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FINRISKI 2002-TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI 
 
Tämä FINRISKI 2002-tutkimuksen taulukkoliite sisältää jakaumataulukot kaikista 
perustutkimuksessa lomakkeella ja terveystarkastuksessa mitatuista tekijöistä. Taulukkoliitteen 
alussa on lyhyt kuvaus tutkimusmenetelmistä. Tutkimuksen päätulokset ja tarkempi selvitys 




Kansanterveyslaitoksen toteuttaman FINRISKI 2002-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin tammi-
huhtikuussa vuonna 2002. Tutkimus noudatti pääpiirteiltään Kansanterveyslaitoksella vuodesta 
1972 toteutettuja tutkimuksia. Tutkimusmenetelminä on käytetty kansainvälisen WHO:n MONICA-
tutkimuksen mallia. FINRISKI 2002-tutkimuksessa on huomioitu myös Euroopan Unionin 
kansainvälisen tutkimusmenetelmien standardoimisprojektin (European Health Risk Monitoring) 
viimeisimmät suositukset.  
 
 
1. Tutkimusalueet ja kohdeväestö 
 
FINRISKI 2002-tutkimus tehtiin kuudella tutkimusalueella: 1) Pohjois-Karjalan maakunnassa, 2) 
Pohjois-Savon maakunnassa, 3) Turun ja Loimaan kaupungeissa ja 11:ssä niitä ympäröivässä 
kunnassa, 4) Helsingin ja Vantaan kaupungeissa, 5) Oulun läänissä ja 6) Lapin läänissä. 
Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 131 kuntaa. 
 
Tutkimuksen kohteena oli kunkin alueen 25-64-vuotias väestö. Lisäksi Pohjois-Karjalan 
maakunnassa, Helsingin ja Vantaan kaupungeissa ja Lapin läänissä kohdeväestöön kuuluivat myös 
65-74–vuotiaat. Tutkimusväestöön kuulumattomiksi katsottiin otannan ja tutkimuksen välillä 
alueelta poismuuttaneet ja kuolleet.  
 
 
2. Otanta ja alaotokset 
 
Tutkittavat poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla siten, että kultakin alueelta jokaisessa 
sukupuolen ja 10-vuotisikäryhmän mukaan ositetussa solussa oli 250 henkilöä. Perusotoksen 
suuruus oli kullakin alueella 2000 henkilöä. Pohjois-Karjalan maakunnassa, Helsingissä ja 
Vantaalla sekä Lapin läänissä tutkittiin myös vastaava otos 65-74-vuotiaasta väestöstä. Näiden 
kolmen alueen kokonaisotos oli 2500 henkilöä. 
 
FINRISKI 2002-tutkimuksen yhteydessä tehtiin nyt raportoitavan perustutkimuksen lisäksi useita 
liitännäistutkimuksia pääasiallisesti erilaisille alaotoksille. Näitä tutkimuksia olivat mm. Finravinto-
tutkimus, naisten tutkimus, liikuntatutkimus, kylmäaltistustutkimus, ympäristön tupakansavulle 
altistumistutkimus ja kaljuuntumistutkimus. Ravintotutkimus toteutettiin haastattelulla, jossa 
kartoitettiin edellisten 48 tunnin ravinnonsaanti. Ravintotutkimukseen liittyen tutkittiin alaotoksilta 




3. Aineiston keruu  
 
Tutkimus sisälsi kyselylomakkeen ja terveystarkastuksen, jonka yhteydessä otettiin verinäytteitä 
laboratorioanalyysejä varten. Kaikille otokseen valituille henkilöille lähetettiin postitse kotiin 
kyselylomake ja kutsu oman kunnan terveyskeskuksessa tai muussa tutkimuspaikassa toteutettavaan 





Tutkimuksen peruslomake sisälsi kysymyksiä sosiodemografisista tekijöistä, terveyspalvelujen 
käytöstä, sairauksista ja oireista, terveyskäyttäytymisestä, ravintotottumuksista ja psykososiaalisista 
tekijöistä.  
 
Tutkittavat saivat lomakkeen kotiinsa tutkimuskutsun mukana. Heitä pyydettiin täyttämään lomake 
etukäteen ennen terveystarkastukseen saapumista. Tutkimuslomakkeita täydennettiin 
terveystarkastuksen yhteydessä ja tutkittavilla oli mahdollisuus  esittää lomakkeeseen liittyviä 
kysymyksiä myös etukäteen soittamalla Kansanterveyslaitoksen FINRISKI 2002-tutkimuksen 
palvelunumeroon. 
 
3.2. Kenttätyön kulku 
 
Tutkimus toteutettiin pääasiallisesti kunkin kunnan terveyskeskuksessa tai muussa 
terveyskeskuksen osoittamassa tutkimustilassa. Kullakin tutkimusalueella työskenteli 4-6 hengen 
koulutettu tutkimusryhmä, jota avusti yksi paikallinen perushoitaja tai sairaanhoitaja.  
 
Tutkimuspaikalle saavuttuaan tutkittavat kävivät neljässä tutkimuspisteessä. Ensimmäisessä 
pisteessä heiltä tarkastettiin henkilöllisyys ja pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimustietojen 
keräämiseen ja käyttöön. Heille annettiin lisätietoa tutkimuksesta ja mitattiin pituus ja paino. 
 
Toisessa tutkimuspisteessä tutkittavilta mitattiin verenpaine, pulssi, vyötärön ja lantion ympärys 
sekä haastateltiin leipärasvan käyttöä. 
 
Kolmannessa tutkimuspisteessä otettiin verinäytteet. Pisteessä työskenteli kaksi 
laboratorionhoitajaa, joista toinen toimi näytteenottajana ja toinen huolehti näytteiden 
jatkokäsittelystä ja pakkaamisesta.  
 
Neljännessä tutkimuspisteessä työskenteli tutkimuksen vastuuhoitaja. Hän tarkasti 
tutkimuslomakkeen ja tarvittaessa täydensi sitä yhdessä tutkittavan kanssa. Lisäksi hän toteutti 
tutkimuksen yhteydessä toteutettujen alaotostutkimusten mittaukset ja ohjeisti kotona täytettävien ja 






Pituuden ja painon mittaaminen 
Pituus mitattiin standardoidulla seinään kiinnitettävällä pituusmitalla. Tutkittavaa pyydettiin 
riisumaan kenkänsä ja asettumaan seisomaan seinää vasten jalat yhdessä ja selkä suorana. Pituus 
luettiin pituusmitan asteikolta katsoen siihen vaakasuoraan ja kirjattiin tutkimuslomakkeelle 0,1 
cm:n tarkkuudella. 
 
Paino mitattiin kevyessä vaatetuksessa standardoidulla punnusvaa’alla. Tutkittavia pyydettiin 
riisumaan kenkänsä, päällysvaatteensa, painavat housunsa ja villapaitansa sekä poistamaan vyönsä 
ja tyhjentämään taskunsa.  Paino mitattiin 100 gramman tarkkuudella tutkittavien seistessä keskellä 
vaakaa, paino tasaisesti molemmilla jaloilla. 
 
Verenpaineen mittaaminen 
Verenpaine mitattiin elohopeamanometrillä tutkittavan levättyä istuvassa asennossa vähintään viisi 
minuuttia. Mittauksissa käytettiin mansettia, jonka ilmatyynyn koko oli 14 cm x 40 cm. Mittaukset 
tehtiin tutkittavan istuessa hänen oikeasta käsivarrestaan. Systoliseksi verenpaineeksi kirjattiin se 
kohta, jossa ensimmäinen toisiaan seuraava sydänääni kuuluu. Diastoliseksi verenpaineeksi 
merkittiin kohta, missä säännölliset pulssiäänet katoavat (Korotkoffin V vaihe). 
 
Verenpaine mitattiin kolme kertaa. Mittausten välillä pidettiin vähintään minuutin tauko. 
Ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä mitattiin pulssi. 
  
Vyötärön ja lantion mittaaminen 
Tutkittavia pyydettiin riisumaan kaikki vyötärön ja lantion aluetta kiristävät vaatteet. Mittaukset 
tehtiin tutkittavien seistessä kapeassa haara-asennossa paino tasaisesti molemmilla jaloilla. 
Vyötärön ympärysmitta mitattiin suoliluun harjanteen ja alimman kylkiluun puolivälistä. 
Mittanauhan lukema luettiin kevyen uloshengityksen aikana. Lantion ympärysmitta mitattiin lantion 
leveimmästä kohdasta noin kaksi sormenleveyttä häpyluun yläpuolelta. Mittaustulokset kirjattiin 




Tutkittavia oli pyydetty paastoamaan vähintään 4 tuntia ennen verinäytteiden ottoa. 
Laskimoverinäytteet otettiin tyhjiöputkiin kyynärtaipeen laskimosta. Staasi avattiin välittömästi sen 
jälkeen, kun neula oli saatu pistetyksi suoneen.  
 
Verinäytteitä seisotettiin 20 minuuttia huoneenlämmössä. Tämän jälkeen näytteet sentrifugoitiin ja 
seerumi ja plasma eroteltiin kuljetusputkiin. Lipidianalyyseihin käytetyt näytteet lähetettiin 
tuorenäytteinä Kansanterveyslaitokselle. Muut seerumi- ja plasmaputket jäädytettiin välittömästi 
hiilihappojäihin. Kokoverinäytteet pakastettiin -20 ºC välittömästi näytteiden oton jälkeen. 
 
Seerumin kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli, triglyseridit, glutamyylitransferaasi (S-GT) ja C-
reaktiivinen proteiini (CRP) määritettiin tuoreseeruminäytteistä Kansanterveyslaitoksen 
Analyyttisen biokemian laboratoriossa. Kolesterolimäärityksissä käytettiin entsymaattista 





4. Tutkimusorganisaatio ja henkilökunta 
 
Tutkimuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi sosiaali- ja terveysministeriön alainen 
Kansanterveyslaitos. Tutkimuksen käytännön toteuttaminen oli pääasiallisesti Epidemiologian ja 
terveyden edistämisen osaston vastuulla. Laboratorioanalytiikasta vastasi Analyyttisen biokemian 
laboratorio. Tietojärjestelmäyksikkö ja ATK-yksikkö olivat kiinteästi mukana tiedonkeruun 
logistiikan  ja tiedonsiirron suunnittelussa ja toteuttamisessa. Epidemiologian ja terveyden 
edistämisen osastolla tutkimuksen suunnittelusta vastasi FINRISKI 2002-tutkimuksen johtoryhmä. 
Kenttätyön suunnittelun ja järjestelyt toteutti pääasiallisesti työryhmä, johon kuului yksi 
erikoistutkija, yksi ATK-suunnittelija, yksi mikrotukihenkilö, yksi projektisihteeri ja kaksi 
avustavaa sihteeriä. 
 
Tutkimuksessa oli mukana myös useita muita yhteistyötahoja erityisesti liitännäistutkimusten 
toteuttamisessa. Lapin alueen riskitekijätutkimuksen, kylmäaltistustutkimuksen ja 
kaljuuntumistutkimuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa olivat mukana Oulun yliopiston 
kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Thule-instituutin Arktisen lääketieteen keskus ja 
Oulun aluetyöterveyslaitos. Naisten tutkimuksesta vastasi Tampereen yliopiston terveystieteen 
laitos. Ympäristön tupakansavulle altistumisen tutkimus toteutettiin yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen kanssa. Liikuntatutkimuksen toteuttamista ja rahoittamista tuki Polar.  
 
Kenttätutkimuksen suoritti kuusi Kansanterveyslaitoksen palkkaamaa tutkimusryhmää. Kussakin 
ryhmässä työskenteli 2-3 sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa sekä 2 laboratorionhoitajaa. 
Jokaisella tutkimuspaikkakunnalla ryhmää avusti yksi paikallinen terveyskeskuksen työntekijä. 
Kukin tutkimusryhmä vastasi yhden tutkimusalueen kenttätutkimuksesta. Yksi kunkin ryhmän 
sairaanhoitajista, joka toimi verenpaineen mittaajana, kiersi tutkimusryhmissä työskennellen 
jokaisella tutkimusalueella kahden viikon jaksoissa. Kenttätyössä olleet tutkimushoitajat 
koulutettiin tutkimuspisteitänsä vastaaviin tehtäviin ennen tutkimuksen alkua 
Kansanterveyslaitoksella kahden viikon mittaisen koulutusjakson aikana.  
 
 
5. Tulosten taulukointi 
 
Tässä taulukkoliitteessä on FINRISKI 2002-perustutkimuksen tulostaulukot.  Liitteessä on 
taulukoituna suorat jakaumat kaikista tutkimuslomakkeen sisältämistä kysymyksistä ja 
terveystarkastuksen aikana haastatelluista kysymyksistä. Lisäksi liitteeseen on taulukoitu 
terveystarkastuksessa tehtyjen mittausten ja tärkeimpien laboratorioanalyysien tulokset sekä 
jakaumina että keskiarvotaulukoina.  
 
Pääasiallisesti taulukointi on tehty edustamaan koko vastaajaväestöä, jolloin vastausten 
yhteenlaskettu lukumäärä kussakin taulukossa on sama ja vastaa tutkimukseen osallistuneiden 
määrää. Joissain taulukoissa prosenttiosuudet on laskettu erityistä alaryhmää kohden (esim. osuudet 
laihduttamista yrittäneistä). Näissä tapauksissa se osuus vastaajista, jota on käytetty taulukoinnin 
pohjana, on ilmoitettu taulukon otsikossa. 
 
Osa tutkittavista on täyttänyt  vain tutkimuslomakkeen osallistumatta terveystarkastukseen. 
Mittaustuloksia ja laboratorioarvoja esittävissä taulukoissa heidät on luokiteltu kohtaan ’puuttuva 
tieto’. 
 
2. Mikä on siviilisäätynne?
Pohjois-Karjalan maakunta
30.7 60.5 61.4 68.9 69.2 59.8 33.3 64.0 63.9 69.2 46.9 55.8 57.7
30.7 23.5 12.3 8.3 6.1 15.0 46.1 20.0 11.5 4.5 2.6 16.5 15.8
35.0 11.7 12.3 11.9 12.1 15.7 18.9 5.5 4.9 4.5 8.8 8.4 11.8
3.6 4.3 12.9 9.8 5.6 7.4 1.7 10.5 18.0 11.1 4.6 9.2 8.4
.0 .0 1.2 1.0 7.1 2.1 .0 .0 1.6 10.6 37.1 10.1 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 193 198 861 180 200 183 198 194 955 1816










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
27.9 55.4 68.0 72.4 .0 57.5 39.2 60.5 66.8 69.0 .0 59.2 58.4
37.1 19.6 12.2 8.8 .0 18.5 34.4 21.6 13.2 4.9 .0 18.2 18.3
32.9 19.6 11.6 7.2 .0 16.9 23.3 7.6 7.3 5.9 .0 10.9 13.7
2.1 5.4 8.1 11.6 .0 7.1 3.2 10.3 10.2 11.8 .0 9.0 8.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 2.4 8.4 .0 2.8 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 181 0 661 189 185 205 203 0 782 1443










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
31.1 55.6 64.0 70.9 .0 57.2 30.4 49.7 53.6 55.9 .0 47.6 52.1
40.2 14.2 8.5 11.6 .0 17.3 34.3 18.4 12.2 7.5 .0 17.9 17.6
27.3 22.2 14.6 6.9 .0 16.8 31.5 20.7 11.2 3.2 .0 16.4 16.6
1.5 6.2 12.8 10.1 .0 8.0 3.9 11.2 21.4 22.6 .0 15.0 11.7
.0 1.9 .0 .5 .0 .6 .0 .0 1.5 10.8 .0 3.1 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 189 0 647 181 179 196 186 0 742 1389










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
29.5 55.4 62.8 73.1 69.6 59.9 25.8 43.7 54.3 55.9 43.3 44.5 51.8
27.9 19.6 16.7 10.8 7.6 15.7 37.4 25.9 13.0 6.4 2.9 17.2 16.5
39.5 19.6 12.8 5.4 5.8 15.2 34.1 19.5 11.1 10.6 9.4 17.1 16.2
3.1 5.4 5.8 9.7 9.4 7.0 2.7 10.3 20.4 22.3 20.5 15.2 11.3
.0 .0 1.9 1.1 7.6 2.3 .0 .6 1.2 4.8 24.0 6.0 4.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 148 156 186 171 790 182 174 162 188 171 877 1667










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




32.9 60.8 65.9 75.0 .0 60.0 42.2 65.0 70.8 71.1 .0 62.6 61.4
26.7 12.2 13.5 5.3 .0 13.8 37.3 15.3 9.9 5.9 .0 16.8 15.4
39.7 18.9 12.4 11.2 .0 19.6 16.2 10.9 6.8 1.5 .0 8.6 13.7
.7 8.1 8.2 5.9 .0 5.8 3.8 7.7 8.3 13.7 .0 8.5 7.3
.0 .0 .0 2.7 .0 .8 .5 1.1 4.2 7.8 .0 3.5 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 170 188 0 652 185 183 192 204 0 764 1416










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
30.8 47.4 59.3 72.1 70.6 57.8 41.3 57.4 68.2 67.0 62.9 59.6 58.8
35.6 30.3 18.6 10.7 4.1 18.5 35.3 21.8 13.4 6.9 3.4 16.1 17.2
31.5 17.1 12.0 6.1 11.9 14.8 19.6 8.6 7.0 6.4 5.6 9.3 11.9
2.1 4.6 10.2 11.2 7.7 7.5 3.8 12.2 10.0 10.8 6.7 8.8 8.2
.0 .7 .0 .0 5.7 1.4 .0 .0 1.5 8.9 21.3 6.1 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 167 197 194 856 184 197 201 203 178 963 1819










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
2
3. Mikä on koulutuksenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
10.4 13.5 38.2 58.3 68.0 40.4 8.4 10.5 27.5 44.4 63.2 31.0 35.5
.0 1.8 5.3 3.6 1.0 2.5 .0 1.0 7.7 5.6 6.8 4.2 3.4
41.5 50.9 27.1 20.8 17.5 30.3 24.2 38.5 24.7 24.2 17.4 25.9 28.0
8.1 4.3 1.8 .5 .0 2.6 15.2 9.0 6.6 1.5 .5 6.4 4.6
19.3 19.0 12.9 9.9 7.7 13.2 23.0 26.5 22.5 15.2 5.8 18.6 16.0
12.6 3.7 3.5 1.6 .5 3.9 11.8 2.5 2.2 1.0 .5 3.5 3.7
8.1 6.7 11.2 5.2 5.2 7.1 17.4 12.0 8.8 8.1 5.8 10.3 8.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 170 192 194 854 178 200 182 198 190 948 1802












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.0 17.5 36.0 58.0 .0 30.8 7.4 8.2 22.3 45.8 .0 21.4 25.7
.0 1.8 4.7 .6 .0 1.8 .0 2.7 7.4 8.0 .0 4.6 3.3
42.9 41.6 37.8 18.2 .0 34.4 26.1 25.5 26.2 25.4 .0 25.8 29.8
13.6 4.8 2.9 .6 .0 5.0 10.1 9.2 4.5 1.0 .0 6.1 5.6
17.9 20.5 9.3 14.4 .0 15.3 28.7 41.8 27.7 12.4 .0 27.4 21.8
11.4 2.4 2.3 3.3 .0 4.6 15.4 .5 1.5 .5 .0 4.4 4.5
9.3 11.4 7.0 5.0 .0 8.0 12.2 12.0 10.4 7.0 .0 10.3 9.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 181 0 659 188 184 202 201 0 775 1434












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 16.8 22.0 37.8 .0 21.6 5.6 10.1 20.3 34.2 .0 17.8 19.5
.0 2.5 6.1 5.3 .0 3.7 .0 1.1 8.6 12.8 .0 5.8 4.8
31.8 37.9 31.1 23.9 .0 30.9 21.1 22.3 21.3 16.0 .0 20.2 25.1
9.1 8.1 3.7 .5 .0 5.0 19.4 8.9 4.6 5.3 .0 9.4 7.3
21.2 18.0 20.1 14.4 .0 18.1 21.1 34.6 27.4 19.8 .0 25.7 22.2
14.4 2.5 3.0 2.1 .0 5.0 6.1 5.6 2.5 .0 .0 3.5 4.2
19.7 14.3 14.0 16.0 .0 15.8 26.7 17.3 15.2 11.8 .0 17.6 16.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 188 0 645 180 179 197 187 0 743 1388












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
7.0 12.2 14.1 24.1 40.9 20.8 6.6 7.5 16.8 25.4 39.0 19.0 19.8
.8 2.7 9.6 9.1 7.6 6.3 .0 1.7 7.5 13.8 18.6 8.3 7.4
17.8 18.4 21.8 17.1 16.4 18.2 6.6 13.8 16.1 19.6 15.7 14.3 16.2
22.5 10.9 6.4 5.3 1.2 8.5 12.6 14.9 8.7 5.3 2.9 8.9 8.7
20.9 23.1 23.1 17.1 13.5 19.2 27.9 30.5 29.2 19.6 12.2 23.8 21.6
9.3 2.0 1.9 3.2 1.8 3.4 16.9 8.6 3.1 2.1 2.3 6.7 5.2
21.7 30.6 23.1 24.1 18.7 23.5 29.5 23.0 18.6 14.3 9.3 19.0 21.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 156 187 171 790 183 174 161 189 172 879 1669












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.8 14.5 30.8 50.8 .0 27.0 6.5 12.1 22.5 41.6 .0 21.2 23.8
.0 1.4 4.7 3.2 .0 2.5 .0 2.2 7.3 5.9 .0 3.9 3.3
43.2 35.9 35.5 21.6 .0 33.3 22.7 25.8 31.9 22.3 .0 25.7 29.2
14.4 4.1 3.0 1.1 .0 5.3 13.0 8.2 4.2 1.5 .0 6.6 6.0
21.2 22.1 13.0 12.4 .0 16.7 26.5 36.3 22.0 17.3 .0 25.3 21.4
10.3 5.5 3.6 1.1 .0 4.8 14.6 4.4 1.6 1.0 .0 5.3 5.1
6.2 16.6 9.5 9.7 .0 10.4 16.8 11.0 10.5 10.4 .0 12.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 145 169 185 0 645 185 182 191 202 0 760 1405












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
6.8 13.6 24.4 48.2 68.6 34.8 6.7 9.6 20.0 43.2 68.9 29.3 31.9
.0 1.3 6.5 2.1 2.1 2.5 .0 1.5 9.0 5.8 5.1 4.4 3.5
43.8 50.0 39.3 27.2 16.8 34.2 27.8 28.3 27.0 28.2 13.0 25.1 29.4
13.7 3.2 1.2 1.0 .5 3.5 8.3 6.6 2.5 .5 .0 3.5 3.5
19.9 23.4 18.5 13.3 4.7 15.3 31.1 36.4 31.0 16.5 9.6 25.1 20.5
11.0 3.9 1.8 .5 1.0 3.3 12.2 5.6 2.5 1.0 .0 4.2 3.7
4.8 4.5 8.3 7.7 6.3 6.4 13.9 12.1 8.0 4.9 3.4 8.4 7.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 168 195 191 854 180 198 200 206 177 961 1815












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
4
4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua ja opiskellut päätoimisesti?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 1.2 25.3 54.3 70.4 33.1 .0 3.0 17.8 36.1 69.1 24.7 28.7
18.4 38.9 36.7 27.2 13.4 26.9 12.4 26.1 31.7 35.6 17.1 24.8 25.8
80.9 59.9 38.0 18.5 16.1 40.0 87.6 70.9 50.6 28.3 13.7 50.5 45.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 166 184 186 834 178 199 180 191 175 923 1757
1 1 5 9 13 29 2 1 3 8 19 33 62
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 1.8 25.6 57.5 .0 22.8 .5 2.2 13.9 37.7 .0 14.0 18.0
20.7 33.3 34.9 16.0 .0 26.3 10.6 16.8 31.2 34.7 .0 23.6 24.9
79.3 64.9 39.5 26.5 .0 50.8 88.9 81.0 55.0 27.6 .0 62.4 57.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 181 0 661 189 184 202 199 0 774 1435
0 0 1 0 0 1 0 1 3 4 0 8 9
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.9 14.0 40.2 .0 15.8 .6 2.8 12.2 28.0 .0 11.1 13.3
17.4 37.5 36.6 24.9 .0 29.5 11.0 17.0 27.9 33.9 .0 22.7 25.8
82.6 60.6 49.4 34.9 .0 54.7 88.4 80.1 59.9 38.2 .0 66.2 60.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 164 189 0 645 181 176 197 186 0 740 1385
0 2 1 0 0 3 0 4 0 1 0 5 8
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 4.8 11.1 23.1 43.7 18.2 1.6 2.9 11.7 19.7 41.8 15.3 16.6
13.3 20.4 21.6 25.8 21.6 21.0 7.1 16.2 23.9 37.2 32.1 23.3 22.2
85.2 74.8 67.3 51.1 34.7 60.8 91.2 80.9 64.4 43.1 26.1 61.4 61.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 186 167 781 182 173 163 188 165 871 1652
1 1 3 2 4 11 2 1 0 1 8 12 23
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 2.8 22.0 49.2 .0 20.5 .5 1.7 11.2 35.6 .0 12.6 16.2
21.9 26.9 36.3 23.8 .0 27.3 9.2 20.3 40.1 31.4 .0 25.4 26.3
77.4 70.3 41.7 27.1 .0 52.2 90.2 78.0 48.7 33.0 .0 62.0 57.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 145 168 181 0 640 184 177 187 191 0 739 1379
0 3 2 7 0 12 1 6 5 13 0 25 37
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 1.3 15.3 47.9 73.3 30.2 .5 .5 9.1 35.4 71.2 21.4 25.6
20.5 32.2 42.9 28.4 13.9 27.4 11.4 16.8 35.5 36.4 14.4 23.5 25.3
78.8 66.4 41.7 23.7 12.8 42.4 88.0 82.7 55.3 28.3 14.4 55.1 49.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 163 190 180 831 184 197 197 198 153 929 1760
0 2 7 8 17 34 0 1 5 8 26 40 74
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
6
5. Kuinka monta vuotta puolisonne on yhteensä käynyt koulua ja opiskellut
päätoimisesti?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 2.0 11.0 34.7 46.5 20.8 .6 7.7 27.8 39.4 51.2 25.2 23.1
5.3 17.2 21.5 26.0 17.1 18.0 20.7 31.9 24.4 20.7 8.3 21.4 19.8
58.3 67.5 41.7 19.7 12.8 37.8 59.8 45.6 23.3 18.6 4.8 30.5 34.0
36.4 13.2 25.8 19.7 23.5 23.3 19.0 14.8 24.4 21.3 35.7 22.9 23.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 151 163 173 187 806 174 182 176 188 168 888 1694
5 12 8 20 12 57 6 18 7 11 26 68 125
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 .0 9.9 31.5 .0 11.3 .5 7.7 19.9 36.6 .0 16.8 14.3
7.2 16.2 24.6 23.0 .0 18.3 15.1 28.7 28.9 20.8 .0 23.4 21.1
60.1 58.7 46.2 26.4 .0 46.9 57.8 46.4 33.8 18.3 .0 38.5 42.4
31.9 25.1 19.3 19.1 .0 23.4 26.5 17.1 17.4 24.3 .0 21.3 22.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 171 178 0 654 185 181 201 202 0 769 1423
2 1 2 3 0 8 4 4 4 1 0 13 21
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.9 6.9 21.2 .0 8.4 1.1 2.3 13.1 23.9 .0 10.1 9.3
7.6 13.1 20.8 31.5 .0 19.2 10.7 21.0 22.0 17.0 .0 17.8 18.5
63.4 56.3 44.7 31.0 .0 47.5 53.7 46.6 33.0 27.8 .0 40.1 43.6
29.0 28.8 27.7 16.3 .0 24.9 34.5 30.1 31.9 31.3 .0 31.9 28.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 159 184 0 634 177 176 191 176 0 720 1354
1 2 6 5 0 14 4 4 6 11 0 25 39
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 4.3 6.0 14.7 30.7 12.2 1.1 2.3 7.4 14.9 25.6 10.1 11.1
7.0 7.1 19.9 25.0 23.5 17.4 6.7 18.6 21.5 17.0 13.4 15.3 16.3
50.0 64.3 53.6 44.0 27.1 46.9 55.6 50.6 41.1 32.4 17.7 39.7 43.1
42.2 24.3 20.5 16.3 18.7 23.4 36.7 28.5 30.1 35.6 43.3 34.8 29.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 140 151 184 166 769 180 172 163 188 164 867 1636
1 8 5 4 5 23 4 2 0 1 9 16 39
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 2.1 9.8 30.3 .0 11.7 .6 2.4 17.2 37.5 .0 14.7 13.4
4.3 12.6 30.7 22.5 .0 18.1 15.6 35.7 28.3 20.1 .0 24.7 21.7
57.6 59.4 41.2 28.7 .0 45.5 65.0 45.8 33.3 23.9 .0 41.9 43.5
38.1 25.9 18.3 18.5 .0 24.6 18.9 16.1 21.1 18.5 .0 18.7 21.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 143 153 178 0 613 180 168 180 184 0 712 1325
7 5 17 10 0 39 5 15 12 20 0 52 91
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 2.1 7.7 28.9 53.0 19.8 .6 3.7 18.3 41.5 56.3 22.9 21.4
7.0 13.9 28.4 31.1 11.9 19.0 19.2 31.7 32.8 23.5 11.9 24.4 21.9
60.6 61.8 42.6 23.3 14.3 38.9 58.8 43.9 32.8 13.1 7.3 31.9 35.2
32.4 22.2 21.3 16.7 20.8 22.3 21.5 20.6 16.1 21.9 24.5 20.8 21.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 144 155 180 168 789 177 189 186 183 151 886 1675
4 10 15 18 29 76 7 9 16 23 28 83 159
0 - 8 vuotta
9 - 11 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
8
6. Kuinka monta jäsentä kuuluu tällä hetkellä talouteenne eli ruokakuntaanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
31.1 9.8 17.4 19.0 18.4 18.7 15.0 4.5 17.0 22.2 46.1 20.9 19.9
28.9 16.6 28.7 61.4 71.1 43.2 30.0 15.1 41.8 64.6 51.8 40.7 41.9
13.3 10.4 30.5 13.2 7.9 14.9 23.3 19.1 26.4 10.1 1.6 15.9 15.4
20.0 36.8 14.4 4.2 2.6 14.7 23.3 34.7 10.4 2.5 .5 14.3 14.5
6.7 26.4 9.0 2.1 .0 8.4 8.3 26.6 4.4 .5 .0 8.1 8.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 167 189 190 844 180 199 182 198 191 950 1794










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.0 17.9 15.3 17.7 .0 18.7 19.6 5.9 10.8 21.7 .0 14.6 16.5
34.3 16.1 34.1 63.0 .0 37.5 31.2 14.6 39.7 63.5 .0 37.9 37.7
18.6 8.9 25.3 13.8 .0 16.5 17.5 23.8 22.5 10.3 .0 18.4 17.6
18.6 36.3 17.1 4.4 .0 18.8 20.6 35.7 22.1 3.9 .0 20.2 19.6
3.6 20.8 8.2 1.1 .0 8.5 11.1 20.0 4.9 .5 .0 8.8 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 170 181 0 659 189 185 204 203 0 781 1440










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
25.0 24.8 24.4 17.1 .0 22.5 27.8 18.4 21.3 31.7 .0 24.8 23.7
45.5 11.8 28.0 66.8 .0 38.8 40.6 17.3 36.5 58.1 .0 38.3 38.5
12.1 12.4 23.2 9.6 .0 14.3 16.7 14.5 22.8 9.7 .0 16.0 15.2
15.2 28.6 17.1 3.2 .0 15.5 11.7 33.5 13.2 .5 .0 14.6 15.0
2.3 22.4 7.3 3.2 .0 8.9 3.3 16.2 6.1 .0 .0 6.3 7.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 197 186 0 742 1386










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
36.4 20.7 16.8 16.7 20.7 21.6 30.6 15.6 17.8 33.9 50.3 29.8 25.9
35.7 12.4 34.8 61.8 74.0 45.7 42.6 22.0 33.7 51.3 49.7 40.2 42.8
14.0 21.4 21.9 15.1 5.3 15.3 15.8 23.7 23.3 13.2 .0 15.1 15.2
11.6 33.1 19.4 6.5 .0 13.4 8.7 23.7 17.8 1.6 .0 10.1 11.7
2.3 12.4 7.1 .0 .0 4.1 2.2 15.0 7.4 .0 .0 4.8 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 145 155 186 169 784 183 173 163 189 171 879 1663










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




33.8 16.0 13.1 16.3 .0 19.3 12.4 5.0 11.2 17.6 .0 11.7 15.2
21.8 18.1 33.9 53.8 .0 33.4 33.5 13.8 36.7 67.8 .0 38.6 36.2
19.0 13.2 22.0 16.3 .0 17.7 14.6 21.0 29.3 9.0 .0 18.3 18.0
16.9 22.9 17.3 9.2 .0 16.1 20.5 34.3 13.3 4.0 .0 17.7 17.0
8.5 29.9 13.7 4.3 .0 13.5 18.9 26.0 9.6 1.5 .0 13.7 13.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 144 168 184 0 638 185 181 188 199 0 753 1391










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
24.3 17.1 16.1 13.0 17.0 17.2 12.1 7.2 10.1 21.7 28.8 15.7 16.4
36.4 14.5 31.7 67.2 73.4 46.9 29.1 14.9 41.7 65.5 65.3 43.1 44.9
15.0 13.8 24.8 15.6 5.9 14.8 23.1 21.5 29.1 8.4 5.3 17.7 16.3
15.0 32.9 14.3 3.1 3.2 12.7 20.3 32.8 11.6 2.0 .6 13.6 13.2
9.3 21.7 13.0 1.0 .5 8.4 15.4 23.6 7.5 2.5 .0 9.9 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
140 152 161 192 188 833 182 195 199 203 170 949 1782










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
10
7_1. Kuinka moni taloutenne jäsenistä on iältään alle 7 vuotta?
Pohjois-Karjalan maakunta
60.2 57.3 90.6 99.2 100.0 80.5 51.4 60.5 96.5 97.9 99.3 78.6 79.4
13.0 26.0 7.0 .8 .0 10.1 27.4 27.6 2.8 1.4 .0 13.4 11.9
26.8 16.7 2.3 .0 .0 9.5 21.2 11.9 .7 .7 .7 8.0 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
123 150 128 127 117 645 179 185 142 145 139 790 1435








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
67.6 64.3 95.8 99.4 .0 82.7 56.5 66.5 96.5 99.0 .0 80.3 81.4
18.4 17.3 4.2 .6 .0 9.6 18.8 25.3 3.5 1.0 .0 11.7 10.7
14.0 18.5 .0 .0 .0 7.7 24.7 8.2 .0 .0 .0 8.0 7.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
136 168 167 178 0 649 186 182 201 198 0 767 1416








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
72.3 57.9 93.6 98.4 .0 81.6 68.0 71.2 99.0 100.0 .0 84.8 83.3
15.4 24.5 4.5 1.1 .0 10.8 20.4 18.1 .0 .0 .0 9.4 10.1
12.3 17.6 1.9 .5 .0 7.6 11.6 10.7 1.0 .0 .0 5.7 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 159 156 184 0 629 181 177 193 181 0 732 1361








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
75.8 59.2 94.7 98.2 99.3 86.0 77.2 65.5 98.1 98.9 100.0 87.6 86.9
14.1 24.5 3.3 1.8 .7 8.6 12.8 25.9 1.3 1.1 .0 8.4 8.5
10.2 16.3 2.0 .0 .0 5.4 10.0 8.6 .6 .0 .0 4.0 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 150 163 146 734 180 174 155 186 162 857 1591








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
57.0 54.1 89.5 98.4 .0 74.2 47.1 67.2 93.8 100.0 .0 74.6 74.4
23.4 26.7 6.5 1.6 .0 14.9 20.3 20.3 4.8 .0 .0 12.5 13.6
19.5 19.3 4.0 .0 .0 11.0 32.6 12.4 1.4 .0 .0 12.8 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 135 124 124 0 511 172 177 146 128 0 623 1134








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




60.9 58.4 92.8 98.2 97.9 80.2 41.5 66.8 97.3 100.0 100.0 77.4 78.6
18.3 22.6 4.8 1.8 1.1 10.5 33.9 20.3 2.0 .0 .0 13.5 12.2
20.9 19.0 2.4 .0 1.1 9.3 24.6 12.8 .7 .0 .0 9.1 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
115 137 125 110 95 582 171 187 148 132 95 733 1315








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
12
7_2. Kuinka moni taloutenne jäsenistä on iältään 7 - 16 vuotta?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.1 36.0 59.4 86.6 96.6 72.1 81.0 27.6 62.0 92.4 98.6 70.3 71.1
3.3 24.0 28.9 7.9 3.4 14.1 11.7 29.7 28.2 6.2 .7 15.9 15.1
5.7 40.0 11.7 5.5 .0 13.8 7.3 42.7 9.9 1.4 .7 13.8 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
123 150 128 127 117 645 179 185 142 145 139 790 1435








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
91.2 51.2 65.3 92.7 .0 74.6 79.6 33.0 68.7 97.0 .0 70.1 72.2
6.6 21.4 21.0 5.1 .0 13.7 12.4 30.2 20.9 2.5 .0 16.3 15.1
2.2 27.4 13.8 2.2 .0 11.7 8.1 36.8 10.4 .5 .0 13.6 12.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
136 168 167 178 0 649 186 182 201 198 0 767 1416








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
93.8 57.2 67.3 93.5 .0 77.9 90.6 49.2 67.9 96.1 .0 76.0 76.9
3.1 14.5 17.9 3.8 .0 9.9 7.2 15.3 22.3 2.8 .0 12.0 11.0
3.1 28.3 14.7 2.7 .0 12.2 2.2 35.6 9.8 1.1 .0 12.0 12.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 159 156 184 0 629 181 177 193 181 0 732 1361








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.2 60.5 63.3 93.3 100.0 81.7 92.2 54.0 68.4 95.7 100.0 82.4 82.1
3.9 17.7 25.3 4.3 .0 10.4 5.0 19.5 16.8 3.8 .0 8.9 9.6
3.9 21.8 11.3 2.5 .0 7.9 2.8 26.4 14.8 .5 .0 8.8 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 150 163 146 734 180 174 155 186 162 857 1591








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
88.3 47.4 52.4 82.3 .0 67.3 76.2 23.7 54.8 91.4 .0 59.4 63.0
7.0 18.5 25.0 13.7 .0 16.0 12.2 31.6 28.8 3.9 .0 19.9 18.2
4.7 34.1 22.6 4.0 .0 16.6 11.6 44.6 16.4 4.7 .0 20.7 18.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 135 124 124 0 511 172 177 146 128 0 623 1134








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




85.2 46.0 56.8 86.4 97.9 72.2 76.6 31.0 62.2 94.7 100.0 68.3 70.0
7.8 20.4 28.8 13.6 1.1 15.3 12.9 28.3 25.0 2.3 .0 15.7 15.5
7.0 33.6 14.4 .0 1.1 12.5 10.5 40.6 12.8 3.0 .0 16.0 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
115 137 125 110 95 582 171 187 148 132 95 733 1315








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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8. Minkälaista työtä teette suurimman osan vuodesta?
Pohjois-Karjalan maakunta
5.2 5.7 10.4 5.3 1.0 5.4 2.8 7.1 6.8 6.3 3.6 5.3 5.4
31.1 34.2 29.4 11.8 2.0 20.3 2.8 5.6 8.5 2.6 .5 4.0 11.7
37.8 47.5 38.7 23.5 1.5 28.1 57.0 66.2 58.8 38.4 1.0 44.0 36.5
10.4 2.5 .6 .0 .0 2.3 14.5 2.0 1.7 .0 .0 3.5 2.9
.0 .6 .0 .0 .0 .1 14.0 6.1 5.1 1.6 .5 5.3 2.9
.7 2.5 9.2 42.8 95.4 34.2 1.1 4.0 6.8 42.6 94.3 30.3 32.2
14.8 7.0 11.7 16.6 .0 9.7 7.8 9.1 12.4 8.4 .0 7.5 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 158 163 187 196 839 179 198 177 190 192 936 1775
2 5 8 6 3 24 1 2 6 9 2 20 44
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
Tehdas-, kaivos-, rakennustyö tai muu vastaava työ









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 6.7 11.0 4.4 .0 7.1 2.1 3.3 4.9 6.5 .0 4.2 5.6
30.7 35.2 36.0 17.1 .0 29.5 4.8 5.4 5.9 4.0 .0 5.0 16.2
48.6 46.1 34.9 19.3 .0 36.3 59.6 68.5 71.6 30.3 .0 57.3 47.7
8.6 1.2 .0 .0 .0 2.1 12.2 4.9 1.5 .5 .0 4.6 3.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 15.4 6.0 1.5 1.0 .0 5.8 3.1
.7 1.8 6.4 48.6 .0 15.7 .5 2.2 5.4 50.2 .0 15.1 15.3
5.0 9.1 11.6 10.5 .0 9.3 5.3 9.8 9.3 7.5 .0 8.0 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 165 172 181 0 658 188 184 204 201 0 777 1435
0 3 1 0 0 4 1 1 1 2 0 5 9
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
Tehdas-, kaivos-, rakennustyö tai muu vastaava työ









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 4.3 7.3 3.8 .0 4.3 2.2 1.1 3.6 2.7 .0 2.4 3.3
28.0 38.3 34.8 17.2 .0 29.2 7.2 6.7 12.2 7.0 .0 8.4 18.1
54.5 46.3 42.7 30.6 .0 42.5 57.2 74.2 72.4 48.9 .0 63.2 53.6
9.1 1.2 1.8 .0 .0 2.6 19.4 4.5 1.0 .0 .0 6.1 4.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 10.0 6.2 .5 1.6 .0 4.5 2.4
2.3 3.1 6.1 37.6 .0 13.7 .6 2.2 5.6 28.0 .0 9.2 11.3
4.5 6.8 7.3 10.8 .0 7.6 3.3 5.1 4.6 11.8 .0 6.2 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 186 0 644 180 178 196 186 0 740 1384
0 0 1 3 0 4 1 2 1 1 0 5 9
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
Tehdas-, kaivos-, rakennustyö tai muu vastaava työ









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 .0 .6 1.1 .0 .4 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
18.6 18.4 23.1 12.8 3.5 14.8 2.2 1.1 3.8 4.8 .0 2.4 8.3
65.1 72.8 67.3 45.5 7.6 49.9 72.9 86.8 90.0 56.1 2.9 61.4 55.9
12.4 .0 .6 .0 .6 2.3 14.9 2.9 .6 .5 .0 3.9 3.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 7.7 7.5 2.5 5.3 .6 4.8 2.5
.0 .7 3.8 35.3 88.3 28.4 .0 .0 1.3 28.3 95.9 25.2 26.7
3.9 8.2 4.5 5.3 .0 4.3 2.2 1.7 1.9 4.8 .6 2.3 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 156 187 171 790 181 174 160 187 172 874 1664
0 1 0 1 0 2 3 0 3 2 1 9 11
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
Tehdas-, kaivos-, rakennustyö tai muu vastaava työ









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.4 6.2 9.8 6.0 .0 7.1 3.8 3.9 3.9 5.7 .0 4.4 5.7
35.5 30.3 39.9 15.9 .0 29.8 5.5 5.6 5.6 4.2 .0 5.2 16.6
43.3 50.3 35.0 24.2 .0 37.2 53.8 63.5 71.5 37.5 .0 56.2 47.4
7.8 2.8 .6 .0 .0 2.5 11.5 1.7 3.4 .0 .0 4.1 3.4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 19.8 11.8 3.4 .5 .0 8.8 4.7
.7 5.5 9.8 45.1 .0 17.0 .0 3.9 5.0 40.6 .0 12.9 14.8
6.4 4.8 4.9 8.8 .0 6.3 5.5 9.6 7.3 11.5 .0 8.5 7.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 145 163 182 0 631 182 178 179 192 0 731 1362
5 3 7 6 0 21 3 5 13 12 0 33 54
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
Tehdas-, kaivos-, rakennustyö tai muu vastaava työ









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
5.6 11.9 8.0 6.9 2.6 6.8 1.7 3.1 1.5 4.2 1.1 2.4 4.5
33.6 33.8 33.7 18.5 2.6 23.2 .0 3.1 8.6 3.1 .6 3.2 12.6
35.7 41.7 41.1 22.8 2.1 27.2 50.3 72.3 64.0 38.0 1.7 46.1 37.2
14.7 .7 .0 .0 .0 2.6 12.6 4.1 1.5 .0 .0 3.5 3.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 21.1 6.7 4.6 2.6 .6 7.0 3.7
1.4 2.0 9.8 40.2 92.7 32.8 1.7 3.6 5.1 37.5 96.0 27.8 30.2
9.1 9.9 7.4 11.6 .0 7.4 12.6 7.2 14.7 14.6 .0 10.0 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 163 189 192 838 175 195 197 192 175 934 1772
3 3 7 9 5 27 9 3 5 14 4 35 62
Maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
Tehdas-, kaivos-, rakennustyö tai muu vastaava työ









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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10. Mikä on tämänhetkinen työtilanteenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
5.8 7.5 5.3 2.2 .0 3.9 6.3 7.2 5.6 3.2 .0 4.4 4.2
2.9 1.9 1.8 .0 .0 1.2 3.4 2.6 6.1 1.1 .0 2.6 1.9
8.8 3.1 10.1 14.7 .0 7.2 2.8 2.1 7.8 5.8 .0 3.7 5.3
2.2 1.2 1.2 1.1 .0 1.1 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .6
2.2 1.2 .6 .5 .0 .8 4.0 3.1 2.8 2.1 .0 2.4 1.6
2.9 5.6 4.1 3.3 .0 3.1 6.8 5.7 5.0 2.6 .0 4.0 3.5
74.5 77.0 68.0 32.1 1.5 47.5 58.0 66.0 66.1 38.6 .0 45.4 46.4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 17.6 9.3 .0 .0 .0 5.3 2.8
.7 2.5 8.9 46.2 98.5 35.3 1.1 4.1 6.7 46.0 100.0 32.2 33.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 169 184 198 849 176 194 180 189 190 929 1778
0 2 2 9 1 14 4 6 3 10 4 27 41
Työttömänä alle 1/2 vuotta












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.5 6.0 4.7 5.6 .0 5.7 5.9 3.2 5.9 .5 .0 3.9 4.7
2.9 3.6 1.2 .6 .0 2.0 2.7 4.3 1.5 2.5 .0 2.7 2.4
1.4 4.2 8.2 6.8 .0 5.4 1.6 4.3 4.4 5.5 .0 4.0 4.6
.7 1.2 2.9 .6 .0 1.4 .5 .5 .0 .5 .0 .4 .8
.7 .0 .6 .6 .0 .5 1.1 .5 3.9 2.0 .0 1.9 1.3
6.5 5.4 4.1 6.8 .0 5.7 5.3 7.0 8.4 2.0 .0 5.7 5.7
80.4 77.2 71.8 28.2 .0 63.2 63.1 69.7 70.0 35.5 .0 59.4 61.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 19.3 8.1 .0 .0 .0 6.6 3.6
.7 2.4 6.5 50.8 .0 16.3 .5 2.2 5.9 51.5 .0 15.5 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 170 177 0 652 187 185 203 200 0 775 1427
2 1 3 4 0 10 2 0 2 3 0 7 17
Työttömänä alle 1/2 vuotta












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
5.3 3.1 .0 1.1 .0 2.2 2.2 4.5 2.6 4.4 .0 3.4 2.8
1.5 1.3 1.2 .5 .0 1.1 2.2 .6 .5 .0 .0 .8 .9
1.5 3.1 7.3 9.1 .0 5.6 1.1 5.0 3.7 8.2 .0 4.5 5.0
.8 1.9 1.8 1.1 .0 1.4 1.1 .0 .5 .0 .0 .4 .9
1.5 .0 .6 2.1 .0 1.1 .6 3.4 4.2 2.2 .0 2.6 1.9
3.8 5.6 2.4 2.7 .0 3.6 5.0 4.5 7.3 2.7 .0 4.9 4.3
83.3 80.6 80.5 43.9 .0 70.5 74.3 70.4 75.4 49.7 .0 67.5 68.9
.0 .6 .0 .0 .0 .2 12.8 9.5 .0 .0 .0 5.5 3.0
2.3 3.8 6.1 39.6 .0 14.5 .6 2.2 5.8 32.8 .0 10.4 12.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 164 187 0 643 179 179 191 183 0 732 1375
0 2 1 2 0 5 2 1 6 4 0 13 18
Työttömänä alle 1/2 vuotta












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.9 6.2 3.2 .5 .0 2.5 2.7 1.7 .0 1.1 .0 1.1 1.8
1.6 2.1 1.3 .5 .0 1.0 1.6 1.1 1.2 .5 .0 .9 1.0
.8 4.1 1.9 4.8 .0 2.4 .0 2.3 1.2 3.8 .6 1.6 2.0
.8 .7 .6 .5 .0 .5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
.0 .7 2.6 .0 .0 .6 2.2 .6 .6 1.1 .0 .9 .8
5.4 5.5 2.6 3.8 .0 3.3 3.3 4.0 1.2 2.2 .0 2.2 2.7
86.8 79.5 84.0 51.6 5.9 59.1 78.1 79.3 93.2 54.6 1.2 61.1 60.1
.8 .7 .0 .0 .0 .3 12.0 10.9 1.2 .0 .0 4.9 2.7
.0 .7 3.8 38.2 94.1 30.2 .0 .0 1.2 36.8 98.3 27.3 28.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 146 156 186 170 787 183 174 162 185 172 876 1663
0 2 0 2 1 5 1 0 1 4 1 7 12
Työttömänä alle 1/2 vuotta












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
4.9 5.5 3.1 1.7 .0 3.6 3.3 7.2 2.2 3.1 .0 3.9 3.8
2.1 .7 2.5 1.7 .0 1.7 1.1 3.3 3.3 3.6 .0 2.8 2.3
1.4 2.7 2.5 6.1 .0 3.3 3.3 4.4 3.3 7.1 .0 4.6 4.0
.7 2.1 1.9 .6 .0 1.3 .0 .0 .6 .0 .0 .1 .7
.0 .0 1.9 1.1 .0 .8 1.1 .0 2.8 1.5 .0 1.4 1.1
4.9 6.2 3.1 1.7 .0 3.8 9.4 5.0 6.1 1.5 .0 5.4 4.7
85.3 77.4 75.2 39.8 .0 67.8 56.4 64.1 75.0 37.8 .0 57.9 62.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 25.4 11.6 1.1 .0 .0 9.3 5.0
.7 5.5 9.9 47.5 .0 17.6 .0 4.4 5.6 45.4 .0 14.5 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 161 181 0 631 181 181 180 196 0 738 1369
3 2 9 7 0 21 4 2 12 8 0 26 47
Työttömänä alle 1/2 vuotta












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
4.9 5.9 4.9 6.3 .5 4.4 9.7 4.6 5.8 3.0 .0 4.6 4.5
3.5 5.9 .6 1.1 .0 2.0 5.7 3.6 4.7 4.5 .0 3.7 2.9
5.6 3.9 5.5 8.5 .0 4.7 2.3 2.6 7.3 7.6 .0 4.1 4.3
1.4 3.3 1.2 1.1 .0 1.3 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .7
.0 .7 .6 .5 .0 .4 3.4 2.1 3.1 5.1 .0 2.8 1.6
3.5 8.6 7.9 3.2 .0 4.4 8.0 8.2 8.9 4.0 .0 5.9 5.2
79.6 69.7 69.5 36.5 2.6 48.7 48.6 67.2 64.9 35.4 1.1 44.1 46.2
.0 .0 .0 .5 .0 .1 20.6 7.2 .0 .0 .0 5.3 2.9
1.4 2.0 9.8 42.3 96.8 34.0 1.7 4.1 5.2 40.4 98.9 29.4 31.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 152 164 189 189 836 175 195 191 198 176 935 1771
4 2 6 9 8 29 9 3 11 8 3 34 63
Työttömänä alle 1/2 vuotta












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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11. Kuinka suuret olivat taloutenne (ruokakuntanne) kokonaistulot viime vuonna (veroja
vähentämättä)?
Pohjois-Karjalan maakunta
11.3 3.8 7.7 12.3 15.2 10.3 11.6 8.1 9.6 5.8 28.5 12.4 11.4
13.5 10.8 14.9 18.7 37.5 19.8 16.8 10.2 12.9 22.2 38.4 19.8 19.8
21.8 9.6 17.9 22.5 20.7 18.6 19.1 16.2 16.9 22.2 17.4 18.4 18.5
24.1 20.4 14.3 15.5 12.5 16.9 17.3 14.2 19.7 21.2 9.3 16.4 16.6
13.5 17.8 11.3 9.1 4.9 11.0 16.8 18.3 18.0 9.0 3.5 13.2 12.1
9.8 23.6 10.7 8.6 9.2 12.2 13.3 17.3 11.2 11.6 1.2 11.1 11.6
3.0 8.3 6.0 4.8 .0 4.3 3.5 5.1 3.4 5.3 .0 3.5 3.9
1.5 3.2 8.9 3.7 .0 3.5 1.2 4.1 3.9 2.1 1.2 2.5 3.0
1.5 2.5 8.3 4.8 .0 3.5 .6 6.6 4.5 .5 .6 2.6 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
133 157 168 187 184 829 173 197 178 189 172 909 1738
4 6 3 6 15 34 7 3 5 10 22 47 81
Alle 50 000 mk
50 001 - 100 000 mk
100 001- 150 000 mk
150 001 - 200 000 mk
200 001 - 250 000 mk
250 001 - 300 000 mk
300 001 - 350 000 mk
350 001 - 400 000 mk





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
8.0 4.8 8.7 11.0 .0 8.2 11.4 7.1 3.4 5.0 .0 6.6 7.3
13.1 7.1 10.5 17.7 .0 12.2 16.8 6.0 13.2 27.4 .0 16.0 14.3
20.4 16.1 9.3 20.4 .0 16.4 15.1 18.6 12.7 26.4 .0 18.2 17.4
23.4 19.6 15.7 17.7 .0 18.8 18.4 15.3 14.2 18.4 .0 16.6 17.6
9.5 17.3 15.1 13.3 .0 14.0 14.6 21.3 15.2 9.0 .0 14.9 14.5
13.1 18.5 20.3 8.8 .0 15.2 8.6 13.1 16.2 5.5 .0 10.9 12.9
4.4 8.3 6.4 5.5 .0 6.2 8.1 8.7 10.3 3.5 .0 7.6 7.0
2.9 4.8 7.0 2.8 .0 4.4 1.6 5.5 9.8 1.0 .0 4.5 4.5
5.1 3.6 7.0 2.8 .0 4.6 5.4 4.4 4.9 4.0 .0 4.7 4.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
137 168 172 181 0 658 185 183 204 201 0 773 1431
3 0 1 0 0 4 4 2 1 2 0 9 13
Alle 50 000 mk
50 001 - 100 000 mk
100 001- 150 000 mk
150 001 - 200 000 mk
200 001 - 250 000 mk
250 001 - 300 000 mk
300 001 - 350 000 mk
350 001 - 400 000 mk





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.8 7.5 5.6 5.9 .0 7.2 10.7 5.2 4.2 5.5 .0 6.4 6.8
7.7 8.7 7.4 15.5 .0 10.2 21.5 9.8 13.2 17.6 .0 15.5 13.0
16.2 8.7 14.8 18.7 .0 14.7 16.4 19.7 17.4 19.8 .0 18.3 16.6
23.8 16.8 15.4 13.4 .0 16.9 16.9 11.0 15.3 20.3 .0 15.9 16.4
13.1 20.5 14.8 15.5 .0 16.1 10.2 17.3 14.2 13.7 .0 13.9 14.9
13.1 16.1 14.2 12.3 .0 13.9 13.6 16.8 11.6 6.0 .0 11.9 12.8
7.7 13.0 5.6 5.3 .0 7.8 6.2 9.2 11.1 3.8 .0 7.6 7.7
6.2 3.7 8.0 6.4 .0 6.1 2.3 5.2 5.3 4.9 .0 4.4 5.2
1.5 5.0 14.2 7.0 .0 7.2 2.3 5.8 7.9 8.2 .0 6.1 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 161 162 187 0 640 177 173 190 182 0 722 1362
2 1 3 2 0 8 4 7 7 5 0 23 31
Alle 50 000 mk
50 001 - 100 000 mk
100 001- 150 000 mk
150 001 - 200 000 mk
200 001 - 250 000 mk
250 001 - 300 000 mk
300 001 - 350 000 mk
350 001 - 400 000 mk





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.7 6.1 4.6 2.7 4.8 4.5 6.0 2.9 3.1 3.7 9.7 5.1 4.8
12.5 4.1 5.9 6.0 20.4 9.8 14.8 7.6 5.6 14.4 33.3 15.1 12.6
14.1 10.9 5.3 14.7 22.8 13.8 20.2 13.4 14.8 16.6 24.2 17.8 15.9
12.5 12.2 13.2 19.0 13.8 14.4 13.1 11.6 17.9 18.2 16.4 15.4 14.9
17.2 15.6 12.5 15.8 15.6 15.3 12.6 15.7 11.1 12.8 7.3 12.0 13.5
13.3 10.9 10.5 12.0 6.6 10.5 9.3 15.7 10.5 10.2 6.1 10.4 10.4
10.9 6.8 14.5 7.6 6.0 9.0 10.4 11.0 12.3 5.9 1.8 8.3 8.6
8.6 8.2 11.8 9.2 4.8 8.5 4.4 8.7 9.9 5.9 1.2 6.0 7.2
6.3 25.2 21.7 13.0 5.4 14.3 9.3 13.4 14.8 12.3 .0 10.0 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 152 184 167 778 183 172 162 187 165 869 1647
1 1 4 4 4 14 1 2 1 2 8 14 28
Alle 50 000 mk
50 001 - 100 000 mk
100 001- 150 000 mk
150 001 - 200 000 mk
200 001 - 250 000 mk
250 001 - 300 000 mk
300 001 - 350 000 mk
350 001 - 400 000 mk





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
7.8 7.7 3.6 5.5 .0 6.0 3.3 3.6 6.0 7.3 .0 5.1 5.5
10.6 6.3 7.9 17.5 .0 10.9 12.8 10.7 6.6 16.1 .0 11.6 11.3
22.7 8.4 11.5 16.9 .0 14.9 15.0 14.3 14.8 24.4 .0 17.3 16.2
22.7 14.7 17.0 20.2 .0 18.7 20.6 13.7 15.8 15.5 .0 16.4 17.5
16.3 21.7 22.4 12.6 .0 18.0 23.3 13.1 24.0 13.5 .0 18.5 18.3
12.1 14.7 16.4 13.1 .0 14.1 12.2 20.8 13.7 7.3 .0 13.3 13.6
2.8 11.2 10.9 4.9 .0 7.4 3.9 8.9 7.1 5.7 .0 6.4 6.9
2.1 4.2 4.2 3.8 .0 3.6 5.6 6.5 3.3 4.1 .0 4.8 4.3
2.8 11.2 6.1 5.5 .0 6.3 3.3 8.3 8.7 6.2 .0 6.6 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 143 165 183 0 632 180 168 183 193 0 724 1356
5 5 5 5 0 20 5 15 9 11 0 40 60
Alle 50 000 mk
50 001 - 100 000 mk
100 001- 150 000 mk
150 001 - 200 000 mk
200 001 - 250 000 mk
250 001 - 300 000 mk
300 001 - 350 000 mk
350 001 - 400 000 mk





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
12.7 5.9 6.7 10.1 19.3 11.1 12.4 3.6 5.3 3.6 13.8 7.4 9.2
11.3 9.2 9.7 13.2 28.9 15.0 15.7 10.4 10.5 20.7 43.1 19.4 17.3
25.4 15.0 11.5 24.9 20.9 19.6 17.4 15.6 13.2 25.4 22.5 18.7 19.2
23.9 18.3 17.0 16.4 16.0 18.1 21.3 15.6 17.9 22.8 10.0 17.7 17.9
9.9 15.7 18.2 11.6 7.5 12.4 14.0 21.9 16.3 13.0 5.0 14.3 13.4
9.9 17.6 12.1 7.4 3.2 9.7 9.6 16.7 12.6 6.7 4.4 10.2 9.9
4.2 10.5 10.3 8.5 3.2 7.3 6.7 6.3 12.6 3.6 .0 6.0 6.6
2.1 4.6 9.1 3.7 .5 3.9 1.1 5.2 5.3 2.6 .6 3.1 3.5
.7 3.3 5.5 4.2 .5 2.9 1.7 4.7 6.3 1.6 .6 3.1 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 153 165 189 187 836 178 192 190 193 160 913 1749
4 1 5 9 10 29 6 6 12 13 19 56 85
Alle 50 000 mk
50 001 - 100 000 mk
100 001- 150 000 mk
150 001 - 200 000 mk
200 001 - 250 000 mk
250 001 - 300 000 mk
300 001 - 350 000 mk
350 001 - 400 000 mk





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
20
12. Mikä oli varhaislapsuudessanne (alle 7-v.) kotinne pääasiallisen huoltajan ammatti?
Pohjois-Karjalan maakunta
10.9 3.7 2.4 4.7 4.7 5.1 8.9 8.0 3.8 4.0 .5 5.1 5.1
10.9 9.3 8.9 3.7 5.8 7.4 16.8 9.0 8.2 6.1 6.9 9.3 8.4
44.5 39.5 23.7 28.9 36.6 34.2 47.5 35.2 30.1 24.2 22.9 31.8 32.9
19.7 38.3 58.6 54.2 48.2 45.1 12.3 40.7 49.7 56.1 59.0 43.9 44.5
10.9 8.6 5.9 7.9 2.6 6.9 9.5 6.0 6.6 4.0 4.8 6.1 6.5
2.9 .6 .6 .5 2.1 1.3 5.0 1.0 1.6 5.6 5.9 3.8 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 190 191 849 179 199 183 198 188 947 1796











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
8.6 5.4 6.4 4.5 .0 6.1 12.8 9.7 4.9 4.9 .0 7.9 7.1
14.3 14.3 7.5 5.0 .0 10.0 11.7 11.4 10.7 8.4 .0 10.5 10.3
47.9 42.3 32.9 41.9 .0 40.9 44.7 38.9 34.6 23.6 .0 35.2 37.8
17.9 28.6 45.1 43.0 .0 34.5 20.7 33.0 42.4 53.7 .0 37.9 36.4
10.0 5.4 6.9 3.4 .0 6.2 5.9 4.9 5.9 2.5 .0 4.7 5.4
1.4 4.2 1.2 2.2 .0 2.3 4.3 2.2 1.5 6.9 .0 3.7 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 188 185 205 203 0 781 1441











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
16.7 13.0 13.9 5.3 .0 11.8 19.7 17.4 8.2 7.5 .0 13.0 12.4
25.0 13.0 10.9 10.7 .0 14.3 15.7 15.7 9.2 13.9 .0 13.5 13.9
39.4 50.3 38.8 42.8 .0 42.9 47.2 40.4 45.9 37.4 .0 42.8 42.8
9.8 13.0 27.3 31.6 .0 21.4 5.1 13.5 26.0 30.5 .0 19.1 20.2
4.5 5.0 7.3 8.0 .0 6.4 7.3 11.2 6.1 10.2 .0 8.7 7.6
4.5 5.6 1.8 1.6 .0 3.3 5.1 1.7 4.6 .5 .0 3.0 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 178 178 196 187 0 739 1384











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
29.9 27.4 21.9 19.9 13.2 21.9 28.6 20.1 14.1 9.1 5.3 15.5 18.5
24.4 20.5 18.1 13.4 14.4 17.7 23.1 20.7 13.5 15.6 9.4 16.6 17.1
33.1 34.2 40.0 37.1 37.7 36.6 33.5 36.8 44.2 36.0 43.5 38.6 37.7
1.6 7.5 9.7 18.3 24.6 13.2 3.8 9.2 14.7 24.7 29.4 16.3 14.9
5.5 7.5 7.1 8.1 6.0 6.9 7.7 6.9 11.7 11.8 8.2 9.3 8.2
5.5 2.7 3.2 3.2 4.2 3.7 3.3 6.3 1.8 2.7 4.1 3.7 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 186 167 781 182 174 163 186 170 875 1656











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.1 10.2 4.1 4.3 .0 7.1 10.5 5.0 3.7 4.0 .0 5.7 6.4
15.3 10.2 8.2 5.9 .0 9.6 12.7 10.1 7.4 3.5 .0 8.2 8.9
45.8 38.1 28.8 29.0 .0 34.8 47.5 44.1 27.9 27.7 .0 36.4 35.7
18.8 29.9 50.6 55.4 .0 40.2 11.6 32.4 52.6 55.9 .0 38.8 39.5
6.3 7.5 7.1 3.8 .0 6.0 13.3 5.0 6.8 6.4 .0 7.8 7.0
2.8 4.1 1.2 1.6 .0 2.3 4.4 3.4 1.6 2.5 .0 2.9 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 170 186 0 647 181 179 190 202 0 752 1399











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.8 3.9 3.0 2.5 3.1 4.6 9.9 4.1 3.5 2.5 1.2 4.2 4.4
18.8 9.2 10.1 8.1 4.7 9.7 13.8 12.8 7.5 7.0 5.3 9.3 9.5
49.3 44.4 39.1 30.5 30.9 37.9 49.2 38.3 36.5 36.5 28.2 37.8 37.9
8.3 29.4 33.1 48.7 55.5 36.9 9.4 34.2 39.0 42.0 54.1 35.7 36.3
9.7 9.2 9.5 6.6 4.2 7.6 14.9 7.1 8.5 6.0 4.1 8.1 7.9
2.1 3.9 5.3 3.6 1.6 3.3 2.8 3.6 5.0 6.0 7.1 4.9 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 153 169 197 191 854 181 196 200 200 170 947 1801











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
22
13. Missä asuitte suurimman osan varhaislapsuuttanne (alle 7-v.)?
Pohjois-Karjalan maakunta
4.4 3.7 .6 .5 2.5 2.2 5.0 3.5 1.6 .0 .5 2.1 2.2
.7 1.2 .0 1.0 .0 .6 .6 .0 .0 3.0 .0 .7 .7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1.5 .6 1.8 2.6 .5 1.4 3.4 1.5 1.6 1.0 1.6 1.8 1.6
3.6 2.5 2.3 1.0 .5 1.9 2.8 1.5 2.2 2.0 1.6 2.0 1.9
2.2 2.5 2.3 3.6 1.5 2.4 1.7 2.5 6.0 3.0 3.6 3.4 2.9
75.9 79.8 84.8 72.5 69.0 76.1 73.2 76.4 75.3 67.8 65.6 71.6 73.7
4.4 3.1 4.7 13.5 11.2 7.8 4.5 5.0 3.8 12.6 8.3 6.9 7.3
.7 .0 .6 1.0 .5 .6 2.2 1.5 1.1 1.0 1.6 1.5 1.0
.7 1.2 .0 1.0 1.5 .9 .6 1.0 .5 .5 1.0 .7 .8
4.4 3.1 2.3 2.6 1.5 2.7 2.2 3.5 4.4 4.0 2.1 3.3 3.0
.0 .6 .6 .0 1.0 .5 .6 .5 2.2 2.5 .0 1.2 .8
.0 .6 .0 .5 9.6 2.4 1.1 .0 1.1 .5 13.5 3.3 2.9
.0 .6 .0 .0 .0 .1 .6 .5 .0 1.0 .0 .4 .3
1.5 .6 .0 .0 .5 .5 1.7 2.5 .0 1.0 .5 1.2 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 193 197 861 179 199 182 199 192 951 1812
0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 5 7
Uusimaa


















Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 2.4 2.3 2.8 .0 2.6 6.9 1.1 2.9 1.5 .0 3.1 2.8
.0 1.2 .6 1.7 .0 .9 2.1 .0 1.0 .5 .0 .9 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
2.9 1.8 .6 2.2 .0 1.8 1.6 2.7 2.0 2.0 .0 2.0 1.9
1.4 1.8 1.7 1.1 .0 1.5 .5 1.1 2.5 2.5 .0 1.7 1.6
3.6 4.8 5.2 6.7 .0 5.1 2.1 3.8 6.4 3.9 .0 4.1 4.6
5.0 4.2 4.6 3.3 .0 4.2 3.2 2.7 3.9 3.9 .0 3.5 3.8
77.9 78.0 80.3 74.4 .0 77.6 71.4 76.2 75.5 76.8 .0 75.0 76.2
1.4 .6 .6 1.7 .0 1.1 1.6 1.6 2.0 2.5 .0 1.9 1.5
.0 .6 .6 1.7 .0 .8 1.1 .5 1.5 1.5 .0 1.2 1.0
2.9 3.0 3.5 1.7 .0 2.7 6.9 7.6 2.5 3.9 .0 5.1 4.0
.0 1.2 .0 1.1 .0 .6 1.6 1.1 .0 .5 .0 .8 .7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
1.4 .0 .0 .6 .0 .5 1.1 .0 .0 .0 .0 .3 .3
.7 .6 .0 1.1 .0 .6 .0 1.6 .0 .0 .0 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
100.0 168 173 180 0 661 189 185 204 203 0 781 1442
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2
Uusimaa


















Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.0 3.7 .6 3.2 .0 2.6 6.1 5.6 3.0 6.4 .0 5.2 4.0
72.0 73.5 71.5 74.5 .0 73.0 70.0 70.0 73.6 65.2 .0 69.8 71.2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.1 .0 .0 .0 .3 .1
4.5 3.1 11.5 5.3 .0 6.2 7.2 4.4 9.6 7.0 .0 7.1 6.7
.8 1.2 1.2 1.1 .0 1.1 1.1 3.3 1.0 3.2 .0 2.2 1.7
.8 3.1 .6 1.1 .0 1.4 1.7 1.1 .5 .0 .0 .8 1.1
.0 2.5 1.8 .5 .0 1.2 .0 1.7 .5 .5 .0 .7 .9
2.3 .0 1.2 2.7 .0 1.5 1.7 1.1 1.0 4.3 .0 2.0 1.8
3.0 .0 3.6 .5 .0 1.7 1.7 .6 2.0 1.1 .0 1.3 1.5
4.5 4.3 1.8 3.7 .0 3.6 4.4 2.8 2.0 5.9 .0 3.8 3.7
2.3 2.5 4.8 4.3 .0 3.6 1.1 2.2 3.6 3.2 .0 2.6 3.0
3.0 3.1 .6 .0 .0 1.5 1.1 .0 2.5 2.1 .0 1.5 1.5
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.8 .6 .0 1.1 .0 .6 .6 1.1 .0 .5 .0 .5 .6
3.0 2.5 .6 1.1 .0 1.7 3.3 5.0 .5 .5 .0 2.3 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Uusimaa


















Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
64.1 52.4 49.4 40.0 29.2 45.8 55.5 52.3 45.4 37.6 31.6 44.5 45.1
5.5 10.9 5.1 7.0 6.5 7.0 6.6 4.7 2.5 5.8 7.0 5.4 6.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
7.0 6.8 6.4 8.6 11.3 8.2 6.6 7.6 6.7 7.9 7.0 7.2 7.6
3.1 2.0 7.7 6.5 6.0 5.2 3.3 8.7 4.3 4.2 4.7 5.0 5.1
3.1 2.7 2.6 5.9 4.8 4.0 4.9 2.9 7.4 4.8 4.7 4.9 4.5
.8 3.4 6.4 7.0 6.5 5.1 2.7 1.7 6.7 8.5 8.2 5.6 5.4
1.6 2.0 5.1 3.8 6.0 3.8 2.2 2.9 6.1 6.3 6.4 4.8 4.3
1.6 4.1 2.6 3.2 2.4 2.8 3.3 2.9 6.1 4.2 4.7 4.2 3.6
4.7 4.1 5.8 5.9 4.8 5.1 3.8 5.8 4.9 5.8 2.3 4.6 4.8
1.6 3.4 3.8 6.5 6.0 4.5 4.9 2.9 4.9 3.7 4.1 4.1 4.3
1.6 2.7 .6 2.7 3.6 2.3 2.2 2.9 3.1 4.8 .6 2.7 2.5
.0 .0 .0 .5 11.3 2.6 .0 .0 .0 3.7 15.8 3.9 3.3
.8 .0 .6 .5 .6 .5 1.6 .0 .0 .5 .0 .5 .5
4.7 5.4 3.8 1.6 1.2 3.2 2.2 4.7 1.8 2.1 2.9 2.7 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 185 168 784 182 172 163 189 171 877 1661
1 1 0 3 3 8 2 2 0 0 2 6 14
Uusimaa


















Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 2.0 1.8 .0 .0 1.1 4.3 1.1 .0 2.0 .0 1.8 1.5
2.1 .0 .0 1.6 .0 .9 1.1 .0 1.6 1.0 .0 .9 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
2.8 1.4 .0 2.1 .0 1.5 3.8 .5 1.6 1.0 .0 1.7 1.6
.0 .7 .6 .0 .0 .3 1.1 .0 .5 .5 .0 .5 .4
.7 .7 .0 .0 .0 .3 .0 .0 1.0 .0 .0 .3 .3
.0 .0 1.2 .0 .0 .3 1.1 2.7 .5 2.9 .0 1.8 1.1
2.1 2.7 2.4 3.2 .0 2.6 1.6 4.4 3.1 2.0 .0 2.8 2.7
.7 .7 .0 2.7 .0 1.1 1.6 1.1 .5 2.5 .0 1.4 1.3
1.4 4.8 1.8 1.6 .0 2.3 1.6 1.6 3.1 5.4 .0 3.0 2.7
77.9 77.6 85.9 82.9 .0 81.4 73.5 81.3 79.7 77.0 .0 77.9 79.5
10.3 8.8 5.3 3.7 .0 6.8 6.5 5.5 6.8 5.9 .0 6.2 6.4
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.7 .0 .6 1.1 .0 .6 3.2 1.1 .0 .0 .0 1.0 .8
.7 .7 .6 .5 .0 .6 .5 .5 1.6 .0 .0 .7 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 170 187 0 649 185 182 192 204 0 763 1412
1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 4
Uusimaa


















Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.8 1.3 1.2 1.0 .0 1.2 3.3 1.5 1.0 1.5 .0 1.5 1.3
.0 .7 1.2 1.5 .5 .8 .0 .5 1.0 .5 2.3 .8 .8
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1.4 .7 1.2 3.1 1.5 1.6 .5 .0 .0 1.0 1.1 .5 1.0
.0 .7 .0 .5 .0 .2 1.1 1.5 .0 .0 .6 .6 .4
.7 .0 .0 1.0 .0 .3 .5 1.0 .0 1.0 .6 .6 .5
.0 .0 1.2 .5 .5 .5 1.6 1.0 2.5 2.4 .0 1.6 1.0
2.1 .0 1.2 1.0 2.1 1.3 1.1 2.0 .0 2.4 1.1 1.4 1.3
.0 1.3 .6 1.5 1.0 .9 1.1 1.0 1.5 1.0 .0 .9 .9
2.8 1.3 .0 .5 2.1 1.3 1.6 1.5 .0 1.5 2.8 1.5 1.4
5.5 2.6 7.1 8.2 8.7 6.6 12.5 7.6 12.6 9.8 15.3 11.4 9.2
77.9 88.9 85.3 79.1 80.5 82.2 71.2 81.3 80.4 78.0 71.6 76.7 79.3
.0 .0 .0 1.5 1.5 .7 .0 .0 .0 .0 3.4 .6 .7
5.5 1.3 .0 .5 .5 1.4 4.3 1.0 .5 1.0 .6 1.5 1.4
1.4 1.3 1.2 .0 1.0 .9 1.1 .0 .5 .0 .6 .4 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 170 196 195 859 184 198 199 205 176 962 1821
1 1 0 2 2 6 0 0 3 1 3 7 13
Uusimaa


















Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
25
16. Minkä ikäinen äitinne oli, kun synnyitte?
Pohjois-Karjalan maakunta
8.1 6.9 2.4 1.6 2.1 3.9 7.3 4.6 3.3 1.0 .0 3.2 3.5
64.4 47.8 44.0 34.8 42.6 45.6 62.4 46.4 50.8 42.2 37.9 47.7 46.7
16.3 30.8 37.5 46.0 33.3 33.8 25.8 36.7 35.0 39.7 34.2 34.5 34.1
3.0 9.4 8.9 8.6 5.1 7.1 1.1 7.7 8.2 9.5 9.5 7.3 7.2
8.1 5.0 7.1 9.1 16.9 9.6 3.4 4.6 2.7 7.5 18.4 7.4 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 168 187 195 844 178 196 183 199 190 946 1790
2 4 3 6 4 19 2 4 0 0 4 10 29
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 2.4 1.7 1.1 .0 2.7 8.5 7.6 2.0 3.5 .0 5.3 4.1
60.0 51.2 48.6 47.8 .0 51.4 69.1 52.4 53.2 43.6 .0 54.4 53.0
24.3 31.0 32.9 35.6 .0 31.3 18.6 31.9 33.2 39.1 .0 30.9 31.1
3.6 7.7 11.6 5.6 .0 7.3 1.6 5.4 10.2 5.9 .0 5.9 6.5
5.7 7.7 5.2 10.0 .0 7.3 2.1 2.7 1.5 7.9 .0 3.6 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 3
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.9 9.4 3.7 1.1 .0 5.8 10.0 6.7 5.6 .5 .0 5.7 5.7
59.4 53.1 49.1 48.7 .0 52.0 61.7 57.8 52.6 51.1 .0 55.7 54.0
19.5 25.0 34.4 34.8 .0 29.2 23.3 30.6 29.1 37.6 .0 30.2 29.7
3.1 4.4 5.5 7.5 .0 5.3 1.7 2.8 8.2 4.8 .0 4.4 4.9
7.0 8.1 7.4 8.0 .0 7.7 3.3 2.2 4.6 5.9 .0 4.0 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 160 163 187 0 638 180 180 196 186 0 742 1380
4 2 2 2 0 10 1 0 1 1 0 3 13
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 4.1 2.6 1.1 2.4 2.7 2.7 8.0 5.6 2.1 2.3 4.1 3.4
63.6 61.2 55.8 48.7 46.2 54.3 72.5 59.2 56.5 49.2 54.3 58.4 56.4
26.4 25.2 32.1 36.9 35.5 31.7 22.5 26.4 31.1 38.1 30.6 29.8 30.7
.8 2.7 3.2 8.0 3.0 3.8 1.1 5.2 5.6 7.9 3.5 4.7 4.3
5.4 6.8 6.4 5.3 13.0 7.5 1.1 1.1 1.2 2.6 9.2 3.1 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 156 187 169 788 182 174 161 189 173 879 1667
0 1 0 1 2 4 2 0 2 0 0 4 8
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.5 4.1 3.0 .5 .0 2.6 10.3 3.3 3.1 3.5 .0 5.0 3.9
57.6 53.1 42.6 39.3 .0 47.4 65.2 49.2 48.2 42.3 .0 51.0 49.4
24.3 29.3 40.8 45.4 .0 35.8 20.7 36.5 37.2 41.3 .0 34.1 34.9
6.3 7.5 9.5 7.1 .0 7.6 2.2 8.3 8.4 10.0 .0 7.3 7.4
8.3 6.1 4.1 7.7 .0 6.5 1.6 2.8 3.1 3.0 .0 2.6 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 183 0 643 184 181 191 201 0 757 1400
2 1 1 5 0 9 1 2 1 3 0 7 16
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
7.6 5.9 3.6 5.2 4.1 5.2 9.4 8.1 2.5 3.4 2.3 5.2 5.2
58.3 50.0 53.3 40.7 47.9 49.5 64.4 46.2 50.8 43.6 49.4 50.6 50.1
21.5 28.3 28.1 39.7 30.4 30.2 22.8 31.5 35.5 37.3 29.1 31.5 30.9
4.2 10.5 10.2 9.3 5.7 8.0 2.8 10.7 8.6 10.3 9.3 8.4 8.2
8.3 5.3 4.8 5.2 11.9 7.2 .6 3.6 2.5 5.4 9.9 4.3 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 167 194 194 851 180 197 197 204 172 950 1801
2 2 3 4 3 14 4 1 5 2 7 19 33
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
27
17. Minkä ikäinen isänne oli, kun synnyitte?
Pohjois-Karjalan maakunta
5.2 .6 .0 .0 .0 .9 .0 .5 1.1 .5 .0 .4 .7
46.7 36.3 28.1 14.9 21.8 28.2 51.7 36.2 32.2 29.3 22.8 34.2 31.4
30.4 38.8 39.5 45.2 39.4 39.1 33.0 37.2 43.2 36.4 34.9 36.9 38.0
5.2 16.9 21.6 26.6 19.7 18.7 10.2 20.4 18.6 22.7 22.2 19.0 18.9
12.6 7.5 10.8 13.3 19.2 12.9 5.1 5.6 4.9 11.1 20.1 9.4 11.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 167 188 193 843 176 196 183 198 189 942 1785
2 3 4 5 6 20 4 4 0 1 5 14 34
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 .6 .0 .0 .0 .3 .5 1.1 1.0 1.0 .0 .9 .6
53.6 39.3 37.6 26.4 .0 38.4 58.5 48.9 40.2 25.2 .0 42.8 40.8
29.3 36.3 35.3 46.6 .0 37.3 29.3 31.5 37.7 39.6 .0 34.7 35.9
8.6 14.3 19.7 14.6 .0 14.6 4.8 14.1 18.1 20.8 .0 14.7 14.6
7.9 9.5 7.5 12.4 .0 9.4 6.9 4.3 2.9 13.4 .0 6.9 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 188 184 204 202 0 778 1437
0 0 0 3 0 3 1 1 1 1 0 4 7
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.9 3.1 1.9 .0 .0 2.0 1.7 2.8 1.5 .0 .0 1.5 1.7
51.9 50.0 39.1 22.3 .0 39.5 52.8 42.2 40.8 34.9 .0 42.6 41.2
28.7 26.9 36.6 50.5 .0 36.7 31.7 41.1 33.7 43.5 .0 37.5 37.1
5.4 10.0 14.9 14.4 .0 11.6 5.0 8.3 14.3 11.8 .0 10.0 10.7
10.1 10.0 7.5 12.8 .0 10.2 8.9 5.6 9.7 9.7 .0 8.5 9.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 161 188 0 638 180 180 196 186 0 742 1380
3 2 4 1 0 10 1 0 1 1 0 3 13
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.3 .7 .6 .5 .0 .8 1.1 2.3 1.9 .5 .6 1.3 1.0
49.6 46.9 43.6 31.6 31.2 39.7 57.1 47.1 49.1 26.5 40.7 43.8 41.9
37.2 36.7 35.3 40.1 37.6 37.5 33.5 40.2 32.3 47.1 33.1 37.5 37.5
3.9 5.4 10.9 18.7 12.9 11.0 4.9 7.5 14.3 18.0 11.0 11.2 11.1
7.0 10.2 9.6 9.1 18.2 11.0 3.3 2.9 2.5 7.9 14.5 6.3 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 156 187 170 789 182 174 161 189 172 878 1667
0 1 0 1 1 3 2 0 2 0 1 5 8
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .7 .0 .5 .0 .3 .5 .0 .0 .5 .0 .3 .3
51.7 47.6 32.9 25.8 .0 38.5 59.6 40.0 36.6 30.3 .0 41.3 40.0
28.0 31.3 38.3 46.7 .0 36.8 29.5 37.2 40.8 42.8 .0 37.7 37.3
12.6 13.6 24.0 18.1 .0 17.4 6.0 18.3 17.8 20.4 .0 15.8 16.5
7.7 6.8 4.8 8.8 .0 7.0 4.4 4.4 4.7 6.0 .0 4.9 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 182 0 639 183 180 191 201 0 755 1394
3 1 3 6 0 13 2 3 1 3 0 9 22
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
3.5 2.0 1.2 .5 .5 1.4 2.8 1.5 .0 .0 .0 .8 1.1
52.4 35.8 40.2 29.5 32.3 37.3 58.9 38.8 36.7 28.2 33.3 38.9 38.1
23.8 39.7 33.7 36.3 35.4 34.1 27.2 38.3 35.2 38.1 36.8 35.2 34.7
9.1 15.2 15.4 24.9 19.0 17.3 7.2 15.3 24.0 22.8 15.2 17.1 17.2
11.2 7.3 9.5 8.8 12.8 10.0 3.9 6.1 4.1 10.9 14.6 7.8 8.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 169 193 195 851 180 196 196 202 171 945 1796
3 3 1 5 2 14 4 2 6 4 8 24 38
Alle 20 vuotta
20 - 29 vuotta
30 - 39 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
29
18. Missä ja miten olette syntynyt?
Pohjois-Karjalan maakunta
92.7 92.5 56.0 26.8 12.0 52.3 93.9 89.5 55.2 28.8 9.3 54.9 53.7
.0 3.8 35.1 63.7 71.4 38.1 .0 6.5 41.4 65.2 79.3 38.9 38.5
4.4 1.3 3.0 .5 .0 1.7 5.6 3.0 1.7 3.0 .5 2.7 2.2
2.9 2.5 6.0 8.9 16.7 7.9 .6 1.0 1.7 3.0 10.9 3.5 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 168 190 192 847 180 200 181 198 193 952 1799
0 3 3 3 7 16 0 0 2 1 1 4 20
Alatiesynnytys sairaalassa tai synnytyslaitoksessa







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
88.6 85.6 57.2 34.8 .0 65.0 94.2 84.3 60.5 27.6 .0 65.7 65.4
.7 10.2 34.7 55.6 .0 26.9 .5 12.4 34.6 66.0 .0 29.3 28.2
7.9 2.4 2.3 1.1 .0 3.2 4.8 2.7 2.4 2.5 .0 3.1 3.1
2.9 1.8 5.8 8.4 .0 4.9 .5 .5 2.4 3.9 .0 1.9 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 178 0 658 189 185 205 203 0 782 1440
0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Alatiesynnytys sairaalassa tai synnytyslaitoksessa







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
90.9 90.7 76.4 60.6 .0 78.4 87.2 92.2 74.6 52.9 .0 76.5 77.4
1.5 3.1 12.7 33.0 .0 13.9 .6 5.6 19.8 41.2 .0 17.1 15.6
4.5 2.5 4.8 .5 .0 2.9 9.4 1.7 2.0 .5 .0 3.4 3.2
3.0 3.7 6.1 5.9 .0 4.8 2.8 .6 3.6 5.3 .0 3.1 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Alatiesynnytys sairaalassa tai synnytyslaitoksessa







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
89.1 87.7 81.4 64.2 39.4 70.7 90.7 88.4 79.1 60.3 38.7 71.4 71.1
.0 3.4 12.2 27.3 45.3 19.3 .5 4.0 17.2 33.9 52.0 21.6 20.5
5.4 5.5 2.6 1.6 1.8 3.2 8.7 5.8 3.1 1.6 1.7 4.2 3.7
5.4 3.4 3.8 7.0 13.5 6.9 .0 1.7 .6 4.2 7.5 2.8 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 146 156 187 170 788 183 173 163 189 173 881 1669
0 2 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 6
Alatiesynnytys sairaalassa tai synnytyslaitoksessa







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.0 86.5 60.2 33.5 .0 63.9 95.1 84.1 63.4 27.6 .0 66.4 65.3
.7 8.8 31.9 56.2 .0 26.6 .5 9.3 33.5 70.0 .0 29.5 28.2
11.8 2.7 1.2 .0 .0 3.6 3.8 3.8 .0 1.5 .0 2.2 2.9
3.5 2.0 6.6 10.3 .0 5.9 .5 2.7 3.1 1.0 .0 1.8 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 166 185 0 643 184 182 191 203 0 760 1403
2 0 4 3 0 9 1 1 1 1 0 4 13
Alatiesynnytys sairaalassa tai synnytyslaitoksessa







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




91.7 88.7 65.3 35.8 15.6 56.0 96.2 89.4 72.9 34.5 6.9 60.8 58.5
.0 6.0 21.6 49.7 68.2 32.1 .0 6.1 24.6 59.5 86.1 34.5 33.4
5.5 1.3 3.0 1.0 .0 2.0 3.3 3.0 1.0 1.0 .0 1.7 1.8
2.8 4.0 10.2 13.5 16.1 9.9 .5 1.5 1.5 5.0 6.9 3.0 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 150 167 193 192 847 184 198 199 200 173 954 1801
1 4 3 5 5 18 0 0 3 6 6 15 33
Alatiesynnytys sairaalassa tai synnytyslaitoksessa







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
31
19. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden aikana olette käynyt lääkärin
vastaanotolla?
Pohjois-Karjalan maakunta
29.2 34.6 26.8 20.7 19.8 25.7 19.9 18.4 18.9 16.4 15.4 17.8 21.5
44.5 34.0 37.8 40.2 39.1 39.0 39.2 35.7 32.8 36.9 34.1 35.7 37.3
16.1 21.6 19.5 25.0 22.9 21.3 21.6 19.4 30.0 21.0 25.3 23.4 22.4
10.2 9.9 15.9 14.1 18.2 13.9 19.3 26.5 18.3 25.6 25.3 23.1 18.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 164 184 192 839 176 196 180 195 182 929 1768
0 1 7 9 7 24 4 4 3 4 12 27 51
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
32.1 35.1 26.2 20.8 .0 28.3 12.7 17.4 16.2 15.0 .0 15.3 21.3
42.1 35.1 37.8 38.2 .0 38.1 38.6 34.8 37.3 32.5 .0 35.8 36.9
14.3 17.3 19.2 21.9 .0 18.4 24.9 25.0 21.1 26.5 .0 24.3 21.6
11.4 12.5 16.9 19.1 .0 15.2 23.8 22.8 25.5 26.0 .0 24.6 20.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 178 0 658 189 184 204 200 0 777 1435
0 0 1 3 0 4 0 1 1 3 0 5 9
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
29.0 34.6 27.3 24.5 .0 28.6 13.5 15.1 13.0 16.2 .0 14.4 21.1
38.9 32.1 35.2 34.0 .0 34.8 36.5 34.6 39.9 38.4 .0 37.4 36.2
9.9 18.5 12.7 26.1 .0 17.5 18.5 22.3 20.2 22.7 .0 21.0 19.3
22.1 14.8 24.8 15.4 .0 19.0 31.5 27.9 26.9 22.7 .0 27.2 23.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 165 188 0 646 178 179 193 185 0 735 1381
1 0 0 1 0 2 3 1 4 2 0 10 12
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
35.9 27.9 32.7 18.8 13.2 24.9 11.7 12.8 16.3 9.1 17.3 13.3 18.8
35.9 42.9 31.4 39.8 32.9 36.6 43.9 32.6 37.5 35.5 27.4 35.5 36.0
17.2 15.6 16.0 24.7 27.5 20.7 21.1 25.6 25.0 21.0 24.4 23.3 22.1
10.9 13.6 19.9 16.7 26.3 17.9 23.3 29.1 21.3 34.4 31.0 27.9 23.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 167 784 180 172 160 186 168 866 1650
1 1 0 2 4 8 4 2 3 3 5 17 25
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
38.5 33.8 28.6 27.1 .0 31.5 17.2 19.0 20.3 16.7 .0 18.3 24.4
41.3 38.7 39.9 39.8 .0 39.9 37.2 38.5 36.9 37.9 .0 37.6 38.7
11.9 15.5 17.9 12.7 .0 14.5 26.7 20.7 26.2 25.3 .0 24.7 20.0
8.4 12.0 13.7 20.4 .0 14.0 18.9 21.8 16.6 20.2 .0 19.4 16.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 142 168 181 0 634 180 179 187 198 0 744 1378
3 6 2 7 0 18 5 4 5 6 0 20 38
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




31.5 26.4 37.8 22.7 19.1 27.0 17.5 20.4 15.2 18.1 12.5 16.9 21.6
49.7 43.2 33.5 44.3 37.8 41.5 41.0 44.9 41.6 43.0 32.1 40.8 41.1
7.7 14.9 14.6 20.1 26.1 17.3 23.0 19.9 25.9 17.6 29.2 22.9 20.3
11.2 15.5 14.0 12.9 17.0 14.2 18.6 14.8 17.3 21.2 26.2 19.4 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 148 164 194 188 837 183 196 197 193 168 937 1774
3 6 6 4 9 28 1 2 5 13 11 32 60
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
33
20. Montako kertaa viimeksi kuluneen vuoden aikana olette käynyt terveydenhoitajan,
verenpainehoitajan tai työterveyshoitajan vastaanotolla tai terveydenhoitaja on käynyt
Teillä kotikäynnillä?
Pohjois-Karjalan maakunta
55.6 54.1 48.2 43.2 44.9 48.7 37.3 38.6 43.3 38.7 34.3 38.4 43.3
37.0 35.2 34.3 31.4 28.9 33.1 41.2 38.1 37.6 33.0 25.3 35.1 34.1
5.2 6.3 8.4 15.1 11.2 9.6 6.2 10.7 10.1 16.2 19.1 12.5 11.1
2.2 4.4 9.0 10.3 15.0 8.7 15.3 12.7 9.0 12.0 21.3 14.0 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 166 185 187 832 177 197 178 191 178 921 1753
2 4 5 8 12 31 3 3 5 8 16 35 66
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
54.7 59.4 46.2 44.1 .0 50.8 41.3 51.9 43.8 42.7 .0 44.8 47.5
36.0 29.7 32.9 27.4 .0 31.3 38.6 29.8 38.9 24.1 .0 32.9 32.1
4.3 6.7 9.2 14.0 .0 8.8 6.9 7.7 7.4 20.1 .0 10.6 9.8
5.0 4.2 11.6 14.5 .0 9.1 13.2 10.5 9.9 13.1 .0 11.7 10.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 165 173 179 0 656 189 181 203 199 0 772 1428
1 3 0 2 0 6 0 4 2 4 0 10 16
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
47.3 50.6 44.5 41.4 .0 45.7 38.9 50.0 52.0 43.5 .0 46.2 46.0
38.0 40.0 30.5 31.7 .0 34.7 37.8 29.4 27.6 31.0 .0 31.4 32.9
6.2 4.4 14.0 11.3 .0 9.2 11.1 8.9 9.7 10.3 .0 10.0 9.6
8.5 5.0 11.0 15.6 .0 10.3 12.2 11.7 10.7 15.2 .0 12.4 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 164 186 0 639 180 180 196 184 0 740 1379
3 2 1 3 0 9 1 0 1 3 0 5 14
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
50.0 59.6 57.4 45.7 45.2 51.2 33.9 58.6 49.7 41.7 37.3 44.0 47.4
39.8 31.5 29.0 32.6 18.7 29.9 45.6 26.6 29.2 26.7 27.7 31.3 30.6
6.3 6.2 7.7 9.2 19.3 10.0 8.3 7.7 11.2 13.4 15.1 11.1 10.6
3.9 2.7 5.8 12.5 16.9 8.9 12.2 7.1 9.9 18.2 19.9 13.6 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 184 166 779 180 169 161 187 166 863 1642
1 2 1 4 5 13 4 5 2 2 7 20 33
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




52.8 58.0 48.8 55.4 .0 53.7 40.8 48.9 42.2 50.8 .0 45.7 49.4
36.8 28.7 31.3 22.0 .0 29.4 33.5 34.3 39.0 26.7 .0 33.3 31.5
6.9 5.6 10.2 13.0 .0 9.2 8.9 5.1 10.7 10.8 .0 8.9 9.1
3.5 7.7 9.6 9.6 .0 7.8 16.8 11.8 8.0 11.8 .0 12.0 10.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 143 166 177 0 630 179 178 187 195 0 739 1369
2 5 4 11 0 22 6 5 5 9 0 25 47
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
46.5 55.0 45.7 41.9 31.2 43.3 42.6 51.0 52.0 44.0 36.6 45.6 44.5
43.7 35.6 32.1 29.8 33.3 34.5 33.9 32.5 29.1 28.5 18.9 28.8 31.5
7.7 4.7 7.4 13.1 9.5 8.8 10.4 8.8 8.2 12.4 18.9 11.5 10.2
2.1 4.7 14.8 15.2 25.9 13.4 13.1 7.7 10.7 15.0 25.6 14.1 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 149 162 191 189 833 183 194 196 193 164 930 1763
4 5 8 7 8 32 1 4 6 13 15 39 71
Ei yhtään
1 - 2 kertaa
3 - 4 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
35
21. Saatteko jonkin sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömyyseläkettä?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 97.5 90.6 72.7 57.1 81.8 99.4 96.0 93.4 77.2 71.0 87.6 84.9
.0 .0 2.3 .0 .0 .5 .0 1.0 1.1 1.6 1.2 1.0 .7
.0 .6 1.2 1.1 .0 .6 .0 1.0 1.6 1.0 .0 .8 .7
.7 1.8 5.8 26.2 42.9 17.1 .6 2.0 3.8 20.2 27.8 10.6 13.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 171 187 191 848 179 199 182 193 169 922 1770









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
98.6 98.2 92.4 67.6 .0 88.5 98.4 97.8 93.2 72.5 .0 90.2 89.4
.7 .0 1.2 1.7 .0 .9 .0 .0 1.0 2.0 .0 .8 .8
.0 .0 1.2 1.1 .0 .6 .5 .0 .5 .0 .0 .3 .4
.7 1.8 5.2 29.6 .0 10.0 1.1 2.2 5.4 25.5 .0 8.7 9.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 205 200 0 779 1438









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 96.3 95.2 77.4 .0 90.9 98.9 97.8 93.8 85.9 .0 94.1 92.6
.0 .0 .0 2.2 .0 .6 .0 .0 .5 2.7 .0 .8 .7
1.5 1.2 1.2 1.1 .0 1.2 .6 .0 1.0 .5 .0 .5 .9
.8 2.5 3.6 19.4 .0 7.3 .6 2.2 4.6 10.8 .0 4.6 5.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 186 0 645 180 180 195 185 0 740 1385









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 98.6 94.8 82.2 78.0 89.9 100.0 100.0 98.8 84.0 74.3 91.3 90.6
.0 .0 .6 1.1 .0 .4 .0 .0 .6 2.1 .6 .7 .5
.0 1.4 1.3 .5 .0 .6 .0 .0 .0 1.1 .0 .2 .4
.0 .0 3.2 16.2 22.0 9.1 .0 .0 .6 12.8 25.1 7.8 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 155 185 164 780 183 172 162 187 171 875 1655









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 95.2 91.8 73.9 .0 89.0 99.5 96.2 93.2 81.2 .0 92.3 90.8
.0 .7 .6 1.1 .0 .6 .0 .0 .5 1.0 .0 .4 .5
.7 1.4 1.2 1.6 .0 1.2 .5 .5 1.6 3.6 .0 1.6 1.4
.7 2.7 6.5 23.4 .0 9.1 .0 3.3 4.7 14.2 .0 5.7 7.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 170 184 0 645 185 182 191 197 0 755 1400









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.9 98.0 91.1 79.0 61.3 84.2 97.3 96.5 95.5 82.4 69.9 88.9 86.7
.0 .0 1.2 1.0 .0 .5 .0 .0 .0 2.5 .0 .5 .5
1.4 .0 .0 .5 .0 .4 1.1 1.5 .5 .5 .6 .8 .6
.7 2.0 7.7 19.5 38.7 15.0 1.6 2.0 4.0 14.6 29.4 9.7 12.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 195 186 847 184 198 201 199 163 945 1792









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
37
22. Oletteko sairastanut lääkärin toteaman sydäninfarktin eli sydänveritulpan?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 100.0 98.8 94.2 82.6 94.4 100.0 100.0 100.0 98.0 91.5 97.9 96.2
.7 .0 1.2 5.8 17.4 5.6 .0 .0 .0 2.0 8.5 2.1 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 168 190 195 853 180 199 183 198 188 948 1801







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 100.0 97.1 92.7 .0 97.1 100.0 100.0 99.5 99.5 .0 99.7 98.5
.7 .0 2.9 7.3 .0 2.9 .0 .0 .5 .5 .0 .3 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 205 203 0 782 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 97.6 94.7 .0 97.8 100.0 100.0 98.5 98.4 .0 99.2 98.6
.0 .0 2.4 5.3 .0 2.2 .0 .0 1.5 1.6 .0 .8 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 188 0 646 180 180 197 187 0 744 1390







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 99.3 98.7 96.3 86.3 95.7 100.0 100.0 100.0 98.4 96.0 98.9 97.4
.8 .7 1.3 3.7 13.7 4.3 .0 .0 .0 1.6 4.0 1.1 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 156 187 168 787 183 172 163 187 173 878 1665







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 99.3 98.2 91.8 .0 97.1 100.0 100.0 99.5 99.5 .0 99.7 98.5
.0 .7 1.8 8.2 .0 2.9 .0 .0 .5 .5 .0 .3 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 169 184 0 645 185 183 192 202 0 762 1407







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 100.0 97.0 94.4 83.5 94.5 100.0 100.0 99.0 97.1 95.9 98.4 96.6
.0 .0 3.0 5.6 16.5 5.5 .0 .0 1.0 2.9 4.1 1.6 3.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 169 195 188 848 184 198 202 204 170 958 1806







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
39
23. Oletteko sairastanut lääkärin toteaman aivohalvauksen, aivoverenvuodon tai
aivoverisuonitukoksen?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 99.4 95.9 95.8 91.4 96.1 100.0 100.0 97.8 96.4 94.2 97.7 97.0
.0 .6 4.1 4.2 8.6 3.9 .0 .0 2.2 3.6 5.8 2.3 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 191 197 857 180 199 183 196 189 947 1804







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 95.9 92.7 .0 97.0 100.0 99.5 99.5 97.5 .0 99.1 98.1
.0 .0 4.1 7.3 .0 3.0 .0 .5 .5 2.5 .0 .9 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 204 201 0 779 1438







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 98.2 95.7 .0 98.3 98.9 100.0 100.0 97.3 .0 99.1 98.7
.0 .0 1.8 4.3 .0 1.7 1.1 .0 .0 2.7 .0 .9 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 100.0 98.1 96.3 95.8 97.7 99.5 100.0 98.8 98.4 94.8 98.3 98.0
.8 .0 1.9 3.7 4.2 2.3 .5 .0 1.2 1.6 5.2 1.7 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 147 156 187 168 787 182 173 163 188 173 879 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 98.8 95.7 .0 98.4 100.0 100.0 97.9 97.0 .0 98.7 98.6
.0 .0 1.2 4.3 .0 1.6 .0 .0 2.1 3.0 .0 1.3 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 168 184 0 644 185 183 191 200 0 759 1403







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 98.7 98.2 96.9 94.3 97.3 100.0 99.0 99.5 97.0 95.4 98.2 97.8
.7 1.3 1.8 3.1 5.7 2.7 .0 1.0 .5 3.0 4.6 1.8 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 169 193 192 850 184 198 202 203 173 960 1810







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
41
24. Onko Teille koskaan tehty sepelvaltimon (sydän) ohitusleikkausta?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 99.4 100.0 94.8 89.3 96.3 100.0 100.0 100.0 98.5 94.8 98.6 97.5
.0 .6 .0 5.2 10.7 3.7 .0 .0 .0 1.5 5.2 1.4 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 191 197 859 180 200 183 199 194 956 1815







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 98.8 95.6 .0 98.5 100.0 100.0 100.0 99.5 .0 99.9 99.2
.0 .0 1.2 4.4 .0 1.5 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 98.2 97.3 .0 98.8 100.0 100.0 99.5 100.0 .0 99.9 99.4
.0 .0 1.8 2.7 .0 1.2 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 100.0 97.3 94.7 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.9 99.1
.0 .0 .0 2.7 5.3 1.8 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 169 788 183 174 163 189 173 882 1670







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 98.2 95.7 .0 98.3 100.0 100.0 100.0 99.0 .0 99.7 99.1
.0 .0 1.8 4.3 .0 1.7 .0 .0 .0 1.0 .0 .3 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 170 184 0 644 185 183 192 203 0 763 1407







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 100.0 98.2 97.5 92.4 97.3 100.0 100.0 100.0 98.5 98.3 99.4 98.4
.0 .0 1.8 2.5 7.6 2.7 .0 .0 .0 1.5 1.7 .6 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 170 197 197 863 184 198 202 204 177 965 1828







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
43
25. Onko Teille koskaan tehty sepelvaltimon (sydän) pallolaajennusta?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 100.0 98.2 98.4 97.5 98.7 100.0 100.0 100.0 99.5 99.0 99.7 99.2
.0 .0 1.8 1.6 2.5 1.3 .0 .0 .0 .5 1.0 .3 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 171 192 198 859 180 199 183 199 192 953 1812







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 99.4 98.8 95.6 .0 98.3 100.0 100.0 99.5 99.5 .0 99.7 99.1
.0 .6 1.2 4.4 .0 1.7 .0 .0 .5 .5 .0 .3 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 98.8 97.9 .0 99.1 100.0 100.0 99.0 100.0 .0 99.7 99.4
.0 .0 1.2 2.1 .0 .9 .0 .0 1.0 .0 .0 .3 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 99.4 97.9 97.0 98.7 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 99.9 99.3
.0 .0 .6 2.1 3.0 1.3 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 169 788 183 173 163 189 172 880 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 98.2 97.8 .0 98.9 100.0 100.0 100.0 99.5 .0 99.9 99.4
.0 .0 1.8 2.2 .0 1.1 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 170 186 0 647 185 182 192 204 0 763 1410







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 100.0 99.4 98.0 97.5 98.8 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 99.9 99.4
.0 .0 .6 2.0 2.5 1.2 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 170 197 197 863 184 198 202 203 177 964 1827







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
45
26_1. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama
verenpainetauti?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.4 91.4 77.2 64.8 68.7 78.2 96.7 93.0 77.9 69.0 60.2 79.2 78.7
3.6 8.6 22.8 35.2 31.3 21.8 3.3 7.0 22.1 31.0 39.8 20.8 21.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 193 198 861 180 200 181 197 191 949 1810







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
94.3 92.9 72.8 62.4 .0 79.7 96.8 91.9 75.1 63.5 .0 81.3 80.6
5.7 7.1 27.2 37.6 .0 20.3 3.2 8.1 24.9 36.5 .0 18.7 19.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 185 205 203 0 782 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.0 92.6 80.0 67.7 .0 83.1 95.5 94.4 84.3 72.2 .0 86.4 84.9
3.0 7.4 20.0 32.3 .0 16.9 4.5 5.6 15.7 27.8 .0 13.6 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 186 0 645 179 180 197 187 0 743 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
94.5 91.8 81.4 72.2 54.4 77.5 97.3 91.3 77.9 69.8 60.5 79.4 78.5
5.5 8.2 18.6 27.8 45.6 22.5 2.7 8.7 22.1 30.2 39.5 20.6 21.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 187 169 786 183 173 163 189 172 880 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
94.4 87.1 82.1 65.6 .0 81.2 98.4 86.8 78.8 69.2 .0 83.0 82.2
5.6 12.9 17.9 34.4 .0 18.8 1.6 13.2 21.2 30.8 .0 17.0 17.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 168 186 0 645 185 182 189 201 0 757 1402







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.8 88.2 74.6 66.0 65.2 76.4 96.2 88.3 79.9 74.6 54.4 79.1 77.8
6.2 11.8 25.4 34.0 34.8 23.6 3.8 11.7 20.1 25.4 45.6 20.9 22.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 169 188 187 842 184 197 199 197 171 948 1790







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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26_2. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama sydämen
toimintavajaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 100.0 96.5 95.3 86.9 95.2 100.0 99.5 100.0 96.0 91.1 97.3 96.3
.0 .0 3.5 4.7 13.1 4.8 .0 .5 .0 4.0 8.9 2.7 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 193 198 860 180 200 182 198 192 952 1812







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 99.4 98.8 93.3 .0 97.7 100.0 98.9 99.0 97.5 .0 98.8 98.3
.0 .6 1.2 6.7 .0 2.3 .0 1.1 1.0 2.5 .0 1.2 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 184 205 203 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 100.0 97.6 95.2 .0 97.8 100.0 98.3 99.5 97.9 .0 98.9 98.4
.8 .0 2.4 4.8 .0 2.2 .0 1.7 .5 2.1 .0 1.1 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 180 180 196 187 0 743 1389







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 99.3 97.4 95.7 93.5 96.8 99.5 99.4 100.0 97.4 93.0 97.8 97.4
.8 .7 2.6 4.3 6.5 3.2 .5 .6 .0 2.6 7.0 2.2 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 156 187 169 784 183 172 163 189 172 879 1663







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 98.2 93.5 .0 97.7 99.5 99.5 99.5 98.0 .0 99.1 98.4
.0 .0 1.8 6.5 .0 2.3 .5 .5 .5 2.0 .0 .9 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 169 186 0 645 183 183 191 202 0 759 1404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 99.3 97.6 93.0 84.0 94.2 100.0 98.5 99.0 96.0 87.1 96.3 95.3
.7 .7 2.4 7.0 16.0 5.8 .0 1.5 1.0 4.0 12.9 3.7 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 167 187 188 839 184 197 200 199 170 950 1789







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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26_3. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteamaa tai hoitamaa
rasituksessa ilmenevää rintakipua?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 98.8 95.9 88.6 86.4 93.0 100.0 99.0 100.0 93.4 82.3 94.8 94.0
1.5 1.2 4.1 11.4 13.6 7.0 .0 1.0 .0 6.6 17.7 5.2 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 193 198 861 180 199 182 198 192 951 1812







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 98.8 96.0 87.2 .0 95.0 100.0 99.5 99.0 96.1 .0 98.6 96.9
.7 1.2 4.0 12.8 .0 5.0 .0 .5 1.0 3.9 .0 1.4 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 184 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 99.4 93.9 95.2 .0 96.9 99.4 100.0 98.0 98.9 .0 99.1 98.1
.0 .6 6.1 4.8 .0 3.1 .6 .0 2.0 1.1 .0 .9 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 196 187 0 743 1390







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 99.4 95.2 85.8 95.7 100.0 98.9 99.4 95.8 92.4 97.3 96.5
.0 .0 .6 4.8 14.2 4.3 .0 1.1 .6 4.2 7.6 2.7 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 183 174 163 189 172 881 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 99.3 96.4 94.1 .0 97.2 100.0 100.0 99.5 97.0 .0 99.1 98.2
.0 .7 3.6 5.9 .0 2.8 .0 .0 .5 3.0 .0 .9 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 185 183 190 202 0 760 1405







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.9 98.7 97.0 91.4 79.8 92.4 100.0 99.0 98.0 94.0 84.2 95.3 93.9
2.1 1.3 3.0 8.6 20.2 7.6 .0 1.0 2.0 6.0 15.8 4.7 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 168 187 188 841 184 197 200 200 171 952 1793







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
51
26_4. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 100.0 99.4 99.5 93.9 98.4 100.0 100.0 98.9 100.0 97.4 99.3 98.8
.0 .0 .6 .5 6.1 1.6 .0 .0 1.1 .0 2.6 .7 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 171 193 198 861 180 200 182 198 192 952 1813







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 99.4 97.8 .0 99.2 100.0 99.5 99.0 97.5 .0 99.0 99.1
.0 .0 .6 2.2 .0 .8 .0 .5 1.0 2.5 .0 1.0 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 184 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 100.0 97.3 .0 99.2 99.4 98.3 99.5 98.9 .0 99.1 99.1
.0 .0 .0 2.7 .0 .8 .6 1.7 .5 1.1 .0 .9 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 186 0 645 179 180 196 187 0 742 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 99.4 98.4 88.8 97.1 99.5 99.4 98.8 95.8 95.9 97.8 97.5
.0 .0 .6 1.6 11.2 2.9 .5 .6 1.2 4.2 4.1 2.2 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 183 174 163 189 172 881 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 100.0 97.8 .0 99.4 100.0 98.9 99.5 99.0 .0 99.3 99.4
.0 .0 .0 2.2 .0 .6 .0 1.1 .5 1.0 .0 .7 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 186 0 646 184 183 190 203 0 760 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 100.0 100.0 98.9 96.8 99.0 100.0 99.5 99.5 97.5 95.3 98.4 98.7
.0 .0 .0 1.1 3.2 1.0 .0 .5 .5 2.5 4.7 1.6 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 168 188 187 841 183 197 200 200 170 950 1791







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
53
26_5. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama
keuhkoastma?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 97.5 97.6 95.9 91.4 96.0 96.1 92.5 95.6 88.9 89.1 92.3 94.1
.7 2.5 2.4 4.1 8.6 4.0 3.9 7.5 4.4 11.1 10.9 7.7 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 193 198 860 180 200 182 198 192 952 1812







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 98.8 97.7 94.4 .0 97.4 92.6 93.5 95.1 89.7 .0 92.7 94.9
.7 1.2 2.3 5.6 .0 2.6 7.4 6.5 4.9 10.3 .0 7.3 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 96.3 97.6 94.1 .0 96.3 96.6 98.3 96.4 95.7 .0 96.8 96.5
2.3 3.7 2.4 5.9 .0 3.7 3.4 1.7 3.6 4.3 .0 3.2 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 186 0 645 179 180 196 187 0 742 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.7 97.3 97.4 97.9 92.3 96.4 93.4 98.3 93.9 93.7 91.9 94.2 95.3
2.3 2.7 2.6 2.1 7.7 3.6 6.6 1.7 6.1 6.3 8.1 5.8 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 182 174 163 189 172 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
95.8 95.9 94.6 93.0 .0 94.7 95.7 95.6 93.7 89.7 .0 93.5 94.1
4.2 4.1 5.4 7.0 .0 5.3 4.3 4.4 6.3 10.3 .0 6.5 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 185 0 642 184 180 190 203 0 757 1399







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.2 97.4 95.3 95.2 95.2 96.0 97.3 97.4 96.0 94.0 87.6 94.6 95.3
2.8 2.6 4.7 4.8 4.8 4.0 2.7 2.6 4.0 6.0 12.4 5.4 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 169 189 188 842 183 196 200 200 169 948 1790







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
55
26_6. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama
keuhkoputken tulehdus?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 99.4 99.4 95.9 90.4 96.5 100.0 99.0 98.4 96.0 93.2 97.3 96.9
.7 .6 .6 4.1 9.6 3.5 .0 1.0 1.6 4.0 6.8 2.7 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 193 198 859 180 199 182 198 192 951 1810







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 99.4 96.7 .0 98.9 99.5 98.9 99.5 96.6 .0 98.6 98.8
.0 .0 .6 3.3 .0 1.1 .5 1.1 .5 3.4 .0 1.4 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 184 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 98.1 94.5 95.2 .0 96.6 98.3 98.3 98.0 95.2 .0 97.4 97.0
.8 1.9 5.5 4.8 .0 3.4 1.7 1.7 2.0 4.8 .0 2.6 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 186 0 645 180 180 197 187 0 744 1389







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 98.6 98.1 95.7 92.3 96.6 97.8 97.1 99.4 94.2 92.4 96.1 96.3
.8 1.4 1.9 4.3 7.7 3.4 2.2 2.9 .6 5.8 7.6 3.9 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 183 174 163 189 172 881 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 99.3 98.8 95.7 .0 98.1 100.0 99.5 97.9 97.0 .0 98.6 98.4
.7 .7 1.2 4.3 .0 1.9 .0 .5 2.1 3.0 .0 1.4 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 185 182 191 203 0 761 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 99.3 96.4 95.2 95.2 96.9 99.5 98.5 99.0 99.0 96.5 98.5 97.8
.7 .7 3.6 4.8 4.8 3.1 .5 1.5 1.0 1.0 3.5 1.5 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 169 189 187 841 182 197 199 200 170 948 1789







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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26_7. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin hoitamia tai toteamia
sappikiviä?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 99.4 99.4 98.4 97.5 98.8 98.9 99.0 95.6 98.0 96.4 97.6 98.2
.0 .6 .6 1.6 2.5 1.2 1.1 1.0 4.4 2.0 3.6 2.4 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 193 198 862 180 200 182 198 192 952 1814







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 100.0 98.8 98.9 .0 99.2 99.5 97.8 99.5 97.0 .0 98.5 98.8
.7 .0 1.2 1.1 .0 .8 .5 2.2 .5 3.0 .0 1.5 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 180 0 659 189 185 205 203 0 782 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 99.4 98.8 97.3 .0 98.8 100.0 99.4 97.4 97.8 .0 98.7 98.7
.0 .6 1.2 2.7 .0 1.2 .0 .6 2.6 2.2 .0 1.3 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 180 180 196 186 0 742 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 100.0 98.9 96.4 99.0 99.5 98.8 99.4 97.4 97.1 98.4 98.7
.0 .0 .0 1.1 3.6 1.0 .5 1.2 .6 2.6 2.9 1.6 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 182 173 163 189 172 879 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 100.0 98.4 .0 99.5 98.9 97.8 100.0 98.0 .0 98.7 99.1
.0 .0 .0 1.6 .0 .5 1.1 2.2 .0 2.0 .0 1.3 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 185 183 191 203 0 762 1407







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 100.0 98.2 97.4 95.7 98.1 99.5 98.5 98.5 98.0 96.5 98.2 98.2
.0 .0 1.8 2.6 4.3 1.9 .5 1.5 1.5 2.0 3.5 1.8 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 169 189 188 843 184 197 199 200 170 950 1793







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
59
26_8. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama
nivelreuma?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 99.4 98.8 98.4 98.0 98.6 99.4 98.0 97.3 98.0 92.7 97.1 97.8
1.5 .6 1.2 1.6 2.0 1.4 .6 2.0 2.7 2.0 7.3 2.9 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 171 193 198 860 180 200 182 198 192 952 1812







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 98.8 98.3 .0 99.2 98.9 99.5 98.5 95.1 .0 98.0 98.5
.0 .0 1.2 1.7 .0 .8 1.1 .5 1.5 4.9 .0 2.0 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 99.4 99.4 98.4 .0 99.1 100.0 98.9 99.5 99.5 .0 99.5 99.3
.8 .6 .6 1.6 .0 .9 .0 1.1 .5 .5 .0 .5 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 180 179 196 186 0 741 1386







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 99.3 100.0 98.9 97.6 99.1 100.0 100.0 97.5 97.9 97.1 98.5 98.8
.0 .7 .0 1.1 2.4 .9 .0 .0 2.5 2.1 2.9 1.5 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 183 174 163 188 172 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 100.0 100.0 98.9 .0 99.7 100.0 100.0 96.9 98.0 .0 98.7 99.1
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .0 3.1 2.0 .0 1.3 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 186 0 646 184 181 191 202 0 758 1404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 99.3 99.4 98.9 96.3 98.7 99.5 98.5 99.5 97.0 95.3 98.0 98.3
.0 .7 .6 1.1 3.7 1.3 .5 1.5 .5 3.0 4.7 2.0 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 169 189 188 843 184 197 199 200 169 949 1792







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
61
26_9. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama muu
nivelsairaus kuin nivelreuma?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 96.3 92.4 85.5 81.1 90.1 98.9 95.5 92.8 77.2 71.4 86.9 88.4
.7 3.7 7.6 14.5 18.9 9.9 1.1 4.5 7.2 22.8 28.6 13.1 11.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 171 193 196 857 180 199 180 197 192 948 1805







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 96.4 90.2 82.2 .0 91.5 100.0 98.4 90.2 77.7 .0 91.3 91.4
.7 3.6 9.8 17.8 .0 8.5 .0 1.6 9.8 22.3 .0 8.7 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 202 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.5 97.5 92.1 90.4 .0 94.3 97.2 96.6 88.7 77.4 .0 89.8 91.9
1.5 2.5 7.9 9.6 .0 5.7 2.8 3.4 11.3 22.6 .0 10.2 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 180 178 194 186 0 738 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.9 98.6 94.9 86.1 85.2 91.7 100.0 97.1 93.3 79.4 76.7 89.2 90.4
3.1 1.4 5.1 13.9 14.8 8.3 .0 2.9 6.7 20.6 23.3 10.8 9.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 182 174 163 189 172 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 95.2 92.2 87.0 .0 93.0 100.0 97.8 91.1 81.9 .0 92.4 92.7
.7 4.8 7.8 13.0 .0 7.0 .0 2.2 8.9 18.1 .0 7.6 7.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 184 0 641 183 182 190 199 0 754 1395







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.2 97.4 95.2 85.6 89.3 92.5 98.4 97.0 90.9 85.9 86.5 91.8 92.1
2.8 2.6 4.8 14.4 10.7 7.5 1.6 3.0 9.1 14.1 13.5 8.2 7.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 168 188 187 840 184 197 198 199 170 948 1788







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
63
26_10. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama selän
kulumavika tai muu selkäsairaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.0 85.7 81.3 75.0 65.5 78.6 93.9 84.9 82.2 72.7 65.4 79.6 79.1
9.0 14.3 18.7 25.0 34.5 21.4 6.1 15.1 17.8 27.3 34.6 20.4 20.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 161 171 192 197 855 180 199 180 198 191 948 1803







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.9 86.2 82.7 73.9 .0 82.7 94.1 90.8 81.4 74.4 .0 84.9 83.9
10.1 13.8 17.3 26.1 .0 17.3 5.9 9.2 18.6 25.6 .0 15.1 16.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 173 180 0 659 188 184 204 203 0 779 1438







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
92.4 79.4 77.6 80.7 .0 82.0 92.8 85.0 84.7 76.5 .0 84.7 83.4
7.6 20.6 22.4 19.3 .0 18.0 7.2 15.0 15.3 23.5 .0 15.3 16.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 187 0 644 180 180 196 187 0 743 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.0 89.8 82.1 84.5 82.2 85.9 94.5 89.1 88.3 75.1 77.3 84.8 85.3
7.0 10.2 17.9 15.5 17.8 14.1 5.5 10.9 11.7 24.9 22.7 15.2 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 183 174 162 189 172 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
93.8 87.6 79.3 81.6 .0 85.1 97.8 87.9 86.9 76.7 .0 87.1 86.2
6.3 12.4 20.7 18.4 .0 14.9 2.2 12.1 13.1 23.3 .0 12.9 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 169 185 0 643 185 182 191 202 0 760 1403







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




91.7 81.6 85.7 81.3 75.5 82.7 95.7 92.3 83.7 82.8 76.3 86.3 84.6
8.3 18.4 14.3 18.7 24.5 17.3 4.3 7.7 16.3 17.2 23.7 13.7 15.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 168 187 188 840 184 196 196 198 169 943 1783







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
65
26_11. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama
virtsateiden tulehdus?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 100.0 99.4 98.4 95.5 98.5 98.9 99.0 97.8 97.5 91.7 96.9 97.7
.0 .0 .6 1.6 4.5 1.5 1.1 1.0 2.2 2.5 8.3 3.1 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 171 193 198 861 180 199 182 197 192 950 1811







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 99.4 100.0 97.2 .0 99.1 97.9 98.4 98.0 98.0 .0 98.1 98.5
.0 .6 .0 2.8 .0 .9 2.1 1.6 2.0 2.0 .0 1.9 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 98.1 99.4 98.4 .0 98.9 98.9 98.9 97.4 98.4 .0 98.4 98.6
.0 1.9 .6 1.6 .0 1.1 1.1 1.1 2.6 1.6 .0 1.6 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 165 187 0 645 179 180 196 187 0 742 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 100.0 97.9 94.7 98.3 96.2 97.1 98.8 99.5 94.2 97.2 97.7
.0 .0 .0 2.1 5.3 1.7 3.8 2.9 1.2 .5 5.8 2.8 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 187 169 785 183 174 163 189 172 881 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 99.3 98.2 97.3 .0 98.5 97.3 99.5 97.9 98.0 .0 98.2 98.3
.7 .7 1.8 2.7 .0 1.5 2.7 .5 2.1 2.0 .0 1.8 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 186 0 646 185 183 191 203 0 762 1408







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 100.0 97.0 97.9 94.6 97.7 98.9 97.9 97.5 99.0 90.6 96.9 97.3
.0 .0 3.0 2.1 5.4 2.3 1.1 2.1 2.5 1.0 9.4 3.1 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 169 187 185 838 184 194 199 199 170 946 1784







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
67
26_12. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteamaa tai hoitamaa
masennusta?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.4 94.5 91.8 91.1 94.4 93.5 94.4 94.0 91.2 87.9 89.6 91.4 92.4
3.6 5.5 8.2 8.9 5.6 6.5 5.6 6.0 8.8 12.1 10.4 8.6 7.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 192 198 861 179 199 182 198 192 950 1811







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
96.4 92.3 92.5 91.1 .0 92.9 94.1 93.0 89.8 88.7 .0 91.3 92.0
3.6 7.7 7.5 8.9 .0 7.1 5.9 7.0 10.2 11.3 .0 8.7 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
92.4 94.4 90.9 92.5 .0 92.6 93.9 88.9 90.9 90.3 .0 91.0 91.7
7.6 5.6 9.1 7.5 .0 7.4 6.1 11.1 9.1 9.7 .0 9.0 8.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 179 180 197 186 0 742 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.8 96.6 91.7 90.4 94.7 93.3 92.9 91.4 90.8 88.4 87.8 90.2 91.7
6.3 3.4 8.3 9.6 5.3 6.7 7.1 8.6 9.2 11.6 12.2 9.8 8.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 183 174 163 189 172 881 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 97.3 92.3 91.4 .0 94.5 95.1 93.4 95.3 91.6 .0 93.8 94.2
1.4 2.7 7.7 8.6 .0 5.5 4.9 6.6 4.7 8.4 .0 6.2 5.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 168 185 0 642 185 181 191 203 0 760 1402







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.2 96.1 91.1 93.0 95.2 94.4 96.7 93.9 92.5 93.5 92.9 93.9 94.1
2.8 3.9 8.9 7.0 4.8 5.6 3.3 6.1 7.5 6.5 7.1 6.1 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 169 187 188 840 182 197 199 200 170 948 1788







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
69
26_13. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana ollut lääkärin toteama tai hoitama muu
psyykkinen sairaus kuin masennus?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 97.5 97.1 96.4 97.0 97.2 98.9 98.0 96.7 97.5 96.4 97.5 97.4
1.5 2.5 2.9 3.6 3.0 2.8 1.1 2.0 3.3 2.5 3.6 2.5 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 198 860 180 200 182 198 193 953 1813







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 98.2 98.8 96.1 .0 98.2 95.7 97.8 98.0 97.0 .0 97.2 97.6
.0 1.8 1.2 3.9 .0 1.8 4.3 2.2 2.0 3.0 .0 2.8 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 173 180 0 658 188 185 205 203 0 781 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 98.1 97.0 96.3 .0 97.2 98.3 97.2 96.9 97.8 .0 97.6 97.4
2.3 1.9 3.0 3.7 .0 2.8 1.7 2.8 3.1 2.2 .0 2.4 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 165 187 0 645 179 179 196 185 0 739 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.7 99.3 98.7 94.7 99.4 97.8 99.5 98.3 99.4 98.9 98.8 99.0 98.4
2.3 .7 1.3 5.3 .6 2.2 .5 1.7 .6 1.1 1.2 1.0 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 183 173 163 189 172 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 97.3 98.2 98.4 .0 98.1 99.5 98.4 98.9 99.0 .0 98.9 98.6
1.4 2.7 1.8 1.6 .0 1.9 .5 1.6 1.1 1.0 .0 1.1 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 169 186 0 644 184 183 190 203 0 760 1404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 99.3 94.1 98.9 98.9 98.1 97.8 98.5 98.5 99.0 98.8 98.5 98.3
.7 .7 5.9 1.1 1.1 1.9 2.2 1.5 1.5 1.0 1.2 1.5 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 169 187 187 840 181 196 198 200 169 944 1784







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
71
27_1. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikennetapaturma, jossa
moottoriajoneuvo ollut mukana, jolloin olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 99.4 99.4 99.0 99.5 99.3 100.0 99.0 100.0 100.0 99.5 99.7 99.5
.7 .6 .6 1.0 .5 .7 .0 1.0 .0 .0 .5 .3 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 192 195 855 180 200 182 197 186 945 1800







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 99.4 100.0 99.4 .0 99.7 99.5 98.9 98.5 99.5 .0 99.1 99.4
.0 .6 .0 .6 .0 .3 .5 1.1 1.5 .5 .0 .9 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 205 202 0 781 1440







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 99.4 100.0 98.4 .0 98.9 98.9 98.9 98.5 100.0 .0 99.1 99.0
2.3 .6 .0 1.6 .0 1.1 1.1 1.1 1.5 .0 .0 .9 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 180 180 197 185 0 742 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 100.0 99.4 98.9 99.4 99.4 96.7 98.8 98.8 98.9 100.0 98.6 99.0
.8 .0 .6 1.1 .6 .6 3.3 1.2 1.2 1.1 .0 1.4 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 168 786 183 173 163 188 171 878 1664







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 100.0 100.0 100.0 .0 99.7 99.5 100.0 98.9 99.0 .0 99.3 99.5
1.4 .0 .0 .0 .0 .3 .5 .0 1.1 1.0 .0 .7 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 169 183 0 642 185 181 190 199 0 755 1397







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 99.3 100.0 99.5 98.9 99.4 98.9 99.5 99.5 100.0 100.0 99.6 99.5
.7 .7 .0 .5 1.1 .6 1.1 .5 .5 .0 .0 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 150 166 182 178 822 181 198 197 197 164 937 1759







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
73
27_2. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut liikennetapaturma, jossa
moottoriajoneuvoa ei ole ollut mukana, jolloin olette tarvinnut lääkärin hoitoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 100.0 98.8 100.0 98.5 99.4 99.4 99.0 99.5 99.0 99.5 99.3 99.3
.0 .0 1.2 .0 1.5 .6 .6 1.0 .5 1.0 .5 .7 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 192 195 856 180 200 182 196 185 943 1799







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 99.4 99.4 99.4 .0 99.4 98.9 98.4 99.0 99.5 .0 99.0 99.2
.7 .6 .6 .6 .0 .6 1.1 1.6 1.0 .5 .0 1.0 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 172 179 0 658 189 185 205 202 0 781 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 99.4 98.8 98.9 .0 99.1 100.0 99.4 99.5 99.5 .0 99.6 99.4
.8 .6 1.2 1.1 .0 .9 .0 .6 .5 .5 .0 .4 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 180 180 197 185 0 742 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 99.3 100.0 98.9 98.2 99.1 99.5 100.0 97.5 99.5 99.4 99.2 99.2
.8 .7 .0 1.1 1.8 .9 .5 .0 2.5 .5 .6 .8 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 166 782 183 174 162 188 171 878 1660







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 99.3 100.0 99.5 .0 99.7 98.9 99.5 97.9 98.5 .0 98.7 99.1
.0 .7 .0 .5 .0 .3 1.1 .5 2.1 1.5 .0 1.3 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 168 182 0 639 185 182 189 200 0 756 1395







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 98.7 100.0 99.5 99.4 99.5 99.5 99.0 99.0 98.5 98.8 98.9 99.2
.0 1.3 .0 .5 .6 .5 .5 1.0 1.0 1.5 1.2 1.1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 166 182 176 820 182 198 196 196 164 936 1756







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
75
27_3. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut työtapaturma, jolloin olette tarvinnut
lääkärin apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
87.5 93.9 94.1 94.7 100.0 94.5 98.3 97.0 98.4 98.5 99.5 98.3 96.5
12.5 6.1 5.9 5.3 .0 5.5 1.7 3.0 1.6 1.5 .5 1.7 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 169 190 194 852 180 200 182 195 184 941 1793







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
94.3 93.5 91.9 98.3 .0 94.5 96.8 96.8 97.1 97.5 .0 97.1 95.9
5.7 6.5 8.1 1.7 .0 5.5 3.2 3.2 2.9 2.5 .0 2.9 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 205 201 0 780 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
92.4 88.3 92.7 97.3 .0 92.9 92.7 96.7 98.0 97.3 .0 96.2 94.7
7.6 11.7 7.3 2.7 .0 7.1 7.3 3.3 2.0 2.7 .0 3.8 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 179 180 197 185 0 741 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.9 92.5 95.5 96.8 99.4 95.7 97.3 97.7 100.0 98.9 99.4 98.6 97.2
7.1 7.5 4.5 3.2 .6 4.3 2.7 2.3 .0 1.1 .6 1.4 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 187 166 783 183 174 163 188 171 879 1662







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.0 95.2 92.9 94.5 .0 93.4 97.3 96.7 97.9 98.0 .0 97.5 95.6
9.0 4.8 7.1 5.5 .0 6.6 2.7 3.3 2.1 2.0 .0 2.5 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 168 183 0 641 185 181 188 199 0 753 1394







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




90.2 85.4 94.6 96.2 97.2 93.0 97.8 97.0 98.5 97.4 100.0 98.1 95.7
9.8 14.6 5.4 3.8 2.8 7.0 2.2 3.0 1.5 2.6 .0 1.9 4.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 166 182 176 818 180 197 196 196 162 931 1749







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
77
27_4. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut kotitapaturma, jolloin olette tarvinnut
lääkärin apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
95.6 96.9 95.3 99.5 95.4 96.6 95.0 94.5 94.0 96.4 88.2 93.6 95.1
4.4 3.1 4.7 .5 4.6 3.4 5.0 5.5 6.0 3.6 11.8 6.4 4.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 195 856 180 200 182 195 186 943 1799







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
93.5 96.4 97.7 96.1 .0 96.0 97.9 98.4 95.1 96.0 .0 96.8 96.5
6.5 3.6 2.3 3.9 .0 4.0 2.1 1.6 4.9 4.0 .0 3.2 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 172 179 0 658 189 185 205 202 0 781 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
96.2 95.0 97.6 97.3 .0 96.6 97.8 96.7 92.4 96.2 .0 95.7 96.1
3.8 5.0 2.4 2.7 .0 3.4 2.2 3.3 7.6 3.8 .0 4.3 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 180 180 197 185 0 742 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.9 96.6 96.8 96.3 98.2 96.9 95.6 97.7 96.9 97.9 94.7 96.6 96.8
3.1 3.4 3.2 3.7 1.8 3.1 4.4 2.3 3.1 2.1 5.3 3.4 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 166 784 183 173 163 188 171 878 1662







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.9 97.9 98.2 97.3 .0 97.8 97.8 96.2 98.9 96.0 .0 97.2 97.5
2.1 2.1 1.8 2.7 .0 2.2 2.2 3.8 1.1 4.0 .0 2.8 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 169 183 0 642 184 182 190 200 0 756 1398







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.2 94.7 94.5 97.3 92.6 95.2 98.4 94.8 96.4 97.4 91.4 95.8 95.5
2.8 5.3 5.5 2.7 7.4 4.8 1.6 5.2 3.6 2.6 8.6 4.2 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 165 183 175 818 182 194 196 195 162 929 1747







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
79
27_5. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut urheilutapaturma, jolloin olette
tarvinnut lääkärin apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
89.8 93.8 98.8 97.4 100.0 96.4 98.3 99.0 99.5 98.5 100.0 99.0 97.8
10.2 6.2 1.2 2.6 .0 3.6 1.7 1.0 .5 1.5 .0 1.0 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 192 195 856 178 198 182 196 185 939 1795







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.3 93.5 97.7 99.4 .0 95.3 98.4 97.8 99.0 99.5 .0 98.7 97.2
10.7 6.5 2.3 .6 .0 4.7 1.6 2.2 1.0 .5 .0 1.3 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 184 205 202 0 780 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
87.1 90.7 94.5 98.4 .0 93.2 96.1 98.9 99.5 100.0 .0 98.7 96.1
12.9 9.3 5.5 1.6 .0 6.8 3.9 1.1 .5 .0 .0 1.3 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 180 180 197 185 0 742 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
91.4 91.8 97.4 94.1 98.8 94.9 96.7 97.1 97.5 97.9 99.4 97.7 96.4
8.6 8.2 2.6 5.9 1.2 5.1 3.3 2.9 2.5 2.1 .6 2.3 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 166 784 183 174 163 188 171 879 1663







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.6 94.5 98.2 99.5 .0 96.3 97.8 97.8 100.0 99.5 .0 98.8 97.6
8.4 5.5 1.8 .5 .0 3.8 2.2 2.2 .0 .5 .0 1.2 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 169 182 0 640 185 182 190 200 0 757 1397







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.1 98.0 100.0 98.9 100.0 98.2 97.2 98.0 99.5 99.5 98.8 98.6 98.4
6.9 2.0 .0 1.1 .0 1.8 2.8 2.0 .5 .5 1.2 1.4 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 167 181 176 820 180 198 197 196 163 934 1754







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
81
27_6. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu vapaa-ajan tapaturma, jolloin
olette tarvinnut lääkärin apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
95.6 97.5 95.9 97.4 98.5 97.1 97.8 96.5 96.2 95.9 97.3 96.7 96.9
4.4 2.5 4.1 2.6 1.5 2.9 2.2 3.5 3.8 4.1 2.7 3.3 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 169 191 195 854 178 200 182 196 185 941 1795







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
95.0 96.4 97.7 97.8 .0 96.8 96.3 97.3 98.0 96.0 .0 96.9 96.9
5.0 3.6 2.3 2.2 .0 3.2 3.7 2.7 2.0 4.0 .0 3.1 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 179 0 658 189 185 204 202 0 780 1438







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
93.9 97.5 95.7 96.8 .0 96.1 97.2 97.8 95.4 96.2 .0 96.6 96.4
6.1 2.5 4.3 3.2 .0 3.9 2.8 2.2 4.6 3.8 .0 3.4 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 180 180 197 184 0 741 1386







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
95.3 95.2 95.5 96.3 96.4 95.8 96.7 98.3 95.7 97.3 94.7 96.6 96.2
4.7 4.8 4.5 3.7 3.6 4.2 3.3 1.7 4.3 2.7 5.3 3.4 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 166 784 183 174 163 188 171 879 1663







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 97.3 96.4 97.3 .0 97.5 97.3 97.3 98.9 96.5 .0 97.5 97.5
.7 2.7 3.6 2.7 .0 2.5 2.7 2.7 1.1 3.5 .0 2.5 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 169 183 0 641 184 182 190 200 0 756 1397







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




96.6 98.0 98.8 97.2 96.6 97.4 97.8 97.0 96.4 97.5 97.6 97.2 97.3
3.4 2.0 1.2 2.8 3.4 2.6 2.2 3.0 3.6 2.5 2.4 2.8 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 165 180 176 818 181 198 196 197 164 936 1754







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
83
27_7. Onko Teille viimeisen vuoden aikana sattunut muu tapaturma, jolloin olette
tarvinnut lääkärin apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.0 100.0 96.4 98.4 95.3 97.4 99.4 98.0 99.4 98.4 96.8 98.4 97.9
3.0 .0 3.6 1.6 4.7 2.6 .6 2.0 .6 1.6 3.2 1.6 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 163 169 191 192 849 176 199 180 193 186 934 1783







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
96.4 99.4 98.2 98.9 .0 98.3 98.9 98.9 99.0 98.5 .0 98.8 98.6
3.6 .6 1.8 1.1 .0 1.7 1.1 1.1 1.0 1.5 .0 1.2 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 170 179 0 657 189 185 205 201 0 780 1437







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.5 97.5 98.8 97.9 .0 98.1 98.9 99.4 100.0 97.8 .0 99.1 98.6
1.5 2.5 1.2 2.1 .0 1.9 1.1 .6 .0 2.2 .0 .9 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 180 197 183 0 740 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 100.0 97.8 98.2 99.1 98.9 98.8 98.2 98.9 97.1 98.4 98.7
.0 .0 .0 2.2 1.8 .9 1.1 1.2 1.8 1.1 2.9 1.6 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 167 784 183 171 163 189 170 876 1660







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.9 99.3 99.4 97.2 .0 98.4 98.9 98.9 98.9 99.0 .0 98.9 98.7
2.1 .7 .6 2.8 .0 1.6 1.1 1.1 1.1 1.0 .0 1.1 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 143 168 180 0 635 184 182 188 199 0 753 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 97.3 100.0 98.9 98.3 98.8 100.0 99.0 99.0 97.4 96.3 98.4 98.6
.7 2.7 .0 1.1 1.7 1.2 .0 1.0 1.0 2.6 3.7 1.6 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 163 182 178 817 180 195 196 196 163 930 1747







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
85
28. Kuinka monta kokonaista päivää olitte viimeksi kuluneen vuoden aikana sairauden
takia poissa töistä tai hoitamatta tavallisia tehtäviänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
52.6 51.2 63.8 71.8 88.2 66.7 41.0 42.3 54.5 72.8 81.6 58.4 62.3
35.0 28.4 20.2 16.0 5.3 20.0 44.9 41.8 25.3 11.5 10.6 26.8 23.6
12.4 20.4 16.0 12.2 6.4 13.3 14.0 16.0 20.2 15.7 7.8 14.8 14.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 163 181 187 830 178 194 178 191 179 920 1750
0 1 8 12 12 33 2 6 5 8 15 36 69
Ei yhtään päivää
1 - 10 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
39.6 50.3 54.4 72.9 .0 55.2 41.8 42.6 46.0 67.8 .0 49.8 52.3
46.0 33.5 21.1 11.9 .0 27.1 45.0 37.7 31.3 12.6 .0 31.3 29.4
14.4 16.2 24.6 15.3 .0 17.7 13.2 19.7 22.7 19.6 .0 18.9 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 171 177 0 654 189 183 198 199 0 769 1423
1 1 2 4 0 8 0 2 7 4 0 13 21
Ei yhtään päivää
1 - 10 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
41.7 42.9 52.4 74.3 .0 54.2 33.3 34.6 41.0 61.3 .0 42.7 48.1
40.9 43.5 29.3 13.4 .0 30.6 56.5 48.6 37.9 17.7 .0 39.9 35.6
17.4 13.7 18.3 12.3 .0 15.2 10.2 16.8 21.0 21.0 .0 17.4 16.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 177 179 195 186 0 737 1381
0 1 1 2 0 4 4 1 2 1 0 8 12
Ei yhtään päivää
1 - 10 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
36.2 35.7 46.8 67.6 91.5 57.5 27.3 35.5 42.2 47.3 89.3 47.9 52.4
50.4 53.1 39.1 22.2 6.1 32.5 58.5 46.5 34.8 29.7 4.8 35.2 33.9
13.4 11.2 14.1 10.3 2.4 10.1 14.2 18.0 23.0 23.1 6.0 16.9 13.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 143 156 185 165 776 183 172 161 182 168 866 1642
2 5 0 3 6 16 1 2 2 7 5 17 33
Ei yhtään päivää
1 - 10 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
41.0 51.0 59.3 72.3 .0 56.7 46.9 46.1 48.9 68.0 .0 52.8 54.6
48.6 34.5 22.8 12.7 .0 28.7 39.7 36.1 32.4 18.8 .0 31.4 30.2
10.4 14.5 17.9 15.0 .0 14.6 13.4 17.8 18.7 13.2 .0 15.7 15.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 162 173 0 624 179 180 182 197 0 738 1362
2 3 8 15 0 28 6 3 10 7 0 26 54
Ei yhtään päivää
1 - 10 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




53.5 52.0 56.3 72.0 91.1 66.1 52.5 51.6 49.2 68.2 93.4 62.3 64.1
40.8 28.3 26.3 15.3 3.4 21.7 36.5 31.3 29.7 14.9 3.6 23.5 22.7
5.6 19.7 17.4 12.7 5.6 12.2 11.0 17.2 21.0 16.9 3.0 14.2 13.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 152 167 189 179 829 181 192 195 195 167 930 1759
4 2 3 9 18 36 3 6 7 11 12 39 75
Ei yhtään päivää
1 - 10 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
87
29. Kuinka monta päivää olette ollut sairaalahoidossa viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
92.7 95.1 88.9 84.6 76.8 86.9 87.1 84.9 85.8 84.9 80.5 84.6 85.7
4.4 4.3 7.6 10.1 9.6 7.5 5.1 8.5 7.1 4.5 6.3 6.3 6.9
2.9 .6 3.5 5.3 13.6 5.6 7.9 6.5 7.1 10.6 13.2 9.1 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 188 198 857 178 199 183 199 190 949 1806
0 0 0 5 1 6 2 1 0 0 4 7 13
Ei yhtään päivää
1 - 3 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
92.9 91.7 86.1 86.1 .0 89.0 76.7 84.3 84.8 85.2 .0 82.8 85.6
5.0 4.8 6.4 6.1 .0 5.6 13.8 9.2 9.3 6.4 .0 9.6 7.8
2.1 3.6 7.5 7.8 .0 5.4 9.5 6.5 5.9 8.4 .0 7.6 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 203 0 781 1442
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2
Ei yhtään päivää
1 - 3 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
87.1 90.7 89.1 84.5 .0 87.8 85.6 82.2 86.2 87.1 .0 85.3 86.5
8.3 4.9 7.3 5.3 .0 6.3 7.8 9.4 6.1 7.5 .0 7.7 7.1
4.5 4.3 3.6 10.2 .0 5.9 6.7 8.3 7.7 5.4 .0 7.0 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 180 180 196 186 0 742 1388
0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 3 5
Ei yhtään päivää
1 - 3 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.7 92.5 86.5 88.7 84.4 88.9 87.4 86.2 90.2 84.6 88.4 87.3 88.0
5.5 5.4 7.7 7.0 7.8 6.8 7.1 10.9 6.1 6.9 3.5 6.9 6.9
.8 2.0 5.8 4.3 7.8 4.3 5.5 2.9 3.7 8.5 8.1 5.8 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 186 167 783 182 174 163 188 172 879 1662
2 1 0 2 4 9 2 0 0 1 1 4 13
Ei yhtään päivää
1 - 3 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.7 90.4 91.0 82.1 .0 88.4 78.0 83.4 88.5 85.1 .0 83.8 85.9
6.9 4.8 4.8 8.2 .0 6.3 10.4 9.9 5.2 8.0 .0 8.3 7.4
1.4 4.8 4.2 9.8 .0 5.3 11.5 6.6 6.3 7.0 .0 7.8 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 166 184 0 640 182 181 191 201 0 755 1395
2 2 4 4 0 12 3 2 1 3 0 9 21
Ei yhtään päivää
1 - 3 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.2 86.8 87.3 84.9 74.2 85.1 73.6 89.8 86.4 84.9 84.4 84.0 84.5
2.1 8.6 6.6 5.2 8.8 6.4 9.9 7.7 8.6 7.3 8.7 8.4 7.4
2.7 4.6 6.0 9.9 17.0 8.6 16.5 2.6 5.1 7.8 6.9 7.7 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 166 192 194 850 182 196 198 205 173 954 1804
0 2 4 6 3 15 2 2 4 1 6 15 30
Ei yhtään päivää
1 - 3 päivää





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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30. Milloin olette viimeksi ollut terveystarkastuksessa tai lääkärintarkastuksessa, jonka
syynä eivät olleet oireet tai sairaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
17.8 12.3 20.0 20.5 22.2 18.8 22.5 22.6 12.7 20.1 15.9 18.9 18.8
13.3 16.0 14.1 20.5 17.0 16.5 19.1 11.6 21.0 14.4 9.7 15.1 15.7
38.5 45.1 44.7 41.6 32.5 40.3 38.8 39.2 42.0 34.5 21.6 35.3 37.7
27.4 24.1 17.6 14.7 19.1 20.1 16.3 24.1 21.5 24.7 24.4 22.3 21.2
3.0 2.5 3.5 2.6 9.3 4.3 3.4 2.5 2.8 6.2 28.4 8.4 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 170 190 194 851 178 199 181 194 176 928 1779
2 1 1 3 5 12 2 1 2 5 18 28 40
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.7 11.3 16.2 21.7 .0 16.3 24.3 13.0 12.7 18.3 .0 17.1 16.7
16.4 16.7 18.5 12.2 .0 15.9 12.2 14.7 17.2 10.4 .0 13.6 14.7
49.3 39.9 41.6 43.9 .0 43.4 42.9 45.7 42.2 42.1 .0 43.1 43.3
17.1 27.4 20.2 16.1 .0 20.3 16.9 23.4 23.5 22.3 .0 21.6 21.0
1.4 4.8 3.5 6.1 .0 4.1 3.7 3.3 4.4 6.9 .0 4.6 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 184 204 202 0 779 1440
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 4
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
12.1 14.2 17.0 21.8 .0 16.7 18.9 15.0 14.2 16.7 .0 16.2 16.4
15.2 16.0 13.3 15.4 .0 15.0 12.2 6.7 12.7 15.1 .0 11.7 13.2
40.2 38.3 45.5 42.0 .0 41.6 48.9 48.3 37.6 42.5 .0 44.1 42.9
31.8 27.2 21.8 16.0 .0 23.5 17.8 25.6 32.5 22.0 .0 24.6 24.1
.8 4.3 2.4 4.8 .0 3.2 2.2 4.4 3.0 3.8 .0 3.4 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 186 0 743 1390
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 3
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.2 9.5 12.8 17.1 23.2 15.0 22.4 14.9 16.0 16.9 12.9 16.7 15.9
10.2 6.8 11.5 19.8 16.1 13.4 13.7 11.5 8.6 14.3 11.2 11.9 12.6
49.2 37.4 48.1 39.0 33.3 41.0 39.3 33.9 46.0 45.0 24.7 37.9 39.3
28.9 42.2 24.4 23.5 22.0 27.7 21.3 32.2 25.8 17.5 38.2 26.7 27.2
1.6 4.1 3.2 .5 5.4 2.9 3.3 7.5 3.7 6.3 12.9 6.7 4.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 168 786 183 174 163 189 170 879 1665
1 1 0 1 3 6 1 0 0 0 3 4 10
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.8 11.0 16.6 15.9 .0 14.1 23.4 13.3 16.5 17.2 .0 17.6 16.0
13.9 12.4 17.8 16.5 .0 15.3 17.4 12.2 10.6 12.1 .0 13.0 14.1
52.8 48.3 42.0 44.0 .0 46.4 40.2 40.9 50.0 42.4 .0 43.4 44.8
20.1 24.8 20.1 18.7 .0 20.8 17.9 29.3 21.3 23.2 .0 22.9 21.9
1.4 3.4 3.6 4.9 .0 3.4 1.1 4.4 1.6 5.1 .0 3.1 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 169 182 0 640 184 181 188 198 0 751 1391
2 3 1 6 0 12 1 2 4 6 0 13 25
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
17.1 13.1 15.4 22.4 15.1 16.8 23.6 13.8 13.1 15.7 13.1 15.9 16.3
19.2 11.1 13.0 18.8 18.8 16.3 14.8 18.4 10.1 13.2 8.5 13.2 14.7
44.5 47.7 46.7 43.2 33.3 42.7 35.7 33.2 49.7 40.6 16.3 36.0 39.2
17.8 24.8 20.7 12.0 24.0 19.7 22.0 28.6 18.1 25.4 41.2 26.4 23.2
1.4 3.3 4.1 3.6 8.9 4.5 3.8 6.1 9.0 5.1 20.9 8.5 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 169 192 192 852 182 196 199 197 153 927 1779
0 1 1 6 5 13 2 2 3 9 26 42 55
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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31. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren kolesterolipitoisuutta? Koska viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
10.9 11.7 20.5 26.6 25.5 19.8 9.5 17.7 18.3 32.7 35.3 22.9 21.4
6.6 9.3 18.1 18.2 20.9 15.3 11.2 10.6 22.2 20.1 25.7 17.9 16.7
28.5 42.0 38.0 33.3 24.5 33.1 25.1 29.8 33.3 27.1 20.3 27.1 30.0
16.8 16.0 13.5 13.0 17.3 15.3 23.5 23.2 17.8 16.1 9.1 17.9 16.7
19.0 12.3 4.1 2.6 4.6 7.8 21.8 14.1 5.0 1.5 5.3 9.4 8.7
18.2 8.6 5.8 6.3 7.1 8.7 8.9 4.5 3.3 2.5 4.3 4.7 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 196 858 179 198 180 199 187 943 1801
0 1 0 1 3 5 1 2 3 0 7 13 18
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
11.4 10.7 23.1 31.1 .0 19.7 8.0 13.0 16.7 29.1 .0 16.9 18.2
10.0 12.5 14.5 17.8 .0 13.9 6.9 12.0 20.6 23.6 .0 16.0 15.1
25.0 29.2 35.3 22.8 .0 28.1 27.1 38.6 35.8 30.0 .0 32.9 30.7
6.4 13.7 12.7 11.7 .0 11.3 11.7 15.2 16.7 8.9 .0 13.1 12.3
27.1 23.8 9.8 8.9 .0 16.8 33.0 15.8 5.4 3.0 .0 13.9 15.2
20.0 10.1 4.6 7.8 .0 10.1 13.3 5.4 4.9 5.4 .0 7.2 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 184 204 203 0 779 1440
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 4
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
7.6 12.3 20.0 27.1 .0 17.6 3.9 12.8 12.8 23.8 .0 13.4 15.4
6.1 8.0 15.8 19.1 .0 12.8 4.4 8.9 12.2 15.7 .0 10.4 11.5
19.7 29.0 34.5 28.2 .0 28.3 20.6 31.8 34.2 35.1 .0 30.5 29.5
4.5 9.9 10.9 13.3 .0 10.0 7.2 13.4 19.4 16.2 .0 14.2 12.3
43.2 28.4 11.5 6.4 .0 20.7 43.9 25.1 16.3 5.4 .0 22.4 21.6
18.9 12.3 7.3 5.9 .0 10.5 20.0 7.8 5.1 3.8 .0 9.1 9.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 179 196 185 0 740 1387
0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 5 6
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
7.0 12.2 12.3 29.4 36.1 20.6 10.3 9.2 16.0 27.7 32.0 19.1 19.8
5.5 5.4 13.5 21.4 21.3 14.2 6.0 6.9 17.2 16.0 22.7 13.6 13.9
18.0 21.8 40.6 27.8 18.9 25.7 24.5 31.0 37.4 34.6 18.6 29.2 27.5
12.5 12.9 11.6 7.0 13.0 11.2 9.2 12.1 14.7 10.6 13.4 11.9 11.6
39.1 30.6 16.1 8.6 4.7 18.3 36.4 30.5 12.3 7.4 7.0 18.8 18.6
18.0 17.0 5.8 5.9 5.9 9.9 13.6 10.3 2.5 3.7 6.4 7.4 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 184 174 163 188 172 881 1667
1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 1 2 8
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.2 13.0 22.6 26.6 .0 17.8 8.6 15.4 20.1 27.9 .0 18.2 18.0
8.9 13.7 14.6 17.9 .0 14.1 8.6 12.6 14.8 17.4 .0 13.5 13.7
26.7 32.2 37.2 30.4 .0 31.7 20.0 28.6 37.6 33.3 .0 30.0 30.8
6.2 7.5 10.4 16.8 .0 10.6 7.0 11.5 12.7 10.9 .0 10.6 10.6
39.0 24.0 8.5 2.2 .0 17.2 47.0 25.3 11.1 7.5 .0 22.3 20.0
13.0 9.6 6.7 6.0 .0 8.6 8.6 6.6 3.7 3.0 .0 5.4 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 146 164 184 0 640 185 182 189 201 0 757 1397
0 2 6 4 0 12 0 1 3 3 0 7 19
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.8 9.8 16.0 23.6 22.8 17.1 8.7 11.7 15.2 26.3 34.7 19.1 18.1
9.1 10.5 19.5 16.9 28.0 17.4 4.9 11.2 15.7 21.2 20.2 14.7 16.0
23.8 36.6 33.1 34.4 18.0 29.1 14.2 27.9 38.1 29.3 26.0 27.3 28.2
4.9 9.8 13.6 12.8 15.3 11.7 9.8 13.2 10.2 13.1 11.0 11.5 11.6
30.1 26.8 9.5 7.2 7.4 15.1 45.9 25.9 15.7 6.6 3.5 19.5 17.4
22.4 6.5 8.3 5.1 8.5 9.7 16.4 10.2 5.1 3.5 4.6 7.9 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 169 195 189 849 183 197 197 198 173 948 1797
3 1 1 3 8 16 1 1 5 8 6 21 37
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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32. Onko Teillä koskaan todettu olevan korkea tai kohonnut veren kolesterolipitoisuus?
Pohjois-Karjalan maakunta
85.4 72.5 52.1 44.3 56.5 60.5 83.8 76.4 65.7 49.7 34.2 61.8 61.2
14.6 27.5 47.9 55.7 43.5 39.5 16.2 23.6 34.3 50.3 65.8 38.2 38.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 169 192 191 849 179 199 178 195 187 938 1787







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.3 77.4 61.8 52.5 .0 69.1 89.3 79.9 69.3 49.8 .0 71.5 70.4
10.7 22.6 38.2 47.5 .0 30.9 10.7 20.1 30.7 50.2 .0 28.5 29.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 187 184 205 203 0 779 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
96.2 78.4 68.9 53.5 .0 72.4 95.0 86.6 83.2 64.5 .0 82.2 77.7
3.8 21.6 31.1 46.5 .0 27.6 5.0 13.4 16.8 35.5 .0 17.8 22.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 180 179 196 183 0 738 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.0 78.9 70.5 49.7 44.6 65.3 88.0 87.9 63.2 57.4 47.6 69.0 67.3
7.0 21.1 29.5 50.3 55.4 34.7 12.0 12.1 36.8 42.6 52.4 31.0 32.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 185 166 782 184 173 163 188 170 878 1660







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
90.3 71.0 63.3 56.1 .0 69.2 87.5 81.9 71.4 54.5 .0 73.4 71.5
9.7 29.0 36.7 43.9 .0 30.8 12.5 18.1 28.6 45.5 .0 26.6 28.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 166 180 0 636 184 182 189 200 0 755 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




88.2 74.5 59.3 47.1 57.5 63.9 93.4 83.7 70.9 54.2 38.4 68.7 66.4
11.8 25.5 40.7 52.9 42.5 36.1 6.6 16.3 29.1 45.8 61.6 31.3 33.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 153 167 191 186 841 182 196 199 201 164 942 1783







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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33. Jos verenne kolesterolipitoisuus on tutkittu, annettiinko Teille tutkimuksen
yhteydessä ruokavalio-ohjeita veren kolesterolitason alentamiseksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
44.0 51.9 45.8 38.2 47.9 45.4 50.8 57.9 56.8 47.9 31.9 49.1 47.3
17.9 26.6 44.0 52.9 39.9 37.6 18.1 23.1 34.3 47.9 58.2 36.4 37.0
38.1 21.5 10.2 8.9 12.2 17.0 31.1 19.0 8.9 4.2 9.9 14.5 15.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 158 166 191 188 837 177 195 169 192 182 915 1752








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
43.2 41.3 45.7 35.6 .0 41.3 42.2 60.5 59.4 47.0 .0 52.3 47.2
9.4 24.6 39.9 47.8 .0 31.7 10.8 18.4 30.2 44.5 .0 26.4 28.9
47.5 34.1 14.5 16.7 .0 27.0 47.0 21.1 10.4 8.5 .0 21.2 23.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 173 180 0 659 185 185 202 200 0 772 1431








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
32.6 37.3 51.6 50.5 .0 43.7 28.1 54.3 59.0 57.6 .0 49.9 47.0
5.3 21.7 29.2 36.8 .0 24.5 7.3 12.0 18.6 32.8 .0 17.7 20.9
62.1 41.0 19.3 12.6 .0 31.8 64.6 33.7 22.3 9.6 .0 32.5 32.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 161 182 0 636 178 175 188 177 0 718 1354








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
30.4 28.1 52.3 39.1 42.8 39.0 41.0 44.7 49.4 52.4 44.3 46.4 42.9
11.2 24.0 25.5 46.2 46.4 32.3 8.7 13.5 35.6 36.4 41.9 27.0 29.5
58.4 47.9 22.2 14.7 10.8 28.7 50.3 41.8 15.0 11.2 13.8 26.6 27.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
125 146 153 184 166 774 183 170 160 187 167 867 1641








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
34.0 33.8 43.6 46.0 .0 39.8 30.8 50.0 53.9 47.7 .0 45.6 42.9
13.2 31.7 41.1 45.5 .0 33.8 12.6 17.4 30.6 41.5 .0 25.8 29.5
52.8 34.5 15.3 8.5 .0 26.4 56.6 32.6 15.6 10.9 .0 28.6 27.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 142 163 176 0 625 182 178 180 193 0 733 1358








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




32.6 41.8 41.2 38.9 41.1 39.3 29.7 48.4 51.0 47.7 33.1 42.5 41.0
14.2 24.8 40.6 48.4 42.2 35.3 7.7 14.6 28.3 42.1 58.3 29.6 32.3
53.2 33.3 18.2 12.6 16.7 25.3 62.6 37.0 20.7 10.3 8.6 28.0 26.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 153 165 190 180 829 182 192 198 195 163 930 1759








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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34. Käytättekö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä veren kolesterolipitoisuuden
alentamiseksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 96.9 92.7 80.8 81.9 89.5 100.0 98.5 96.1 85.6 70.5 90.0 89.8
.0 3.1 7.3 19.2 18.1 10.5 .0 1.5 3.9 14.4 29.5 10.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 165 193 193 849 177 197 179 195 190 938 1787







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
98.6 96.4 90.8 80.0 .0 90.9 98.9 100.0 96.1 86.2 .0 95.1 93.2
1.4 3.6 9.2 20.0 .0 9.1 1.1 .0 3.9 13.8 .0 4.9 6.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 187 185 203 203 0 778 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 98.8 95.7 87.6 .0 95.0 100.0 100.0 98.5 92.4 .0 97.7 96.5
.0 1.2 4.3 12.4 .0 5.0 .0 .0 1.5 7.6 .0 2.3 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 179 196 184 0 739 1382







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 94.9 85.4 79.0 91.1 100.0 100.0 96.9 87.3 82.8 93.4 92.3
.0 .0 5.1 14.6 21.0 8.9 .0 .0 3.1 12.7 17.2 6.6 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 185 167 783 184 173 161 189 169 876 1659







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 97.9 92.9 84.6 .0 93.3 100.0 98.9 96.3 86.9 .0 95.3 94.4
.0 2.1 7.1 15.4 .0 6.7 .0 1.1 3.7 13.1 .0 4.7 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 168 182 0 641 184 179 188 198 0 749 1390







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 98.1 91.6 83.8 79.6 89.8 100.0 99.5 93.9 89.0 72.2 91.3 90.6
.0 1.9 8.4 16.2 20.4 10.2 .0 .5 6.1 11.0 27.8 8.7 9.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 154 167 191 186 841 183 197 198 200 169 947 1788







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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35. Onko Teiltä koskaan mitattu verenpainetta? Koska viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
29.9 30.7 38.0 51.0 63.8 44.1 42.1 49.2 49.5 56.6 69.6 53.6 49.1
19.7 17.8 22.2 18.8 13.8 18.3 25.3 17.6 23.1 17.7 16.8 19.9 19.1
35.8 41.1 33.3 26.0 17.9 30.0 29.2 29.1 24.2 24.2 11.0 23.5 26.6
12.4 9.8 5.3 3.6 4.1 6.6 1.7 3.5 1.6 1.0 1.6 1.9 4.2
2.2 .6 1.2 .5 .5 .9 1.7 .5 1.6 .5 1.0 1.1 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 192 196 859 178 199 182 198 191 948 1807
0 0 0 1 3 4 2 1 1 1 3 8 12
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
32.9 32.1 49.1 60.0 .0 44.3 47.9 52.4 53.2 58.1 .0 53.0 49.0
22.1 20.2 19.1 13.9 .0 18.6 22.9 17.3 25.4 23.2 .0 22.3 20.6
36.4 36.3 24.9 21.1 .0 29.2 23.9 27.6 20.0 17.2 .0 22.0 25.3
7.9 10.1 6.4 4.4 .0 7.1 4.3 2.7 1.5 1.5 .0 2.4 4.6
.7 1.2 .6 .6 .0 .8 1.1 .0 .0 .0 .0 .3 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 203 0 781 1442
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
25.2 27.3 43.0 56.9 .0 39.5 46.7 36.9 48.0 54.8 .0 46.7 43.4
22.1 22.4 17.0 20.2 .0 20.3 22.2 20.7 23.5 19.9 .0 21.6 21.0
40.5 35.4 33.9 19.7 .0 31.5 28.9 38.5 24.0 21.5 .0 28.1 29.7
9.2 11.8 4.8 2.7 .0 6.8 2.2 2.8 3.6 2.7 .0 2.8 4.7
3.1 3.1 1.2 .5 .0 1.9 .0 1.1 1.0 1.1 .0 .8 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 165 188 0 645 180 179 196 186 0 741 1386
1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 7
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
26.6 28.6 32.3 52.4 69.2 43.4 47.8 40.2 52.1 70.2 67.1 55.7 49.9
14.1 13.6 21.9 24.1 15.4 18.2 25.5 22.4 13.5 14.4 15.6 18.4 18.3
46.1 40.1 36.8 18.7 13.0 29.5 22.3 32.8 29.4 11.2 13.9 21.7 25.4
10.2 14.3 7.7 3.7 1.8 7.1 2.2 4.6 4.3 3.7 3.5 3.6 5.3
3.1 3.4 1.3 1.1 .6 1.8 2.2 .0 .6 .5 .0 .7 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 184 174 163 188 173 882 1668
1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 7
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




27.6 28.8 39.6 49.5 .0 37.3 48.6 50.8 54.5 59.3 .0 53.5 46.0
18.6 15.8 20.1 22.6 .0 19.5 23.8 18.8 20.1 18.6 .0 20.3 19.9
45.5 45.9 32.5 22.6 .0 35.6 24.9 23.8 23.8 18.6 .0 22.7 28.6
7.6 8.2 7.1 5.4 .0 7.0 1.6 5.5 1.6 2.9 .0 2.9 4.8
.7 1.4 .6 .0 .0 .6 1.1 1.1 .0 .5 .0 .7 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 169 186 0 646 185 181 189 204 0 759 1405
1 2 1 2 0 6 0 2 3 0 0 5 11
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
31.5 31.2 41.4 56.9 63.8 46.4 45.9 40.6 47.2 59.6 67.1 51.8 49.3
22.4 19.5 19.5 17.8 17.0 19.0 24.0 26.4 23.6 20.2 17.3 22.4 20.8
35.7 35.1 33.1 20.8 13.8 26.8 25.7 29.9 23.1 14.6 12.1 21.3 23.9
8.4 11.0 4.7 4.6 5.3 6.6 3.8 3.0 4.0 5.1 2.3 3.7 5.1
2.1 3.2 1.2 .0 .0 1.2 .5 .0 2.0 .5 1.2 .8 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 154 169 197 188 851 183 197 199 198 173 950 1801
3 0 1 1 9 14 1 1 3 8 6 19 33
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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36. Montako kertaa viimeisen vuoden aikana vereenpaineenne on mitattu?
Pohjois-Karjalan maakunta
51.1 51.0 39.3 29.1 21.8 37.2 32.4 29.2 26.4 26.1 13.2 25.4 31.1
36.5 31.2 38.0 33.9 35.6 35.0 43.4 41.1 36.2 33.9 33.5 37.6 36.4
12.4 17.8 22.7 37.0 42.6 27.8 24.3 29.7 37.4 40.0 53.3 37.0 32.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 157 163 189 188 834 173 192 174 180 182 901 1735
0 6 8 4 11 29 7 8 9 19 12 55 84
Ei yhtään kertaa
1 - 2 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
43.2 46.7 30.1 24.4 .0 35.5 29.4 28.8 20.1 16.5 .0 23.5 29.0
40.3 36.5 31.8 31.1 .0 34.6 42.2 38.0 36.3 34.5 .0 37.7 36.3
16.5 16.8 38.2 44.4 .0 29.9 28.3 33.2 43.6 49.0 .0 38.8 34.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 173 180 0 659 187 184 204 200 0 775 1434
1 1 0 1 0 3 2 1 1 3 0 7 10
Ei yhtään kertaa
1 - 2 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
49.6 48.8 38.7 22.0 .0 38.6 31.5 40.4 25.3 23.6 .0 30.1 34.0
41.2 40.0 36.2 33.3 .0 37.3 42.7 36.5 43.8 35.7 .0 39.8 38.6
9.2 11.3 25.2 44.6 .0 24.1 25.8 23.0 30.9 40.7 .0 30.2 27.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 163 186 0 640 178 178 194 182 0 732 1372
1 2 2 3 0 8 3 2 3 5 0 13 21
Ei yhtään kertaa
1 - 2 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
57.0 55.8 45.1 25.0 15.8 38.1 26.8 36.7 32.1 15.4 18.8 25.8 31.7
35.2 32.7 28.8 37.0 33.3 33.5 48.6 37.3 35.8 30.8 29.4 36.6 35.1
7.8 11.6 26.1 38.0 50.9 28.4 24.6 26.0 32.1 53.8 51.9 37.6 33.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 184 165 777 183 169 162 182 160 856 1633
1 1 3 4 6 15 1 5 1 7 13 27 42
Ei yhtään kertaa
1 - 2 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
52.9 55.6 37.3 28.1 .0 42.4 27.5 30.1 23.8 23.3 .0 26.1 33.6
34.3 27.1 34.3 33.7 .0 32.5 42.9 40.3 39.2 39.2 .0 40.4 36.7
12.9 17.4 28.3 38.2 .0 25.2 29.7 29.5 37.0 37.6 .0 33.5 29.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 144 166 178 0 628 182 176 181 189 0 728 1356
6 4 4 10 0 24 3 7 11 15 0 36 60
Ei yhtään kertaa
1 - 2 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




45.7 48.0 37.0 25.5 18.0 33.7 28.7 33.0 26.9 20.9 16.7 25.5 29.4
42.9 30.3 29.1 33.9 29.5 32.8 39.2 37.2 41.5 39.8 23.7 36.8 34.9
11.4 21.7 33.9 40.6 52.5 33.5 32.0 29.8 31.6 39.3 59.6 37.7 35.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
140 152 165 192 183 832 181 191 193 196 156 917 1749
6 2 5 6 14 33 3 7 9 10 23 52 85
Ei yhtään kertaa
1 - 2 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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37. Onko Teillä koskaan todettu olevan korkea tai kohonnut verenpaine?
Pohjois-Karjalan maakunta
81.3 75.0 51.5 44.8 45.2 57.8 78.3 67.4 54.7 43.2 43.7 57.3 57.5
16.4 24.4 47.3 54.7 54.3 41.2 20.0 32.1 43.6 56.3 55.3 41.7 41.5
2.2 .6 1.2 .5 .5 1.0 1.7 .5 1.7 .5 1.1 1.1 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 160 167 192 186 839 180 193 181 192 190 936 1775
3 3 4 1 13 24 0 7 2 7 4 20 44
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
80.0 73.8 52.6 41.3 .0 60.8 79.3 71.9 56.9 46.0 .0 63.1 62.0
19.3 25.0 46.8 58.1 .0 38.5 19.7 28.1 43.1 54.0 .0 36.7 37.5
.7 1.2 .6 .6 .0 .8 1.1 .0 .0 .0 .0 .3 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 188 185 204 200 0 777 1437
0 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 5 7
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
83.3 77.5 65.2 50.0 .0 67.6 78.9 77.7 62.6 52.7 .0 67.8 67.7
13.6 19.4 33.5 49.5 .0 30.5 21.1 21.2 36.4 46.2 .0 31.4 31.0
3.0 3.1 1.2 .5 .0 1.9 .0 1.1 1.0 1.1 .0 .8 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 164 186 0 642 180 179 195 184 0 738 1380
0 2 1 3 0 6 1 1 2 3 0 7 13
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
82.0 77.9 65.2 52.4 44.6 62.8 79.8 71.7 59.5 51.1 40.9 60.7 61.7
14.8 18.6 33.5 46.5 54.8 35.4 18.0 28.3 39.9 48.4 59.1 38.6 37.1
3.1 3.4 1.3 1.1 .6 1.8 2.2 .0 .6 .5 .0 .7 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 155 187 168 783 183 173 163 188 171 878 1661
1 3 1 1 3 9 1 1 0 1 2 5 14
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
80.4 71.7 63.9 50.8 .0 65.7 76.0 63.5 58.5 48.3 .0 61.2 63.3
18.9 26.9 35.5 49.2 .0 33.7 23.0 35.4 41.5 51.2 .0 38.1 36.1
.7 1.4 .6 .0 .0 .6 1.1 1.1 .0 .5 .0 .7 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 145 166 181 0 635 183 181 188 201 0 753 1388
3 3 4 7 0 17 2 2 4 3 0 11 28
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




81.7 68.6 52.4 50.5 47.0 58.7 78.1 71.4 63.3 46.0 37.6 59.7 59.2
16.2 28.1 46.4 49.5 53.0 40.1 21.3 28.6 34.7 53.5 61.2 39.5 39.8
2.1 3.3 1.2 .0 .0 1.2 .5 .0 2.0 .5 1.2 .9 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 153 168 194 183 840 183 196 196 200 165 940 1780
4 1 2 4 14 25 1 2 6 6 14 29 54
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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38. Oletteko koskaan käyttänyt verenpainelääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 96.3 81.5 70.0 65.1 80.9 98.9 94.4 82.0 68.5 64.4 81.4 81.2
.0 3.8 18.5 30.0 34.9 19.1 1.1 5.6 18.0 31.5 35.6 18.6 18.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 160 168 190 189 838 177 198 178 197 191 941 1779







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 97.0 78.5 67.0 .0 84.0 97.8 93.5 80.4 64.3 .0 83.6 83.8
2.9 3.0 21.5 33.0 .0 16.0 2.2 6.5 19.6 35.7 .0 16.4 16.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 165 172 179 0 655 186 185 204 199 0 774 1429







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 96.2 83.3 71.9 .0 86.3 98.9 98.3 84.5 77.0 .0 89.5 88.0
.8 3.8 16.7 28.1 .0 13.7 1.1 1.7 15.5 23.0 .0 10.5 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 156 162 185 0 630 180 176 193 183 0 732 1362







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 98.6 86.4 73.9 55.7 81.1 98.9 91.4 85.8 72.7 57.9 81.4 81.2
.8 1.4 13.6 26.1 44.3 18.9 1.1 8.6 14.2 27.3 42.1 18.6 18.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
124 142 154 184 167 771 180 174 162 187 171 874 1645







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 91.0 83.7 66.7 .0 84.0 96.2 88.9 83.2 70.9 .0 84.4 84.2
.7 9.0 16.3 33.3 .0 16.0 3.8 11.1 16.8 29.1 .0 15.6 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 145 166 183 0 637 182 180 190 203 0 755 1392







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




98.6 94.6 83.1 72.4 60.3 80.1 95.6 89.8 82.5 78.2 55.3 80.7 80.4
1.4 5.4 16.9 27.6 39.7 19.9 4.4 10.2 17.5 21.8 44.7 19.3 19.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
139 149 166 192 189 835 182 197 194 202 170 945 1780







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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39. Milloin olette viimeksi ottanut verenpainelääkettä?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 3.1 14.7 26.7 30.0 16.3 1.1 3.0 16.0 27.8 33.3 16.4 16.4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
.0 .6 1.2 .0 .5 .5 .0 .0 .6 .5 .0 .2 .3
.0 .0 .0 .0 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .0 .6 1.0 .5 .5 .0 1.0 1.1 2.0 .0 .8 .7
.0 .0 1.8 2.1 3.2 1.5 .0 1.0 .0 1.0 1.6 .7 1.1
100.0 96.3 81.8 70.2 65.3 81.1 98.9 94.5 82.3 68.7 65.1 81.7 81.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 161 170 191 190 846 180 199 181 198 192 950 1796
3 2 1 2 9 17 0 1 2 1 2 6 23
Tänään tai eilen
2 - 7 päivää sitten
1 vko - 1/2 vuotta sitten
1/2 vuotta - 1 vuosi sitten
1 vuosi - 5 vuotta sitten
yli 5 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 2.4 19.7 30.0 .0 14.5 .5 4.3 17.2 33.5 .0 14.3 14.4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .6 1.2 .6 .0 .6 1.1 .0 .5 .5 .0 .5 .6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .5 .0 .3 .1
.0 .0 .6 1.7 .0 .6 .5 .5 1.5 .5 .0 .8 .7
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 1.1 .5 1.0 .0 .6 .4
97.1 97.0 78.6 67.2 .0 84.1 97.9 93.5 80.4 64.0 .0 83.5 83.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 188 185 204 200 0 777 1437
0 1 0 1 0 2 1 0 1 3 0 5 7
Tänään tai eilen
2 - 7 päivää sitten
1 vko - 1/2 vuotta sitten
1/2 vuotta - 1 vuosi sitten
1 vuosi - 5 vuotta sitten
yli 5 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 2.5 15.2 26.3 .0 12.1 .0 .6 11.8 19.5 .0 8.1 10.0
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .3 .1
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .6 .0 .0 .5 .0 .3 .2
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .0 .6 .0 .5 .0 .3 .2
.8 .6 .6 1.1 .0 .8 .6 .6 2.6 1.6 .0 1.4 1.1
99.2 96.3 83.5 72.0 .0 86.6 98.9 98.3 84.6 77.3 .0 89.6 88.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 164 186 0 642 180 178 195 185 0 738 1380
1 1 1 3 0 6 1 2 2 2 0 7 13
Tänään tai eilen
2 - 7 päivää sitten
1 vko - 1/2 vuotta sitten
1/2 vuotta - 1 vuosi sitten
1 vuosi - 5 vuotta sitten
yli 5 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 1.4 12.2 24.2 39.9 16.9 1.1 3.4 11.0 22.3 38.6 15.2 16.0
.0 .0 .0 .0 .6 .1 .0 .0 .6 .0 .6 .2 .2
.8 .0 .6 .0 .6 .4 .0 1.1 .0 2.1 .6 .8 .6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 1.2 .3 .0 1.7 2.5 .0 .6 .9 .6
.0 .0 .6 1.6 1.8 .9 .0 2.3 .0 2.1 1.8 1.3 1.1
99.2 98.6 86.5 74.2 56.0 81.4 98.9 91.4 85.9 72.9 57.9 81.5 81.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 168 785 184 174 163 188 171 880 1665
1 1 0 2 3 7 0 0 0 1 2 3 10
Tänään tai eilen
2 - 7 päivää sitten
1 vko - 1/2 vuotta sitten
1/2 vuotta - 1 vuosi sitten
1 vuosi - 5 vuotta sitten
yli 5 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 6.8 13.8 29.5 .0 13.6 1.1 8.2 13.1 25.6 .0 12.4 12.9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
.0 1.4 .6 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
.0 .0 .6 1.1 .0 .5 .0 .0 .5 .5 .0 .3 .4
.7 .7 .0 1.1 .0 .6 1.6 .5 .5 1.0 .0 .9 .8
.0 .0 1.2 1.6 .0 .8 1.1 1.6 3.1 1.5 .0 1.8 1.4
99.3 91.2 83.8 66.7 .0 84.1 96.2 89.0 82.7 71.4 .0 84.5 84.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 167 183 0 641 184 182 191 203 0 760 1401
2 1 3 5 0 11 1 1 1 1 0 4 15
Tänään tai eilen
2 - 7 päivää sitten
1 vko - 1/2 vuotta sitten
1/2 vuotta - 1 vuosi sitten
1 vuosi - 5 vuotta sitten
yli 5 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 4.5 15.5 26.2 34.2 17.6 1.1 8.1 15.2 20.2 42.1 16.9 17.3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.7 .0 .0 .0 .5 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .0 .0 .0 1.1 .2 .5 .0 .5 .0 .0 .2 .2
.0 .6 .0 .5 1.6 .6 1.6 1.0 .5 .5 .6 .8 .7
.0 .0 1.2 .5 2.6 .9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0
98.6 94.8 83.3 72.8 60.0 80.4 95.6 89.8 82.8 78.3 56.1 81.0 80.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 154 168 191 190 845 183 197 198 203 171 952 1797
4 0 2 7 7 20 1 1 4 3 8 17 37
Tänään tai eilen
2 - 7 päivää sitten
1 vko - 1/2 vuotta sitten
1/2 vuotta - 1 vuosi sitten
1 vuosi - 5 vuotta sitten
yli 5 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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41. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren sokeripitoisuutta? Koska viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
10.3 8.6 16.4 25.3 27.8 18.5 13.5 18.3 17.2 31.3 40.9 24.5 21.6
6.6 8.6 10.5 17.4 14.4 11.9 6.2 4.1 15.0 16.9 17.1 11.9 11.9
20.6 27.6 33.9 27.4 21.1 26.2 19.7 24.9 23.3 21.0 14.5 20.7 23.3
5.1 11.0 8.8 8.4 11.9 9.3 11.2 22.3 13.3 14.4 4.1 13.1 11.3
16.2 14.1 7.0 6.8 8.2 10.1 23.6 16.2 12.8 8.2 8.8 13.8 12.0
41.2 30.1 23.4 14.7 16.5 24.0 25.8 14.2 18.3 8.2 14.5 16.0 19.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 171 190 194 854 178 197 180 195 193 943 1797
1 0 0 3 5 9 2 3 3 4 1 13 22
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
10.0 7.7 21.6 27.2 .0 17.1 10.1 12.4 16.7 24.6 .0 16.2 16.6
7.1 8.9 13.5 15.0 .0 11.4 8.5 10.3 13.3 14.8 .0 11.8 11.6
19.3 20.2 21.1 20.0 .0 20.2 26.1 22.2 29.6 28.6 .0 26.7 23.7
5.7 12.5 8.2 11.1 .0 9.6 8.0 25.9 21.7 9.9 .0 16.3 13.2
30.7 22.6 17.5 8.9 .0 19.3 22.3 15.7 6.9 11.3 .0 13.9 16.3
27.1 28.0 18.1 17.8 .0 22.5 25.0 13.5 11.8 10.8 .0 15.1 18.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 188 185 203 203 0 779 1438
0 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 3 6
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.8 9.9 14.5 26.7 .0 16.0 12.8 13.4 16.0 16.7 .0 14.7 15.3
2.3 11.2 10.9 13.9 .0 10.1 6.7 11.7 12.9 19.4 .0 12.7 11.5
19.7 24.2 33.3 29.4 .0 27.1 20.0 26.3 21.1 19.9 .0 21.8 24.3
7.6 7.5 9.1 9.1 .0 8.4 8.3 15.6 20.6 16.1 .0 15.3 12.1
26.5 20.5 9.1 8.6 .0 15.3 20.6 15.1 15.5 10.2 .0 15.3 15.3
34.1 26.7 23.0 12.3 .0 23.1 31.7 17.9 13.9 17.7 .0 20.2 21.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 180 179 194 186 0 739 1384
0 1 0 2 0 3 1 1 3 1 0 6 9
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
7.8 10.9 13.5 26.3 35.3 19.8 13.6 13.2 16.7 24.3 29.7 19.5 19.7
2.3 4.1 8.3 18.8 14.7 10.4 7.1 9.8 10.5 14.8 18.0 12.0 11.3
18.8 15.0 29.5 24.2 20.6 21.9 26.6 27.0 30.9 23.3 20.9 25.7 23.9
5.5 11.6 14.1 5.9 9.4 9.3 7.6 20.1 21.0 14.3 11.0 14.6 12.1
24.2 31.3 15.4 8.1 5.9 16.0 16.8 17.8 8.6 10.6 9.3 12.7 14.3
41.4 27.2 19.2 16.7 14.1 22.6 28.3 12.1 12.3 12.7 11.0 15.4 18.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 170 787 184 174 162 189 172 881 1668
1 1 0 2 1 5 0 0 1 0 1 2 7
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




5.6 8.9 17.3 25.3 .0 15.0 8.2 15.7 17.7 22.7 .0 16.2 15.7
6.3 12.3 11.3 14.8 .0 11.4 7.1 10.7 11.3 16.3 .0 11.5 11.4
17.5 21.2 25.0 24.2 .0 22.2 26.6 24.2 30.6 24.1 .0 26.4 24.5
5.6 11.6 8.9 7.1 .0 8.3 4.3 15.7 18.8 11.3 .0 12.5 10.6
25.9 16.4 19.6 9.3 .0 17.4 22.8 19.7 12.4 16.7 .0 17.8 17.6
39.2 29.5 17.9 19.2 .0 25.7 31.0 14.0 9.1 8.9 .0 15.6 20.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 168 182 0 639 184 178 186 203 0 751 1390
3 2 2 6 0 13 1 5 6 1 0 13 26
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
4.9 10.7 17.8 25.8 24.7 17.7 13.7 16.0 17.1 21.1 35.3 20.4 19.1
8.3 10.0 8.9 15.5 20.5 13.1 8.2 10.3 12.6 17.2 20.2 13.6 13.4
14.6 24.0 23.1 26.3 13.2 20.3 23.5 22.2 27.1 26.0 16.2 23.2 21.8
2.8 8.0 8.3 8.2 8.9 7.4 8.2 14.4 11.6 10.3 7.5 10.5 9.1
22.2 24.7 18.3 10.3 13.2 17.1 18.6 18.0 18.1 12.7 8.7 15.3 16.2
47.2 22.7 23.7 13.9 19.5 24.3 27.9 19.1 13.6 12.7 12.1 17.0 20.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 169 194 190 847 183 194 199 204 173 953 1800
2 4 1 4 7 18 1 4 3 2 6 16 34
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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42. Onko lääkäri joskus todennut Teillä sokeritaudin (diabeteksen) tai piilevän
sokeritaudin (glukoosi-intoleranssin)?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 99.4 96.5 91.3 89.3 94.9 97.8 95.5 94.4 92.4 83.9 92.9 93.8
.0 .6 .0 1.1 3.2 1.1 1.7 2.0 2.2 1.5 5.2 2.5 1.8
.0 .0 3.5 7.6 7.5 4.0 .6 2.5 3.3 6.1 10.9 4.6 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 184 187 841 178 198 180 197 174 927 1768








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 93.1 89.9 .0 95.4 97.9 99.5 98.0 91.0 .0 96.5 96.0
.0 .0 1.2 3.4 .0 1.2 .0 .0 1.5 3.5 .0 1.3 1.3
.0 .0 5.8 6.7 .0 3.3 2.1 .5 .5 5.5 .0 2.2 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 188 183 204 199 0 774 1433








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.5 98.1 95.8 91.4 .0 95.6 99.4 97.2 96.9 95.7 .0 97.3 96.5
.8 .6 1.2 4.3 .0 1.9 .0 2.2 1.0 2.7 .0 1.5 1.7
.8 1.3 3.0 4.3 .0 2.5 .6 .6 2.0 1.6 .0 1.2 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 185 0 642 180 179 196 185 0 740 1382








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
98.4 98.0 94.2 88.6 90.5 93.5 99.5 97.1 99.4 95.2 89.4 96.1 94.9
.0 .7 1.3 4.3 3.0 2.0 .0 1.7 .0 2.7 3.5 1.6 1.8
1.6 1.4 4.5 7.0 6.5 4.5 .5 1.2 .6 2.1 7.1 2.3 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 185 168 783 184 173 163 188 170 878 1661








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 97.9 95.8 89.3 .0 95.3 97.3 95.0 94.1 92.9 .0 94.8 95.0
.0 2.1 2.4 5.6 .0 2.7 1.6 2.2 4.3 4.0 .0 3.1 2.9
.7 .0 1.8 5.1 .0 2.0 1.1 2.8 1.6 3.0 .0 2.1 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 167 178 0 636 184 180 187 198 0 749 1385








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 99.3 91.0 88.8 91.3 93.6 98.9 96.4 92.9 93.0 88.8 94.1 93.9
.0 .7 3.0 4.3 2.7 2.3 .0 2.6 2.5 3.5 3.8 2.5 2.4
.0 .0 6.0 7.0 6.0 4.1 1.1 1.0 4.6 3.5 7.5 3.4 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 152 167 187 184 832 182 195 197 200 160 934 1766








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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43. Määrättiinkö Teille diabeteksen toteamisen yhteydessä jotain seuraavista hoidoista?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .6 1.2 2.2 3.2 1.5 2.8 3.5 3.3 4.0 9.3 4.6 3.1
.0 .0 2.4 5.9 5.8 3.1 .0 .0 1.1 2.5 5.5 1.8 2.4
.0 .0 .0 .5 1.1 .4 .0 .5 .6 1.5 .5 .6 .5
.0 .0 .0 .5 2.1 .6 .6 .5 .6 .0 4.4 1.2 .9
100.0 99.4 96.5 90.8 87.9 94.4 96.7 95.5 94.4 91.9 80.2 91.8 93.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 185 190 845 180 198 180 198 182 938 1783










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 1.2 3.9 .0 1.4 1.6 .0 .5 6.0 .0 2.1 1.7
.0 .0 4.0 3.4 .0 2.0 .5 .0 .0 2.0 .0 .6 1.3
.0 .0 1.7 1.7 .0 .9 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .5
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .0 1.5 1.5 .0 .8 .6
100.0 100.0 93.1 89.9 .0 95.4 97.9 99.5 98.0 90.5 .0 96.4 96.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 188 183 204 200 0 775 1434










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 .6 1.8 3.8 .0 2.0 .0 2.2 .5 1.6 .0 1.1 1.5
.0 .0 1.2 2.2 .0 .9 .0 .0 1.0 1.1 .0 .5 .7
.0 .6 1.2 1.6 .0 .9 .6 .0 .5 .0 .0 .3 .6
.0 .6 .0 1.1 .0 .5 .0 .6 1.0 1.6 .0 .8 .7
98.5 98.1 95.8 91.4 .0 95.6 99.4 97.2 96.9 95.7 .0 97.3 96.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 185 0 642 180 179 196 185 0 740 1382










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 .7 1.3 3.2 3.0 1.8 .0 2.3 .0 2.7 4.7 1.9 1.9
.8 .0 3.9 5.9 6.0 3.6 .0 .0 .0 1.1 4.7 1.1 2.3
.8 1.4 .0 1.1 .0 .6 .5 .6 .6 .5 .6 .6 .6
.0 .0 .6 2.1 .6 .8 .0 .6 .0 .5 .6 .3 .5
98.4 98.0 94.2 87.7 90.5 93.2 99.5 96.6 99.4 95.2 89.4 96.0 94.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 168 785 184 174 163 188 170 879 1664










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 2.1 1.2 6.1 .0 2.5 1.6 2.2 2.7 2.0 .0 2.1 2.3
.0 .0 1.8 2.8 .0 1.3 .0 1.1 .5 2.5 .0 1.1 1.2
.7 .0 .6 .0 .0 .3 1.1 1.7 .5 1.0 .0 1.1 .7
.0 .0 .6 2.8 .0 .9 .0 .0 2.1 3.0 .0 1.3 1.2
99.3 97.9 95.8 88.3 .0 95.0 97.3 95.0 94.1 91.5 .0 94.4 94.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 167 180 0 638 184 180 187 201 0 752 1390










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .7 6.0 4.8 1.1 2.6 .0 2.6 3.0 3.5 9.7 3.6 3.2
.0 .0 1.2 3.7 4.9 2.2 .0 .0 2.5 3.0 1.2 1.4 1.7
.0 .0 1.2 1.1 1.6 .8 1.1 .5 .5 .0 1.2 .6 .7
.0 .0 1.2 2.1 1.6 1.1 .0 .5 1.0 1.5 1.8 1.0 1.0
100.0 99.3 90.5 88.3 90.8 93.3 98.9 96.4 92.9 92.1 86.1 93.4 93.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 152 168 188 185 835 182 195 197 202 165 941 1776










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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44. Mitä lääkärin määräämiä lääkkeitä käytätte nykyisin sokeritaudin (diabeteksen) takia?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .6 .6 3.2 5.8 2.2 3.3 4.0 4.4 3.0 11.1 5.1 3.8
.0 .0 .0 .0 1.6 .4 .0 .5 .6 1.5 1.1 .7 .6
.0 .0 2.9 4.8 4.7 2.7 .0 .0 1.1 3.0 5.0 1.8 2.2
.0 .0 .0 2.1 .5 .6 .0 .0 .0 .5 1.7 .4 .5
100.0 99.4 96.5 89.8 87.4 94.1 96.7 95.5 93.9 91.9 81.1 91.9 92.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 187 191 848 180 198 181 198 180 937 1785










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 1.2 4.5 .0 1.5 1.6 .0 1.5 5.6 .0 2.2 1.9
.0 .0 1.2 1.1 .0 .6 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .3
.0 .0 4.1 2.8 .0 1.8 .5 .0 .0 2.5 .0 .8 1.3
.0 .0 .0 1.7 .0 .5 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .3
100.0 100.0 93.6 89.9 .0 95.6 97.9 99.5 98.5 91.4 .0 96.8 96.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 178 0 658 188 183 203 198 0 772 1430










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 1.3 1.8 4.3 .0 2.2 .6 2.2 1.5 3.2 .0 1.9 2.0
.0 .6 1.2 1.6 .0 .9 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .5
.8 .0 1.2 2.7 .0 1.2 .0 .6 .5 1.1 .0 .5 .9
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .1
98.5 98.1 95.8 90.9 .0 95.5 99.4 97.2 96.9 95.7 .0 97.3 96.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 186 0 643 180 179 196 185 0 740 1383










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 .7 1.9 5.3 2.4 2.3 .0 2.3 .0 2.7 4.1 1.8 2.0
1.6 1.4 .0 1.1 .0 .8 .5 .6 .6 1.1 1.2 .8 .8
.0 .0 4.5 5.3 5.4 3.3 .0 .0 .0 .5 2.4 .6 1.9
.0 .0 .0 .5 1.8 .5 .0 .0 .0 .5 2.9 .7 .6
98.4 98.0 93.6 87.7 90.5 93.1 99.5 97.1 99.4 95.2 89.4 96.1 94.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 168 786 184 173 163 188 170 878 1664










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 3.4 1.8 5.6 .0 2.8 1.6 2.8 5.3 4.5 .0 3.6 3.2
.7 .0 .6 .6 .0 .5 1.1 1.7 .0 .5 .0 .8 .6
.0 .0 1.8 3.4 .0 1.4 .0 .6 .5 2.0 .0 .8 1.1
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .6 .5 1.0 .0 .5 .4
99.3 96.6 95.8 89.3 .0 95.0 97.3 94.5 93.6 92.0 .0 94.3 94.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 178 0 638 184 181 188 200 0 753 1391










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .7 4.8 7.4 2.2 3.2 1.1 3.1 4.0 5.4 7.4 4.2 3.7
.0 .0 1.2 1.1 1.1 .7 .0 .5 .5 .0 .6 .3 .5
.0 .0 2.4 2.6 4.9 2.2 .0 .0 2.5 2.5 2.5 1.5 1.8
.0 .0 1.2 1.6 1.1 .8 .0 .0 .5 .0 1.9 .4 .6
100.0 99.3 90.5 87.4 90.8 93.1 98.9 96.4 92.4 92.1 87.7 93.6 93.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 152 168 190 185 837 182 195 198 202 162 939 1776










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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45. Onko lääkäri koskaan todennut Teillä astman?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.3 96.9 96.4 92.1 89.1 93.9 92.2 86.4 90.7 85.6 83.4 87.6 90.6
3.7 3.1 3.6 7.9 10.9 6.1 7.8 13.6 9.3 14.4 16.6 12.4 9.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 168 190 193 850 180 198 183 195 187 943 1793







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
95.0 96.4 95.4 91.7 .0 94.5 89.9 91.3 92.2 86.7 .0 90.0 92.1
5.0 3.6 4.6 8.3 .0 5.5 10.1 8.7 7.8 13.3 .0 10.0 7.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 173 180 0 659 188 184 205 203 0 780 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
90.9 91.9 93.3 91.4 .0 91.9 90.0 96.1 90.8 91.4 .0 92.0 92.0
9.1 8.1 6.7 8.6 .0 8.1 10.0 3.9 9.2 8.6 .0 8.0 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 186 0 643 180 179 196 186 0 741 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.9 95.2 94.2 94.1 87.0 92.6 90.8 94.8 90.8 89.8 86.7 90.6 91.5
7.1 4.8 5.8 5.9 13.0 7.4 9.2 5.2 9.2 10.2 13.3 9.4 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
126 147 155 185 169 782 184 173 163 187 173 880 1662







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
90.3 91.8 91.1 91.8 .0 91.3 94.0 91.7 90.5 85.6 .0 90.3 90.8
9.7 8.2 8.9 8.2 .0 8.7 6.0 8.3 9.5 14.4 .0 9.7 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 168 184 0 644 183 180 189 202 0 754 1398







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




90.3 94.8 91.2 90.3 89.9 91.2 93.4 93.9 92.5 89.6 83.5 90.8 91.0
9.7 5.2 8.8 9.7 10.1 8.8 6.6 6.1 7.5 10.4 16.5 9.2 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 170 196 189 853 183 196 201 202 170 952 1805







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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46_1. Onko isällänne todettu sydäninfarkti alle 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
88.9 76.9 76.8 72.9 83.9 79.5 90.3 77.9 73.2 77.5 85.4 80.7 80.2
11.1 23.1 23.2 27.1 16.1 20.5 9.7 22.1 26.8 22.5 14.6 19.3 19.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 156 164 181 180 816 176 199 179 187 178 919 1735







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.2 79.5 70.9 79.8 .0 79.4 86.9 81.4 75.2 83.0 .0 81.5 80.5
10.8 20.5 29.1 20.2 .0 20.6 13.1 18.6 24.8 17.0 .0 18.5 19.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 172 173 0 650 183 183 202 194 0 762 1412







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
89.8 85.5 84.0 85.1 .0 85.9 94.9 89.5 81.5 80.2 .0 86.4 86.2
10.2 14.5 16.0 14.9 .0 14.1 5.1 10.5 18.5 19.8 .0 13.6 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 159 162 174 0 622 176 171 184 177 0 708 1330







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.9 78.5 82.9 79.4 88.3 84.0 93.9 85.4 76.9 80.2 85.3 84.5 84.3
7.1 21.5 17.1 20.6 11.7 16.0 6.1 14.6 23.1 19.8 14.7 15.5 15.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 144 146 175 154 746 179 171 156 182 163 851 1597







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.6 79.6 76.1 87.3 .0 82.0 87.8 78.8 73.9 82.1 .0 80.6 81.3
15.4 20.4 23.9 12.7 .0 18.0 12.2 21.2 26.1 17.9 .0 19.4 18.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 163 181 0 634 180 179 188 195 0 742 1376







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




89.4 78.3 79.2 83.9 89.5 84.1 84.0 75.7 76.6 82.4 84.2 80.4 82.1
10.6 21.7 20.8 16.1 10.5 15.9 16.0 24.3 23.4 17.6 15.8 19.6 17.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 152 159 180 171 803 181 189 188 188 158 904 1707







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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46_2. Onko isällänne todettu sydäninfarkti yli 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.3 81.4 73.8 81.5 83.1 82.7 98.8 82.8 74.3 79.1 82.1 83.3 83.0
3.7 18.6 26.2 18.5 16.9 17.3 1.2 17.2 25.7 20.9 17.9 16.7 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 156 164 178 177 809 173 198 179 187 173 910 1719







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
96.4 84.8 77.3 81.4 .0 84.4 97.2 83.6 81.6 71.6 .0 83.3 83.8
3.6 15.2 22.7 18.6 .0 15.6 2.8 16.4 18.4 28.4 .0 16.7 16.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
137 165 172 172 0 646 181 183 201 194 0 759 1405







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.6 88.1 81.4 83.9 .0 87.1 97.2 87.1 74.5 74.3 .0 83.1 85.0
2.4 11.9 18.6 16.1 .0 12.9 2.8 12.9 25.5 25.7 .0 16.9 15.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 159 161 174 0 621 176 170 184 175 0 705 1326







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
98.4 86.8 82.9 79.2 83.0 85.4 97.8 87.7 77.6 71.3 76.5 82.4 83.8
1.6 13.2 17.1 20.8 17.0 14.6 2.2 12.3 22.4 28.7 23.5 17.6 16.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
125 144 146 173 153 741 180 171 156 181 162 850 1591







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.2 91.1 80.9 76.3 .0 85.6 95.5 83.1 73.1 77.8 .0 82.2 83.8
2.8 8.9 19.1 23.7 .0 14.4 4.5 16.9 26.9 22.2 .0 17.8 16.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 146 162 177 0 626 178 177 186 194 0 735 1361







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.0 83.2 81.0 84.7 85.4 85.6 98.3 84.4 76.5 74.7 85.5 83.6 84.6
5.0 16.8 19.0 15.3 14.6 14.4 1.7 15.6 23.5 25.3 14.5 16.4 15.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
140 149 158 176 164 787 175 186 187 186 152 886 1673







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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46_3. Onko isällänne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 89.8 87.8 93.3 94.4 92.6 97.2 89.9 89.9 92.0 89.8 91.7 92.1
1.5 10.2 12.2 6.7 5.6 7.4 2.8 10.1 10.1 8.0 10.2 8.3 7.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 157 164 178 179 813 176 198 178 187 176 915 1728







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
96.4 90.3 91.2 91.3 .0 92.1 98.4 95.1 91.0 92.8 .0 94.2 93.3
3.6 9.7 8.8 8.7 .0 7.9 1.6 4.9 9.0 7.2 .0 5.8 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 165 171 173 0 648 183 183 201 194 0 761 1409







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
96.9 91.2 93.8 90.9 .0 92.9 98.3 96.5 91.9 90.9 .0 94.4 93.7
3.1 8.8 6.2 9.1 .0 7.1 1.7 3.5 8.1 9.1 .0 5.6 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 159 162 175 0 623 176 171 185 176 0 708 1331







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
98.4 95.8 90.4 90.8 91.5 93.1 96.6 95.3 89.1 95.1 92.6 93.9 93.5
1.6 4.2 9.6 9.2 8.5 6.9 3.4 4.7 10.9 4.9 7.4 6.1 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 144 146 173 153 743 179 171 156 182 163 851 1594







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 93.9 93.2 95.5 .0 95.2 96.6 95.0 90.4 91.6 .0 93.3 94.2
1.4 6.1 6.8 4.5 .0 4.8 3.4 5.0 9.6 8.4 .0 6.7 5.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 161 179 0 631 177 179 188 191 0 735 1366







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.9 92.7 94.3 93.6 95.7 94.8 97.2 95.2 95.7 96.2 96.1 96.1 95.5
2.1 7.3 5.7 6.4 4.3 5.2 2.8 4.8 4.3 3.8 3.9 3.9 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 151 159 173 163 787 180 189 184 186 153 892 1679







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
125
46_4. Onko isällänne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
89.7 85.4 84.8 90.5 96.6 89.6 92.7 84.3 89.4 87.7 93.7 89.4 89.5
10.3 14.6 15.2 9.5 3.4 10.4 7.3 15.7 10.6 12.3 6.3 10.6 10.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 157 164 179 178 814 177 197 179 187 175 915 1729







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
92.8 86.1 93.6 90.2 .0 90.6 92.9 89.1 91.5 91.2 .0 91.2 90.9
7.2 13.9 6.4 9.8 .0 9.4 7.1 10.9 8.5 8.8 .0 8.8 9.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 165 172 173 0 648 183 183 199 193 0 758 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
93.7 89.3 90.1 94.3 .0 91.8 93.2 87.6 85.9 88.1 .0 88.7 90.2
6.3 10.7 9.9 5.7 .0 8.2 6.8 12.4 14.1 11.9 .0 11.3 9.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 159 162 175 0 623 176 170 185 176 0 707 1330







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
95.3 86.7 89.0 93.1 97.4 92.3 91.1 91.2 87.1 89.0 95.1 90.7 91.5
4.7 13.3 11.0 6.9 2.6 7.7 8.9 8.8 12.9 11.0 4.9 9.3 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 143 146 173 154 743 179 171 155 182 163 850 1593







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
90.3 85.0 92.1 96.1 .0 91.2 91.6 87.7 80.9 89.7 .0 87.4 89.2
9.7 15.0 7.9 3.9 .0 8.8 8.4 12.3 19.1 10.3 .0 12.6 10.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 164 179 0 634 179 179 188 194 0 740 1374







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.7 90.1 90.6 91.8 92.1 91.6 91.7 90.5 84.3 91.4 92.7 90.0 90.8
6.3 9.9 9.4 8.2 7.9 8.4 8.3 9.5 15.7 8.6 7.3 10.0 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 159 170 164 787 181 190 185 185 151 892 1679







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
127
46_5. Onko isällänne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
93.4 86.0 87.9 93.3 93.8 90.9 93.2 91.5 92.2 94.6 93.2 92.9 92.0
6.6 14.0 12.1 6.7 6.2 9.1 6.8 8.5 7.8 5.4 6.8 7.1 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 157 165 180 178 816 176 199 179 186 177 917 1733







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
90.6 90.4 93.6 98.3 .0 93.4 90.7 90.7 94.0 88.6 .0 91.0 92.1
9.4 9.6 6.4 1.7 .0 6.6 9.3 9.3 6.0 11.4 .0 9.0 7.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 172 173 0 650 182 182 201 193 0 758 1408







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
95.3 95.0 92.6 94.9 .0 94.4 94.9 93.0 91.9 94.3 .0 93.5 93.9
4.7 5.0 7.4 5.1 .0 5.6 5.1 7.0 8.1 5.7 .0 6.5 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 159 162 175 0 624 176 171 185 174 0 706 1330







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
95.3 91.6 92.5 94.8 91.6 93.1 93.3 91.8 94.2 91.8 91.4 92.5 92.8
4.7 8.4 7.5 5.2 8.4 6.9 6.7 8.2 5.8 8.2 8.6 7.5 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 143 146 172 154 742 179 171 156 182 163 851 1593







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
90.2 93.2 90.3 92.2 .0 91.5 92.7 91.6 89.4 90.7 .0 91.1 91.3
9.8 6.8 9.7 7.8 .0 8.5 7.3 8.4 10.6 9.3 .0 8.9 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 165 179 0 634 178 179 188 194 0 739 1373







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.0 92.7 90.0 95.3 94.6 93.1 96.1 92.1 96.8 91.9 94.1 94.2 93.7
7.0 7.3 10.0 4.7 5.4 6.9 3.9 7.9 3.2 8.1 5.9 5.8 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 150 160 170 166 788 180 190 187 185 152 894 1682







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
129
46_6. Onko isällänne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.9 84.1 81.0 77.2 83.1 83.0 93.2 83.2 78.8 74.2 77.4 81.3 82.1
8.1 15.9 19.0 22.8 16.9 17.0 6.8 16.8 21.2 25.8 22.6 18.7 17.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 157 163 180 178 814 177 197 179 186 177 916 1730







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
92.1 84.3 79.4 77.5 .0 82.9 94.0 84.7 73.1 75.6 .0 81.6 82.2
7.9 15.7 20.6 22.5 .0 17.1 6.0 15.3 26.9 24.4 .0 18.4 17.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 170 173 0 648 183 183 201 193 0 760 1408







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
94.5 84.8 75.2 79.3 .0 82.8 95.5 90.6 70.8 78.2 .0 83.6 83.2
5.5 15.2 24.8 20.7 .0 17.2 4.5 9.4 29.2 21.8 .0 16.4 16.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 158 161 174 0 621 176 171 185 174 0 706 1327







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.7 85.4 78.8 79.8 79.9 83.1 92.2 86.0 78.8 76.2 79.8 82.7 82.9
6.3 14.6 21.2 20.2 20.1 16.9 7.8 14.0 21.2 23.8 20.2 17.3 17.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 144 146 173 154 744 179 171 156 181 163 850 1594







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
93.8 93.9 80.5 78.7 .0 86.1 96.1 81.6 75.0 69.2 .0 80.2 82.9
6.3 6.1 19.5 21.3 .0 13.9 3.9 18.4 25.0 30.8 .0 19.8 17.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 164 178 0 633 179 179 188 195 0 741 1374







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.0 85.3 76.7 80.7 78.7 82.6 95.0 81.5 76.8 74.2 79.1 81.3 81.9
7.0 14.7 23.3 19.3 21.3 17.4 5.0 18.5 23.2 25.8 20.9 18.7 18.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 150 159 171 164 786 181 189 185 186 153 894 1680







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
131
47_1. Onko äidillänne todettu sydäninfarkti alle 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.8 96.9 88.1 91.9 95.1 93.8 97.8 90.9 93.4 85.2 92.0 91.7 92.7
2.2 3.1 11.9 8.1 4.9 6.3 2.2 9.1 6.6 14.8 8.0 8.3 7.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 168 185 182 832 178 197 182 196 188 941 1773







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 94.6 96.5 91.0 .0 94.7 98.9 96.2 87.3 90.5 .0 93.0 93.8
2.9 5.4 3.5 9.0 .0 5.3 1.1 3.8 12.7 9.5 .0 7.0 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 178 0 656 186 184 204 199 0 773 1429







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 98.1 96.9 95.7 .0 97.0 97.8 97.1 95.8 93.4 .0 96.0 96.5
2.3 1.9 3.1 4.3 .0 3.0 2.2 2.9 4.2 6.6 .0 4.0 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 163 184 0 637 179 175 192 183 0 729 1366







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.9 94.5 97.4 94.4 97.5 96.1 98.9 96.5 90.2 91.4 90.1 93.5 94.7
3.1 5.5 2.6 5.6 2.5 3.9 1.1 3.5 9.8 8.6 9.9 6.5 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 180 159 766 184 173 163 185 171 876 1642







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 97.3 92.1 93.9 .0 95.3 96.2 92.7 90.4 87.9 .0 91.7 93.3
1.4 2.7 7.9 6.1 .0 4.7 3.8 7.3 9.6 12.1 .0 8.3 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 164 181 0 635 182 179 188 198 0 747 1382







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.9 94.7 93.8 90.2 95.9 94.3 98.4 93.8 91.7 88.7 92.5 93.0 93.6
2.1 5.3 6.2 9.8 4.1 5.7 1.6 6.2 8.3 11.3 7.5 7.0 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 162 184 169 809 182 195 193 195 161 926 1735







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
133
47_2. Onko äidillänne todettu sydäninfarkti yli 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 92.6 82.2 82.6 91.7 89.0 99.4 90.9 86.7 79.4 80.9 87.3 88.1
1.5 7.4 17.8 17.4 8.3 11.0 .6 9.1 13.3 20.6 19.1 12.7 11.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 169 184 180 829 177 198 180 194 183 932 1761







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 94.0 88.8 82.4 .0 90.6 99.4 97.3 79.8 76.8 .0 87.8 89.1
.7 6.0 11.2 17.6 .0 9.4 .6 2.7 20.2 23.2 .0 12.2 10.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 170 176 0 651 180 183 203 198 0 764 1415







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 95.0 94.5 86.3 .0 93.2 99.4 96.0 88.6 82.3 .0 91.5 92.3
.8 5.0 5.5 13.7 .0 6.8 .6 4.0 11.4 17.7 .0 8.5 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 163 183 0 635 178 174 193 181 0 726 1361







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
98.4 97.3 90.2 84.9 84.2 90.4 97.8 97.1 89.0 80.5 71.8 87.3 88.8
1.6 2.7 9.8 15.1 15.8 9.6 2.2 2.9 11.0 19.5 28.2 12.7 11.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 153 179 158 763 184 173 163 185 170 875 1638







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.9 94.5 86.0 82.2 .0 89.5 100.0 90.5 85.6 82.1 .0 89.4 89.4
2.1 5.5 14.0 17.8 .0 10.5 .0 9.5 14.4 17.9 .0 10.6 10.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 145 164 180 0 629 181 179 187 196 0 743 1372







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 92.5 83.9 84.1 84.3 88.4 98.9 91.8 82.8 79.1 85.6 87.5 87.9
.7 7.5 16.1 15.9 15.7 11.6 1.1 8.2 17.2 20.9 14.4 12.5 12.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 147 161 182 166 799 179 194 192 196 153 914 1713







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
135
47_3. Onko äidillänne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 98.8 94.1 93.0 89.6 94.6 97.8 95.5 90.6 91.8 91.3 93.4 94.0
.7 1.3 5.9 7.0 10.4 5.4 2.2 4.5 9.4 8.2 8.7 6.6 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 169 185 182 833 179 198 181 196 184 938 1771







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
98.6 95.2 89.5 85.9 .0 91.9 100.0 97.3 92.6 92.0 .0 95.3 93.8
1.4 4.8 10.5 14.1 .0 8.1 .0 2.7 7.4 8.0 .0 4.7 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 172 177 0 654 186 184 202 199 0 771 1425







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 97.5 95.7 93.4 .0 96.4 99.4 98.3 92.2 92.8 .0 95.6 96.0
.0 2.5 4.3 6.6 .0 3.6 .6 1.7 7.8 7.2 .0 4.4 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 161 162 183 0 635 179 175 192 181 0 727 1362







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
98.4 97.9 92.8 96.1 91.8 95.3 98.9 98.8 95.1 90.3 89.4 94.5 94.9
1.6 2.1 7.2 3.9 8.2 4.7 1.1 1.2 4.9 9.7 10.6 5.5 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 180 158 765 184 173 163 185 170 875 1640







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 97.2 93.2 92.2 .0 95.4 100.0 97.2 94.7 91.4 .0 95.7 95.6
.0 2.8 6.8 7.8 .0 4.6 .0 2.8 5.3 8.6 .0 4.3 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 144 162 180 0 628 184 179 189 198 0 750 1378







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




98.6 98.6 96.3 91.2 92.1 95.1 99.5 95.4 93.8 91.3 92.3 94.5 94.8
1.4 1.4 3.8 8.8 7.9 4.9 .5 4.6 6.3 8.7 7.7 5.5 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 148 160 182 164 797 182 195 192 196 156 921 1718







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
137
47_4. Onko äidillänne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
95.6 85.6 82.7 76.9 81.3 83.8 96.1 88.9 81.1 68.9 74.6 81.8 82.7
4.4 14.4 17.3 23.1 18.7 16.2 3.9 11.1 18.9 31.1 25.4 18.2 17.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 160 168 186 182 832 179 198 180 196 185 938 1770







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
95.0 89.2 88.4 75.7 .0 86.6 96.2 91.9 75.4 73.4 .0 83.8 85.1
5.0 10.8 11.6 24.3 .0 13.4 3.8 8.1 24.6 26.6 .0 16.2 14.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 177 0 655 186 185 203 199 0 773 1428







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
96.2 94.3 87.0 85.8 .0 90.4 92.2 85.7 87.0 84.5 .0 87.3 88.8
3.8 5.7 13.0 14.2 .0 9.6 7.8 14.3 13.0 15.5 .0 12.7 11.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 159 162 183 0 634 179 175 192 181 0 727 1361







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.1 95.2 85.0 86.0 87.9 89.6 95.7 96.5 88.3 79.5 83.0 88.6 89.1
3.9 4.8 15.0 14.0 12.1 10.4 4.3 3.5 11.7 20.5 17.0 11.4 10.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 179 157 763 184 173 163 185 171 876 1639







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
95.8 89.5 79.3 72.8 .0 83.5 94.5 84.2 78.6 74.1 .0 82.6 83.0
4.2 10.5 20.7 27.2 .0 16.5 5.5 15.8 21.4 25.9 .0 17.4 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 143 164 180 0 631 182 177 187 197 0 743 1374







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




96.5 86.4 84.0 77.3 78.2 83.9 94.0 80.5 74.3 74.1 76.3 79.8 81.7
3.5 13.6 16.0 22.7 21.8 16.1 6.0 19.5 25.7 25.9 23.7 20.2 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 147 162 181 165 797 182 195 191 197 156 921 1718







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
139
47_5. Onko äidillänne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
84.7 87.6 88.8 88.2 95.6 89.2 85.4 86.4 92.3 92.3 96.8 90.6 90.0
15.3 12.4 11.2 11.8 4.4 10.8 14.6 13.6 7.7 7.7 3.2 9.4 10.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 169 186 181 834 178 198 183 196 186 941 1775







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.9 85.0 89.5 93.3 .0 89.5 90.3 87.6 89.7 93.0 .0 90.2 89.8
10.1 15.0 10.5 6.7 .0 10.5 9.7 12.4 10.3 7.0 .0 9.8 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 172 178 0 655 186 185 203 199 0 773 1428







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
94.6 93.8 95.1 97.3 .0 95.3 91.6 87.9 92.2 90.7 .0 90.7 92.8
5.4 6.3 4.9 2.7 .0 4.7 8.4 12.1 7.8 9.3 .0 9.3 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 163 183 0 636 179 174 193 182 0 728 1364







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.2 92.5 90.8 95.5 94.9 93.3 90.8 91.3 89.6 92.5 95.3 91.9 92.6
7.8 7.5 9.2 4.5 5.1 6.7 9.2 8.7 10.4 7.5 4.7 8.1 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 178 157 762 184 173 163 186 171 877 1639







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
88.9 90.3 94.0 92.2 .0 91.5 89.1 81.0 86.2 92.4 .0 87.3 89.2
11.1 9.7 6.0 7.8 .0 8.5 10.9 19.0 13.8 7.6 .0 12.7 10.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 166 180 0 635 184 179 189 198 0 750 1385







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




92.4 91.3 89.6 95.6 95.8 93.0 90.7 88.7 89.1 93.8 93.6 91.1 92.0
7.6 8.7 10.4 4.4 4.2 7.0 9.3 11.3 10.9 6.2 6.4 8.9 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 163 181 165 803 182 194 192 194 156 918 1721







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
141
47_6. Onko äidillänne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
92.0 90.8 87.6 79.3 84.0 86.3 94.4 89.4 84.7 82.7 82.8 86.7 86.5
8.0 9.2 12.4 20.7 16.0 13.7 5.6 10.6 15.3 17.3 17.2 13.3 13.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 188 181 839 179 198 183 196 186 942 1781







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
93.5 91.0 83.1 83.1 .0 87.3 91.9 90.3 81.4 82.4 .0 86.3 86.8
6.5 9.0 16.9 16.9 .0 12.7 8.1 9.7 18.6 17.6 .0 13.7 13.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 178 0 656 186 185 204 199 0 774 1430







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
92.2 85.6 83.4 78.1 .0 84.3 92.2 87.4 85.9 78.6 .0 86.0 85.2
7.8 14.4 16.6 21.9 .0 15.7 7.8 12.6 14.1 21.4 .0 14.0 14.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 163 183 0 635 179 175 192 182 0 728 1363







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
90.6 89.0 79.1 83.9 80.4 84.3 94.6 82.7 82.8 80.5 81.3 84.5 84.4
9.4 11.0 20.9 16.1 19.6 15.7 5.4 17.3 17.2 19.5 18.7 15.5 15.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 180 158 765 184 173 163 185 171 876 1641







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.2 91.7 86.7 87.8 .0 90.5 94.6 88.8 84.1 82.3 .0 87.3 88.8
2.8 8.3 13.3 12.2 .0 9.5 5.4 11.2 15.9 17.7 .0 12.7 11.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 145 165 180 0 631 184 178 189 198 0 749 1380







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




91.0 86.7 83.3 85.6 84.8 86.1 95.6 87.7 85.9 80.4 82.2 86.4 86.3
9.0 13.3 16.7 14.4 15.2 13.9 4.4 12.3 14.1 19.6 17.8 13.6 13.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 162 180 164 800 182 195 192 194 157 920 1720







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
143
48_1. Kuinka monta sisarusta Teillä on?
Pohjois-Karjalan maakunta
9.0 8.1 6.5 5.3 7.1 7.1 10.1 4.1 3.3 6.6 6.4 6.0 6.5
36.8 17.4 11.3 13.8 12.2 17.2 30.9 18.8 11.0 12.1 13.3 17.1 17.2
29.3 26.1 14.9 14.8 14.8 19.2 37.1 21.3 11.5 15.7 11.7 19.3 19.3
20.3 30.4 36.9 29.1 29.1 29.5 19.7 29.9 36.8 25.8 19.1 26.3 27.8
4.5 18.0 30.4 37.0 36.7 26.9 2.2 25.9 37.4 39.9 49.5 31.3 29.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
133 161 168 189 196 847 178 197 182 198 188 943 1790




3 - 4 sisarusta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
10.0 9.6 4.1 5.6 .0 7.2 9.1 4.3 4.4 5.5 .0 5.8 6.4
42.9 15.0 15.1 9.6 .0 19.5 43.3 24.5 14.6 14.1 .0 23.7 21.8
24.3 23.4 18.0 14.0 .0 19.6 25.1 27.2 17.6 15.1 .0 21.0 20.4
15.7 31.1 33.7 25.3 .0 26.9 19.3 27.7 39.0 31.2 .0 29.5 28.4
7.1 21.0 29.1 45.5 .0 26.8 3.2 16.3 24.4 34.2 .0 19.9 23.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 178 0 657 187 184 205 199 0 775 1432




3 - 4 sisarusta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
15.3 10.1 9.1 10.2 .0 10.9 12.8 14.0 10.7 9.7 .0 11.8 11.4
42.0 34.6 26.1 23.1 .0 30.6 43.0 26.4 23.0 21.5 .0 28.3 29.3
27.5 28.9 21.2 22.6 .0 24.8 26.3 24.7 26.5 13.4 .0 22.7 23.7
10.7 13.8 28.5 29.0 .0 21.4 15.1 23.0 26.0 29.6 .0 23.5 22.5
4.6 12.6 15.2 15.1 .0 12.3 2.8 11.8 13.8 25.8 .0 13.7 13.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 159 165 186 0 641 179 178 196 186 0 739 1380




3 - 4 sisarusta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
18.8 8.8 9.0 10.5 12.1 11.6 13.6 8.9 11.0 10.6 11.0 11.1 11.3
46.1 40.1 24.5 23.2 18.8 29.5 50.5 30.2 25.2 20.1 16.3 28.6 29.0
18.8 24.5 22.6 24.9 19.4 22.2 21.7 23.1 20.9 20.1 20.9 21.3 21.7
14.1 18.4 29.0 21.0 26.7 22.2 10.3 28.4 25.2 25.9 27.9 23.4 22.8
2.3 8.2 14.8 20.4 23.0 14.6 3.8 9.5 17.8 23.3 23.8 15.6 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 181 165 776 184 169 163 189 172 877 1653




3 - 4 sisarusta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




9.0 4.1 3.0 4.9 .0 5.1 8.6 6.1 1.6 5.0 .0 5.3 5.2
33.8 19.2 14.2 8.1 .0 18.0 27.6 18.8 9.5 14.9 .0 17.5 17.7
24.1 21.2 13.0 16.8 .0 18.4 29.2 20.4 17.9 8.9 .0 18.9 18.7
17.2 26.7 30.2 30.8 .0 26.7 23.8 28.2 27.4 28.7 .0 27.0 26.9
15.9 28.8 39.6 39.5 .0 31.8 10.8 26.5 43.7 42.6 .0 31.3 31.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 169 185 0 645 185 181 190 202 0 758 1403




3 - 4 sisarusta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.3 1.3 4.8 3.6 5.6 5.2 9.3 2.0 3.5 6.0 2.3 4.6 4.9
35.9 16.2 10.3 11.3 9.2 15.6 31.7 18.4 8.0 6.5 5.3 13.9 14.7
28.9 27.3 15.2 9.3 7.2 16.5 27.9 17.3 14.6 11.9 9.9 16.3 16.4
17.6 27.3 31.5 25.3 24.1 25.3 22.4 29.1 27.6 22.4 25.7 25.5 25.4
6.3 27.9 38.2 50.5 53.8 37.4 8.7 33.2 46.2 53.2 56.7 39.7 38.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 154 165 194 195 850 183 196 199 201 171 950 1800




3 - 4 sisarusta





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
145
48_2. Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu sydäninfarkti alle 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
90.4 87.5 82.0 78.8 79.7 83.2 89.9 91.0 87.4 78.1 75.4 84.3 83.8
.7 4.4 11.4 15.9 13.0 9.7 .0 5.0 9.3 15.3 18.2 9.7 9.7
8.9 8.1 6.6 5.3 7.3 7.1 10.1 4.0 3.3 6.6 6.4 6.0 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 167 189 192 843 179 199 182 196 187 943 1786








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.3 87.3 91.3 79.3 .0 86.6 90.4 95.6 87.3 77.6 .0 87.5 87.1
.7 3.0 4.7 15.1 .0 6.2 .5 .0 8.3 16.9 .0 6.7 6.5
10.0 9.6 4.1 5.6 .0 7.2 9.1 4.4 4.4 5.5 .0 5.8 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 179 0 657 187 182 204 201 0 774 1431








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
84.0 90.0 87.2 82.8 .0 86.0 87.1 84.3 86.7 77.0 .0 83.8 84.8
.8 .0 3.7 7.0 .0 3.1 .0 1.7 2.6 13.1 .0 4.4 3.8
15.3 10.0 9.1 10.2 .0 10.9 12.9 14.0 10.7 9.8 .0 11.8 11.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 186 0 641 178 178 196 183 0 735 1376








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
81.3 90.5 87.8 84.2 72.2 83.1 86.4 89.5 82.1 78.5 78.9 83.1 83.1
.0 .7 3.2 5.4 15.4 5.3 .0 1.7 6.8 10.8 9.9 5.8 5.6
18.8 8.8 9.0 10.3 12.3 11.6 13.6 8.7 11.1 10.8 11.1 11.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 162 777 184 172 162 186 171 875 1652








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.0 93.2 88.0 78.9 .0 87.2 91.4 89.6 89.3 76.6 .0 86.5 86.8
.0 2.7 9.0 16.2 .0 7.6 .0 4.4 9.1 18.4 .0 8.2 7.9
9.0 4.1 3.0 4.9 .0 5.1 8.6 6.0 1.6 5.0 .0 5.3 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 166 185 0 642 185 182 187 201 0 755 1397








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




88.8 94.7 88.3 81.6 72.5 84.6 90.7 94.9 86.5 77.8 77.0 85.6 85.1
.0 4.0 6.7 14.6 21.4 10.1 .0 3.1 9.8 16.0 20.6 9.7 9.9
11.2 1.3 4.9 3.8 6.0 5.3 9.3 2.1 3.6 6.2 2.4 4.7 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 163 185 182 824 183 195 193 194 165 930 1754








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
147
48_3. Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu sydäninfarkti yli 60-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
90.9 91.9 92.2 87.7 80.9 88.4 89.8 96.0 94.4 85.1 73.8 87.8 88.1
.0 .0 1.2 7.0 11.7 4.4 .0 .0 2.2 8.2 19.8 6.1 5.3
9.1 8.1 6.6 5.3 7.4 7.2 10.2 4.0 3.4 6.7 6.4 6.1 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 161 166 187 188 834 177 199 179 195 187 937 1771








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.8 90.4 93.4 89.3 .0 90.7 90.5 95.6 95.0 89.0 .0 92.5 91.7
.0 .0 2.4 5.1 .0 2.0 .0 .0 .5 5.5 .0 1.6 1.8
10.2 9.6 4.2 5.6 .0 7.3 9.5 4.4 4.5 5.5 .0 5.9 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
137 166 166 178 0 647 179 181 202 200 0 762 1409








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
84.5 90.0 90.2 86.3 .0 87.9 87.0 86.0 89.3 86.4 .0 87.2 87.5
.0 .0 .6 3.3 .0 1.1 .0 .0 .0 3.8 .0 1.0 1.0
15.5 10.0 9.1 10.4 .0 11.0 13.0 14.0 10.7 9.8 .0 11.8 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 164 183 0 636 177 178 196 184 0 735 1371








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
81.3 91.2 89.1 85.3 78.3 85.1 86.4 90.6 88.3 83.2 77.1 85.1 85.1
.0 .0 1.9 4.3 9.3 3.4 .0 .6 .6 5.9 11.8 3.8 3.6
18.8 8.8 9.0 10.3 12.4 11.6 13.6 8.8 11.1 10.8 11.2 11.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 161 776 184 171 162 185 170 872 1648








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
90.8 95.9 95.8 89.6 .0 92.9 91.3 93.4 97.3 87.9 .0 92.4 92.6
.0 .0 1.2 5.5 .0 1.9 .0 .6 1.1 7.0 .0 2.3 2.1
9.2 4.1 3.0 4.9 .0 5.2 8.7 6.1 1.6 5.0 .0 5.3 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 145 165 183 0 635 183 181 186 199 0 749 1384








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




88.7 98.7 93.8 90.1 81.1 90.2 90.6 97.4 95.3 88.1 84.7 91.5 90.8
.0 .0 1.2 6.1 12.8 4.4 .0 .5 1.0 5.7 12.9 3.8 4.1
11.3 1.3 4.9 3.9 6.1 5.4 9.4 2.1 3.6 6.2 2.5 4.8 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 149 162 181 180 813 181 195 192 193 163 924 1737








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
149
48_4. Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu aivohalvaus alle 75-vuotiaana?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.0 89.4 92.8 89.9 85.1 89.5 89.9 93.0 93.9 87.2 87.6 90.3 89.9
.0 2.5 .6 4.8 7.4 3.3 .0 3.0 2.8 6.1 5.9 3.6 3.5
9.0 8.1 6.6 5.3 7.4 7.2 10.1 4.0 3.3 6.6 6.5 6.1 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 160 167 188 188 837 179 199 181 196 185 940 1777








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.9 89.2 94.8 85.5 .0 89.8 90.9 95.1 94.6 88.6 .0 92.2 91.1
.0 1.2 1.2 8.9 .0 3.0 .0 .5 1.0 6.0 .0 1.9 2.4
10.1 9.6 4.1 5.6 .0 7.2 9.1 4.4 4.4 5.5 .0 5.8 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 172 179 0 656 187 183 203 201 0 774 1430








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
84.6 90.0 89.6 88.7 .0 88.4 87.1 86.0 88.3 87.5 .0 87.2 87.8
.0 .0 1.2 1.1 .0 .6 .0 .0 1.0 2.7 .0 1.0 .8
15.4 10.0 9.1 10.2 .0 10.9 12.9 14.0 10.7 9.8 .0 11.8 11.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 164 186 0 640 178 178 196 184 0 736 1376








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
81.3 91.2 90.4 88.0 83.9 87.1 86.4 91.3 86.4 86.6 82.5 86.6 86.9
.0 .0 .6 1.6 3.7 1.3 .0 .0 2.5 2.7 6.4 2.3 1.8
18.8 8.8 9.0 10.3 12.4 11.6 13.6 8.7 11.1 10.8 11.1 11.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 161 776 184 172 162 186 171 875 1651








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.0 94.5 97.0 93.4 .0 94.0 91.4 93.4 97.3 90.5 .0 93.1 93.5
.0 1.4 .0 1.6 .0 .8 .0 .6 1.1 4.5 .0 1.6 1.2
9.0 4.1 3.0 4.9 .0 5.2 8.6 6.1 1.6 5.0 .0 5.3 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 165 182 0 636 185 181 186 199 0 751 1387








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




88.6 98.0 93.2 93.9 89.3 92.6 90.7 96.9 93.2 90.2 92.1 92.7 92.6
.0 .7 1.9 2.2 4.5 2.0 .0 1.0 3.2 3.6 5.5 2.6 2.3
11.4 1.3 5.0 3.9 6.2 5.4 9.3 2.1 3.7 6.2 2.4 4.8 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
140 151 161 181 177 810 182 195 190 194 165 926 1736








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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48_5. Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu diabetes?
Pohjois-Karjalan maakunta
88.9 90.1 82.6 81.0 77.5 83.6 89.4 91.5 86.1 79.6 69.9 83.3 83.4
2.2 1.9 10.8 13.8 15.0 9.3 .6 4.5 10.6 13.8 23.7 10.6 10.0
8.9 8.1 6.6 5.3 7.5 7.2 10.1 4.0 3.3 6.6 6.5 6.1 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 167 189 187 839 179 199 180 196 186 940 1779








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
87.1 86.7 86.6 78.8 .0 84.6 86.1 91.8 83.8 82.1 .0 85.8 85.3
2.9 3.6 9.3 15.6 .0 8.2 4.8 3.8 11.8 12.4 .0 8.4 8.3
10.0 9.6 4.1 5.6 .0 7.2 9.1 4.4 4.4 5.5 .0 5.8 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 179 0 657 187 183 204 201 0 775 1432








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
81.7 85.0 86.6 80.0 .0 83.3 85.5 83.6 84.6 77.2 .0 82.7 83.0
3.1 5.0 4.3 9.7 .0 5.8 1.7 2.3 4.6 13.0 .0 5.4 5.6
15.3 10.0 9.1 10.3 .0 10.9 12.8 14.1 10.8 9.8 .0 11.8 11.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 185 0 640 179 177 195 184 0 735 1375








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
78.1 87.8 86.5 83.2 74.5 82.1 84.8 89.0 81.5 80.1 79.4 83.0 82.5
3.1 3.4 4.5 6.5 13.0 6.3 1.6 2.3 7.4 9.1 9.4 5.9 6.1
18.8 8.8 9.0 10.3 12.4 11.6 13.6 8.7 11.1 10.8 11.2 11.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 161 776 184 172 162 186 170 874 1650








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
89.6 89.8 88.6 81.3 .0 87.0 90.3 89.6 88.2 76.5 .0 85.9 86.4
1.4 6.1 8.4 13.7 .0 7.8 1.1 4.4 10.2 18.5 .0 8.8 8.3
9.0 4.1 3.0 4.9 .0 5.2 8.6 6.0 1.6 5.0 .0 5.3 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 166 182 0 639 185 182 186 200 0 753 1392








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




87.3 93.3 87.0 84.7 79.8 86.1 89.6 90.3 85.9 80.6 78.7 85.1 85.6
1.4 5.3 8.1 11.5 14.0 8.5 1.1 7.7 10.5 13.3 18.9 10.1 9.4
11.3 1.3 5.0 3.8 6.2 5.4 9.3 2.1 3.7 6.1 2.4 4.7 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 150 161 183 178 814 183 195 191 196 164 929 1743








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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48_6. Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu astma?
Pohjois-Karjalan maakunta
79.9 83.2 85.6 86.7 79.1 83.0 76.4 82.4 85.2 83.2 73.3 80.1 81.5
11.2 8.7 7.8 8.0 13.4 9.8 13.5 13.6 11.5 10.2 20.3 13.8 11.9
9.0 8.1 6.6 5.3 7.5 7.2 10.1 4.0 3.3 6.6 6.4 6.1 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 161 167 188 187 837 178 199 182 196 187 942 1779








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
80.7 81.9 89.0 85.5 .0 84.5 82.3 84.7 85.3 79.7 .0 83.0 83.7
9.3 8.4 7.0 8.9 .0 8.4 8.6 10.9 10.3 14.9 .0 11.2 9.9
10.0 9.6 4.1 5.6 .0 7.2 9.1 4.4 4.4 5.4 .0 5.8 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 179 0 657 186 183 204 202 0 775 1432








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
80.2 83.8 84.8 84.9 .0 83.6 74.3 78.1 82.5 82.1 .0 79.3 81.3
4.6 6.3 6.1 4.8 .0 5.5 12.8 7.9 6.7 8.2 .0 8.8 7.3
15.3 10.0 9.1 10.2 .0 10.9 12.8 14.0 10.8 9.8 .0 11.8 11.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 186 0 641 179 178 194 184 0 735 1376








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
71.9 87.1 83.3 82.6 74.1 80.1 78.1 81.9 77.2 71.5 78.4 77.3 78.6
9.4 4.1 7.7 7.1 13.6 8.4 8.2 9.4 11.7 17.7 10.5 11.6 10.1
18.8 8.8 9.0 10.3 12.3 11.6 13.7 8.8 11.1 10.8 11.1 11.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 162 777 183 171 162 186 171 873 1650








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
81.1 86.4 83.1 83.4 .0 83.5 74.6 81.9 82.8 76.0 .0 78.8 80.9
9.8 9.5 13.9 11.6 .0 11.3 16.8 12.1 15.6 19.0 .0 15.9 13.8
9.1 4.1 3.0 5.0 .0 5.2 8.6 6.0 1.6 5.0 .0 5.3 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 166 181 0 637 185 182 186 200 0 753 1390








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




81.7 85.3 80.9 83.1 81.4 82.4 77.0 84.6 82.2 78.5 82.9 81.0 81.7
7.0 13.3 14.2 13.1 12.4 12.2 13.7 13.3 14.1 15.4 14.6 14.2 13.3
11.3 1.3 4.9 3.8 6.2 5.4 9.3 2.1 3.7 6.2 2.4 4.7 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 150 162 183 177 814 183 195 191 195 164 928 1742








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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48_7. Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu syöpä?
Pohjois-Karjalan maakunta
89.6 88.3 83.2 78.8 71.4 81.6 88.8 89.9 87.4 69.5 66.8 80.4 81.0
1.5 3.7 10.2 15.9 21.2 11.3 1.1 6.0 9.3 23.9 26.6 13.5 12.5
9.0 8.0 6.6 5.3 7.4 7.1 10.1 4.0 3.3 6.6 6.5 6.1 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 167 189 189 841 179 199 182 197 184 941 1782








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
90.0 86.7 89.5 78.2 .0 85.8 88.8 91.8 86.7 77.1 .0 85.9 85.9
.0 3.6 6.4 16.2 .0 7.0 2.1 3.8 8.9 17.4 .0 8.3 7.7
10.0 9.6 4.1 5.6 .0 7.2 9.1 4.4 4.4 5.5 .0 5.8 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 179 0 657 187 183 203 201 0 774 1431








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
83.2 87.5 84.8 73.5 .0 81.9 84.4 84.2 77.4 71.7 .0 79.3 80.5
1.5 2.5 6.1 16.2 .0 7.2 2.8 1.7 11.8 18.5 .0 8.8 8.1
15.3 10.0 9.1 10.3 .0 10.9 12.8 14.1 10.8 9.8 .0 11.8 11.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 185 0 640 179 177 195 184 0 735 1375








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
80.5 87.7 80.1 76.5 64.8 77.5 84.2 85.5 82.7 72.7 66.7 78.3 78.0
.8 3.4 10.9 13.1 22.8 10.8 2.2 5.8 6.2 16.6 22.2 10.6 10.7
18.8 8.9 9.0 10.4 12.3 11.6 13.6 8.7 11.1 10.7 11.1 11.1 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 183 162 775 184 172 162 187 171 876 1651








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
89.4 91.0 87.3 76.4 .0 85.5 90.8 91.2 85.4 75.0 .0 85.4 85.4
1.4 4.8 9.6 18.7 .0 9.3 .5 2.8 13.0 20.0 .0 9.3 9.3
9.2 4.1 3.0 4.9 .0 5.2 8.6 6.1 1.6 5.0 .0 5.3 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 145 166 182 0 635 185 181 185 200 0 751 1386








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




86.6 92.7 84.0 80.3 73.9 83.0 89.6 92.2 86.4 72.8 64.8 81.6 82.2
2.1 6.0 11.1 15.8 20.0 11.6 1.1 5.7 9.9 21.0 32.7 13.7 12.7
11.3 1.3 4.9 3.8 6.1 5.4 9.3 2.1 3.7 6.2 2.4 4.7 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 150 162 183 180 817 183 193 191 195 165 927 1744








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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49. Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
21.2 16.6 4.7 7.3 3.6 9.9 29.2 18.5 9.4 7.1 2.1 13.1 11.6
56.1 52.1 45.6 28.8 26.6 40.4 51.1 51.0 47.5 36.5 28.5 42.8 41.6
22.0 25.8 37.9 42.9 46.9 36.2 17.4 25.5 33.7 42.6 51.3 34.4 35.2
.8 5.5 11.8 18.8 20.3 12.4 2.2 4.0 7.2 11.7 14.0 7.9 10.0
.0 .0 .0 2.1 2.6 1.1 .0 1.0 2.2 2.0 4.1 1.9 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 163 169 191 192 847 178 200 181 197 193 949 1796










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
32.9 22.0 13.3 5.0 .0 17.4 26.1 14.1 8.9 4.4 .0 13.1 15.1
40.7 44.6 37.0 31.8 .0 38.3 56.4 53.5 53.7 40.4 .0 50.8 45.1
23.6 27.4 39.3 40.8 .0 33.3 14.4 29.2 29.6 45.3 .0 29.9 31.5
2.9 6.0 9.2 21.8 .0 10.5 2.7 3.2 6.9 8.9 .0 5.5 7.8
.0 .0 1.2 .6 .0 .5 .5 .0 1.0 1.0 .0 .6 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 188 185 203 203 0 779 1439










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
25.0 19.3 9.3 9.6 .0 15.1 25.0 15.6 16.0 8.1 .0 16.1 15.6
47.0 44.7 38.3 34.6 .0 40.6 52.8 49.2 37.1 42.7 .0 45.3 43.1
22.7 29.2 38.3 39.9 .0 33.3 18.9 29.6 39.2 41.6 .0 32.5 32.9
3.0 6.2 12.3 15.4 .0 9.8 2.8 5.6 7.2 7.6 .0 5.8 7.7
2.3 .6 1.9 .5 .0 1.2 .6 .0 .5 .0 .0 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 188 0 643 180 179 194 185 0 738 1381










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
27.3 22.4 13.0 11.8 4.7 15.0 35.9 19.5 18.5 11.9 4.6 18.2 16.7
50.8 42.2 42.9 42.5 38.2 42.9 45.7 46.6 45.7 35.1 31.2 40.8 41.8
20.3 34.0 36.4 34.9 47.1 35.3 16.8 29.9 31.5 39.5 51.4 33.7 34.5
1.6 1.4 6.5 9.1 9.4 6.0 1.6 4.0 4.3 11.4 11.6 6.6 6.3
.0 .0 1.3 1.6 .6 .8 .0 .0 .0 2.2 1.2 .7 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 186 170 785 184 174 162 185 173 878 1663










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




25.7 17.7 7.7 6.6 .0 13.7 23.9 18.8 14.4 10.4 .0 16.7 15.3
54.9 52.4 40.2 38.8 .0 45.9 50.5 50.8 50.8 37.3 .0 47.1 46.6
16.7 24.5 37.9 41.5 .0 31.1 23.9 28.2 25.1 41.8 .0 30.0 30.5
2.8 4.8 13.0 11.5 .0 8.4 1.6 2.2 8.0 9.0 .0 5.3 6.7
.0 .7 1.2 1.6 .0 .9 .0 .0 1.6 1.5 .0 .8 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 183 0 643 184 181 187 201 0 753 1396










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
23.4 18.2 12.8 8.2 5.8 13.0 27.3 21.9 11.9 9.4 6.8 15.4 14.3
55.9 50.0 44.5 29.4 31.4 41.0 47.5 54.6 48.8 40.4 29.9 44.5 42.9
19.3 29.2 29.3 44.3 48.2 35.3 20.8 20.4 30.8 42.4 50.3 32.8 34.0
1.4 2.6 11.0 17.0 13.1 9.7 4.4 2.6 8.5 7.4 12.4 7.0 8.2
.0 .0 2.4 1.0 1.6 1.1 .0 .5 .0 .5 .6 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 164 194 191 848 183 196 201 203 177 960 1808










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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50_1. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut reumaattisia vaivoja?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 96.3 94.7 91.2 88.3 93.4 96.6 91.0 90.2 84.8 82.3 88.9 91.0
1.5 3.7 5.3 8.8 11.7 6.6 3.4 9.0 9.8 15.2 17.7 11.1 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 193 196 858 178 200 183 198 192 951 1809







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 98.2 92.5 91.7 .0 94.7 97.9 93.0 92.2 84.2 .0 91.7 93.1
2.9 1.8 7.5 8.3 .0 5.3 2.1 7.0 7.8 15.8 .0 8.3 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.0 96.9 93.9 92.5 .0 94.9 97.2 95.0 86.7 83.2 .0 90.4 92.5
3.0 3.1 6.1 7.5 .0 5.1 2.8 5.0 13.3 16.8 .0 9.6 7.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 186 0 644 180 179 195 185 0 739 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.7 98.6 97.4 94.1 91.7 95.7 99.5 96.6 92.6 87.8 80.1 91.4 93.4
2.3 1.4 2.6 5.9 8.3 4.3 .5 3.4 7.4 12.2 19.9 8.6 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 188 168 786 184 174 163 188 171 880 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 98.0 96.4 88.6 .0 95.3 97.3 95.1 86.4 88.7 .0 91.7 93.4
.0 2.0 3.6 11.4 .0 4.7 2.7 4.9 13.6 11.3 .0 8.3 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 184 0 644 185 182 191 204 0 762 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




98.6 96.1 91.7 91.3 90.3 93.3 96.7 95.4 89.4 86.8 86.3 90.9 92.0
1.4 3.9 8.3 8.7 9.7 6.7 3.3 4.6 10.6 13.2 13.7 9.1 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 195 186 848 183 197 198 205 175 958 1806







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
161
50_2. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut nivelsärkyä?
Pohjois-Karjalan maakunta
85.3 73.5 68.2 61.7 62.1 69.0 86.0 72.5 60.7 48.5 49.5 63.1 65.9
14.7 26.5 31.8 38.3 37.9 31.0 14.0 27.5 39.3 51.5 50.5 36.9 34.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 193 195 856 178 200 183 198 192 951 1807







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
82.1 81.5 65.9 55.0 .0 70.3 89.4 80.0 63.9 47.3 .0 69.5 69.9
17.9 18.5 34.1 45.0 .0 29.7 10.6 20.0 36.1 52.7 .0 30.5 30.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
82.6 87.6 77.6 71.1 .0 79.2 85.6 81.6 67.2 62.2 .0 73.9 76.4
17.4 12.4 22.4 28.9 .0 20.8 14.4 18.4 32.8 37.8 .0 26.1 23.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 180 179 195 185 0 739 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
90.6 91.2 75.6 71.8 67.9 78.4 90.8 82.2 75.3 60.3 53.8 72.5 75.3
9.4 8.8 24.4 28.2 32.1 21.6 9.2 17.8 24.7 39.7 46.2 27.5 24.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 162 189 171 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.8 74.3 68.3 66.8 .0 73.0 88.6 80.2 67.5 55.2 .0 72.4 72.6
15.2 25.7 31.7 33.2 .0 27.0 11.4 19.8 32.5 44.8 .0 27.6 27.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 184 0 644 184 182 191 203 0 760 1404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




87.6 70.8 75.0 62.4 63.0 70.8 84.2 78.2 68.0 61.8 61.1 70.6 70.7
12.4 29.2 25.0 37.6 37.0 29.2 15.8 21.8 32.0 38.2 38.9 29.4 29.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 189 850 183 197 197 204 175 956 1806







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
163
50_3. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut selkäkipua?
Pohjois-Karjalan maakunta
62.5 49.1 48.2 53.4 54.1 53.1 51.1 47.0 55.2 53.5 40.6 49.4 51.2
37.5 50.9 51.8 46.6 45.9 46.9 48.9 53.0 44.8 46.5 59.4 50.6 48.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 193 196 858 180 200 183 198 192 953 1811







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
61.4 60.1 60.1 49.2 .0 57.4 50.0 58.4 49.8 54.2 .0 53.0 55.0
38.6 39.9 39.9 50.8 .0 42.6 50.0 41.6 50.2 45.8 .0 47.0 45.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 188 185 205 201 0 779 1439







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
57.3 53.4 52.1 64.0 .0 56.9 59.4 54.2 57.4 57.0 .0 57.0 57.0
42.7 46.6 47.9 36.0 .0 43.1 40.6 45.8 42.6 43.0 .0 43.0 43.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 165 186 0 643 180 179 195 186 0 740 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
65.6 61.9 60.3 68.1 63.1 63.9 56.5 56.6 58.3 53.7 53.8 55.7 59.6
34.4 38.1 39.7 31.9 36.9 36.1 43.5 43.4 41.7 46.3 46.2 44.3 40.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 173 163 188 171 879 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
55.9 56.1 51.8 62.0 .0 56.6 55.1 47.8 57.6 53.4 .0 53.5 54.9
44.1 43.9 48.2 38.0 .0 43.4 44.9 52.2 42.4 46.6 .0 46.5 45.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 184 0 645 185 182 191 204 0 762 1407







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




60.0 47.4 68.6 54.4 55.3 57.1 53.6 60.2 59.4 61.1 56.3 58.2 57.7
40.0 52.6 31.4 45.6 44.7 42.9 46.4 39.8 40.6 38.9 43.7 41.8 42.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 169 195 188 849 183 196 197 203 174 953 1802







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
165
50_4. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut turvotusta jaloissa?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.8 95.1 95.3 87.6 83.2 91.1 83.9 71.5 73.8 66.2 64.6 71.8 80.9
2.2 4.9 4.7 12.4 16.8 8.9 16.1 28.5 26.2 33.8 35.4 28.2 19.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 170 193 196 857 180 200 183 198 192 953 1810







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
96.4 95.8 94.2 85.0 .0 92.6 81.4 80.0 76.1 65.8 .0 75.6 83.4
3.6 4.2 5.8 15.0 .0 7.4 18.6 20.0 23.9 34.2 .0 24.4 16.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.0 97.5 94.5 87.1 .0 93.6 86.1 82.7 69.9 76.2 .0 78.5 85.5
3.0 2.5 5.5 12.9 .0 6.4 13.9 17.3 30.1 23.8 .0 21.5 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 186 0 644 180 179 196 185 0 740 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
95.3 95.2 92.3 83.0 86.9 90.0 83.7 80.5 79.1 73.0 64.9 76.3 82.7
4.7 4.8 7.7 17.0 13.1 10.0 16.3 19.5 20.9 27.0 35.1 23.7 17.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 163 189 171 881 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
95.2 93.9 91.0 85.8 .0 91.1 84.3 78.6 72.8 73.0 .0 77.0 83.5
4.8 6.1 9.0 14.2 .0 8.9 15.7 21.4 27.2 27.0 .0 23.0 16.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 183 0 643 185 182 191 204 0 762 1405







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.2 97.4 92.3 88.7 86.7 92.0 88.0 82.1 75.8 73.4 69.5 77.8 84.5
2.8 2.6 7.7 11.3 13.3 8.0 12.0 17.9 24.2 26.6 30.5 22.2 15.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 195 188 850 183 196 198 203 174 954 1804







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
167
50_5. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut suonikohjuja?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 95.7 92.9 86.5 84.7 91.0 91.7 79.0 74.9 65.2 56.8 73.2 81.7
1.5 4.3 7.1 13.5 15.3 9.0 8.3 21.0 25.1 34.8 43.2 26.8 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 193 196 858 180 200 183 198 192 953 1811







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.9 95.2 93.1 90.6 .0 93.9 89.9 81.6 76.6 68.3 .0 78.8 85.8
2.1 4.8 6.9 9.4 .0 6.1 10.1 18.4 23.4 31.7 .0 21.2 14.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
100.0 95.0 93.9 89.8 .0 94.3 91.1 86.6 75.0 73.1 .0 81.2 87.3
.0 5.0 6.1 10.2 .0 5.7 8.9 13.4 25.0 26.9 .0 18.8 12.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 186 0 644 180 179 196 186 0 741 1385







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 96.6 93.6 87.2 83.9 91.5 92.4 86.2 79.8 75.5 71.9 81.3 86.1
.8 3.4 6.4 12.8 16.1 8.5 7.6 13.8 20.2 24.5 28.1 18.8 13.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 188 168 786 184 174 163 188 171 880 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 92.6 94.0 91.4 .0 94.1 90.8 83.4 79.1 70.4 .0 80.7 86.8
.7 7.4 6.0 8.6 .0 5.9 9.2 16.6 20.9 29.6 .0 19.3 13.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 185 0 646 185 181 191 203 0 760 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




98.6 96.1 94.0 94.8 90.4 94.6 88.5 84.7 78.8 70.9 64.7 77.6 85.6
1.4 3.9 6.0 5.2 9.6 5.4 11.5 15.3 21.2 29.1 35.3 22.4 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 187 848 183 196 198 203 173 953 1801







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
169
50_6. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut ummetusta?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.1 89.0 87.1 87.0 82.7 88.0 81.0 75.4 81.4 81.3 79.7 79.7 83.6
2.9 11.0 12.9 13.0 17.3 12.0 19.0 24.6 18.6 18.7 20.3 20.3 16.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 193 196 858 179 199 183 198 192 951 1809







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 94.0 94.8 86.7 .0 92.9 80.9 75.7 81.0 77.7 .0 78.8 85.3
2.9 6.0 5.2 13.3 .0 7.1 19.1 24.3 19.0 22.3 .0 21.2 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
95.5 92.5 92.7 88.7 .0 92.1 82.8 74.9 80.1 73.5 .0 77.8 84.5
4.5 7.5 7.3 11.3 .0 7.9 17.2 25.1 19.9 26.5 .0 22.2 15.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 179 196 185 0 740 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.8 96.6 93.6 88.8 89.3 92.1 82.6 75.3 76.7 81.9 72.5 78.0 84.6
6.3 3.4 6.4 11.2 10.7 7.9 17.4 24.7 23.3 18.1 27.5 22.0 15.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 163 188 171 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
96.6 92.5 94.6 91.3 .0 93.6 82.2 81.9 80.6 79.9 .0 81.1 86.8
3.4 7.5 5.4 8.7 .0 6.4 17.8 18.1 19.4 20.1 .0 18.9 13.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 166 184 0 642 185 182 191 204 0 762 1404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.2 94.8 93.5 88.2 88.8 91.7 82.5 75.1 78.4 79.3 75.3 78.1 84.5
4.8 5.2 6.5 11.8 11.2 8.3 17.5 24.9 21.6 20.7 24.7 21.9 15.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 195 187 848 183 197 199 203 174 956 1804







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
171
50_7. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut toistuvia vatsavaivoja?
Pohjois-Karjalan maakunta
88.8 82.8 81.8 85.4 84.6 84.5 81.0 77.0 76.0 81.8 74.5 78.0 81.1
11.2 17.2 18.2 14.6 15.4 15.5 19.0 23.0 24.0 18.2 25.5 22.0 18.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 163 170 192 195 854 179 200 183 198 192 952 1806







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
90.0 91.7 91.9 83.3 .0 89.1 78.7 83.2 82.4 78.2 .0 80.6 84.5
10.0 8.3 8.1 16.7 .0 10.9 21.3 16.8 17.6 21.8 .0 19.4 15.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
83.3 83.2 85.4 89.8 .0 85.7 82.2 79.9 78.5 78.9 .0 79.8 82.6
16.7 16.8 14.6 10.2 .0 14.3 17.8 20.1 21.5 21.1 .0 20.2 17.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 179 195 185 0 739 1382







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
87.5 89.1 80.1 82.4 86.9 85.0 79.3 77.6 77.3 81.9 76.0 78.5 81.6
12.5 10.9 19.9 17.6 13.1 15.0 20.7 22.4 22.7 18.1 24.0 21.5 18.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 163 188 171 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
85.5 83.8 80.2 81.5 .0 82.6 83.8 80.7 83.2 76.4 .0 80.9 81.7
14.5 16.2 19.8 18.5 .0 17.4 16.2 19.3 16.8 23.6 .0 19.1 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 184 0 644 185 181 191 203 0 760 1404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




86.2 89.6 82.0 79.5 82.4 83.6 86.3 80.1 81.8 80.8 77.5 81.3 82.4
13.8 10.4 18.0 20.5 17.6 16.4 13.7 19.9 18.2 19.2 22.5 18.7 17.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 195 187 848 183 196 198 203 173 953 1801







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
173
50_8. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut pahoinvointia?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.3 94.5 95.3 93.8 92.3 94.3 83.3 86.0 90.7 92.4 89.6 88.5 91.2
3.7 5.5 4.7 6.2 7.7 5.7 16.7 14.0 9.3 7.6 10.4 11.5 8.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 193 196 858 180 200 183 198 192 953 1811







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
95.7 93.5 97.1 90.6 .0 94.1 86.7 87.6 92.7 93.6 .0 90.3 92.0
4.3 6.5 2.9 9.4 .0 5.9 13.3 12.4 7.3 6.4 .0 9.7 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
86.4 93.8 92.1 94.6 .0 92.1 83.9 82.1 87.8 89.7 .0 85.9 88.8
13.6 6.2 7.9 5.4 .0 7.9 16.1 17.9 12.2 10.3 .0 14.1 11.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 185 0 643 180 179 196 185 0 740 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
89.8 91.8 95.5 94.1 97.0 93.9 80.4 83.3 85.9 94.1 89.5 86.7 90.1
10.2 8.2 4.5 5.9 3.0 6.1 19.6 16.7 14.1 5.9 10.5 13.3 9.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 188 168 786 184 174 163 188 172 881 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
92.4 91.2 92.8 95.1 .0 93.0 81.1 87.4 92.1 91.7 .0 88.2 90.4
7.6 8.8 7.2 4.9 .0 7.0 18.9 12.6 7.9 8.3 .0 11.8 9.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 184 0 644 185 182 191 204 0 762 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.1 94.2 91.7 91.8 93.0 92.7 82.0 89.8 92.4 92.6 89.7 89.4 91.0
6.9 5.8 8.3 8.2 7.0 7.3 18.0 10.2 7.6 7.4 10.3 10.6 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 169 196 187 851 183 196 198 202 174 953 1804







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
175
50_9. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut kävelyvaikeutta tai
ontumista polven vaivan tai vian takia?
Pohjois-Karjalan maakunta
88.1 85.2 81.8 76.0 70.9 79.6 93.9 89.5 82.0 71.2 58.3 78.8 79.2
11.9 14.8 18.2 24.0 29.1 20.4 6.1 10.5 18.0 28.8 41.7 21.2 20.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 170 192 196 855 179 200 183 198 192 952 1807







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.3 86.3 81.5 66.7 .0 80.3 93.6 88.1 81.5 69.0 .0 82.7 81.6
10.7 13.7 18.5 33.3 .0 19.7 6.4 11.9 18.5 31.0 .0 17.3 18.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 203 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
89.4 85.7 85.5 79.6 .0 84.6 88.9 92.2 80.5 74.1 .0 83.8 84.2
10.6 14.3 14.5 20.4 .0 15.4 11.1 7.8 19.5 25.9 .0 16.2 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 186 0 644 180 179 195 185 0 739 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
89.8 91.2 83.3 79.8 75.6 83.4 92.4 87.9 83.4 76.6 70.2 82.2 82.7
10.2 8.8 16.7 20.2 24.4 16.6 7.6 12.1 16.6 23.4 29.8 17.8 17.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 163 188 171 880 1667







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
93.8 89.2 83.8 76.6 .0 85.2 94.6 90.1 84.3 73.5 .0 85.3 85.3
6.2 10.8 16.2 23.4 .0 14.8 5.4 9.9 15.7 26.5 .0 14.7 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 184 0 644 185 182 191 204 0 762 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




87.6 81.2 82.6 69.6 73.5 78.2 90.7 86.7 79.9 73.7 70.3 80.3 79.3
12.4 18.8 17.4 30.4 26.5 21.8 9.3 13.3 20.1 26.3 29.7 19.7 20.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 194 189 849 183 196 199 205 175 958 1807







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
177
50_10. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut kävelyvaikeutta tai
ontumista lonkan vaivan tai vian takia?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.8 95.7 90.0 80.8 73.0 86.3 97.2 94.0 89.1 74.2 64.6 83.6 84.9
2.2 4.3 10.0 19.2 27.0 13.7 2.8 6.0 10.9 25.8 35.4 16.4 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 170 193 196 857 180 199 183 198 192 952 1809







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 94.6 93.6 76.7 .0 90.5 95.2 91.4 86.8 75.2 .0 86.9 88.5
.7 5.4 6.4 23.3 .0 9.5 4.8 8.6 13.2 24.8 .0 13.1 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 188 185 205 202 0 780 1440







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
93.2 98.8 95.1 85.5 .0 92.8 96.7 93.3 86.2 86.5 .0 90.5 91.6
6.8 1.2 4.9 14.5 .0 7.2 3.3 6.7 13.8 13.5 .0 9.5 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 179 196 185 0 740 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
98.4 97.3 96.8 91.0 85.7 93.4 97.8 92.5 93.3 87.8 76.0 89.6 91.4
1.6 2.7 3.2 9.0 14.3 6.6 2.2 7.5 6.7 12.2 24.0 10.4 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 163 189 171 881 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
96.6 93.9 85.6 80.4 .0 88.5 96.8 91.8 84.8 77.0 .0 87.3 87.8
3.4 6.1 14.4 19.6 .0 11.5 3.2 8.2 15.2 23.0 .0 12.7 12.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 184 0 644 185 182 191 204 0 762 1406







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.1 92.9 91.0 80.4 85.1 88.3 96.2 94.4 86.3 80.5 78.2 87.1 87.7
4.9 7.1 9.0 19.6 14.9 11.7 3.8 5.6 13.7 19.5 21.8 12.9 12.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 167 194 188 847 183 196 197 205 174 955 1802







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
179
51. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä herätessänne talviaamuisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
85.4 85.3 79.3 78.6 67.0 78.5 84.9 82.0 85.2 75.6 69.6 79.4 79.0
14.6 14.7 20.7 21.4 33.0 21.5 15.1 18.0 14.8 24.4 30.4 20.6 21.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 169 192 191 852 179 200 182 197 184 942 1794







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
87.1 79.0 78.4 72.8 .0 78.9 83.1 84.8 79.2 79.7 .0 81.6 80.3
12.9 21.0 21.6 27.2 .0 21.1 16.9 15.2 20.8 20.3 .0 18.4 19.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 171 180 0 658 189 184 202 202 0 777 1435







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
79.7 82.6 83.0 81.2 .0 81.7 91.0 83.1 84.7 77.7 .0 84.1 83.0
20.3 17.4 17.0 18.8 .0 18.3 9.0 16.9 15.3 22.3 .0 15.9 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 161 165 186 0 640 177 177 196 184 0 734 1374







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
83.5 80.1 80.6 80.3 74.7 79.6 87.0 86.8 81.0 85.6 74.1 83.0 81.4
16.5 19.9 19.4 19.7 25.3 20.4 13.0 13.2 19.0 14.4 25.9 17.0 18.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 188 170 786 184 174 163 187 170 878 1664







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
83.2 81.6 82.6 78.1 .0 81.3 87.2 85.2 88.0 81.9 .0 85.5 83.5
16.8 18.4 17.4 21.9 .0 18.8 12.8 14.8 12.0 18.1 .0 14.5 16.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 183 0 640 179 182 191 199 0 751 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




82.2 83.0 82.6 75.1 66.7 77.4 86.6 88.6 88.0 84.0 66.9 83.1 80.4
17.8 17.0 17.4 24.9 33.3 22.6 13.4 11.4 12.0 16.0 33.1 16.9 19.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 167 193 189 848 179 193 192 194 172 930 1778







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
181
52. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä päivisin tai öisin talviaikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
84.7 88.3 83.4 79.1 66.1 79.7 90.5 85.6 84.6 75.8 74.3 82.1 80.9
15.3 11.7 16.6 20.9 33.9 20.3 9.5 14.4 15.4 24.2 25.7 17.9 19.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 191 192 851 179 195 182 198 183 937 1788







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
90.0 85.7 79.7 76.7 .0 82.6 86.8 86.4 83.2 78.2 .0 83.5 83.1
10.0 14.3 20.3 23.3 .0 17.4 13.2 13.6 16.8 21.8 .0 16.5 16.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 184 202 202 0 777 1437







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
85.3 88.8 86.7 82.2 .0 85.6 92.1 86.4 88.3 84.2 .0 87.7 86.7
14.7 11.2 13.3 17.8 .0 14.4 7.9 13.6 11.7 15.8 .0 12.3 13.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 161 165 185 0 640 177 177 196 183 0 733 1373







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
89.0 83.7 86.4 83.3 78.1 83.8 91.8 89.7 84.7 85.2 80.0 86.4 85.1
11.0 16.3 13.6 16.7 21.9 16.2 8.2 10.3 15.3 14.8 20.0 13.6 14.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 169 783 184 174 163 189 170 880 1663







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.7 82.3 83.9 76.6 .0 81.6 89.9 86.3 85.3 84.3 .0 86.4 84.2
15.3 17.7 16.1 23.4 .0 18.4 10.1 13.7 14.7 15.7 .0 13.6 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 168 184 0 643 178 183 191 198 0 750 1393







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




87.6 81.7 81.5 75.8 68.9 78.5 93.2 88.0 88.2 82.0 73.2 85.1 81.9
12.4 18.3 18.5 24.2 31.1 21.5 6.8 12.0 11.8 18.0 26.8 14.9 18.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 190 190 846 176 191 195 194 164 920 1766







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
183
53. Esiintyykö Teillä tavallisesti limaisia ysköksiä useimpina päivinä tai öinä ainakin 3
kk:n ajan vuosittain?
Pohjois-Karjalan maakunta
86.0 88.1 83.9 81.6 72.8 82.0 93.3 83.8 85.2 78.2 76.0 83.2 82.6
14.0 11.9 16.1 18.4 27.2 18.0 6.7 16.2 14.8 21.8 24.0 16.8 17.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 160 168 190 191 845 179 198 183 197 183 940 1785







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
90.7 82.6 80.2 78.8 .0 82.7 87.8 89.1 83.1 81.7 .0 85.3 84.1
9.3 17.4 19.8 21.2 .0 17.3 12.2 10.9 16.9 18.3 .0 14.7 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 179 0 658 189 184 201 202 0 776 1434







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
87.6 84.0 87.3 83.2 .0 85.3 94.4 86.4 87.7 83.1 .0 87.9 86.7
12.4 16.0 12.7 16.8 .0 14.7 5.6 13.6 12.3 16.9 .0 12.1 13.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 162 165 185 0 641 178 177 195 183 0 733 1374







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
86.6 85.6 87.7 86.5 81.8 85.5 93.5 89.0 86.5 88.3 80.2 87.6 86.6
13.4 14.4 12.3 13.5 18.2 14.5 6.5 11.0 13.5 11.7 19.8 12.4 13.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 154 185 170 782 184 173 163 188 172 880 1662







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.6 87.5 85.5 78.7 .0 83.8 94.4 89.0 87.4 86.4 .0 89.2 86.7
15.4 12.5 14.5 21.3 .0 16.2 5.6 11.0 12.6 13.6 .0 10.8 13.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 144 165 183 0 635 178 181 191 198 0 748 1383







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




90.8 83.6 83.8 77.5 70.4 80.5 89.3 92.1 89.2 83.4 76.5 86.3 83.5
9.2 16.4 16.2 22.5 29.6 19.5 10.7 7.9 10.8 16.6 23.5 13.7 16.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 152 167 191 189 841 177 190 194 193 166 920 1761







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
185
54. Onko hengityksestänne kuulunut viimeisen 12 kk:n aikana koskaan vinkuvaa tai
pihisevää ääntä?
Pohjois-Karjalan maakunta
79.1 80.2 80.6 73.8 70.7 76.5 80.4 74.1 77.0 71.9 72.0 75.0 75.7
20.9 19.8 19.4 26.2 29.3 23.5 19.6 25.9 23.0 28.1 28.0 25.0 24.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 170 191 191 848 179 197 183 196 182 937 1785







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
82.1 80.1 77.3 74.3 .0 78.2 81.0 81.3 81.6 75.4 .0 79.8 79.1
17.9 19.9 22.7 25.7 .0 21.8 19.0 18.7 18.4 24.6 .0 20.2 20.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 179 0 657 189 182 201 199 0 771 1428







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
76.7 80.6 76.8 77.7 .0 78.0 73.0 79.7 79.1 82.5 .0 78.6 78.3
23.3 19.4 23.2 22.3 .0 22.0 27.0 20.3 20.9 17.5 .0 21.4 21.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 164 184 0 637 178 177 196 183 0 734 1371







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
77.2 78.1 76.1 83.2 76.2 78.3 78.8 81.0 81.0 84.0 71.7 79.4 78.9
22.8 21.9 23.9 16.8 23.8 21.7 21.2 19.0 19.0 16.0 28.3 20.6 21.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 184 168 780 184 174 163 188 173 882 1662







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
76.2 85.0 75.6 77.7 .0 78.5 78.8 85.8 83.8 79.3 .0 81.9 80.3
23.8 15.0 24.4 22.3 .0 21.5 21.2 14.2 16.2 20.7 .0 18.1 19.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 164 184 0 638 184 183 191 198 0 756 1394







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




71.9 80.3 71.9 69.5 74.2 73.4 78.5 87.4 81.5 81.8 64.9 79.2 76.4
28.1 19.7 28.1 30.5 25.8 26.6 21.5 12.6 18.5 18.2 35.1 20.8 23.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 167 190 190 845 177 191 195 192 168 923 1768







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
187
55. Oliko Teillä hengenahdistusta samanaikaisesti kun hengityksenne vinkui?
Pohjois-Karjalan maakunta
12.7 13.0 12.5 17.7 13.7 14.1 12.3 14.0 13.2 11.8 13.0 12.9 13.4
8.2 6.8 6.0 8.9 15.3 9.2 7.3 13.0 9.3 15.9 15.8 12.3 10.9
79.1 80.2 81.5 73.4 71.1 76.7 80.4 73.0 77.5 72.3 71.2 74.8 75.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 168 192 190 846 179 200 182 195 184 940 1786
3 1 3 1 9 17 1 0 1 4 10 16 33
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
10.0 14.4 15.1 11.8 .0 12.9 7.9 9.8 9.9 10.1 .0 9.4 11.0
7.9 6.0 7.6 13.5 .0 8.8 11.1 9.3 8.9 14.6 .0 11.0 10.0
82.1 79.6 77.3 74.7 .0 78.2 81.0 80.9 81.2 75.4 .0 79.6 79.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 178 0 657 189 183 202 199 0 773 1430
0 1 1 3 0 5 0 2 3 4 0 9 14
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
14.1 12.6 14.8 9.7 .0 12.6 15.2 13.6 9.8 8.2 .0 11.6 12.1
8.6 6.3 7.4 13.4 .0 9.1 11.8 6.8 10.3 8.8 .0 9.4 9.3
77.3 81.1 77.8 76.9 .0 78.3 73.0 79.7 79.9 83.0 .0 78.9 78.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 159 162 186 0 635 178 177 194 182 0 731 1366
4 3 3 3 0 13 3 3 3 5 0 14 27
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
18.9 15.2 20.0 14.1 12.4 15.9 12.0 10.4 9.2 4.3 16.8 10.4 13.0
3.9 6.2 3.9 3.2 11.8 5.9 9.2 8.1 9.8 11.7 11.6 10.1 8.1
77.2 78.6 76.1 82.7 75.7 78.2 78.8 81.5 81.0 84.0 71.7 79.5 78.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 155 185 169 781 184 173 163 188 173 881 1662
2 3 1 3 2 11 0 1 0 1 0 2 13
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
15.5 11.6 13.4 9.8 .0 12.4 10.9 4.9 7.3 9.6 .0 8.2 10.1
7.7 2.7 11.0 12.5 .0 8.8 10.3 9.3 8.9 10.7 .0 9.8 9.3
76.8 85.6 75.6 77.7 .0 78.8 78.8 85.8 83.8 79.7 .0 82.0 80.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 146 164 184 0 636 184 183 191 197 0 755 1391
4 2 6 4 0 16 1 0 1 7 0 9 25
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




16.4 15.7 19.0 18.0 15.3 16.9 15.2 7.3 9.7 8.8 18.1 11.6 14.1
11.6 4.6 9.5 12.2 10.1 9.7 6.7 5.2 8.7 9.8 16.3 9.2 9.4
71.9 79.7 71.4 69.8 74.6 73.4 78.1 87.4 81.5 81.3 65.7 79.2 76.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 168 189 189 845 178 191 195 193 166 923 1768
0 1 2 9 8 20 6 7 7 13 13 46 66
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
189
56. Onko hengityksestänne kuulunut vinkuvaa tai pihisevää ääntä myös muulloin kuin
flunssan tai hengitystieinfektion yhteydessä?
Pohjois-Karjalan maakunta
11.1 9.3 7.1 10.4 10.1 9.6 9.5 10.1 8.7 12.2 14.0 10.9 10.3
10.4 10.5 11.3 16.1 18.1 13.6 10.1 16.2 14.2 15.8 15.6 14.4 14.0
78.5 80.2 81.5 73.4 71.8 76.8 80.4 73.7 77.0 71.9 70.4 74.6 75.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 168 192 188 845 179 198 183 196 186 942 1787
2 1 3 1 11 18 1 2 0 3 8 14 32
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
7.1 8.4 8.2 7.9 .0 7.9 6.3 7.7 8.5 8.7 .0 7.8 7.9
10.7 12.0 14.0 17.4 .0 13.7 12.7 11.5 9.5 14.8 .0 12.1 12.9
82.1 79.6 77.8 74.7 .0 78.4 81.0 80.9 82.0 76.5 .0 80.1 79.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 171 178 0 656 189 183 200 196 0 768 1424
0 1 2 3 0 6 0 2 5 7 0 14 20
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.3 7.5 9.8 5.9 .0 8.0 12.9 8.5 8.7 6.0 .0 9.0 8.5
14.0 11.9 13.4 17.2 .0 14.2 14.0 11.9 11.8 11.5 .0 12.3 13.2
76.7 80.6 76.8 76.9 .0 77.8 73.0 79.7 79.5 82.5 .0 78.7 78.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 164 186 0 639 178 177 195 183 0 733 1372
3 2 1 3 0 9 3 3 2 4 0 12 21
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.2 9.7 6.5 5.9 4.7 7.2 8.7 6.9 5.5 3.2 5.8 6.0 6.6
12.6 11.7 17.4 11.4 19.5 14.6 12.5 11.6 13.5 12.8 22.5 14.5 14.6
77.2 78.6 76.1 82.7 75.7 78.2 78.8 81.5 81.0 84.0 71.7 79.5 78.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 155 185 169 781 184 173 163 188 173 881 1662
2 3 1 3 2 11 0 1 0 1 0 2 13
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
9.1 6.8 7.3 6.0 .0 7.2 8.2 5.5 7.3 8.1 .0 7.3 7.3
14.7 8.2 17.1 15.8 .0 14.1 12.6 8.7 8.9 12.6 .0 10.7 12.3
76.2 85.0 75.6 78.1 .0 78.6 79.2 85.8 83.8 79.3 .0 82.0 80.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 164 183 0 637 183 183 191 198 0 755 1392
3 1 6 5 0 15 2 0 1 6 0 9 24
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




8.9 5.9 9.0 10.0 8.5 8.5 10.8 3.2 6.2 6.2 11.5 7.4 7.9
19.2 14.4 19.2 20.5 16.9 18.1 10.2 8.5 12.3 12.4 22.4 13.0 15.4
71.9 79.7 71.9 69.5 74.6 73.4 79.0 88.4 81.5 81.3 66.1 79.6 76.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 167 190 189 845 176 189 195 193 165 918 1763
0 1 3 8 8 20 8 9 7 13 14 51 71
Ei
Kyllä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
191
57. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana koskaan herännyt siihen, että hengityksenne on
tuntunut raskaalta?
Pohjois-Karjalan maakunta
89.7 88.2 88.7 80.0 81.1 85.1 89.4 80.4 86.1 75.9 74.7 81.2 83.0
10.3 11.8 11.3 20.0 18.9 14.9 10.6 19.6 13.9 24.1 25.3 18.8 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 168 190 190 845 179 199 180 195 186 939 1784







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
92.1 88.6 85.5 78.9 .0 85.9 87.3 88.6 83.2 80.2 .0 84.7 85.2
7.9 11.4 14.5 21.1 .0 14.1 12.7 11.4 16.8 19.8 .0 15.3 14.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 180 0 658 189 184 202 202 0 777 1435







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
92.2 88.8 87.6 87.6 .0 88.8 90.3 84.7 82.7 87.4 .0 86.2 87.4
7.8 11.3 12.4 12.4 .0 11.2 9.7 15.3 17.3 12.6 .0 13.8 12.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 160 161 185 0 634 175 177 196 183 0 731 1365







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
90.6 90.9 89.7 88.1 87.6 89.2 88.0 88.5 85.3 79.8 80.1 84.3 86.6
9.4 9.1 10.3 11.9 12.4 10.8 12.0 11.5 14.7 20.2 19.9 15.7 13.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 143 155 185 170 780 184 174 163 188 171 880 1660







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.6 91.2 81.2 89.0 .0 88.1 91.3 81.3 84.1 83.4 .0 85.0 86.4
8.4 8.8 18.8 11.0 .0 11.9 8.7 18.7 15.9 16.6 .0 15.0 13.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 165 182 0 637 184 182 189 199 0 754 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




91.1 88.9 87.4 78.3 83.8 85.5 90.4 87.0 84.5 83.7 75.4 84.3 84.9
8.9 11.1 12.6 21.7 16.2 14.5 9.6 13.0 15.5 16.3 24.6 15.7 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 167 189 185 840 177 192 194 190 171 924 1764







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
193
58. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana koskaan herännyt hengenahdistuskohtaukseen?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.1 95.7 93.4 87.4 89.2 92.2 93.3 91.5 94.5 85.1 86.0 90.0 91.0
2.9 4.3 6.6 12.6 10.8 7.8 6.7 8.5 5.5 14.9 14.0 10.0 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 167 191 186 842 180 200 182 195 186 943 1785







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 95.2 95.9 92.2 .0 95.0 92.1 93.5 89.6 90.1 .0 91.3 93.0
2.9 4.8 4.1 7.8 .0 5.0 7.9 6.5 10.4 9.9 .0 8.7 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 170 180 0 657 189 184 202 203 0 778 1435







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.4 93.8 93.2 93.5 .0 94.5 94.9 96.0 91.3 93.5 .0 93.9 94.2
1.6 6.2 6.8 6.5 .0 5.5 5.1 4.0 8.7 6.5 .0 6.1 5.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 161 162 185 0 636 175 177 196 185 0 733 1369







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.7 97.9 96.8 96.2 92.4 95.4 95.1 93.6 92.0 91.5 89.0 92.3 93.7
6.3 2.1 3.2 3.8 7.6 4.6 4.9 6.4 8.0 8.5 11.0 7.7 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 155 186 170 783 183 173 163 189 172 880 1663







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
94.4 98.0 91.0 92.9 .0 93.9 96.2 93.4 91.5 93.5 .0 93.6 93.8
5.6 2.0 9.0 7.1 .0 6.1 3.8 6.6 8.5 6.5 .0 6.4 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 166 183 0 639 185 181 188 200 0 754 1393







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




93.8 94.1 92.8 90.5 91.9 92.5 96.0 92.7 94.3 94.3 94.2 94.3 93.4
6.2 5.9 7.2 9.5 8.1 7.5 4.0 7.3 5.7 5.7 5.8 5.7 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 167 190 186 841 176 192 193 193 172 926 1767







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
195
59. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana koskaan herännyt yskänkohtaukseen?
Pohjois-Karjalan maakunta
79.6 77.8 76.8 72.0 71.4 75.1 68.3 69.3 69.1 63.1 59.3 65.8 70.2
20.4 22.2 23.2 28.0 28.6 24.9 31.7 30.7 30.9 36.9 40.7 34.2 29.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 168 193 192 852 180 199 181 195 189 944 1796







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
80.7 79.8 71.9 66.9 .0 74.4 68.3 71.7 69.3 68.0 .0 69.3 71.6
19.3 20.2 28.1 33.1 .0 25.6 31.7 28.3 30.7 32.0 .0 30.7 28.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 178 0 657 189 184 202 203 0 778 1435







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
83.5 82.6 83.3 78.0 .0 81.6 69.0 67.0 65.6 71.6 .0 68.3 74.5
16.5 17.4 16.7 22.0 .0 18.4 31.0 33.0 34.4 28.4 .0 31.7 25.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 161 162 186 0 636 174 176 195 183 0 728 1364







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
79.5 77.2 81.3 75.1 70.4 76.4 66.7 67.8 67.9 69.1 63.5 67.0 71.5
20.5 22.8 18.7 24.9 29.6 23.6 33.3 32.2 32.1 30.9 36.5 33.0 28.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 155 185 169 781 183 174 162 188 170 877 1658







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
81.1 81.6 73.9 78.1 .0 78.5 73.4 72.9 73.5 66.0 .0 71.4 74.6
18.9 18.4 26.1 21.9 .0 21.5 26.6 27.1 26.5 34.0 .0 28.6 25.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 165 183 0 638 184 181 189 200 0 754 1392







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




79.5 72.5 82.0 72.0 73.2 75.6 75.0 74.9 70.1 70.3 68.8 71.8 73.6
20.5 27.5 18.0 28.0 26.8 24.4 25.0 25.1 29.9 29.7 31.2 28.2 26.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 167 189 190 845 176 191 194 192 170 923 1768







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
197
60. Onko Teillä viimeisen 12 kk:n aikana ollut astmakohtaus?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.8 98.1 98.8 98.4 92.7 97.0 97.2 94.5 95.6 93.9 92.0 94.6 95.8
2.2 1.9 1.2 1.6 7.3 3.0 2.8 5.5 4.4 6.1 8.0 5.4 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 167 190 192 846 179 200 182 196 188 945 1791







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.9 97.6 97.7 96.1 .0 97.3 93.7 95.7 97.0 95.6 .0 95.5 96.3
2.1 2.4 2.3 3.9 .0 2.7 6.3 4.3 3.0 4.4 .0 4.5 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 184 202 203 0 778 1437







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 97.5 96.3 96.8 .0 97.0 94.8 97.7 95.9 97.3 .0 96.4 96.7
2.3 2.5 3.7 3.2 .0 3.0 5.2 2.3 4.1 2.7 .0 3.6 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 161 162 185 0 636 174 177 194 185 0 730 1366







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.1 97.3 98.7 98.9 94.7 97.2 95.7 96.6 95.7 93.7 95.3 95.3 96.2
3.9 2.7 1.3 1.1 5.3 2.8 4.3 3.4 4.3 6.3 4.7 4.7 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 184 169 781 184 174 163 189 171 881 1662







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
96.5 98.0 95.2 96.7 .0 96.5 95.1 96.7 95.8 94.9 .0 95.6 96.1
3.5 2.0 4.8 3.3 .0 3.5 4.9 3.3 4.2 5.1 .0 4.4 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 147 166 182 0 637 185 183 191 198 0 757 1394







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.2 97.4 94.6 95.3 95.8 95.6 97.2 96.3 96.4 95.4 97.0 96.4 96.0
4.8 2.6 5.4 4.7 4.2 4.4 2.8 3.7 3.6 4.6 3.0 3.6 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 191 191 846 177 190 193 194 169 923 1769







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
199
61. Käytättekö nykyään astman hoitoon mitään lääkkeitä, kuten sumutinta,
inhalaatiojauhetta tai tabletteja?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.7 96.8 96.3 91.4 91.1 94.3 94.4 87.2 94.4 87.7 80.2 88.7 91.4
2.3 3.2 3.7 8.6 8.9 5.7 5.6 12.8 5.6 12.3 19.8 11.3 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 158 162 186 191 829 177 196 179 195 182 929 1758







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.9 98.2 96.5 93.8 .0 96.5 90.4 91.8 93.5 88.5 .0 91.0 93.5
2.1 1.8 3.5 6.2 .0 3.5 9.6 8.2 6.5 11.5 .0 9.0 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 172 177 0 655 187 183 200 200 0 770 1425







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
93.7 95.0 94.3 92.9 .0 93.9 95.4 96.6 91.7 93.4 .0 94.2 94.1
6.3 5.0 5.7 7.1 .0 6.1 4.6 3.4 8.3 6.6 .0 5.8 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 159 158 183 0 627 175 175 192 181 0 723 1350







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.1 95.2 97.4 97.8 88.7 95.0 91.3 94.7 89.5 89.8 88.8 90.8 92.8
3.9 4.8 2.6 2.2 11.3 5.0 8.7 5.3 10.5 10.2 11.2 9.2 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 154 185 168 779 184 170 162 186 170 872 1651







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
94.3 94.5 91.4 93.4 .0 93.4 94.5 93.7 91.0 86.8 .0 91.4 92.3
5.7 5.5 8.6 6.6 .0 6.6 5.5 6.3 9.0 13.2 .0 8.6 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 146 163 182 0 632 183 175 188 197 0 743 1375







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




94.2 97.3 92.2 92.2 91.5 93.3 94.8 95.3 93.2 90.8 83.0 91.6 92.4
5.8 2.7 7.8 7.8 8.5 6.7 5.2 4.7 6.8 9.2 17.0 8.4 7.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
139 150 166 193 189 837 173 191 192 196 165 917 1754







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
201
62. Onko Teillä koskaan ollut heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita?
Pohjois-Karjalan maakunta
59.7 64.2 69.8 70.4 71.9 67.7 57.5 51.3 64.0 62.6 63.2 59.6 63.5
26.1 23.3 23.1 23.8 24.0 24.0 35.8 40.2 30.3 29.8 30.8 33.4 29.0
14.2 12.6 7.1 5.8 4.2 8.3 6.7 8.5 5.6 7.6 5.9 6.9 7.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 159 169 189 192 843 179 199 178 198 185 939 1782
3 4 2 4 7 20 1 1 5 1 9 17 37
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
57.1 65.5 64.3 69.7 .0 64.5 49.2 56.5 55.9 57.7 .0 54.9 59.3
33.6 27.4 28.1 23.6 .0 27.9 41.3 31.5 35.1 30.3 .0 34.5 31.5
9.3 7.1 7.6 6.7 .0 7.6 9.5 12.0 8.9 11.9 .0 10.6 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 178 0 657 189 184 202 201 0 776 1433
0 0 2 3 0 5 0 1 3 2 0 6 11
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
58.6 63.4 71.0 73.0 .0 67.1 52.0 52.0 57.1 56.8 .0 54.6 60.4
32.0 29.2 25.9 21.6 .0 26.7 42.3 38.4 36.2 35.1 .0 37.9 32.7
9.4 7.5 3.1 5.4 .0 6.1 5.7 9.6 6.6 8.1 .0 7.5 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 161 162 185 0 636 175 177 196 185 0 733 1369
4 1 3 4 0 12 6 3 1 2 0 12 24
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
53.5 56.5 58.7 64.2 63.1 59.7 59.6 57.2 57.7 60.8 58.5 58.8 59.2
38.6 32.0 31.0 27.3 29.8 31.3 32.8 35.3 33.7 32.8 32.7 33.4 32.4
7.9 11.6 10.3 8.6 7.1 9.1 7.7 7.5 8.6 6.3 8.8 7.7 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 187 168 784 183 173 163 189 171 879 1663
2 1 1 1 3 8 1 1 0 0 2 4 12
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
63.6 68.3 70.3 74.0 .0 69.4 50.5 53.3 57.9 63.7 .0 56.6 62.4
30.1 24.8 21.8 19.3 .0 23.7 37.0 37.2 31.1 30.3 .0 33.8 29.2
6.3 6.9 7.9 6.6 .0 6.9 12.5 9.4 11.1 6.0 .0 9.7 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 145 165 181 0 634 184 180 190 201 0 755 1389
3 3 5 7 0 18 1 3 2 3 0 9 27
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




63.4 71.2 76.0 76.0 73.4 72.4 61.0 58.9 62.7 64.1 68.1 62.9 67.5
29.7 20.3 18.6 18.2 21.9 21.4 30.5 35.3 33.2 28.2 25.3 30.6 26.2
6.9 8.5 5.4 5.7 4.7 6.1 8.5 5.8 4.1 7.7 6.6 6.5 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 167 192 192 849 177 190 193 195 166 921 1770
1 1 3 6 5 16 7 8 9 11 13 48 64
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
203
63. Onko teillä koskaan ollut allergisia silmäoireita?
Pohjois-Karjalan maakunta
67.9 70.4 78.6 80.0 85.1 77.1 60.9 59.5 68.3 68.8 67.6 64.9 70.7
21.6 17.0 17.9 15.3 12.8 16.6 30.7 30.0 21.1 26.6 24.0 26.6 21.8
10.4 12.6 3.6 4.7 2.1 6.3 8.4 10.5 10.6 4.7 8.4 8.5 7.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 159 168 190 188 839 179 200 180 192 179 930 1769
3 4 3 3 11 24 1 0 3 7 15 26 50
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
60.7 70.1 75.6 77.4 .0 71.5 54.0 57.1 57.7 68.7 .0 59.5 65.0
25.7 20.4 19.8 18.1 .0 20.7 32.8 27.2 27.9 22.4 .0 27.5 24.4
13.6 9.6 4.7 4.5 .0 7.8 13.2 15.8 14.4 9.0 .0 13.0 10.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 177 0 656 189 184 201 201 0 775 1431
0 1 1 4 0 6 0 1 4 2 0 7 13
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
67.2 64.6 76.5 79.6 .0 72.5 54.0 59.9 61.9 60.9 .0 59.2 65.4
23.4 27.3 19.1 15.1 .0 20.9 35.2 32.2 29.4 24.5 .0 30.2 25.9
9.4 8.1 4.3 5.4 .0 6.6 10.8 7.9 8.8 14.7 .0 10.5 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 161 162 186 0 637 176 177 194 184 0 731 1368
4 1 3 3 0 11 5 3 3 3 0 14 25
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
56.7 65.3 65.2 77.3 79.9 69.9 60.1 59.0 58.6 65.4 62.2 61.2 65.3
32.3 27.2 21.9 17.8 14.2 22.0 28.4 30.6 31.5 27.1 29.1 29.3 25.8
11.0 7.5 12.9 4.9 5.9 8.2 11.5 10.4 9.9 7.4 8.7 9.6 8.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 185 169 783 183 173 162 188 172 878 1661
2 1 1 3 2 9 1 1 1 1 1 5 14
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
69.9 75.3 78.2 79.4 .0 76.0 59.2 66.7 65.8 71.1 .0 65.8 70.5
23.8 19.2 17.0 17.2 .0 19.1 32.1 25.6 24.7 22.8 .0 26.2 23.0
6.3 5.5 4.8 3.3 .0 4.9 8.7 7.8 9.5 6.1 .0 8.0 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 165 180 0 634 184 180 190 197 0 751 1385
3 2 5 8 0 18 1 3 2 7 0 13 31
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




67.8 78.9 75.3 86.8 81.2 78.6 61.0 63.0 72.9 75.5 78.2 70.1 74.1
23.3 15.1 18.1 9.5 15.6 16.0 27.7 24.0 21.9 16.8 16.4 21.4 18.8
8.9 5.9 6.6 3.7 3.2 5.5 11.3 13.0 5.2 7.7 5.5 8.6 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 166 190 186 840 177 192 192 196 165 922 1762
0 2 4 8 11 25 7 6 10 10 14 47 72
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
205
64. Onko Teillä koskaan ollut kutisevaa ihottumaa, jota on sanottu maitoruveksi,
taiveihottumaksi tai atooppiseksi ihottumaksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
73.5 71.7 70.9 78.4 76.9 74.5 61.5 70.2 70.4 75.4 74.3 70.4 72.4
14.7 18.2 18.2 15.8 16.1 16.6 23.5 18.2 15.1 13.1 14.8 16.9 16.8
11.8 10.1 10.9 5.8 7.0 8.9 15.1 11.6 14.5 11.5 10.9 12.7 10.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 159 165 190 186 836 179 198 179 191 183 930 1766
1 4 6 3 13 27 1 2 4 8 11 26 53
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
71.7 70.1 67.8 73.6 .0 70.8 64.6 65.0 68.8 74.1 .0 68.3 69.4
13.0 18.0 23.4 18.5 .0 18.5 22.2 18.3 17.3 15.4 .0 18.3 18.4
15.2 12.0 8.8 7.9 .0 10.7 13.2 16.7 13.9 10.4 .0 13.5 12.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 171 178 0 654 189 180 202 201 0 772 1426
2 1 2 3 0 8 0 5 3 2 0 10 18
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
63.3 69.4 74.1 75.7 .0 71.2 57.7 60.2 69.4 71.8 .0 65.0 67.9
22.7 18.8 18.5 18.4 .0 19.4 23.4 21.6 11.2 14.4 .0 17.4 18.3
14.1 11.9 7.4 5.9 .0 9.4 18.9 18.2 19.4 13.8 .0 17.6 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 160 162 185 0 635 175 176 196 181 0 728 1363
4 2 3 4 0 13 6 4 1 6 0 17 30
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
65.1 74.3 68.4 76.8 73.8 72.1 67.6 63.8 65.0 76.5 76.0 69.9 70.9
17.5 11.8 24.5 15.1 17.9 17.4 18.1 19.0 17.8 13.9 12.3 16.2 16.7
17.5 13.9 7.1 8.1 8.3 10.5 14.3 17.2 17.2 9.6 11.7 13.9 12.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
126 144 155 185 168 778 182 174 163 187 171 877 1655
3 4 1 3 3 14 2 0 0 2 2 6 20
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
77.5 68.3 71.4 77.3 .0 73.7 63.6 68.7 72.1 77.7 .0 70.7 72.0
15.9 20.7 20.5 13.6 .0 17.6 29.3 17.0 11.6 12.7 .0 17.5 17.6
6.5 11.0 8.1 9.1 .0 8.7 7.1 14.3 16.3 9.6 .0 11.8 10.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 145 161 176 0 620 184 182 190 197 0 753 1373
8 3 9 12 0 32 1 1 2 7 0 11 43
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




69.2 76.0 72.0 80.0 75.1 74.8 57.4 65.8 72.0 77.2 78.4 70.2 72.4
17.5 13.3 19.6 16.8 18.0 17.1 23.3 20.0 14.5 11.4 12.9 16.4 16.7
13.3 10.7 8.3 3.2 6.9 8.1 19.3 14.2 13.5 11.4 8.8 13.4 10.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 150 168 190 189 840 176 190 193 193 171 923 1763
3 4 2 8 8 25 8 8 9 13 8 46 71
Ei
Kyllä, viimeisen 12 kk:n aikana





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
207
65_1. Pystyttekö yleensä peseytymään ilman apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .0 .0 .0 2.0 .6 .0 .0 .0 .0 2.6 .5 .6
.0 .0 .0 1.0 5.6 1.5 .0 1.5 .0 2.0 5.2 1.8 1.7
99.3 100.0 100.0 99.0 92.4 97.9 100.0 98.5 100.0 98.0 92.3 97.7 97.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 170 192 197 854 180 200 182 198 194 954 1808
2 3 1 1 2 9 0 0 1 1 0 2 11
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
.0 .6 1.7 3.4 .0 1.5 .5 .0 1.5 1.5 .0 .9 1.2
100.0 99.4 98.3 96.1 .0 98.3 99.5 99.5 98.5 98.5 .0 99.0 98.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 184 202 203 0 778 1437
0 0 1 2 0 3 0 1 3 0 0 4 7
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.3 .6 1.6 .0 .9 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
.8 .0 2.5 2.2 .0 1.4 .0 .6 1.0 .5 .0 .5 1.0
99.2 98.7 96.9 96.2 .0 97.6 100.0 99.4 99.0 99.5 .0 99.5 98.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 159 163 186 0 636 175 176 196 185 0 732 1368
4 3 2 3 0 12 6 4 1 2 0 13 25
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 .7 .6 2.2 .6 1.1 .0 .6 .0 1.1 1.2 .6 .8
.0 .7 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 1.1 1.2 .5 .3
98.4 98.6 99.4 97.8 99.4 98.7 100.0 99.4 100.0 97.9 97.7 99.0 98.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 170 785 184 173 163 189 173 882 1667
2 1 1 2 1 7 0 1 0 0 0 1 8
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .7 .0 1.6 .0 .6 .5 .0 .5 .0 .0 .3 .4
.0 2.0 .6 2.2 .0 1.2 .0 .0 .5 1.0 .0 .4 .8
100.0 97.3 99.4 96.2 .0 98.1 99.5 100.0 99.0 99.0 .0 99.3 98.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 185 0 642 185 182 192 202 0 761 1403
3 1 3 3 0 10 0 1 0 2 0 3 13
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 1.2 .5 1.5 .7 .0 .5 1.0 .0 .6 .4 .6
.7 .7 1.2 .5 4.1 1.5 .0 .0 .5 .5 5.8 1.3 1.4
99.3 99.3 97.6 99.0 94.4 97.8 100.0 99.5 98.5 99.5 93.6 98.3 98.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 169 195 195 857 178 192 195 197 173 935 1792
1 1 1 3 2 8 6 6 7 9 6 34 42
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
209
65_2. Pystyttekö yleensä pukeutumaan ilman apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .0 .0 .0 2.0 .6 .0 .0 .0 .0 1.5 .3 .4
.0 .0 1.2 1.0 4.6 1.5 .0 1.0 1.1 1.5 5.7 1.9 1.7
99.3 100.0 98.8 99.0 93.4 97.9 100.0 99.0 98.9 98.5 92.8 97.8 97.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 170 192 197 857 180 199 181 198 194 952 1809
0 2 1 1 2 6 0 1 2 1 0 4 10
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .6 .0 .6 .0 .3 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .2
.0 .0 1.2 1.7 .0 .8 .0 .5 1.0 1.0 .0 .6 .7
100.0 99.4 98.8 97.8 .0 98.9 100.0 98.9 99.0 99.0 .0 99.2 99.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 184 202 203 0 778 1437
0 0 1 2 0 3 0 1 3 0 0 4 7
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.3 .6 2.2 .0 1.1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5
.0 1.3 1.2 2.7 .0 1.4 .0 .0 1.0 .5 .0 .4 .9
100.0 97.5 98.2 95.2 .0 97.5 100.0 100.0 99.0 99.5 .0 99.6 98.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 159 163 186 0 636 175 176 195 185 0 731 1367
4 3 2 3 0 12 6 4 2 2 0 14 26
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 .7 .6 1.6 .0 .9 .0 .6 .0 1.1 1.2 .6 .7
.0 .0 .0 .5 1.2 .4 .0 .0 .0 1.1 1.2 .5 .4
98.4 99.3 99.4 97.8 98.8 98.7 100.0 99.4 100.0 97.9 97.7 99.0 98.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 170 785 184 173 163 189 173 882 1667
2 1 1 2 1 7 0 1 0 0 0 1 8
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .7 .0 2.2 .0 .8 .5 .0 .0 .5 .0 .3 .5
.7 .7 .6 1.6 .0 .9 .0 .0 1.0 2.5 .0 .9 .9
99.3 98.6 99.4 96.2 .0 98.3 99.5 100.0 99.0 97.0 .0 98.8 98.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 185 0 642 185 183 192 202 0 762 1404
3 1 3 3 0 10 0 0 0 2 0 2 12
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .6 .5 1.5 .6 .0 .5 1.0 .0 .0 .3 .4
.7 .0 2.4 1.0 3.1 1.5 .0 .0 1.0 .5 4.0 1.1 1.3
99.3 100.0 97.0 98.5 95.4 97.9 100.0 99.5 97.9 99.5 96.0 98.6 98.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 169 195 195 856 178 192 195 197 173 935 1791
1 2 1 3 2 9 6 6 7 9 6 34 43
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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65_3. Pystyttekö yleensä nousemaan portaita ilman apua?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .0 .0 .0 1.0 .4 .0 .0 .0 .0 7.8 1.6 1.0
.0 .0 1.8 3.1 7.7 2.8 .6 1.5 .6 6.6 10.4 4.0 3.4
99.3 100.0 98.2 96.9 91.3 96.8 99.4 98.5 99.4 93.4 81.9 94.4 95.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 170 192 196 856 180 200 181 198 193 952 1808
0 2 1 1 3 7 0 0 2 1 1 4 11
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .5 .0 1.0 1.0 .0 .6 .4
.0 .6 1.2 4.5 .0 1.7 .0 .5 2.0 4.4 .0 1.8 1.7
100.0 99.4 98.8 94.9 .0 98.2 99.5 99.5 97.0 94.6 .0 97.6 97.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 178 0 658 189 184 202 203 0 778 1436
0 0 1 3 0 4 0 1 3 0 0 4 8
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.3 1.2 2.7 .0 1.4 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .7
.0 .6 .6 .5 .0 .5 .6 .6 3.6 2.2 .0 1.8 1.2
100.0 98.1 98.2 96.8 .0 98.1 99.4 99.4 95.9 97.8 .0 98.1 98.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 160 163 186 0 636 175 176 196 185 0 732 1368
5 2 2 3 0 12 6 4 1 2 0 13 25
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 .7 .6 1.6 1.2 1.1 .0 1.2 .0 1.6 4.0 1.4 1.3
.0 .0 .6 1.6 4.7 1.5 .5 .6 .0 5.8 11.0 3.6 2.6
98.4 99.3 98.7 96.8 94.1 97.3 99.5 98.3 100.0 92.6 85.0 95.0 96.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 170 785 183 173 163 189 173 881 1666
2 1 1 2 1 7 1 1 0 0 0 2 9
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .7 .0 1.6 .0 .6 .5 .0 .0 .0 .0 .1 .4
.0 .7 2.4 4.9 .0 2.2 .0 .5 2.1 7.5 .0 2.6 2.4
100.0 98.6 97.6 93.5 .0 97.2 99.5 99.5 97.9 92.5 .0 97.2 97.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 185 0 642 184 183 190 200 0 757 1399
3 1 3 3 0 10 1 0 2 4 0 7 17
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .0 .6 .5 1.5 .7 .0 .5 1.5 .0 2.9 1.0 .8
.0 .0 1.8 2.1 7.2 2.5 .0 1.0 1.5 4.1 6.4 2.6 2.5
99.3 100.0 97.6 97.4 91.2 96.8 100.0 98.4 96.9 95.9 90.8 96.5 96.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 195 194 855 178 192 195 197 173 935 1790
1 1 2 3 3 10 6 6 7 9 6 34 44
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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65_4. Pystyttekö yleensä kävelemään noin puoli kilometriä levähtämättä?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .0 1.2 2.6 9.2 3.0 .6 .5 .5 2.0 10.9 2.9 3.0
.0 .0 2.9 4.7 8.7 3.6 .6 1.5 2.2 9.1 11.9 5.1 4.4
99.3 100.0 95.9 92.7 82.1 93.3 98.9 98.0 97.3 88.9 77.2 91.9 92.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 191 196 856 180 200 182 198 193 953 1809
0 1 1 2 3 7 0 0 1 1 1 3 10
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .6 1.2 5.0 .0 1.8 1.1 .5 2.0 2.5 .0 1.5 1.7
.0 1.2 1.8 5.6 .0 2.3 .5 .0 .5 5.9 .0 1.8 2.0
100.0 98.2 97.1 89.4 .0 95.9 98.4 99.5 97.5 91.6 .0 96.7 96.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 179 0 658 189 184 201 203 0 777 1435
0 0 2 2 0 4 0 1 4 0 0 5 9
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.3 1.8 4.3 .0 2.0 .0 .6 2.6 1.1 .0 1.1 1.5
.8 1.3 1.8 3.2 .0 1.9 .0 .6 2.6 1.6 .0 1.2 1.5
99.2 97.5 96.3 92.5 .0 96.1 100.0 98.9 94.9 97.3 .0 97.7 96.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 160 163 186 0 637 175 177 195 185 0 732 1369
4 2 2 3 0 11 6 3 2 2 0 13 24
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 .7 1.3 3.2 4.7 2.4 .0 .6 .0 3.2 5.3 1.8 2.1
.0 .0 .0 1.1 5.3 1.4 .5 .0 .0 5.9 11.2 3.5 2.5
98.4 99.3 98.7 95.7 90.0 96.2 99.5 99.4 100.0 91.0 83.5 94.6 95.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 186 170 784 184 173 163 188 170 878 1662
2 2 1 2 1 8 0 1 0 1 3 5 13
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .7 2.4 4.9 .0 2.2 .5 .0 1.0 2.5 .0 1.1 1.6
.0 1.4 1.2 5.4 .0 2.2 .5 2.2 1.6 4.0 .0 2.1 2.1
100.0 97.9 96.4 89.7 .0 95.6 98.9 97.8 97.4 93.5 .0 96.8 96.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 167 184 0 640 184 182 191 201 0 758 1398
3 2 3 4 0 12 1 1 1 3 0 6 18
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .0 .6 1.0 5.2 1.6 .0 1.0 2.6 .5 5.7 1.9 1.8
.0 .7 3.0 4.6 6.7 3.3 .6 1.0 .5 3.0 9.8 2.9 3.1
99.3 99.3 96.4 94.4 88.1 95.1 99.4 97.9 96.9 96.4 84.5 95.2 95.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 169 195 194 856 178 191 195 197 174 935 1791
1 1 1 3 3 9 6 7 7 9 5 34 43
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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65_5. Pystyttekö yleensä juoksemaan noin sata metriä?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .6 6.5 11.5 32.3 11.4 2.2 3.5 7.7 23.9 42.2 16.1 13.9
2.9 2.5 6.5 16.1 22.9 11.0 2.2 10.5 15.5 16.8 19.3 12.9 12.0
96.3 96.9 87.1 72.4 44.8 77.6 95.6 86.0 76.8 59.4 38.5 70.9 74.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 192 192 852 180 200 181 197 192 950 1802
1 1 1 1 7 11 0 0 2 2 2 6 17
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .6 5.2 18.0 .0 6.4 2.1 1.6 5.5 20.2 .0 7.6 7.0
2.1 1.8 6.4 14.0 .0 6.4 2.6 7.1 10.9 23.6 .0 11.3 9.1
97.9 97.6 88.4 68.0 .0 87.2 95.2 91.3 83.6 56.2 .0 81.1 83.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 178 0 658 189 184 201 203 0 777 1435
0 0 1 3 0 4 0 1 4 0 0 5 9
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.6 3.1 4.3 13.0 .0 6.0 .0 2.8 8.2 13.7 .0 6.3 6.2
1.6 3.8 4.9 9.7 .0 5.3 2.9 9.0 12.8 18.1 .0 10.8 8.3
96.9 93.1 90.8 77.3 .0 88.7 97.1 88.1 79.0 68.1 .0 82.9 85.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 160 163 185 0 636 175 177 195 182 0 729 1365
4 2 2 4 0 12 6 3 2 5 0 16 28
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 1.4 1.9 9.7 23.2 8.2 1.1 1.7 3.1 17.6 36.8 12.1 10.2
.8 2.7 7.1 14.0 13.7 8.3 2.2 8.7 12.3 21.8 25.7 14.1 11.4
97.6 95.9 91.0 76.3 63.1 83.5 96.7 89.6 84.7 60.6 37.4 73.8 78.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 168 783 184 173 163 188 171 879 1662
2 1 1 2 3 9 0 1 0 1 2 4 13
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 2.7 7.8 16.6 .0 7.4 1.1 2.7 7.4 16.2 .0 7.0 7.2
.7 2.0 6.6 11.6 .0 5.7 1.6 7.7 16.9 20.7 .0 12.0 9.1
99.3 95.2 85.6 71.8 .0 87.0 97.3 89.6 75.7 63.1 .0 81.0 83.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 147 167 181 0 637 183 183 189 198 0 753 1390
4 1 3 7 0 15 2 0 3 6 0 11 26
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 1.3 2.4 10.9 27.6 9.7 .0 3.1 7.2 13.7 36.4 11.5 10.6
1.4 .7 8.9 14.1 17.2 9.2 6.7 5.7 8.7 15.7 21.2 11.4 10.4
97.2 98.0 88.7 75.0 55.2 81.2 93.3 91.1 84.1 70.6 42.4 77.0 79.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 168 192 192 849 178 192 195 197 165 927 1776
1 2 2 6 5 16 6 6 7 9 14 42 58
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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65_6. Pystyttekö yleensä juoksemaan yli puoli kilometriä?
Pohjois-Karjalan maakunta
3.7 3.1 13.5 28.8 57.8 23.4 3.9 14.6 32.0 52.8 73.8 35.8 29.9
11.8 15.4 16.5 31.4 18.2 19.3 27.2 30.2 29.3 19.8 16.8 24.6 22.1
84.6 81.5 70.0 39.8 24.0 57.3 68.9 55.3 38.7 27.4 9.4 39.7 48.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 191 192 851 180 199 181 197 191 948 1799
1 1 1 2 7 12 0 1 2 2 3 8 20
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 3.6 12.8 33.7 .0 13.7 3.7 9.8 19.8 51.7 .0 21.9 18.1
8.6 11.4 20.3 27.0 .0 17.4 22.8 35.0 35.6 24.1 .0 29.3 23.8
90.0 85.0 66.9 39.3 .0 68.9 73.5 55.2 44.6 24.1 .0 48.8 58.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 178 0 657 189 183 202 203 0 777 1434
0 1 1 3 0 5 0 2 3 0 0 5 10
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.7 6.2 9.3 26.5 .0 12.6 2.3 11.9 20.1 37.9 .0 18.3 15.6
4.7 10.6 18.0 26.5 .0 15.9 23.4 27.3 33.0 31.3 .0 28.9 22.8
90.6 83.2 72.7 47.0 .0 71.5 74.3 60.8 46.9 30.8 .0 52.8 61.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 161 161 185 0 635 175 176 194 182 0 727 1362
4 1 4 4 0 13 6 4 3 5 0 18 31
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 2.7 8.4 24.7 42.1 17.4 4.9 8.1 18.4 43.4 68.6 28.7 23.4
5.5 15.0 15.6 22.6 24.4 17.4 19.6 28.9 28.8 30.2 21.5 25.8 21.8
92.1 82.3 76.0 52.7 33.5 65.3 75.5 63.0 52.8 26.5 9.9 45.5 54.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 164 778 184 173 163 189 172 881 1659
2 1 2 2 7 14 0 1 0 0 1 2 16
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 4.8 15.9 28.7 .0 13.5 3.3 12.2 27.0 44.6 .0 22.3 18.2
12.7 9.5 22.6 25.8 .0 18.2 27.1 28.7 29.6 29.2 .0 28.7 23.9
86.6 85.7 61.6 45.5 .0 68.3 69.6 59.1 43.4 26.2 .0 49.1 57.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 147 164 178 0 631 181 181 189 195 0 746 1377
4 1 6 10 0 21 4 2 3 9 0 18 39
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 2.0 12.5 26.9 47.4 19.7 6.8 9.5 22.9 34.6 64.0 26.7 23.3
9.8 9.9 20.2 19.4 23.7 17.2 22.2 24.7 20.3 35.1 19.3 24.5 21.0
89.5 88.2 67.3 53.8 28.9 63.2 71.0 65.8 56.8 30.3 16.8 48.8 55.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 168 186 190 839 176 190 192 188 161 907 1746
3 2 2 12 7 26 8 8 10 18 18 62 88
En pysty






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_1. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä päänsärkyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
16.8 15.4 17.2 18.1 14.9 16.5 31.7 35.9 31.5 27.4 24.2 30.2 23.6
30.7 24.1 19.5 13.8 10.3 18.8 36.1 33.8 32.0 26.9 23.6 30.5 24.9
29.9 35.2 25.4 24.5 18.0 26.1 23.9 23.7 24.7 24.9 18.1 23.1 24.5
16.1 16.7 20.7 19.1 27.3 20.4 5.6 5.1 7.3 13.2 19.2 10.1 15.0
6.6 8.6 17.2 24.5 29.4 18.2 2.8 1.5 4.5 7.6 14.8 6.2 11.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 188 194 850 180 198 178 197 182 935 1785
0 1 2 5 5 13 0 2 5 2 12 21 34
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
14.3 13.1 15.0 17.8 .0 15.1 37.6 33.0 30.9 28.7 .0 32.4 24.5
37.1 26.2 25.4 14.4 .0 25.1 31.2 38.4 33.8 22.8 .0 31.4 28.5
34.3 31.0 23.1 25.0 .0 28.0 23.3 24.3 21.1 21.8 .0 22.6 25.1
10.0 17.3 19.7 22.2 .0 17.7 7.4 2.7 9.8 17.3 .0 9.5 13.3
4.3 12.5 16.8 20.6 .0 14.1 .5 1.6 4.4 9.4 .0 4.1 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 202 0 780 1441
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
23.8 16.9 17.2 11.8 .0 16.9 32.8 41.8 25.5 26.7 .0 31.5 24.7
27.7 26.3 21.5 19.3 .0 23.3 37.2 29.9 34.2 24.1 .0 31.4 27.6
26.9 31.3 26.4 21.4 .0 26.3 25.0 20.3 25.0 23.0 .0 23.4 24.7
13.1 11.9 17.2 24.1 .0 17.0 5.0 5.6 10.7 16.6 .0 9.6 13.0
8.5 13.8 17.8 23.5 .0 16.6 .0 2.3 4.6 9.6 .0 4.2 9.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 163 187 0 640 180 177 196 187 0 740 1380
2 2 2 2 0 8 1 3 1 0 0 5 13
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
14.8 17.7 10.3 9.6 12.4 12.7 35.3 36.8 27.0 23.8 17.0 28.0 20.8
28.1 32.7 21.8 16.6 10.6 21.2 35.3 30.5 39.3 28.6 29.8 32.6 27.2
34.4 24.5 32.7 24.6 17.1 26.1 19.0 21.8 16.6 26.5 22.2 21.3 23.6
12.5 17.7 15.4 26.7 26.5 20.4 6.5 8.0 12.9 14.3 14.0 11.1 15.5
10.2 7.5 19.9 22.5 33.5 19.5 3.8 2.9 4.3 6.9 17.0 6.9 12.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 170 788 184 174 163 189 171 881 1669
1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 6
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




18.6 17.7 14.4 15.5 .0 16.4 41.1 36.6 25.3 22.0 .0 31.0 24.4
32.4 16.3 31.7 19.5 .0 25.0 36.8 31.1 38.4 32.0 .0 34.6 30.2
34.5 41.5 24.6 25.9 .0 31.1 16.8 26.2 21.1 28.5 .0 23.2 26.8
10.3 15.6 19.2 14.9 .0 15.2 3.2 3.8 12.6 11.5 .0 7.9 11.2
4.1 8.8 10.2 24.1 .0 12.3 2.2 2.2 2.6 6.0 .0 3.3 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 167 174 0 633 185 183 190 200 0 758 1391
1 1 3 14 0 19 0 0 2 4 0 6 25
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
15.2 18.3 13.1 16.4 19.9 16.6 31.5 34.7 28.3 28.4 27.3 30.1 23.8
26.9 30.7 25.6 19.6 18.8 23.9 34.8 33.7 33.3 33.0 28.0 32.7 28.6
37.2 30.1 28.0 21.7 16.6 26.1 26.1 23.0 28.3 17.8 12.4 21.8 23.8
13.8 10.5 19.6 23.3 21.5 18.2 6.5 5.6 7.6 14.2 14.3 9.5 13.6
6.9 10.5 13.7 19.0 23.2 15.2 1.1 3.1 2.5 6.6 18.0 5.9 10.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 189 181 836 184 196 198 197 161 936 1772
1 1 2 9 16 29 0 2 4 9 18 33 62
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_2. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä nivel- tai lihassärkyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 11.3 8.3 19.0 21.6 13.3 9.5 13.1 17.2 32.5 33.7 21.3 17.5
11.9 12.5 13.7 12.7 12.6 12.7 12.3 18.2 18.3 20.3 19.0 17.7 15.3
26.1 25.0 22.6 20.6 10.5 20.5 22.3 26.8 23.9 14.2 14.7 20.4 20.4
24.6 21.9 24.4 13.8 17.4 20.0 16.8 16.7 15.0 11.2 8.7 13.6 16.6
35.1 29.4 31.0 33.9 37.9 33.5 39.1 25.3 25.6 21.8 23.9 27.0 30.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 160 168 189 190 841 179 198 180 197 184 938 1779
3 3 3 4 9 22 1 2 3 2 10 18 40
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
4.3 7.1 13.3 24.0 .0 12.7 11.6 13.0 20.1 31.7 .0 19.4 16.3
6.4 13.1 12.1 9.5 .0 10.5 12.7 17.3 17.6 13.4 .0 15.3 13.1
26.4 26.8 22.5 17.9 .0 23.2 29.1 25.9 18.6 20.8 .0 23.5 23.3
24.3 23.2 18.5 18.4 .0 20.9 15.9 16.8 16.7 15.8 .0 16.3 18.4
38.6 29.8 33.5 30.2 .0 32.7 30.7 27.0 27.0 18.3 .0 25.6 28.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 204 202 0 780 1440
0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 4
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
8.4 5.6 10.9 15.0 .0 10.3 6.7 11.9 19.8 20.4 .0 14.9 12.7
6.9 9.4 9.7 10.2 .0 9.2 8.9 17.5 11.7 17.7 .0 13.9 11.7
27.5 25.0 22.4 20.9 .0 23.6 26.3 20.9 19.3 19.3 .0 21.4 22.4
20.6 30.6 21.8 15.0 .0 21.8 19.0 22.6 18.8 17.1 .0 19.3 20.5
36.6 29.4 35.2 39.0 .0 35.1 39.1 27.1 30.5 25.4 .0 30.5 32.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 165 187 0 643 179 177 197 181 0 734 1377
1 2 0 2 0 5 2 3 0 6 0 11 16
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 4.8 5.1 11.8 13.0 8.1 6.0 8.6 8.0 23.9 31.0 15.6 12.1
10.2 8.8 9.0 10.8 14.8 10.8 6.0 16.1 12.3 16.0 15.8 13.2 12.1
19.5 24.5 24.4 15.6 14.8 19.5 19.0 21.8 20.2 18.1 13.5 18.5 19.0
20.3 22.4 25.0 22.6 18.9 21.9 22.8 21.3 25.2 16.0 14.0 19.8 20.8
46.1 39.5 36.5 39.2 38.5 39.7 46.2 32.2 34.4 26.1 25.7 33.0 36.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 169 786 184 174 163 188 171 880 1666
1 1 0 2 2 6 0 0 0 1 2 3 9
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.9 8.9 12.8 17.8 .0 12.0 8.1 14.8 18.1 29.6 .0 17.9 15.2
6.9 9.6 17.1 13.3 .0 12.0 13.5 11.4 14.4 18.1 .0 14.4 13.3
33.8 22.6 17.7 18.9 .0 22.8 17.8 25.6 20.2 15.1 .0 19.5 21.0
24.1 23.3 24.4 18.9 .0 22.5 16.8 17.0 19.7 15.6 .0 17.2 19.7
28.3 35.6 28.0 31.1 .0 30.7 43.8 31.3 27.7 21.6 .0 30.9 30.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 164 180 0 635 185 176 188 199 0 748 1383
1 2 6 8 0 17 0 7 4 5 0 16 33
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
3.5 14.5 9.0 13.6 18.8 12.2 5.5 9.7 21.0 22.4 31.3 17.7 15.1
9.7 10.5 10.2 9.2 15.5 11.1 7.7 14.8 17.9 17.7 20.9 15.7 13.6
17.4 25.0 16.8 20.7 13.8 18.6 27.5 22.4 17.4 15.1 13.5 19.3 19.0
21.5 17.1 20.4 19.6 21.0 19.9 17.6 21.9 14.4 16.1 8.6 15.9 17.8
47.9 32.9 43.7 37.0 30.9 38.2 41.8 31.1 29.2 28.6 25.8 31.4 34.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 167 184 181 828 182 196 195 192 163 928 1756
2 2 3 14 16 37 2 2 7 14 16 41 78
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_3. Milloin viimeksi olette käyttänyt särkylääkkeitä muuhun särkyyn?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.9 7.5 5.5 7.4 13.9 7.8 5.6 11.3 10.7 13.2 16.2 11.4 9.6
10.9 8.8 12.7 6.9 7.5 9.2 22.9 20.5 12.9 7.7 11.0 15.1 12.3
26.3 20.8 16.4 21.7 12.8 19.2 36.3 25.1 33.7 17.6 13.3 25.2 22.4
38.7 39.0 30.9 34.9 26.7 33.7 20.7 26.7 24.2 27.5 26.6 25.1 29.2
21.2 23.9 34.5 29.1 39.0 30.1 14.5 16.4 18.5 34.1 32.9 23.2 26.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 159 165 189 187 837 179 195 178 182 173 907 1744
0 4 6 4 12 26 1 5 5 17 21 49 75
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.2 5.4 8.1 11.4 .0 7.0 11.6 8.1 12.0 16.7 .0 12.2 9.8
10.8 10.2 7.0 6.9 .0 8.6 19.0 20.0 13.5 13.6 .0 16.5 12.8
29.5 26.9 25.0 17.7 .0 24.5 33.3 28.6 25.5 16.2 .0 25.8 25.2
33.8 35.3 34.9 36.0 .0 35.1 22.2 25.9 26.5 23.7 .0 24.6 29.4
23.7 22.2 25.0 28.0 .0 24.8 13.8 17.3 22.5 29.8 .0 21.0 22.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 175 0 653 189 185 200 198 0 772 1425
1 1 1 6 0 9 0 0 5 5 0 10 19
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.1 5.6 3.1 12.0 .0 6.3 11.7 8.0 12.8 9.1 .0 10.5 8.5
7.6 10.6 9.3 7.7 .0 8.8 23.3 18.3 10.8 8.6 .0 15.2 12.2
18.3 24.2 21.7 15.8 .0 20.0 32.8 26.3 26.2 23.4 .0 27.2 23.8
38.9 29.8 41.6 32.8 .0 35.5 16.7 26.3 26.7 34.3 .0 25.9 30.4
32.1 29.8 24.2 31.7 .0 29.4 15.6 21.1 23.6 24.6 .0 21.2 25.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 161 183 0 636 180 175 195 175 0 725 1361
1 1 4 6 0 12 1 5 2 12 0 20 32
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 1.4 3.9 4.8 5.5 4.1 7.6 4.6 5.5 8.5 14.4 8.1 6.2
6.3 13.7 9.7 7.5 9.7 9.3 20.1 24.9 14.7 8.5 10.8 15.8 12.7
25.0 21.9 20.6 14.4 14.5 18.8 32.1 23.1 23.3 22.3 13.8 23.1 21.1
33.6 34.2 33.5 38.0 30.3 34.1 23.4 27.7 36.8 31.9 26.3 29.1 31.5
30.5 28.8 32.3 35.3 40.0 33.7 16.8 19.7 19.6 28.7 34.7 23.9 28.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 187 165 781 184 173 163 188 167 875 1656
1 2 1 1 6 11 0 1 0 1 6 8 19
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.5 4.9 7.0 8.7 .0 6.2 11.0 13.4 9.7 10.6 .0 11.2 8.9
6.9 6.3 12.1 5.8 .0 7.8 29.7 18.4 7.5 8.9 .0 16.1 12.3
29.2 33.1 26.1 27.3 .0 28.8 25.3 21.2 19.9 20.1 .0 21.6 24.9
36.8 34.5 33.1 27.3 .0 32.7 19.2 25.1 37.1 32.4 .0 28.5 30.4
23.6 21.1 21.7 30.8 .0 24.6 14.8 21.8 25.8 27.9 .0 22.6 23.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 142 157 172 0 615 182 179 186 179 0 726 1341
2 6 13 16 0 37 3 4 6 25 0 38 75
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
5.6 7.9 10.4 9.1 10.5 8.8 7.7 7.2 11.8 10.6 18.1 10.7 9.8
5.6 10.6 13.4 9.7 12.8 10.5 17.0 17.9 17.2 12.7 13.2 15.7 13.3
33.6 25.8 22.0 18.2 18.6 23.2 30.8 23.6 24.7 16.4 17.4 22.8 23.0
25.2 29.8 28.0 31.8 19.8 26.9 20.3 26.2 28.0 23.3 16.0 23.1 24.9
30.1 25.8 26.2 31.3 38.4 30.5 24.2 25.1 18.3 37.0 35.4 27.7 29.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 164 176 172 806 182 195 186 189 144 896 1702
3 3 6 22 25 59 2 3 16 17 35 73 132
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_4. Milloin viimeksi olette käyttänyt unilääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 1.8 4.1 7.9 8.2 4.9 1.1 3.0 4.4 10.2 13.1 6.4 5.7
.0 1.8 1.8 1.6 3.6 1.9 1.1 2.5 2.8 4.1 7.1 3.5 2.7
4.4 3.7 .6 2.1 3.1 2.7 3.9 3.0 6.1 6.1 9.3 5.6 4.2
2.9 7.4 11.8 9.5 8.2 8.2 5.6 10.0 12.8 13.8 12.6 11.0 9.7
92.0 85.3 81.7 78.9 76.8 82.3 88.3 81.5 73.9 65.8 57.9 73.5 77.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 169 190 194 853 180 200 180 196 183 939 1792
0 0 2 3 5 10 0 0 3 3 11 17 27
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 4.2 3.5 8.9 .0 4.4 3.2 1.6 3.4 11.9 .0 5.1 4.8
2.1 .6 2.9 3.9 .0 2.4 1.1 .5 2.9 3.5 .0 2.1 2.2
5.0 3.0 2.3 3.9 .0 3.5 5.3 6.5 7.4 7.4 .0 6.7 5.2
2.9 3.6 7.5 5.6 .0 5.0 8.5 9.7 15.7 12.4 .0 11.7 8.6
90.0 88.7 83.8 77.7 .0 84.7 82.0 81.6 70.6 64.9 .0 74.5 79.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 204 202 0 780 1440
0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 4
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 2.5 4.3 7.6 .0 4.2 2.2 3.4 6.1 10.9 .0 5.7 5.0
3.1 1.2 1.8 1.6 .0 1.9 .6 1.1 2.5 6.0 .0 2.6 2.2
3.8 3.7 3.0 1.6 .0 3.0 2.8 6.8 3.6 7.1 .0 5.0 4.1
6.1 9.3 7.3 7.6 .0 7.6 6.7 11.3 11.2 9.2 .0 9.6 8.7
85.5 83.2 83.5 81.6 .0 83.3 87.8 77.4 76.6 66.8 .0 77.1 80.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 164 185 0 641 180 177 197 184 0 738 1379
1 1 1 4 0 7 1 3 0 3 0 7 14
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 1.4 3.8 8.1 7.7 4.8 .0 4.0 4.9 8.0 16.8 6.6 5.8
.0 2.1 4.5 2.2 .6 1.9 1.6 1.1 2.5 8.5 6.6 4.1 3.1
5.5 6.2 3.2 3.8 3.6 4.3 4.9 5.2 4.9 3.7 6.6 5.0 4.7
6.3 5.5 8.3 12.4 12.5 9.3 6.5 9.2 11.7 13.8 9.6 10.2 9.8
86.7 84.9 80.1 73.7 75.6 79.6 87.0 80.5 76.1 66.0 60.5 74.1 76.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 186 168 784 184 174 163 188 167 876 1660
1 2 0 2 3 8 0 0 0 1 6 7 15
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 2.7 6.1 7.2 .0 4.2 1.6 3.3 4.7 9.7 .0 4.9 4.6
.7 2.7 .6 1.7 .0 1.4 1.6 .5 2.6 4.6 .0 2.4 1.9
1.4 3.4 4.2 6.6 .0 4.1 4.9 5.5 5.3 2.6 .0 4.5 4.3
6.2 4.8 7.9 11.0 .0 7.7 8.1 8.8 11.6 13.8 .0 10.6 9.3
91.7 86.3 81.2 73.5 .0 82.6 83.8 81.9 75.8 69.2 .0 77.5 79.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 165 181 0 637 185 182 190 195 0 752 1389
1 2 5 7 0 15 0 1 2 9 0 12 27
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
1.4 2.6 6.7 7.0 12.2 6.3 2.2 4.6 7.7 9.8 22.5 9.0 7.7
.7 3.3 2.4 2.7 3.9 2.7 .5 2.6 2.1 6.7 6.9 3.7 3.2
1.4 1.3 4.8 4.9 3.3 3.3 2.2 3.1 4.6 6.7 3.8 4.1 3.7
5.5 7.9 6.1 9.2 8.3 7.5 6.0 11.8 11.3 14.0 6.9 10.2 8.9
91.0 84.9 80.0 76.2 72.2 80.3 89.1 77.9 74.4 62.7 60.0 73.1 76.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 165 185 180 827 183 195 195 193 160 926 1753
1 2 5 13 17 38 1 3 7 13 19 43 81
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_5. Milloin viimeksi olette käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 3.1 5.4 6.3 4.2 4.3 1.7 3.0 5.5 3.1 6.6 4.0 4.1
.7 .6 1.2 2.1 1.0 1.2 .0 1.5 .6 1.6 3.8 1.5 1.3
1.5 2.5 1.8 1.0 .5 1.4 .6 3.0 2.2 2.1 2.7 2.1 1.8
2.9 3.7 5.4 7.8 10.5 6.3 5.6 8.0 8.8 9.8 10.4 8.5 7.5
92.7 90.2 86.3 82.8 83.8 86.7 92.2 84.5 82.9 83.4 76.4 83.9 85.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 168 192 191 851 180 200 181 193 182 936 1787
0 0 3 1 8 12 0 0 2 6 12 20 32
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 2.4 4.0 4.5 .0 3.0 1.1 1.6 3.9 6.0 .0 3.2 3.1
.0 1.2 .6 1.1 .0 .8 .5 2.2 .5 1.0 .0 1.0 .9
2.1 3.0 1.2 2.2 .0 2.1 3.7 2.2 3.4 3.0 .0 3.1 2.6
.7 2.4 5.2 7.3 .0 4.1 3.7 5.4 8.4 8.0 .0 6.4 5.4
96.4 91.1 89.0 84.9 .0 90.0 91.0 88.6 83.7 82.1 .0 86.2 88.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 203 201 0 778 1438
0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 6
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 2.5 4.3 5.9 .0 3.6 2.8 5.6 5.6 5.5 .0 4.9 4.3
2.3 .6 .0 2.1 .0 1.2 .6 1.1 3.1 1.7 .0 1.6 1.5
3.8 2.5 3.7 .5 .0 2.5 2.2 1.7 4.6 1.7 .0 2.6 2.5
2.3 5.0 6.1 9.6 .0 6.1 6.7 6.7 11.3 11.6 .0 9.1 7.7
90.8 89.4 85.9 81.8 .0 86.6 87.8 84.8 75.4 79.6 .0 81.7 84.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 163 187 0 641 180 178 195 181 0 734 1375
1 2 2 2 0 7 1 2 2 6 0 11 18
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 .7 1.9 3.8 2.4 2.0 1.1 .6 2.5 3.7 8.9 3.3 2.7
1.6 .0 2.6 1.1 1.8 1.4 .5 .6 1.8 2.1 1.8 1.4 1.4
3.9 4.8 3.8 2.7 3.6 3.7 2.7 2.9 1.8 5.9 3.6 3.4 3.6
4.7 6.2 5.8 12.9 8.9 8.0 2.7 8.6 13.5 10.2 14.9 9.8 9.0
89.1 88.4 85.9 79.6 83.4 84.8 92.9 87.4 80.4 78.1 70.8 82.1 83.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 186 169 785 184 174 163 187 168 876 1661
1 2 0 2 2 7 0 0 0 2 5 7 14
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 2.7 3.0 3.4 .0 2.5 .5 3.9 3.7 4.2 .0 3.1 2.8
.0 .0 1.2 .6 .0 .5 .0 .6 .5 1.6 .0 .7 .6
2.8 1.4 2.4 2.2 .0 2.2 2.2 1.7 2.6 2.6 .0 2.3 2.2
2.1 4.7 8.4 7.3 .0 5.8 6.0 5.6 7.9 7.3 .0 6.7 6.3
94.5 91.2 84.9 86.6 .0 89.0 91.3 88.3 85.3 84.4 .0 87.3 88.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 166 179 0 638 184 180 190 192 0 746 1384
1 0 4 9 0 14 1 3 2 12 0 18 32
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 1.3 7.8 3.8 3.9 3.6 1.6 2.0 2.6 2.1 6.5 2.8 3.2
.0 1.3 .0 .0 1.1 .5 .5 1.0 1.6 1.6 .6 1.1 .8
.7 1.3 1.2 3.3 2.2 1.8 1.6 1.5 3.1 3.1 .6 2.1 1.9
.7 4.6 2.4 9.8 4.5 4.6 2.2 7.1 7.8 7.8 11.0 7.1 5.9
97.9 91.5 88.6 83.2 88.2 89.5 94.0 88.3 85.0 85.4 81.2 86.9 88.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 166 184 178 827 183 196 193 192 154 918 1745
0 1 4 14 19 38 1 2 9 14 25 51 89
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_6. Milloin viimeksi olette käyttänyt masennuslääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
3.6 1.9 4.1 5.2 3.1 3.6 4.4 3.0 6.7 6.7 3.9 4.9 4.3
.7 .6 .0 .5 .0 .4 .6 .0 1.1 .5 .0 .4 .4
.0 1.2 .0 2.1 .0 .7 1.7 2.5 3.3 1.5 1.7 2.1 1.5
2.2 1.9 3.6 3.6 5.7 3.5 2.2 5.5 6.7 7.7 7.2 5.9 4.8
93.4 94.4 92.3 88.5 91.2 91.8 91.1 88.9 82.2 83.5 87.2 86.6 89.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 192 194 854 180 199 180 194 180 933 1787
0 1 2 1 5 9 0 1 3 5 14 23 32
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 4.2 4.7 6.7 .0 4.1 4.8 3.8 8.3 9.4 .0 6.7 5.5
.0 .6 1.2 .6 .0 .6 .0 .5 .0 .5 .0 .3 .4
2.1 2.4 .6 2.2 .0 1.8 3.2 .0 2.0 2.0 .0 1.8 1.8
1.4 1.2 2.9 5.0 .0 2.7 6.3 5.9 5.9 5.4 .0 5.9 4.4
96.4 91.7 90.7 85.5 .0 90.7 85.7 89.7 83.8 82.7 .0 85.4 87.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 204 202 0 780 1439
0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 2 5
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 4.3 5.5 3.2 .0 3.8 3.9 6.7 7.7 5.5 .0 6.0 4.9
.0 1.2 1.2 .0 .0 .6 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .4
2.3 .6 2.5 2.2 .0 1.9 1.1 .0 1.0 .0 .0 .5 1.2
2.3 3.7 4.9 8.6 .0 5.2 5.0 8.4 8.2 9.8 .0 7.9 6.6
93.9 90.1 85.9 85.9 .0 88.6 90.0 84.8 82.7 84.7 .0 85.5 86.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 163 185 0 640 180 178 196 183 0 737 1377
1 1 2 4 0 8 1 2 1 4 0 8 16
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 .0 3.8 6.4 2.4 3.3 4.3 2.9 4.3 9.7 7.1 5.7 4.6
.0 .0 1.3 .0 .0 .3 .0 .0 1.8 .0 1.8 .7 .5
1.6 2.0 1.3 1.6 1.8 1.7 1.1 4.6 2.5 1.1 3.6 2.5 2.1
2.3 4.8 3.8 5.9 4.2 4.3 4.9 5.7 6.1 9.7 7.7 6.9 5.7
93.0 93.2 89.7 86.1 91.7 90.5 89.7 86.8 85.3 79.6 79.8 84.2 87.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 168 786 184 174 163 186 168 875 1661
1 1 0 1 3 6 0 0 0 3 5 8 14
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 3.4 4.8 2.8 .0 3.1 2.7 5.5 4.2 5.1 .0 4.4 3.8
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
.7 .0 .6 1.7 .0 .8 .5 .6 1.1 2.5 .0 1.2 1.0
2.1 4.1 6.1 5.0 .0 4.4 4.9 2.2 7.4 8.6 .0 5.8 5.2
95.9 92.6 88.5 90.6 .0 91.7 91.9 91.7 87.4 83.2 .0 88.4 89.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 165 180 0 638 185 181 190 197 0 753 1391
1 0 5 8 0 14 0 2 2 7 0 11 25
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.1 3.3 6.0 2.7 3.3 3.5 2.7 3.0 5.1 5.2 7.1 4.5 4.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
.7 .7 .6 1.1 1.1 .8 .5 1.5 .0 1.0 1.3 .9 .9
1.4 2.0 4.8 3.8 3.3 3.1 1.1 5.6 4.6 8.8 3.2 4.8 4.0
95.9 94.1 88.6 92.3 92.3 92.5 95.7 89.3 90.3 85.0 88.5 89.7 91.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 166 182 181 827 184 197 195 193 156 925 1752
0 2 4 16 16 38 0 1 7 13 23 44 82
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_7. Milloin viimeksi olette käyttänyt astmalääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 1.8 3.0 4.7 6.8 3.8 3.4 9.6 5.0 11.2 14.4 8.8 6.4
.0 .6 .6 2.1 .0 .7 .6 .5 .6 1.0 1.6 .9 .8
2.2 .6 1.2 1.1 2.6 1.5 3.4 4.0 1.1 2.0 2.7 2.7 2.1
3.6 4.3 1.8 1.1 2.1 2.5 8.9 4.0 5.5 7.1 4.8 6.1 4.4
92.7 92.6 93.4 91.1 88.5 91.5 83.8 81.8 87.8 78.6 76.5 81.6 86.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 167 190 192 849 179 198 181 196 187 941 1790
0 0 4 3 7 14 1 2 2 3 7 15 29
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 1.2 2.3 5.0 .0 2.6 7.4 6.0 5.4 10.0 .0 7.2 5.1
.7 .0 1.2 .0 .0 .5 .0 .0 .5 1.0 .0 .4 .4
1.4 1.8 1.7 1.1 .0 1.5 2.6 2.7 .5 2.0 .0 1.9 1.7
4.3 4.2 1.2 5.0 .0 3.6 5.3 6.0 4.4 5.5 .0 5.3 4.5
92.1 92.9 93.6 88.8 .0 91.8 84.7 85.3 89.2 81.5 .0 85.2 88.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 184 204 200 0 777 1437
0 0 0 2 0 2 0 1 1 3 0 5 7
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 2.5 4.9 5.9 .0 3.9 2.8 2.3 5.6 6.0 .0 4.2 4.1
.0 1.3 .0 .0 .0 .3 .6 .0 2.0 .0 .0 .7 .5
5.3 1.3 .6 1.6 .0 2.0 5.6 2.3 1.5 .5 .0 2.4 2.3
5.3 3.8 4.3 1.6 .0 3.6 7.2 5.1 4.1 4.3 .0 5.1 4.4
87.8 91.3 90.2 90.8 .0 90.1 83.9 90.4 86.8 89.1 .0 87.5 88.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 163 185 0 639 180 177 197 184 0 738 1377
1 2 2 4 0 9 1 3 0 3 0 7 16
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.3 2.0 1.9 1.6 8.2 3.3 3.8 4.6 7.4 6.4 9.4 6.3 4.9
.8 2.0 .6 1.1 2.4 1.4 2.7 1.1 1.2 1.6 1.2 1.6 1.5
2.3 2.0 .6 1.1 1.2 1.4 2.7 2.9 .6 2.1 .6 1.8 1.6
7.8 2.0 2.6 2.2 4.7 3.7 6.6 5.2 3.7 9.0 5.9 6.2 5.0
86.7 91.8 94.2 94.1 83.5 90.2 84.2 86.2 87.0 80.9 82.9 84.2 87.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 170 787 183 174 162 188 170 877 1664
1 1 0 2 1 5 1 0 1 1 3 6 11
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.8 2.7 6.1 7.7 .0 5.0 3.3 3.9 6.3 11.8 .0 6.4 5.8
2.1 .7 .6 .0 .0 .8 .5 .6 1.0 2.1 .0 1.1 .9
2.1 2.7 1.2 .6 .0 1.6 3.8 3.4 1.6 1.5 .0 2.5 2.1
4.8 4.8 5.5 1.7 .0 4.1 6.5 3.4 4.2 3.6 .0 4.4 4.3
88.3 89.1 86.7 90.1 .0 88.6 85.9 88.8 86.9 81.0 .0 85.6 87.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 165 181 0 638 184 179 191 195 0 749 1387
1 1 5 7 0 14 1 4 1 9 0 15 29
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
4.8 2.0 7.8 4.4 8.3 5.6 3.3 4.1 4.6 7.8 15.1 6.6 6.1
.7 .7 .6 2.7 .6 1.1 .5 .0 .5 .5 .7 .4 .7
1.4 .0 .0 2.7 .0 .8 1.6 1.0 3.1 2.6 .0 1.7 1.3
4.8 3.3 1.8 2.2 2.2 2.8 4.4 5.6 3.1 3.1 3.9 4.0 3.4
88.3 94.1 89.8 88.0 89.0 89.7 90.1 89.3 88.8 86.0 80.3 87.2 88.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 183 181 828 182 197 196 193 152 920 1748
1 1 4 15 16 37 2 1 6 13 27 49 86
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_8. Milloin viimeksi olette käyttänyt heinänuhalääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 2.5 1.2 2.1 2.1 2.0 3.3 2.5 2.2 5.8 4.9 3.8 2.9
1.5 .0 .6 .5 .5 .6 2.8 2.0 2.2 1.0 1.1 1.8 1.2
11.0 9.2 5.9 1.6 1.6 5.4 16.7 14.1 7.8 7.3 3.3 9.9 7.7
8.8 8.0 4.7 3.7 1.0 4.9 5.0 11.6 7.2 4.7 5.5 6.9 5.9
76.5 80.4 87.6 92.1 94.8 87.1 72.2 69.8 80.6 81.2 85.2 77.7 82.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 191 191 851 180 199 180 191 182 932 1783
1 0 1 2 8 12 0 1 3 8 12 24 36
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 .0 2.9 2.8 .0 2.1 5.9 2.2 4.4 4.0 .0 4.1 3.2
1.4 .6 .0 .0 .0 .5 2.7 1.1 1.0 1.0 .0 1.4 1.0
15.0 8.9 5.2 5.6 .0 8.3 18.2 16.3 10.8 8.5 .0 13.3 11.0
10.7 8.3 3.5 2.8 .0 6.1 9.6 6.0 7.4 11.4 .0 8.6 7.5
70.0 82.1 88.4 88.8 .0 83.0 63.6 74.5 76.5 75.1 .0 72.6 77.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 187 184 204 201 0 776 1436
0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 6 8
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.9 4.3 1.8 2.2 .0 3.0 6.1 6.2 4.6 3.8 .0 5.2 4.1
2.3 1.9 1.2 .5 .0 1.4 3.9 1.7 1.5 1.1 .0 2.0 1.7
14.0 13.0 8.5 3.8 .0 9.4 19.6 19.8 12.8 8.6 .0 15.1 12.4
5.4 9.3 4.3 7.0 .0 6.6 6.7 9.6 7.7 7.6 .0 7.9 7.3
74.4 71.4 84.1 86.6 .0 79.7 63.7 62.7 73.5 78.9 .0 69.9 74.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 161 164 186 0 640 179 177 196 185 0 737 1377
3 1 1 3 0 8 2 3 1 2 0 8 16
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 4.1 1.9 2.7 1.2 2.3 4.9 3.4 5.5 3.7 4.1 4.3 3.4
2.3 .7 .6 .5 1.2 1.0 2.2 3.4 2.5 1.6 3.6 2.6 1.9
21.9 13.0 10.9 3.8 4.1 9.9 15.8 14.9 11.7 13.4 6.5 12.5 11.3
7.8 10.3 9.6 4.8 5.3 7.4 8.7 10.3 9.2 9.6 8.3 9.2 8.4
66.4 71.9 76.9 88.2 88.2 79.4 68.5 67.8 71.2 71.7 77.5 71.3 75.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 186 169 785 184 174 163 187 169 877 1662
1 2 0 2 2 7 0 0 0 2 4 6 13
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 1.4 .6 2.2 .0 1.4 1.1 2.8 2.6 2.1 .0 2.1 1.8
2.8 .7 .0 1.6 .0 1.3 2.7 1.1 1.1 1.0 .0 1.5 1.4
11.0 6.3 4.2 .5 .0 5.2 19.2 11.6 12.1 7.3 .0 12.5 9.1
2.8 7.6 1.8 3.8 .0 3.9 8.2 8.8 5.8 6.2 .0 7.2 5.7
82.1 84.0 93.4 91.8 .0 88.2 68.7 75.7 78.4 83.4 .0 76.7 82.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 144 166 182 0 637 182 181 190 193 0 746 1383
1 4 4 6 0 15 3 2 2 11 0 18 33
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.8 3.3 .6 1.1 .6 1.6 .5 2.1 5.2 3.7 5.9 3.4 2.5
.7 .0 .6 .5 .6 .5 .5 1.0 1.0 1.0 1.3 1.0 .8
13.9 8.0 3.7 2.2 2.3 5.6 13.0 11.9 14.1 4.2 1.3 9.2 7.5
3.5 2.7 3.1 2.2 2.9 2.8 5.4 10.3 4.7 6.3 2.6 6.0 4.5
79.2 86.0 92.0 94.0 93.7 89.4 80.4 74.7 74.9 84.8 88.9 80.4 84.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 163 184 174 815 184 194 191 191 153 913 1728
2 4 7 14 23 50 0 4 11 15 26 56 106
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_9. Milloin viimeksi olette käyttänyt sydäninfarktin ehkäisyyn asetosalisyylihappoa?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 1.2 7.1 26.0 30.2 14.3 .0 .0 2.2 15.0 34.4 10.4 12.3
.0 .0 .6 2.6 2.6 1.3 .0 .0 2.2 2.1 1.6 1.2 1.2
.0 .0 2.9 4.2 2.6 2.1 .0 .0 1.7 1.6 2.1 1.1 1.6
.0 1.9 .6 4.7 2.6 2.1 .0 .0 2.2 4.1 3.7 2.0 2.1
100.0 96.9 88.8 62.5 62.0 80.2 100.0 100.0 91.7 77.2 58.2 85.3 82.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 170 192 192 852 180 197 181 193 189 940 1792
0 2 1 1 7 11 0 3 2 6 5 16 27
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.8 9.2 26.3 .0 10.2 .0 .0 3.4 12.4 .0 4.1 6.9
.0 .0 .0 3.9 .0 1.1 .0 .5 1.0 .5 .0 .5 .8
.0 .6 1.2 3.9 .0 1.5 .0 .5 1.5 5.0 .0 1.8 1.7
2.2 .0 4.0 3.9 .0 2.6 .5 .5 2.5 2.0 .0 1.4 1.9
97.1 97.6 85.5 62.0 .0 84.7 99.5 98.4 91.7 80.1 .0 92.2 88.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 179 0 659 189 185 204 201 0 779 1438
1 0 0 2 0 3 0 0 1 2 0 3 6
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .6 9.2 20.5 .0 8.5 .0 .0 3.6 10.3 .0 3.5 5.8
.8 .0 1.2 2.2 .0 1.1 .0 .0 1.0 .5 .0 .4 .7
.0 .0 .6 1.1 .0 .5 .6 1.7 2.0 3.2 .0 1.9 1.2
.8 2.5 .6 2.7 .0 1.7 .6 .6 .0 4.3 .0 1.4 1.5
98.5 96.9 88.3 73.5 .0 88.2 98.9 97.8 93.4 81.6 .0 92.8 90.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 163 185 0 638 180 178 196 185 0 739 1377
2 2 2 4 0 10 1 2 1 2 0 6 16
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 .7 5.8 16.2 36.9 13.1 .5 .6 3.1 14.3 29.4 9.6 11.2
.0 .7 3.2 3.2 1.8 1.9 .5 1.2 .6 .0 3.5 1.1 1.5
1.6 .7 2.6 1.6 1.8 1.7 .5 .0 .0 4.2 3.5 1.7 1.7
1.6 2.0 4.5 2.7 6.0 3.4 .5 .0 .6 4.8 3.5 1.9 2.6
96.1 95.9 84.0 76.2 53.6 79.8 97.8 98.3 95.7 76.7 60.0 85.7 82.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 185 168 784 184 173 163 189 170 879 1663
1 1 0 3 3 8 0 1 0 0 3 4 12
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 1.4 13.9 23.5 .0 10.6 .0 2.2 2.6 18.6 .0 6.0 8.1
.7 .7 2.4 2.2 .0 1.6 .0 1.1 2.1 4.1 .0 1.9 1.7
.0 .7 1.8 3.3 .0 1.6 .0 .6 2.6 4.1 .0 1.9 1.7
.0 1.4 1.2 2.7 .0 1.4 .0 .6 1.1 2.1 .0 .9 1.2
99.3 95.9 80.6 68.3 .0 84.8 100.0 95.6 91.6 71.1 .0 89.3 87.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 165 183 0 639 185 180 190 194 0 749 1388
2 1 5 5 0 13 0 3 2 10 0 15 28
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 1.3 9.7 21.5 37.2 15.1 .0 .5 3.1 14.9 42.5 11.2 13.1
.7 .7 .6 1.1 5.0 1.7 .0 .0 1.0 2.6 2.5 1.2 1.4
.0 1.3 1.2 3.2 4.4 2.2 .0 .0 2.6 3.1 5.6 2.2 2.2
.0 2.0 2.4 3.8 3.9 2.5 .5 2.0 3.1 2.6 5.0 2.6 2.6
99.3 94.7 86.1 70.4 49.4 78.5 99.5 97.5 90.2 76.9 44.4 82.9 80.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 165 186 180 826 183 197 193 195 160 928 1754
2 3 5 12 17 39 1 1 9 11 19 41 80
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_10. Milloin viimeksi olette käyttänyt verenohennuslääkkeitä?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 1.2 4.7 9.3 3.4 .0 1.0 .0 2.6 5.9 1.9 2.6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .6 1.1 .0 .4 .0 1.0 .0 .5 .5 .4 .4
.0 .6 1.2 5.8 6.2 3.0 .6 1.0 1.1 2.6 3.2 1.7 2.3
100.0 99.4 97.0 88.4 84.5 93.2 99.4 97.0 98.9 94.3 90.3 95.9 94.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 169 190 194 853 180 198 182 192 186 938 1791
0 0 2 3 5 10 0 2 1 7 8 18 28
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 .6 1.7 3.9 .0 2.0 .5 .0 .0 4.5 .0 1.3 1.6
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .6 .6 1.1 .0 .6 .0 .0 .0 1.0 .0 .3 .4
.7 1.8 3.5 3.9 .0 2.6 .0 .0 2.9 4.5 .0 1.9 2.2
97.9 97.0 94.2 90.5 .0 94.7 99.5 100.0 97.1 90.0 .0 96.5 95.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 204 200 0 778 1438
0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 0 4 6
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .6 .0 3.3 .0 1.1 .0 .0 1.5 .6 .0 .5 .8
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .1
.8 1.2 .6 4.3 .0 1.9 .0 .0 .5 3.3 .0 1.0 1.4
99.2 98.1 98.8 91.8 .0 96.7 100.0 100.0 97.4 96.1 .0 98.4 97.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 162 184 0 638 180 178 196 180 0 734 1372
1 1 3 5 0 10 1 2 1 7 0 11 21
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 .0 .6 3.2 4.7 1.9 .0 .6 .0 1.6 5.3 1.5 1.7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .6 2.2 .6 .8 .0 1.1 .0 .0 .6 .3 .5
.0 .7 .6 4.3 8.3 3.1 1.1 .6 1.2 3.7 1.8 1.7 2.3
100.0 99.3 98.1 90.3 86.4 94.3 98.9 97.7 98.8 94.7 92.3 96.5 95.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 169 786 183 174 163 187 169 876 1662
1 1 0 2 2 6 1 0 0 2 4 7 13
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .6 2.2 .0 .8 .5 .0 .0 1.0 .0 .4 .6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 1.7 .0 .5 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .3
.0 1.4 3.0 3.3 .0 2.0 .5 .0 2.1 4.1 .0 1.7 1.9
100.0 98.6 96.4 92.8 .0 96.7 98.9 100.0 97.9 94.4 .0 97.7 97.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 165 181 0 639 185 182 191 196 0 754 1393
1 0 5 7 0 13 0 1 1 8 0 10 23
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 1.3 .6 3.3 10.2 3.4 .0 .5 .0 2.1 7.0 1.7 2.5
.0 .0 .0 .0 .6 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .7 .0 2.2 1.1 .9 .5 .0 .0 1.6 .6 .5 .7
.0 .0 3.6 1.6 5.6 2.3 .5 .0 .0 1.0 3.2 .9 1.5
99.3 98.0 95.8 92.9 82.5 93.3 98.9 99.5 100.0 95.3 89.2 96.9 95.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 168 182 177 823 184 197 193 192 158 924 1747
1 3 2 16 20 42 0 1 9 14 21 45 87
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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66_11. Milloin viimeksi olette käyttänyt antibiootteja?
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 1.9 1.2 1.6 2.1 1.7 2.2 5.1 3.9 2.6 3.8 3.5 2.6
2.9 6.2 3.0 3.2 6.3 4.4 3.9 2.5 4.4 5.7 5.5 4.4 4.4
25.5 26.1 21.3 21.7 15.8 21.7 35.8 37.6 27.1 32.1 27.9 32.2 27.2
56.2 55.3 57.4 52.9 52.1 54.6 51.4 49.7 57.5 48.2 53.0 51.9 53.2
13.9 10.6 17.2 20.6 23.7 17.6 6.7 5.1 7.2 11.4 9.8 8.0 12.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 169 189 190 846 179 197 181 193 183 933 1779
0 2 2 4 9 17 1 3 2 6 11 23 40
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 2.4 2.3 2.2 .0 2.4 3.2 1.6 3.4 4.5 .0 3.2 2.8
3.6 4.8 5.2 2.2 .0 3.9 4.8 3.8 5.9 8.5 .0 5.8 4.9
27.9 24.4 21.4 20.6 .0 23.3 41.3 35.1 30.9 23.4 .0 32.5 28.3
55.7 57.7 63.0 64.4 .0 60.5 45.0 53.0 56.4 57.7 .0 53.1 56.5
10.0 10.7 8.1 10.6 .0 9.8 5.8 6.5 3.4 6.0 .0 5.4 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 201 0 779 1440
0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 3 4
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 .0 2.4 3.3 .0 2.4 3.3 3.4 4.6 2.7 .0 3.5 3.0
3.1 4.4 4.3 2.7 .0 3.6 4.4 5.7 8.2 7.1 .0 6.4 5.1
23.7 28.1 30.5 29.0 .0 28.1 35.0 35.2 30.9 26.6 .0 31.9 30.1
58.8 53.1 50.6 53.6 .0 53.8 54.4 52.8 46.9 55.4 .0 52.3 53.0
10.7 14.4 12.2 11.5 .0 12.2 2.8 2.8 9.3 8.2 .0 5.9 8.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 183 0 638 180 176 194 184 0 734 1372
1 2 1 6 0 10 1 4 3 3 0 11 21
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 1.4 3.2 2.7 3.6 2.6 3.8 2.3 3.1 1.6 5.9 3.3 2.9
2.3 6.1 5.2 3.2 5.4 4.5 5.4 9.8 6.1 7.4 7.1 7.2 5.9
25.8 26.5 27.1 23.2 26.9 25.8 35.9 36.8 24.5 33.9 22.4 30.9 28.5
59.4 58.5 52.9 60.0 45.5 55.1 51.6 46.0 58.9 51.9 54.7 52.5 53.7
10.9 7.5 11.6 10.8 18.6 12.0 3.3 5.2 7.4 5.3 10.0 6.1 8.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 185 167 782 184 174 163 189 170 880 1662
1 1 1 3 4 10 0 0 0 0 3 3 13
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .7 1.2 1.7 .0 1.1 1.1 3.8 2.1 .5 .0 1.9 1.5
4.1 2.8 4.2 1.7 .0 3.1 5.4 4.4 5.7 3.1 .0 4.6 4.0
28.3 23.4 20.5 22.9 .0 23.6 36.8 35.2 24.5 28.9 .0 31.2 27.7
54.5 55.9 58.4 60.3 .0 57.5 50.3 49.5 58.3 58.8 .0 54.3 55.8
12.4 17.2 15.7 13.4 .0 14.6 6.5 7.1 9.4 8.8 .0 8.0 11.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 166 179 0 635 185 182 192 194 0 753 1388
1 3 4 9 0 17 0 1 0 10 0 11 28
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
1.4 2.0 1.8 1.7 1.1 1.6 1.7 .0 3.1 2.1 1.3 1.6 1.6
3.5 4.6 4.2 1.7 4.6 3.7 3.3 3.6 3.1 7.2 7.3 4.8 4.3
25.0 28.9 13.3 17.7 14.9 19.6 34.3 33.3 30.9 22.1 26.5 29.5 24.8
53.5 52.6 57.2 58.6 44.6 53.3 48.6 54.4 51.5 53.3 42.4 50.4 51.8
16.7 11.8 23.5 20.4 34.9 21.9 12.2 8.7 11.3 15.4 22.5 13.6 17.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 166 181 175 818 181 195 194 195 151 916 1734
2 2 4 17 22 47 3 3 8 11 28 53 100
Viimeisen viikon aikana
1 - 4 viikkoa sitten







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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67. Oletteko tuntenut itsenne jännittyneeksi, stressaantuneeksi tai kovan paineen
alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 2.5 1.8 1.6 1.0 1.4 1.7 4.5 4.4 2.5 2.6 3.2 2.3
15.4 16.0 21.6 12.5 10.4 15.0 12.2 18.5 16.9 12.6 7.9 13.7 14.3
68.4 67.3 57.9 52.1 41.1 56.3 70.0 61.0 61.2 57.3 51.6 60.1 58.3
16.2 14.2 18.7 33.9 47.4 27.3 16.1 16.0 17.5 27.6 37.9 23.1 25.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 171 192 192 853 180 200 183 199 190 952 1805
1 1 0 1 7 10 0 0 0 0 4 4 14
Kyllä, elämäntilanteeni on sietämätön
Kyllä, useammin kuin muut ihmiset






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.2 1.7 1.1 .0 1.2 1.1 1.1 2.4 .5 .0 1.3 1.2
15.7 16.1 17.3 16.7 .0 16.5 14.3 24.3 17.1 9.9 .0 16.2 16.4
57.9 54.2 60.7 45.0 .0 54.2 67.2 61.1 66.3 56.7 .0 62.8 58.8
25.7 28.6 20.2 37.2 .0 28.1 17.5 13.5 14.1 33.0 .0 19.7 23.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kyllä, elämäntilanteeni on sietämätön
Kyllä, useammin kuin muut ihmiset






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.1 2.5 4.8 1.6 .0 2.9 3.3 2.2 3.0 1.6 .0 2.6 2.7
23.7 17.9 13.9 13.4 .0 16.7 18.3 27.0 22.3 15.6 .0 20.8 18.9
55.0 56.2 64.8 59.4 .0 59.1 60.6 56.7 54.8 59.7 .0 57.9 58.4
18.3 23.5 16.4 25.7 .0 21.2 17.8 14.0 19.8 23.1 .0 18.8 19.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 165 187 0 645 180 178 197 186 0 741 1386
1 0 0 2 0 3 1 2 0 1 0 4 7
Kyllä, elämäntilanteeni on sietämätön
Kyllä, useammin kuin muut ihmiset






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 2.0 2.6 2.1 .6 1.8 1.1 4.1 3.7 4.8 4.0 3.5 2.7
20.3 12.9 17.3 10.2 4.1 12.4 16.4 20.9 14.1 19.6 8.7 16.0 14.3
57.8 63.9 62.2 49.7 46.8 55.5 69.9 65.1 68.1 50.8 53.2 61.3 58.5
20.3 21.1 17.9 38.0 48.5 30.3 12.6 9.9 14.1 24.9 34.1 19.2 24.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 171 789 183 172 163 189 173 880 1669
1 1 0 1 0 3 1 2 0 0 0 3 6
Kyllä, elämäntilanteeni on sietämätön
Kyllä, useammin kuin muut ihmiset






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
1.4 1.4 3.0 1.1 .0 1.7 1.6 2.8 1.1 1.5 .0 1.7 1.7
13.8 14.2 14.9 12.5 .0 13.8 17.8 13.8 15.3 13.3 .0 15.0 14.5
64.1 66.2 63.7 50.0 .0 60.5 66.5 64.1 68.4 56.2 .0 63.6 62.2
20.7 18.2 18.5 36.4 .0 24.0 14.1 19.3 15.3 29.1 .0 19.6 21.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 184 0 645 185 181 190 203 0 759 1404
1 0 2 4 0 7 0 2 2 1 0 5 12
Kyllä, elämäntilanteeni on sietämätön
Kyllä, useammin kuin muut ihmiset






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 .0 4.2 2.0 1.0 1.8 .5 1.5 2.5 2.5 2.3 1.9 1.8
15.2 19.6 20.8 14.7 5.2 14.7 16.9 15.7 14.0 7.4 4.6 11.8 13.2
67.6 65.4 53.6 50.8 42.2 54.9 66.1 68.7 65.0 66.5 47.1 63.0 59.2
15.9 15.0 21.4 32.5 51.6 28.7 16.4 14.1 18.5 23.6 46.0 23.3 25.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 197 192 855 183 198 200 203 174 958 1813
1 1 2 1 5 10 1 0 2 3 5 11 21
Kyllä, elämäntilanteeni on sietämätön
Kyllä, useammin kuin muut ihmiset






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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68. Onko Teillä viimeisen 12 kk:n aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, jolloin
olette suurimman osan aikaa ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut?
Pohjois-Karjalan maakunta
81.5 84.4 81.3 88.0 86.4 84.6 76.7 75.9 76.9 76.8 79.6 77.1 80.6
18.5 15.6 18.7 12.0 13.6 15.4 23.3 24.1 23.1 23.2 20.4 22.9 19.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 171 191 191 848 180 199 182 198 186 945 1793







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
85.0 81.4 82.7 77.3 .0 81.4 76.7 74.1 72.7 77.7 .0 75.3 78.1
15.0 18.6 17.3 22.7 .0 18.6 23.3 25.9 27.3 22.3 .0 24.7 21.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 189 185 205 202 0 781 1442







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
81.7 81.4 82.4 77.1 .0 80.5 71.5 75.8 72.6 78.1 .0 74.5 77.3
18.3 18.6 17.6 22.9 .0 19.5 28.5 24.2 27.4 21.9 .0 25.5 22.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 165 188 0 645 179 178 197 187 0 741 1386







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
77.2 82.9 79.5 84.5 84.6 82.0 74.9 71.1 73.0 74.6 76.9 74.1 77.9
22.8 17.1 20.5 15.5 15.4 18.0 25.1 28.9 27.0 25.4 23.1 25.9 22.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 156 187 169 785 183 173 163 189 173 881 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
83.6 77.6 79.6 83.1 .0 81.0 75.0 78.0 72.8 80.1 .0 76.5 78.6
16.4 22.4 20.4 16.9 .0 19.0 25.0 22.0 27.2 19.9 .0 23.5 21.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 147 167 183 0 643 184 182 191 201 0 758 1401







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




80.0 79.1 77.2 81.1 86.5 81.0 74.3 81.8 81.9 80.4 82.1 80.1 80.6
20.0 20.9 22.8 18.9 13.5 19.0 25.7 18.2 18.1 19.6 17.9 19.9 19.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 167 196 193 854 183 198 199 204 173 957 1811







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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69. Onko Teillä viimeisen 12 kk:n aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, jolloin
olette suurimman osan aikaa menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin, kuten
harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista yleensä koette mielihyvää?
Pohjois-Karjalan maakunta
80.1 80.7 77.8 83.2 86.3 81.9 83.3 78.3 75.4 78.7 80.9 79.3 80.5
19.9 19.3 22.2 16.8 13.7 18.1 16.7 21.7 24.6 21.3 19.1 20.7 19.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 171 191 190 849 180 198 183 197 188 946 1795







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
80.7 82.1 79.8 76.1 .0 79.6 81.0 74.1 75.1 77.3 .0 76.9 78.1
19.3 17.9 20.2 23.9 .0 20.4 19.0 25.9 24.9 22.7 .0 23.1 21.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
80.8 81.5 78.8 80.9 .0 80.5 77.2 80.9 75.1 80.1 .0 78.3 79.3
19.2 18.5 21.2 19.1 .0 19.5 22.8 19.1 24.9 19.9 .0 21.7 20.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 162 165 188 0 645 180 178 197 186 0 741 1386







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
82.0 86.2 78.7 84.0 87.5 83.8 79.3 74.1 77.9 76.7 77.5 77.1 80.3
18.0 13.8 21.3 16.0 12.5 16.2 20.7 25.9 22.1 23.3 22.5 22.9 19.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 155 187 168 783 184 174 163 189 173 883 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
83.6 78.4 75.0 84.7 .0 80.5 79.5 75.3 82.5 82.5 .0 80.0 80.2
16.4 21.6 25.0 15.3 .0 19.5 20.5 24.7 17.5 17.5 .0 20.0 19.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 168 183 0 645 185 182 189 200 0 756 1401







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




82.1 77.8 77.8 78.4 86.8 80.7 78.9 82.3 83.3 81.3 86.8 82.5 81.6
17.9 22.2 22.2 21.6 13.2 19.3 21.1 17.7 16.7 18.7 13.2 17.5 18.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 167 194 189 848 180 198 198 203 174 953 1801







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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70_1. Onko sydämenlyöntinne kiihtynyttä?
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 2.5 4.1 4.2 3.7 3.3 2.2 4.5 2.8 4.5 6.8 4.2 3.8
42.2 32.7 50.3 42.4 43.4 42.3 34.6 46.7 53.3 53.5 54.5 48.6 45.6
56.3 64.8 45.6 53.4 52.9 54.4 63.1 48.7 43.9 41.9 38.6 47.2 50.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 169 191 189 846 179 199 180 198 176 932 1778








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 1.8 2.4 5.6 .0 2.9 3.2 3.8 3.9 2.0 .0 3.2 3.1
23.6 39.5 52.4 46.1 .0 41.2 36.5 53.5 56.4 55.4 .0 50.6 46.3
75.0 58.7 45.3 48.3 .0 55.9 60.3 42.7 39.7 42.6 .0 46.2 50.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 170 180 0 657 189 185 204 202 0 780 1437








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 1.9 3.7 2.2 .0 2.3 2.8 3.9 6.1 4.4 .0 4.3 3.4
23.7 32.1 35.0 38.9 .0 33.1 28.5 41.7 48.0 45.1 .0 41.0 37.3
74.8 66.0 61.3 58.9 .0 64.6 68.7 54.4 45.9 50.5 .0 54.7 59.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 185 0 641 179 180 196 182 0 737 1378








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 4.1 1.3 1.6 3.0 2.4 1.1 3.5 4.3 3.7 5.2 3.5 3.0
28.3 29.9 37.0 32.8 35.9 33.0 33.7 46.2 44.8 49.7 43.6 43.6 38.6
69.3 66.0 61.7 65.6 61.1 64.5 65.2 50.3 50.9 46.5 51.2 52.9 58.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 167 781 184 173 163 187 172 879 1660








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
1.4 .7 4.8 1.1 .0 2.1 2.7 3.9 3.2 5.0 .0 3.7 3.0
33.6 35.4 47.3 41.8 .0 39.9 37.7 41.9 48.7 51.3 .0 45.1 42.7
65.0 63.9 47.9 57.1 .0 58.0 59.6 54.2 48.1 43.7 .0 51.2 54.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 177 0 634 183 179 189 199 0 750 1384








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 3.3 5.4 4.8 4.9 4.1 2.2 3.0 4.1 4.0 6.1 3.8 4.0
34.0 46.7 36.7 43.9 41.8 40.8 32.2 44.7 42.1 44.7 48.2 42.3 41.6
64.6 50.0 57.8 51.3 53.3 55.1 65.6 52.3 53.8 51.3 45.7 53.8 54.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 166 187 182 831 183 197 197 199 164 940 1771








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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70_2. Sekoaako ajatuksenjuoksunne, kun Teidän on tehtävä jokin työ nopeasti?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 1.9 4.1 5.3 4.7 3.6 3.3 2.5 4.4 6.6 7.9 4.9 4.3
36.6 37.9 38.5 37.9 35.8 37.3 35.0 46.2 44.5 43.7 45.8 43.1 40.3
62.7 60.2 57.4 56.8 59.5 59.1 61.7 51.3 51.1 49.7 46.3 52.0 55.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 161 169 190 190 844 180 197 182 197 177 933 1777








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 1.2 5.8 4.4 .0 3.3 3.2 5.4 4.4 7.5 .0 5.2 4.3
22.1 32.1 37.8 36.7 .0 32.7 38.3 37.5 46.8 45.3 .0 42.1 37.8
76.4 66.7 56.4 58.9 .0 63.9 58.5 57.1 48.8 47.3 .0 52.7 57.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 188 184 203 201 0 776 1436








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
2.3 1.9 3.1 3.7 .0 2.8 3.4 5.6 5.6 4.9 .0 4.9 3.9
30.5 34.6 35.6 37.4 .0 34.8 30.7 37.4 40.6 39.0 .0 37.0 36.0
67.2 63.6 61.3 58.8 .0 62.4 65.9 57.0 53.8 56.0 .0 58.1 60.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 187 0 643 179 179 197 182 0 737 1380








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 .7 1.9 3.3 4.2 2.6 2.7 3.5 4.3 4.3 4.7 3.9 3.3
24.4 32.2 29.9 31.5 26.8 29.1 32.6 41.9 35.6 39.2 43.0 38.4 34.1
73.2 67.1 68.2 65.2 69.0 68.3 64.7 54.7 60.1 56.5 52.3 57.7 62.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 154 184 168 779 184 172 163 186 172 877 1656








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 1.4 1.8 2.8 .0 1.7 2.2 2.8 2.6 3.0 .0 2.7 2.2
31.9 28.4 34.9 35.2 .0 32.8 33.2 36.9 42.2 42.6 .0 38.8 36.1
67.4 70.3 63.3 62.0 .0 65.5 64.7 60.3 55.2 54.3 .0 58.5 61.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 169 179 0 640 184 179 192 197 0 752 1392








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.1 2.6 5.4 3.7 6.1 4.1 1.1 1.0 4.5 4.0 4.2 3.0 3.5
31.0 33.3 34.9 29.6 24.0 30.4 39.3 41.1 37.4 40.2 43.6 40.2 35.6
66.9 64.1 59.6 66.7 69.8 65.5 59.6 57.9 58.1 55.8 52.1 56.8 60.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 189 179 832 183 197 198 199 165 942 1774








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





1.5 .6 3.6 2.6 9.8 3.9 2.2 3.5 2.8 2.6 6.0 3.4 3.6
31.1 20.4 25.4 29.2 26.4 26.4 21.1 22.6 17.2 20.5 18.5 20.0 23.1
67.4 79.0 71.0 68.2 63.7 69.7 76.7 73.9 80.0 76.9 75.5 76.5 73.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 169 192 193 851 180 199 180 195 184 938 1789








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 2.4 3.6 3.9 .0 2.9 2.1 2.2 2.0 3.4 .0 2.4 2.6
20.0 32.1 21.9 30.0 .0 26.3 21.2 27.0 21.2 13.3 .0 20.5 23.2
78.6 65.5 74.6 66.1 .0 70.8 76.7 70.8 76.8 83.3 .0 77.1 74.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 169 180 0 657 189 185 203 203 0 780 1437








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 3.7 3.1 7.5 .0 4.7 1.1 2.8 3.1 1.6 .0 2.2 3.3
19.1 20.5 20.2 21.9 .0 20.6 17.9 23.3 19.4 14.8 .0 18.8 19.6
77.1 75.8 76.7 70.6 .0 74.8 81.0 73.9 77.6 83.6 .0 79.0 77.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 163 187 0 642 179 180 196 183 0 738 1380








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 1.4 1.3 5.4 5.4 3.2 1.6 1.2 2.5 1.1 2.3 1.7 2.4
13.4 19.7 15.6 15.6 23.8 17.8 20.7 27.3 16.6 15.0 16.9 19.2 18.6
85.0 78.9 83.1 79.0 70.8 79.0 77.7 71.5 81.0 84.0 80.8 79.0 79.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 168 782 184 172 163 187 172 878 1660








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 4.1 2.4 3.9 .0 2.8 2.2 2.8 3.1 2.0 .0 2.5 2.7
22.2 27.0 23.8 18.9 .0 22.8 20.0 17.3 20.3 20.5 .0 19.6 21.1
77.1 68.9 73.8 77.2 .0 74.4 77.8 79.9 76.6 77.5 .0 77.9 76.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 168 180 0 640 185 179 192 200 0 756 1396








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.4 2.6 6.0 5.3 6.0 4.8 2.7 1.5 3.0 2.0 7.8 3.3 4.0
24.8 25.0 19.2 27.1 22.8 23.8 20.7 23.9 19.1 18.7 21.1 20.7 22.1
71.7 72.4 74.9 67.6 71.2 71.4 76.6 74.6 77.9 79.3 71.1 76.1 73.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 167 188 184 836 184 197 199 198 166 944 1780








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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70_4. Tunnetteko olevanne jännittynyt ja hermostunut?
Pohjois-Karjalan maakunta
3.0 3.1 7.6 4.7 3.2 4.4 6.1 5.5 6.6 6.6 5.4 6.1 5.3
55.6 53.1 52.9 51.8 45.0 51.4 60.9 65.8 61.5 53.3 51.1 58.6 55.1
41.5 43.8 39.4 43.5 51.9 44.3 33.0 28.6 31.9 40.1 43.5 35.4 39.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 170 191 189 847 179 199 182 197 184 941 1788








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.1 2.4 5.8 6.1 .0 4.2 5.9 6.5 4.4 5.0 .0 5.4 4.9
50.7 52.4 49.1 44.4 .0 49.0 59.0 67.4 63.7 51.5 .0 60.3 55.1
47.1 45.2 45.0 49.4 .0 46.7 35.1 26.1 31.9 43.6 .0 34.3 40.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 188 184 204 202 0 778 1437








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.1 6.2 6.7 7.0 .0 5.9 8.4 7.2 8.2 7.1 .0 7.7 6.9
50.0 55.3 49.7 46.0 .0 50.1 60.3 68.3 56.1 53.6 .0 59.5 55.1
46.9 38.5 43.6 47.1 .0 44.0 31.3 24.4 35.7 39.3 .0 32.8 38.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 161 163 187 0 641 179 180 196 183 0 738 1379








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
5.6 3.4 5.9 4.3 2.4 4.3 7.1 8.7 4.9 4.8 4.7 6.0 5.2
51.6 51.4 48.4 46.7 46.1 48.6 55.2 65.9 64.4 56.7 43.9 57.1 53.1
42.9 45.2 45.8 48.9 51.5 47.2 37.7 25.4 30.7 38.5 51.5 36.8 41.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
126 146 153 184 167 776 183 173 163 187 171 877 1653








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
4.2 3.4 7.1 1.1 .0 3.9 6.0 7.2 5.8 3.6 .0 5.6 4.8
50.7 60.1 49.1 43.6 .0 50.5 61.4 60.0 59.3 50.8 .0 57.7 54.4
45.1 36.5 43.8 55.2 .0 45.6 32.6 32.8 34.9 45.7 .0 36.7 40.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 169 181 0 642 184 180 189 197 0 750 1392








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




5.5 5.2 9.6 5.3 3.9 5.9 5.5 4.0 6.1 4.5 6.6 5.3 5.6
51.0 55.6 41.0 42.6 36.7 44.8 61.5 62.6 58.1 50.5 41.6 55.2 50.3
43.4 39.2 49.4 52.1 59.4 49.3 33.0 33.3 35.9 44.9 51.8 39.5 44.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 190 180 834 182 198 198 198 166 942 1776








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
255
70_5. Pyörivätkö pelottavat ajatukset mielessänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .6 3.0 4.2 1.6 2.0 3.3 3.0 6.0 5.6 9.3 5.4 3.8
22.2 28.6 33.1 29.5 26.7 28.3 36.7 41.9 40.7 36.9 33.9 38.1 33.4
77.8 70.8 63.9 66.3 71.7 69.7 60.0 55.1 53.3 57.4 56.8 56.5 62.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 169 190 187 842 180 198 182 195 183 938 1780








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.8 4.1 2.2 .0 2.3 4.2 5.4 2.9 1.5 .0 3.5 2.9
16.5 26.8 34.7 23.9 .0 25.9 34.4 41.6 40.5 43.3 .0 40.0 33.5
82.7 71.4 61.2 73.9 .0 71.8 61.4 53.0 56.6 55.2 .0 56.5 63.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 170 180 0 657 189 185 205 201 0 780 1437








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 5.6 2.5 2.7 .0 3.6 7.8 5.1 8.1 4.4 .0 6.4 5.1
29.0 32.3 26.5 28.9 .0 29.2 29.4 43.3 38.6 41.4 .0 38.2 34.0
67.2 62.1 71.0 68.4 .0 67.2 62.8 51.7 53.3 54.1 .0 55.4 60.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 162 187 0 641 180 178 197 181 0 736 1377








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 1.4 5.2 1.1 1.8 2.4 3.8 8.1 4.9 4.8 3.5 5.0 3.8
18.9 25.9 24.0 25.4 24.2 23.9 33.2 36.6 37.4 38.0 36.4 36.3 30.5
78.0 72.8 70.8 73.5 73.9 73.7 63.0 55.2 57.7 57.2 60.1 58.7 65.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 185 165 778 184 172 163 187 173 879 1657








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 2.0 5.3 3.9 .0 3.1 3.3 2.8 6.3 7.2 .0 5.0 4.1
24.3 31.1 30.8 31.1 .0 29.5 39.7 35.2 41.6 36.1 .0 38.2 34.1
75.0 66.9 63.9 65.0 .0 67.4 57.1 62.0 52.1 56.7 .0 56.9 61.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 169 180 0 641 184 179 190 194 0 747 1388








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 3.3 4.9 4.2 3.8 3.5 3.8 2.5 6.1 7.6 8.0 5.5 4.6
23.4 33.6 28.0 26.5 25.1 27.3 47.5 45.2 34.8 38.6 31.3 39.7 33.8
75.9 63.2 67.1 69.3 71.0 69.3 48.6 52.3 59.1 53.8 60.7 54.8 61.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 164 189 183 833 183 197 198 197 163 938 1771








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
257
70_6. Tunnetteko itsenne uupuneeksi ja ylirasittuneeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
4.4 9.3 8.9 13.0 6.0 8.6 11.2 14.0 13.3 12.4 9.3 12.1 10.4
53.3 56.8 57.7 42.7 39.9 49.5 57.3 65.0 60.2 55.2 48.6 57.4 53.7
42.2 34.0 33.3 44.3 54.1 41.9 31.5 21.0 26.5 32.5 42.1 30.6 35.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 168 192 183 840 178 200 181 194 183 936 1776








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.7 6.0 8.1 8.9 .0 7.3 9.0 14.1 17.6 10.9 .0 13.0 10.4
46.4 57.1 59.9 49.2 .0 53.4 61.7 61.1 58.8 53.2 .0 58.6 56.2
47.9 36.9 32.0 41.9 .0 39.3 29.3 24.9 23.5 35.8 .0 28.4 33.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 204 201 0 778 1437








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.2 9.9 10.4 7.0 .0 9.0 11.2 15.6 14.3 10.4 .0 12.9 11.1
48.1 55.3 56.4 46.0 .0 51.4 53.1 58.1 59.2 53.8 .0 56.1 53.9
42.7 34.8 33.1 47.1 .0 39.6 35.8 26.3 26.5 35.7 .0 31.0 35.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 163 187 0 642 179 179 196 182 0 736 1378








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
8.7 2.8 10.4 9.7 3.0 6.9 9.8 19.5 14.1 11.4 8.7 12.7 10.0
40.9 55.6 57.1 44.1 39.2 47.2 63.6 60.3 60.1 58.7 49.4 58.5 53.2
50.4 41.7 32.5 46.2 57.8 45.8 26.6 20.1 25.8 29.9 41.9 28.8 36.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 144 154 186 166 777 184 174 163 184 172 877 1654








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
6.3 3.4 10.7 7.2 .0 7.0 8.2 13.5 10.5 11.2 .0 10.8 9.1
47.9 57.1 56.5 43.9 .0 51.2 65.6 58.4 66.8 51.8 .0 60.6 56.2
45.8 39.5 32.7 48.9 .0 41.8 26.2 28.1 22.6 37.1 .0 28.6 34.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 168 180 0 639 183 178 190 197 0 748 1387








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.2 8.5 10.9 9.6 6.0 8.3 9.2 11.7 10.0 10.6 6.6 9.7 9.1
51.0 55.6 46.7 45.7 41.0 47.6 57.1 64.0 63.5 50.5 48.2 56.9 52.6
42.8 35.9 42.4 44.7 53.0 44.1 33.7 24.4 26.5 38.9 45.2 33.3 38.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 165 188 183 834 184 197 200 198 166 945 1779








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
259
70_7. Vaivaavatko Teitä epäsäännölliset sydämenlyönnit?
Pohjois-Karjalan maakunta
.8 1.9 1.8 3.7 6.5 3.1 1.7 4.5 1.6 7.7 10.0 5.1 4.2
10.5 17.5 29.8 25.1 25.3 22.3 16.8 28.1 39.6 37.8 36.1 31.7 27.3
88.7 80.6 68.5 71.2 68.3 74.6 81.6 67.3 58.8 54.6 53.9 63.1 68.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
133 160 168 191 186 838 179 199 182 196 180 936 1774








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.2 1.8 7.8 .0 3.0 1.6 5.4 6.3 4.4 .0 4.5 3.8
12.1 16.7 24.9 30.7 .0 21.6 15.3 33.0 33.7 34.5 .0 29.3 25.8
87.1 82.1 73.4 61.5 .0 75.3 83.1 61.6 60.0 61.1 .0 66.2 70.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 169 179 0 656 189 185 205 203 0 782 1438








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 3.7 2.5 3.2 .0 2.8 3.4 3.4 5.6 3.9 .0 4.1 3.5
9.9 11.8 19.8 17.3 .0 15.0 9.0 23.0 29.1 24.3 .0 21.6 18.5
88.5 84.5 77.8 79.5 .0 82.2 87.6 73.6 65.3 71.8 .0 74.4 78.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 162 185 0 639 178 178 196 181 0 733 1372








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 .7 .6 3.8 4.2 2.2 1.1 2.9 4.3 5.3 4.1 3.5 2.9
7.1 21.1 16.2 18.8 18.0 16.6 14.2 23.1 34.4 35.8 35.5 28.5 22.9
92.1 78.2 83.1 77.4 77.8 81.2 84.7 74.0 61.3 58.8 60.5 68.0 74.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 167 781 183 173 163 187 172 878 1659








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 .7 3.0 3.8 .0 2.2 3.2 4.5 2.6 5.1 .0 3.9 3.1
9.9 17.6 26.3 19.2 .0 18.6 17.8 24.6 38.2 35.9 .0 29.3 24.4
89.4 81.8 70.7 76.9 .0 79.2 78.9 70.9 59.2 59.1 .0 66.8 72.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 148 167 182 0 639 185 179 191 198 0 753 1392








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .6 3.6 3.8 10.5 4.1 1.6 3.6 3.5 6.1 6.3 4.2 4.1
13.8 22.7 25.3 29.6 22.7 23.2 17.0 24.4 33.2 31.5 36.5 28.4 25.9
85.5 76.6 71.1 66.7 66.9 72.7 81.3 72.1 63.3 62.4 57.2 67.5 69.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 166 186 181 832 182 197 199 197 159 934 1766








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
261
70_8. Onko Teillä huimausta?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .6 4.1 2.6 7.0 3.2 4.4 4.5 3.9 9.5 10.5 6.6 5.0
19.3 25.9 24.9 33.0 34.8 28.2 33.9 39.7 41.4 40.7 48.4 40.9 34.9
80.0 73.5 71.0 64.4 58.3 68.6 61.7 55.8 54.7 49.7 41.1 52.5 60.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 169 191 187 844 180 199 181 199 190 949 1793








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 1.2 2.9 3.9 .0 2.1 3.2 3.2 3.4 8.4 .0 4.6 3.5
15.7 22.0 21.5 36.0 .0 24.3 29.9 38.9 43.6 41.6 .0 38.7 32.1
84.3 76.8 75.6 60.1 .0 73.6 66.8 57.8 52.9 50.0 .0 56.7 64.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 178 0 658 187 185 204 202 0 778 1436








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 1.2 1.8 3.2 .0 1.9 2.2 2.8 6.1 4.9 .0 4.1 3.1
16.8 21.0 28.8 29.2 .0 24.5 35.2 41.2 43.9 41.2 .0 40.5 33.0
82.4 77.8 69.3 67.6 .0 73.6 62.6 55.9 50.0 53.8 .0 55.4 63.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 185 0 641 179 177 196 182 0 734 1375








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 .0 .6 2.7 3.0 1.5 2.2 4.6 4.9 4.8 9.9 5.2 3.5
19.7 28.6 24.0 24.7 33.9 26.5 33.2 37.4 39.9 39.0 44.8 38.8 33.0
79.5 71.4 75.3 72.6 63.1 72.0 64.7 58.0 55.2 56.1 45.3 56.0 63.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 168 782 184 174 163 187 172 880 1662








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .7 4.8 3.3 .0 2.4 1.1 3.3 2.6 2.5 .0 2.4 2.4
14.0 23.1 23.2 32.2 .0 23.7 42.9 40.0 42.9 46.2 .0 43.1 34.2
86.0 76.2 72.0 64.4 .0 74.0 56.0 56.7 54.5 51.3 .0 54.5 63.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 168 180 0 638 184 180 191 199 0 754 1392








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 1.3 3.6 4.8 4.9 3.1 1.6 6.1 4.5 4.0 11.5 5.4 4.3
22.1 27.6 27.5 33.3 43.4 31.4 39.7 41.4 40.4 37.7 35.8 39.1 35.5
77.9 71.1 68.9 61.9 51.6 65.5 58.7 52.5 55.1 58.3 52.7 55.5 60.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 167 189 182 835 184 198 198 199 165 944 1779








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





.7 .0 4.7 4.2 5.2 3.2 3.9 1.5 7.7 6.2 9.3 5.7 4.5
36.3 39.8 39.6 47.4 49.2 43.0 45.0 49.0 48.1 47.9 51.9 48.4 45.9
63.0 60.2 55.6 48.4 45.5 53.8 51.1 49.5 44.2 45.9 38.8 45.9 49.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 169 192 191 848 180 200 181 194 183 938 1786








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 3.0 4.1 3.9 .0 3.0 4.3 2.2 1.5 3.4 .0 2.8 2.9
27.1 36.9 39.0 43.0 .0 37.0 45.7 53.0 43.6 46.8 .0 47.2 42.5
72.1 60.1 57.0 53.1 .0 59.9 50.0 44.9 54.9 49.8 .0 50.0 54.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 204 203 0 780 1439








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 4.3 1.2 2.7 .0 2.5 5.0 3.4 4.6 5.5 .0 4.6 3.6
29.0 31.5 35.6 38.7 .0 34.1 45.3 45.8 36.9 38.8 .0 41.6 38.1
69.5 64.2 63.2 58.6 .0 63.4 49.7 50.8 58.5 55.7 .0 53.8 58.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 186 0 642 179 179 195 183 0 736 1378








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 .7 1.9 2.7 3.0 2.3 2.7 2.9 4.3 5.3 4.0 3.9 3.1
37.8 29.9 34.4 39.8 42.5 37.1 52.7 38.5 41.4 51.9 39.9 45.1 41.4
59.1 69.4 63.6 57.5 54.5 60.6 44.6 58.6 54.3 42.8 56.1 51.0 55.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 167 781 184 174 162 187 173 880 1661








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 3.0 2.8 .0 1.6 1.1 2.2 1.6 4.0 .0 2.2 1.9
29.9 38.8 37.3 43.3 .0 37.7 55.7 45.9 53.1 48.5 .0 50.8 44.8
70.1 61.2 59.8 53.9 .0 60.8 43.2 51.9 45.3 47.5 .0 47.0 53.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 180 0 640 183 181 192 200 0 756 1396








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 3.3 5.4 4.2 9.8 4.9 2.2 2.6 4.1 3.0 5.4 3.4 4.1
31.0 34.9 32.5 42.1 42.4 37.0 47.8 48.5 46.2 47.0 45.8 47.1 42.4
68.3 61.8 62.0 53.7 47.8 58.1 50.0 49.0 49.7 50.0 48.8 49.5 53.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 166 190 184 837 184 196 197 198 166 941 1778








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
265
70_10. Tunnetteko itsenne masentuneeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 3.1 5.4 5.8 1.6 3.5 5.6 5.0 5.6 7.1 5.6 5.8 4.7
30.4 26.3 37.5 29.8 27.6 30.3 33.3 40.0 44.1 37.9 36.0 38.3 34.5
68.9 70.6 57.1 64.4 70.8 66.3 61.1 55.0 50.3 55.1 58.4 55.9 60.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 168 191 185 839 180 200 179 198 178 935 1774








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 3.6 6.4 6.1 .0 4.4 2.7 7.0 4.9 5.9 .0 5.1 4.8
25.7 25.6 30.8 29.6 .0 28.1 41.0 40.0 41.7 38.1 .0 40.2 34.6
73.6 70.8 62.8 64.2 .0 67.5 56.4 53.0 53.4 55.9 .0 54.7 60.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 204 202 0 779 1438








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.1 4.3 7.4 4.3 .0 5.4 6.1 6.7 8.2 5.5 .0 6.7 6.1
26.7 35.2 26.4 31.6 .0 30.2 41.7 41.9 35.7 36.5 .0 38.9 34.8
67.2 60.5 66.3 64.2 .0 64.4 52.2 51.4 56.1 58.0 .0 54.5 59.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 187 0 643 180 179 196 181 0 736 1379








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 1.4 5.2 5.4 1.8 3.3 4.9 6.3 5.6 9.1 6.4 6.5 5.0
30.7 29.9 31.8 26.3 29.3 29.4 35.5 44.3 39.1 38.5 40.4 39.5 34.8
66.9 68.7 63.0 68.3 68.9 67.2 59.6 49.4 55.3 52.4 53.2 54.0 60.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 167 781 183 174 161 187 171 876 1657








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
3.5 2.7 6.0 5.0 .0 4.4 2.7 2.8 4.7 3.5 .0 3.4 3.9
28.0 37.8 29.8 25.0 .0 29.9 40.0 43.5 37.7 34.8 .0 38.9 34.7
68.5 59.5 64.3 70.0 .0 65.7 57.3 53.7 57.6 61.7 .0 57.7 61.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 168 180 0 639 185 177 191 201 0 754 1393








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.1 4.0 8.5 3.8 3.3 4.3 3.3 4.1 4.0 5.6 7.2 4.8 4.6
27.6 33.8 29.7 27.6 24.6 28.5 35.7 38.6 33.8 33.0 32.9 34.9 31.9
70.3 62.3 61.8 68.6 72.1 67.2 61.0 57.4 62.1 61.4 59.9 60.4 63.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 165 185 183 829 182 197 198 197 167 941 1770








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
267
70_11. Vaivaako Teitä unettomuus?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 5.6 9.5 7.9 10.5 7.4 3.9 7.0 10.1 15.3 21.0 11.5 9.6
35.8 35.8 36.3 36.1 40.3 37.0 28.9 35.0 41.6 45.9 46.2 39.6 38.4
61.9 58.6 54.2 56.0 49.2 55.6 67.2 58.0 48.3 38.8 32.8 48.9 52.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 168 191 191 846 180 200 178 196 186 940 1786








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
4.3 6.0 9.9 11.1 .0 8.1 4.3 5.9 9.8 13.8 .0 8.6 8.3
19.3 29.9 27.5 33.9 .0 28.1 30.9 33.5 40.5 48.3 .0 38.5 33.8
76.4 64.1 62.6 55.0 .0 63.8 64.9 60.5 49.8 37.9 .0 52.9 57.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 171 180 0 658 188 185 205 203 0 781 1439








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.9 5.6 7.4 10.2 .0 7.6 7.8 7.9 12.8 19.1 .0 11.9 9.9
31.3 32.7 40.5 33.9 .0 34.7 30.0 35.4 39.3 41.5 .0 36.6 35.8
61.8 61.7 52.1 55.9 .0 57.6 62.2 56.7 48.0 39.3 .0 51.4 54.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 186 0 642 180 178 196 183 0 737 1379








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 7.5 7.1 9.7 9.6 8.0 4.3 6.9 6.8 13.4 17.5 9.8 8.9
29.1 37.4 40.9 29.2 29.5 33.1 23.9 36.4 38.9 50.8 42.7 38.5 36.0
66.1 55.1 51.9 61.1 60.8 58.9 71.7 56.6 54.3 35.8 39.8 51.7 55.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 185 166 779 184 173 162 187 171 877 1656








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
3.5 4.1 8.3 10.5 .0 6.9 5.4 5.0 9.9 12.9 .0 8.4 7.7
18.8 29.3 39.3 32.6 .0 30.5 31.4 33.9 38.5 45.8 .0 37.6 34.3
77.8 66.7 52.4 56.9 .0 62.7 63.2 61.1 51.6 41.3 .0 54.0 57.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 168 181 0 640 185 180 192 201 0 758 1398








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.4 9.2 11.4 8.4 12.6 9.2 3.3 4.5 8.1 14.1 15.7 9.0 9.1
26.2 31.4 32.5 33.2 30.6 30.9 27.2 37.9 46.2 42.2 45.8 39.8 35.7
70.3 59.5 56.0 58.4 56.8 59.9 69.6 57.6 45.7 43.7 38.6 51.2 55.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 190 183 837 184 198 197 199 166 944 1781








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
269
70_12. Onko Teillä päänsärkyä?
Pohjois-Karjalan maakunta
4.4 5.6 7.7 8.4 5.3 6.4 13.9 12.5 8.8 12.1 14.4 12.4 9.5
51.9 52.5 50.9 38.2 38.9 45.8 65.6 66.0 70.7 59.6 48.4 62.0 54.3
43.7 42.0 41.4 53.4 55.8 47.8 20.6 21.5 20.4 28.3 37.2 25.7 36.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 169 191 190 847 180 200 181 198 188 947 1794








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.1 6.0 5.3 11.7 .0 6.5 17.0 15.1 12.7 12.8 .0 14.3 10.8
52.1 51.2 44.4 41.7 .0 47.0 61.2 67.0 62.9 58.6 .0 62.4 55.3
45.7 42.9 50.3 46.7 .0 46.4 21.8 17.8 24.4 28.6 .0 23.3 33.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 188 185 205 203 0 781 1440








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 2.5 5.6 3.8 .0 3.9 15.0 20.7 15.8 8.7 .0 15.0 9.9
48.1 53.4 46.6 44.6 .0 48.0 62.2 55.9 62.8 59.2 .0 60.1 54.5
48.1 44.1 47.8 51.6 .0 48.0 22.8 23.5 21.4 32.1 .0 24.9 35.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 161 186 0 639 180 179 196 184 0 739 1378








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 3.4 5.2 5.4 5.4 4.7 13.0 13.8 13.5 11.8 11.0 12.6 8.9
44.9 56.5 37.7 33.5 28.6 39.4 60.3 62.6 57.7 54.3 49.7 56.9 48.7
51.2 40.1 57.1 61.1 66.1 55.8 26.6 23.6 28.8 33.9 39.3 30.5 42.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 185 168 781 184 174 163 186 173 880 1661








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
4.9 6.8 10.1 7.1 .0 7.3 18.9 13.8 9.4 8.9 .0 12.6 10.2
48.6 46.9 43.8 47.8 .0 46.7 62.2 65.2 64.9 66.8 .0 64.8 56.5
46.5 46.3 46.2 45.1 .0 46.0 18.9 21.0 25.7 24.3 .0 22.5 33.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 182 0 642 185 181 191 202 0 759 1401








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.8 5.2 8.4 9.1 7.7 7.2 13.6 14.7 13.1 11.5 9.5 12.6 10.0
47.6 56.9 46.1 42.8 44.3 47.2 67.4 66.5 62.8 59.0 51.8 61.7 54.9
47.6 37.9 45.5 48.1 48.1 45.6 19.0 18.8 24.1 29.5 38.7 25.7 35.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 167 187 183 835 184 197 199 200 168 948 1783








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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70_13. Vaivaako Teitä käsien hikoilu?
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 2.5 1.8 2.1 2.6 2.1 2.2 2.0 2.7 1.0 1.6 1.9 2.0
12.6 19.1 13.5 14.7 11.1 14.2 20.1 16.0 17.0 12.7 8.6 14.8 14.5
85.9 78.4 84.7 83.2 86.2 83.7 77.7 82.0 80.2 86.3 89.8 83.3 83.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 170 191 189 847 179 200 182 197 186 944 1791








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.1 3.0 1.7 2.2 .0 2.3 1.6 1.6 1.5 2.5 .0 1.8 2.0
15.7 20.8 16.9 16.2 .0 17.5 18.6 19.5 16.6 14.3 .0 17.2 17.3
82.1 76.2 81.4 81.6 .0 80.3 79.8 78.9 82.0 83.3 .0 81.0 80.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 205 203 0 781 1440








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
2.3 5.0 1.2 1.6 .0 2.5 3.4 2.8 3.0 .5 .0 2.4 2.5
19.8 17.4 16.6 21.9 .0 19.0 16.8 8.4 17.8 16.8 .0 15.0 16.9
77.9 77.6 82.2 76.5 .0 78.5 79.9 88.8 79.2 82.6 .0 82.5 80.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 163 187 0 642 179 178 197 184 0 738 1380








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 2.7 3.3 1.1 .6 1.9 2.7 3.5 1.2 2.1 1.7 2.3 2.1
18.9 15.6 17.0 14.0 11.3 15.1 14.1 17.9 17.8 12.8 8.1 14.1 14.6
78.7 81.6 79.7 84.9 88.1 83.0 83.2 78.6 81.0 85.0 90.2 83.6 83.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 153 186 168 781 184 173 163 187 173 880 1661








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
1.4 2.0 1.2 2.2 .0 1.7 2.7 2.2 .5 1.0 .0 1.6 1.6
19.6 18.9 17.3 9.9 .0 16.1 15.1 15.5 19.3 14.5 .0 16.1 16.1
79.0 79.1 81.5 87.8 .0 82.2 82.2 82.3 80.2 84.5 .0 82.3 82.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 168 181 0 640 185 181 192 200 0 758 1398








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.9 .7 3.6 2.1 1.6 2.9 3.3 2.5 3.0 2.0 3.0 2.7 2.8
20.7 16.3 20.2 13.3 15.7 17.0 20.1 19.7 21.7 14.0 15.0 18.2 17.6
72.4 83.0 76.2 84.6 82.7 80.1 76.6 77.8 75.3 84.0 82.0 79.1 79.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 188 185 839 184 198 198 200 167 947 1786








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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71. Onko Teillä koskaan ollut hammassärkyä? Jos on, niin milloin viimeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
25.2 18.5 9.4 9.4 8.2 13.3 19.4 14.6 12.1 5.1 5.3 11.2 12.2
11.1 13.0 11.7 10.4 8.7 10.9 15.0 13.1 8.8 9.1 4.3 10.0 10.4
31.9 36.4 26.9 20.8 17.3 25.9 34.4 23.1 25.3 20.8 13.3 23.3 24.5
14.8 23.5 50.3 54.2 59.2 42.5 8.9 39.7 48.4 57.9 61.7 43.7 43.1
17.0 8.6 1.8 5.2 6.6 7.4 22.2 9.5 5.5 7.1 15.4 11.8 9.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 171 192 196 856 180 199 182 197 188 946 1802
2 1 0 1 3 7 0 1 1 2 6 10 17
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
23.6 20.2 13.4 10.1 .0 16.4 23.9 13.0 9.3 7.4 .0 13.2 14.7
14.3 14.3 8.7 9.5 .0 11.5 16.5 10.3 7.8 5.0 .0 9.7 10.6
38.6 29.8 28.5 22.9 .0 29.4 35.1 31.4 29.3 15.3 .0 27.6 28.4
12.9 26.8 45.9 54.2 .0 36.3 11.2 29.7 46.8 66.3 .0 39.2 37.9
10.7 8.9 3.5 3.4 .0 6.4 13.3 15.7 6.8 5.9 .0 10.3 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 205 202 0 780 1439
0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 2 5
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
19.8 11.7 12.8 14.5 .0 14.5 22.8 9.4 14.2 10.9 .0 14.3 14.4
13.0 19.1 9.1 7.5 .0 12.0 12.2 8.9 7.6 7.7 .0 9.1 10.4
36.6 35.8 30.5 22.0 .0 30.6 30.6 26.1 23.4 19.7 .0 24.9 27.5
18.3 22.2 40.2 47.8 .0 33.4 15.0 36.1 46.2 49.2 .0 36.9 35.3
12.2 11.1 7.3 8.1 .0 9.5 19.4 19.4 8.6 12.6 .0 14.9 12.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 164 186 0 643 180 180 197 183 0 740 1383
1 0 1 3 0 5 1 0 0 4 0 5 10
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
19.7 16.3 17.4 6.4 8.3 13.0 14.7 11.5 9.8 8.6 12.7 11.5 12.2
12.6 12.2 11.0 12.3 9.5 11.5 15.2 9.8 4.9 7.5 7.5 9.1 10.2
34.6 30.6 30.3 19.3 21.3 26.5 30.4 29.9 23.9 24.1 16.8 25.1 25.8
18.9 28.6 31.6 55.1 53.3 39.2 14.1 32.8 47.2 47.1 53.8 38.7 39.0
14.2 12.2 9.7 7.0 7.7 9.8 25.5 16.1 14.1 12.8 9.2 15.7 12.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 187 169 785 184 174 163 187 173 881 1666
2 1 1 1 2 7 0 0 0 2 0 2 9
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




21.7 13.5 11.2 7.7 .0 13.1 23.8 15.5 11.1 7.9 .0 14.5 13.8
14.0 14.2 12.4 9.4 .0 12.3 15.7 12.2 7.9 3.7 .0 9.8 10.9
38.5 32.4 30.0 16.6 .0 28.7 33.0 31.5 21.1 14.1 .0 24.8 26.6
16.8 31.8 42.9 63.5 .0 40.3 13.0 29.3 52.1 68.1 .0 41.0 40.7
9.1 8.1 3.5 2.8 .0 5.6 14.6 11.6 7.9 6.3 .0 10.0 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 170 181 0 642 185 181 190 191 0 747 1389
3 0 0 7 0 10 0 2 2 13 0 17 27
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
18.8 20.8 10.8 11.9 6.3 13.2 26.8 15.2 9.5 6.2 5.8 12.8 13.0
15.3 12.3 13.3 6.7 5.3 10.2 13.1 15.2 11.6 4.6 5.2 10.1 10.1
34.7 35.1 23.5 18.6 11.1 23.6 32.2 27.8 20.6 15.5 7.8 21.2 22.4
19.4 24.7 47.6 56.2 68.8 45.3 13.1 28.3 48.2 65.5 64.9 43.4 44.3
11.8 7.1 4.8 6.7 8.5 7.7 14.8 13.6 10.1 8.2 16.2 12.4 10.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 166 194 189 847 183 198 199 194 154 928 1775
2 0 4 4 8 18 1 0 3 12 25 41 59
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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72. Milloin olette viimeksi käynyt hammaslääkärissä?
Pohjois-Karjalan maakunta
25.0 30.2 19.4 21.9 19.4 22.9 29.4 34.0 31.9 28.4 23.8 29.5 26.4
18.4 21.6 27.1 22.9 22.4 22.7 29.4 35.0 25.8 27.4 18.5 27.3 25.1
39.0 35.8 32.9 29.7 22.4 31.3 35.6 28.5 31.9 24.4 23.8 28.7 29.9
17.6 12.3 20.0 24.0 35.2 22.5 5.6 2.5 10.4 19.8 31.7 14.0 18.1
.0 .0 .6 1.6 .5 .6 .0 .0 .0 .0 2.1 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 192 196 856 180 200 182 197 189 948 1804
1 1 1 1 3 7 0 0 1 2 5 8 15
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
22.9 32.7 25.6 20.7 .0 25.5 26.6 29.7 29.8 27.1 .0 28.3 27.0
18.6 25.6 23.8 17.9 .0 21.5 26.1 35.1 30.2 22.2 .0 28.3 25.2
49.3 31.0 28.5 30.2 .0 34.0 43.6 31.9 32.2 24.6 .0 32.9 33.4
9.3 10.7 21.5 30.7 .0 18.7 3.7 3.2 7.8 26.1 .0 10.5 14.2
.0 .0 .6 .6 .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 205 203 0 781 1440
0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 1 4
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
23.7 28.0 35.4 42.2 .0 33.1 32.8 39.1 39.3 43.5 .0 38.7 36.1
26.0 36.0 25.6 22.7 .0 27.5 33.3 26.8 34.7 32.6 .0 31.9 29.9
43.5 30.4 29.3 21.6 .0 30.3 32.2 31.8 19.4 14.7 .0 24.4 27.1
6.9 5.6 9.8 12.4 .0 8.9 1.7 2.2 6.6 9.2 .0 5.0 6.8
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 164 185 0 641 180 179 196 184 0 739 1380
1 1 1 4 0 7 1 1 1 3 0 6 13
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
22.8 31.3 34.2 34.4 40.2 33.2 32.1 32.8 41.7 47.3 45.7 39.9 36.7
22.0 23.8 19.4 23.1 22.5 22.2 25.5 42.0 28.2 28.0 25.4 29.8 26.2
48.0 36.7 36.1 25.3 21.9 32.5 39.7 23.0 25.8 19.9 12.7 24.3 28.2
7.1 8.2 10.3 17.2 14.8 12.0 2.7 2.3 4.3 4.8 15.6 5.9 8.8
.0 .0 .0 .0 .6 .1 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 169 784 184 174 163 186 173 880 1664
2 1 1 2 2 8 0 0 0 3 0 3 11
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




28.5 24.3 24.9 24.4 .0 25.4 37.3 37.9 37.5 25.8 .0 34.5 30.3
14.6 27.7 23.7 16.1 .0 20.4 29.7 33.0 28.1 14.9 .0 26.3 23.6
48.6 38.5 35.5 25.0 .0 36.2 30.3 26.4 22.4 33.5 .0 28.2 31.9
7.6 9.5 16.0 34.4 .0 17.8 2.7 2.7 12.0 24.7 .0 10.8 14.0
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .0 1.0 .0 .3 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 169 180 0 641 185 182 192 194 0 753 1394
2 0 1 8 0 11 0 1 0 10 0 11 22
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
18.6 26.0 21.6 20.1 17.7 20.7 29.3 29.3 36.7 18.4 16.0 26.3 23.6
20.0 24.0 18.6 17.5 9.1 17.5 29.3 28.8 28.6 25.0 16.6 26.0 21.9
45.5 41.6 37.1 23.7 24.2 33.5 38.6 38.9 25.1 28.1 25.2 31.3 32.3
15.9 7.8 22.8 36.6 47.8 27.5 2.7 3.0 9.5 27.6 40.5 16.0 21.4
.0 .6 .0 2.1 1.1 .8 .0 .0 .0 1.0 1.8 .5 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 194 186 846 184 198 199 196 163 940 1786
1 0 3 4 11 19 0 0 3 10 16 29 48
Viimeisen puolen vuoden aikana
1/2 - 1 vuotta sitten
1 - 5 vuotta sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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73. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?
Pohjois-Karjalan maakunta
43.7 28.8 33.7 63.9 90.1 53.5 44.9 37.8 43.7 61.3 97.2 56.9 55.2
24.4 30.1 25.4 14.7 1.6 18.6 34.8 34.2 28.2 20.6 2.2 24.1 21.4
25.2 32.5 26.0 13.1 3.3 19.3 19.1 25.0 22.4 14.9 .0 16.4 17.8
6.7 8.6 14.8 8.4 4.9 8.7 1.1 3.1 5.7 3.1 .6 2.7 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 169 191 182 840 178 196 174 194 181 923 1763
2 0 2 2 17 23 2 4 9 5 13 33 56
Pääasiassa istumatyö
Kävelyä paljon, ei nostelua






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
30.7 34.5 33.5 65.0 .0 41.7 42.2 47.0 37.1 66.2 .0 48.2 45.2
27.9 24.4 25.3 10.7 .0 21.7 36.9 29.2 34.2 18.2 .0 29.5 25.9
32.1 29.8 21.8 15.8 .0 24.4 18.7 23.2 24.8 15.2 .0 20.5 22.3
9.3 11.3 19.4 8.5 .0 12.2 2.1 .5 4.0 .5 .0 1.8 6.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 170 177 0 655 187 185 202 198 0 772 1427
0 0 3 4 0 7 2 0 3 5 0 10 17
Pääasiassa istumatyö
Kävelyä paljon, ei nostelua






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
43.5 37.1 39.8 61.5 .0 46.1 51.1 46.7 39.5 65.9 .0 50.6 48.5
26.0 20.1 21.1 16.5 .0 20.5 31.7 32.8 33.3 17.6 .0 28.9 25.0
22.9 32.7 28.6 14.3 .0 24.3 16.1 20.0 25.6 15.4 .0 19.4 21.7
7.6 10.1 10.6 7.7 .0 9.0 1.1 .6 1.5 1.1 .0 1.1 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 159 161 182 0 633 180 180 195 182 0 737 1370
1 3 4 7 0 15 1 0 2 5 0 8 23
Pääasiassa istumatyö
Kävelyä paljon, ei nostelua






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
44.1 55.5 54.5 68.0 91.8 63.9 53.3 59.5 49.7 67.2 98.8 65.5 64.8
30.7 19.2 24.7 14.9 5.0 18.3 29.9 28.9 35.0 22.0 .6 23.4 21.0
16.5 15.8 16.2 13.8 1.9 12.6 16.3 11.6 14.1 9.1 .6 10.4 11.5
8.7 9.6 4.5 3.3 1.3 5.2 .5 .0 1.2 1.6 .0 .7 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 154 181 159 767 184 173 163 186 167 873 1640
2 2 2 7 12 25 0 1 0 3 6 10 35
Pääasiassa istumatyö
Kävelyä paljon, ei nostelua






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
43.0 40.7 33.5 64.2 .0 46.0 49.5 45.8 38.7 56.5 .0 47.5 46.8
20.4 24.8 25.2 14.5 .0 21.0 31.5 33.3 36.0 26.0 .0 31.8 26.8
28.9 24.1 25.8 12.7 .0 22.4 17.9 18.6 22.0 14.7 .0 18.4 20.2
7.7 10.3 15.5 8.7 .0 10.6 1.1 2.3 3.2 2.8 .0 2.3 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 145 155 173 0 615 184 177 186 177 0 724 1339
4 3 15 15 0 37 1 6 6 27 0 40 77
Pääasiassa istumatyö
Kävelyä paljon, ei nostelua






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




43.3 22.5 35.0 48.8 75.0 44.2 48.0 45.3 39.2 56.4 90.2 52.3 48.4
19.1 25.2 29.3 19.4 7.6 20.5 34.6 31.8 34.9 24.8 4.9 28.4 24.6
24.1 31.8 23.6 17.6 6.1 20.9 16.8 19.8 24.2 17.6 3.9 17.7 19.2
13.5 20.5 12.1 14.1 11.4 14.4 .6 3.1 1.6 1.2 1.0 1.6 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 151 157 170 132 751 179 192 186 165 102 824 1575
5 3 13 28 65 114 5 6 16 41 77 145 259
Pääasiassa istumatyö
Kävelyä paljon, ei nostelua






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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74. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
20.0 20.9 19.0 18.9 24.2 20.6 23.9 18.4 21.4 23.2 24.3 22.2 21.5
45.9 51.5 61.3 60.0 63.2 57.0 50.6 60.7 60.4 62.4 61.3 59.2 58.2
28.9 25.2 19.0 20.0 12.6 20.6 25.6 20.4 18.1 14.4 14.4 18.5 19.5
5.2 2.5 .6 1.1 .0 1.7 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 168 190 182 838 180 196 182 194 181 933 1771
2 0 3 3 17 25 0 4 1 5 13 23 48
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv)
Liikuntaa väh. 4 h/vko






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.7 18.0 17.4 20.6 .0 20.2 26.5 25.5 19.1 13.8 .0 21.0 20.6
36.4 51.5 58.7 66.1 .0 54.2 51.9 53.8 60.8 72.4 .0 60.0 57.3
32.9 28.7 21.5 13.3 .0 23.5 21.7 19.6 20.1 13.8 .0 18.7 20.9
5.0 1.8 2.3 .0 .0 2.1 .0 1.1 .0 .0 .0 .3 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 180 0 659 189 184 204 203 0 780 1439
0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 5
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv)
Liikuntaa väh. 4 h/vko






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
28.2 31.1 20.7 28.6 .0 27.1 28.3 32.4 26.9 23.5 .0 27.7 27.5
31.3 40.4 56.7 56.8 .0 47.4 44.4 44.1 55.3 63.4 .0 52.0 49.9
35.1 27.3 22.0 14.1 .0 23.7 26.1 22.9 17.8 13.1 .0 19.9 21.7
5.3 1.2 .6 .5 .0 1.7 1.1 .6 .0 .0 .0 .4 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 164 185 0 641 180 179 197 183 0 739 1380
1 1 1 4 0 7 1 1 0 4 0 6 13
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv)
Liikuntaa väh. 4 h/vko






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
27.6 34.7 25.3 20.4 21.1 25.4 24.5 32.2 22.1 24.7 31.2 26.9 26.2
29.1 32.7 52.6 59.7 59.1 48.2 40.2 44.8 57.1 60.8 58.8 52.2 50.3
35.4 28.6 20.8 17.2 19.3 23.4 35.3 21.8 19.6 14.5 9.4 20.3 21.8
7.9 4.1 1.3 2.7 .6 3.1 .0 1.1 1.2 .0 .6 .6 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 186 171 785 184 174 163 186 170 877 1662
2 1 2 2 0 7 0 0 0 3 3 6 13
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv)
Liikuntaa väh. 4 h/vko






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
24.1 25.9 22.5 17.4 .0 22.2 27.0 23.8 20.5 15.5 .0 21.6 21.8
36.2 42.9 55.0 56.0 .0 48.4 45.4 53.0 59.5 67.0 .0 56.5 52.8
36.2 29.3 21.9 24.5 .0 27.5 26.5 21.5 19.5 17.5 .0 21.2 24.1
3.5 2.0 .6 2.2 .0 2.0 1.1 1.7 .5 .0 .0 .8 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 147 169 184 0 641 185 181 190 200 0 756 1397
5 1 1 4 0 11 0 2 2 4 0 8 19
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv)
Liikuntaa väh. 4 h/vko






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




28.3 27.9 20.4 22.3 24.4 24.4 20.8 23.9 16.8 14.8 27.5 20.4 22.3
38.6 48.1 56.3 52.8 60.6 51.8 52.5 49.7 60.2 62.2 59.1 56.7 54.4
31.0 21.4 22.2 23.8 13.3 22.1 26.2 25.4 23.0 23.0 13.4 22.6 22.3
2.1 2.6 1.2 1.0 1.7 1.7 .5 1.0 .0 .0 .0 .3 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 193 180 839 183 197 196 196 149 921 1760
1 0 3 5 17 26 1 1 6 10 30 48 74
Ei juuri lainkaan (lukeminen, tv)
Liikuntaa väh. 4 h/vko






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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75. Kuinka monta minuuttia kävelette, pyöräilette tai kuljette muilla ruumiillista liikuntaa
vaativilla tavoilla työmatkoillanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
63.7 65.4 61.8 74.5 87.8 71.4 55.0 54.5 44.8 64.6 91.9 62.0 66.5
14.1 18.2 17.0 10.6 1.1 11.8 13.9 12.6 16.7 9.4 .0 10.5 11.2
15.6 11.9 12.1 4.3 2.8 8.8 14.4 13.6 16.7 10.4 1.7 11.4 10.2
1.5 1.9 3.6 4.8 2.2 2.9 10.0 11.5 12.1 9.4 1.7 9.0 6.1
3.0 1.3 2.4 3.2 2.2 2.4 4.4 5.2 6.9 2.6 2.3 4.3 3.4
2.2 1.3 3.0 2.7 3.9 2.7 2.2 2.6 2.9 3.6 2.3 2.7 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 165 188 181 828 180 191 174 192 173 910 1738
2 4 6 5 18 35 0 9 9 7 21 46 81
Ei työssä tai moottoriajoneuvolla
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 44 min. päivässä
45 - 59 min. päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
65.0 59.9 58.8 73.0 .0 64.2 50.5 51.1 38.4 65.6 .0 51.3 57.2
15.0 18.0 17.1 9.2 .0 14.7 12.9 15.9 21.7 10.8 .0 15.4 15.1
11.4 10.2 17.6 9.2 .0 12.1 16.1 15.4 19.2 13.3 .0 16.1 14.3
5.7 7.2 2.9 5.7 .0 5.4 12.9 10.4 12.3 5.6 .0 10.3 8.0
2.1 3.6 1.8 1.1 .0 2.2 4.8 4.4 6.4 1.5 .0 4.3 3.3
.7 1.2 1.8 1.7 .0 1.4 2.7 2.7 2.0 3.1 .0 2.6 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 170 174 0 651 186 182 203 195 0 766 1417
0 1 3 7 0 11 3 3 2 8 0 16 27
Ei työssä tai moottoriajoneuvolla
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 44 min. päivässä
45 - 59 min. päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
59.1 55.7 56.2 67.4 .0 59.9 41.7 53.3 38.1 50.0 .0 45.7 52.3
13.6 22.2 15.4 15.2 .0 16.7 12.8 12.2 15.5 10.4 .0 12.8 14.6
18.2 11.4 18.5 10.3 .0 14.3 23.3 12.2 25.8 22.5 .0 21.1 17.9
6.1 5.1 4.9 3.8 .0 4.9 10.6 13.3 10.8 7.1 .0 10.5 7.9
1.5 2.5 1.9 1.1 .0 1.7 5.6 6.1 6.2 4.9 .0 5.7 3.9
1.5 3.2 3.1 2.2 .0 2.5 6.1 2.8 3.6 4.9 .0 4.3 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 158 162 184 0 636 180 180 194 182 0 736 1372
0 4 3 5 0 12 1 0 3 5 0 9 21
Ei työssä tai moottoriajoneuvolla
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 44 min. päivässä
45 - 59 min. päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
36.2 49.3 46.8 62.5 84.9 57.4 27.7 24.7 21.5 48.9 93.3 42.9 49.7
24.4 26.0 24.0 15.2 3.0 17.9 22.3 21.8 22.1 12.5 .6 16.0 16.9
22.8 14.4 17.5 10.9 1.2 12.7 30.4 36.2 33.7 21.7 1.2 24.8 19.1
10.2 5.5 5.8 6.0 3.6 6.0 14.1 9.8 13.5 12.5 1.2 10.3 8.3
3.1 2.1 3.2 2.2 1.2 2.3 2.7 4.0 4.9 2.7 1.2 3.1 2.7
3.1 2.7 2.6 3.3 6.0 3.6 2.7 3.4 4.3 1.6 2.4 2.9 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 154 184 166 777 184 174 163 184 165 870 1647
2 2 2 4 5 15 0 0 0 5 8 13 28
Ei työssä tai moottoriajoneuvolla
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 44 min. päivässä
45 - 59 min. päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




69.4 66.2 64.2 75.1 .0 68.9 63.9 51.7 38.6 62.4 .0 54.2 61.0
11.1 15.9 14.2 10.2 .0 12.7 12.2 15.6 13.6 6.9 .0 12.0 12.3
13.2 11.0 9.3 7.3 .0 10.0 13.3 16.7 25.0 10.1 .0 16.2 13.4
4.2 2.8 6.8 4.0 .0 4.5 4.4 6.7 12.5 11.6 .0 8.9 6.8
1.4 2.1 3.1 1.1 .0 1.9 3.9 6.7 6.5 4.2 .0 5.3 3.7
.7 2.1 2.5 2.3 .0 1.9 2.2 2.8 3.8 4.8 .0 3.4 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 162 177 0 628 180 180 184 189 0 733 1361
2 3 8 11 0 24 5 3 8 15 0 31 55
Ei työssä tai moottoriajoneuvolla
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 44 min. päivässä
45 - 59 min. päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
52.1 61.8 59.4 68.9 79.6 64.6 60.0 55.3 51.0 60.0 87.7 60.9 62.6
26.4 19.1 20.6 11.3 3.9 16.1 13.9 11.1 15.5 11.1 .0 11.1 13.4
16.0 7.9 6.9 7.9 5.3 8.7 11.7 17.9 14.9 8.3 3.3 11.9 10.4
4.2 4.6 8.1 2.3 3.3 4.5 10.0 6.8 8.2 10.6 2.5 8.0 6.3
1.4 3.9 2.5 2.8 .7 2.3 2.2 4.2 5.7 4.4 1.6 3.8 3.1
.0 2.6 2.5 6.8 7.2 3.9 2.2 4.7 4.6 5.6 4.9 4.4 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 160 177 152 785 180 190 194 180 122 866 1651
2 2 10 21 45 80 4 8 8 26 57 103 183
Ei työssä tai moottoriajoneuvolla
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 44 min. päivässä
45 - 59 min. päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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76. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 - 30 min. niin, että ainakin
lievästi hengästytte ja hikoilette?
Pohjois-Karjalan maakunta
14.1 8.6 8.8 18.5 27.9 16.1 17.8 13.6 14.4 15.8 27.0 17.7 16.9
37.8 38.3 47.1 39.7 36.8 40.0 46.1 51.8 49.7 45.4 35.4 45.7 43.0
20.7 25.9 15.9 15.9 8.9 17.0 17.2 16.6 16.0 16.8 7.4 14.8 15.9
15.6 17.9 11.2 10.6 5.8 11.8 12.2 9.0 13.8 11.2 7.4 10.7 11.2
10.4 8.6 12.4 10.1 8.9 10.0 6.1 6.0 5.5 6.1 4.8 5.7 7.8
1.5 .6 4.7 5.3 11.6 5.1 .6 3.0 .6 4.6 18.0 5.4 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 170 189 190 846 180 199 181 196 189 945 1791
2 1 1 4 9 17 0 1 2 3 5 11 28
Päivittäin
2 - 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2 - 3 kertaa kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.7 10.7 8.7 16.2 .0 12.7 13.8 9.7 9.8 18.2 .0 12.9 12.8
39.3 47.6 49.4 40.2 .0 44.3 49.2 45.4 53.4 46.8 .0 48.8 46.7
24.3 19.0 16.9 16.8 .0 19.0 19.0 22.2 19.6 13.3 .0 18.4 18.7
12.1 13.7 12.2 8.9 .0 11.7 14.3 15.7 8.3 7.9 .0 11.4 11.5
8.6 8.3 11.0 13.4 .0 10.5 3.7 6.5 6.4 9.9 .0 6.7 8.4
.0 .6 1.7 4.5 .0 1.8 .0 .5 2.5 3.9 .0 1.8 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 185 204 203 0 781 1440
0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 1 4
Päivittäin
2 - 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2 - 3 kertaa kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
8.3 8.1 6.2 14.1 .0 9.4 13.9 8.9 10.2 12.0 .0 11.2 10.4
46.2 33.5 40.7 38.4 .0 39.4 42.2 42.2 38.1 45.4 .0 41.9 40.7
21.2 19.9 23.5 11.4 .0 18.6 20.0 18.3 20.8 15.8 .0 18.8 18.7
8.3 18.0 8.6 10.8 .0 11.6 12.8 14.4 15.7 10.4 .0 13.4 12.5
14.4 16.8 17.3 19.5 .0 17.2 10.0 15.0 11.2 14.8 .0 12.7 14.8
1.5 3.7 3.7 5.9 .0 3.9 1.1 1.1 4.1 1.6 .0 2.0 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 185 0 640 180 180 197 183 0 740 1380
0 1 3 4 0 8 1 0 0 4 0 5 13
Päivittäin
2 - 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2 - 3 kertaa kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
12.6 8.2 6.5 17.6 26.6 14.8 10.9 7.0 11.0 16.7 24.7 14.1 14.4
43.3 39.5 38.3 39.6 43.2 40.7 48.1 40.1 36.2 43.0 37.1 41.1 40.9
20.5 19.0 24.0 19.3 10.1 18.4 18.0 23.8 30.1 16.1 12.4 19.9 19.2
14.2 16.3 10.4 9.1 4.1 10.5 13.1 14.5 12.3 7.0 4.1 10.2 10.3
8.7 15.6 19.5 12.3 10.1 13.3 9.3 14.0 10.4 11.3 11.8 11.3 12.2
.8 1.4 1.3 2.1 5.9 2.4 .5 .6 .0 5.9 10.0 3.4 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 187 169 784 183 172 163 186 170 874 1658
2 1 2 1 2 8 1 2 0 3 3 9 17
Päivittäin
2 - 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2 - 3 kertaa kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.3 10.2 6.6 17.9 .0 10.5 10.3 11.6 9.9 19.0 .0 12.8 11.8
42.7 44.9 44.3 44.7 .0 44.2 47.3 48.6 48.4 42.5 .0 46.6 45.5
19.6 13.6 23.4 13.4 .0 17.5 17.4 22.1 22.9 17.5 .0 19.9 18.8
9.1 15.6 9.0 6.7 .0 9.9 18.5 12.2 10.4 8.0 .0 12.2 11.1
22.4 14.3 13.8 12.3 .0 15.4 5.4 4.4 7.3 8.5 .0 6.5 10.6
.0 1.4 3.0 5.0 .0 2.5 1.1 1.1 1.0 4.5 .0 2.0 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 179 0 636 184 181 192 200 0 757 1393
3 1 3 9 0 16 1 2 0 4 0 7 23
Päivittäin
2 - 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2 - 3 kertaa kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.1 6.5 11.6 21.5 27.5 16.3 15.4 12.2 14.4 19.6 33.5 18.4 17.4
41.7 41.2 42.7 40.8 38.8 41.0 45.6 53.3 52.3 46.2 36.1 47.2 44.3
19.4 23.5 16.5 14.1 11.2 16.6 14.8 14.2 16.9 14.6 10.3 14.3 15.4
16.0 9.2 13.4 7.3 6.2 10.1 15.9 10.7 6.2 6.5 5.8 9.1 9.6
11.8 18.3 15.2 13.1 9.0 13.4 8.2 8.6 8.2 9.0 7.1 8.3 10.7
.0 1.3 .6 3.1 7.3 2.7 .0 1.0 2.1 4.0 7.1 2.7 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 153 164 191 178 830 182 197 195 199 155 928 1758
2 1 6 7 19 35 2 1 7 7 24 41 76
Päivittäin
2 - 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2 - 3 kertaa kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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77. Kuinka monta kertaa viikossa harrastatte tavallisesti vapaa-ajan liikuntaa niin, että
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?
Pohjois-Karjalan maakunta
16.9 17.6 16.2 17.8 17.0 17.1 14.6 10.5 13.5 14.4 14.4 13.4 15.2
39.7 46.5 41.9 31.4 20.7 35.3 34.3 40.0 41.6 37.4 20.6 34.9 35.1
41.9 35.2 37.1 45.5 50.5 42.4 50.6 46.5 44.4 43.6 46.1 46.2 44.4
1.5 .6 4.8 5.2 11.7 5.1 .6 3.0 .6 4.6 18.9 5.5 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 159 167 191 188 841 178 200 178 195 180 931 1772
1 4 4 2 11 22 2 0 5 4 14 25 47
En harrasta
1 - 2 kertaa
3 kertaa tai useammin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
10.7 17.9 14.7 14.5 .0 14.6 12.7 16.3 12.3 14.0 .0 13.8 14.2
42.9 41.1 41.2 35.8 .0 40.0 42.3 40.2 41.9 32.5 .0 39.2 39.6
46.4 40.5 42.4 45.3 .0 43.5 45.0 42.9 43.3 49.5 .0 45.2 44.5
.0 .6 1.8 4.5 .0 1.8 .0 .5 2.5 4.0 .0 1.8 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 170 179 0 657 189 184 203 200 0 776 1433
0 0 3 2 0 5 0 1 2 3 0 6 11
En harrasta
1 - 2 kertaa
3 kertaa tai useammin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.9 27.0 20.9 23.1 .0 22.7 16.3 26.1 18.9 24.7 .0 21.5 22.0
38.6 33.3 41.1 35.5 .0 37.0 41.6 42.2 47.4 37.4 .0 42.3 39.8
40.9 35.8 34.4 35.5 .0 36.4 41.0 30.6 29.6 36.3 .0 34.2 35.2
1.5 3.8 3.7 5.9 .0 3.9 1.1 1.1 4.1 1.6 .0 2.0 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 159 163 186 0 640 178 180 196 182 0 736 1376
0 3 2 3 0 8 3 0 1 5 0 9 17
En harrasta
1 - 2 kertaa
3 kertaa tai useammin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
20.6 24.7 25.0 17.8 22.0 21.9 13.7 22.7 17.9 19.4 20.5 18.8 20.2
34.9 39.0 37.5 34.1 21.4 33.1 47.5 43.0 51.2 39.8 28.7 42.0 37.8
43.7 34.9 36.2 45.9 50.6 42.6 38.3 33.7 30.9 34.9 40.9 35.8 39.0
.8 1.4 1.3 2.2 6.0 2.4 .5 .6 .0 5.9 9.9 3.4 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
126 146 152 185 168 777 183 172 162 186 171 874 1651
3 2 4 3 3 15 1 2 1 3 2 9 24
En harrasta
1 - 2 kertaa
3 kertaa tai useammin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
23.9 21.1 18.3 16.9 .0 19.8 11.9 11.4 12.7 13.8 .0 12.5 15.8
34.5 40.1 42.7 32.0 .0 37.2 48.1 44.3 45.9 35.7 .0 43.4 40.5
41.5 37.3 36.0 46.1 .0 40.4 38.9 43.2 40.3 45.9 .0 42.1 41.3
.0 1.4 3.0 5.1 .0 2.6 1.1 1.1 1.1 4.6 .0 2.0 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 142 164 178 0 626 185 176 181 196 0 738 1364
4 6 6 10 0 26 0 7 11 8 0 26 52
En harrasta
1 - 2 kertaa
3 kertaa tai useammin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




16.8 21.9 23.1 18.7 18.5 19.8 11.0 15.5 12.2 14.8 18.8 14.3 16.9
41.3 46.4 36.9 29.9 22.6 34.9 40.9 35.2 35.2 27.0 21.5 32.4 33.6
42.0 30.5 39.4 48.1 51.2 42.6 48.1 48.2 50.5 54.0 52.1 50.5 46.8
.0 1.3 .6 3.2 7.7 2.7 .0 1.0 2.0 4.2 7.6 2.8 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 160 187 168 809 181 193 196 189 144 903 1712
3 3 10 11 29 56 3 5 6 17 35 66 122
En harrasta
1 - 2 kertaa
3 kertaa tai useammin





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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78. Kuinka pitkään harrastatte vapaa-ajan liikuntaa tavallisesti kerrallaan?
Pohjois-Karjalan maakunta
9.7 9.3 9.5 10.1 11.1 10.0 7.3 5.0 6.1 4.7 5.5 5.7 7.7
3.7 1.9 3.6 3.7 2.6 3.1 1.1 1.5 3.9 2.1 1.1 1.9 2.5
14.2 23.5 18.9 19.1 17.9 18.9 19.6 16.5 15.0 19.7 19.7 18.1 18.4
35.8 33.3 37.9 37.8 30.5 35.0 45.3 46.0 55.6 42.5 32.2 44.3 39.9
35.1 31.5 25.4 23.9 26.3 28.0 26.3 28.0 18.9 26.4 23.0 24.6 26.2
1.5 .6 4.7 5.3 11.6 5.1 .6 3.0 .6 4.7 18.6 5.5 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 169 188 190 843 179 200 180 193 183 935 1778
3 1 2 5 9 20 1 0 3 6 11 21 41
En harrasta
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 59 min. päivässä
Yli 1 tunnin päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
4.3 7.7 9.9 8.9 .0 7.9 5.8 7.6 9.3 6.4 .0 7.3 7.6
7.9 3.0 2.9 7.2 .0 5.2 2.1 2.2 1.0 2.5 .0 1.9 3.4
16.4 17.9 19.9 21.1 .0 19.0 12.7 18.4 11.3 15.8 .0 14.5 16.5
28.6 40.5 37.4 32.2 .0 34.9 46.0 49.2 49.5 51.2 .0 49.0 42.6
42.9 30.4 28.1 26.1 .0 31.3 33.3 22.2 26.5 20.2 .0 25.5 28.1
.0 .6 1.8 4.4 .0 1.8 .0 .5 2.5 3.9 .0 1.8 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 189 185 204 203 0 781 1440
0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 1 4
En harrasta
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 59 min. päivässä
Yli 1 tunnin päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
12.1 14.9 10.4 16.7 .0 13.7 11.1 13.9 9.1 12.0 .0 11.5 12.5
1.5 3.1 1.8 5.4 .0 3.1 .6 4.4 2.0 2.7 .0 2.4 2.7
9.8 16.8 18.4 11.3 .0 14.2 12.2 16.1 15.2 17.4 .0 15.2 14.8
30.3 36.0 41.1 38.2 .0 36.8 47.2 38.9 50.3 45.1 .0 45.5 41.4
44.7 25.5 24.5 22.6 .0 28.3 27.8 25.6 19.3 21.2 .0 23.3 25.7
1.5 3.7 3.7 5.9 .0 3.9 1.1 1.1 4.1 1.6 .0 2.0 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 186 0 642 180 180 197 184 0 741 1383
0 1 2 3 0 6 1 0 0 3 0 4 10
En harrasta
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 59 min. päivässä
Yli 1 tunnin päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.2 16.3 16.3 10.2 8.3 12.2 7.6 11.5 9.8 6.5 8.1 8.6 10.3
1.6 3.4 2.0 2.7 7.1 3.5 1.1 4.6 3.1 2.7 1.7 2.6 3.0
9.4 12.2 12.4 16.1 17.9 14.0 12.0 14.9 14.7 12.4 17.4 14.2 14.1
29.1 33.3 39.2 42.5 31.0 35.5 46.7 41.4 42.3 42.5 33.1 41.3 38.6
48.8 33.3 28.8 26.3 29.8 32.5 32.1 27.0 30.1 30.1 29.7 29.8 31.1
.8 1.4 1.3 2.2 6.0 2.4 .5 .6 .0 5.9 9.9 3.4 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 153 186 168 781 184 174 163 186 172 879 1660
2 1 3 2 3 11 0 0 0 3 1 4 15
En harrasta
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 59 min. päivässä
Yli 1 tunnin päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




20.3 13.8 12.0 11.6 .0 14.2 8.1 5.5 6.3 5.1 .0 6.2 9.8
2.8 4.1 5.4 2.8 .0 3.8 1.1 1.7 2.1 1.5 .0 1.6 2.6
11.2 15.9 15.0 14.4 .0 14.2 13.0 17.1 18.8 20.7 .0 17.5 16.0
28.7 34.5 41.3 35.9 .0 35.4 51.9 48.6 43.5 38.4 .0 45.4 40.8
37.1 30.3 23.4 30.4 .0 30.0 24.9 26.0 28.3 29.8 .0 27.3 28.5
.0 1.4 3.0 5.0 .0 2.5 1.1 1.1 1.0 4.5 .0 2.0 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 145 167 181 0 636 185 181 191 198 0 755 1391
3 3 3 7 0 16 0 2 1 6 0 9 25
En harrasta
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 59 min. päivässä
Yli 1 tunnin päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.9 16.4 12.1 10.2 9.7 11.9 6.6 7.1 5.6 7.8 7.6 6.9 9.3
3.5 4.6 6.7 3.2 5.7 4.7 3.3 1.0 1.0 1.0 .6 1.4 3.0
17.5 13.8 17.6 21.4 19.9 18.2 18.0 15.3 11.7 16.6 14.6 15.2 16.6
30.8 32.2 38.2 37.4 23.3 32.4 44.3 48.5 49.5 42.0 40.8 45.2 39.2
36.4 31.6 24.8 24.6 34.1 30.0 27.9 27.0 30.1 28.5 29.3 28.5 29.2
.0 1.3 .6 3.2 7.4 2.7 .0 1.0 2.0 4.1 7.0 2.7 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 165 187 176 823 183 196 196 193 157 925 1748
3 2 5 11 21 42 1 2 6 13 22 44 86
En harrasta
Alle 15 min. päivässä
15 - 29 min. päivässä
30 - 59 min. päivässä
Yli 1 tunnin päivässä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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79. Kuinka monta minuuttia keskimäärin päivässä kävelette, pyöräilette tai teette muuta
liikkumista vaativaa vapaa-ajan toimintaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
33.6 27.8 23.6 15.6 11.7 21.8 14.2 8.6 7.4 10.8 5.6 9.4 15.3
35.1 34.6 39.4 32.8 28.7 34.0 31.8 31.0 35.2 26.3 17.3 28.5 31.1
11.2 18.5 17.0 15.0 22.8 17.1 28.4 24.4 27.3 18.8 20.4 23.9 20.7
9.7 11.1 8.5 12.2 8.2 10.0 8.5 11.2 10.8 12.4 15.4 11.6 10.8
10.4 8.0 11.5 24.4 28.7 17.1 17.0 24.9 19.3 31.7 41.4 26.6 22.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 162 165 180 171 812 176 197 176 186 162 897 1709
3 1 6 13 28 51 4 3 7 13 32 59 110
Alle 15 min/vrk
15 - 29 min/vrk
30 - 44 min/vrk






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
36.0 34.9 26.7 21.2 .0 29.3 14.3 13.5 14.9 8.9 .0 12.9 20.4
36.7 33.1 35.5 30.2 .0 33.7 33.9 33.0 29.4 24.8 .0 30.1 31.8
12.9 13.3 16.3 15.1 .0 14.5 24.9 22.7 26.4 26.7 .0 25.2 20.3
2.9 6.0 7.0 7.8 .0 6.1 7.9 9.2 9.5 15.8 .0 10.7 8.6
11.5 12.7 14.5 25.7 .0 16.5 19.0 21.6 19.9 23.8 .0 21.1 19.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 172 179 0 656 189 185 201 202 0 777 1433
1 2 1 2 0 6 0 0 4 1 0 5 11
Alle 15 min/vrk
15 - 29 min/vrk
30 - 44 min/vrk






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
36.4 40.0 42.9 31.7 .0 37.6 26.1 20.8 15.4 18.2 .0 20.0 28.2
37.1 36.3 32.3 26.3 .0 32.6 35.0 37.6 32.3 28.7 .0 33.4 33.0
13.6 13.1 12.4 17.7 .0 14.4 20.6 21.3 24.6 19.9 .0 21.7 18.3
6.1 3.1 5.6 8.6 .0 5.9 8.9 9.0 14.4 9.4 .0 10.5 8.4
6.8 7.5 6.8 15.6 .0 9.5 9.4 11.2 13.3 23.8 .0 14.4 12.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 161 186 0 639 180 178 195 181 0 734 1373
0 2 4 3 0 9 1 2 2 6 0 11 20
Alle 15 min/vrk
15 - 29 min/vrk
30 - 44 min/vrk






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
37.8 40.0 35.7 26.5 15.6 30.3 25.5 23.0 17.3 13.4 7.6 17.4 23.5
33.9 27.6 43.5 33.0 28.1 33.2 39.1 35.1 38.9 35.8 29.2 35.6 34.5
15.0 16.6 12.3 17.3 20.4 16.5 15.8 18.4 20.4 19.8 18.7 18.6 17.6
5.5 5.5 3.9 5.9 11.4 6.6 9.2 9.2 9.9 8.6 12.9 9.9 8.3
7.9 10.3 4.5 17.3 24.6 13.5 10.3 14.4 13.6 22.5 31.6 18.5 16.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 145 154 185 167 778 184 174 162 187 171 878 1656
2 3 2 3 4 14 0 0 1 2 2 5 19
Alle 15 min/vrk
15 - 29 min/vrk
30 - 44 min/vrk






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




39.3 34.7 26.4 21.3 .0 29.8 14.8 12.4 10.8 8.3 .0 11.5 19.9
33.6 39.5 39.3 26.4 .0 34.5 33.3 33.7 33.0 22.8 .0 30.6 32.4
14.3 8.8 16.6 20.7 .0 15.4 25.7 23.0 25.4 25.9 .0 25.0 20.6
8.6 6.1 9.8 9.2 .0 8.5 10.4 11.8 6.5 13.0 .0 10.4 9.5
4.3 10.9 8.0 22.4 .0 11.9 15.8 19.1 24.3 30.1 .0 22.5 17.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 147 163 174 0 624 183 178 185 193 0 739 1363
6 1 7 14 0 28 2 5 7 11 0 25 53
Alle 15 min/vrk
15 - 29 min/vrk
30 - 44 min/vrk






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
31.2 30.9 23.0 14.2 10.0 21.1 12.5 11.7 8.8 8.2 8.2 9.9 15.2
40.4 37.6 39.1 33.7 24.7 34.8 28.8 34.2 32.5 20.5 18.5 27.3 30.8
14.9 18.8 19.9 16.3 18.2 17.6 23.4 23.5 19.1 28.7 15.8 22.4 20.2
4.3 4.7 8.7 7.9 9.4 7.2 11.4 10.7 16.0 10.3 10.3 11.8 9.6
9.2 8.1 9.3 27.9 37.6 19.4 23.9 19.9 23.7 32.3 47.3 28.5 24.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 149 161 190 170 811 184 196 194 195 146 915 1726
5 5 9 8 27 54 0 2 8 11 33 54 108
Alle 15 min/vrk
15 - 29 min/vrk
30 - 44 min/vrk






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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80. Millainen on mielestänne nykyinen ruumiillinen kuntonne?
Pohjois-Karjalan maakunta
13.3 6.7 4.7 3.1 6.2 6.4 5.6 7.0 3.3 3.5 2.1 4.3 5.3
41.5 39.3 39.2 30.6 26.7 34.8 40.6 41.5 38.1 38.9 24.7 36.7 35.8
35.6 44.2 41.5 47.7 49.2 44.2 42.2 41.0 42.5 39.4 53.6 43.8 44.0
8.9 9.8 12.9 16.6 15.9 13.2 11.7 8.5 13.3 15.2 14.4 12.6 12.9
.7 .0 1.8 2.1 2.1 1.4 .0 2.0 2.8 3.0 5.2 2.6 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 171 193 195 857 180 200 181 198 194 953 1810










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
13.6 10.1 9.9 3.3 .0 8.9 4.2 5.4 5.4 3.0 .0 4.5 6.5
43.6 36.9 33.7 31.1 .0 35.9 46.0 38.9 37.6 32.5 .0 38.6 37.4
36.4 43.5 47.7 45.6 .0 43.6 37.0 41.1 41.5 51.7 .0 43.0 43.3
5.7 8.3 7.0 17.8 .0 10.0 11.6 14.6 14.6 11.8 .0 13.2 11.7
.7 1.2 1.7 2.2 .0 1.5 1.1 .0 1.0 1.0 .0 .8 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 205 203 0 782 1442










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.1 8.0 4.9 3.7 .0 6.2 9.4 1.1 5.6 5.4 .0 5.4 5.8
41.7 37.0 30.1 28.7 .0 33.8 36.7 38.9 29.4 33.2 .0 34.4 34.1
38.6 41.4 48.5 48.9 .0 44.8 37.2 41.1 46.7 43.5 .0 42.2 43.4
8.3 13.0 14.7 16.5 .0 13.5 15.6 15.6 16.2 16.3 .0 15.9 14.8
2.3 .6 1.8 2.1 .0 1.7 1.1 3.3 2.0 1.6 .0 2.0 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 163 188 0 645 180 180 197 184 0 741 1386










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
11.8 11.6 3.9 9.1 7.0 8.5 8.2 4.6 12.3 6.4 2.9 6.8 7.6
44.9 32.0 34.4 36.4 30.4 35.2 40.8 31.0 41.7 31.6 27.2 34.4 34.8
30.7 38.1 40.9 34.8 50.3 39.3 41.3 48.3 35.0 43.9 50.9 43.9 41.8
12.6 18.4 19.5 17.1 11.1 15.8 9.8 15.5 9.2 15.5 17.3 13.5 14.6
.0 .0 1.3 2.7 1.2 1.1 .0 .6 1.8 2.7 1.7 1.4 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 187 171 786 184 174 163 187 173 881 1667










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




13.3 10.8 3.5 4.9 .0 7.8 3.2 4.9 6.3 6.4 .0 5.2 6.4
44.8 42.6 40.0 35.3 .0 40.3 41.1 42.9 40.6 33.0 .0 39.2 39.7
35.7 35.8 40.0 44.6 .0 39.4 44.3 41.2 38.5 46.8 .0 42.8 41.2
6.3 8.8 15.9 14.1 .0 11.6 10.3 9.3 13.5 12.8 .0 11.5 11.6
.0 2.0 .6 1.1 .0 .9 1.1 1.6 1.0 1.0 .0 1.2 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 170 184 0 645 185 182 192 203 0 762 1407










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
6.9 9.8 6.0 6.2 5.8 6.8 4.3 7.6 5.5 4.9 5.5 5.6 6.2
50.3 36.6 38.0 28.7 30.4 36.0 41.3 43.4 36.7 40.9 26.2 38.1 37.1
35.9 41.8 38.0 49.7 47.6 43.2 42.4 36.4 44.7 42.9 56.7 44.2 43.7
6.9 10.5 16.3 14.9 14.1 12.8 9.8 11.6 12.6 10.3 9.8 10.9 11.8
.0 1.3 1.8 .5 2.1 1.2 2.2 1.0 .5 1.0 1.8 1.3 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 195 191 850 184 198 199 203 164 948 1798










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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81. Oletteko koskaan tupakoinut elämänne aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
27.7 31.9 26.3 31.3 29.8 29.5 35.6 37.0 45.9 65.7 90.1 55.1 42.9
72.3 68.1 73.7 68.8 70.2 70.5 64.4 63.0 54.1 34.3 9.9 44.9 57.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 192 198 861 180 200 183 198 192 953 1814







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
30.7 31.5 20.2 23.2 .0 26.1 36.5 38.9 44.4 66.8 .0 47.0 37.4
69.3 68.5 79.8 76.8 .0 73.9 63.5 61.1 55.6 33.2 .0 53.0 62.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 202 0 781 1443







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
25.0 28.6 29.1 34.0 .0 29.6 42.0 33.9 43.1 65.2 .0 46.2 38.5
75.0 71.4 70.9 66.0 .0 70.4 58.0 66.1 56.9 34.8 .0 53.8 61.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 188 0 646 181 180 197 187 0 745 1391







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
30.5 29.9 19.2 21.9 27.5 25.5 39.7 31.6 30.1 51.1 55.2 41.8 34.1
69.5 70.1 80.8 78.1 72.5 74.5 60.3 68.4 69.9 48.9 44.8 58.2 65.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 171 789 184 174 163 186 172 879 1668







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
26.0 29.7 27.2 34.6 .0 29.6 29.2 41.0 46.9 61.3 .0 45.0 38.0
74.0 70.3 72.8 65.4 .0 70.4 70.8 59.0 53.1 38.7 .0 55.0 62.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 169 188 0 651 185 183 192 204 0 764 1415







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




24.7 26.6 21.3 27.8 28.7 26.0 31.1 31.8 28.2 56.7 70.2 43.3 35.1
75.3 73.4 78.7 72.2 71.3 74.0 68.9 68.2 71.8 43.3 29.8 56.7 64.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 198 195 862 183 198 202 203 178 964 1826







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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82. Oletteko tupakoinut elämänne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, sikareita tai
piippua)?
Pohjois-Karjalan maakunta
33.6 40.5 32.2 32.6 32.0 34.0 50.6 49.2 52.8 72.9 92.7 63.9 49.8
66.4 59.5 67.8 67.4 68.0 66.0 49.4 50.8 47.2 27.1 7.3 36.1 50.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 190 197 858 180 199 180 199 193 951 1809







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
40.0 41.1 24.9 26.7 .0 32.7 47.1 48.1 55.6 74.9 .0 56.8 45.7
60.0 58.9 75.1 73.3 .0 67.3 52.9 51.9 44.4 25.1 .0 43.2 54.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
38.6 39.1 35.2 35.3 .0 36.9 55.8 47.2 49.2 67.9 .0 55.0 46.6
61.4 60.9 64.8 64.7 .0 63.1 44.2 52.8 50.8 32.1 .0 45.0 53.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 181 180 197 187 0 745 1390







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
39.1 40.8 21.2 26.7 31.6 31.3 52.5 44.3 37.4 56.7 59.4 50.3 41.3
60.9 59.2 78.8 73.3 68.4 68.7 47.5 55.7 62.6 43.3 40.6 49.7 58.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 171 789 183 174 163 187 170 877 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
39.3 39.9 29.4 36.6 .0 36.1 44.3 52.2 50.5 65.0 .0 53.3 45.4
60.7 60.1 70.6 63.4 .0 63.9 55.7 47.8 49.5 35.0 .0 46.7 54.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 186 0 649 185 182 190 203 0 760 1409







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




34.9 37.0 28.2 29.6 30.3 31.7 42.9 44.7 31.2 61.7 75.6 50.7 41.7
65.1 63.0 71.8 70.4 69.7 68.3 57.1 55.3 68.8 38.3 24.4 49.3 58.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 170 196 195 861 184 197 202 201 176 960 1821







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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83_1. Oletteko koskaan tupakoinut säännöllisesti (lähes joka päivä ainakin yhden vuoden
ajan)?
Pohjois-Karjalan maakunta
33.6 40.7 32.2 32.3 32.1 34.0 50.6 49.0 51.9 72.9 92.3 63.6 49.6
8.0 8.0 8.2 4.7 5.6 6.8 11.1 8.0 7.7 3.5 2.6 6.5 6.6
58.4 51.2 59.6 63.0 62.2 59.2 38.3 43.0 40.4 23.6 5.2 29.9 43.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 196 858 180 200 183 199 194 956 1814
0 1 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 5
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
40.0 41.1 24.9 26.5 .0 32.6 47.1 48.1 55.6 74.9 .0 56.8 45.7
10.7 6.0 8.1 6.1 .0 7.6 9.0 10.3 6.8 4.9 .0 7.7 7.6
49.3 53.0 67.1 67.4 .0 59.8 43.9 41.6 37.6 20.2 .0 35.5 46.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
38.6 39.1 35.2 35.1 .0 36.8 55.8 47.5 49.2 67.9 .0 55.1 46.6
9.8 7.5 6.1 4.8 .0 6.8 7.7 8.4 4.6 2.7 .0 5.8 6.3
51.5 53.4 58.8 60.1 .0 56.3 36.5 44.1 46.2 29.4 .0 39.1 47.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 188 0 646 181 179 197 187 0 744 1390
0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
39.1 40.8 21.2 26.9 31.8 31.4 52.2 44.3 37.4 56.4 59.1 50.1 41.3
10.2 13.6 7.7 8.1 6.5 9.0 8.2 5.7 9.2 5.3 5.8 6.8 7.9
50.8 45.6 71.2 65.1 61.8 59.6 39.7 50.0 53.4 38.3 35.1 43.1 50.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 170 787 184 174 163 188 171 880 1667
1 1 0 2 1 5 0 0 0 1 2 3 8
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
39.0 39.9 29.4 36.2 .0 35.9 44.3 51.9 50.5 65.3 .0 53.3 45.3
6.8 6.8 5.9 2.1 .0 5.2 8.6 8.2 9.5 3.5 .0 7.4 6.4
54.1 53.4 64.7 61.7 .0 58.9 47.0 39.9 40.0 31.2 .0 39.3 48.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 170 188 0 652 185 183 190 202 0 760 1412
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
35.2 37.0 28.2 29.4 30.1 31.7 42.9 44.4 31.2 61.4 74.7 50.5 41.6
7.6 5.8 4.1 4.6 5.6 5.5 8.7 8.1 6.4 3.0 4.5 6.1 5.8
57.2 57.1 67.6 66.0 64.3 62.9 48.4 47.5 62.4 35.6 20.8 43.4 52.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 170 197 196 862 184 198 202 202 178 964 1826
1 0 0 1 1 3 0 0 0 4 1 5 8
En ole koskaan tupakoinut/Olen tupakoinut enintään 100 kertaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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83_2. Kuinka monta vuotta yhteensä olette tupakoinut säännöllisesti (mukana vain
säännöllisesti tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
18.8 16.3 9.5 10.3 7.6 11.8 31.8 35.8 21.9 31.0 20.0 29.8 18.2
28.8 16.3 14.7 16.4 12.6 17.1 30.3 21.0 12.3 11.9 10.0 19.1 17.8
41.3 12.5 8.4 12.9 6.7 15.1 25.8 9.9 15.1 7.1 10.0 14.7 15.0
11.3 35.0 12.6 6.0 17.6 15.7 12.1 24.7 11.0 7.1 50.0 16.2 15.9
.0 20.0 54.7 54.3 55.5 40.2 .0 8.6 39.7 42.9 10.0 20.2 33.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
80 80 95 116 119 490 66 81 73 42 10 272 762
0 3 7 5 3 18 3 5 1 5 0 14 32
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
23.5 11.6 11.3 12.1 .0 13.8 38.3 29.7 23.4 25.0 .0 29.8 20.4
33.8 14.0 13.9 12.1 .0 16.9 34.6 25.7 22.1 7.5 .0 24.6 20.1
32.4 15.1 14.8 12.1 .0 17.1 22.2 10.8 10.4 10.0 .0 14.0 15.8
10.3 26.7 15.7 10.3 .0 15.6 4.9 14.9 14.3 15.0 .0 11.8 14.0
.0 32.6 44.3 53.4 .0 36.6 .0 18.9 29.9 42.5 .0 19.9 29.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
68 86 115 116 0 385 81 74 77 40 0 272 657
1 3 1 6 0 11 2 3 0 1 0 6 17
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
22.1 11.9 6.4 11.8 .0 12.4 31.3 16.9 19.1 11.8 .0 19.9 15.7
32.4 15.5 16.0 7.3 .0 16.3 35.9 15.6 19.1 13.7 .0 21.0 18.4
27.9 13.1 7.4 8.2 .0 12.9 18.8 15.6 10.1 11.8 .0 13.9 13.3
17.6 29.8 13.8 17.3 .0 19.4 12.5 19.5 10.1 5.9 .0 12.5 16.3
.0 29.8 56.4 55.5 .0 39.0 1.6 32.5 41.6 56.9 .0 32.7 36.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
68 84 94 110 0 356 64 77 89 51 0 281 637
0 2 3 3 0 8 2 2 2 4 0 10 18
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
33.8 15.2 14.8 11.0 7.7 15.0 34.7 29.9 17.6 12.7 10.5 21.8 18.0
30.8 10.6 8.3 11.9 10.6 13.2 41.7 20.7 17.6 15.5 14.0 22.0 17.2
29.2 13.6 4.6 11.9 11.5 12.8 16.7 16.1 9.4 8.5 10.5 12.4 12.6
4.6 33.3 17.6 9.3 15.4 15.4 6.9 12.6 11.8 16.9 15.8 12.6 14.2
1.5 27.3 54.6 55.9 54.8 43.6 .0 20.7 43.5 46.5 49.1 31.2 38.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
65 66 108 118 104 461 72 87 85 71 57 372 833
0 1 3 3 1 8 1 0 2 1 3 7 15
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




30.3 7.7 16.7 10.5 .0 15.7 35.6 22.1 26.4 29.5 .0 28.8 21.4
26.3 21.8 13.7 12.3 .0 17.6 35.6 25.0 20.8 13.1 .0 24.7 20.7
35.5 15.4 8.8 10.5 .0 16.2 26.4 14.7 8.3 8.2 .0 15.3 15.8
7.9 25.6 13.7 9.6 .0 13.8 2.3 16.2 16.7 16.4 .0 12.2 13.1
.0 29.5 47.1 57.0 .0 36.8 .0 22.1 27.8 32.8 .0 19.1 29.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
76 78 102 114 0 370 87 68 72 61 0 288 658
3 1 8 2 0 14 0 5 4 2 0 11 25
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
21.0 16.1 11.6 9.6 7.4 12.3 30.7 20.4 31.1 13.6 8.8 23.8 17.3
34.6 13.8 8.9 12.0 9.8 14.6 34.1 21.5 13.9 18.2 14.7 20.8 17.3
34.6 18.4 11.6 8.8 11.5 15.6 26.1 11.8 5.7 16.7 2.9 13.2 14.5
9.9 19.5 20.5 11.2 16.4 15.6 9.1 26.9 12.3 6.1 14.7 14.1 14.9
.0 32.2 47.3 58.4 54.9 41.9 .0 19.4 36.9 45.5 58.8 28.0 35.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
81 87 112 125 122 527 88 93 122 66 34 403 930
2 1 3 5 4 15 1 1 4 6 3 15 30
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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84. Minkä ikäisenä aloititte tupakoinnin (mukana nykyiset ja entiset tupakoijat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
45.6 31.6 22.8 19.5 15.2 25.4 37.9 41.0 30.6 2.1 7.7 30.6 27.4
48.9 46.3 45.6 46.1 35.6 44.0 47.1 40.0 41.2 41.7 23.1 41.7 43.2
5.6 22.1 31.6 34.4 49.2 30.6 14.9 19.0 28.2 56.3 69.2 27.6 29.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
90 95 114 128 132 559 87 100 85 48 13 333 892
9 16 12 4 7 48 29 26 14 20 6 95 143
Alle 16-vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
43.9 34.3 31.8 22.7 .0 31.9 57.0 43.6 28.9 8.0 .0 38.3 34.7
43.9 43.4 38.8 45.5 .0 42.8 36.0 38.3 45.6 32.0 .0 38.6 41.0
12.2 22.2 29.5 31.8 .0 25.3 7.0 18.1 25.6 60.0 .0 23.1 24.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
82 99 129 132 0 442 100 94 90 50 0 334 776
15 16 9 7 0 47 20 19 24 17 0 80 127
Alle 16-vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
46.8 36.1 30.5 26.4 .0 33.8 42.5 40.9 20.0 8.5 .0 29.2 31.7
40.5 45.4 44.8 40.5 .0 42.8 51.3 46.2 49.0 39.0 .0 47.0 44.7
12.7 18.6 24.8 33.1 .0 23.4 6.3 12.9 31.0 52.5 .0 23.8 23.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
79 97 105 121 0 402 80 93 100 59 0 332 734
20 18 12 3 0 53 25 26 12 6 0 69 122
Alle 16-vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
41.3 36.9 35.8 27.1 16.1 30.4 44.8 40.0 28.4 19.0 5.9 29.0 29.7
42.7 42.9 35.8 40.6 46.4 41.4 46.0 38.9 40.2 35.4 14.7 36.2 39.0
16.0 20.2 28.5 32.3 37.5 28.3 9.2 21.1 31.4 45.6 79.4 34.8 31.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
75 84 123 133 112 527 87 95 102 79 68 431 958
14 19 3 13 12 61 24 24 12 12 9 81 142
Alle 16-vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
40.7 31.8 30.4 24.4 .0 31.1 51.5 45.7 18.1 12.9 .0 33.2 32.1
43.0 47.7 48.7 38.7 .0 44.4 40.6 43.2 48.9 50.0 .0 45.4 44.8
16.3 20.5 20.9 37.0 .0 24.5 7.9 11.1 33.0 37.1 .0 21.4 23.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
86 88 115 119 0 408 101 81 94 70 0 346 754
22 16 8 4 0 50 30 27 8 9 0 74 124
Alle 16-vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




44.1 30.9 32.2 15.3 13.6 25.6 53.8 46.3 26.1 9.1 7.1 32.5 28.7
44.1 48.9 46.3 48.2 30.3 43.2 37.5 37.0 49.3 35.1 21.4 38.9 41.3
11.8 20.2 21.5 36.5 56.1 31.2 8.7 16.7 24.6 55.8 71.4 28.6 30.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
93 94 121 137 132 577 104 108 134 77 42 465 1042
17 19 12 6 7 61 22 27 11 11 11 82 143
Alle 16-vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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85. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?
Pohjois-Karjalan maakunta
34.3 23.5 32.9 22.8 13.1 24.5 23.3 21.0 18.1 9.0 .0 14.1 19.1
11.7 8.0 5.3 3.6 3.5 6.0 12.8 7.0 7.1 2.0 .0 5.7 5.8
54.0 68.5 61.8 73.6 83.3 69.4 63.9 72.0 74.7 88.9 100.0 80.2 75.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 193 198 860 180 200 182 199 194 955 1815








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
28.6 29.9 33.1 22.7 .0 28.5 18.5 19.5 16.6 7.4 .0 15.3 21.4
15.0 10.2 10.5 4.4 .0 9.7 12.2 8.1 3.9 2.0 .0 6.4 7.9
56.4 59.9 56.4 72.9 .0 61.8 69.3 72.4 79.5 90.6 .0 78.3 70.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 181 0 660 189 185 205 203 0 782 1442








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
31.8 30.4 30.3 18.6 .0 27.2 17.1 26.1 21.3 16.6 .0 20.3 23.5
12.9 12.4 9.7 5.9 .0 9.9 13.3 7.2 5.6 1.1 .0 6.7 8.2
55.3 57.1 60.0 75.5 .0 62.8 69.6 66.7 73.1 82.4 .0 73.0 68.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 188 0 646 181 180 197 187 0 745 1391








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
25.0 27.9 36.5 24.2 10.7 24.6 20.1 22.4 23.3 11.2 8.1 16.9 20.5
18.8 17.7 10.3 9.1 6.5 12.0 10.3 11.5 10.4 3.2 3.5 7.7 9.7
56.3 54.4 53.2 66.7 82.8 63.5 69.6 66.1 66.3 85.6 88.4 75.4 69.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 169 786 184 174 163 188 172 881 1667








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
35.6 27.7 28.2 18.1 .0 26.8 22.2 18.6 16.1 9.9 .0 16.5 21.3
14.4 8.8 9.4 4.8 .0 9.0 11.4 9.3 5.7 3.0 .0 7.2 8.1
50.0 63.5 62.4 77.1 .0 64.1 66.5 72.1 78.1 87.2 .0 76.3 70.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 170 188 0 652 185 183 192 203 0 763 1415








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




37.7 29.9 28.8 26.3 14.3 26.6 24.5 24.7 29.9 13.2 10.1 20.6 23.5
13.7 9.1 7.6 6.1 3.1 7.5 9.8 8.6 9.0 3.9 .6 6.4 6.9
48.6 61.0 63.5 67.7 82.7 65.9 65.8 66.7 61.2 82.8 89.3 73.0 69.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 170 198 196 864 184 198 201 204 178 965 1829








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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86. Kuinka monena päivänä viikossa tavallisesti tupakoitte?
Pohjois-Karjalan maakunta
32.8 25.3 35.3 25.7 16.9 26.7 24.4 19.0 20.2 10.6 .5 14.7 20.4
2.2 .6 1.8 1.6 1.5 1.5 1.1 2.5 1.6 .0 .5 1.2 1.3
2.2 1.9 2.9 .5 1.0 1.6 6.7 3.0 2.7 .5 .0 2.5 2.1
2.9 .6 .6 1.0 1.0 1.2 1.1 .0 .5 .5 .0 .4 .8
6.6 4.9 1.2 2.1 1.5 3.0 3.9 4.5 2.7 .5 .0 2.3 2.7
53.3 66.7 58.2 69.1 77.9 66.0 62.8 71.0 72.1 87.9 99.0 78.9 72.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 191 195 855 180 200 183 199 194 956 1811
0 1 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 8
7 päivänä viikossa
5 - 6 päivänä viikossa
2 - 4 päivänä viikossa
Yhtenä päivänä viikossa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
26.4 28.0 32.7 24.3 .0 27.9 16.9 17.8 17.1 8.4 .0 15.0 20.9
4.3 2.4 3.5 .0 .0 2.4 3.2 2.7 .5 .5 .0 1.7 2.0
2.1 4.2 2.3 .6 .0 2.3 4.2 3.2 2.4 1.0 .0 2.7 2.5
1.4 .6 1.8 .6 .0 1.1 1.1 .5 1.5 .0 .0 .8 .9
10.0 5.4 5.3 3.3 .0 5.8 5.3 4.3 1.0 .5 .0 2.7 4.1
55.7 59.5 54.4 71.3 .0 60.6 69.3 71.4 77.6 89.7 .0 77.2 69.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 181 0 660 189 185 205 203 0 782 1442
0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 päivänä viikossa
5 - 6 päivänä viikossa
2 - 4 päivänä viikossa
Yhtenä päivänä viikossa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
31.1 29.2 31.7 20.2 .0 27.6 15.6 25.6 23.5 17.1 .0 20.5 23.8
3.0 2.5 1.8 .5 .0 1.9 4.4 3.3 1.0 .5 .0 2.3 2.1
6.1 5.6 3.0 1.6 .0 3.9 4.4 1.7 3.1 .5 .0 2.4 3.1
1.5 1.9 1.2 .5 .0 1.2 1.7 2.2 .0 .5 .0 1.1 1.2
5.3 5.6 3.7 2.7 .0 4.2 5.6 2.2 2.0 .5 .0 2.6 3.3
53.0 55.3 58.5 74.5 .0 61.2 68.3 65.0 70.4 80.7 .0 71.2 66.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 188 0 645 180 180 196 187 0 743 1388
0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 2 5
7 päivänä viikossa
5 - 6 päivänä viikossa
2 - 4 päivänä viikossa
Yhtenä päivänä viikossa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
24.2 27.6 35.1 26.5 13.9 25.3 17.4 20.1 23.3 14.0 8.7 16.6 20.7
3.9 1.4 3.2 1.6 1.8 2.3 3.8 4.6 2.5 2.2 1.2 2.8 2.6
7.0 4.8 5.8 4.3 1.8 4.6 2.7 4.0 5.5 1.1 1.2 2.8 3.7
2.3 1.4 .6 1.1 .0 1.0 1.1 .6 1.2 1.1 .0 .8 .9
7.8 11.0 3.9 2.2 3.0 5.3 6.5 5.7 1.8 .0 1.7 3.2 4.2
54.7 53.8 51.3 64.3 79.5 61.4 68.5 64.9 65.6 81.7 87.2 73.7 68.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 154 185 166 778 184 174 163 186 172 879 1657
1 3 2 3 5 14 0 0 0 3 1 4 18
7 päivänä viikossa
5 - 6 päivänä viikossa
2 - 4 päivänä viikossa
Yhtenä päivänä viikossa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




34.9 29.1 31.8 20.5 .0 28.7 20.5 18.3 17.7 10.4 .0 16.6 22.2
2.7 .7 1.2 1.6 .0 1.5 2.7 1.7 1.0 .5 .0 1.5 1.5
4.1 2.0 1.8 1.1 .0 2.2 4.3 2.2 2.1 2.0 .0 2.6 2.4
2.1 1.4 1.2 .0 .0 1.1 .5 1.1 .0 .0 .0 .4 .7
7.5 5.4 5.3 1.6 .0 4.8 5.9 6.1 2.6 1.0 .0 3.8 4.3
48.6 61.5 58.8 75.1 .0 61.8 65.9 70.6 76.6 86.1 .0 75.1 68.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 170 185 0 649 185 180 192 201 0 758 1407
0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 9
7 päivänä viikossa
5 - 6 päivänä viikossa
2 - 4 päivänä viikossa
Yhtenä päivänä viikossa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
36.3 29.2 31.4 25.4 18.0 27.5 23.5 24.9 32.5 14.3 10.8 21.4 24.3
2.7 1.9 3.0 2.0 .0 1.9 2.7 2.5 1.0 1.0 .6 1.6 1.7
4.8 3.2 4.1 1.5 1.6 2.9 1.6 3.0 3.5 1.0 .0 1.9 2.4
.7 1.3 .6 1.0 .0 .7 .5 2.5 .0 .0 .0 .6 .7
6.8 4.5 2.4 3.0 1.6 3.5 7.1 3.0 5.0 2.5 .6 3.6 3.6
48.6 59.7 58.6 67.0 78.8 63.5 64.5 64.0 58.0 81.3 88.1 70.9 67.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 197 189 855 183 197 200 203 176 959 1814
0 0 1 1 8 10 1 1 2 3 3 10 20
7 päivänä viikossa
5 - 6 päivänä viikossa
2 - 4 päivänä viikossa
Yhtenä päivänä viikossa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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87. Koska olette tupakoinut viimeksi? Jos tupakoitte jatkuvasti, merkitkää vaihtoehto 1
(eilen/tänään).
Pohjois-Karjalan maakunta
36.5 25.3 33.9 24.0 14.0 26.0 27.8 23.0 22.0 10.6 .0 16.5 21.0
9.5 6.8 5.3 2.1 2.6 4.9 7.8 4.0 3.3 .5 .0 3.0 3.9
5.1 3.7 4.1 2.6 2.6 3.5 2.8 2.0 3.3 .5 .0 1.7 2.5
1.5 .6 .6 1.0 .0 .7 2.2 3.5 .5 .5 .0 1.4 1.1
6.6 9.3 4.1 2.6 5.2 5.4 5.6 5.5 3.3 1.5 .5 3.2 4.3
5.8 6.2 2.9 4.2 6.7 5.1 1.7 5.0 .5 2.5 .0 2.0 3.5
1.5 7.4 17.0 31.3 36.3 20.2 1.7 8.0 14.8 11.1 6.7 8.5 14.0
33.6 40.7 32.2 32.3 32.6 34.2 50.6 49.0 52.2 72.9 92.7 63.7 49.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 193 855 180 200 182 199 193 954 1809
0 1 0 1 6 8 0 0 1 0 1 2 10
Eilen/tänään
2 pv - 1 kk sitten
1 kk - puoli vuotta sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten
1 - 5 vuotta sitten
6 - 10 vuotta sitten
Yli 10 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
31.4 31.5 35.3 22.7 .0 30.1 21.2 20.5 16.6 8.4 .0 16.5 22.7
10.7 7.7 6.4 3.3 .0 6.8 8.5 6.5 3.4 .5 .0 4.6 5.6
5.0 3.0 2.3 1.7 .0 2.9 6.9 2.2 2.4 1.0 .0 3.1 3.0
.7 .6 3.5 1.1 .0 1.5 2.1 .5 1.0 1.0 .0 1.2 1.3
6.4 5.4 4.6 7.2 .0 5.9 5.3 5.9 1.5 2.0 .0 3.6 4.6
5.0 4.2 2.9 2.8 .0 3.6 5.3 5.4 6.8 1.5 .0 4.7 4.2
.7 6.5 20.2 34.8 .0 16.6 3.7 10.8 12.7 10.8 .0 9.6 12.8
40.0 41.1 24.9 26.5 .0 32.6 47.1 48.1 55.6 74.9 .0 56.8 45.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eilen/tänään
2 pv - 1 kk sitten
1 kk - puoli vuotta sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten
1 - 5 vuotta sitten
6 - 10 vuotta sitten
Yli 10 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
34.8 32.9 32.7 19.1 .0 29.3 21.0 28.9 22.3 17.1 .0 22.3 25.5
9.1 9.3 6.7 4.3 .0 7.1 9.9 3.9 4.1 .0 .0 4.4 5.7
6.1 2.5 3.0 2.7 .0 3.4 2.2 1.7 .0 1.1 .0 1.2 2.2
2.3 1.9 1.2 .5 .0 1.4 1.7 .6 2.5 .5 .0 1.3 1.4
4.5 6.2 2.4 6.9 .0 5.1 5.0 7.8 3.6 3.7 .0 5.0 5.0
3.0 3.1 4.8 3.7 .0 3.7 1.7 5.0 2.0 1.6 .0 2.6 3.1
1.5 5.0 13.9 27.7 .0 13.2 2.8 5.0 16.2 8.0 .0 8.2 10.5
38.6 39.1 35.2 35.1 .0 36.8 55.8 47.2 49.2 67.9 .0 55.0 46.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 188 0 646 181 180 197 187 0 745 1391
0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Eilen/tänään
2 pv - 1 kk sitten
1 kk - puoli vuotta sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten
1 - 5 vuotta sitten
6 - 10 vuotta sitten
Yli 10 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
32.0 31.3 40.4 27.2 12.5 28.2 22.3 24.7 26.4 12.3 9.9 19.0 23.3
11.7 11.6 5.8 5.4 3.0 7.2 6.5 8.0 7.4 1.6 .0 4.7 5.8
5.5 4.1 1.9 1.6 3.0 3.1 5.4 3.4 .6 2.1 .6 2.5 2.8
1.6 .7 1.3 2.2 1.2 1.4 1.1 2.3 1.2 .5 1.2 1.3 1.3
7.0 4.1 5.8 3.8 4.2 4.9 6.5 5.7 3.7 4.8 4.7 5.1 5.0
2.3 3.4 7.1 6.0 5.4 5.0 2.7 4.6 2.5 4.3 4.1 3.6 4.3
.8 4.1 16.7 26.6 38.7 18.8 3.3 6.9 20.9 17.6 20.9 13.8 16.1
39.1 40.8 21.2 27.2 32.1 31.5 52.2 44.3 37.4 56.7 58.7 50.1 41.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 168 783 184 174 163 187 172 880 1663
1 1 0 4 3 9 0 0 0 2 1 3 12
Eilen/tänään
2 pv - 1 kk sitten
1 kk - puoli vuotta sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten
1 - 5 vuotta sitten
6 - 10 vuotta sitten
Yli 10 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




37.0 29.7 32.1 22.0 .0 29.8 25.5 21.9 18.4 10.9 .0 19.0 24.0
13.7 8.1 3.6 .5 .0 6.0 6.0 5.5 2.1 1.5 .0 3.7 4.8
4.1 3.4 1.8 .5 .0 2.3 3.3 3.3 2.6 .5 .0 2.4 2.3
2.1 .7 1.8 1.1 .0 1.4 1.1 .0 .5 1.5 .0 .8 1.1
2.7 7.4 4.8 1.6 .0 4.0 9.8 5.5 3.7 3.0 .0 5.4 4.8
.7 4.1 5.4 7.5 .0 4.6 6.5 3.3 3.7 2.5 .0 4.0 4.3
.7 6.8 20.8 30.1 .0 15.7 3.3 8.7 18.4 14.9 .0 11.5 13.4
39.0 39.9 29.8 36.6 .0 36.1 44.6 51.9 50.5 65.3 .0 53.4 45.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 168 186 0 648 184 183 190 202 0 759 1407
0 0 2 2 0 4 1 0 2 2 0 5 9
Eilen/tänään
2 pv - 1 kk sitten
1 kk - puoli vuotta sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten
1 - 5 vuotta sitten
6 - 10 vuotta sitten
Yli 10 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
41.1 31.2 31.8 28.4 14.6 28.6 27.7 28.3 32.8 13.9 10.6 22.9 25.6
9.6 7.1 4.7 4.1 3.1 5.5 5.4 6.6 5.0 3.0 .6 4.2 4.8
5.5 3.9 2.9 1.0 1.0 2.7 6.5 1.5 1.5 2.0 .0 2.3 2.5
2.7 1.3 .0 .5 1.0 1.1 2.2 .5 .0 .5 .0 .6 .8
3.4 4.5 6.5 4.6 2.1 4.2 8.7 5.1 2.5 3.5 .6 4.1 4.1
1.4 7.1 4.7 2.1 5.7 4.2 5.4 3.5 4.0 3.0 2.9 3.8 4.0
1.4 7.8 21.2 29.4 41.7 21.8 1.1 10.1 22.9 12.9 7.1 11.1 16.2
34.9 37.0 28.2 29.9 30.7 31.9 42.9 44.4 31.3 61.4 78.2 51.0 42.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 170 194 192 856 184 198 201 202 170 955 1811
0 0 0 4 5 9 0 0 1 4 9 14 23
Eilen/tänään
2 pv - 1 kk sitten
1 kk - puoli vuotta sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten
1 - 5 vuotta sitten
6 - 10 vuotta sitten
Yli 10 vuotta sitten





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
308
88_1. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä
tehdasvalmisteisia savukkeita (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
12.9 16.0 29.2 38.8 33.3 25.0 22.2 16.7 22.2 42.9 .0 23.0 24.1
53.2 36.0 35.4 38.8 53.3 42.6 73.0 74.1 64.4 52.4 .0 68.9 53.5
33.9 48.0 35.4 22.4 13.3 32.4 4.8 9.3 13.3 4.8 .0 8.2 22.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
62 50 65 49 30 256 63 54 45 21 0 183 439
1 2 2 1 2 8 1 0 1 1 0 3 11
0 - 2 kpl/päivä






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.9 36.4 33.8 55.3 .0 36.8 17.9 32.0 22.5 11.1 .0 22.6 31.0
51.7 28.8 45.1 19.1 .0 37.2 75.0 62.0 62.5 61.1 .0 66.5 49.0
22.4 34.8 21.1 25.5 .0 26.0 7.1 6.0 15.0 27.8 .0 11.0 20.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 66 71 47 0 242 56 50 40 18 0 164 406
1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3
0 - 2 kpl/päivä






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.2 17.6 25.4 34.9 .0 22.8 16.1 22.4 4.1 6.3 .0 13.3 18.5
53.4 30.9 30.2 30.2 .0 36.2 76.8 60.3 65.3 62.5 .0 66.7 50.1
29.3 51.5 44.4 34.9 .0 40.9 7.1 17.2 30.6 31.3 .0 20.0 31.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 68 63 43 0 232 56 58 49 32 0 195 427
0 0 2 1 0 3 0 1 3 0 0 4 7
0 - 2 kpl/päivä






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
16.1 23.3 31.9 26.3 34.6 25.8 15.7 14.0 14.8 4.2 18.8 13.9 20.7
64.3 35.0 34.7 36.8 34.6 41.3 76.5 59.6 53.7 50.0 62.5 61.4 49.9
19.6 41.7 33.3 36.8 30.8 32.8 7.8 26.3 31.5 45.8 18.8 24.8 29.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
56 60 72 57 26 271 51 57 54 24 16 202 473
0 3 0 3 0 6 2 0 1 2 1 6 12
0 - 2 kpl/päivä






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
22.9 26.9 21.4 20.5 .0 23.0 25.9 25.0 13.5 32.0 .0 23.8 23.4
57.1 40.4 32.1 38.5 .0 43.3 65.5 62.5 75.7 48.0 .0 64.3 52.5
20.0 32.7 46.4 41.0 .0 33.6 8.6 12.5 10.8 20.0 .0 11.9 24.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
70 52 56 39 0 217 58 48 37 25 0 168 385
4 4 4 3 0 15 0 2 2 0 0 4 19
0 - 2 kpl/päivä






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




31.9 33.9 37.3 49.2 42.9 38.3 26.7 25.8 32.4 35.5 43.8 30.4 34.6
38.9 30.4 32.2 30.5 28.6 32.8 65.0 62.9 54.9 48.4 56.3 58.8 44.9
29.2 35.7 30.5 20.3 28.6 28.8 8.3 11.3 12.7 16.1 .0 10.8 20.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
72 56 59 59 28 274 60 62 71 31 16 240 514
2 3 3 4 6 18 1 7 5 3 3 19 37
0 - 2 kpl/päivä






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
310
88_2. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä itsekäärittyjä
savukkeita (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
90.3 82.0 80.0 69.4 76.7 80.5 90.5 90.7 75.6 61.9 .0 83.6 81.8
9.7 18.0 20.0 30.6 23.3 19.5 9.5 9.3 24.4 38.1 .0 16.4 18.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
62 50 65 49 30 256 63 54 45 21 0 183 439
1 2 2 1 2 8 1 0 1 1 0 3 11
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
84.5 74.2 77.5 61.7 .0 75.2 92.9 80.0 85.0 88.9 .0 86.6 79.8
15.5 25.8 22.5 38.3 .0 24.8 7.1 20.0 15.0 11.1 .0 13.4 20.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 66 71 47 0 242 56 50 40 18 0 164 406
1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
91.4 95.6 90.5 67.4 .0 87.9 96.4 89.7 91.8 84.4 .0 91.3 89.5
8.6 4.4 9.5 32.6 .0 12.1 3.6 10.3 8.2 15.6 .0 8.7 10.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 68 63 43 0 232 56 58 49 32 0 195 427
0 0 2 1 0 3 0 1 3 0 0 4 7
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.9 90.0 87.5 87.7 92.3 89.7 98.0 93.0 96.3 91.7 87.5 94.6 91.8
7.1 10.0 12.5 12.3 7.7 10.3 2.0 7.0 3.7 8.3 12.5 5.4 8.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
56 60 72 57 26 271 51 57 54 24 16 202 473
0 3 0 3 0 6 2 0 1 2 1 6 12
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
80.0 78.8 80.4 79.5 .0 79.7 87.9 85.4 89.2 72.0 .0 85.1 82.1
20.0 21.2 19.6 20.5 .0 20.3 12.1 14.6 10.8 28.0 .0 14.9 17.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
70 52 56 39 0 217 58 48 37 25 0 168 385
4 4 4 3 0 15 0 2 2 0 0 4 19
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
68.1 67.9 69.5 50.8 60.7 63.9 78.3 75.8 70.4 71.0 50.0 72.5 67.9
31.9 32.1 30.5 49.2 39.3 36.1 21.7 24.2 29.6 29.0 50.0 27.5 32.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
72 56 59 59 28 274 60 62 71 31 16 240 514
2 3 3 4 6 18 1 7 5 3 3 19 37
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
311
88_3. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä piippua
(mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 98.0 96.9 87.8 83.3 94.5 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 96.8
.0 2.0 3.1 12.2 16.7 5.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
62 50 65 49 30 256 63 54 45 21 0 183 439
1 2 2 1 2 8 1 0 1 1 0 3 11
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 94.4 87.2 .0 95.9 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 97.5
.0 .0 5.6 12.8 .0 4.1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 66 71 47 0 242 56 50 40 18 0 164 406
1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
96.6 100.0 92.1 95.3 .0 96.1 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 97.9
3.4 .0 7.9 4.7 .0 3.9 .0 .0 .0 .0 .0 .0 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 68 63 43 0 232 56 58 49 32 0 195 427
0 0 2 1 0 3 0 1 3 0 0 4 7
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 98.3 100.0 93.0 84.6 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1
.0 1.7 .0 7.0 15.4 3.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
56 60 72 57 26 271 51 57 54 24 16 202 473
0 3 0 3 0 6 2 0 1 2 1 6 12
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 96.2 96.4 94.9 .0 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 98.4
.0 3.8 3.6 5.1 .0 2.8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
70 52 56 39 0 217 58 48 37 25 0 168 385
4 4 4 3 0 15 0 2 2 0 0 4 19
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
100.0 98.2 94.9 94.9 100.0 97.4 100.0 100.0 100.0 96.8 100.0 99.6 98.4
.0 1.8 5.1 5.1 .0 2.6 .0 .0 .0 3.2 .0 .4 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
72 56 59 59 28 274 60 62 71 31 16 240 514
2 3 3 4 6 18 1 7 5 3 3 19 37
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
312
88_4. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä sikareita
(mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 96.0 96.9 95.9 100.0 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 98.6
.0 4.0 3.1 4.1 .0 2.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
62 50 65 49 30 256 63 54 45 21 0 183 439
1 2 2 1 2 8 1 0 1 1 0 3 11
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
93.1 90.9 91.5 93.6 .0 92.1 100.0 98.0 100.0 100.0 .0 99.4 95.1
6.9 9.1 8.5 6.4 .0 7.9 .0 2.0 .0 .0 .0 .6 4.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 66 71 47 0 242 56 50 40 18 0 164 406
1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.3 91.2 84.1 90.7 .0 90.9 100.0 98.3 100.0 100.0 .0 99.5 94.8
1.7 8.8 15.9 9.3 .0 9.1 .0 1.7 .0 .0 .0 .5 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 68 63 43 0 232 56 58 49 32 0 195 427
0 0 2 1 0 3 0 1 3 0 0 4 7
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
94.6 98.3 83.3 84.2 84.6 89.3 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 93.7
5.4 1.7 16.7 15.8 15.4 10.7 2.0 .0 .0 .0 .0 .5 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
56 60 72 57 26 271 51 57 54 24 16 202 473
0 3 0 3 0 6 2 0 1 2 1 6 12
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.1 98.1 98.2 97.4 .0 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 98.7
2.9 1.9 1.8 2.6 .0 2.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
70 52 56 39 0 217 58 48 37 25 0 168 385
4 4 4 3 0 15 0 2 2 0 0 4 19
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
100.0 98.2 94.9 91.5 96.4 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1
.0 1.8 5.1 8.5 3.6 3.6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
72 56 59 59 28 274 60 62 71 31 16 240 514
2 3 3 4 6 18 1 7 5 3 3 19 37
0 kpl/päivä





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
313
89. Mitä mieltä olette nykyisestä tupakoinnistanne (mukana tällä hetkellä tupakoivat)?
Tupakoitteko mielestänne
Pohjois-Karjalan maakunta
28.3 37.5 46.2 24.5 13.8 32.3 15.9 26.4 23.3 54.5 .0 25.4 29.4
33.3 25.0 26.2 44.9 41.4 33.1 46.0 30.2 34.9 31.8 .0 37.0 34.7
38.3 37.5 27.7 30.6 44.8 34.7 38.1 43.4 41.9 13.6 .0 37.6 35.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
60 48 65 49 29 251 63 53 43 22 0 181 432








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
22.8 38.5 31.0 29.8 .0 30.8 25.0 22.9 34.1 50.0 .0 29.4 30.3
29.8 27.7 40.8 34.0 .0 33.3 33.9 37.5 41.5 22.2 .0 35.6 34.2
47.4 33.8 28.2 36.2 .0 35.8 41.1 39.6 24.4 27.8 .0 35.0 35.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
57 65 71 47 0 240 56 48 41 18 0 163 403








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
31.5 36.4 36.1 39.5 .0 35.7 26.0 28.1 33.3 40.6 .0 31.1 33.6
42.6 30.3 39.3 32.6 .0 36.2 32.0 47.4 31.4 34.4 .0 36.8 36.5
25.9 33.3 24.6 27.9 .0 28.1 42.0 24.6 35.3 25.0 .0 32.1 30.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
54 66 61 43 0 224 50 57 51 32 0 190 414








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
25.9 44.4 45.8 38.3 28.0 38.3 23.1 47.3 38.5 51.9 41.2 38.9 38.6
31.5 19.0 25.0 26.7 32.0 25.9 32.7 21.8 38.5 22.2 17.6 28.6 27.0
42.6 36.5 29.2 35.0 40.0 35.8 44.2 30.9 23.1 25.9 41.2 32.5 34.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
54 63 72 60 25 274 52 55 52 27 17 203 477








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
27.1 41.2 39.7 28.6 .0 33.9 35.7 31.9 35.0 24.0 .0 32.7 33.4
30.0 23.5 34.5 42.9 .0 32.1 32.1 34.0 22.5 32.0 .0 30.4 31.4
42.9 35.3 25.9 28.6 .0 33.9 32.1 34.0 42.5 44.0 .0 36.9 35.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
70 51 58 42 0 221 56 47 40 25 0 168 389








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




21.7 42.1 38.3 47.5 51.6 38.5 34.5 36.9 40.0 30.3 42.1 36.8 37.7
43.5 36.8 35.0 23.0 12.9 32.4 41.4 27.7 29.3 27.3 26.3 31.2 31.8
34.8 21.1 26.7 29.5 35.5 29.1 24.1 35.4 30.7 42.4 31.6 32.0 30.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
69 57 60 61 31 278 58 65 75 33 19 250 528








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
315
90. Haluaisitteko lopettaa tupakoinnin (mukana tällä hetkellä tupakoivat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
15.3 8.0 12.3 12.0 36.7 15.0 11.3 9.6 13.6 13.6 .0 11.7 13.6
47.5 58.0 49.2 64.0 30.0 51.2 33.9 53.8 52.3 63.6 .0 47.8 49.8
37.3 34.0 38.5 24.0 33.3 33.9 54.8 36.5 34.1 22.7 .0 40.6 36.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
59 50 65 50 30 254 62 52 44 22 0 180 434








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.8 16.9 11.3 21.3 .0 15.8 5.4 6.1 14.6 .0 .0 7.3 12.4
50.9 47.7 60.6 44.7 .0 51.7 57.1 51.0 56.1 55.6 .0 54.9 53.0
33.3 35.4 28.2 34.0 .0 32.5 37.5 42.9 29.3 44.4 .0 37.8 34.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
57 65 71 47 0 240 56 49 41 18 0 164 404








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.9 11.9 11.5 18.6 .0 12.8 14.0 20.7 27.5 9.4 .0 18.8 15.6
54.5 59.7 50.8 48.8 .0 54.0 50.0 55.2 35.3 59.4 .0 49.2 51.8
34.5 28.4 37.7 32.6 .0 33.2 36.0 24.1 37.3 31.3 .0 31.9 32.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
55 67 61 43 0 226 50 58 51 32 0 191 417








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
24.1 27.0 9.7 20.0 20.0 19.7 13.2 7.3 9.4 7.4 23.5 10.7 15.9
42.6 52.4 65.3 53.3 56.0 54.4 47.2 69.1 47.2 55.6 47.1 54.1 54.3
33.3 20.6 25.0 26.7 24.0 25.9 39.6 23.6 43.4 37.0 29.4 35.1 29.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
54 63 72 60 25 274 53 55 53 27 17 205 479








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
9.9 7.7 12.1 23.8 .0 12.6 7.1 6.4 12.5 20.0 .0 10.1 11.5
56.3 61.5 51.7 59.5 .0 57.0 66.1 57.4 60.0 44.0 .0 58.9 57.8
33.8 30.8 36.2 16.7 .0 30.5 26.8 36.2 27.5 36.0 .0 31.0 30.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
71 52 58 42 0 223 56 47 40 25 0 168 391








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




8.6 10.5 9.8 6.6 19.4 10.0 8.6 7.7 9.3 9.1 5.9 8.5 9.3
55.7 66.7 70.5 60.7 45.2 61.1 55.2 66.2 54.7 63.6 41.2 58.1 59.7
35.7 22.8 19.7 32.8 35.5 28.9 36.2 26.2 36.0 27.3 52.9 33.5 31.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
70 57 61 61 31 280 58 65 75 33 17 248 528








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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91. Jos yrittäisitte lopettaa tupakoinnin, niin luuletteko, että onnistuisitte siinä (mukana
tällä hetkellä tupakoivat)?
Pohjois-Karjalan maakunta
13.3 18.4 15.4 22.0 23.3 17.7 20.6 17.0 18.2 27.3 .0 19.8 18.6
30.0 26.5 36.9 30.0 26.7 30.7 44.4 34.0 20.5 13.6 .0 31.9 31.2
56.7 55.1 47.7 48.0 50.0 51.6 34.9 49.1 61.4 59.1 .0 48.4 50.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
60 49 65 50 30 254 63 53 44 22 0 182 436








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
17.9 16.9 16.9 29.8 .0 19.7 8.9 12.2 4.9 33.3 .0 11.6 16.4
44.6 40.0 36.6 27.7 .0 37.7 50.0 32.7 34.1 16.7 .0 37.2 37.5
37.5 43.1 46.5 42.6 .0 42.7 41.1 55.1 61.0 50.0 .0 51.2 46.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
56 65 71 47 0 239 56 49 41 18 0 164 403








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
23.2 16.4 22.6 25.6 .0 21.5 9.8 21.1 37.3 28.1 .0 23.6 22.4
32.1 31.3 33.9 30.2 .0 32.0 45.1 31.6 27.5 18.8 .0 31.9 32.0
44.6 52.2 43.5 44.2 .0 46.5 45.1 47.4 35.3 53.1 .0 44.5 45.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
56 67 62 43 0 228 51 57 51 32 0 191 419








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
16.4 22.2 11.1 21.7 28.0 18.5 9.6 20.0 17.0 11.1 47.1 17.6 18.2
34.5 39.7 40.3 28.3 28.0 35.3 48.1 34.5 43.4 29.6 23.5 38.7 36.7
49.1 38.1 48.6 50.0 44.0 46.2 42.3 45.5 39.6 59.3 29.4 43.6 45.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
55 63 72 60 25 275 52 55 53 27 17 204 479








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
12.5 21.2 12.1 19.5 .0 15.7 15.8 19.1 15.0 28.0 .0 18.3 16.8
45.8 38.5 27.6 24.4 .0 35.4 33.3 36.2 32.5 24.0 .0 32.5 34.2
41.7 40.4 60.3 56.1 .0 48.9 50.9 44.7 52.5 48.0 .0 49.1 49.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
72 52 58 41 0 223 57 47 40 25 0 169 392








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.0 14.0 23.0 19.4 35.5 18.7 15.8 20.0 21.3 27.3 35.3 21.5 20.0
49.3 26.3 32.8 27.4 29.0 34.2 43.9 38.5 33.3 30.3 11.8 35.2 34.7
39.7 59.6 44.3 53.2 35.5 47.2 40.4 41.5 45.3 42.4 52.9 43.3 45.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
73 57 61 62 31 284 57 65 75 33 17 247 531








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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92. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt lopettaa tupakointia? Jos olette, niin milloin
viimeksi (mukana viimeisen kuukauden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
20.0 21.6 32.8 28.0 50.0 28.7 25.0 34.6 21.7 19.0 .0 26.2 27.7
61.7 60.8 55.2 58.0 43.3 57.0 57.8 51.9 58.7 61.9 .0 56.8 56.9
8.3 9.8 6.0 4.0 .0 6.2 9.4 1.9 8.7 4.8 .0 6.6 6.3
6.7 2.0 3.0 4.0 6.7 4.3 3.1 7.7 4.3 4.8 .0 4.9 4.5
3.3 5.9 3.0 6.0 .0 3.9 4.7 3.8 6.5 9.5 .0 5.5 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
60 51 67 50 30 258 64 52 46 21 0 183 441
3 1 0 0 2 6 0 2 0 1 0 3 9
En koskaan
Yli vuosi sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
31.0 36.4 34.7 47.8 .0 36.8 32.7 40.0 24.4 38.9 .0 33.5 35.5
46.6 47.0 55.6 45.7 .0 49.2 56.4 48.0 51.2 33.3 .0 50.0 49.5
13.8 6.1 4.2 2.2 .0 6.6 7.3 4.0 9.8 5.6 .0 6.7 6.7
3.4 6.1 1.4 4.3 .0 3.7 3.6 6.0 7.3 .0 .0 4.9 4.2
5.2 4.5 4.2 .0 .0 3.7 .0 2.0 7.3 22.2 .0 4.9 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 66 72 46 0 242 55 50 41 18 0 164 406
1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
En koskaan
Yli vuosi sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
29.3 32.8 29.2 32.6 .0 30.9 25.0 37.9 40.4 35.5 .0 34.5 32.6
50.0 56.7 56.9 55.8 .0 54.9 41.1 46.6 53.8 48.4 .0 47.2 51.4
3.4 3.0 4.6 4.7 .0 3.9 16.1 5.2 .0 3.2 .0 6.6 5.1
5.2 1.5 4.6 2.3 .0 3.4 7.1 5.2 1.9 3.2 .0 4.6 4.0
12.1 6.0 4.6 4.7 .0 6.9 10.7 5.2 3.8 9.7 .0 7.1 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
58 67 65 43 0 233 56 58 52 31 0 197 430
0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 4
En koskaan
Yli vuosi sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
41.8 44.4 29.2 38.3 40.0 38.2 41.2 28.1 47.3 42.3 41.2 39.3 38.7
38.2 42.9 59.7 51.7 44.0 48.4 47.1 35.1 40.0 38.5 41.2 40.3 44.9
5.5 3.2 6.9 5.0 12.0 5.8 5.9 15.8 5.5 3.8 11.8 8.7 7.1
10.9 3.2 2.8 5.0 .0 4.7 3.9 8.8 5.5 7.7 5.9 6.3 5.4
3.6 6.3 1.4 .0 4.0 2.9 2.0 12.3 1.8 7.7 .0 5.3 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
55 63 72 60 25 275 51 57 55 26 17 206 481
1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 4
En koskaan
Yli vuosi sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




26.0 35.8 22.8 31.7 .0 28.6 26.3 31.3 26.3 48.0 .0 31.0 29.6
45.2 50.9 57.9 53.7 .0 51.3 56.1 45.8 57.9 44.0 .0 51.8 51.5
11.0 5.7 10.5 9.8 .0 9.4 12.3 6.3 10.5 4.0 .0 8.9 9.2
13.7 3.8 5.3 2.4 .0 7.1 5.3 4.2 2.6 .0 .0 3.6 5.6
4.1 3.8 3.5 2.4 .0 3.6 .0 12.5 2.6 4.0 .0 4.8 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
73 53 57 41 0 224 57 48 38 25 0 168 392
1 3 3 1 0 8 1 2 1 0 0 4 12
En koskaan
Yli vuosi sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
35.6 32.1 29.0 30.0 43.3 33.1 25.0 33.8 30.3 46.9 35.3 32.4 32.8
38.4 51.8 48.4 56.7 43.3 47.7 46.7 39.7 51.3 40.6 47.1 45.5 46.6
8.2 8.9 8.1 3.3 6.7 7.1 15.0 10.3 6.6 6.3 11.8 9.9 8.4
9.6 3.6 3.2 3.3 .0 4.6 8.3 7.4 6.6 .0 .0 5.9 5.2
8.2 3.6 11.3 6.7 6.7 7.5 5.0 8.8 5.3 6.3 5.9 6.3 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
73 56 62 60 30 281 60 68 76 32 17 253 534
1 3 0 3 4 11 1 1 0 2 2 6 17
En koskaan
Yli vuosi sitten
Puoli vuotta - vuosi sitten






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
321
93. Onko lääkäri viimeksi kuluneen vuoden aikana kehottanut Teitä lopettamaan
tupakoinnin (mukana viimeisen vuoden aikana tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
90.3 81.4 74.7 73.2 72.2 79.2 88.9 71.9 81.1 45.8 .0 77.0 78.3
8.3 16.9 20.0 17.9 11.1 15.1 9.7 20.3 15.1 33.3 .0 16.9 15.9
1.4 1.7 5.3 8.9 16.7 5.7 1.4 7.8 3.8 20.8 .0 6.1 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
72 59 75 56 36 298 72 64 53 24 0 213 511








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
86.6 80.6 75.3 59.6 .0 76.5 78.1 87.3 81.3 81.8 .0 81.8 78.7
11.9 15.3 17.3 25.0 .0 16.9 17.8 9.1 10.4 9.1 .0 12.6 15.1
1.5 4.2 7.4 15.4 .0 6.6 4.1 3.6 8.3 9.1 .0 5.6 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
67 72 81 52 0 272 73 55 48 22 0 198 470








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
87.0 74.7 70.8 68.8 .0 75.8 82.5 82.5 77.2 54.3 .0 76.6 76.1
11.6 18.7 16.7 12.5 .0 15.2 15.9 12.7 15.8 25.7 .0 16.5 15.8
1.4 6.7 12.5 18.8 .0 9.1 1.6 4.8 7.0 20.0 .0 6.9 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
69 75 72 48 0 264 63 63 57 35 0 218 482








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.3 81.4 79.2 82.1 66.7 81.7 73.8 84.8 75.9 54.8 60.0 73.8 78.3
6.2 17.1 10.4 13.4 21.2 12.8 20.0 10.6 17.2 16.1 15.0 15.8 14.1
1.5 1.4 10.4 4.5 12.1 5.4 6.2 4.5 6.9 29.0 25.0 10.4 7.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
65 70 77 67 33 312 65 66 58 31 20 240 552








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
88.8 83.3 66.7 65.9 .0 77.7 89.4 83.6 75.6 75.9 .0 82.6 79.9
11.3 10.0 20.6 18.2 .0 14.6 7.6 14.5 20.0 20.7 .0 14.4 14.5
.0 6.7 12.7 15.9 .0 7.7 3.0 1.8 4.4 3.4 .0 3.1 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
80 60 63 44 0 247 66 55 45 29 0 195 442








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




84.9 77.6 70.8 60.0 71.4 73.9 84.2 78.1 75.9 75.0 47.4 76.7 75.2
12.8 19.4 16.9 23.1 17.1 17.6 11.8 15.1 19.0 13.9 15.8 15.2 16.5
2.3 3.0 12.3 16.9 11.4 8.5 3.9 6.8 5.1 11.1 36.8 8.1 8.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
86 67 65 65 35 318 76 73 79 36 19 283 601








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
323
94. Onko terveydenhoitaja tai työterveyshoitaja viimeksi kuluneen vuoden aikana
kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin (mukana viimeisen vuoden aikana
tupakoineet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
87.5 78.0 79.7 83.9 78.8 82.0 86.3 68.3 73.6 68.2 .0 75.8 79.4
11.1 18.6 10.8 8.9 9.1 11.9 12.3 23.8 17.0 22.7 .0 18.0 14.5
1.4 3.4 9.5 7.1 12.1 6.1 1.4 7.9 9.4 9.1 .0 6.2 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
72 59 74 56 33 294 73 63 53 22 0 211 505








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
88.1 83.3 80.2 69.2 .0 80.9 83.3 85.5 77.1 77.3 .0 81.7 81.2
11.9 12.5 12.3 13.5 .0 12.5 13.9 12.7 18.8 18.2 .0 15.2 13.6
.0 4.2 7.4 17.3 .0 6.6 2.8 1.8 4.2 4.5 .0 3.0 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
67 72 81 52 0 272 72 55 48 22 0 197 469








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
79.7 74.7 73.2 74.5 .0 75.6 95.2 87.3 75.4 85.7 .0 86.2 80.4
18.8 16.0 15.5 4.3 .0 14.5 3.2 11.1 19.3 2.9 .0 9.6 12.3
1.4 9.3 11.3 21.3 .0 9.9 1.6 1.6 5.3 11.4 .0 4.1 7.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
69 75 71 47 0 262 63 63 57 35 0 218 480








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
90.8 81.4 88.2 92.5 93.9 88.7 78.5 92.4 84.5 65.5 94.7 83.5 86.5
7.7 15.7 3.9 4.5 3.0 7.4 18.5 3.0 10.3 13.8 5.3 10.5 8.8
1.5 2.9 7.9 3.0 3.0 3.9 3.1 4.5 5.2 20.7 .0 5.9 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
65 70 76 67 33 311 65 66 58 29 19 237 548








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
86.3 84.7 68.3 70.5 .0 78.5 86.2 90.9 80.0 78.6 .0 85.0 81.3
13.8 11.9 20.6 15.9 .0 15.4 12.3 9.1 13.3 14.3 .0 11.9 13.9
.0 3.4 11.1 13.6 .0 6.1 1.5 .0 6.7 7.1 .0 3.1 4.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
80 59 63 44 0 246 65 55 45 28 0 193 439








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




75.6 77.6 66.2 64.6 77.1 72.0 86.8 72.6 76.9 83.3 61.1 78.3 75.0
20.9 17.9 18.5 21.5 8.6 18.6 10.5 17.8 15.4 11.1 11.1 13.9 16.4
3.5 4.5 15.4 13.8 14.3 9.4 2.6 9.6 7.7 5.6 27.8 7.8 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
86 67 65 65 35 318 76 73 78 36 18 281 599








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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95. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa
(purukumi, laastari, pilleri ym.)?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.9 96.9 97.6 97.9 96.8 96.4 97.2 97.9 94.4 96.3 100.0 97.2 96.8
6.7 2.5 2.4 1.6 1.6 2.7 2.8 2.1 5.0 2.6 .0 2.5 2.6
1.5 .6 .0 .5 1.6 .8 .0 .0 .6 1.0 .0 .3 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 168 187 189 840 179 194 179 191 179 922 1762
2 2 3 6 10 23 1 6 4 8 15 34 57
En ole käyttänyt






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
94.3 96.4 96.5 98.3 .0 96.5 95.8 98.4 97.5 98.5 .0 97.6 97.1
5.7 3.6 3.5 1.7 .0 3.5 3.7 1.6 2.5 1.0 .0 2.2 2.8
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .5 .0 .3 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 185 203 202 0 779 1439
0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 3 5
En ole käyttänyt






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
96.2 90.1 95.7 98.4 .0 95.1 95.6 97.2 98.0 97.3 .0 97.0 96.2
2.3 7.4 1.8 1.6 .0 3.3 2.8 2.8 1.0 2.7 .0 2.3 2.8
1.5 2.5 2.4 .0 .0 1.6 1.7 .0 1.0 .0 .0 .7 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 164 182 0 639 180 177 196 185 0 738 1377
1 0 1 7 0 9 1 3 1 2 0 7 16
En ole käyttänyt






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.8 95.9 96.1 95.2 97.1 95.7 96.2 96.5 96.3 96.3 96.4 96.3 96.0
4.7 2.7 3.9 3.8 2.4 3.4 3.3 2.9 3.1 3.2 3.6 3.2 3.3
1.6 1.4 .0 1.1 .6 .9 .5 .6 .6 .5 .0 .5 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 186 170 785 183 172 163 188 169 875 1660
1 2 1 2 1 7 1 2 0 1 4 8 15
En ole käyttänyt






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
91.7 93.7 95.2 96.1 .0 94.3 97.3 97.2 96.8 98.9 .0 97.6 96.1
8.3 4.9 3.0 2.2 .0 4.4 2.7 2.8 3.2 1.1 .0 2.4 3.4
.0 1.4 1.8 1.7 .0 1.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 143 168 178 0 633 183 180 187 189 0 739 1372
2 5 2 10 0 19 2 3 5 15 0 25 44
En ole käyttänyt






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
93.2 94.0 94.0 98.4 99.4 96.0 96.7 95.9 95.9 96.9 98.1 96.7 96.4
6.8 4.7 6.0 1.6 .6 3.8 3.3 3.6 4.1 3.1 1.3 3.1 3.4
.0 1.3 .0 .0 .0 .2 .0 .5 .0 .0 .6 .2 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 150 167 191 172 826 181 196 197 196 159 929 1755
0 4 3 7 25 39 3 2 5 10 20 40 79
En ole käyttänyt






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





2.2 .6 .0 .5 1.6 .9 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
.7 2.5 .0 .0 .5 .7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
97.0 96.9 100.0 99.5 97.9 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 171 192 193 854 180 198 180 192 184 934 1788








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
3.6 .0 .0 .0 .0 .8 .5 .0 .5 .0 .0 .3 .5
2.1 .6 .0 .0 .0 .6 .0 .5 .0 .5 .0 .3 .4
94.3 99.4 100.0 100.0 .0 98.6 99.5 99.5 99.5 99.5 .0 99.5 99.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 189 185 205 202 0 781 1442








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
2.3 1.9 .6 .0 .0 1.1 .0 .6 .0 .5 .0 .3 .7
6.1 1.2 1.2 .0 .0 1.9 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .9
91.7 96.9 98.2 100.0 .0 97.0 100.0 99.4 100.0 99.5 .0 99.7 98.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 184 0 643 180 178 197 186 0 741 1384








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 .7 .0 .5 .0 .8 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .4
7.8 4.1 .0 .5 .0 2.2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0
89.1 95.2 100.0 98.9 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.9 98.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 171 788 184 174 163 188 171 880 1668








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 .7 .6 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
4.1 2.7 .0 .0 .0 1.6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .7
95.2 96.6 99.4 100.0 .0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 99.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 167 183 0 642 183 178 187 191 0 739 1381








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.1 3.2 .6 2.6 1.6 2.4 .0 .0 .0 .0 1.2 .2 1.2
10.3 3.9 1.2 .5 2.2 3.3 .0 .0 .0 .5 .0 .1 1.6
85.6 92.9 98.2 96.9 96.2 94.3 100.0 100.0 100.0 99.5 98.8 99.7 97.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 168 191 184 843 184 198 198 200 162 942 1785








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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97_1. Montako tuntia päivässä olette työpaikalla sisätiloissa, joissa joudutte
hengittämään muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Pohjois-Karjalan maakunta
93.2 93.5 95.6 96.6 100.0 96.2 99.3 98.1 98.0 97.2 98.9 98.3 97.4
3.4 4.0 3.5 2.0 .0 2.4 .0 1.3 1.3 1.1 .5 .9 1.5
3.4 2.4 .9 1.4 .0 1.4 .7 .6 .7 1.7 .5 .9 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
88 124 114 147 165 638 137 157 149 179 189 811 1449
2 0 0 2 7 11 1 1 0 2 5 9 20
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
87.0 93.2 89.6 97.1 .0 92.2 96.8 97.3 98.2 98.4 .0 97.7 95.4
7.0 2.6 7.8 2.9 .0 4.9 1.3 .7 .0 1.1 .0 .8 2.5
6.0 4.3 2.6 .0 .0 3.0 1.9 2.0 1.8 .5 .0 1.5 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
100 117 115 140 0 472 154 149 171 188 0 662 1134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
92.2 87.5 91.2 95.4 .0 91.9 95.3 95.5 98.1 96.1 .0 96.3 94.3
4.4 4.5 4.4 3.3 .0 4.1 1.3 .8 .6 1.9 .0 1.2 2.5
3.3 8.0 4.4 1.3 .0 4.1 3.4 3.8 1.3 1.9 .0 2.5 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
90 112 114 151 0 467 149 132 155 155 0 591 1058
0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 0 3 6
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
91.7 94.3 95.9 97.2 98.7 95.9 97.3 98.5 94.4 97.0 100.0 97.5 96.8
6.3 1.9 4.1 1.4 .7 2.5 2.0 1.5 3.2 1.2 .0 1.5 2.0
2.1 3.8 .0 1.4 .7 1.5 .7 .0 2.4 1.8 .0 1.0 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
96 106 98 141 150 591 147 135 125 167 157 731 1322
0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
92.6 95.3 97.5 96.7 .0 95.8 95.8 98.7 96.2 100.0 .0 97.8 96.9
2.1 1.9 .8 2.0 .0 1.7 1.4 .7 1.9 .0 .0 1.0 1.3
5.3 2.8 1.7 1.3 .0 2.5 2.8 .7 1.9 .0 .0 1.3 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
94 107 120 150 0 471 143 149 159 175 0 626 1097
0 0 2 4 0 6 1 0 2 8 0 11 17
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




83.3 86.0 93.3 93.1 99.4 92.1 96.4 93.9 94.9 97.7 100.0 96.7 94.6
8.9 9.3 4.2 4.9 .0 4.8 2.2 4.8 1.4 .6 .0 1.7 3.1
7.8 4.7 2.5 2.1 .6 3.0 1.5 1.4 3.6 1.7 .0 1.6 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
90 107 120 144 163 624 137 147 138 172 154 748 1372
1 1 1 2 5 10 2 2 3 5 6 18 28
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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97_2. Montako tuntia päivässä olette kotona sisätiloissa, joissa joudutte hengittämään
muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.9 99.2 98.2 99.3 98.8 98.9 98.5 100.0 98.0 96.6 97.4 98.0 98.4
1.1 .0 1.8 .7 .0 .6 .0 .0 1.3 1.1 1.6 .9 .8
.0 .8 .0 .0 1.2 .5 1.5 .0 .7 2.2 1.1 1.1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
88 124 114 147 165 638 137 157 149 179 189 811 1449
2 0 0 2 7 11 1 1 0 2 5 9 20
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
98.0 99.1 99.1 99.3 .0 98.9 100.0 98.7 98.8 97.3 .0 98.6 98.8
.0 .9 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .0 1.6 .0 .5 .4
2.0 .0 .9 .7 .0 .8 .0 1.3 1.2 1.1 .0 .9 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
100 117 115 140 0 472 154 149 171 188 0 662 1134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.9 100.0 97.4 99.3 .0 98.9 98.7 100.0 97.4 97.4 .0 98.3 98.6
1.1 .0 .9 .7 .0 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
.0 .0 1.8 .0 .0 .4 1.3 .0 2.6 2.6 .0 1.7 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
90 112 114 151 0 467 149 132 155 155 0 591 1058
0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 0 3 6
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.9 98.1 99.0 97.2 96.7 97.6 98.6 96.3 97.6 96.4 96.2 97.0 97.3
.0 1.9 1.0 .7 1.3 1.0 .7 1.5 .8 .6 1.3 1.0 1.0
2.1 .0 .0 2.1 2.0 1.4 .7 2.2 1.6 3.0 2.5 2.1 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
96 106 98 141 150 591 147 135 125 167 157 731 1322
0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.9 99.1 96.7 98.7 .0 98.3 100.0 100.0 98.1 98.3 .0 99.0 98.7
.0 .9 .8 .7 .0 .6 .0 .0 .6 .6 .0 .3 .5
1.1 .0 2.5 .7 .0 1.1 .0 .0 1.3 1.1 .0 .6 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
94 107 120 150 0 471 143 149 159 175 0 626 1097
0 0 2 4 0 6 1 0 2 8 0 11 17
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.8 97.2 99.2 97.9 99.4 98.4 100.0 98.6 96.4 98.3 99.4 98.5 98.5
2.2 1.9 .0 .7 .0 .8 .0 .7 1.4 .6 .0 .5 .7
.0 .9 .8 1.4 .6 .8 .0 .7 2.2 1.2 .6 .9 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
90 107 120 144 163 624 137 147 138 172 154 748 1372
1 1 1 2 5 10 2 2 3 5 6 18 28
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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97_3. Montako tuntia päivässä olette muissa sisätiloissa, joissa joudutte hengittämään
muiden aiheuttamaa tupakansavua (päivittäin tupakoivat poistettu)?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.6 94.4 97.4 97.3 97.6 96.7 100.0 98.7 98.7 100.0 99.5 99.4 98.2
2.3 4.8 1.8 2.0 1.2 2.4 .0 1.3 1.3 .0 .0 .5 1.3
1.1 .8 .9 .7 1.2 .9 .0 .0 .0 .0 .5 .1 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
88 124 114 147 165 638 137 157 149 179 189 811 1449
2 0 0 2 7 11 1 1 0 2 5 9 20
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.0 94.9 95.7 96.4 .0 96.0 99.4 99.3 99.4 99.5 .0 99.4 98.0
1.0 5.1 4.3 2.9 .0 3.4 .0 .7 .6 .5 .0 .5 1.7
2.0 .0 .0 .7 .0 .6 .6 .0 .0 .0 .0 .2 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
100 117 115 140 0 472 154 149 171 188 0 662 1134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
86.7 91.1 95.6 92.1 .0 91.6 96.6 99.2 100.0 98.7 .0 98.6 95.6
11.1 6.3 2.6 7.3 .0 6.6 3.4 .8 .0 .6 .0 1.2 3.6
2.2 2.7 1.8 .7 .0 1.7 .0 .0 .0 .6 .0 .2 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
90 112 114 151 0 467 149 132 155 155 0 591 1058
0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 0 3 6
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
89.6 92.5 90.8 95.7 97.3 93.7 96.6 95.6 99.2 97.0 99.4 97.5 95.8
9.4 6.6 8.2 3.5 2.0 5.4 3.4 3.7 .8 2.4 .0 2.1 3.6
1.0 .9 1.0 .7 .7 .8 .0 .7 .0 .6 .6 .4 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
96 106 98 141 150 591 147 135 125 167 157 731 1322
0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
92.6 99.1 95.0 94.0 .0 95.1 98.6 100.0 99.4 99.4 .0 99.4 97.5
5.3 .9 2.5 5.3 .0 3.6 1.4 .0 .6 .0 .0 .5 1.8
2.1 .0 2.5 .7 .0 1.3 .0 .0 .0 .6 .0 .2 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
94 107 120 150 0 471 143 149 159 175 0 626 1097
0 0 2 4 0 6 1 0 2 8 0 11 17
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




90.0 90.7 91.7 95.1 96.9 93.4 98.5 99.3 100.0 99.4 99.4 99.3 96.6
7.8 7.5 7.5 4.9 1.8 5.4 1.5 .0 .0 .0 .6 .4 2.7
2.2 1.9 .8 .0 1.2 1.1 .0 .7 .0 .6 .0 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
90 107 120 144 163 624 137 147 138 172 154 748 1372
1 1 1 2 5 10 2 2 3 5 6 18 28
0 tuntia
1 - 2 tuntia





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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98. Kuinka monta ateriaa tai välipalaa syötte tavallisesti arkipäivinä?
Pohjois-Karjalan maakunta
27.7 30.9 35.7 35.4 33.0 32.8 10.1 15.0 30.2 25.6 23.2 20.8 26.5
54.7 52.5 53.8 52.1 54.8 53.6 55.9 52.5 45.1 52.8 58.4 52.9 53.2
16.8 16.7 10.5 11.5 11.7 13.2 33.5 31.5 24.7 21.6 17.9 25.8 19.8
.7 .0 .0 1.0 .5 .5 .6 1.0 .0 .0 .5 .4 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 197 859 179 200 182 199 190 950 1809
0 1 0 1 2 4 1 0 1 0 4 6 10
1 - 2 ateriaa/välipalaa
3 - 4 ateriaa/välipalaa
5 - 6 ateriaa/välipalaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
24.3 22.8 32.6 40.3 .0 30.5 13.8 14.1 11.7 30.2 .0 17.5 23.5
53.6 62.3 52.3 50.3 .0 54.5 60.3 55.7 69.3 51.0 .0 59.2 57.0
20.7 14.4 14.5 9.4 .0 14.4 24.9 28.6 19.0 16.8 .0 22.2 18.6
1.4 .6 .6 .0 .0 .6 1.1 1.6 .0 2.0 .0 1.2 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 181 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3
1 - 2 ateriaa/välipalaa
3 - 4 ateriaa/välipalaa
5 - 6 ateriaa/välipalaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
26.5 29.0 29.1 38.3 .0 31.2 13.3 17.8 25.9 25.9 .0 20.9 25.7
56.8 57.4 61.2 53.7 .0 57.2 61.7 54.4 52.3 57.3 .0 56.3 56.7
15.9 13.6 8.5 8.0 .0 11.1 25.0 26.7 20.8 15.7 .0 22.0 16.9
.8 .0 1.2 .0 .0 .5 .0 1.1 1.0 1.1 .0 .8 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 185 0 742 1389
0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 4
1 - 2 ateriaa/välipalaa
3 - 4 ateriaa/välipalaa
5 - 6 ateriaa/välipalaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
28.9 23.1 37.8 37.2 43.8 34.8 9.2 15.5 23.9 19.3 31.8 19.8 26.8
64.8 67.3 53.8 56.9 50.9 58.2 72.8 68.4 62.0 66.8 55.5 65.3 62.0
6.3 9.5 7.1 5.9 4.7 6.6 17.4 14.4 14.1 13.9 12.1 14.4 10.7
.0 .0 1.3 .0 .6 .4 .5 1.7 .0 .0 .6 .6 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 169 788 184 174 163 187 173 881 1669
1 1 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 6
1 - 2 ateriaa/välipalaa
3 - 4 ateriaa/välipalaa
5 - 6 ateriaa/välipalaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
24.0 27.7 39.4 38.5 .0 33.0 10.8 13.7 20.8 25.6 .0 18.0 24.9
65.1 56.1 45.3 46.5 .0 52.5 55.1 51.1 55.7 53.7 .0 53.9 53.3
10.3 15.5 15.3 14.4 .0 14.0 33.0 34.6 22.9 19.7 .0 27.3 21.2
.7 .7 .0 .5 .0 .5 1.1 .5 .5 1.0 .0 .8 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 170 187 0 651 185 182 192 203 0 762 1413
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 3
1 - 2 ateriaa/välipalaa
3 - 4 ateriaa/välipalaa
5 - 6 ateriaa/välipalaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




26.0 24.7 36.7 37.2 36.9 32.9 13.0 21.7 25.1 24.5 36.9 24.1 28.3
62.3 61.0 54.4 54.1 53.8 56.7 61.4 50.0 55.3 56.9 49.4 54.6 55.6
10.3 14.3 8.3 8.2 8.7 9.8 25.0 28.3 19.6 17.2 13.6 20.8 15.6
1.4 .0 .6 .5 .5 .6 .5 .0 .0 1.5 .0 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 196 195 860 184 198 199 204 176 961 1821
0 0 1 2 2 5 0 0 3 2 3 8 13
1 - 2 ateriaa/välipalaa
3 - 4 ateriaa/välipalaa
5 - 6 ateriaa/välipalaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
336
99_1. Missä syötte useimmiten pääaterianne lounasaikaan arkipäivisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
14.7 8.0 6.5 5.7 1.5 6.8 8.9 4.5 2.2 4.0 .0 3.9 5.3
21.3 30.1 21.9 8.8 .5 15.5 27.2 27.6 29.3 15.7 .0 19.9 17.8
32.4 30.1 45.6 72.0 95.4 57.9 36.1 42.7 44.2 68.7 98.9 58.4 58.1
6.6 8.6 4.1 3.1 .5 4.3 2.8 2.5 2.8 1.0 .0 1.8 3.0
24.3 22.1 20.1 8.8 1.0 14.2 25.0 21.6 21.0 10.1 .0 15.4 14.9
.7 1.2 1.8 1.6 1.0 1.3 .0 1.0 .6 .5 1.1 .6 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 169 193 196 857 180 199 181 198 188 946 1803











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
9.3 10.1 4.6 4.4 .0 6.9 10.6 5.9 2.9 3.9 .0 5.8 6.3
28.6 23.8 22.0 11.6 .0 21.0 31.7 36.2 34.6 16.3 .0 29.5 25.6
27.9 35.1 45.7 72.4 .0 46.5 36.0 30.3 32.7 69.5 .0 42.5 44.3
9.3 10.7 6.4 3.3 .0 7.3 1.6 2.2 2.4 .5 .0 1.7 4.2
22.9 17.9 20.8 7.7 .0 16.9 19.6 24.3 26.8 9.4 .0 19.9 18.6
2.1 2.4 .6 .6 .0 1.4 .5 1.1 .5 .5 .0 .6 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
8.3 10.5 9.1 7.5 .0 8.8 7.3 7.8 8.1 4.9 .0 7.0 7.9
18.9 18.5 21.8 9.6 .0 16.9 36.9 33.0 35.5 24.3 .0 32.4 25.2
19.7 17.9 30.9 59.9 .0 33.7 24.0 29.1 22.3 50.8 .0 31.5 32.5
12.9 20.4 13.3 2.1 .0 11.8 2.2 2.2 1.5 1.1 .0 1.8 6.4
38.6 30.2 24.2 19.8 .0 27.4 29.6 25.1 30.5 17.8 .0 25.8 26.6
1.5 2.5 .6 1.1 .0 1.4 .0 2.8 2.0 1.1 .0 1.5 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 179 179 197 185 0 740 1386











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
11.7 8.2 12.2 6.5 6.4 8.8 5.4 6.9 5.5 4.3 1.2 4.7 6.6
10.2 12.3 19.9 9.2 1.8 10.4 28.3 32.2 36.8 16.0 .6 22.6 16.9
14.1 18.5 21.8 51.9 88.9 41.6 17.9 16.7 12.9 46.5 96.5 38.3 39.8
10.2 20.5 10.3 7.6 1.2 9.5 4.9 10.3 4.9 4.3 .0 4.9 7.1
52.3 39.0 35.3 24.3 1.8 28.9 41.8 31.6 38.7 28.9 1.7 28.6 28.7
1.6 1.4 .6 .5 .0 .8 1.6 2.3 1.2 .0 .0 1.0 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 185 171 786 184 174 163 187 173 881 1667











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




8.2 7.4 5.3 2.7 .0 5.7 8.6 1.7 1.6 1.0 .0 3.2 4.3
23.3 28.4 24.7 10.7 .0 21.2 29.7 32.0 34.9 14.3 .0 27.5 24.6
26.0 27.0 37.6 69.0 .0 41.6 36.2 42.5 36.5 69.5 .0 46.6 44.3
4.8 8.1 7.6 3.2 .0 5.8 1.6 2.2 .0 1.0 .0 1.2 3.3
36.3 27.7 22.9 13.9 .0 24.4 22.7 19.9 25.5 13.3 .0 20.2 22.2
1.4 1.4 1.8 .5 .0 1.2 1.1 1.7 1.6 1.0 .0 1.3 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
146 148 170 187 0 651 185 181 192 203 0 761 1412











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.6 6.6 9.6 2.0 2.6 6.1 8.8 7.2 5.5 2.5 .0 4.8 5.4
28.1 23.0 19.9 10.2 1.0 15.3 24.2 39.2 39.0 17.9 1.2 24.9 20.3
28.8 38.8 48.2 71.6 94.3 59.1 43.4 29.4 36.0 66.2 98.3 53.7 56.3
7.5 8.6 2.4 2.0 .5 3.9 1.1 2.6 2.0 1.0 .6 1.5 2.6
24.0 21.7 18.7 13.2 1.5 15.0 20.9 21.1 16.5 11.4 .0 14.2 14.6
.0 1.3 1.2 1.0 .0 .7 1.6 .5 1.0 1.0 .0 .8 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 166 197 194 855 182 194 200 201 172 949 1804











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
338
99_2. Missä syötte useimmiten pääaterianne päivällisaikaan arkipäivisin?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 2.5 4.7 6.4 3.7 4.0 4.5 6.0 5.6 4.1 1.6 4.4 4.2
5.2 6.3 7.1 3.2 .0 4.2 1.7 4.0 5.6 2.6 .0 2.8 3.4
89.6 86.8 82.4 87.8 95.8 88.6 92.7 89.9 85.0 92.9 97.8 91.7 90.2
1.5 1.3 2.9 .5 .0 1.2 .6 .0 .6 .0 .0 .2 .7
.7 1.9 2.4 1.1 .5 1.3 .6 .0 2.8 .5 .5 .9 1.1
.7 1.3 .6 1.1 .0 .7 .0 .0 .6 .0 .0 .1 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 170 188 190 842 178 199 180 196 183 936 1778











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.0 9.0 3.5 6.1 .0 5.9 5.3 6.5 7.5 4.5 .0 5.9 5.9
3.6 4.2 7.6 4.4 .0 5.0 5.3 3.8 3.5 4.5 .0 4.3 4.6
86.3 80.7 84.9 86.1 .0 84.5 87.8 88.6 87.6 90.5 .0 88.7 86.7
1.4 1.8 1.2 1.7 .0 1.5 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .8
2.2 1.8 1.2 1.1 .0 1.5 1.6 1.1 1.0 .0 .0 .9 1.2
1.4 2.4 1.7 .6 .0 1.5 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 166 172 180 0 657 189 185 201 201 0 776 1433











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
11.5 9.9 14.6 9.1 .0 11.2 15.7 6.1 13.8 9.7 .0 11.4 11.3
4.6 2.5 5.5 1.1 .0 3.3 5.1 5.6 7.2 5.4 .0 5.8 4.6
77.7 77.2 73.2 84.9 .0 78.5 77.0 86.6 74.9 81.1 .0 79.8 79.2
1.5 4.9 2.4 1.6 .0 2.6 .6 .0 .0 .0 .0 .1 1.3
3.1 3.7 3.0 2.7 .0 3.1 .6 1.7 4.1 3.8 .0 2.6 2.8
1.5 1.9 1.2 .5 .0 1.2 1.1 .0 .0 .0 .0 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 162 164 186 0 642 178 179 195 185 0 737 1379











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
17.2 11.6 12.2 11.7 8.5 12.0 15.3 11.6 14.9 13.4 7.6 12.6 12.3
4.7 3.4 1.3 2.7 .6 2.4 1.6 2.9 1.9 1.6 .0 1.6 2.0
72.7 82.3 80.1 82.4 90.9 82.1 81.4 82.7 80.7 79.7 91.9 83.2 82.7
2.3 .7 .6 1.6 .0 1.0 1.1 .6 .0 .5 .6 .6 .8
3.1 1.4 3.8 .5 .0 1.7 .5 1.7 1.9 4.8 .0 1.8 1.7
.0 .7 1.9 1.1 .0 .8 .0 .6 .6 .0 .0 .2 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 165 784 183 173 161 187 172 876 1660











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




8.3 7.6 3.6 3.3 .0 5.5 5.6 6.1 6.9 6.5 .0 6.3 5.9
4.8 9.0 5.4 1.6 .0 5.0 5.0 3.3 6.9 4.0 .0 4.8 4.9
83.4 79.3 86.1 91.2 .0 85.4 87.7 87.3 85.7 87.0 .0 86.9 86.2
1.4 1.4 1.8 1.1 .0 1.4 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .7
1.4 2.8 1.8 1.6 .0 1.9 1.1 2.8 .5 1.5 .0 1.5 1.7
.7 .0 1.2 1.1 .0 .8 .0 .6 .0 1.0 .0 .4 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 166 182 0 638 179 181 189 200 0 749 1387











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
8.3 5.2 2.5 5.2 1.6 4.4 8.7 3.6 3.5 5.5 1.8 4.6 4.5
7.6 3.2 6.7 5.2 .5 4.5 2.7 3.0 3.5 5.5 .0 3.1 3.7
81.4 84.4 86.5 85.6 96.8 87.3 88.0 89.8 88.4 86.5 98.2 90.0 88.7
1.4 1.3 1.2 1.5 .0 1.1 .0 .0 .5 1.0 .0 .3 .7
1.4 3.9 3.1 .5 .5 1.8 .5 3.0 3.0 .0 .0 1.4 1.6
.0 1.9 .0 2.1 .5 .9 .0 .5 1.0 1.5 .0 .6 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 163 194 189 845 184 197 199 200 168 948 1793











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
340
100_1. Noudatatteko laktoositonta ruokavaliota?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.2 89.6 93.6 87.5 90.8 90.4 88.8 83.4 83.5 78.9 82.1 83.2 86.7
8.8 10.4 6.4 12.5 9.2 9.6 11.2 16.6 16.5 21.1 17.9 16.8 13.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 171 192 196 858 179 199 182 199 190 949 1807







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
95.0 90.5 91.9 92.2 .0 92.3 87.3 86.5 84.9 77.2 .0 83.9 87.7
5.0 9.5 8.1 7.8 .0 7.7 12.7 13.5 15.1 22.8 .0 16.1 12.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
90.2 93.8 90.9 90.4 .0 91.3 86.0 90.6 85.3 79.7 .0 85.3 88.1
9.8 6.2 9.1 9.6 .0 8.7 14.0 9.4 14.7 20.3 .0 14.7 11.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 179 180 197 187 0 743 1389







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.1 95.2 93.6 91.9 89.3 93.0 83.7 89.1 85.3 78.7 84.9 84.2 88.4
3.9 4.8 6.4 8.1 10.7 7.0 16.3 10.9 14.7 21.3 15.1 15.8 11.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 168 785 184 174 163 188 172 881 1666







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
89.6 93.8 94.0 88.7 .0 91.4 88.0 83.4 85.3 78.3 .0 83.6 87.2
10.4 6.2 6.0 11.3 .0 8.6 12.0 16.6 14.7 21.7 .0 16.4 12.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 167 186 0 643 183 181 190 198 0 752 1395







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




92.4 92.8 92.2 92.7 91.9 92.4 87.4 88.4 82.4 82.4 83.9 84.9 88.4
7.6 7.2 7.8 7.3 8.1 7.6 12.6 11.6 17.6 17.6 16.1 15.1 11.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 167 193 186 844 182 198 199 199 168 946 1790







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
342
100_2. Noudatatteko gluteenitonta ruokavaliota?
Pohjois-Karjalan maakunta
99.3 100.0 100.0 98.9 99.5 99.5 98.9 99.5 98.3 96.4 98.4 98.3 98.9
.7 .0 .0 1.1 .5 .5 1.1 .5 1.7 3.6 1.6 1.7 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 169 188 193 850 179 197 179 194 187 936 1786







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 98.3 100.0 .0 99.5 100.0 98.9 98.0 97.5 .0 98.6 99.0
.0 .0 1.7 .0 .0 .5 .0 1.1 2.0 2.5 .0 1.4 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 184 203 199 0 775 1435







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 98.8 100.0 100.0 .0 99.5 98.9 99.4 100.0 97.3 .0 98.9 99.2
.8 1.3 .0 .0 .0 .5 1.1 .6 .0 2.7 .0 1.1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 186 0 641 178 180 195 185 0 738 1379







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 98.1 99.5 100.0 99.5 99.5 98.9 96.9 97.9 99.4 98.5 99.0
.0 .0 1.9 .5 .0 .5 .5 1.1 3.1 2.1 .6 1.5 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 156 186 161 777 183 174 163 188 169 877 1654







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 100.0 98.8 98.9 .0 99.2 100.0 97.8 97.8 97.9 .0 98.4 98.8
.7 .0 1.2 1.1 .0 .8 .0 2.2 2.2 2.1 .0 1.6 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 164 176 0 631 184 179 186 191 0 740 1371







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




99.3 99.3 98.1 100.0 99.4 99.2 98.4 99.0 99.5 96.7 98.7 98.5 98.8
.7 .7 1.9 .0 .6 .8 1.6 1.0 .5 3.3 1.3 1.5 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 146 161 178 168 795 182 196 190 184 157 909 1704







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
344
100_3. Onko Teillä ruoka-aineallergia?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.3 95.7 99.4 97.4 99.5 97.8 91.1 93.0 97.3 95.9 98.4 95.1 96.4
3.7 4.3 .6 2.6 .5 2.2 8.9 7.0 2.7 4.1 1.6 4.9 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 168 191 193 851 179 199 182 195 188 943 1794







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
95.0 97.6 97.1 96.1 .0 96.5 89.4 94.6 94.1 90.0 .0 92.0 94.1
5.0 2.4 2.9 3.9 .0 3.5 10.6 5.4 5.9 10.0 .0 8.0 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 184 202 201 0 776 1436







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
93.9 96.3 98.2 97.8 .0 96.7 90.0 93.9 92.8 94.7 .0 92.8 94.7
6.1 3.7 1.8 2.2 .0 3.3 10.0 6.1 7.2 5.3 .0 7.2 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 179 195 187 0 741 1384







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
92.1 95.2 97.4 98.4 98.1 96.5 89.1 93.1 91.4 96.3 95.2 93.0 94.7
7.9 4.8 2.6 1.6 1.9 3.5 10.9 6.9 8.6 3.7 4.8 7.0 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 186 161 777 184 174 163 188 168 877 1654







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
95.8 97.2 98.8 98.3 .0 97.6 92.9 94.4 94.1 94.8 .0 94.1 95.7
4.2 2.8 1.2 1.7 .0 2.4 7.1 5.6 5.9 5.2 .0 5.9 4.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 144 163 179 0 630 184 180 187 192 0 743 1373







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.2 98.7 97.5 98.9 99.4 98.4 91.2 94.4 97.4 96.2 97.5 95.3 96.7
2.8 1.3 2.5 1.1 .6 1.6 8.8 5.6 2.6 3.8 2.5 4.7 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 150 161 182 164 799 182 197 196 185 158 918 1717







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
346
100_4. Noudatatteko diabeetikon ruokavaliota?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 99.4 96.5 94.8 93.8 96.6 98.9 98.5 96.2 90.4 87.8 94.3 95.4
.0 .6 3.5 5.2 6.2 3.4 1.1 1.5 3.8 9.6 12.2 5.7 4.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 170 192 194 854 180 200 182 197 188 947 1801







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 100.0 94.8 95.0 .0 97.1 99.5 98.4 98.5 92.1 .0 97.1 97.1
.7 .0 5.2 5.0 .0 2.9 .5 1.6 1.5 7.9 .0 2.9 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 202 0 780 1441







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
99.2 99.4 97.6 96.2 .0 98.0 100.0 99.4 98.0 97.8 .0 98.8 98.4
.8 .6 2.4 3.8 .0 2.0 .0 .6 2.0 2.2 .0 1.2 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 185 0 644 179 180 197 186 0 742 1386







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.6 98.6 96.8 92.5 95.7 96.0 99.5 98.9 99.4 97.3 91.1 97.3 96.7
2.4 1.4 3.2 7.5 4.3 4.0 .5 1.1 .6 2.7 8.9 2.7 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 163 778 184 174 163 188 168 877 1655







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
99.3 97.9 97.5 92.3 .0 96.5 98.9 96.7 98.9 95.9 .0 97.6 97.1
.7 2.1 2.5 7.7 .0 3.5 1.1 3.3 1.1 4.1 .0 2.4 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 144 162 181 0 632 184 181 189 195 0 749 1381







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




100.0 99.3 96.9 92.8 94.1 96.4 100.0 98.5 95.4 94.6 90.3 95.9 96.2
.0 .7 3.1 7.2 5.9 3.6 .0 1.5 4.6 5.4 9.7 4.1 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 160 181 169 806 179 198 195 186 155 913 1719







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
348
100_5. Noudatatteko kolesterolia alentavaa ruokavaliota?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.5 94.5 87.0 77.5 79.1 86.4 97.8 95.5 89.0 75.1 65.1 84.4 85.3
1.5 5.5 13.0 22.5 20.9 13.6 2.2 4.5 11.0 24.9 34.9 15.6 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 169 191 191 850 180 200 181 197 189 947 1797







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 95.2 88.4 74.3 .0 88.6 97.4 94.6 86.8 73.4 .0 87.7 88.1
.7 4.8 11.6 25.7 .0 11.4 2.6 5.4 13.2 26.6 .0 12.3 11.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 184 204 203 0 780 1440







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.5 93.8 90.9 86.0 .0 91.8 100.0 98.3 93.4 84.5 .0 93.9 92.9
1.5 6.2 9.1 14.0 .0 8.2 .0 1.7 6.6 15.5 .0 6.1 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 186 0 645 179 180 197 187 0 743 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
99.2 95.2 94.9 85.5 72.8 88.8 97.3 97.7 84.7 81.4 69.5 86.3 87.5
.8 4.8 5.1 14.5 27.2 11.2 2.7 2.3 15.3 18.6 30.5 13.7 12.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 156 186 162 777 184 174 163 188 167 876 1653







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
96.6 93.1 89.6 81.2 .0 89.6 98.4 93.4 90.4 79.3 .0 90.2 89.9
3.4 6.9 10.4 18.8 .0 10.4 1.6 6.6 9.6 20.7 .0 9.8 10.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 164 181 0 635 182 181 187 193 0 743 1378







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




97.9 95.4 83.6 79.2 77.8 86.2 98.3 96.0 87.8 73.4 61.8 84.4 85.2
2.1 4.6 16.4 20.8 22.2 13.8 1.7 4.0 12.2 26.6 38.2 15.6 14.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 159 183 167 804 181 198 197 188 152 916 1720







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





97.8 98.8 94.1 95.3 95.3 96.1 93.9 93.9 92.3 87.8 93.6 92.3 94.1
2.2 1.2 5.9 4.7 4.7 3.9 6.1 6.1 7.7 12.2 6.4 7.7 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 169 191 192 850 179 198 181 197 187 942 1792







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 97.6 91.2 94.4 .0 95.0 91.5 90.8 86.8 88.6 .0 89.3 91.9
2.9 2.4 8.8 5.6 .0 5.0 8.5 9.2 13.2 11.4 .0 10.7 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 188 185 204 202 0 779 1438







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 99.4 96.4 95.7 .0 97.2 92.2 92.8 92.9 90.9 .0 92.2 94.5
2.3 .6 3.6 4.3 .0 2.8 7.8 7.2 7.1 9.1 .0 7.8 5.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 165 186 0 644 179 180 197 187 0 743 1387







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.6 96.6 95.5 95.7 91.4 95.2 96.7 93.6 90.2 89.9 86.8 91.5 93.3
2.4 3.4 4.5 4.3 8.6 4.8 3.3 6.4 9.8 10.1 13.2 8.5 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 163 778 184 173 163 188 167 875 1653







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
98.6 93.2 95.7 95.1 .0 95.6 94.6 88.5 92.0 93.2 .0 92.1 93.7
1.4 6.8 4.3 4.9 .0 4.4 5.4 11.5 8.0 6.8 .0 7.9 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 162 182 0 636 184 182 187 192 0 745 1381







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.8 96.7 95.0 94.4 93.9 95.1 94.0 93.4 90.8 94.1 96.1 93.5 94.3
4.2 3.3 5.0 5.6 6.1 4.9 6.0 6.6 9.2 5.9 3.9 6.5 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 161 180 164 800 182 198 195 186 153 914 1714







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





99.3 99.4 98.8 95.8 94.8 97.4 96.6 98.0 97.3 96.4 93.6 96.4 96.9
.7 .6 1.2 4.2 5.2 2.6 3.4 2.0 2.7 3.6 6.4 3.6 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 163 169 192 193 852 178 200 182 197 187 944 1796







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
99.3 99.4 96.5 97.2 .0 98.0 95.8 97.3 96.1 97.0 .0 96.5 97.2
.7 .6 3.5 2.8 .0 2.0 4.2 2.7 3.9 3.0 .0 3.5 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 180 0 659 189 185 203 202 0 779 1438







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
98.5 99.4 97.6 98.4 .0 98.4 93.9 96.1 94.4 95.2 .0 94.9 96.5
1.5 .6 2.4 1.6 .0 1.6 6.1 3.9 5.6 4.8 .0 5.1 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 179 180 197 187 0 743 1388







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
96.9 98.0 98.7 97.3 95.7 97.3 92.9 95.4 93.3 96.3 92.2 94.1 95.6
3.1 2.0 1.3 2.7 4.3 2.7 7.1 4.6 6.7 3.7 7.8 5.9 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 162 778 184 174 163 188 166 875 1653







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
100.0 99.3 97.5 99.4 .0 99.1 97.8 98.3 95.7 94.8 .0 96.6 97.8
.0 .7 2.5 .6 .0 .9 2.2 1.7 4.3 5.2 .0 3.4 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 162 181 0 634 184 181 187 193 0 745 1379







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




98.6 98.0 98.8 96.6 95.1 97.4 98.9 95.5 94.9 95.2 95.3 95.9 96.6
1.4 2.0 1.3 3.4 4.9 2.6 1.1 4.5 5.1 4.8 4.7 4.1 3.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 160 179 164 799 182 198 195 186 150 911 1710







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
354
100_8. Noudatatteko jotain muuta ruokavaliota?
Pohjois-Karjalan maakunta
97.0 97.5 99.4 94.1 97.4 97.0 94.3 96.4 93.7 94.8 97.8 95.4 96.2
3.0 2.5 .6 5.9 2.6 3.0 5.7 3.6 6.3 5.2 2.2 4.6 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
133 158 167 186 189 833 175 195 174 192 186 922 1755







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
98.5 98.2 99.4 96.1 .0 98.0 96.8 95.1 94.5 94.1 .0 95.1 96.4
1.5 1.8 .6 3.9 .0 2.0 3.2 4.9 5.5 5.9 .0 4.9 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
135 166 171 180 0 652 187 183 201 202 0 773 1425







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.7 98.7 98.2 96.2 .0 97.6 91.8 96.5 97.9 95.1 .0 95.4 96.4
2.3 1.3 1.8 3.8 .0 2.4 8.2 3.5 2.1 4.9 .0 4.6 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 154 163 184 0 629 171 173 193 184 0 721 1350







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.7 97.2 95.5 95.7 97.5 96.6 91.2 94.8 94.5 93.6 92.8 93.3 94.9
2.3 2.8 4.5 4.3 2.5 3.4 8.8 5.2 5.5 6.4 7.2 6.7 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 154 185 162 774 181 173 163 187 167 871 1645







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
97.1 96.5 99.3 94.9 .0 96.9 96.6 98.2 95.4 92.0 .0 95.5 96.1
2.9 3.5 .7 5.1 .0 3.1 3.4 1.8 4.6 8.0 .0 4.5 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 141 152 175 0 606 175 171 173 187 0 706 1312







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




96.2 98.6 97.4 97.1 95.5 96.9 96.5 95.1 96.2 95.1 99.3 96.3 96.6
3.8 1.4 2.6 2.9 4.5 3.1 3.5 4.9 3.8 4.9 .7 3.7 3.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 141 151 175 155 753 170 184 182 182 147 865 1618







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
356
101_1. Ruis- tai näkkileivän käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 .6 1.8 1.6 3.6 2.0 2.8 .5 1.6 5.1 3.1 2.6 2.3
6.6 1.9 2.9 2.1 2.5 3.0 5.6 1.5 2.7 1.5 2.6 2.7 2.9
4.4 3.1 2.4 .0 1.0 2.0 2.2 2.0 2.7 .5 3.1 2.1 2.0
5.8 6.8 2.9 2.6 4.1 4.3 12.2 7.0 3.3 1.0 2.1 5.0 4.7
38.0 23.5 21.2 19.3 18.3 23.2 28.3 24.6 20.2 14.6 22.9 22.1 22.6
43.1 64.2 68.8 74.5 70.6 65.5 48.9 64.3 69.4 77.3 66.1 65.4 65.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 192 197 858 180 199 183 198 192 952 1810
0 1 1 1 2 5 0 1 0 1 2 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.8 1.7 1.7 .0 1.5 1.6 1.6 4.4 3.4 .0 2.8 2.2
5.0 4.2 2.3 1.7 .0 3.2 6.3 2.7 .0 .5 .0 2.3 2.7
4.3 3.0 1.7 1.1 .0 2.4 2.1 1.6 2.0 2.0 .0 1.9 2.1
7.9 4.8 3.5 6.6 .0 5.6 10.1 2.7 5.4 1.5 .0 4.9 5.2
35.7 26.8 19.7 28.7 .0 27.3 33.9 25.4 22.0 14.8 .0 23.8 25.4
46.4 59.5 71.1 60.2 .0 60.0 46.0 65.9 66.3 77.8 .0 64.3 62.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
7.6 1.2 1.8 3.7 .0 3.4 2.8 1.1 2.5 3.2 .0 2.4 2.9
6.8 6.2 3.0 2.1 .0 4.3 8.4 6.1 2.5 .5 .0 4.3 4.3
11.4 6.8 2.4 4.8 .0 6.0 8.4 5.6 2.0 1.1 .0 4.2 5.0
18.9 17.3 7.9 7.5 .0 12.4 15.6 16.1 6.1 8.6 .0 11.4 11.9
34.1 41.4 33.5 29.9 .0 34.6 38.0 34.4 36.0 24.1 .0 33.1 33.8
21.2 27.2 51.2 51.9 .0 39.2 26.8 36.7 50.8 62.6 .0 44.5 42.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 179 180 197 187 0 743 1388
0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 2 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 4.8 3.9 1.1 2.9 3.3 1.1 2.3 3.7 3.7 2.3 2.6 2.9
7.0 4.1 3.2 4.3 3.5 4.3 7.1 5.2 3.7 2.1 1.8 4.0 4.1
8.6 8.8 1.9 .5 3.5 4.3 6.5 4.6 4.3 2.6 1.2 3.9 4.1
22.7 10.9 13.0 10.2 5.3 11.8 15.2 10.3 9.2 7.9 5.3 9.6 10.7
39.1 36.1 31.2 27.3 29.8 32.1 40.8 32.8 25.8 23.3 25.7 29.7 30.9
18.0 35.4 46.8 56.7 55.0 44.1 29.3 44.8 53.4 60.3 63.7 50.2 47.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 171 787 184 174 163 189 171 881 1668
1 1 2 1 0 5 0 0 0 0 2 2 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 1.4 1.2 2.7 .0 1.7 2.7 1.1 1.6 1.5 .0 1.7 1.7
4.1 4.1 1.8 1.6 .0 2.8 4.3 .5 1.6 .5 .0 1.7 2.2
4.1 2.7 1.8 1.1 .0 2.3 7.0 .5 1.6 2.0 .0 2.8 2.6
10.3 6.8 4.7 3.7 .0 6.2 9.2 11.5 3.1 5.5 .0 7.2 6.7
40.0 32.4 28.2 23.5 .0 30.5 34.1 28.0 23.4 19.0 .0 26.0 28.0
40.0 52.7 62.4 67.4 .0 56.6 42.7 58.2 68.8 71.5 .0 60.6 58.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 187 0 650 185 182 192 200 0 759 1409
1 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 5 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 1.3 2.4 .5 .5 .9 3.3 1.5 1.0 2.5 1.1 1.9 1.4
2.8 1.3 3.0 1.0 1.0 1.8 2.7 1.5 1.5 2.0 .0 1.6 1.6
3.4 1.3 1.8 .0 1.6 1.5 2.2 1.5 2.5 1.5 1.7 1.9 1.7
16.6 3.3 3.6 3.0 5.2 6.0 12.5 8.6 2.5 4.9 2.3 6.1 6.0
37.9 35.9 23.1 26.4 22.8 28.6 38.6 30.3 26.5 24.5 25.0 28.9 28.8
39.3 56.9 66.3 69.0 68.9 61.3 40.8 56.6 66.0 64.7 69.9 59.7 60.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 169 197 193 857 184 198 200 204 176 962 1819
1 1 1 1 4 8 0 0 2 2 3 7 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
358
101_2. Hiiva-, graham- tai sekaleivän käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
2.9 1.9 6.6 10.1 17.1 8.2 4.0 4.1 9.2 9.9 14.1 8.1 8.2
11.8 12.6 15.0 19.0 17.6 15.5 7.9 9.6 14.5 14.3 19.4 13.0 14.2
6.6 9.4 17.4 9.5 12.8 11.4 7.3 12.7 10.4 7.1 4.7 8.6 9.9
26.5 25.2 18.0 23.5 17.6 21.9 31.6 19.3 20.2 24.7 15.9 22.4 22.1
32.4 35.2 26.3 20.7 19.8 26.3 29.4 31.0 24.9 16.5 21.8 24.8 25.5
19.9 15.7 16.8 17.3 15.0 16.8 19.8 23.4 20.8 27.5 24.1 23.1 20.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 159 167 179 187 828 177 197 173 182 170 899 1727
1 4 4 14 12 35 3 3 10 17 24 57 92
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 4.8 9.2 9.4 .0 6.4 1.6 3.2 5.9 9.5 .0 5.2 5.7
7.1 3.6 12.1 8.9 .0 8.0 7.4 6.5 9.9 15.0 .0 9.8 9.0
8.6 10.2 11.0 10.6 .0 10.2 11.2 11.9 10.3 9.0 .0 10.6 10.4
25.7 25.1 22.0 17.2 .0 22.3 19.7 24.3 23.6 21.0 .0 22.2 22.2
37.1 37.1 24.3 28.9 .0 31.5 36.2 31.9 27.1 21.0 .0 28.9 30.1
20.7 19.2 21.4 25.0 .0 21.7 23.9 22.2 23.2 24.5 .0 23.5 22.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 188 185 203 200 0 776 1436
0 1 0 1 0 2 1 0 2 3 0 6 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.1 2.5 2.5 3.3 .0 2.9 4.0 2.8 3.7 6.8 .0 4.3 3.6
7.7 11.4 4.5 7.7 .0 7.8 9.7 8.3 6.8 6.8 .0 7.9 7.8
10.0 6.3 8.3 10.9 .0 8.9 11.4 10.0 7.3 6.8 .0 8.9 8.9
25.4 15.2 14.6 11.5 .0 16.1 25.0 18.3 16.8 9.7 .0 17.4 16.8
39.2 41.8 43.3 30.6 .0 38.4 29.0 38.3 31.4 37.5 .0 34.0 36.0
14.6 22.8 26.8 36.1 .0 26.0 21.0 22.2 34.0 32.4 .0 27.5 26.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 158 157 183 0 628 176 180 191 176 0 723 1351
2 4 8 6 0 20 5 0 6 11 0 22 42
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 4.1 5.2 5.4 3.0 4.4 3.3 5.2 5.6 7.4 7.7 5.8 5.1
6.3 8.2 10.5 8.1 7.8 8.2 4.4 10.3 6.2 6.9 8.9 7.3 7.7
7.8 5.5 9.8 5.4 7.2 7.1 11.0 9.8 8.0 10.6 9.5 9.8 8.5
26.6 24.0 16.3 16.2 12.0 18.5 30.4 28.7 24.7 16.5 11.8 22.4 20.6
40.6 32.2 32.0 30.8 37.1 34.3 34.8 29.3 34.6 28.7 30.2 31.5 32.8
14.8 26.0 26.1 34.1 32.9 27.6 16.0 16.7 21.0 29.8 32.0 23.1 25.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 185 167 779 181 174 162 188 169 874 1653
1 2 3 3 4 13 3 0 1 1 4 9 22
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.8 2.0 4.9 10.8 .0 5.4 2.8 1.1 5.9 8.0 .0 4.5 4.9
8.3 8.8 9.8 15.3 .0 10.8 9.4 9.0 11.7 9.6 .0 9.9 10.3
6.9 6.1 11.7 8.5 .0 8.4 7.7 7.9 9.0 11.2 .0 9.0 8.7
28.3 21.1 25.2 18.2 .0 23.0 22.7 19.8 21.3 19.7 .0 20.8 21.8
37.2 47.6 31.9 27.3 .0 35.5 42.5 42.4 31.9 28.7 .0 36.2 35.9
16.6 14.3 16.6 19.9 .0 17.0 14.9 19.8 20.2 22.9 .0 19.5 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 163 176 0 631 181 177 188 188 0 734 1365
1 1 7 12 0 21 4 6 4 16 0 30 51
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.8 2.0 10.3 8.5 13.0 7.6 2.8 7.2 4.2 10.9 7.3 6.5 7.0
6.9 11.3 10.9 20.6 11.9 12.7 8.9 8.2 9.4 8.8 13.3 9.6 11.1
13.2 8.7 13.3 12.2 13.6 12.2 9.4 10.8 16.2 10.9 8.0 11.2 11.7
31.3 26.7 20.6 17.5 20.3 22.8 25.0 24.7 20.4 21.8 17.3 22.0 22.4
27.1 36.7 27.9 25.4 22.0 27.5 40.0 32.5 29.3 25.9 27.3 31.1 29.4
18.8 14.7 17.0 15.9 19.2 17.1 13.9 16.5 20.4 21.8 26.7 19.6 18.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 165 189 177 825 180 194 191 193 150 908 1733
2 4 5 9 20 40 4 4 11 13 29 61 101
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
360
101_3.  Ranskanleivän/polakan käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
25.9 18.2 35.0 43.9 43.7 34.0 32.2 46.7 50.3 56.3 59.8 49.0 41.9
37.0 33.3 33.7 32.2 31.0 33.3 36.1 25.6 26.3 24.7 25.4 27.6 30.3
16.3 22.0 10.4 8.9 9.8 13.2 12.2 10.8 12.3 7.4 8.9 10.3 11.7
14.8 12.6 12.9 10.6 9.2 11.8 14.4 11.8 7.0 6.8 3.0 8.7 10.2
5.2 11.9 6.7 3.9 3.4 6.2 2.8 4.6 3.5 3.2 1.2 3.1 4.5
.7 1.9 1.2 .6 2.9 1.5 2.2 .5 .6 1.6 1.8 1.3 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 163 180 174 811 180 195 171 190 169 905 1716
2 4 8 13 25 52 0 5 12 9 25 51 103
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
21.6 37.1 40.7 41.5 .0 35.9 41.0 46.4 55.7 61.6 .0 51.4 44.3
33.1 28.7 31.4 33.0 .0 31.5 30.9 29.5 27.1 23.2 .0 27.6 29.4
23.0 13.8 14.0 9.1 .0 14.5 12.8 9.8 8.4 5.1 .0 8.9 11.5
14.4 15.0 7.0 9.7 .0 11.3 11.2 10.4 4.9 8.1 .0 8.5 9.8
5.8 2.4 5.2 5.7 .0 4.7 3.7 3.3 3.0 1.5 .0 2.8 3.7
2.2 3.0 1.7 1.1 .0 2.0 .5 .5 1.0 .5 .0 .6 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 176 0 654 188 183 203 198 0 772 1426
1 1 1 5 0 8 1 2 2 5 0 10 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
23.4 23.4 34.4 36.0 .0 29.8 41.2 50.3 48.4 61.7 .0 50.4 40.8
31.3 29.1 20.6 29.8 .0 27.6 32.2 24.0 23.9 17.8 .0 24.4 25.9
16.4 19.6 20.0 17.4 .0 18.4 8.5 8.6 8.0 11.1 .0 9.0 13.4
14.1 14.6 10.0 6.7 .0 11.1 10.2 12.6 11.7 5.6 .0 10.0 10.5
13.3 12.0 11.9 8.4 .0 11.2 6.8 3.4 4.3 2.2 .0 4.2 7.4
1.6 1.3 3.1 1.7 .0 1.9 1.1 1.1 3.7 1.7 .0 1.9 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 158 160 178 0 624 177 175 188 180 0 720 1344
4 4 5 11 0 24 4 5 9 7 0 25 49
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
19.7 32.2 35.1 33.0 42.8 33.2 40.6 48.6 46.3 56.1 63.5 51.0 42.6
32.3 19.9 22.1 27.5 21.1 24.4 29.4 22.5 26.3 20.9 20.4 23.9 24.1
11.0 13.0 15.6 8.8 10.2 11.6 15.0 10.4 11.3 4.3 6.6 9.5 10.5
22.8 22.6 16.2 11.5 10.8 16.3 8.3 8.1 12.5 9.6 4.2 8.5 12.2
11.0 8.9 6.5 9.9 9.0 9.0 5.0 9.2 3.1 7.5 4.2 5.9 7.4
3.1 3.4 4.5 9.3 6.0 5.5 1.7 1.2 .6 1.6 1.2 1.3 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 154 182 166 775 180 173 160 187 167 867 1642
2 2 2 6 5 17 4 1 3 2 6 16 33
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




29.3 30.3 33.5 40.6 .0 33.8 33.3 40.8 41.8 51.6 .0 42.0 38.2
34.3 29.6 34.2 29.7 .0 31.9 32.2 25.7 29.1 24.7 .0 27.9 29.7
12.1 14.1 9.9 10.3 .0 11.5 15.0 15.6 14.8 8.1 .0 13.3 12.5
12.9 14.8 9.3 10.3 .0 11.7 8.9 12.8 9.3 8.6 .0 9.9 10.7
11.4 9.2 9.9 4.6 .0 8.6 7.8 3.9 2.7 3.8 .0 4.5 6.4
.0 2.1 3.1 4.6 .0 2.6 2.8 1.1 2.2 3.2 .0 2.3 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 142 161 175 0 618 180 179 182 186 0 727 1345
6 6 9 13 0 34 5 4 10 18 0 37 71
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
26.6 34.0 37.5 37.2 59.9 39.7 38.5 52.3 49.5 59.5 58.9 51.6 46.0
31.7 27.9 30.6 32.2 15.7 27.5 32.4 24.9 30.2 21.1 19.2 25.8 26.6
15.8 9.5 9.4 13.7 6.4 10.9 14.0 10.4 9.4 5.3 4.1 8.8 9.8
15.1 19.0 10.0 10.4 7.6 12.1 7.8 7.3 9.4 8.4 6.8 8.0 9.9
8.6 7.5 6.9 4.4 2.9 5.9 6.1 5.2 1.6 5.3 6.2 4.8 5.3
2.2 2.0 5.6 2.2 7.6 4.0 1.1 .0 .0 .5 4.8 1.1 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
139 147 160 183 172 801 179 193 192 190 146 900 1701
7 7 10 15 25 64 5 5 10 16 33 69 133
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
362
101_4.  Makean kahvileivän käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
10.3 5.7 10.7 13.0 11.2 10.3 2.8 7.1 6.1 6.2 8.5 6.2 8.1
12.5 11.3 13.1 12.4 8.0 11.4 18.0 8.1 13.3 12.4 11.3 12.5 12.0
19.1 14.5 14.3 13.5 13.9 14.9 16.3 15.2 21.1 18.1 14.7 17.1 16.0
38.2 30.2 18.5 24.9 16.6 24.9 31.5 33.5 27.2 22.3 18.6 26.7 25.9
16.2 28.9 22.6 22.7 31.0 24.7 24.2 24.4 26.1 26.4 33.3 26.8 25.8
3.7 9.4 20.8 13.5 19.3 13.9 7.3 11.7 6.1 14.5 13.6 10.7 12.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 159 168 185 187 835 178 197 180 193 177 925 1760
1 4 3 8 12 28 2 3 3 6 17 31 59
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.8 10.7 11.6 11.1 .0 10.0 3.7 4.3 4.9 7.9 .0 5.3 7.4
15.1 15.5 13.9 15.6 .0 15.0 15.3 8.7 10.3 9.9 .0 11.0 12.9
20.1 15.5 15.6 18.3 .0 17.3 19.6 20.1 21.1 11.9 .0 18.1 17.7
23.0 23.8 24.3 18.9 .0 22.4 33.9 25.5 22.5 24.3 .0 26.4 24.6
30.9 26.8 20.2 23.3 .0 25.0 21.2 31.5 30.9 32.7 .0 29.1 27.2
5.0 7.7 14.5 12.8 .0 10.3 6.3 9.8 10.3 13.4 .0 10.0 10.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 184 204 202 0 779 1439
1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 3 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
19.1 9.4 9.3 8.1 .0 11.0 14.1 8.9 7.2 9.2 .0 9.8 10.3
22.9 20.8 17.9 20.0 .0 20.3 22.6 23.5 19.6 18.4 .0 21.0 20.6
22.9 18.2 20.4 21.1 .0 20.6 26.0 16.2 22.2 18.4 .0 20.7 20.6
22.1 31.4 25.3 25.4 .0 26.2 23.7 29.1 27.3 28.1 .0 27.1 26.7
10.7 17.0 16.7 18.4 .0 16.0 11.9 18.4 17.0 20.0 .0 16.9 16.5
2.3 3.1 10.5 7.0 .0 6.0 1.7 3.9 6.7 5.9 .0 4.6 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 159 162 185 0 637 177 179 194 185 0 735 1372
1 3 3 4 0 11 4 1 3 2 0 10 21
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
18.8 17.0 18.7 15.1 15.4 16.8 15.5 6.9 9.2 16.4 14.4 12.6 14.6
23.4 20.4 20.0 16.8 14.8 18.8 24.9 23.7 23.9 20.1 20.4 22.6 20.8
23.4 21.8 18.1 22.2 18.3 20.7 26.0 27.2 22.7 18.0 16.8 22.1 21.4
22.7 26.5 22.6 23.2 21.3 23.2 24.3 28.9 31.3 28.6 21.6 26.9 25.2
9.4 10.9 18.1 15.7 20.1 15.2 8.3 10.4 8.6 13.8 21.6 12.5 13.8
2.3 3.4 2.6 7.0 10.1 5.4 1.1 2.9 4.3 3.2 5.4 3.3 4.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 185 169 784 181 173 163 189 167 873 1657
1 1 1 3 2 8 3 1 0 0 6 10 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.9 6.8 8.3 10.1 .0 9.3 4.4 4.4 5.3 6.1 .0 5.1 7.0
19.6 15.0 11.9 14.6 .0 15.1 18.0 12.7 14.4 10.2 .0 13.8 14.4
14.0 19.7 17.9 12.9 .0 16.0 22.4 14.9 13.3 17.3 .0 17.0 16.5
24.5 21.1 20.8 21.9 .0 22.0 23.5 25.4 26.6 24.0 .0 24.9 23.6
20.3 25.9 26.8 25.8 .0 24.8 23.0 28.7 27.7 28.6 .0 27.0 26.0
9.8 11.6 14.3 14.6 .0 12.7 8.7 13.8 12.8 13.8 .0 12.3 12.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 168 178 0 636 183 181 188 196 0 748 1384
3 1 2 10 0 16 2 2 4 8 0 16 32
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
17.4 10.2 15.0 15.2 10.6 13.6 8.2 7.7 8.1 6.0 5.3 7.1 10.1
18.8 22.4 21.9 14.7 9.4 17.0 12.1 15.8 14.6 12.0 11.2 13.2 15.0
24.3 23.8 15.6 12.0 7.8 16.1 20.9 15.3 19.7 15.0 15.9 17.3 16.7
23.6 19.0 23.8 22.5 23.3 22.5 30.2 29.6 28.8 23.5 20.6 26.6 24.7
12.5 17.0 16.3 23.6 28.3 20.1 22.5 23.5 21.2 29.5 32.4 25.7 23.1
3.5 7.5 7.5 12.0 20.6 10.7 6.0 8.2 7.6 14.0 14.7 10.0 10.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 147 160 191 180 822 182 196 198 200 170 946 1768
2 7 10 7 17 43 2 2 4 6 9 23 66
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
364
101_5.  Piirakoiden ja pasteijoiden käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
2.9 4.3 8.2 10.8 9.8 7.5 12.2 16.7 19.3 17.3 12.7 15.7 11.8
47.4 42.0 45.9 46.2 42.5 44.7 56.1 46.5 49.7 46.9 50.3 49.8 47.4
28.5 27.2 25.3 25.3 23.3 25.7 18.3 24.2 18.2 21.9 18.5 20.3 22.9
19.7 23.5 16.5 14.5 20.7 18.9 10.6 11.1 9.9 11.7 16.4 12.0 15.2
1.5 2.5 2.4 3.2 2.1 2.4 2.8 1.5 2.2 1.0 1.1 1.7 2.0
.0 .6 1.8 .0 1.6 .8 .0 .0 .6 1.0 1.1 .5 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 186 193 848 180 198 181 196 189 944 1792
0 1 1 7 6 15 0 2 2 3 5 12 27
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 7.1 5.2 14.4 .0 7.7 6.9 7.6 10.7 19.3 .0 11.3 9.6
39.3 39.3 49.7 46.4 .0 44.0 49.7 48.9 47.3 46.5 .0 48.1 46.2
27.9 32.1 25.4 19.9 .0 26.1 25.9 27.7 25.9 17.8 .0 24.2 25.1
25.0 19.0 16.8 13.3 .0 18.1 16.4 13.6 12.2 13.4 .0 13.8 15.8
4.3 1.8 2.3 6.1 .0 3.6 1.1 2.2 3.4 1.5 .0 2.1 2.8
.7 .6 .6 .0 .0 .5 .0 .0 .5 1.5 .0 .5 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 184 205 202 0 780 1442
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.8 11.9 17.4 23.1 .0 16.1 18.5 18.3 22.2 25.1 .0 21.1 18.8
39.4 38.8 40.4 48.4 .0 42.1 45.5 52.2 48.5 52.5 .0 49.7 46.1
34.8 31.3 21.7 14.0 .0 24.6 22.5 22.8 17.0 14.8 .0 19.2 21.7
11.4 17.5 18.0 11.3 .0 14.6 11.8 5.0 11.9 6.6 .0 8.8 11.5
3.8 .0 1.2 2.7 .0 1.9 1.7 1.7 .5 1.1 .0 1.2 1.5
.8 .6 1.2 .5 .0 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 161 186 0 639 178 180 194 183 0 735 1374
0 2 4 3 0 9 3 0 3 4 0 10 19
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.2 17.7 16.0 20.3 23.2 17.9 8.7 11.5 20.2 23.3 27.5 18.2 18.1
44.5 37.4 41.0 48.7 41.1 42.7 51.9 47.1 50.3 53.4 38.0 48.3 45.7
23.4 27.9 25.0 19.8 19.0 22.8 23.0 24.7 19.6 11.1 19.9 19.5 21.1
15.6 12.9 16.7 9.6 12.5 13.2 14.2 14.4 9.8 9.5 11.1 11.8 12.5
4.7 4.1 .6 1.6 3.0 2.7 1.6 2.3 .0 2.1 2.9 1.8 2.2
1.6 .0 .6 .0 1.2 .6 .5 .0 .0 .5 .6 .3 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 168 786 183 174 163 189 171 880 1666
1 1 0 1 3 6 1 0 0 0 2 3 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.0 14.2 15.7 29.2 .0 18.2 8.7 15.8 22.5 25.6 .0 18.4 18.3
46.9 38.5 44.6 38.9 .0 42.1 60.9 47.5 46.6 46.7 .0 50.3 46.5
25.5 29.7 21.7 14.6 .0 22.4 21.7 22.4 17.3 18.6 .0 19.9 21.1
14.5 13.5 13.3 9.7 .0 12.6 6.5 13.1 12.6 7.0 .0 9.8 11.1
2.1 4.1 2.4 3.8 .0 3.1 1.6 1.1 1.0 .0 .0 .9 1.9
.0 .0 2.4 3.8 .0 1.7 .5 .0 .0 2.0 .0 .7 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 166 185 0 644 184 183 191 199 0 757 1401
1 0 4 3 0 8 1 0 1 5 0 7 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
13.1 17.1 27.7 38.1 40.8 28.5 14.7 18.2 24.5 34.5 38.0 25.7 27.0
38.6 45.4 45.8 44.3 36.9 42.2 52.2 51.5 53.5 42.1 34.4 47.1 44.8
31.0 24.3 14.5 8.2 12.3 17.2 17.9 16.2 12.5 15.7 17.2 15.8 16.5
14.5 11.2 10.8 7.2 3.4 9.1 12.5 11.1 8.0 6.1 5.5 8.7 8.9
2.1 2.0 .6 1.5 2.8 1.8 2.2 2.5 1.5 1.0 3.1 2.0 1.9
.7 .0 .6 .5 3.9 1.2 .5 .5 .0 .5 1.8 .6 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 166 194 179 836 184 198 200 197 163 942 1778
1 2 4 4 18 29 0 0 2 9 16 27 56
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
366
101_6.  Puuron syönti viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
30.7 16.0 12.3 11.1 10.4 15.2 19.4 11.1 7.7 7.6 3.7 9.8 12.4
31.4 32.1 28.7 21.1 13.5 24.6 30.6 31.8 24.0 13.2 6.9 21.2 22.8
10.9 21.6 21.1 16.3 14.5 17.0 21.7 15.2 16.9 11.7 9.5 14.9 15.9
10.9 16.0 19.9 18.9 17.6 17.0 16.1 21.2 24.6 24.4 23.3 22.0 19.6
7.3 8.0 12.3 14.7 17.6 12.4 9.4 12.1 12.6 23.9 29.6 17.6 15.2
8.8 6.2 5.8 17.9 26.4 13.7 2.8 8.6 14.2 19.3 27.0 14.5 14.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 190 193 853 180 198 183 197 189 947 1800
0 1 0 3 6 10 0 2 0 2 5 9 19
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
27.1 14.3 8.7 9.4 .0 14.2 20.1 11.9 13.7 7.9 .0 13.3 13.7
30.7 35.1 27.3 14.4 .0 26.5 28.0 22.7 19.5 9.9 .0 19.8 22.9
12.9 16.1 15.1 16.1 .0 15.2 20.6 15.7 14.1 10.4 .0 15.1 15.1
13.6 20.2 19.8 17.2 .0 17.9 15.9 22.7 18.5 19.8 .0 19.2 18.6
9.3 10.1 15.1 20.6 .0 14.1 10.1 15.1 18.5 30.2 .0 18.7 16.6
6.4 4.2 14.0 22.2 .0 12.1 5.3 11.9 15.6 21.8 .0 13.8 13.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
39.7 35.2 29.3 18.3 .0 29.7 30.0 35.8 26.2 19.8 .0 27.8 28.7
26.7 23.5 24.4 19.9 .0 23.3 25.6 22.9 28.7 17.6 .0 23.8 23.6
12.2 14.8 11.0 10.8 .0 12.1 12.8 10.6 13.3 10.2 .0 11.7 11.9
8.4 9.9 13.4 9.7 .0 10.4 17.2 15.6 13.3 17.6 .0 15.9 13.4
8.4 9.9 12.8 16.1 .0 12.1 7.8 8.4 5.6 16.6 .0 9.6 10.8
4.6 6.8 9.1 25.3 .0 12.3 6.7 6.7 12.8 18.2 .0 11.2 11.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 164 186 0 643 180 179 195 187 0 741 1384
1 0 1 3 0 5 1 1 2 0 0 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
48.0 42.9 34.8 25.3 13.5 31.6 31.1 33.3 33.1 21.7 12.3 26.3 28.8
30.7 23.8 30.3 19.4 17.5 23.8 25.7 21.3 23.9 15.3 12.3 19.7 21.6
7.9 6.8 7.1 9.1 9.9 8.3 12.0 15.5 10.4 8.5 8.2 10.9 9.7
7.9 12.2 13.5 11.8 12.9 11.8 12.6 12.1 15.3 16.4 21.1 15.5 13.7
3.9 7.5 9.0 16.1 21.1 12.2 12.6 9.2 10.4 19.0 17.5 13.9 13.1
1.6 6.8 5.2 18.3 25.1 12.3 6.0 8.6 6.7 19.0 28.7 13.9 13.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 171 786 183 174 163 189 171 880 1666
2 1 1 2 0 6 1 0 0 0 2 3 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




25.5 20.3 11.8 5.5 .0 15.1 14.3 12.0 8.3 8.0 .0 10.6 12.6
26.2 20.3 21.9 17.6 .0 21.3 29.1 20.8 17.7 8.5 .0 18.8 19.9
11.0 18.2 16.0 13.2 .0 14.6 16.5 15.3 18.8 8.5 .0 14.7 14.6
21.4 21.6 19.5 18.1 .0 20.0 17.0 26.8 19.3 16.5 .0 19.8 19.9
9.7 9.5 15.4 20.3 .0 14.1 14.8 12.0 16.7 24.5 .0 17.2 15.8
6.2 10.1 15.4 25.3 .0 14.9 8.2 13.1 19.3 34.0 .0 19.0 17.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 182 0 644 182 183 192 200 0 757 1401
1 0 1 6 0 8 3 0 0 4 0 7 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
31.0 19.7 17.1 9.1 4.2 15.2 19.0 10.6 12.5 7.9 1.7 10.5 12.7
28.3 21.1 15.9 15.2 11.1 17.7 29.9 20.7 20.0 7.4 4.7 16.6 17.1
16.6 14.5 17.1 11.7 5.8 12.8 16.3 20.2 11.5 8.4 6.4 12.7 12.7
13.1 21.7 19.4 22.8 15.8 18.7 19.0 23.7 19.5 21.3 5.8 18.2 18.5
7.6 13.2 14.1 19.3 22.1 15.8 9.8 14.6 21.5 22.3 39.5 21.2 18.7
3.4 9.9 16.5 21.8 41.1 19.8 6.0 10.1 15.0 32.7 41.9 20.8 20.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 170 197 190 854 184 198 200 202 172 956 1810
1 2 0 1 7 11 0 0 2 4 7 13 24
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
368
101_7.  Myslin tai murojen käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
48.9 46.3 55.7 76.1 77.6 62.1 41.6 39.0 45.9 58.5 68.4 50.4 55.9
18.2 25.9 18.0 9.8 11.5 16.3 22.5 25.5 21.9 11.8 13.5 19.1 17.8
9.5 6.2 8.4 5.4 4.4 6.6 9.6 7.0 9.8 7.7 3.5 7.6 7.1
12.4 14.8 9.6 3.3 2.7 8.2 14.6 11.5 9.8 8.2 8.2 10.5 9.4
7.3 4.3 6.0 4.3 2.7 4.8 10.1 10.5 9.8 10.3 5.8 9.4 7.2
3.6 2.5 2.4 1.1 1.1 2.0 1.7 6.5 2.7 3.6 .6 3.1 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 167 184 183 833 178 200 183 195 171 927 1760
0 1 4 9 16 30 2 0 0 4 23 29 59
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
37.1 44.0 56.6 73.3 .0 53.9 38.6 44.3 48.0 61.4 .0 48.3 50.9
31.4 28.6 18.5 13.9 .0 22.5 20.1 24.3 20.1 13.9 .0 19.5 20.9
10.7 8.9 8.1 3.3 .0 7.6 12.2 5.9 7.4 5.9 .0 7.8 7.7
7.9 6.5 9.2 5.0 .0 7.1 12.2 11.9 10.8 8.9 .0 10.9 9.2
7.1 7.7 5.8 2.2 .0 5.6 11.1 8.6 9.8 4.5 .0 8.5 7.1
5.7 4.2 1.7 2.2 .0 3.3 5.8 4.9 3.9 5.4 .0 5.0 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 202 0 780 1441
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
42.4 47.8 59.1 68.8 .0 55.6 32.2 41.7 53.8 60.8 .0 47.3 51.2
28.0 19.9 15.7 14.0 .0 18.8 28.9 25.0 20.3 14.9 .0 22.2 20.6
7.6 9.3 6.9 5.9 .0 7.4 11.7 7.2 8.1 5.0 .0 8.0 7.7
10.6 8.1 6.3 5.9 .0 7.5 9.4 12.2 9.6 8.3 .0 9.9 8.8
7.6 11.2 8.2 2.7 .0 7.2 13.9 11.1 5.6 5.5 .0 8.9 8.1
3.8 3.7 3.8 2.7 .0 3.4 3.9 2.8 2.5 5.5 .0 3.7 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 159 186 0 638 180 180 197 181 0 738 1376
0 1 6 3 0 10 1 0 0 6 0 7 17
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
44.1 43.5 63.2 63.8 67.6 57.5 34.2 36.8 54.6 53.8 63.9 48.4 52.7
22.0 19.0 16.1 13.0 13.5 16.3 24.5 25.9 18.4 17.7 16.0 20.5 18.6
11.0 13.6 3.2 5.4 4.7 7.3 14.7 11.5 7.4 5.9 3.0 8.6 8.0
14.2 8.2 6.5 6.5 5.9 7.9 16.3 10.3 9.8 12.4 5.9 11.1 9.6
6.3 9.5 6.5 7.0 5.3 6.9 7.1 9.8 5.5 7.0 5.9 7.1 7.0
2.4 6.1 4.5 4.3 2.9 4.1 3.3 5.7 4.3 3.2 5.3 4.3 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 185 170 784 184 174 163 186 169 876 1660
2 1 1 3 1 8 0 0 0 3 4 7 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




45.5 51.7 58.3 69.8 .0 57.1 31.4 41.8 55.0 62.1 .0 47.7 52.1
29.7 19.0 20.2 12.3 .0 19.9 26.5 24.7 21.2 18.4 .0 22.7 21.4
5.5 8.8 7.1 3.9 .0 6.3 14.6 12.1 6.9 5.8 .0 9.8 8.2
7.6 10.9 8.9 6.7 .0 8.5 18.9 12.6 7.4 6.8 .0 11.4 10.0
6.2 9.5 3.0 6.1 .0 6.1 5.4 8.2 7.9 4.2 .0 6.4 6.3
5.5 .0 2.4 1.1 .0 2.2 3.2 .5 1.6 2.6 .0 2.0 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 168 179 0 639 185 182 189 190 0 746 1385
1 1 2 9 0 13 0 1 3 14 0 18 31
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
43.1 48.4 62.9 68.6 73.4 60.3 34.2 35.9 49.5 54.1 64.3 47.0 53.3
25.0 28.8 16.8 17.8 11.9 19.6 21.7 24.2 17.0 14.3 15.6 18.7 19.1
12.5 5.9 6.0 2.6 1.7 5.4 10.9 13.6 9.0 6.6 1.9 8.7 7.1
6.3 9.2 7.8 3.7 6.8 6.6 21.2 13.1 12.0 13.3 9.7 13.9 10.5
10.4 5.9 2.4 4.7 1.7 4.8 10.3 10.1 9.5 8.7 6.5 9.1 7.1
2.8 2.0 4.2 2.6 4.5 3.2 1.6 3.0 3.0 3.1 1.9 2.6 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 153 167 191 177 832 184 198 200 196 154 932 1764
2 1 3 7 20 33 0 0 2 10 25 37 70
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
370
101_8.  Makaronin, pastan tai riisin käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 .6 8.3 11.8 9.8 6.7 .0 1.5 3.8 8.2 10.2 4.8 5.7
12.5 13.0 22.5 39.6 41.5 27.2 7.3 11.5 33.5 42.1 39.6 26.8 27.0
25.7 32.7 40.2 26.7 26.9 30.5 24.6 34.0 34.6 28.7 28.9 30.2 30.3
47.8 43.8 23.7 18.7 18.1 29.0 57.0 46.0 25.8 20.0 18.2 33.3 31.3
11.0 9.9 5.3 2.1 3.6 6.0 8.4 6.0 2.2 1.0 2.1 3.9 4.9
2.2 .0 .0 1.1 .0 .6 2.8 1.0 .0 .0 1.1 1.0 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 169 187 193 847 179 200 182 195 187 943 1790
1 1 2 6 6 16 1 0 1 4 7 13 29
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.2 2.9 14.5 .0 5.2 .5 1.6 3.4 10.8 .0 4.2 4.6
14.3 20.8 24.9 42.5 .0 26.4 9.0 16.8 29.3 39.4 .0 24.0 25.1
26.4 43.5 38.7 29.6 .0 34.8 27.5 31.9 38.0 28.6 .0 31.6 33.1
45.0 29.8 30.1 11.7 .0 28.2 50.8 43.2 25.9 18.2 .0 34.0 31.3
12.1 4.2 2.9 1.1 .0 4.7 10.6 5.4 2.9 2.0 .0 5.1 4.9
1.4 .6 .6 .6 .0 .8 1.6 1.1 .5 1.0 .0 1.0 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 205 203 0 782 1442
0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 1.9 6.8 12.4 .0 5.9 .0 1.7 7.7 10.7 .0 5.1 5.5
12.1 11.9 32.7 43.8 .0 26.4 8.9 16.7 29.2 44.4 .0 25.1 25.7
17.4 33.8 34.0 27.0 .0 28.5 28.3 29.4 32.3 27.8 .0 29.5 29.0
45.5 39.4 24.1 14.6 .0 29.6 42.2 41.1 26.7 14.4 .0 30.9 30.3
22.0 12.5 1.9 1.6 .0 8.6 18.9 11.1 4.1 2.7 .0 9.0 8.8
2.3 .6 .6 .5 .0 .9 1.7 .0 .0 .0 .0 .4 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 162 185 0 639 180 180 195 187 0 742 1381
0 2 3 4 0 9 1 0 2 0 0 3 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 1.4 3.8 11.4 15.8 7.1 .5 1.7 3.1 6.3 12.9 4.9 5.9
3.1 8.8 21.2 33.5 39.2 22.7 4.3 7.5 16.7 33.3 35.7 19.5 21.1
18.0 21.1 26.9 23.2 28.7 23.9 15.8 22.4 29.6 31.2 28.7 25.5 24.7
53.1 46.3 39.1 26.5 13.5 34.2 52.7 46.6 39.5 23.8 21.6 36.8 35.6
24.2 18.4 9.0 3.8 1.8 10.4 24.5 19.0 11.1 4.2 .6 11.9 11.2
1.6 4.1 .0 1.6 1.2 1.7 2.2 2.9 .0 1.1 .6 1.4 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 185 171 787 184 174 162 189 171 880 1667
1 1 0 3 0 5 0 0 1 0 2 3 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 3.4 8.3 15.8 .0 7.7 1.6 1.6 5.2 10.6 .0 4.9 6.2
11.7 18.9 29.0 39.7 .0 25.9 11.9 18.0 23.4 39.2 .0 23.5 24.6
38.6 40.5 33.7 28.3 .0 34.8 24.3 29.5 38.5 32.7 .0 31.4 33.0
37.2 30.4 23.1 12.0 .0 24.8 50.3 37.7 31.3 14.6 .0 33.1 29.3
9.7 6.1 4.7 4.3 .0 6.0 10.8 11.5 1.6 2.5 .0 6.5 6.3
1.4 .7 1.2 .0 .0 .8 1.1 1.6 .0 .5 .0 .8 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 184 0 646 185 183 192 199 0 759 1405
1 0 1 4 0 6 0 0 0 5 0 5 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 3.9 4.7 8.2 12.3 6.3 .5 1.5 2.0 10.8 8.2 4.6 5.4
11.0 17.0 30.8 46.4 33.2 29.0 9.2 11.1 28.0 42.9 44.7 27.0 28.0
26.9 41.2 33.7 27.8 35.3 32.9 27.2 40.4 35.5 28.6 28.8 32.3 32.6
41.4 32.0 27.2 16.5 13.9 25.1 49.5 40.9 29.0 15.3 14.7 29.9 27.7
20.0 5.9 3.6 1.0 3.7 6.3 13.0 5.6 5.5 1.5 2.9 5.7 5.9
.7 .0 .0 .0 1.6 .5 .5 .5 .0 1.0 .6 .5 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 169 194 187 848 184 198 200 203 170 955 1803
1 1 1 4 10 17 0 0 2 3 9 14 31
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
372
101_9.  Viilin tai jogurtin käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
8.8 13.6 25.1 39.7 35.1 25.7 7.3 7.5 10.4 16.8 19.1 12.2 18.6
16.1 16.7 15.8 14.8 20.2 16.8 17.3 8.5 13.7 16.2 15.7 14.2 15.4
14.6 15.4 13.5 11.1 12.8 13.3 8.9 11.5 9.8 10.7 12.4 10.7 11.9
29.2 22.2 18.7 11.6 13.3 18.3 21.8 25.5 12.6 23.4 20.2 20.8 19.6
18.2 23.5 13.5 13.2 9.6 15.2 30.7 27.5 26.2 18.8 21.3 24.9 20.3
13.1 8.6 13.5 9.5 9.0 10.6 14.0 19.5 27.3 14.2 11.2 17.3 14.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 189 188 847 179 200 183 197 178 937 1784
0 1 0 4 11 16 1 0 0 2 16 19 35
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
4.3 12.5 25.4 36.5 .0 20.7 3.2 11.4 12.7 17.7 .0 11.4 15.7
17.9 17.9 20.2 13.3 .0 17.2 13.8 14.1 12.2 16.3 .0 14.1 15.5
10.0 16.1 12.7 9.4 .0 12.1 11.6 14.6 10.2 11.8 .0 12.0 12.0
24.3 19.6 13.9 13.3 .0 17.4 19.0 16.2 17.1 12.8 .0 16.2 16.8
22.1 20.8 16.8 16.6 .0 18.9 30.7 26.5 21.5 19.7 .0 24.4 21.9
21.4 13.1 11.0 11.0 .0 13.7 21.7 17.3 26.3 21.7 .0 21.9 18.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
15.9 18.6 23.2 35.3 .0 24.0 7.8 12.2 17.4 19.5 .0 14.3 18.8
10.6 18.6 14.0 23.4 .0 17.2 17.2 21.1 20.0 14.1 .0 18.1 17.7
16.7 11.8 9.1 10.9 .0 11.9 12.8 16.1 6.2 11.4 .0 11.5 11.7
28.0 17.4 22.6 12.0 .0 19.3 20.6 16.1 20.5 15.1 .0 18.1 18.7
15.9 17.4 17.7 7.1 .0 14.2 26.7 22.8 19.0 23.2 .0 22.8 18.8
12.9 16.1 13.4 11.4 .0 13.4 15.0 11.7 16.9 16.8 .0 15.1 14.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 184 0 641 180 180 195 185 0 740 1381
0 1 1 5 0 7 1 0 2 2 0 5 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
8.6 23.1 31.8 27.8 29.6 25.0 8.7 11.5 16.0 16.0 13.4 13.1 18.7
19.5 15.6 21.4 22.5 18.9 19.7 11.4 19.0 14.7 12.8 18.0 15.1 17.3
15.6 13.6 9.7 13.9 9.5 12.4 14.7 16.7 12.9 10.1 12.2 13.3 12.8
22.7 18.4 11.0 14.4 11.2 15.2 19.6 19.5 23.9 18.6 18.0 19.9 17.6
25.8 19.0 18.2 12.3 18.9 18.3 28.3 20.7 15.3 24.5 22.1 22.4 20.5
7.8 10.2 7.8 9.1 11.8 9.4 17.4 12.6 17.2 18.1 16.3 16.3 13.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 169 785 184 174 163 188 172 881 1666
1 1 2 1 2 7 0 0 0 1 1 2 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




8.3 19.6 18.3 24.3 .0 18.1 3.8 9.8 11.1 13.0 .0 9.5 13.5
15.9 15.5 20.7 17.3 .0 17.5 9.7 10.9 11.6 15.5 .0 12.0 14.5
12.4 16.9 13.6 9.2 .0 12.8 16.2 12.6 11.6 10.0 .0 12.5 12.7
24.1 16.9 17.8 20.5 .0 19.8 22.7 21.9 17.4 17.5 .0 19.8 19.8
26.9 19.6 20.1 17.3 .0 20.7 29.7 25.1 27.9 27.0 .0 27.4 24.3
12.4 11.5 9.5 11.4 .0 11.1 17.8 19.7 20.5 17.0 .0 18.7 15.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 185 0 647 185 183 190 200 0 758 1405
1 0 1 3 0 5 0 0 2 4 0 6 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
12.4 13.6 29.2 27.7 27.5 22.7 7.1 13.2 14.5 14.9 18.0 13.5 17.8
19.3 22.1 17.9 20.5 22.0 20.4 13.0 11.7 9.0 14.4 19.8 13.4 16.7
15.9 16.9 13.7 9.2 9.9 12.8 8.2 12.2 9.5 13.9 9.6 10.7 11.7
15.9 23.4 14.3 14.9 16.5 16.8 25.0 22.3 20.5 13.9 16.8 19.7 18.3
24.1 16.9 14.9 16.4 14.3 17.1 29.9 23.9 25.0 21.8 21.6 24.4 21.0
12.4 7.1 10.1 11.3 9.9 10.2 16.8 16.8 21.5 21.3 14.4 18.3 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 195 182 844 184 197 200 202 167 950 1794
1 0 2 3 15 21 0 1 2 4 12 19 40
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
374
101_10.  Vähärasvaisten juustojen käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
28.5 23.8 28.0 26.6 30.0 27.4 23.9 13.2 17.7 11.3 17.6 16.6 21.7
21.2 30.6 19.6 17.9 10.5 19.5 22.2 22.3 12.2 12.4 13.7 16.6 18.0
12.4 15.0 10.1 8.7 7.9 10.6 8.9 6.1 9.4 7.7 6.6 7.7 9.1
10.2 8.8 13.7 13.0 13.2 11.9 10.6 14.7 12.7 12.9 13.2 12.8 12.4
16.1 18.1 15.5 25.0 25.8 20.5 20.0 23.4 23.2 31.4 30.8 25.8 23.3
11.7 3.8 13.1 8.7 12.6 10.0 14.4 20.3 24.9 24.2 18.1 20.4 15.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 168 184 190 839 180 197 181 194 182 934 1773
0 3 3 9 9 24 0 3 2 5 12 22 46
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
33.6 28.7 21.4 30.2 .0 28.2 17.5 16.2 8.8 14.4 .0 14.1 20.6
16.4 25.7 15.6 19.6 .0 19.4 18.5 20.0 11.8 13.9 .0 15.9 17.5
9.3 14.4 14.5 6.7 .0 11.2 11.1 8.6 9.3 6.9 .0 9.0 10.0
13.6 9.6 9.8 13.4 .0 11.5 12.7 16.2 9.8 8.9 .0 11.8 11.7
17.1 11.4 24.3 17.9 .0 17.8 18.5 20.0 22.5 29.2 .0 22.7 20.4
10.0 10.2 14.5 12.3 .0 11.8 21.7 18.9 37.7 26.7 .0 26.5 19.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 179 0 659 189 185 204 202 0 780 1439
0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 2 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
20.5 24.2 23.5 25.5 .0 23.6 18.9 14.5 16.4 10.4 .0 15.1 19.1
26.5 24.2 19.8 19.0 .0 22.1 21.1 17.9 9.7 13.7 .0 15.5 18.5
13.6 8.7 5.6 6.5 .0 8.3 6.1 11.7 10.3 5.5 .0 8.4 8.4
20.5 16.8 13.0 14.7 .0 16.0 17.2 15.6 15.9 15.4 .0 16.0 16.0
11.4 14.3 21.0 18.5 .0 16.6 22.2 20.1 21.5 32.4 .0 24.0 20.6
7.6 11.8 17.3 15.8 .0 13.5 14.4 20.1 26.2 22.5 .0 20.9 17.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 184 0 639 180 179 195 182 0 736 1375
0 1 3 5 0 9 1 1 2 5 0 9 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
25.8 24.5 23.4 23.0 19.6 23.1 13.0 17.2 14.7 15.4 15.2 15.1 18.9
20.3 21.8 21.4 16.0 17.9 19.3 17.9 15.5 10.4 13.3 12.3 14.0 16.5
12.5 9.5 11.0 9.1 8.9 10.1 7.6 6.3 9.8 8.5 2.9 7.0 8.5
17.2 13.6 10.4 10.2 15.5 13.1 16.3 16.7 15.3 14.4 15.8 15.7 14.5
14.8 19.0 20.1 28.9 21.4 21.4 25.0 23.6 23.9 21.8 29.2 24.7 23.1
9.4 11.6 13.6 12.8 16.7 13.0 20.1 20.7 25.8 26.6 24.6 23.5 18.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 168 784 184 174 163 188 171 880 1664
1 1 2 1 3 8 0 0 0 1 2 3 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




27.8 26.7 25.9 24.9 .0 26.2 27.9 16.9 12.7 14.1 .0 17.8 21.7
27.8 25.3 21.1 14.4 .0 21.7 22.4 17.5 17.5 10.1 .0 16.7 19.0
5.6 9.6 10.2 7.7 .0 8.3 9.3 14.2 8.5 6.6 .0 9.6 9.0
13.9 13.7 11.4 9.9 .0 12.1 8.7 7.1 14.8 8.1 .0 9.7 10.8
18.1 17.1 21.7 23.8 .0 20.4 18.6 21.9 25.9 32.3 .0 24.8 22.8
6.9 7.5 9.6 19.3 .0 11.3 13.1 22.4 20.6 28.8 .0 21.4 16.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 166 181 0 637 183 183 189 198 0 753 1390
2 2 4 7 0 15 2 0 3 6 0 11 26
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
30.3 27.8 29.5 24.6 27.6 27.8 25.3 20.7 14.2 14.1 18.5 18.5 22.9
20.7 25.2 18.7 16.4 17.1 19.3 17.0 21.7 14.2 13.1 14.2 16.1 17.6
5.5 6.0 7.8 7.7 9.9 7.5 5.5 7.1 4.6 6.6 6.2 6.0 6.7
16.6 11.9 10.2 11.8 13.8 12.8 12.6 12.6 8.1 9.1 13.0 11.0 11.8
16.6 15.2 18.1 24.6 18.2 18.9 18.7 22.7 27.4 25.3 24.1 23.7 21.4
10.3 13.9 15.7 14.9 13.3 13.7 20.9 15.2 31.5 31.8 24.1 24.8 19.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 151 166 195 181 838 182 198 197 198 162 937 1775
1 3 4 3 16 27 2 0 5 8 17 32 59
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
376
101_11.  Muiden kuin vähärasvaisten juustojen käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
5.1 6.2 9.4 15.5 22.5 12.4 11.7 12.1 15.0 23.3 38.0 19.9 16.3
10.9 13.7 22.4 17.6 18.2 16.9 16.8 16.7 20.6 25.9 22.9 20.6 18.8
8.0 10.6 9.4 10.7 8.0 9.4 10.1 11.1 10.6 10.9 7.3 10.0 9.7
21.9 14.3 16.5 13.4 23.0 17.7 14.5 12.6 17.8 9.3 11.2 13.0 15.2
30.7 30.4 22.4 27.3 17.1 25.2 26.8 26.3 16.7 18.1 12.3 20.1 22.5
23.4 24.8 20.0 15.5 11.2 18.5 20.1 21.2 19.4 12.4 8.4 16.4 17.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 170 187 187 842 179 198 180 193 179 929 1771
0 2 1 6 12 21 1 2 3 6 15 27 48
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 8.9 7.5 21.5 .0 11.5 8.5 12.4 18.0 21.9 .0 15.4 13.6
10.7 13.7 15.6 23.2 .0 16.2 23.3 16.2 25.4 22.4 .0 21.9 19.3
10.0 11.3 12.7 7.2 .0 10.3 10.6 9.7 13.2 9.5 .0 10.8 10.5
15.7 14.3 18.5 16.6 .0 16.3 16.9 14.6 10.2 9.5 .0 12.7 14.4
25.0 29.8 28.3 19.9 .0 25.7 21.7 22.2 21.0 21.4 .0 21.5 23.4
32.1 22.0 17.3 11.6 .0 20.1 19.0 24.9 12.2 15.4 .0 17.7 18.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 201 0 780 1442
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.9 6.3 10.4 14.6 .0 10.5 13.0 12.8 14.4 14.6 .0 13.7 12.2
16.0 15.0 17.1 22.2 .0 17.8 21.5 20.1 22.1 21.6 .0 21.3 19.7
9.2 11.3 7.3 11.4 .0 9.8 9.6 10.6 8.2 15.1 .0 10.9 10.4
19.1 19.4 14.0 12.4 .0 15.9 14.1 15.1 13.3 17.3 .0 14.9 15.4
24.4 24.4 31.7 23.8 .0 26.1 24.3 26.8 24.6 17.8 .0 23.4 24.6
21.4 23.8 19.5 15.7 .0 19.8 17.5 14.5 17.4 13.5 .0 15.8 17.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 185 0 640 177 179 195 185 0 736 1376
1 2 1 4 0 8 4 1 2 2 0 9 17
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
9.4 8.8 10.3 14.4 18.9 12.7 6.5 13.8 9.8 16.6 33.1 15.9 14.4
10.2 13.6 11.0 18.2 20.7 15.2 25.0 21.8 27.0 27.8 27.3 25.8 20.8
8.7 11.6 11.6 9.6 17.8 12.0 15.2 10.9 11.0 12.3 11.0 12.2 12.1
22.0 14.3 21.9 21.9 14.8 19.0 16.8 12.1 16.0 15.5 12.2 14.5 16.6
31.5 27.9 28.4 25.1 17.2 25.6 22.8 29.9 19.0 21.4 11.6 21.0 23.2
18.1 23.8 16.8 10.7 10.7 15.5 13.6 11.5 17.2 6.4 4.7 10.6 12.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 187 169 785 184 174 163 187 172 880 1665
2 1 1 1 2 7 0 0 0 2 1 3 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




9.0 6.8 11.2 17.6 .0 11.5 9.2 9.8 11.3 24.2 .0 13.8 12.7
16.6 18.2 20.0 19.8 .0 18.8 15.7 20.2 22.6 25.3 .0 21.0 20.0
8.3 10.8 10.0 8.8 .0 9.5 11.9 9.3 13.4 9.3 .0 11.0 10.3
15.2 19.6 16.5 18.1 .0 17.4 13.5 12.0 15.1 14.9 .0 13.9 15.5
24.8 29.7 25.3 25.8 .0 26.4 27.0 24.6 17.7 16.0 .0 21.3 23.6
26.2 14.9 17.1 9.9 .0 16.6 22.7 24.0 19.9 10.3 .0 19.1 17.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 182 0 645 185 183 186 194 0 748 1393
1 0 0 6 0 7 0 0 6 10 0 16 23
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.7 9.7 12.4 21.4 21.3 15.4 9.8 11.1 14.6 27.7 28.7 18.1 16.8
13.1 13.6 13.6 24.0 20.8 17.4 19.6 15.2 22.6 26.7 20.1 20.9 19.2
9.7 6.5 10.1 8.9 10.9 9.3 9.2 10.6 9.5 10.8 9.1 9.9 9.6
13.1 13.6 17.2 15.1 12.0 14.2 14.1 10.1 13.1 12.3 10.4 12.0 13.1
34.5 29.2 23.1 18.2 23.0 25.0 19.0 29.3 21.6 11.8 23.8 21.1 22.9
20.0 27.3 23.7 12.5 12.0 18.6 28.3 23.7 18.6 10.8 7.9 18.1 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 169 192 183 843 184 198 199 195 164 940 1783
1 0 1 6 14 22 0 0 3 11 15 29 51
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
378
101_12.  Jäätelön, vanukkaiden, marja-/hedelmärahkan käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
16.1 14.8 25.3 38.6 40.8 28.3 12.2 17.5 24.6 37.9 45.1 27.5 27.9
51.8 46.3 45.9 41.8 34.0 43.3 52.8 42.0 51.4 41.4 32.6 43.9 43.6
19.7 22.2 18.2 12.7 15.7 17.4 21.7 29.0 11.5 13.6 13.0 17.9 17.7
9.5 14.8 7.1 5.8 6.8 8.6 12.2 10.5 9.3 4.5 6.5 8.6 8.6
2.9 1.9 3.5 1.1 2.6 2.4 1.1 1.0 2.2 1.5 2.2 1.6 2.0
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.1 1.0 .5 .5 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 189 191 849 180 200 183 198 184 945 1794
0 1 1 4 8 14 0 0 0 1 10 11 25
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
8.6 17.9 27.7 36.7 .0 23.6 11.1 15.1 25.4 36.9 .0 22.5 23.0
48.6 43.5 38.2 38.9 .0 41.9 55.0 47.6 49.8 41.9 .0 48.5 45.5
28.6 23.2 21.4 12.2 .0 20.9 19.0 23.2 17.1 12.8 .0 17.9 19.3
11.4 12.5 9.8 8.9 .0 10.6 13.2 11.4 5.9 7.4 .0 9.3 9.9
2.1 1.8 2.3 2.2 .0 2.1 1.6 2.2 2.0 1.0 .0 1.7 1.9
.7 1.2 .6 1.1 .0 .9 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.4 19.3 27.0 36.6 .0 25.9 18.9 19.4 29.1 37.1 .0 26.3 26.1
41.7 39.1 34.4 37.6 .0 38.0 43.3 40.6 37.8 38.2 .0 39.9 39.0
25.8 25.5 23.9 16.7 .0 22.6 25.0 21.7 20.4 15.6 .0 20.6 21.5
12.9 13.0 14.1 8.1 .0 11.8 10.0 15.0 7.7 7.5 .0 10.0 10.8
2.3 3.1 .0 1.1 .0 1.6 2.8 2.8 3.1 1.6 .0 2.6 2.1
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .0 .6 2.0 .0 .0 .7 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 186 0 642 180 180 196 186 0 742 1384
0 1 2 3 0 6 1 0 1 1 0 3 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
12.5 19.0 25.2 30.1 40.8 26.5 12.6 18.4 28.2 30.7 36.0 25.1 25.8
38.3 32.7 40.6 40.3 30.2 36.4 37.7 42.0 43.6 43.9 33.1 40.1 38.4
30.5 30.6 21.3 16.1 20.1 23.1 32.2 20.7 16.6 12.2 16.9 19.8 21.3
14.8 12.2 11.6 10.2 6.5 10.8 14.2 16.1 8.6 8.5 8.7 11.2 11.0
2.3 4.1 .0 2.7 2.4 2.3 3.3 1.7 3.1 4.2 4.1 3.3 2.8
1.6 1.4 1.3 .5 .0 .9 .0 1.1 .0 .5 1.2 .6 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 169 785 183 174 163 189 172 881 1666
1 1 1 2 2 7 1 0 0 0 1 2 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




14.5 18.2 27.2 32.6 .0 23.8 13.0 18.6 25.7 36.4 .0 23.6 23.7
46.2 45.3 39.6 42.9 .0 43.3 47.6 42.1 42.4 39.9 .0 42.9 43.1
29.7 23.0 20.7 16.3 .0 22.0 27.6 22.4 19.4 17.2 .0 21.5 21.7
8.3 12.2 10.7 6.0 .0 9.1 8.1 15.3 8.9 5.6 .0 9.4 9.3
1.4 1.4 1.2 2.2 .0 1.5 3.8 1.6 3.7 1.0 .0 2.5 2.1
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 184 0 646 185 183 191 198 0 757 1403
1 0 1 4 0 6 0 0 1 6 0 7 13
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
14.5 17.5 29.2 34.0 36.2 27.2 12.6 19.8 26.0 28.1 35.8 24.3 25.6
48.3 41.6 44.6 43.3 41.1 43.6 36.6 43.7 45.0 46.8 38.8 42.4 43.0
17.2 20.8 11.9 14.9 15.7 16.0 26.2 19.8 19.5 16.7 12.7 19.1 17.6
15.9 17.5 11.9 6.7 4.9 10.9 21.3 13.2 7.5 7.4 6.1 11.1 11.0
2.8 1.9 1.8 1.0 1.1 1.7 2.7 3.0 1.5 1.0 5.5 2.6 2.2
1.4 .6 .6 .0 1.1 .7 .5 .5 .5 .0 1.2 .5 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 185 846 183 197 200 203 165 948 1794
1 0 2 4 12 19 1 1 2 3 14 21 40
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
380
101_13.  Perunan (keitettynä tai soseena) käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 .6 .0 .5 .5 .7 1.1 .5 1.1 2.0 .0 .9 .8
6.6 1.9 4.1 1.6 .5 2.7 3.9 4.5 2.7 .5 2.6 2.8 2.8
9.5 4.3 3.5 4.7 2.0 4.5 8.3 5.0 6.0 5.0 4.7 5.8 5.2
32.8 31.5 27.5 20.3 16.3 24.9 37.8 24.0 18.0 15.1 17.4 22.3 23.5
40.9 50.6 49.7 51.6 58.2 50.8 37.2 53.0 57.9 55.3 50.5 50.9 50.9
8.0 11.1 15.2 21.4 22.4 16.3 11.7 13.0 14.2 22.1 24.7 17.2 16.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 196 858 180 200 183 199 190 952 1810
0 1 0 1 3 5 0 0 0 0 4 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .5 1.0 .0 .0 .4 .3
4.3 3.0 .6 1.7 .0 2.3 4.2 1.1 1.5 1.5 .0 2.0 2.1
10.7 4.2 3.5 3.3 .0 5.1 12.2 4.3 6.3 2.0 .0 6.1 5.7
31.4 26.2 14.5 12.7 .0 20.5 32.3 28.6 19.5 13.8 .0 23.3 22.0
42.9 51.2 57.2 62.4 .0 54.1 40.2 49.7 54.1 50.7 .0 48.8 51.2
10.0 15.5 24.3 19.9 .0 17.8 11.1 15.7 17.6 32.0 .0 19.3 18.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
2.3 .6 1.2 .5 .0 1.1 1.1 1.7 .0 1.1 .0 .9 1.0
8.3 3.1 1.8 1.1 .0 3.3 6.7 2.8 3.6 1.1 .0 3.5 3.4
9.8 6.8 5.5 1.1 .0 5.4 13.3 4.4 6.6 5.3 .0 7.4 6.5
31.8 22.2 18.3 15.5 .0 21.2 36.7 28.3 20.8 16.0 .0 25.3 23.4
39.4 57.4 49.4 45.5 .0 48.2 36.1 48.9 50.8 49.2 .0 46.4 47.2
8.3 9.9 23.8 36.4 .0 20.8 6.1 13.9 18.3 27.3 .0 16.5 18.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 180 180 197 187 0 744 1389
0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 1 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 1.4 1.3 1.6 1.2 1.6 1.6 .6 1.2 .5 2.3 1.2 1.4
3.1 5.4 7.7 1.1 .6 3.4 12.5 5.2 4.3 3.2 1.2 5.3 4.4
21.1 7.5 6.5 5.3 5.8 8.6 15.8 12.1 8.0 8.5 4.0 9.8 9.2
41.4 38.8 25.2 18.1 14.0 26.2 40.2 39.1 39.5 22.2 15.0 31.1 28.8
28.1 38.8 45.8 52.7 52.6 44.7 26.1 35.6 34.0 48.1 58.4 40.5 42.5
3.1 8.2 13.5 21.3 25.7 15.3 3.8 7.5 13.0 17.5 19.1 12.1 13.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 188 171 789 184 174 162 189 173 882 1671
1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 1.4 .6 .5 .0 .9 2.2 .5 1.0 .5 .0 1.0 1.0
3.4 2.0 .0 1.1 .0 1.5 3.2 1.1 1.0 .5 .0 1.4 1.5
9.0 5.4 2.9 3.2 .0 4.9 7.6 6.0 2.6 1.5 .0 4.3 4.6
29.0 20.3 10.6 11.8 .0 17.2 24.9 17.5 16.7 7.9 .0 16.5 16.9
45.5 54.1 58.8 50.8 .0 52.5 48.6 53.0 51.6 50.5 .0 50.9 51.6
11.7 16.9 27.1 32.6 .0 22.9 13.5 21.9 27.1 39.1 .0 25.7 24.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 187 0 650 185 183 192 202 0 762 1412
1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 1.3 .6 1.0 .0 .7 .0 1.5 .0 .0 .0 .3 .5
3.4 1.3 1.2 1.0 1.0 1.5 3.8 1.0 1.0 1.5 .0 1.5 1.5
10.3 3.2 4.1 2.0 .5 3.7 7.1 7.1 6.5 1.5 2.3 4.9 4.3
33.1 18.8 16.5 11.1 10.3 17.1 21.2 23.2 15.9 11.4 10.2 16.4 16.7
40.0 57.8 51.2 51.5 52.6 50.9 53.8 50.5 54.7 57.9 50.6 53.6 52.3
12.4 17.5 26.5 33.3 35.6 26.1 14.1 16.7 21.9 27.7 36.9 23.3 24.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 170 198 194 861 184 198 201 202 176 961 1822
1 0 0 0 3 4 0 0 1 4 3 8 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
382
101_14.  Paistettujen tai ranskalaisten perunoiden käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
10.9 15.4 23.7 39.5 54.8 30.4 22.8 35.7 45.8 62.1 71.7 47.6 39.5
44.5 45.1 46.2 41.1 31.4 41.3 53.9 43.7 43.6 31.3 16.7 37.8 39.5
27.0 29.0 19.5 12.4 6.9 18.2 18.3 14.6 8.4 5.1 5.0 10.3 14.0
17.5 8.6 8.9 4.9 6.9 8.9 5.0 4.5 2.2 1.0 5.0 3.5 6.1
.0 1.9 1.8 2.2 .0 1.2 .0 1.5 .0 .5 1.1 .6 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 185 188 841 180 199 179 195 180 933 1774
0 1 2 8 11 22 0 1 4 4 14 23 45
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
7.1 16.1 23.1 37.8 .0 21.9 28.2 28.1 47.3 63.2 .0 42.2 32.9
44.3 51.2 45.1 42.2 .0 45.7 49.5 48.6 42.9 25.9 .0 41.5 43.4
35.7 24.4 22.5 9.4 .0 22.2 16.5 18.4 7.8 6.0 .0 11.9 16.7
11.4 7.7 6.9 9.4 .0 8.8 4.8 4.3 2.0 4.0 .0 3.7 6.0
1.4 .0 2.3 1.1 .0 1.2 .5 .5 .0 .5 .0 .4 .8
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .5 .0 .0 .5 .0 .3 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 205 201 0 779 1440
0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.1 10.6 19.0 25.7 .0 16.2 18.3 26.1 44.2 49.2 .0 34.8 26.2
34.8 43.5 41.1 42.8 .0 40.9 50.6 47.2 41.6 35.3 .0 43.5 42.3
28.0 27.3 23.9 21.4 .0 24.9 22.8 21.7 10.7 12.8 .0 16.8 20.5
28.0 14.9 13.5 8.0 .0 15.2 7.8 4.4 3.0 1.6 .0 4.2 9.3
3.0 3.7 2.5 2.1 .0 2.8 .6 .6 .0 .5 .0 .4 1.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .5 .0 .3 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 187 0 643 180 180 197 187 0 744 1387
0 1 2 2 0 5 1 0 0 0 0 1 6
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.2 12.9 25.0 27.4 39.4 24.0 23.4 33.9 49.4 58.0 66.1 46.0 35.6
35.9 43.5 44.2 47.3 41.8 42.9 45.7 46.0 40.1 30.3 23.4 37.1 39.9
37.5 25.2 22.4 17.2 12.4 22.0 21.7 13.2 8.6 8.5 4.1 11.4 16.4
15.6 14.3 7.7 7.5 5.9 9.8 8.7 4.6 1.2 1.6 4.7 4.2 6.8
.8 3.4 .6 .5 .6 1.1 .5 1.7 .0 1.6 1.2 1.0 1.1
.0 .7 .0 .0 .0 .1 .0 .6 .6 .0 .6 .3 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 170 787 184 174 162 188 171 879 1666
1 1 0 2 1 5 0 0 1 1 2 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




5.5 16.9 22.6 38.6 .0 22.0 21.1 21.9 43.8 60.7 .0 37.3 30.3
52.4 52.7 44.6 39.7 .0 46.8 48.1 59.0 42.7 35.2 .0 46.0 46.4
29.7 21.6 23.2 12.0 .0 21.1 23.2 14.8 8.9 1.5 .0 11.9 16.1
11.7 8.1 6.5 7.6 .0 8.4 7.0 2.7 3.6 1.5 .0 3.7 5.9
.7 .7 3.0 1.6 .0 1.6 .5 1.1 .5 .5 .0 .7 1.1
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .0 .5 .5 .5 .0 .4 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 184 0 645 185 183 192 196 0 756 1401
1 0 2 4 0 7 0 0 0 8 0 8 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
10.3 15.6 31.7 33.2 43.3 28.0 19.6 31.5 40.7 65.3 68.4 44.6 36.7
41.4 48.7 39.5 45.1 32.6 41.3 53.8 49.2 39.7 27.7 22.8 39.0 40.1
32.4 22.7 19.8 12.4 15.0 19.7 19.6 17.3 14.6 3.5 5.1 12.1 15.7
13.8 10.4 8.4 7.3 7.5 9.2 6.5 1.5 3.5 1.5 3.2 3.2 6.0
2.1 1.9 .6 1.6 1.1 1.4 .5 .5 1.0 1.5 .6 .9 1.1
.0 .6 .0 .5 .5 .4 .0 .0 .5 .5 .0 .2 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 193 187 846 184 197 199 202 158 940 1786
1 0 3 5 10 19 0 1 3 4 21 29 48
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
384
101_15.  Kasvisruokien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
27.2 21.9 18.9 16.8 17.1 19.9 16.9 13.7 6.0 7.8 4.3 9.7 14.6
35.3 30.6 21.9 26.5 18.1 25.9 28.1 26.4 15.9 12.0 15.1 19.5 22.5
20.6 23.8 20.1 20.5 16.6 20.2 22.5 18.3 19.8 20.8 17.2 19.7 19.9
10.3 15.0 27.8 18.4 22.3 19.2 15.7 21.3 27.5 21.9 26.9 22.7 21.0
2.9 6.9 8.3 15.1 21.8 11.7 11.8 16.8 21.4 24.5 26.9 20.3 16.3
3.7 1.9 3.0 2.7 4.1 3.1 5.1 3.6 9.3 13.0 9.7 8.1 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 160 169 185 193 843 178 197 182 192 186 935 1778
1 3 2 8 6 20 2 3 1 7 8 21 41
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
27.3 20.2 12.2 19.6 .0 19.5 18.0 12.4 8.3 5.4 .0 10.9 14.8
39.6 32.1 24.4 20.7 .0 28.6 28.6 20.0 18.6 13.9 .0 20.1 24.0
15.1 21.4 19.2 17.3 .0 18.4 20.1 23.8 17.6 13.9 .0 18.7 18.6
15.8 15.5 24.4 22.3 .0 19.8 20.6 20.0 23.0 23.8 .0 21.9 20.9
2.2 9.5 14.0 15.1 .0 10.6 8.5 18.9 21.6 27.7 .0 19.4 15.4
.0 1.2 5.8 5.0 .0 3.2 4.2 4.9 10.8 15.3 .0 9.0 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 172 179 0 658 189 185 204 202 0 780 1438
1 0 1 2 0 4 0 0 1 1 0 2 6
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
30.0 29.3 22.1 24.0 .0 26.1 18.0 19.0 13.4 12.8 .0 15.7 20.5
31.5 31.8 25.2 29.1 .0 29.3 31.5 29.6 19.1 18.7 .0 24.5 26.7
20.0 14.6 15.3 18.4 .0 17.0 11.2 13.4 14.9 13.9 .0 13.4 15.1
9.2 14.6 20.9 11.7 .0 14.3 18.5 19.6 25.8 20.9 .0 21.3 18.1
5.4 7.0 9.2 9.5 .0 7.9 14.0 8.4 17.0 26.7 .0 16.7 12.7
3.8 2.5 7.4 7.3 .0 5.4 6.7 10.1 9.8 7.0 .0 8.4 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 157 163 179 0 629 178 179 194 187 0 738 1367
2 5 2 10 0 19 3 1 3 0 0 7 26
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
27.3 21.1 28.2 28.8 14.4 23.9 7.6 8.0 8.6 7.4 11.1 8.5 15.8
35.2 32.0 30.1 23.4 22.8 28.1 25.0 21.8 20.4 19.6 11.7 19.8 23.7
17.2 22.4 16.0 17.4 18.6 18.3 21.2 17.8 9.3 19.0 17.5 17.2 17.7
14.1 12.9 13.5 12.5 18.0 14.2 27.2 25.3 27.2 22.2 24.6 25.2 20.0
5.5 7.5 9.6 12.0 18.6 11.0 13.0 20.7 22.2 20.6 22.2 19.7 15.6
.8 4.1 2.6 6.0 7.8 4.5 6.0 6.3 12.3 11.1 12.9 9.7 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 184 167 782 184 174 162 189 171 880 1662
1 1 0 4 4 10 0 0 1 0 2 3 13
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




39.2 22.6 25.7 23.9 .0 27.5 23.8 19.0 8.5 8.1 .0 14.7 20.6
35.7 33.6 26.9 21.7 .0 28.9 28.6 30.7 16.5 17.8 .0 23.2 25.8
9.8 17.8 16.8 19.0 .0 16.1 15.7 19.0 19.1 14.2 .0 17.0 16.6
12.6 16.4 15.6 10.3 .0 13.6 21.1 16.2 26.1 22.3 .0 21.5 17.9
2.1 6.2 11.4 20.7 .0 10.8 8.1 11.7 17.0 25.9 .0 15.9 13.5
.7 3.4 3.6 4.3 .0 3.1 2.7 3.4 12.8 11.7 .0 7.7 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 167 184 0 640 185 179 188 197 0 749 1389
3 2 3 4 0 12 0 4 4 7 0 15 27
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
35.9 32.5 32.3 20.5 21.4 27.8 24.5 18.4 8.1 10.6 10.3 14.3 20.7
35.9 28.6 30.5 23.6 22.5 27.7 28.8 34.2 30.8 20.1 17.0 26.4 27.0
10.3 16.2 15.6 15.4 15.0 14.6 20.1 18.9 12.6 21.1 10.9 16.9 15.8
14.5 11.0 12.6 19.5 17.1 15.2 16.3 11.2 26.3 17.6 24.2 19.0 17.2
2.8 10.4 6.6 15.9 18.7 11.4 7.6 13.8 13.6 22.1 24.8 16.2 14.0
.7 1.3 2.4 5.1 5.3 3.2 2.7 3.6 8.6 8.5 12.7 7.1 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 195 187 848 184 196 198 199 165 942 1790
1 0 3 3 10 17 0 2 4 7 14 27 44
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
386
101_16.  Keitettyjen kasvisten tai palkokasvisten käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
23.4 11.3 11.8 13.5 18.4 15.4 10.6 4.5 2.8 3.5 8.9 6.0 10.5
25.5 25.0 25.3 24.3 24.7 24.9 22.9 18.5 10.6 11.6 15.6 15.8 20.1
19.0 28.8 24.1 21.6 15.3 21.6 22.3 22.5 21.1 18.7 15.6 20.1 20.8
20.4 24.4 24.7 27.6 20.0 23.5 26.8 28.5 33.9 27.8 31.3 29.6 26.7
9.5 9.4 12.4 13.0 20.5 13.3 14.0 22.5 25.6 25.8 20.7 21.8 17.8
2.2 1.3 1.8 .0 1.1 1.2 3.4 3.5 6.1 12.6 7.8 6.7 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 170 185 190 842 179 200 180 198 179 936 1778
0 3 1 8 9 21 1 0 3 1 15 20 41
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.7 14.9 8.1 18.9 .0 16.5 10.6 4.9 4.0 4.5 .0 5.9 10.8
31.4 24.4 24.9 23.9 .0 25.9 25.4 17.8 19.3 16.1 .0 19.6 22.5
21.4 26.2 24.9 15.0 .0 21.8 23.8 18.4 13.9 17.6 .0 18.3 19.9
14.3 25.6 23.7 26.1 .0 22.8 26.5 30.8 29.7 26.6 .0 28.4 25.8
7.1 5.4 15.6 14.4 .0 10.9 10.6 20.0 25.7 26.1 .0 20.8 16.2
.0 3.6 2.9 1.7 .0 2.1 3.2 8.1 7.4 9.0 .0 7.0 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 202 199 0 775 1436
0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 0 7 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.6 11.9 10.5 16.0 .0 13.9 10.6 11.1 8.8 6.5 .0 9.2 11.4
27.5 27.5 24.7 24.5 .0 25.9 24.6 15.0 13.0 12.5 .0 16.2 20.7
22.9 20.0 22.2 22.9 .0 22.0 21.2 18.9 21.8 21.2 .0 20.8 21.4
19.1 23.1 28.4 17.6 .0 22.0 25.1 30.0 26.9 30.4 .0 28.1 25.3
10.7 16.9 10.5 13.8 .0 13.1 14.5 20.0 22.8 23.4 .0 20.2 16.9
2.3 .6 3.7 5.3 .0 3.1 3.9 5.0 6.7 6.0 .0 5.4 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 162 188 0 641 179 180 193 184 0 736 1377
1 2 3 1 0 7 2 0 4 3 0 9 16
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
19.5 9.5 11.8 7.0 14.3 12.0 6.5 6.3 4.3 5.9 5.2 5.7 8.7
24.2 17.0 20.9 23.0 19.0 20.8 18.5 19.0 16.6 11.7 19.2 16.9 18.8
20.3 29.3 23.5 24.6 19.6 23.5 22.3 10.3 13.5 14.4 19.8 16.1 19.6
28.1 27.9 29.4 27.8 25.6 27.7 34.8 32.2 33.7 30.3 24.4 31.1 29.5
7.8 12.2 12.4 13.4 18.5 13.2 14.7 25.3 23.3 29.3 22.1 22.9 18.3
.0 4.1 2.0 4.3 3.0 2.8 3.3 6.9 8.6 8.5 9.3 7.3 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 187 168 783 184 174 163 188 172 881 1664
1 1 3 1 3 9 0 0 0 1 1 2 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




24.1 14.5 20.7 20.2 .0 19.9 16.8 8.8 7.3 5.6 .0 9.5 14.3
29.0 29.0 24.9 23.5 .0 26.3 21.1 20.3 15.7 14.6 .0 17.9 21.7
22.1 20.7 18.3 19.1 .0 19.9 20.0 22.0 14.7 17.2 .0 18.4 19.1
20.0 25.5 21.9 19.7 .0 21.7 28.1 25.3 29.3 25.8 .0 27.1 24.6
4.8 9.0 11.8 15.3 .0 10.6 11.9 20.9 26.7 27.8 .0 22.0 16.7
.0 1.4 2.4 2.2 .0 1.6 2.2 2.7 6.3 9.1 .0 5.2 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 169 183 0 642 185 182 191 198 0 756 1398
1 3 1 5 0 10 0 1 1 6 0 8 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
29.0 21.4 21.0 19.1 20.6 21.9 14.1 11.6 4.0 6.5 9.9 9.1 15.2
26.2 22.1 28.1 32.0 23.8 26.6 26.6 18.7 15.2 19.4 14.9 19.0 22.6
20.7 24.7 17.4 14.4 21.7 19.6 22.3 18.7 16.2 14.9 22.4 18.7 19.1
13.8 22.1 15.6 16.5 20.1 17.7 22.3 24.2 30.3 24.9 22.4 24.9 21.5
10.3 9.1 15.0 14.4 10.1 11.9 13.0 20.2 26.3 27.4 23.6 22.2 17.3
.0 .6 3.0 3.6 3.7 2.4 1.6 6.6 8.1 7.0 6.8 6.1 4.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 194 189 849 184 198 198 201 161 942 1791
1 0 3 4 8 16 0 0 4 5 18 27 43
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
388
101_17.  Tuoreiden vihannesten, juuresten, tuoresalaatin käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
5.8 3.7 5.9 5.8 8.7 6.1 .6 1.0 1.1 1.0 4.7 1.7 3.8
10.9 13.6 11.8 10.0 13.3 11.9 7.8 5.5 2.2 1.5 7.9 5.0 8.3
20.4 13.0 15.9 17.4 14.9 16.2 8.9 9.5 6.0 9.6 13.2 9.5 12.6
21.9 23.5 17.6 25.8 18.5 21.4 21.2 14.0 18.7 17.2 17.4 17.6 19.4
30.7 36.4 32.4 23.7 33.8 31.3 36.3 44.0 34.6 40.4 37.4 38.7 35.2
10.2 9.9 16.5 17.4 10.8 13.1 25.1 26.0 37.4 30.3 19.5 27.6 20.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 190 195 854 179 200 182 198 190 949 1803
0 1 1 3 4 9 1 0 1 1 4 7 16
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 5.4 5.8 10.5 .0 6.4 2.1 1.1 .0 1.0 .0 1.0 3.5
20.1 11.3 11.0 11.0 .0 13.0 7.4 4.9 4.9 4.4 .0 5.4 8.9
13.7 13.7 11.6 11.0 .0 12.4 9.6 4.9 7.8 8.9 .0 7.8 9.9
25.2 25.0 19.1 21.0 .0 22.4 20.7 16.8 15.6 18.2 .0 17.8 19.9
25.9 32.1 31.2 34.3 .0 31.2 37.2 41.6 33.2 41.9 .0 38.4 35.1
12.2 12.5 21.4 12.2 .0 14.7 22.9 30.8 38.5 25.6 .0 29.6 22.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 181 0 661 188 185 205 203 0 781 1442
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 2.5 2.4 7.5 .0 3.7 1.1 1.7 .5 1.1 .0 1.1 2.3
7.6 8.7 5.5 8.0 .0 7.5 7.9 3.3 4.6 3.8 .0 4.9 6.1
15.9 6.2 11.0 10.7 .0 10.7 6.2 6.7 3.1 3.8 .0 4.9 7.6
25.8 18.0 26.2 16.6 .0 21.3 18.5 17.2 14.3 15.1 .0 16.2 18.6
31.8 43.5 34.1 35.3 .0 36.3 37.1 37.8 46.4 40.9 .0 40.7 38.7
17.4 21.1 20.7 21.9 .0 20.5 29.2 33.3 31.1 35.5 .0 32.3 26.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 178 180 196 186 0 740 1384
0 1 1 2 0 4 3 0 1 1 0 5 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 2.0 1.9 4.3 4.1 3.3 .5 1.1 .0 .5 1.2 .7 1.9
8.6 6.1 10.9 2.7 10.6 7.6 1.6 1.7 2.5 3.2 6.4 3.1 5.2
7.8 12.2 9.6 8.6 12.9 10.3 9.2 9.8 3.1 4.2 8.1 6.9 8.5
26.6 15.0 11.5 16.6 12.9 16.1 15.2 15.5 11.0 18.0 14.5 15.0 15.5
38.3 38.1 38.5 35.3 36.5 37.2 43.5 36.2 35.0 34.4 44.2 38.7 38.0
14.8 26.5 27.6 32.6 22.9 25.5 29.9 35.6 48.5 39.7 25.6 35.7 30.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 170 788 184 174 163 189 172 882 1670
1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.2 4.1 4.1 8.1 .0 5.7 2.7 1.1 1.0 2.0 .0 1.7 3.6
17.2 10.1 14.7 16.2 .0 14.7 5.9 7.1 5.2 6.5 .0 6.2 10.1
19.3 16.2 18.8 10.8 .0 16.0 11.9 9.9 5.8 9.0 .0 9.1 12.3
20.7 28.4 18.8 20.0 .0 21.8 26.5 17.6 18.3 17.5 .0 19.9 20.8
26.2 28.4 30.6 30.3 .0 29.0 36.2 41.8 38.2 37.0 .0 38.3 34.0
10.3 12.8 12.9 14.6 .0 12.8 16.8 22.5 31.4 28.0 .0 24.8 19.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 185 0 648 185 182 191 200 0 758 1406
1 0 0 3 0 4 0 1 1 4 0 6 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.0 4.5 8.3 7.7 12.8 8.9 2.2 3.0 .0 1.0 2.4 1.7 5.1
16.6 16.9 16.1 13.3 17.6 16.0 9.2 11.6 7.5 7.4 11.3 9.3 12.5
22.8 17.5 16.7 13.3 16.0 16.9 20.1 10.6 12.5 8.9 11.3 12.6 14.6
22.8 26.0 25.0 25.0 22.9 24.3 20.1 20.7 14.0 20.7 26.2 20.1 22.1
20.0 29.9 22.0 27.6 21.8 24.3 32.1 34.8 40.5 36.0 32.7 35.4 30.2
6.9 5.2 11.9 13.3 9.0 9.5 16.3 19.2 25.5 26.1 16.1 20.9 15.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 196 188 851 184 198 200 203 168 953 1804
1 0 2 2 9 14 0 0 2 3 11 16 30
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
390
101_18.  Salaattikastikkeiden tai kasvisten kanssa käytettävän öljyn käyttö viimeisen
vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
33.1 23.5 36.7 37.6 51.1 37.0 31.8 27.6 34.4 37.8 47.3 35.7 36.3
18.4 29.6 20.7 23.7 17.4 21.9 25.1 19.6 25.6 20.9 19.0 22.0 22.0
19.9 12.3 10.7 18.8 7.4 13.5 14.5 18.6 10.0 6.6 7.6 11.5 12.5
17.6 18.5 21.3 11.3 11.1 15.7 17.3 15.6 17.2 15.8 12.0 15.6 15.6
9.6 12.3 8.3 5.9 11.1 9.4 8.9 14.1 9.4 14.3 12.0 11.8 10.7
1.5 3.7 2.4 2.7 2.1 2.5 2.2 4.5 3.3 4.6 2.2 3.4 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 169 186 190 843 179 199 180 196 184 938 1781
1 1 2 7 9 20 1 1 3 3 10 18 38
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
30.9 21.4 23.7 43.9 .0 30.2 29.6 22.2 29.8 37.6 .0 30.0 30.0
28.8 25.6 28.9 21.7 .0 26.1 22.8 23.2 19.0 21.3 .0 21.5 23.6
12.2 17.3 14.5 9.4 .0 13.3 13.2 14.6 11.7 10.4 .0 12.4 12.8
16.5 22.0 12.1 13.3 .0 15.9 20.6 16.2 20.5 14.9 .0 18.1 17.1
7.9 10.7 16.2 8.9 .0 11.1 12.7 17.3 13.7 11.9 .0 13.8 12.6
3.6 3.0 4.6 2.8 .0 3.5 1.1 6.5 5.4 4.0 .0 4.2 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.2 22.4 23.9 31.4 .0 24.5 30.6 28.9 19.3 28.3 .0 26.6 25.6
25.8 15.5 21.5 21.1 .0 20.7 19.4 16.1 22.3 20.7 .0 19.7 20.2
14.4 15.5 11.7 13.0 .0 13.6 14.4 7.8 11.2 6.0 .0 9.9 11.6
25.0 25.5 19.0 13.5 .0 20.3 20.0 17.8 19.8 20.7 .0 19.6 19.9
14.4 18.6 16.6 16.8 .0 16.7 13.9 22.2 18.3 16.8 .0 17.8 17.3
2.3 2.5 7.4 4.3 .0 4.2 1.7 7.2 9.1 7.6 .0 6.5 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 185 0 641 180 180 197 184 0 741 1382
0 1 2 4 0 7 1 0 0 3 0 4 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
20.3 18.4 25.2 26.9 37.1 26.1 22.3 20.1 18.4 29.3 38.2 25.7 25.9
21.9 20.4 21.9 18.3 17.1 19.7 22.3 19.0 17.8 14.9 12.9 17.4 18.5
15.6 12.2 13.5 11.8 11.2 12.7 14.7 10.3 9.2 10.6 12.4 11.5 12.1
20.3 20.4 14.2 18.3 14.1 17.3 19.6 20.1 18.4 17.0 11.8 17.4 17.4
18.0 18.4 18.7 18.3 14.1 17.4 19.0 23.0 23.3 19.1 18.2 20.5 19.0
3.9 10.2 6.5 6.5 6.5 6.7 2.2 7.5 12.9 9.0 6.5 7.5 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 170 786 184 174 163 188 170 879 1665
1 1 1 2 1 6 0 0 0 1 3 4 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




21.4 25.9 33.3 44.3 .0 32.0 33.5 21.9 28.6 40.8 .0 31.3 31.7
33.1 14.3 27.4 19.1 .0 23.3 28.6 25.7 23.3 20.4 .0 24.4 23.9
15.2 19.0 11.9 7.1 .0 12.9 11.4 16.9 12.7 12.8 .0 13.4 13.2
15.2 23.1 12.5 11.5 .0 15.2 16.8 20.2 15.9 15.8 .0 17.1 16.3
11.0 12.9 13.7 13.1 .0 12.8 8.1 14.2 15.9 8.7 .0 11.7 12.2
4.1 4.8 1.2 4.9 .0 3.7 1.6 1.1 3.7 1.5 .0 2.0 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 168 183 0 643 185 183 189 196 0 753 1396
1 1 2 5 0 9 0 0 3 8 0 11 20
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
37.9 26.0 39.6 45.4 46.2 39.6 36.4 34.0 28.1 42.7 47.5 37.4 38.5
32.4 24.0 22.5 24.2 24.7 25.4 25.0 27.9 26.1 19.6 21.6 24.1 24.7
10.3 19.5 13.0 9.3 10.8 12.4 12.0 12.7 13.6 12.6 11.1 12.4 12.4
12.4 16.9 13.0 9.8 13.4 13.0 13.6 12.7 16.1 10.6 8.6 12.4 12.7
6.2 11.0 10.7 8.2 4.3 8.0 9.8 9.6 12.1 10.1 8.0 10.0 9.1
.7 2.6 1.2 3.1 .5 1.7 3.3 3.0 4.0 4.5 3.1 3.6 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 169 194 186 848 184 197 199 199 162 941 1789
1 0 1 4 11 17 0 1 3 7 17 28 45
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
392
101_19.  Hedelmien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 5.6 3.6 6.3 6.3 5.0 .0 2.0 1.1 1.5 3.8 1.7 3.2
22.1 7.4 10.7 7.9 9.4 11.0 11.1 5.0 4.9 7.2 7.1 7.0 8.9
18.4 11.7 16.0 12.6 10.5 13.6 11.7 6.5 5.5 5.2 11.4 8.0 10.6
25.7 37.7 20.7 23.2 17.8 24.6 18.3 23.0 16.4 14.9 13.6 17.3 20.8
21.3 27.2 30.8 33.2 39.3 31.0 31.7 33.5 31.7 36.1 32.6 33.2 32.1
10.3 10.5 18.3 16.8 16.8 14.9 27.2 30.0 40.4 35.1 31.5 32.8 24.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 169 190 191 848 180 200 183 194 184 941 1789
1 1 2 3 8 15 0 0 0 5 10 15 30
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.1 2.4 4.1 5.6 .0 3.6 1.6 .5 1.5 1.5 .0 1.3 2.4
12.9 11.3 7.0 7.2 .0 9.4 5.3 7.0 2.4 3.5 .0 4.5 6.7
18.6 15.5 12.2 8.9 .0 13.5 9.5 5.4 5.4 6.9 .0 6.8 9.9
25.0 26.2 19.2 18.3 .0 22.0 23.3 17.3 12.7 13.9 .0 16.6 19.1
30.0 31.5 36.6 33.9 .0 33.2 28.0 33.0 32.2 30.7 .0 31.0 32.0
11.4 13.1 20.9 26.1 .0 18.3 32.3 36.8 45.9 43.6 .0 39.8 30.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.8 5.0 1.2 4.3 .0 4.2 1.7 1.7 1.0 1.1 .0 1.3 2.7
15.2 15.5 8.5 11.3 .0 12.4 6.7 5.0 5.6 3.2 .0 5.1 8.5
17.4 11.8 13.4 5.9 .0 11.7 9.4 7.2 3.6 3.2 .0 5.8 8.5
25.0 24.2 23.2 15.6 .0 21.6 23.3 21.7 11.7 8.6 .0 16.1 18.7
22.7 28.0 35.4 34.9 .0 30.8 31.7 40.6 33.5 27.3 .0 33.2 32.1
12.9 15.5 18.3 28.0 .0 19.3 27.2 23.9 44.7 56.7 .0 38.4 29.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 180 197 187 0 744 1387
0 1 1 3 0 5 1 0 0 0 0 1 6
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 5.4 6.5 3.7 3.5 4.2 .5 1.7 1.8 1.1 1.7 1.4 2.7
18.0 10.9 7.7 5.3 5.3 8.9 4.9 5.8 6.7 5.8 1.7 5.0 6.8
19.5 12.9 15.5 11.2 10.6 13.6 13.6 8.7 4.9 2.1 4.1 6.7 10.0
30.5 27.9 21.3 15.0 19.4 22.1 27.7 20.8 18.4 13.2 9.9 18.0 20.0
21.1 28.6 28.4 34.2 30.6 29.1 27.7 34.7 27.0 27.5 37.2 30.8 30.0
9.4 14.3 20.6 30.5 30.6 22.1 25.5 28.3 41.1 50.3 45.3 38.1 30.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 170 787 184 173 163 189 172 881 1668
1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




7.6 5.4 1.2 4.4 .0 4.5 1.1 1.6 1.1 3.1 .0 1.7 3.0
15.3 14.3 10.2 8.2 .0 11.7 8.7 4.9 4.2 8.7 .0 6.6 9.0
21.5 17.0 15.6 13.1 .0 16.5 9.8 8.8 6.8 9.2 .0 8.6 12.3
25.7 28.6 25.7 19.1 .0 24.5 22.8 20.9 14.7 13.8 .0 18.0 21.0
22.9 21.1 29.3 31.7 .0 26.7 31.5 33.5 41.6 27.6 .0 33.5 30.4
6.9 13.6 18.0 23.5 .0 16.1 26.1 30.2 31.6 37.8 .0 31.5 24.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 167 183 0 641 184 182 190 196 0 752 1393
2 1 3 5 0 11 1 1 2 8 0 12 23
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
4.8 3.2 3.0 6.3 4.2 4.4 2.2 1.0 1.5 1.0 1.8 1.5 2.8
20.7 15.6 10.2 10.0 11.6 13.3 5.4 9.6 6.0 6.9 11.3 7.8 10.4
22.8 19.5 17.4 9.5 12.7 15.9 14.7 13.7 8.5 7.4 7.7 10.4 13.0
27.6 29.9 24.6 22.1 19.6 24.4 23.9 22.3 14.1 15.8 16.1 18.4 21.2
16.6 22.7 29.3 31.6 33.9 27.5 37.0 30.5 40.2 34.2 34.5 35.3 31.6
7.6 9.1 15.6 20.5 18.0 14.7 16.8 22.8 29.6 34.7 28.6 26.6 21.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 190 189 845 184 197 199 202 168 950 1795
1 0 3 8 8 20 0 1 3 4 11 19 39
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
394
101_20.  Tuoreiden tai pakastettujen marjojen käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
10.2 11.7 15.8 9.0 5.1 10.2 10.0 7.0 4.9 2.5 2.1 5.3 7.6
49.6 36.4 25.7 19.1 17.4 28.3 32.8 25.1 18.1 8.5 2.1 17.2 22.4
19.0 18.5 18.1 19.1 13.8 17.6 18.3 15.6 14.3 12.1 10.6 14.1 15.8
14.6 23.5 27.5 27.1 22.1 23.3 23.9 30.7 30.2 19.6 21.3 25.1 24.3
5.1 8.0 10.5 14.9 27.7 14.1 12.8 15.6 19.2 32.2 36.2 23.3 18.9
1.5 1.9 2.3 10.6 13.8 6.6 2.2 6.0 13.2 25.1 27.7 15.0 11.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 188 195 853 180 199 182 199 188 948 1801
0 1 0 5 4 10 0 1 1 0 6 8 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
16.4 15.6 14.5 12.3 .0 14.6 9.0 5.4 7.3 3.5 .0 6.3 10.1
43.6 33.5 23.7 19.0 .0 29.1 37.6 31.0 15.6 9.0 .0 22.8 25.7
20.0 24.0 19.1 13.4 .0 19.0 20.6 21.2 20.5 9.5 .0 17.8 18.4
13.6 21.0 23.1 26.3 .0 21.4 19.0 25.5 22.0 22.9 .0 22.3 21.9
5.7 2.4 16.2 18.4 .0 11.1 10.1 12.0 23.4 32.3 .0 19.8 15.8
.7 3.6 3.5 10.6 .0 4.9 3.7 4.9 11.2 22.9 .0 10.9 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 179 0 659 189 184 205 201 0 779 1438
0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 6
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
26.5 29.8 21.6 20.9 .0 24.5 17.9 18.9 12.7 10.3 .0 14.9 19.3
45.5 36.6 32.1 30.5 .0 35.5 35.2 33.9 32.5 26.1 .0 31.9 33.6
17.4 18.6 22.2 17.1 .0 18.8 20.1 24.4 16.2 13.0 .0 18.4 18.6
8.3 10.6 16.0 19.8 .0 14.2 15.1 16.1 22.3 24.5 .0 19.6 17.1
1.5 3.1 4.9 5.9 .0 4.0 7.8 5.0 11.2 20.7 .0 11.2 7.9
.8 1.2 3.1 5.9 .0 3.0 3.9 1.7 5.1 5.4 .0 4.1 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 187 0 642 179 180 197 184 0 740 1382
0 1 3 2 0 6 2 0 0 3 0 5 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
24.2 21.1 24.0 17.2 20.7 21.2 16.3 12.7 17.2 12.2 14.6 14.5 17.7
51.6 35.4 40.9 30.6 22.5 35.2 42.9 39.9 36.2 28.6 23.4 34.2 34.7
16.4 17.0 18.2 23.1 18.3 18.9 16.8 18.5 15.3 16.4 11.7 15.8 17.2
7.0 16.3 13.6 15.1 14.8 13.6 14.7 17.9 17.8 16.4 22.8 17.8 15.9
.8 6.8 2.6 8.6 14.2 7.0 7.6 8.1 9.8 16.4 20.5 12.5 9.9
.0 3.4 .6 5.4 9.5 4.1 1.6 2.9 3.7 10.1 7.0 5.1 4.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 186 169 784 184 173 163 189 171 880 1664
1 1 2 2 2 8 0 1 0 0 2 3 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




15.9 16.2 6.0 8.8 .0 11.4 9.2 7.1 5.3 2.0 .0 5.8 8.3
44.1 27.7 28.1 11.0 .0 26.8 31.9 24.0 14.7 9.4 .0 19.7 23.0
17.9 18.9 25.1 20.3 .0 20.7 26.5 19.7 14.7 6.9 .0 16.7 18.5
16.6 27.0 23.4 25.3 .0 23.2 22.7 28.4 29.5 23.8 .0 26.1 24.8
5.5 8.1 13.8 23.6 .0 13.4 8.6 15.8 23.7 28.2 .0 19.3 16.6
.0 2.0 3.6 11.0 .0 4.5 1.1 4.9 12.1 29.7 .0 12.4 8.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 167 182 0 642 185 183 190 202 0 760 1402
1 0 3 6 0 10 0 0 2 2 0 4 14
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
20.7 13.1 13.4 8.7 7.9 12.3 8.2 6.6 5.5 3.0 4.6 5.5 8.7
45.5 35.3 29.9 21.5 15.9 28.5 29.3 24.9 20.5 6.4 8.0 17.8 22.8
16.6 22.2 20.1 13.8 13.2 16.9 22.8 18.3 15.0 10.3 9.2 15.1 16.0
13.8 15.7 18.3 25.1 20.1 19.0 25.5 28.9 25.0 25.1 21.8 25.4 22.4
3.4 9.8 13.4 20.0 23.8 14.9 13.0 16.8 21.5 30.5 31.0 22.5 19.0
.0 3.9 4.9 10.8 19.0 8.4 1.1 4.6 12.5 24.6 25.3 13.6 11.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 164 195 189 846 184 197 200 203 174 958 1804
1 1 6 3 8 19 0 1 2 3 5 11 30
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
396
101_21.  Hedelmä- tai marjatäysmehujen käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 6.2 12.3 13.6 10.3 9.4 6.1 6.5 8.8 13.1 10.1 9.0 9.2
12.4 10.6 16.4 11.5 11.9 12.5 15.1 14.6 12.1 10.1 6.9 11.7 12.1
10.2 14.3 10.5 12.0 8.8 11.1 15.1 11.1 5.5 11.1 9.5 10.4 10.8
25.5 23.6 18.7 19.4 13.4 19.7 21.8 21.1 18.1 12.6 8.5 16.4 17.9
27.0 28.0 29.8 21.5 30.4 27.3 24.0 28.1 34.1 26.6 39.7 30.5 29.0
22.6 17.4 12.3 22.0 25.3 20.0 17.9 18.6 21.4 26.6 25.4 22.0 21.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 171 191 194 854 179 199 182 199 189 948 1802
0 2 0 2 5 9 1 1 1 0 5 8 17
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
3.6 6.0 9.8 11.2 .0 7.9 3.7 7.6 11.2 11.3 .0 8.6 8.3
8.6 13.1 16.2 11.2 .0 12.4 12.2 17.4 14.1 13.8 .0 14.3 13.5
15.7 16.7 13.3 8.4 .0 13.3 11.6 10.3 11.2 8.4 .0 10.4 11.7
20.0 17.9 19.1 19.6 .0 19.1 20.6 21.2 20.0 13.8 .0 18.8 18.9
25.0 28.0 27.7 30.2 .0 27.9 27.5 19.6 26.8 28.1 .0 25.6 26.6
27.1 18.5 13.9 19.6 .0 19.4 24.3 23.9 16.6 24.6 .0 22.3 21.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 184 205 203 0 781 1441
0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.8 8.1 11.0 16.7 .0 11.0 7.8 13.9 21.4 20.4 .0 16.0 13.7
12.9 13.7 18.3 16.1 .0 15.4 15.0 18.3 13.3 16.7 .0 15.8 15.6
16.7 21.1 14.0 14.0 .0 16.3 10.0 10.6 14.3 7.5 .0 10.6 13.3
16.7 21.7 21.3 18.3 .0 19.6 15.0 13.9 17.3 12.9 .0 14.8 17.0
28.0 23.0 18.3 20.4 .0 22.1 28.3 23.3 17.9 26.3 .0 23.9 23.0
18.9 12.4 17.1 14.5 .0 15.6 23.9 20.0 15.8 16.1 .0 18.9 17.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 180 196 186 0 742 1385
0 1 1 3 0 5 1 0 1 1 0 3 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
5.5 8.2 15.5 9.1 14.6 10.8 5.4 8.6 16.6 13.8 20.2 12.8 11.8
10.2 10.9 15.5 15.5 15.8 13.8 8.7 13.2 13.5 13.8 13.3 12.5 13.1
14.8 10.2 12.9 10.7 13.5 12.3 9.8 12.6 6.7 6.9 6.9 8.6 10.4
17.2 17.0 15.5 19.8 15.8 17.1 15.2 22.4 20.2 12.2 13.3 16.5 16.8
29.7 24.5 21.9 18.7 22.8 23.1 32.6 19.0 22.1 24.9 28.9 25.6 24.4
22.7 29.3 18.7 26.2 17.5 22.8 28.3 24.1 20.9 28.6 17.3 24.0 23.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 171 788 184 174 163 189 173 883 1671
1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




8.4 7.4 8.8 12.0 .0 9.3 3.8 7.7 12.6 15.4 .0 10.0 9.7
15.4 16.9 15.3 10.3 .0 14.3 16.8 15.3 9.9 16.4 .0 14.6 14.4
15.4 15.5 14.7 10.9 .0 14.0 11.9 12.6 13.1 10.4 .0 12.0 12.9
16.1 12.2 18.8 13.6 .0 15.2 19.5 20.8 19.9 14.4 .0 18.6 17.0
29.4 31.1 30.0 33.2 .0 31.0 27.6 25.7 28.3 20.4 .0 25.4 28.0
15.4 16.9 12.4 20.1 .0 16.3 20.5 18.0 16.2 22.9 .0 19.5 18.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 170 184 0 645 185 183 191 201 0 760 1405
3 0 0 4 0 7 0 0 1 3 0 4 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
6.9 8.5 13.6 12.9 15.8 11.9 9.2 9.1 21.0 16.3 17.4 14.6 13.3
15.9 17.0 14.2 20.1 16.3 16.8 17.4 20.7 23.5 15.8 12.6 18.2 17.5
17.2 17.6 13.0 12.9 11.1 14.1 13.0 15.7 7.5 8.9 6.0 10.3 12.1
22.1 21.6 26.6 15.5 16.3 20.1 17.9 17.2 12.0 22.2 13.2 16.6 18.2
21.4 25.5 23.1 26.8 26.3 24.8 27.2 23.2 26.5 26.1 28.7 26.3 25.6
16.6 9.8 9.5 11.9 14.2 12.3 15.2 14.1 9.5 10.8 22.2 14.1 13.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 169 194 190 851 184 198 200 203 167 952 1803
1 1 1 4 7 14 0 0 2 3 12 17 31
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
398
101_22.  Kalan ja kalaruokien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
10.2 4.9 5.9 2.1 2.1 4.7 12.3 4.0 5.5 2.0 3.2 5.3 5.0
35.8 32.7 21.9 25.0 16.4 25.6 26.3 27.6 20.4 19.6 15.3 21.8 23.6
34.3 45.1 36.1 28.6 31.8 34.9 44.7 39.7 40.3 37.2 34.7 39.2 37.2
16.8 15.4 29.6 37.5 37.4 28.4 15.6 26.1 30.4 33.2 36.3 28.5 28.5
1.5 1.9 6.5 5.7 12.3 6.0 1.1 2.5 3.3 7.5 9.5 4.9 5.4
1.5 .0 .0 1.0 .0 .5 .0 .0 .0 .5 1.1 .3 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 192 195 855 179 199 181 199 190 948 1803
0 1 2 1 4 8 1 1 2 0 4 8 16
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
11.4 6.0 3.5 5.0 .0 6.2 16.4 3.3 2.4 6.9 .0 7.2 6.7
36.4 30.5 28.9 23.8 .0 29.5 33.3 26.1 21.5 14.3 .0 23.6 26.3
35.0 43.1 32.4 27.6 .0 34.3 35.4 47.8 46.8 40.9 .0 42.8 38.9
15.7 16.8 31.2 33.7 .0 25.0 14.3 20.7 25.9 30.5 .0 23.0 23.9
.7 3.0 4.0 9.4 .0 4.5 .5 2.2 2.9 7.4 .0 3.3 3.9
.7 .6 .0 .6 .0 .5 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 189 184 205 203 0 781 1442
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
14.4 8.1 9.8 7.0 .0 9.5 13.3 13.4 8.7 3.8 .0 9.7 9.6
34.1 25.5 28.8 27.8 .0 28.8 32.2 23.5 20.4 25.3 .0 25.2 26.9
32.6 44.1 38.0 34.8 .0 37.5 31.7 43.6 46.9 41.4 .0 41.0 39.4
15.9 19.9 20.2 25.1 .0 20.7 21.7 18.4 20.9 26.3 .0 21.9 21.3
3.0 2.5 2.5 5.3 .0 3.4 1.1 1.1 3.1 2.2 .0 1.9 2.6
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .0 .0 .0 1.1 .0 .3 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 187 0 643 180 179 196 186 0 741 1384
0 1 2 2 0 5 1 1 1 1 0 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
7.0 6.8 3.8 3.2 4.1 4.8 8.7 6.9 6.8 3.2 4.0 5.9 5.4
33.6 23.8 32.7 15.0 23.1 24.9 29.9 21.3 18.0 18.5 17.9 21.2 23.0
37.5 37.4 32.7 28.9 26.0 32.0 34.8 36.8 31.7 36.5 35.8 35.2 33.7
16.4 29.3 26.3 41.7 36.7 31.1 24.5 29.9 37.9 34.4 32.9 31.8 31.5
5.5 2.7 3.8 10.7 7.7 6.4 2.2 5.2 5.0 6.3 8.7 5.4 5.9
.0 .0 .6 .5 2.4 .8 .0 .0 .6 1.1 .6 .5 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 184 174 161 189 173 881 1668
1 1 0 1 2 5 0 0 2 0 0 2 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.1 7.4 3.5 3.8 .0 6.2 13.5 6.0 2.6 4.4 .0 6.6 6.4
34.0 26.4 23.5 20.4 .0 25.6 30.8 21.9 15.6 10.8 .0 19.5 22.3
36.8 39.2 40.6 30.1 .0 36.4 36.8 47.5 46.4 39.4 .0 42.5 39.7
15.3 20.9 27.6 35.5 .0 25.6 16.8 21.3 28.1 36.9 .0 26.1 25.9
2.8 6.1 4.7 7.5 .0 5.4 2.2 2.2 6.3 7.9 .0 4.7 5.0
.0 .0 .0 2.7 .0 .8 .0 1.1 1.0 .5 .0 .7 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 170 186 0 648 185 183 192 203 0 763 1411
2 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
6.9 4.6 2.4 2.1 4.2 3.9 12.0 6.6 4.0 1.5 1.7 5.1 4.5
42.1 24.2 20.2 16.4 15.2 22.7 29.3 22.7 26.9 16.7 12.6 21.7 22.2
33.1 35.9 36.3 34.4 25.7 32.9 40.8 44.9 32.8 37.4 34.3 38.1 35.6
15.2 28.1 32.7 31.3 35.6 29.2 16.3 23.7 31.3 36.0 40.0 29.4 29.3
2.1 5.9 7.7 14.4 15.2 9.6 1.6 2.0 4.0 7.4 10.3 5.0 7.2
.7 1.3 .6 1.5 4.2 1.8 .0 .0 1.0 1.0 1.1 .6 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 195 191 852 184 198 201 203 175 961 1813
1 1 2 3 6 13 0 0 1 3 4 8 21
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
400
101_23.  Broilerin, kalkkunan ja kanaruokien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
9.0 6.9 12.3 19.3 21.5 14.3 7.2 7.1 7.5 7.9 17.4 9.4 11.7
21.6 31.3 24.7 37.6 39.8 31.7 18.3 20.3 23.0 31.2 35.4 25.6 28.5
40.3 33.1 40.7 24.3 25.3 32.1 36.7 36.0 36.8 36.0 23.0 33.8 33.0
24.6 26.3 17.9 16.6 11.8 19.0 34.4 33.0 29.3 21.2 21.3 27.9 23.7
4.5 2.5 4.3 1.7 1.1 2.7 3.3 3.6 2.9 3.2 2.8 3.2 2.9
.0 .0 .0 .6 .5 .2 .0 .0 .6 .5 .0 .2 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 160 162 181 186 823 180 197 174 189 178 918 1741
3 3 9 12 13 40 0 3 9 10 16 38 78
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.7 9.6 11.6 15.2 .0 10.8 7.4 3.8 6.0 15.2 .0 8.2 9.4
27.9 21.0 30.6 36.5 .0 29.2 21.7 23.0 21.4 32.3 .0 24.6 26.7
37.9 43.1 31.2 32.0 .0 35.9 35.4 41.0 38.3 30.3 .0 36.2 36.0
25.0 24.0 24.9 14.0 .0 21.7 30.7 29.0 30.3 18.7 .0 27.1 24.6
3.6 .6 1.7 2.2 .0 2.0 4.2 3.3 3.0 3.0 .0 3.4 2.7
.0 1.8 .0 .0 .0 .5 .5 .0 1.0 .5 .0 .5 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 178 0 658 189 183 201 198 0 771 1429
0 1 0 3 0 4 0 2 4 5 0 11 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.8 3.7 10.1 10.3 .0 7.9 7.2 8.4 6.7 6.6 .0 7.2 7.5
23.5 15.5 26.4 31.0 .0 24.4 16.1 15.7 20.0 20.2 .0 18.1 21.0
31.1 42.9 39.6 35.3 .0 37.4 40.6 35.4 39.0 36.6 .0 37.9 37.7
34.8 32.3 21.4 18.5 .0 26.1 32.2 33.7 29.2 32.8 .0 31.9 29.2
3.8 5.0 2.5 4.9 .0 4.1 3.9 6.7 4.6 2.7 .0 4.5 4.3
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .5 1.1 .0 .4 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 159 184 0 636 180 178 195 183 0 736 1372
0 1 6 5 0 12 1 2 2 4 0 9 21
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 4.8 7.1 5.4 12.5 6.8 9.3 5.2 3.7 2.1 8.2 5.7 6.2
13.4 11.6 24.5 25.3 23.2 20.2 6.6 8.7 13.0 20.3 23.5 14.4 17.1
34.6 29.9 23.9 34.4 35.1 31.7 25.1 32.6 29.8 31.0 34.7 30.6 31.1
44.1 48.3 40.6 32.3 26.2 37.5 51.4 43.0 47.2 38.0 28.8 41.7 39.7
4.7 5.4 3.9 2.7 1.8 3.6 7.1 9.9 6.2 8.0 4.1 7.1 5.4
.0 .0 .0 .0 1.2 .3 .5 .6 .0 .5 .6 .5 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 168 783 183 172 161 187 170 873 1656
2 1 1 2 3 9 1 2 2 2 3 10 19
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




9.2 8.5 12.3 18.3 .0 12.4 5.5 4.5 7.9 10.3 .0 7.1 9.5
29.6 26.8 33.7 30.9 .0 30.4 25.8 22.9 19.6 29.7 .0 24.6 27.2
38.0 38.0 33.1 30.9 .0 34.7 36.8 34.6 42.9 29.2 .0 35.8 35.3
17.6 22.5 16.6 16.6 .0 18.2 29.1 32.4 25.9 20.5 .0 26.8 22.9
5.6 4.2 4.3 2.9 .0 4.2 2.7 5.0 2.1 9.2 .0 4.8 4.5
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .6 1.6 1.0 .0 .8 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 142 163 175 0 622 182 179 189 195 0 745 1367
4 6 7 13 0 30 3 4 3 9 0 19 49
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
3.5 9.9 15.6 14.6 23.0 13.8 7.7 7.8 6.8 11.1 21.6 10.6 12.1
31.5 26.3 31.3 42.7 38.2 34.5 23.8 30.1 30.0 32.8 34.0 30.1 32.1
33.6 40.1 32.5 30.3 23.0 31.5 39.8 35.8 36.3 30.8 25.5 33.9 32.8
25.9 19.7 17.5 10.3 12.4 16.6 23.8 22.8 23.2 22.2 16.3 21.9 19.4
4.9 3.9 3.1 2.2 3.4 3.4 5.0 3.6 3.7 3.0 2.6 3.6 3.5
.7 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 160 185 178 818 181 193 190 198 153 915 1733
3 2 10 13 19 47 3 5 12 8 26 54 101
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
402
101_24.  Liharuokien (esim. palapaisti, jauhelihakastike) käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
3.7 .6 2.3 1.6 4.7 2.6 5.6 4.1 4.4 6.1 8.2 5.7 4.2
7.4 6.8 11.7 19.3 16.1 12.8 7.8 5.6 14.4 18.4 17.6 12.7 12.7
21.5 24.2 29.2 26.2 22.3 24.8 24.4 26.9 24.9 29.1 28.6 26.8 25.9
51.9 57.1 42.7 38.0 40.9 45.5 48.3 52.3 47.5 38.8 34.6 44.3 44.9
15.6 10.6 13.5 13.4 16.1 13.8 13.9 10.2 7.7 6.6 8.8 9.4 11.5
.0 .6 .6 1.6 .0 .6 .0 1.0 1.1 1.0 2.2 1.1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 171 187 193 847 180 197 181 196 182 936 1783
2 2 0 6 6 16 0 3 2 3 12 20 36
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 3.0 4.7 5.5 .0 3.5 6.9 4.9 6.4 6.9 .0 6.3 5.0
9.4 8.4 8.2 8.8 .0 8.7 6.3 6.0 13.8 15.8 .0 10.7 9.8
23.2 30.1 35.7 27.1 .0 29.3 25.9 29.3 34.5 25.1 .0 28.8 29.0
50.7 47.6 39.2 45.9 .0 45.6 47.1 48.9 37.4 35.5 .0 42.0 43.6
15.9 9.6 11.1 11.0 .0 11.7 13.2 10.9 7.9 13.3 .0 11.3 11.5
.7 1.2 1.2 1.7 .0 1.2 .5 .0 .0 3.4 .0 1.0 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 166 171 181 0 656 189 184 203 203 0 779 1435
2 2 2 0 0 6 0 1 2 0 0 3 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
2.3 1.3 5.6 4.3 .0 3.5 11.2 7.3 6.7 6.0 .0 7.8 5.8
6.1 6.3 10.6 12.4 .0 9.1 11.8 11.2 13.0 19.6 .0 13.9 11.7
15.2 20.8 26.1 21.1 .0 21.0 21.3 23.5 33.2 31.5 .0 27.5 24.5
54.5 53.5 40.4 45.4 .0 48.0 44.4 44.7 39.4 32.6 .0 40.2 43.8
22.0 18.2 14.9 15.1 .0 17.3 11.2 11.7 7.8 10.3 .0 10.2 13.5
.0 .0 2.5 1.6 .0 1.1 .0 1.7 .0 .0 .0 .4 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 159 161 185 0 637 178 179 193 184 0 734 1371
0 3 4 4 0 11 3 1 4 3 0 11 22
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 4.1 3.9 2.7 4.2 3.3 14.3 9.2 8.0 8.6 15.8 11.2 7.5
3.9 9.6 9.2 13.4 17.4 11.1 13.2 9.8 20.4 17.6 22.2 16.6 14.0
21.9 21.2 27.5 27.8 30.5 26.1 24.7 35.8 23.5 30.5 24.0 27.8 27.0
55.5 52.7 51.6 41.2 33.5 46.1 43.4 38.2 40.7 35.3 29.2 37.4 41.5
17.2 11.0 6.5 14.4 12.0 12.2 4.4 5.8 6.8 6.4 8.8 6.4 9.1
.0 1.4 1.3 .5 2.4 1.2 .0 1.2 .6 1.6 .0 .7 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 187 167 781 182 173 162 187 171 875 1656
1 2 3 1 4 11 2 1 1 2 2 8 19
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 3.4 2.4 2.8 .0 2.5 4.9 1.7 4.2 4.1 .0 3.7 3.2
7.6 5.4 6.0 9.4 .0 7.2 4.9 4.4 10.1 15.2 .0 8.8 8.1
24.1 23.8 24.6 26.1 .0 24.7 23.9 27.6 25.9 22.8 .0 25.0 24.9
48.3 53.7 47.3 39.4 .0 46.8 52.7 47.0 46.6 43.7 .0 47.4 47.1
18.6 12.2 18.0 20.6 .0 17.5 12.5 17.1 10.6 13.7 .0 13.4 15.3
.0 1.4 1.8 1.7 .0 1.3 1.1 2.2 2.6 .5 .0 1.6 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 167 180 0 639 184 181 189 197 0 751 1390
1 1 3 8 0 13 1 2 3 7 0 13 26
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 1.3 1.8 3.1 2.6 2.0 3.3 6.1 5.0 5.9 4.2 5.0 3.6
4.9 3.3 8.9 6.2 10.6 7.0 3.3 5.6 9.0 14.4 14.5 9.3 8.2
21.5 25.7 22.0 26.3 19.6 23.0 24.0 30.1 29.1 31.7 33.7 29.7 26.5
52.1 52.6 45.2 41.2 50.3 47.9 47.5 46.4 46.2 38.6 35.5 43.0 45.3
18.8 15.8 16.1 21.1 15.3 17.5 20.2 11.2 10.6 7.9 10.8 12.1 14.6
2.1 1.3 6.0 2.1 1.6 2.6 1.6 .5 .0 1.5 1.2 1.0 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 168 194 189 847 183 196 199 202 166 946 1793
2 2 2 4 8 18 1 2 3 4 13 23 41
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
404
101_25.  Makkararuokien, nakkien ja lenkkimakkaran käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
6.6 1.2 4.7 8.9 10.2 6.5 12.8 11.6 18.1 22.1 27.7 18.5 12.8
18.4 16.7 25.1 32.3 27.6 24.6 27.9 26.8 29.7 36.9 41.0 32.5 28.7
42.6 43.2 28.7 26.6 31.6 33.8 40.2 39.9 32.4 29.2 21.8 32.7 33.2
30.1 28.4 29.2 25.0 21.4 26.5 17.9 20.7 18.1 9.7 5.3 14.3 20.1
2.2 8.6 9.4 6.3 7.1 6.9 .6 1.0 1.1 2.1 3.7 1.7 4.2
.0 1.9 2.9 1.0 2.0 1.6 .6 .0 .5 .0 .5 .3 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 171 192 196 857 179 198 182 195 188 942 1799
1 1 0 1 3 6 1 2 1 4 6 14 20
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 7.2 9.4 7.7 .0 7.0 18.5 10.8 16.7 18.8 .0 16.3 12.0
19.3 13.8 16.4 25.4 .0 18.8 25.9 25.4 36.8 38.1 .0 31.8 25.9
39.3 38.9 32.2 29.3 .0 34.6 37.6 42.7 32.8 25.7 .0 34.5 34.5
25.7 28.7 29.2 24.9 .0 27.2 15.9 16.8 12.3 13.9 .0 14.6 20.4
11.4 9.6 9.9 11.0 .0 10.5 1.6 3.8 1.5 3.0 .0 2.4 6.1
1.4 1.8 2.9 1.7 .0 2.0 .5 .5 .0 .5 .0 .4 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 171 181 0 659 189 185 204 202 0 780 1439
0 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 2 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
7.6 8.1 6.2 10.8 .0 8.3 23.9 14.6 14.8 19.8 .0 18.2 13.6
25.8 16.8 24.8 28.0 .0 23.9 30.0 25.3 31.6 46.5 .0 33.5 29.0
30.3 37.9 31.7 29.6 .0 32.3 33.9 34.3 35.2 23.0 .0 31.6 31.9
29.5 28.6 26.7 23.1 .0 26.7 10.0 22.5 16.3 9.6 .0 14.6 20.2
6.8 7.5 7.5 8.1 .0 7.5 2.2 2.8 1.5 .5 .0 1.8 4.4
.0 1.2 3.1 .5 .0 1.3 .0 .6 .5 .5 .0 .4 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 161 186 0 640 180 178 196 187 0 741 1381
0 1 4 3 0 8 1 2 1 0 0 4 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
13.3 11.6 14.7 12.8 21.2 14.8 40.7 19.5 29.6 30.7 31.4 30.5 23.1
35.9 32.0 26.3 28.9 35.9 31.6 25.8 39.1 30.9 33.9 45.9 35.0 33.4
28.9 29.3 28.2 30.5 25.9 28.6 22.5 27.0 29.6 23.3 14.5 23.3 25.8
16.4 20.4 21.2 23.5 11.2 18.7 9.9 12.1 8.0 10.6 5.2 9.2 13.7
5.5 6.1 7.7 3.7 3.5 5.2 1.1 2.3 1.2 1.1 2.9 1.7 3.4
.0 .7 1.9 .5 2.4 1.1 .0 .0 .6 .5 .0 .2 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 170 788 182 174 162 189 172 879 1667
1 1 0 1 1 4 2 0 1 0 1 4 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




5.5 10.1 4.8 7.6 .0 7.0 14.1 8.8 10.1 19.0 .0 13.1 10.3
24.1 20.3 23.8 27.6 .0 24.1 25.9 19.8 24.3 37.5 .0 27.1 25.7
38.6 29.7 33.3 30.8 .0 33.0 34.6 45.6 42.9 27.0 .0 37.3 35.3
25.5 28.4 24.4 21.1 .0 24.6 22.2 22.0 16.9 13.5 .0 18.5 21.3
3.4 10.8 11.9 10.8 .0 9.4 3.2 3.8 5.3 3.0 .0 3.8 6.4
2.8 .7 1.8 2.2 .0 1.9 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 185 0 646 185 182 189 200 0 756 1402
1 0 2 3 0 6 0 1 3 4 0 8 14
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
5.5 3.9 4.1 9.9 11.8 7.3 9.3 13.1 12.1 18.3 22.2 14.9 11.3
22.1 18.2 23.1 26.0 28.9 24.0 28.4 25.3 30.3 38.6 36.8 31.8 28.1
35.2 40.9 30.8 29.7 25.1 31.9 39.3 40.4 41.9 27.7 26.3 35.3 33.7
25.5 26.0 29.0 18.8 16.6 22.8 21.9 19.7 12.6 13.9 10.5 15.8 19.1
11.7 8.4 12.4 13.5 16.0 12.6 1.1 1.0 2.5 1.0 3.5 1.8 6.9
.0 2.6 .6 2.1 1.6 1.4 .0 .5 .5 .5 .6 .4 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 169 192 187 847 183 198 198 202 171 952 1799
1 0 1 6 10 18 1 0 4 4 8 17 35
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
406
101_26.  Leikkelemakkaroiden (esim. meetvursti, gotler-makkara) käyttö viimeisen
vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
10.2 7.4 9.9 14.7 20.5 13.0 29.6 23.2 20.4 32.1 33.0 27.7 20.7
12.4 13.0 13.5 17.3 16.9 14.8 19.0 22.2 22.7 17.9 17.0 19.7 17.4
13.9 9.9 5.8 9.9 10.3 9.8 14.5 11.1 10.5 11.7 11.7 11.9 10.9
19.0 21.0 17.0 17.3 17.4 18.2 17.9 20.7 17.7 14.3 15.4 17.2 17.7
34.3 35.2 39.2 33.5 25.1 33.2 14.5 18.7 22.1 19.9 20.2 19.1 25.8
10.2 13.6 14.6 7.3 9.7 11.0 4.5 4.0 6.6 4.1 2.7 4.4 7.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 191 195 856 179 198 181 196 188 942 1798
0 1 0 2 4 7 1 2 2 3 6 14 21
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
7.9 12.0 15.7 15.0 .0 12.9 28.0 24.3 30.4 34.7 .0 29.5 21.9
12.9 13.2 11.6 15.0 .0 13.2 23.8 23.2 21.6 19.3 .0 21.9 17.9
12.9 10.2 12.8 10.0 .0 11.4 11.6 11.4 13.2 10.4 .0 11.7 11.5
18.6 16.8 16.3 18.9 .0 17.6 15.3 14.6 14.2 14.4 .0 14.6 16.0
30.0 34.7 34.3 30.0 .0 32.3 14.8 20.5 17.6 14.4 .0 16.8 23.9
17.9 13.2 9.3 11.1 .0 12.6 6.3 5.9 2.9 6.9 .0 5.5 8.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 180 0 659 189 185 204 202 0 780 1439
0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
13.1 12.5 12.3 25.3 .0 16.3 37.8 30.7 36.4 44.3 .0 37.3 27.6
20.0 16.9 18.5 19.9 .0 18.8 27.8 22.9 23.1 22.7 .0 24.1 21.6
16.2 15.0 11.1 10.8 .0 13.0 8.9 13.4 8.2 7.0 .0 9.3 11.0
17.7 18.1 22.8 18.3 .0 19.3 14.4 21.2 16.4 9.7 .0 15.4 17.2
20.8 29.4 27.8 18.8 .0 24.1 9.4 8.4 13.3 11.4 .0 10.7 16.9
12.3 8.1 7.4 7.0 .0 8.5 1.7 3.4 2.6 4.9 .0 3.1 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 162 186 0 638 180 179 195 185 0 739 1377
2 2 3 3 0 10 1 1 2 2 0 6 16
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
14.1 21.8 19.4 19.4 32.4 21.8 36.6 33.3 36.4 40.2 51.5 39.6 31.2
18.0 18.4 21.9 19.4 19.4 19.5 24.6 26.4 26.5 19.6 18.1 23.0 21.3
12.5 11.6 14.2 16.1 11.8 13.4 13.7 12.6 10.5 10.1 8.2 11.0 12.1
34.4 23.1 11.0 18.3 10.6 18.7 13.7 16.7 13.6 13.8 10.5 13.7 16.0
19.5 20.4 27.7 18.3 20.0 21.1 9.8 9.2 10.5 11.6 9.4 10.1 15.3
1.6 4.8 5.8 8.6 5.9 5.6 1.6 1.7 2.5 4.8 2.3 2.6 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 170 786 183 174 162 189 171 879 1665
1 1 1 2 1 6 1 0 1 0 2 4 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




9.7 14.2 17.1 21.7 .0 16.1 23.8 21.4 28.1 38.2 .0 28.1 22.6
17.9 12.8 15.9 19.0 .0 16.5 22.2 21.4 22.4 22.1 .0 22.0 19.5
15.2 14.9 9.4 16.8 .0 14.1 15.7 12.1 10.4 13.6 .0 12.9 13.5
14.5 24.3 16.5 11.4 .0 16.4 17.8 22.5 17.7 12.6 .0 17.5 17.0
30.3 27.7 31.8 23.9 .0 28.3 15.7 16.5 17.2 9.5 .0 14.6 20.9
12.4 6.1 9.4 7.1 .0 8.7 4.9 6.0 4.2 4.0 .0 4.7 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 184 0 647 185 182 192 199 0 758 1405
1 0 0 4 0 5 0 1 0 5 0 6 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.8 5.2 12.6 21.4 20.4 14.9 19.0 30.3 30.3 42.6 36.1 31.8 23.8
13.2 14.3 12.6 12.8 15.7 13.7 25.5 18.5 22.2 16.3 14.8 19.5 16.8
13.9 10.4 15.6 13.3 11.5 12.9 16.8 12.8 10.1 11.4 8.9 12.0 12.4
14.6 20.1 15.6 18.4 15.7 16.9 15.8 14.9 17.2 11.4 13.0 14.5 15.6
31.9 38.3 34.1 24.5 29.3 31.2 19.6 15.9 16.2 15.8 20.1 17.4 23.9
14.6 11.7 9.6 9.7 7.3 10.3 3.3 7.7 4.0 2.5 7.1 4.9 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 167 196 191 852 184 195 198 202 169 948 1800
2 0 3 2 6 13 0 3 4 4 10 21 34
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
408
101_27.  Lihaleikkeleiden (esim. keittokinkku) käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
9.6 4.3 5.3 8.5 16.1 9.0 13.9 8.6 6.7 9.7 12.4 10.2 9.6
12.5 14.3 21.8 23.9 20.8 19.1 15.6 13.6 16.2 18.9 16.1 16.1 17.5
15.4 14.9 10.6 13.8 16.7 14.3 11.1 10.6 15.1 10.7 14.0 12.2 13.2
28.7 23.6 21.8 23.9 18.2 22.9 20.6 27.3 22.3 21.4 23.7 23.1 23.0
28.7 36.0 31.2 22.3 20.3 27.3 31.1 28.8 28.5 26.5 24.7 27.9 27.6
5.1 6.8 9.4 7.4 7.8 7.4 7.8 11.1 11.2 12.8 9.1 10.4 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 170 188 192 847 180 198 179 196 186 939 1786
1 2 1 5 7 16 0 2 4 3 8 17 33
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.0 4.2 9.2 12.8 .0 8.0 10.6 12.0 12.3 12.8 .0 11.9 10.2
16.4 15.7 16.8 16.7 .0 16.4 17.0 12.5 15.2 12.3 .0 14.2 15.2
10.7 13.3 13.3 13.3 .0 12.7 7.4 9.8 9.8 11.8 .0 9.8 11.1
25.7 28.9 26.6 25.6 .0 26.7 23.4 23.4 18.1 21.7 .0 21.6 23.9
27.1 31.3 30.1 26.7 .0 28.8 28.2 31.5 37.7 27.6 .0 31.3 30.2
15.0 6.6 4.0 5.0 .0 7.3 13.3 10.9 6.9 13.8 .0 11.2 9.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 173 180 0 659 188 184 204 203 0 779 1438
0 2 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 6
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.8 6.2 6.2 11.3 .0 8.6 19.4 14.0 14.7 13.4 .0 15.4 12.2
12.3 13.0 10.5 11.3 .0 11.7 19.4 18.4 16.8 18.3 .0 18.2 15.2
10.8 11.2 9.9 15.6 .0 12.1 11.7 12.8 11.2 10.8 .0 11.6 11.8
23.8 23.0 30.2 23.1 .0 25.0 20.6 26.3 20.3 19.4 .0 21.6 23.2
31.5 35.4 29.6 26.3 .0 30.5 22.8 22.3 28.9 25.8 .0 25.1 27.6
10.8 11.2 13.6 12.4 .0 12.1 6.1 6.1 8.1 12.4 .0 8.2 10.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 161 162 186 0 639 180 179 197 186 0 742 1381
2 1 3 3 0 9 1 1 0 1 0 3 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
7.1 12.9 9.7 9.1 12.9 10.4 19.7 14.9 13.6 13.3 19.3 16.2 13.5
16.5 9.5 13.5 14.5 22.4 15.4 16.4 17.8 16.0 19.7 22.2 18.5 17.0
15.7 11.6 11.6 13.4 15.9 13.6 13.1 16.7 17.9 14.9 12.3 14.9 14.3
33.1 34.0 24.5 25.8 17.1 26.4 19.1 16.1 15.4 22.9 19.3 18.7 22.3
22.0 20.4 32.3 28.0 25.9 26.0 25.7 29.3 27.8 23.9 22.2 25.7 25.9
5.5 11.6 8.4 9.1 5.9 8.2 6.0 5.2 9.3 5.3 4.7 6.0 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 186 170 785 183 174 162 188 171 878 1663
2 1 1 2 1 7 1 0 1 1 2 5 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.2 6.1 6.6 8.2 .0 6.9 12.5 4.4 10.4 10.5 .0 9.5 8.3
18.6 10.9 16.8 19.7 .0 16.7 9.8 9.8 17.7 16.5 .0 13.6 15.0
11.7 13.6 13.8 16.9 .0 14.2 13.0 11.5 10.4 10.5 .0 11.3 12.6
23.4 27.9 22.8 16.4 .0 22.3 27.7 27.9 23.4 20.5 .0 24.8 23.6
29.7 36.7 30.5 26.8 .0 30.7 27.7 32.8 28.1 33.0 .0 30.4 30.5
10.3 4.8 9.6 12.0 .0 9.3 9.2 13.7 9.9 9.0 .0 10.4 9.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 167 183 0 642 184 183 192 200 0 759 1401
1 1 3 5 0 10 1 0 0 4 0 5 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
3.5 3.9 7.8 10.3 15.2 8.6 10.4 12.2 9.6 9.4 14.5 11.1 9.9
10.5 12.4 18.7 14.9 22.8 16.2 15.8 14.7 13.1 12.8 11.4 13.6 14.8
16.8 12.4 14.5 12.4 13.6 13.8 13.7 13.7 9.1 12.8 14.5 12.7 13.2
21.7 22.9 17.5 22.7 16.3 20.1 18.6 16.8 20.2 18.2 22.3 19.1 19.6
31.5 38.6 31.3 29.4 26.1 31.1 34.4 28.4 35.9 36.0 28.9 32.8 32.0
16.1 9.8 10.2 10.3 6.0 10.2 7.1 14.2 12.1 10.8 8.4 10.7 10.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 166 194 184 840 183 197 198 203 166 947 1787
3 1 4 4 13 25 1 1 4 3 13 22 47
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
410
101_28.  Kananmunan (keitettynä, paistettuna, munakkaana) käyttö viimeisen vuoden
aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
4.4 6.2 9.9 14.1 13.8 10.2 11.1 14.0 11.5 16.2 20.0 14.6 12.5
38.7 37.0 34.5 34.4 37.4 36.3 46.1 41.0 41.0 40.1 41.1 41.8 39.2
38.0 34.0 28.7 29.2 28.2 31.2 31.7 31.5 31.7 25.4 25.8 29.2 30.1
16.1 18.5 20.5 17.2 19.5 18.4 10.0 13.5 15.8 12.2 11.1 12.5 15.3
2.2 3.7 5.3 3.6 .5 3.0 1.1 .0 .0 5.6 2.1 1.8 2.4
.7 .6 1.2 1.6 .5 .9 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 192 195 857 180 200 183 197 190 950 1807
0 1 0 1 4 6 0 0 0 2 4 6 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 7.8 9.2 16.0 .0 10.1 14.9 9.7 16.1 20.2 .0 15.4 13.0
32.9 29.3 37.0 34.3 .0 33.4 43.6 41.1 40.0 32.5 .0 39.2 36.5
32.9 39.5 28.9 24.3 .0 31.2 27.7 33.0 27.3 30.5 .0 29.6 30.3
22.9 17.4 21.4 21.5 .0 20.7 13.3 13.5 14.6 14.3 .0 14.0 17.1
4.3 3.6 3.5 2.2 .0 3.3 .5 2.7 2.0 2.0 .0 1.8 2.5
.7 2.4 .0 1.7 .0 1.2 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 188 185 205 203 0 781 1442
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.1 9.9 8.6 13.0 .0 10.3 16.1 8.9 7.6 17.7 .0 12.5 11.5
34.8 31.7 29.6 30.8 .0 31.6 38.9 38.3 38.6 36.6 .0 38.1 35.1
26.5 34.8 33.3 28.1 .0 30.8 27.2 26.7 29.4 26.9 .0 27.6 29.1
22.7 19.3 21.6 20.5 .0 20.9 16.1 20.0 19.3 16.1 .0 17.9 19.3
6.1 4.3 5.6 6.5 .0 5.6 1.7 5.6 3.6 2.7 .0 3.4 4.4
.8 .0 1.2 1.1 .0 .8 .0 .6 1.5 .0 .0 .5 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 185 0 640 180 180 197 186 0 743 1383
0 1 3 4 0 8 1 0 0 1 0 2 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.2 8.8 13.5 14.4 19.4 13.6 18.5 14.4 18.5 14.8 19.2 17.0 15.4
44.5 42.2 32.1 33.0 32.4 36.2 41.3 31.0 40.7 40.7 32.0 37.2 36.8
28.9 30.6 32.1 29.3 22.9 28.6 28.3 33.9 24.1 26.5 28.5 28.3 28.4
13.3 16.3 18.6 16.0 20.0 17.0 9.8 15.5 14.8 15.9 17.4 14.6 15.7
2.3 2.0 2.6 5.3 4.1 3.4 2.2 3.4 1.9 2.1 2.3 2.4 2.9
.8 .0 1.3 2.1 1.2 1.1 .0 1.7 .0 .0 .6 .5 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 170 789 184 174 162 189 172 881 1670
1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 2 5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




7.6 12.2 9.5 13.4 .0 10.8 15.3 8.2 16.2 17.2 .0 14.3 12.7
34.5 34.0 33.1 39.2 .0 35.4 42.6 43.7 37.2 41.4 .0 41.2 38.5
34.5 30.6 32.5 23.7 .0 30.0 30.1 33.3 29.3 25.6 .0 29.5 29.7
19.3 18.4 19.5 19.4 .0 19.2 10.9 13.1 14.7 13.8 .0 13.2 15.9
2.8 4.8 4.7 3.2 .0 3.9 1.1 1.1 2.1 1.0 .0 1.3 2.5
1.4 .0 .6 1.1 .0 .8 .0 .5 .5 1.0 .0 .5 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 169 186 0 647 183 183 191 203 0 760 1407
1 1 1 2 0 5 2 0 1 1 0 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.7 9.8 11.9 17.0 16.8 13.4 13.6 15.2 14.9 26.9 35.5 20.9 17.4
44.8 29.4 36.3 40.2 37.2 37.6 45.1 44.9 39.8 40.8 32.6 40.8 39.3
24.8 38.6 28.6 24.2 23.6 27.6 28.3 28.3 28.9 16.9 14.5 23.5 25.5
15.9 18.3 19.0 13.4 17.3 16.7 11.4 11.1 15.4 10.4 15.1 12.7 14.6
4.1 3.9 4.2 4.6 3.1 4.0 1.6 .5 1.0 5.0 1.7 2.0 2.9
.7 .0 .0 .5 2.1 .7 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 194 191 851 184 198 201 201 172 956 1807
1 1 2 4 6 14 0 0 1 5 7 13 27
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
412
101_29.  Pizzan käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
10.9 20.4 40.5 64.9 79.5 46.1 21.1 24.5 48.1 66.0 79.2 47.7 47.0
63.5 54.9 42.3 29.8 18.9 40.1 63.3 63.0 43.7 32.5 19.7 44.5 42.4
17.5 19.8 11.9 4.7 1.6 10.4 12.2 9.0 8.2 1.5 1.1 6.4 8.3
7.3 4.3 4.8 .5 .0 3.1 2.8 3.0 .0 .0 .0 1.2 2.1
.7 .6 .0 .0 .0 .2 .6 .5 .0 .0 .0 .2 .2
.0 .0 .6 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 168 191 190 848 180 200 183 197 183 943 1791
0 1 3 2 9 15 0 0 0 2 11 13 28
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
11.4 21.4 38.7 65.4 .0 35.8 21.7 27.6 42.9 68.8 .0 40.8 38.5
55.0 63.1 52.0 28.5 .0 49.1 68.3 58.4 47.8 27.7 .0 50.1 49.6
22.1 11.9 7.5 5.6 .0 11.2 9.0 13.0 7.8 3.0 .0 8.1 9.5
10.7 3.6 1.7 .6 .0 3.8 .5 1.1 1.0 .5 .0 .8 2.2
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .5 .0 .5 .0 .0 .3 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.8 17.4 31.5 60.2 .0 31.8 27.2 30.7 45.1 65.6 .0 42.4 37.5
55.3 50.9 50.6 33.9 .0 46.8 58.9 57.5 45.6 28.5 .0 47.4 47.1
29.5 22.4 15.4 4.3 .0 16.8 11.1 9.5 8.2 4.8 .0 8.4 12.3
3.8 8.1 1.9 1.1 .0 3.6 2.8 2.2 .5 .0 .0 1.4 2.4
1.5 1.2 .6 .5 .0 .9 .0 .0 .5 1.1 .0 .4 .7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 186 0 641 180 179 195 186 0 740 1381
0 1 3 3 0 7 1 1 2 1 0 5 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
10.9 21.1 36.1 58.3 72.2 42.2 19.0 36.8 44.8 59.3 82.6 48.3 45.4
50.8 49.0 49.0 36.9 23.7 41.0 64.1 53.4 47.9 33.3 16.3 43.1 42.1
30.5 25.9 12.3 2.7 3.6 13.6 15.2 9.2 6.7 5.3 1.2 7.6 10.4
7.0 4.1 2.6 2.1 .0 2.9 1.6 .6 .6 1.6 .0 .9 1.9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
.8 .0 .0 .0 .6 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 184 174 163 189 172 882 1668
1 1 1 1 2 6 0 0 0 0 1 1 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




13.2 17.6 44.1 64.7 .0 37.0 19.6 28.4 42.4 69.2 .0 40.6 38.9
54.2 60.8 44.1 31.5 .0 46.6 62.5 53.6 46.6 28.4 .0 47.3 47.0
26.4 21.6 10.6 3.3 .0 14.6 14.7 15.8 9.4 2.0 .0 10.3 12.2
5.6 .0 1.2 .0 .0 1.5 2.7 2.2 1.0 .5 .0 1.6 1.6
.7 .0 .0 .5 .0 .3 .5 .0 .5 .0 .0 .3 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 170 184 0 646 184 183 191 201 0 759 1405
2 0 0 4 0 6 1 0 1 3 0 5 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.7 22.7 41.1 69.1 85.7 48.8 24.5 29.3 50.2 67.7 80.2 49.7 49.2
58.6 56.5 50.6 27.3 12.6 39.5 62.0 54.5 44.8 28.9 18.5 42.3 41.0
22.8 14.9 5.4 2.6 1.1 8.5 12.0 14.1 4.0 2.5 1.2 6.9 7.7
6.9 5.8 1.8 1.0 .5 3.0 1.6 2.0 1.0 1.0 .0 1.2 2.0
.0 .0 .6 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .0 .6 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 182 843 184 198 201 201 162 946 1789
1 0 2 4 15 22 0 0 1 5 17 23 45
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
414
101_30.  Hampurilaisten käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
31.4 47.2 63.3 85.6 97.3 67.6 46.7 65.8 85.7 94.4 98.9 78.4 73.3
52.6 42.9 28.4 13.3 2.7 26.0 47.2 31.2 12.6 5.1 1.1 19.4 22.5
10.2 8.1 4.7 1.1 .0 4.4 5.0 2.5 1.6 .5 .0 1.9 3.1
5.8 1.9 3.6 .0 .0 2.0 .6 .5 .0 .0 .0 .2 1.1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 169 188 188 843 180 199 182 196 181 938 1781
0 2 2 5 11 20 0 1 1 3 13 18 38
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
20.7 50.3 64.7 87.2 .0 57.9 43.9 61.1 77.9 94.6 .0 70.0 64.4
52.9 37.7 32.9 11.7 .0 32.6 49.7 35.1 19.1 5.0 .0 26.7 29.4
17.9 9.6 2.3 1.1 .0 7.1 5.8 3.2 2.5 .5 .0 2.9 4.9
7.1 2.4 .0 .0 .0 2.1 .5 .0 .5 .0 .0 .3 1.1
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 185 204 202 0 780 1440
0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.2 30.4 52.1 71.2 .0 45.2 31.1 50.0 71.1 89.7 .0 60.9 53.6
47.0 42.9 35.6 25.0 .0 36.7 55.0 42.8 23.9 9.2 .0 32.4 34.4
22.7 19.9 8.0 2.7 .0 12.5 10.6 6.7 4.1 .5 .0 5.4 8.7
11.4 5.6 2.5 .5 .0 4.5 3.3 .6 .5 .0 .0 1.1 2.7
.8 .6 1.8 .0 .0 .8 .0 .0 .5 .5 .0 .3 .5
.0 .6 .0 .5 .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 184 0 640 180 180 197 184 0 741 1381
0 1 2 5 0 8 1 0 0 3 0 4 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
18.0 28.6 61.0 73.3 87.6 56.6 27.2 50.0 77.3 89.4 95.3 67.5 62.4
42.2 51.0 31.2 24.6 11.2 30.8 56.0 40.8 22.1 9.5 3.5 26.6 28.6
28.9 12.9 7.1 .0 .6 8.7 13.0 8.6 .6 .5 .6 4.8 6.6
10.9 7.5 .6 2.1 .0 3.8 3.8 .6 .0 .5 .6 1.1 2.4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .6 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 169 785 184 174 163 189 171 881 1666
1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 2 2 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




20.3 45.3 61.5 82.2 .0 54.6 40.8 56.3 78.5 89.9 .0 67.0 61.3
58.0 40.5 32.0 14.6 .0 34.7 49.5 39.3 19.4 8.5 .0 28.7 31.5
14.7 11.5 5.3 2.7 .0 8.1 8.7 3.3 2.1 1.0 .0 3.7 5.7
6.3 2.0 .6 .5 .0 2.2 1.1 1.1 .0 .5 .0 .7 1.4
.7 .7 .6 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 169 185 0 645 184 183 191 199 0 757 1402
3 0 1 3 0 7 1 0 1 5 0 7 14
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
18.6 41.8 65.1 82.5 92.9 62.9 42.4 64.5 82.5 87.1 93.6 73.7 68.6
60.7 45.8 31.3 15.5 6.0 29.8 50.0 32.5 17.0 11.9 6.4 23.9 26.7
13.1 8.5 2.4 1.0 .5 4.6 7.1 1.5 .0 .5 .0 1.8 3.1
7.6 3.9 1.2 1.0 .5 2.6 .5 1.0 .5 .5 .0 .5 1.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 194 183 841 184 197 200 201 156 938 1779
1 1 4 4 14 24 0 1 2 5 23 31 55
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
416
101_31.  Suolaisen naposteltavan (esim. perunalastut, popcornit, suolapähkinät) käyttö
viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
38.7 42.0 66.5 82.5 91.6 66.5 33.0 63.0 77.5 89.3 92.3 71.2 69.0
42.3 41.4 27.6 13.8 7.3 25.0 53.1 30.0 17.6 9.7 4.9 22.9 23.9
15.3 11.1 4.7 3.7 .5 6.5 10.6 6.5 4.4 1.0 2.2 4.9 5.6
3.6 4.9 1.2 .0 .0 1.8 2.8 .5 .5 .0 .0 .7 1.2
.0 .6 .0 .0 .5 .2 .6 .0 .0 .0 .5 .2 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 189 191 849 179 200 182 196 182 939 1788
0 1 1 4 8 14 1 0 1 3 12 17 31
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
20.7 47.0 68.4 80.6 .0 56.2 36.0 59.5 81.4 91.1 .0 67.7 62.4
55.7 42.2 24.6 16.7 .0 33.5 50.8 33.0 17.2 8.4 .0 26.8 29.9
19.3 9.0 6.4 2.8 .0 8.8 11.6 5.9 1.5 .5 .0 4.7 6.6
3.6 1.8 .6 .0 .0 1.4 1.1 1.6 .0 .0 .0 .6 1.0
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .5 .0 .0 .0 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 171 180 0 657 189 185 204 202 0 780 1437
0 2 2 1 0 5 0 0 1 1 0 2 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
20.5 32.3 61.3 82.8 .0 51.9 32.2 51.1 70.6 87.2 .0 60.8 56.6
42.4 39.8 30.7 15.6 .0 31.0 45.6 38.9 24.4 12.8 .0 30.1 30.5
23.5 21.1 6.1 1.1 .0 12.0 17.2 6.7 5.1 .0 .0 7.1 9.4
12.1 5.6 .6 .5 .0 4.2 4.4 3.3 .0 .0 .0 1.9 3.0
1.5 1.2 1.2 .0 .0 .9 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 186 0 642 180 180 197 187 0 744 1386
0 1 2 3 0 6 1 0 0 0 0 1 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
21.9 39.5 58.4 70.6 85.2 57.6 30.4 49.4 81.0 90.5 94.7 68.9 63.5
46.9 42.9 29.9 26.2 11.8 30.3 48.4 36.8 13.5 4.2 5.3 21.8 25.8
25.0 12.2 8.4 2.7 1.2 8.9 16.8 10.9 5.5 3.7 .0 7.5 8.2
4.7 5.4 3.2 .5 1.2 2.8 2.7 2.3 .0 1.1 .0 1.3 2.0
1.6 .0 .0 .0 .6 .4 1.6 .6 .0 .0 .0 .5 .4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 169 785 184 174 163 189 170 880 1665
1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 3 3 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




24.1 43.2 64.5 85.8 .0 56.6 31.5 55.2 81.3 92.0 .0 65.7 61.5
54.5 41.2 27.8 11.5 .0 32.2 47.8 35.5 14.1 6.0 .0 25.3 28.5
19.3 14.2 7.1 2.2 .0 10.1 17.4 9.3 4.2 1.5 .0 7.9 8.9
1.4 1.4 .6 .5 .0 .9 3.3 .0 .0 .0 .0 .8 .9
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 183 0 645 184 183 192 199 0 758 1403
1 0 1 5 0 7 1 0 0 5 0 6 13
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
26.9 41.6 72.6 89.7 87.9 66.3 29.5 60.1 82.1 92.1 93.2 71.3 69.0
51.7 43.5 20.8 7.7 11.0 25.1 51.4 32.8 14.4 7.4 6.2 22.5 23.8
17.2 12.3 4.2 2.1 .5 6.6 17.5 6.1 2.5 .0 .0 5.2 5.9
4.1 2.6 1.8 .5 .5 1.8 1.6 1.0 .5 .0 .6 .7 1.2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .1
.0 .0 .6 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 182 843 183 198 201 202 161 945 1788
1 0 2 4 15 22 1 0 1 4 18 24 46
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
418
101_32.  Suklaan käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
27.7 14.9 34.5 43.2 45.0 34.0 11.2 20.0 34.1 44.7 46.5 31.4 32.6
29.9 42.2 38.6 37.4 31.9 36.1 30.2 36.0 39.0 42.2 33.0 36.2 36.2
33.6 26.1 17.5 12.1 11.5 19.2 35.2 24.0 14.3 6.5 9.7 17.8 18.4
8.0 13.0 8.8 4.7 7.3 8.2 16.2 16.0 8.8 3.0 7.0 10.2 9.2
.7 3.1 .6 2.1 3.7 2.1 5.6 3.5 3.8 3.0 3.2 3.8 3.0
.0 .6 .0 .5 .5 .4 1.7 .5 .0 .5 .5 .6 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 171 190 191 850 179 200 182 199 185 945 1795
0 2 0 3 8 13 1 0 1 0 9 11 24
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
13.6 20.8 34.1 39.4 .0 27.8 10.1 22.7 28.4 47.5 .0 27.6 27.7
38.6 43.5 35.3 43.3 .0 40.2 37.6 31.9 39.7 33.7 .0 35.8 37.8
29.3 25.0 17.3 7.2 .0 19.1 26.5 30.8 21.6 9.9 .0 21.9 20.6
16.4 8.9 8.7 6.7 .0 9.8 20.1 10.8 7.8 5.9 .0 11.0 10.5
2.1 1.2 3.5 2.2 .0 2.3 5.3 3.8 2.5 2.0 .0 3.3 2.8
.0 .6 1.2 1.1 .0 .8 .5 .0 .0 1.0 .0 .4 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 202 0 780 1441
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
19.7 16.3 22.7 38.2 .0 25.0 15.2 11.1 22.3 27.3 .0 19.1 21.8
27.3 35.6 41.1 36.0 .0 35.4 23.0 37.8 35.5 43.3 .0 35.0 35.2
29.5 25.6 21.5 16.1 .0 22.6 30.3 23.9 21.8 14.4 .0 22.5 22.6
20.5 15.0 11.0 7.0 .0 12.8 19.7 13.9 13.2 8.0 .0 13.6 13.2
3.0 6.9 3.7 2.7 .0 4.1 11.2 11.7 5.6 7.0 .0 8.8 6.6
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .6 1.7 1.5 .0 .0 .9 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 163 186 0 641 178 180 197 187 0 742 1383
0 2 2 3 0 7 3 0 0 0 0 3 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
18.8 19.0 24.5 27.3 30.2 24.4 9.2 10.9 23.9 24.9 41.3 21.9 23.1
30.5 31.3 38.1 41.7 37.3 36.3 22.8 28.7 33.1 48.7 36.0 34.0 35.1
25.8 21.1 23.2 19.8 16.6 21.0 28.8 24.7 23.3 11.6 11.0 19.8 20.4
18.8 21.1 10.3 7.0 7.7 12.3 28.8 21.8 13.5 10.1 8.1 16.6 14.6
6.3 6.8 3.2 3.7 6.5 5.2 9.8 10.9 6.1 3.7 3.5 6.8 6.1
.0 .7 .6 .5 1.8 .8 .5 2.9 .0 1.1 .0 .9 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 184 174 163 189 172 882 1668
1 1 1 1 2 6 0 0 0 0 1 1 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




20.0 29.1 33.7 38.9 .0 31.1 10.3 18.6 26.7 42.3 .0 24.9 27.7
47.6 35.8 32.5 41.6 .0 39.3 31.4 31.7 33.5 38.3 .0 33.8 36.3
22.8 25.7 20.7 13.5 .0 20.2 30.3 32.2 25.7 12.9 .0 25.0 22.8
8.3 7.4 11.8 4.9 .0 8.0 19.5 13.7 9.9 5.0 .0 11.8 10.1
1.4 2.0 1.2 1.1 .0 1.4 6.5 3.3 4.2 1.0 .0 3.7 2.6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 2.2 .5 .0 .5 .0 .8 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 185 0 647 185 183 191 201 0 760 1407
1 0 1 3 0 5 0 0 1 3 0 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
17.2 22.1 28.1 37.9 46.8 31.6 12.0 15.2 30.5 33.7 41.9 26.4 28.9
33.1 37.0 39.5 37.4 35.8 36.7 27.3 28.9 46.0 43.1 36.5 36.6 36.6
26.2 22.7 19.8 15.9 9.5 18.2 30.1 39.1 13.0 14.9 10.8 21.7 20.1
16.6 13.6 9.6 5.1 6.3 9.8 19.1 12.2 7.5 5.4 7.2 10.2 10.0
6.9 3.9 3.0 3.1 1.1 3.4 9.3 4.1 2.5 3.0 3.0 4.3 3.9
.0 .6 .0 .5 .5 .4 2.2 .5 .5 .0 .6 .7 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 195 190 851 183 197 200 202 167 949 1800
1 0 3 3 7 14 1 1 2 4 12 20 34
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
420
101_33.  Karamellien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
18.2 11.2 28.0 35.1 42.0 27.9 6.7 13.5 25.4 43.1 45.7 27.0 27.4
22.6 27.3 36.9 33.0 23.9 29.0 18.9 31.0 38.1 34.4 33.3 31.2 30.2
33.6 36.6 17.9 16.2 11.2 22.1 40.6 29.5 20.4 10.8 8.1 21.8 21.9
20.4 16.8 11.3 9.4 9.6 13.0 22.8 21.5 11.0 8.2 5.9 13.9 13.5
5.1 5.6 4.2 4.2 10.6 6.0 8.9 4.0 5.0 2.6 6.5 5.3 5.7
.0 2.5 1.8 2.1 2.7 1.9 2.2 .5 .0 1.0 .5 .8 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 168 191 188 845 180 200 181 195 186 942 1787
0 2 3 2 11 18 0 0 2 4 8 14 32
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.5 16.8 25.6 33.9 .0 21.6 6.3 15.7 23.4 35.0 .0 20.5 21.0
25.2 26.9 32.6 29.4 .0 28.7 26.5 28.6 32.7 34.5 .0 30.7 29.8
38.8 30.5 21.5 15.6 .0 25.8 28.6 29.7 28.8 16.7 .0 25.8 25.8
24.5 16.8 12.2 12.8 .0 16.1 27.0 16.8 11.7 7.9 .0 15.6 15.8
4.3 6.0 7.6 5.6 .0 5.9 11.6 7.6 2.9 5.9 .0 6.9 6.5
.7 3.0 .6 2.8 .0 1.8 .0 1.6 .5 .0 .0 .5 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 172 180 0 658 189 185 205 203 0 782 1440
1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
12.9 19.3 28.0 43.8 .0 27.2 11.1 12.4 23.4 41.2 .0 22.3 24.6
25.0 20.5 28.0 31.9 .0 26.6 20.6 28.8 32.5 32.1 .0 28.6 27.7
31.1 30.4 26.1 11.9 .0 24.1 28.9 27.1 21.8 15.0 .0 23.1 23.6
23.5 21.7 13.7 7.0 .0 15.8 24.4 21.5 13.2 5.3 .0 15.9 15.9
7.6 6.8 3.7 4.3 .0 5.5 13.9 9.0 7.6 5.3 .0 8.9 7.3
.0 1.2 .6 1.1 .0 .8 1.1 1.1 1.5 1.1 .0 1.2 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 161 185 0 639 180 177 197 187 0 741 1380
0 1 4 4 0 9 1 3 0 0 0 4 13
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
14.8 22.4 30.8 40.6 46.4 32.3 10.9 18.4 29.0 38.0 53.8 29.9 31.0
24.2 22.4 28.8 33.2 28.6 27.9 20.2 21.8 32.1 36.4 25.1 27.1 27.5
30.5 30.6 19.2 13.4 11.3 20.1 29.0 20.7 20.4 12.8 10.5 18.7 19.4
20.3 18.4 18.6 8.6 9.5 14.5 27.3 26.4 11.1 5.3 5.8 15.3 14.9
10.2 6.1 1.9 3.7 4.2 5.0 11.5 10.9 6.2 7.5 4.1 8.1 6.6
.0 .0 .6 .5 .0 .3 1.1 1.7 1.2 .0 .6 .9 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 168 786 183 174 162 187 171 877 1663
1 1 0 1 3 6 1 0 1 2 2 6 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.0 14.2 21.2 33.3 .0 20.8 5.4 11.0 21.9 38.5 .0 19.7 20.2
26.2 34.5 34.1 37.1 .0 33.3 16.3 22.7 32.8 31.0 .0 25.9 29.3
39.3 33.1 25.3 12.9 .0 26.7 41.3 34.3 24.5 17.5 .0 29.1 28.0
13.8 12.8 13.5 12.4 .0 13.1 25.5 26.0 17.2 9.0 .0 19.2 16.4
7.6 4.1 3.5 4.3 .0 4.8 9.8 4.4 3.1 2.5 .0 4.9 4.8
2.1 1.4 2.4 .0 .0 1.4 1.6 1.7 .5 1.5 .0 1.3 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 186 0 649 184 181 192 200 0 757 1406
1 0 0 2 0 3 1 2 0 4 0 7 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
11.0 12.3 22.6 35.6 40.1 25.6 5.4 10.7 27.4 26.1 40.7 21.7 23.6
25.5 32.5 31.0 33.0 29.9 30.5 21.7 24.4 29.4 40.2 31.7 29.5 30.0
31.7 30.5 23.8 14.4 13.9 22.1 34.8 39.1 25.9 20.6 13.8 27.1 24.7
22.8 19.5 15.5 10.3 8.6 14.7 26.1 19.8 12.9 7.5 7.2 14.8 14.8
8.3 3.9 6.5 4.6 7.0 6.0 10.9 5.1 4.0 4.5 5.4 5.9 6.0
.7 1.3 .6 2.1 .5 1.1 1.1 1.0 .5 1.0 1.2 .9 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 187 848 184 197 201 199 167 948 1796
1 0 2 4 10 17 0 1 1 7 12 21 38
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
422
101_34.  Sokeroitujen mehu- ja virvoitusjuomien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
16.8 19.1 27.5 38.4 46.6 30.9 30.0 39.5 46.9 61.7 60.0 47.8 39.8
27.7 27.8 24.6 21.6 19.2 23.8 36.7 33.0 27.4 19.4 20.0 27.2 25.6
28.5 22.2 19.3 16.8 9.8 18.6 18.3 13.5 10.6 8.2 8.6 11.8 15.1
15.3 16.7 15.2 7.4 10.9 12.8 8.3 10.5 8.4 6.6 2.7 7.3 9.9
8.8 10.5 12.3 10.5 9.3 10.3 5.0 2.0 4.5 3.1 7.0 4.3 7.1
2.9 3.7 1.2 5.3 4.1 3.5 1.7 1.5 2.2 1.0 1.6 1.6 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 190 193 853 180 200 179 196 185 940 1793
0 1 0 3 6 10 0 0 4 3 9 16 26
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.8 13.9 28.9 37.8 .0 22.7 23.8 38.0 46.8 58.1 .0 42.1 33.3
21.0 29.1 27.7 23.9 .0 25.6 33.9 33.7 28.3 17.2 .0 28.0 26.9
26.1 21.2 19.7 11.1 .0 19.1 24.3 13.6 13.7 8.9 .0 15.0 16.8
26.1 18.8 13.3 15.0 .0 17.8 11.1 9.2 6.8 5.4 .0 8.1 12.5
15.9 13.3 7.5 9.4 .0 11.3 5.8 4.3 4.4 6.9 .0 5.4 8.1
5.1 3.6 2.9 2.8 .0 3.5 1.1 1.1 .0 3.4 .0 1.4 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 165 173 180 0 656 189 184 205 203 0 781 1437
2 3 0 1 0 6 0 1 0 0 0 1 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
11.5 16.1 23.6 41.9 .0 24.6 29.4 46.9 52.3 64.2 .0 48.5 37.4
25.2 22.4 29.2 25.8 .0 25.7 36.1 26.3 27.9 19.8 .0 27.5 26.6
26.0 23.0 24.2 12.9 .0 21.0 17.8 15.6 9.1 7.5 .0 12.4 16.4
19.8 21.1 11.2 9.7 .0 15.0 8.9 5.6 6.6 5.3 .0 6.6 10.5
12.2 13.0 8.1 7.5 .0 10.0 7.2 4.5 3.6 2.1 .0 4.3 6.9
5.3 4.3 3.7 2.2 .0 3.8 .6 1.1 .5 1.1 .0 .8 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 161 186 0 639 180 179 197 187 0 743 1382
1 1 4 3 0 9 1 1 0 0 0 2 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
14.8 23.8 32.7 42.2 48.8 33.9 29.3 43.1 63.8 67.2 75.7 55.6 45.4
16.4 19.0 28.2 21.9 20.6 21.4 29.9 28.7 18.4 20.1 8.1 21.2 21.3
19.5 19.7 16.7 18.2 8.8 16.4 21.2 15.5 9.2 4.8 6.9 11.6 13.8
32.0 21.1 12.2 8.6 12.4 16.2 13.0 7.5 3.7 3.2 4.6 6.5 11.1
12.5 13.6 7.7 5.9 5.9 8.8 4.9 2.9 4.9 2.6 3.5 3.7 6.1
4.7 2.7 2.6 3.2 3.5 3.3 1.6 2.3 .0 2.1 1.2 1.5 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 170 788 184 174 163 189 173 883 1671
1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.0 22.4 26.5 41.3 .0 26.3 27.6 38.3 52.6 56.2 .0 44.0 35.9
26.2 25.9 31.2 25.5 .0 27.2 29.7 24.6 18.2 21.9 .0 23.5 25.2
31.0 27.2 17.1 10.9 .0 20.7 20.0 21.3 13.5 8.0 .0 15.5 17.9
20.0 13.6 10.6 10.9 .0 13.5 13.0 8.7 8.3 6.0 .0 8.9 11.0
8.3 8.8 10.0 8.2 .0 8.8 7.0 6.0 5.2 6.0 .0 6.0 7.3
3.4 2.0 4.7 3.3 .0 3.4 2.7 1.1 2.1 2.0 .0 2.0 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 170 184 0 646 185 183 192 201 0 761 1407
1 1 0 4 0 6 0 0 0 3 0 3 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.0 13.7 27.4 44.6 46.5 30.0 27.2 38.4 53.2 60.9 66.7 49.0 40.0
24.8 28.8 27.4 24.1 17.1 24.2 31.5 30.3 26.9 19.8 16.0 25.1 24.7
22.8 28.1 22.0 11.3 9.6 18.0 21.7 16.7 9.0 11.4 5.6 13.0 15.4
22.1 17.0 14.3 9.2 13.9 14.9 12.0 9.1 7.0 4.5 6.8 7.8 11.1
17.2 11.1 7.7 9.2 9.6 10.7 5.4 4.5 2.5 3.0 3.7 3.8 7.1
4.1 1.3 1.2 1.5 3.2 2.2 2.2 1.0 1.5 .5 1.2 1.3 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 195 187 848 184 198 201 202 162 947 1795
1 1 2 3 10 17 0 0 1 4 17 22 39
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
424
101_35.  Vähäkaloristen virvoitusjuomien käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
43.1 50.0 50.3 69.8 69.5 57.7 36.7 51.3 65.0 77.2 76.8 61.5 59.7
24.8 27.8 22.2 12.7 14.7 19.9 31.1 26.6 22.8 13.2 12.7 21.2 20.6
15.3 13.6 13.5 9.0 7.9 11.5 13.9 7.5 5.0 4.1 5.0 7.0 9.2
10.2 6.2 9.9 5.8 2.6 6.7 6.7 9.5 3.3 5.1 4.4 5.9 6.3
5.1 1.9 4.1 2.1 4.2 3.4 9.4 3.0 3.9 .5 .6 3.4 3.4
1.5 .6 .0 .5 1.1 .7 2.2 2.0 .0 .0 .6 1.0 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 171 189 190 849 180 199 180 197 181 937 1786
0 1 0 4 9 14 0 1 3 2 13 19 33
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
36.4 45.8 58.4 67.2 .0 53.0 37.6 49.2 56.6 68.0 .0 53.2 53.1
27.9 28.3 26.0 18.3 .0 24.9 27.0 32.4 22.9 16.7 .0 24.6 24.7
15.7 11.4 7.5 5.6 .0 9.7 14.8 10.8 7.3 6.4 .0 9.7 9.7
12.1 10.2 3.5 5.0 .0 7.4 11.6 6.5 6.3 5.4 .0 7.4 7.4
4.3 4.2 2.9 2.8 .0 3.5 6.3 .5 4.9 2.5 .0 3.6 3.5
3.6 .0 1.7 1.1 .0 1.5 2.6 .5 2.0 1.0 .0 1.5 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 173 180 0 659 189 185 205 203 0 782 1441
0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
39.4 49.1 54.6 56.5 .0 50.6 38.9 53.9 65.8 75.9 .0 59.0 55.1
33.3 19.3 22.7 25.3 .0 24.8 22.8 17.8 18.4 13.9 .0 18.2 21.2
11.4 11.8 13.5 4.8 .0 10.1 10.0 8.9 6.6 2.7 .0 7.0 8.4
9.8 11.8 6.1 6.5 .0 8.4 12.2 10.0 4.6 2.1 .0 7.1 7.7
4.5 5.6 2.5 2.7 .0 3.7 8.3 6.7 3.1 3.2 .0 5.2 4.5
1.5 2.5 .6 4.3 .0 2.3 7.8 2.8 1.5 2.1 .0 3.5 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 186 0 642 180 180 196 187 0 743 1385
0 1 2 3 0 6 1 0 1 0 0 2 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
34.4 49.0 59.7 57.8 69.6 55.3 41.3 46.6 66.3 69.7 74.3 59.4 57.5
18.8 18.4 18.8 17.6 17.5 18.2 22.3 17.2 11.7 14.4 11.7 15.6 16.8
11.7 9.5 9.1 10.2 2.9 8.5 15.2 16.7 9.2 5.9 7.6 10.9 9.8
20.3 13.6 6.5 6.4 7.6 10.3 11.4 9.8 5.5 2.7 2.9 6.5 8.3
10.2 6.8 3.9 5.3 1.2 5.2 6.5 6.9 3.1 4.8 2.3 4.8 5.0
4.7 2.7 1.9 2.7 1.2 2.5 3.3 2.9 4.3 2.7 1.2 2.8 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 171 787 184 174 163 188 171 880 1667
1 1 2 1 0 5 0 0 0 1 2 3 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




44.1 39.9 50.9 62.7 .0 50.2 41.6 48.6 64.7 66.3 .0 55.6 53.1
21.4 26.4 26.6 23.2 .0 24.4 23.8 21.9 18.4 19.1 .0 20.7 22.4
11.7 16.9 11.2 3.8 .0 10.5 13.0 13.7 7.9 4.5 .0 9.6 10.0
15.9 10.8 8.9 5.4 .0 9.9 13.5 9.3 5.3 5.5 .0 8.3 9.0
4.8 4.1 2.4 3.2 .0 3.6 6.5 3.8 3.2 3.0 .0 4.1 3.8
2.1 2.0 .0 1.6 .0 1.4 1.6 2.7 .5 1.5 .0 1.6 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 185 0 647 185 183 190 199 0 757 1404
1 0 1 3 0 5 0 0 2 5 0 7 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
34.5 39.9 53.6 62.8 71.4 53.9 40.2 48.5 67.0 74.6 82.3 62.1 58.2
29.0 30.1 25.3 17.9 13.8 22.5 25.0 30.3 19.5 14.9 10.1 20.3 21.3
14.5 13.1 10.8 6.1 3.7 9.2 16.8 9.6 5.5 5.0 1.3 7.8 8.4
11.7 10.5 5.4 6.6 7.9 8.2 11.4 7.6 5.0 3.0 5.1 6.4 7.3
8.3 5.2 3.6 5.1 1.1 4.5 4.3 3.0 3.0 2.5 1.3 2.9 3.6
2.1 1.3 1.2 1.5 2.1 1.6 2.2 1.0 .0 .0 .0 .6 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 166 196 189 849 184 198 200 201 158 941 1790
1 1 4 2 8 16 0 0 2 5 21 28 44
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
426
101_36.  Tuoreiden yrttien tai maustevihannesten käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
46.7 54.3 50.9 48.2 55.7 51.4 53.9 45.5 40.7 30.5 36.6 41.3 46.1
32.1 28.4 29.0 31.4 19.3 27.7 30.0 29.5 29.1 29.9 30.1 29.7 28.8
11.7 8.6 10.1 9.4 8.9 9.6 7.2 8.5 17.6 15.2 7.7 11.3 10.5
8.0 5.6 6.5 7.3 10.9 7.8 4.4 10.0 7.7 11.7 14.8 9.8 8.8
.7 3.1 3.6 3.1 5.2 3.3 3.9 5.0 3.8 10.2 9.3 6.5 5.0
.7 .0 .0 .5 .0 .2 .6 1.5 1.1 2.5 1.6 1.5 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 191 192 851 180 200 182 197 183 942 1793
0 1 2 2 7 12 0 0 1 2 11 14 26
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
48.6 47.3 45.1 50.6 .0 47.9 54.0 40.8 38.0 37.6 .0 42.4 44.9
33.6 28.7 31.2 22.8 .0 28.8 30.7 33.7 28.3 27.7 .0 30.0 29.4
11.4 12.0 11.6 12.2 .0 11.8 6.9 10.9 13.7 12.4 .0 11.0 11.4
5.0 6.6 8.7 8.3 .0 7.3 6.3 7.6 13.2 11.4 .0 9.7 8.6
1.4 5.4 3.5 3.9 .0 3.6 .5 6.0 6.3 8.9 .0 5.5 4.7
.0 .0 .0 2.2 .0 .6 1.6 1.1 .5 2.0 .0 1.3 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 184 205 202 0 780 1440
0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
34.8 36.9 42.3 38.4 .0 38.3 39.3 32.2 28.4 24.2 .0 30.9 34.3
32.6 31.9 26.4 28.6 .0 29.7 28.1 29.4 29.4 28.0 .0 28.7 29.2
12.9 10.6 16.0 13.5 .0 13.3 12.9 16.7 17.8 12.9 .0 15.1 14.3
12.9 15.6 10.4 12.4 .0 12.8 11.8 14.4 12.7 17.2 .0 14.0 13.5
6.1 5.0 3.7 4.9 .0 4.8 6.7 5.6 9.1 11.8 .0 8.4 6.7
.8 .0 1.2 2.2 .0 1.1 1.1 1.7 2.5 5.9 .0 2.8 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 163 185 0 640 178 180 197 186 0 741 1381
0 2 2 4 0 8 3 0 0 1 0 4 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
25.0 23.8 41.6 30.5 42.6 33.1 27.3 24.1 20.2 15.4 26.6 22.7 27.6
35.9 29.9 20.8 32.6 21.9 28.0 31.7 32.8 30.1 23.4 26.6 28.8 28.5
14.1 19.7 14.3 13.4 10.7 14.3 17.5 12.1 17.2 19.1 11.6 15.6 14.9
16.4 16.3 14.3 13.4 14.8 14.9 16.9 15.5 18.4 20.2 22.0 18.6 16.9
7.8 8.2 8.4 8.0 8.9 8.3 4.9 12.6 11.7 17.0 10.4 11.4 9.9
.8 2.0 .6 2.1 1.2 1.4 1.6 2.9 2.5 4.8 2.9 3.0 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 169 785 183 174 163 188 173 881 1666
1 1 2 1 2 7 1 0 0 1 0 2 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




50.3 52.4 52.1 57.6 .0 53.3 58.7 46.7 36.4 41.2 .0 45.6 49.2
32.4 29.3 26.0 22.8 .0 27.3 29.9 27.5 31.0 26.1 .0 28.6 28.0
6.9 10.9 10.7 7.1 .0 8.8 5.4 12.1 13.4 11.6 .0 10.6 9.8
8.3 5.4 7.1 9.8 .0 7.8 2.2 7.7 10.7 12.1 .0 8.2 8.0
2.1 1.4 4.1 2.7 .0 2.6 3.3 4.9 6.4 8.5 .0 5.9 4.4
.0 .7 .0 .0 .0 .2 .5 1.1 2.1 .5 .0 1.1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 169 184 0 645 184 182 187 199 0 752 1397
1 1 1 4 0 7 1 1 5 5 0 12 19
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
47.9 48.1 52.7 54.6 62.8 53.7 50.8 46.2 42.7 40.7 35.6 43.4 48.2
29.9 32.5 29.6 25.0 19.7 27.0 27.9 32.0 28.1 27.6 29.4 29.0 28.0
10.4 9.7 11.2 9.7 9.8 10.2 8.2 8.1 11.6 11.1 13.5 10.4 10.3
9.0 7.1 5.3 6.1 6.0 6.6 10.4 6.6 9.5 11.1 13.5 10.1 8.4
2.8 2.6 1.2 4.1 1.6 2.5 2.2 5.1 6.0 7.5 6.7 5.5 4.1
.0 .0 .0 .5 .0 .1 .5 2.0 2.0 2.0 1.2 1.6 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 169 196 183 846 183 197 199 199 163 941 1787
2 0 1 2 14 19 1 1 3 7 16 28 47
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
428
101_37.  Pähkinöiden käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
83.9 84.5 83.5 93.1 91.0 87.6 85.6 90.0 87.9 88.3 94.5 89.3 88.5
13.9 12.4 15.9 5.8 6.4 10.5 12.2 8.0 8.2 9.6 3.9 8.4 9.4
.7 2.5 .6 .5 1.6 1.2 1.7 1.0 1.6 .5 .6 1.1 1.1
.7 .6 .0 .5 .0 .4 .6 .0 1.6 1.0 .0 .6 .5
.7 .0 .0 .0 .5 .2 .0 1.0 .5 .5 .6 .5 .4
.0 .0 .0 .0 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 170 189 188 845 180 200 182 197 181 940 1785
0 2 1 4 11 18 0 0 1 2 13 16 34
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
79.9 83.3 85.5 90.6 .0 85.2 84.1 88.1 87.3 89.1 .0 87.2 86.3
20.1 14.9 11.6 6.7 .0 12.9 12.2 8.6 10.7 6.9 .0 9.6 11.1
.0 .0 1.2 1.7 .0 .8 2.6 2.2 .5 1.5 .0 1.7 1.2
.0 1.2 1.2 .0 .0 .6 1.1 .5 1.0 1.5 .0 1.0 .8
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .5 .5 .5 .0 .4 .3
.0 .6 .6 .6 .0 .5 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
64.4 68.9 68.7 85.9 .0 72.8 77.8 81.9 74.0 75.3 .0 77.1 75.1
28.8 25.5 23.3 9.8 .0 21.1 17.2 14.7 17.9 16.7 .0 16.6 18.7
4.5 3.7 4.9 2.2 .0 3.8 3.9 1.7 3.6 2.7 .0 3.0 3.3
.8 1.2 2.5 1.6 .0 1.6 .0 1.1 2.6 2.2 .0 1.5 1.5
1.5 .0 .6 .0 .0 .5 1.1 .6 2.0 2.2 .0 1.5 1.0
.0 .6 .0 .5 .0 .3 .0 .0 .0 1.1 .0 .3 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 163 184 0 640 180 177 196 186 0 739 1379
0 1 2 5 0 8 1 3 1 1 0 6 14
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
57.8 60.5 68.2 75.4 79.9 69.3 71.7 71.3 75.5 76.2 80.7 75.0 72.3
36.7 35.4 20.8 18.2 11.2 23.4 20.7 18.4 16.0 19.0 11.1 17.1 20.1
4.7 3.4 6.5 4.8 4.7 4.8 4.3 6.3 4.9 .0 4.7 4.0 4.4
.8 .7 3.2 1.1 2.4 1.7 2.7 3.4 2.5 2.1 2.3 2.6 2.2
.0 .0 1.3 .0 .6 .4 .5 .6 1.2 2.6 1.2 1.2 .8
.0 .0 .0 .5 1.2 .4 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 169 785 184 174 163 189 171 881 1666
1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 2 2 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




80.0 89.7 85.2 88.5 .0 86.0 83.8 87.9 85.8 91.9 .0 87.4 86.8
18.6 8.9 12.4 8.7 .0 12.0 14.1 10.4 7.9 6.1 .0 9.5 10.7
.7 1.4 1.8 2.7 .0 1.7 2.2 1.6 2.6 1.0 .0 1.9 1.8
.7 .0 .6 .0 .0 .3 .0 .0 2.6 .0 .0 .7 .5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.1 1.0 .0 .5 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 169 183 0 643 185 182 190 198 0 755 1398
1 2 1 5 0 9 0 1 2 6 0 9 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
81.3 83.1 88.7 94.8 93.9 88.9 85.9 86.4 90.5 93.0 88.4 88.9 88.9
16.0 14.3 8.9 4.1 3.9 8.9 12.5 11.6 7.0 5.0 8.4 8.9 8.9
1.4 1.3 2.4 .5 1.7 1.4 1.6 1.5 1.5 1.0 1.9 1.5 1.5
.0 .6 .0 .0 .0 .1 .0 .5 .0 .5 .6 .3 .2
1.4 .6 .0 .0 .6 .5 .0 .0 1.0 .5 .6 .4 .4
.0 .0 .0 .5 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 168 194 181 841 184 198 200 200 155 937 1778
2 0 2 4 16 24 0 0 2 6 24 32 56
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
430
101_38.  Siementen (esim. pellavansiemenet) käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
88.3 90.1 87.6 91.5 91.1 89.8 82.2 81.4 78.6 76.5 79.7 79.7 84.5
9.5 6.8 10.1 3.7 3.7 6.5 9.4 11.6 13.2 10.7 12.6 11.5 9.1
.7 1.9 .0 2.1 2.6 1.5 2.2 3.0 2.2 3.6 2.2 2.7 2.1
.7 .6 .0 .0 1.0 .5 3.9 1.0 2.7 2.0 1.6 2.2 1.4
.7 .6 2.4 2.6 .5 1.4 1.7 2.5 1.6 5.1 2.2 2.7 2.1
.0 .0 .0 .0 1.0 .2 .6 .5 1.6 2.0 1.6 1.3 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 169 189 191 847 180 199 182 196 182 939 1786
0 2 2 4 8 16 0 1 1 3 12 17 33
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
87.9 91.0 93.1 88.9 .0 90.3 86.2 79.5 80.0 82.2 .0 81.9 85.8
10.7 7.8 5.8 6.7 .0 7.6 7.4 11.9 9.8 6.4 .0 8.8 8.3
.7 .6 .0 1.1 .0 .6 1.1 3.8 3.9 .5 .0 2.3 1.5
.7 .6 1.2 .6 .0 .8 3.7 2.2 3.4 3.0 .0 3.1 2.0
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .5 2.2 2.0 4.0 .0 2.2 1.3
.0 .0 .0 1.7 .0 .5 1.1 .5 1.0 4.0 .0 1.7 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 185 205 202 0 781 1441
0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
84.7 85.6 82.1 83.3 .0 83.9 79.4 78.8 75.6 72.6 .0 76.5 79.9
11.5 9.4 11.1 8.6 .0 10.0 12.8 12.8 14.7 15.6 .0 14.0 12.2
1.5 3.1 3.7 2.7 .0 2.8 3.9 3.4 2.5 3.8 .0 3.4 3.1
.0 .0 1.9 1.6 .0 .9 1.7 1.1 2.5 3.2 .0 2.2 1.6
1.5 1.3 1.2 1.1 .0 1.3 1.1 2.8 2.0 1.1 .0 1.8 1.5
.8 .6 .0 2.7 .0 1.1 1.1 1.1 2.5 3.8 .0 2.2 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 162 186 0 639 180 179 197 186 0 742 1381
1 2 3 3 0 9 1 1 0 1 0 3 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
83.6 79.6 80.1 82.4 87.0 82.6 71.2 72.4 69.3 75.5 77.1 73.2 77.6
12.5 15.0 10.3 10.2 6.5 10.7 20.1 20.1 14.7 11.2 9.4 15.1 13.0
1.6 2.7 3.2 3.7 1.2 2.5 4.9 4.0 4.3 3.7 4.1 4.2 3.4
1.6 .0 3.2 .5 1.8 1.4 2.7 .6 4.9 4.3 2.9 3.1 2.3
.0 1.4 2.6 2.7 1.2 1.7 1.1 1.1 4.3 5.3 3.5 3.1 2.4
.8 1.4 .6 .5 2.4 1.1 .0 1.7 2.5 .0 2.9 1.4 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 184 174 163 188 170 879 1666
1 1 0 1 2 5 0 0 0 1 3 4 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




87.5 91.2 88.7 92.9 .0 90.2 84.2 82.5 78.2 80.2 .0 81.3 85.4
11.1 6.1 6.5 4.9 .0 7.0 13.6 10.9 12.2 9.1 .0 11.4 9.4
.0 1.4 1.2 1.1 .0 .9 .0 2.2 2.7 2.0 .0 1.7 1.4
1.4 .7 .6 .5 .0 .8 1.1 1.6 1.6 1.5 .0 1.5 1.1
.0 .0 1.8 .0 .0 .5 .5 2.2 4.8 4.6 .0 3.1 1.9
.0 .7 1.2 .5 .0 .6 .5 .5 .5 2.5 .0 1.1 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 168 184 0 644 184 183 188 197 0 752 1396
2 0 2 4 0 8 1 0 4 7 0 12 20
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
86.8 90.3 91.0 94.3 91.1 90.9 88.5 84.7 84.6 78.0 80.8 83.3 86.9
9.7 5.2 4.2 3.6 5.0 5.4 6.6 6.1 7.0 8.0 7.1 6.9 6.2
1.4 1.9 1.8 1.0 .6 1.3 1.6 5.1 2.0 1.5 .6 2.2 1.8
.7 .6 1.2 .0 .6 .6 1.6 2.0 2.0 5.0 2.6 2.7 1.7
1.4 1.9 1.8 .5 .6 1.2 1.6 1.0 3.0 4.5 3.8 2.8 2.0
.0 .0 .0 .5 2.2 .6 .0 1.0 1.5 3.0 5.1 2.0 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 166 194 180 838 183 196 201 200 156 936 1774
2 0 4 4 17 27 1 2 1 6 23 33 60
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
432
101_39.  Soijavalmisteiden käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
90.4 88.8 89.3 92.6 91.5 90.6 90.5 88.9 85.6 86.8 90.1 88.3 89.4
7.4 7.5 7.1 3.2 6.3 6.2 6.7 5.6 6.1 4.6 6.1 5.8 6.0
1.5 3.7 1.8 2.7 .5 2.0 .6 3.5 1.7 2.0 2.2 2.0 2.0
.7 .0 1.8 1.6 1.1 1.1 1.1 1.5 2.2 3.0 1.1 1.8 1.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .5 3.3 2.5 .0 1.4 .7
.0 .0 .0 .0 .5 .1 .6 .0 1.1 1.0 .6 .6 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 169 188 189 843 179 198 180 197 181 935 1778
1 2 2 5 10 20 1 2 3 2 13 21 41
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
92.1 93.4 90.8 93.3 .0 92.4 92.0 88.6 83.4 84.7 .0 87.1 89.5
5.0 4.8 5.8 4.4 .0 5.0 5.3 5.9 5.9 5.0 .0 5.5 5.3
2.1 1.2 2.9 .6 .0 1.7 1.6 1.6 2.4 1.0 .0 1.7 1.7
.7 .0 .0 1.1 .0 .5 .5 2.2 3.4 2.0 .0 2.1 1.3
.0 .6 .6 .6 .0 .5 .5 1.1 3.9 4.0 .0 2.4 1.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 1.0 3.5 .0 1.3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 188 185 205 202 0 780 1440
0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
80.9 88.8 86.4 86.5 .0 85.9 86.0 89.9 86.3 79.9 .0 85.5 85.7
11.5 5.6 11.1 8.6 .0 9.1 7.8 3.4 6.1 9.8 .0 6.8 7.8
3.8 3.1 1.2 2.2 .0 2.5 2.8 2.2 3.6 3.3 .0 3.0 2.8
.8 1.2 1.2 .5 .0 .9 1.7 1.7 1.5 1.1 .0 1.5 1.2
2.3 1.2 .0 1.1 .0 1.1 1.1 1.1 .5 4.9 .0 1.9 1.5
.8 .0 .0 1.1 .0 .5 .6 1.7 2.0 1.1 .0 1.4 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 162 185 0 639 179 179 197 184 0 739 1378
1 1 3 4 0 9 2 1 0 3 0 6 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
81.3 79.6 83.9 80.2 91.7 83.5 83.2 87.4 72.4 80.3 78.8 80.5 81.9
14.1 14.3 9.0 13.4 3.0 10.6 11.4 8.0 16.6 10.6 11.2 11.5 11.1
.8 1.4 4.5 2.1 2.4 2.3 2.2 1.7 3.7 2.7 4.1 2.8 2.6
3.1 2.7 2.6 2.7 1.8 2.5 2.2 .6 2.5 4.3 2.4 2.4 2.5
.8 .7 .0 1.6 .6 .8 .5 1.7 3.7 1.6 2.4 1.9 1.4
.0 1.4 .0 .0 .6 .4 .5 .6 1.2 .5 1.2 .8 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 184 174 163 188 170 879 1665
1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 3 4 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




86.7 93.1 91.7 93.4 .0 91.4 90.8 92.3 79.6 79.1 .0 85.3 88.1
8.4 5.5 5.4 5.5 .0 6.1 6.0 4.9 6.8 12.2 .0 7.6 6.9
1.4 .7 2.4 1.1 .0 1.4 1.6 .5 3.7 .0 .0 1.5 1.4
1.4 .7 .0 .0 .0 .5 .5 1.1 4.7 4.1 .0 2.7 1.7
1.4 .0 .6 .0 .0 .5 1.1 .5 4.2 4.1 .0 2.5 1.6
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .5 1.0 .5 .0 .5 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 145 168 183 0 639 184 183 191 196 0 754 1393
3 3 2 5 0 13 1 0 1 8 0 10 23
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
92.4 93.5 90.9 93.2 94.4 92.9 90.7 88.9 85.1 83.3 88.3 87.2 89.9
3.5 5.8 6.1 5.7 2.8 4.8 6.6 6.6 6.0 7.1 7.8 6.7 5.8
2.1 .0 1.8 .5 1.1 1.1 .5 2.5 3.5 3.5 1.3 2.4 1.8
1.4 .6 .6 .5 .6 .7 1.1 1.0 2.5 3.0 2.6 2.0 1.4
.7 .0 .6 .0 .0 .2 1.1 .5 1.5 3.0 .0 1.3 .8
.0 .0 .0 .0 1.1 .2 .0 .5 1.5 .0 .0 .4 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 165 192 178 833 183 198 201 198 154 934 1767
2 0 5 6 19 32 1 0 1 8 25 35 67
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
434
101_40.  Funktionaalisten tai ravintoaineilla täydennettyjen elintarvikkeiden (esim.
Gefilus, Rela, Benecol, Becel pro.activ, Linobene, monivitamiinimehut) käyttö viimeisen
vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
78.8 75.0 72.8 71.3 80.1 75.5 70.9 70.7 71.1 66.8 65.7 69.1 72.1
11.7 9.4 8.9 9.6 5.4 8.8 17.3 13.1 8.9 8.7 6.1 10.8 9.9
3.6 4.4 2.4 2.7 1.1 2.7 3.9 5.1 1.7 2.6 2.8 3.2 3.0
1.5 1.3 4.7 3.7 1.6 2.6 2.8 3.0 3.3 1.5 3.3 2.8 2.7
2.2 6.3 3.0 3.7 2.7 3.6 2.2 5.1 6.7 9.2 10.5 6.7 5.2
2.2 3.8 8.3 9.0 9.1 6.8 2.8 3.0 8.3 11.2 11.6 7.4 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 169 188 186 840 179 198 180 196 181 934 1774
0 3 2 5 13 23 1 2 3 3 13 22 45
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
80.7 81.0 72.8 68.3 .0 75.3 69.3 73.5 67.6 66.3 .0 69.1 72.0
11.4 10.1 9.2 11.1 .0 10.4 15.9 9.7 10.8 7.4 .0 10.9 10.7
4.3 1.8 5.8 1.7 .0 3.3 3.7 4.3 4.4 3.0 .0 3.8 3.6
2.1 1.8 1.7 3.9 .0 2.4 3.2 1.6 2.9 2.5 .0 2.6 2.5
.7 1.8 5.8 7.2 .0 4.1 2.6 4.9 3.9 9.4 .0 5.3 4.7
.7 3.6 4.6 7.8 .0 4.4 5.3 5.9 10.3 11.4 .0 8.3 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 204 202 0 780 1441
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
72.7 68.1 68.1 63.8 .0 67.8 68.9 66.5 72.6 57.8 .0 66.5 67.1
14.4 11.9 9.2 8.6 .0 10.8 16.7 12.3 10.7 13.4 .0 13.2 12.1
4.5 7.5 4.9 4.3 .0 5.3 5.0 3.9 3.6 4.8 .0 4.3 4.8
2.3 5.6 4.3 2.2 .0 3.6 2.8 5.6 4.1 4.8 .0 4.3 4.0
3.8 4.4 5.5 6.5 .0 5.2 2.8 5.6 5.1 8.0 .0 5.4 5.3
2.3 2.5 8.0 14.6 .0 7.3 3.9 6.1 4.1 11.2 .0 6.3 6.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 163 185 0 640 180 179 197 187 0 743 1383
0 2 2 4 0 8 1 1 0 0 0 2 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
74.2 65.8 65.8 58.3 59.2 63.9 59.6 58.0 58.3 52.1 56.8 56.9 60.2
10.2 11.0 9.7 12.3 5.9 9.8 20.2 16.1 14.1 11.7 5.3 13.6 11.8
4.7 9.6 7.1 1.1 7.1 5.7 7.1 5.2 3.7 3.7 4.1 4.8 5.2
5.5 4.1 3.2 5.9 5.9 5.0 5.5 6.9 5.5 8.0 4.7 6.2 5.6
3.9 2.7 7.1 7.5 8.3 6.1 4.9 6.9 9.2 10.1 13.0 8.8 7.5
1.6 6.8 7.1 15.0 13.6 9.4 2.7 6.9 9.2 14.4 16.0 9.8 9.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 187 169 785 183 174 163 188 169 877 1662
1 2 1 1 2 7 1 0 0 1 4 6 13
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




74.1 68.2 71.9 74.5 .0 72.3 67.0 72.0 65.4 53.8 .0 64.3 68.0
14.0 10.8 7.8 7.6 .0 9.8 14.1 11.5 7.4 11.6 .0 11.1 10.5
3.5 6.8 4.8 2.7 .0 4.4 5.9 3.3 8.5 3.5 .0 5.3 4.9
3.5 5.4 3.0 2.2 .0 3.4 5.4 3.8 4.3 5.0 .0 4.6 4.1
2.8 3.4 8.4 6.5 .0 5.5 5.4 4.4 6.4 13.1 .0 7.4 6.5
2.1 5.4 4.2 6.5 .0 4.7 2.2 4.9 8.0 13.1 .0 7.2 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 167 184 0 642 185 182 188 199 0 754 1396
3 0 3 4 0 10 0 1 4 5 0 10 20
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
72.4 75.3 71.9 70.3 70.9 72.0 63.7 71.2 70.1 60.3 53.8 64.2 67.9
13.1 10.4 9.6 8.9 11.0 10.5 20.3 13.6 10.2 10.6 7.6 12.5 11.6
6.9 3.9 3.0 2.6 2.7 3.7 3.8 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 3.0
3.4 4.5 5.4 1.6 3.3 3.6 3.8 3.5 3.6 7.0 2.5 4.2 3.9
3.4 3.2 4.8 6.3 4.4 4.5 5.5 6.1 6.1 5.5 17.1 7.7 6.2
.7 2.6 5.4 10.4 7.7 5.7 2.7 3.5 7.6 15.1 16.5 8.9 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 192 182 840 182 198 197 199 158 934 1774
1 0 3 6 15 25 2 0 5 7 21 35 60
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
436
101_41.  Kaupan valmisruokien (esim. lihapullat, pizza, mikroruoat) käyttö viimeisen
vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
24.8 29.0 44.1 60.8 60.8 45.7 31.7 37.0 59.3 74.2 72.4 55.0 50.6
32.8 35.8 28.8 30.2 27.3 30.8 38.3 40.5 29.1 20.7 23.8 30.5 30.6
19.7 21.6 14.7 5.8 7.2 13.1 20.0 17.0 6.0 3.5 3.2 9.9 11.5
16.8 8.0 8.2 2.6 4.6 7.5 7.8 5.0 5.5 1.0 .0 3.8 5.6
4.4 4.3 3.5 .5 .0 2.3 1.7 .5 .0 .5 .5 .6 1.4
1.5 1.2 .6 .0 .0 .6 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 170 189 194 852 180 200 182 198 185 945 1797
0 1 1 4 5 11 0 0 1 1 9 11 22
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
16.4 22.9 43.4 64.6 .0 38.3 29.6 38.9 54.1 71.9 .0 49.2 44.2
33.6 41.0 36.4 23.8 .0 33.5 34.9 38.4 31.7 23.2 .0 31.8 32.6
30.0 21.7 13.9 6.6 .0 17.3 20.6 16.2 8.8 3.4 .0 12.0 14.4
14.3 10.2 5.2 3.9 .0 8.0 12.2 4.9 3.9 1.5 .0 5.5 6.7
5.7 4.2 .6 1.1 .0 2.7 2.1 1.6 1.5 .0 .0 1.3 1.9
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .5 .0 .0 .0 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 166 173 181 0 660 189 185 205 203 0 782 1442
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
20.5 26.3 42.1 53.5 .0 37.0 23.5 30.7 45.7 65.2 .0 41.6 39.5
34.8 38.1 31.7 31.4 .0 33.9 41.3 39.1 35.5 24.6 .0 35.0 34.5
21.2 18.1 15.9 8.6 .0 15.4 22.3 19.0 14.2 7.0 .0 15.5 15.5
18.2 15.6 9.8 3.8 .0 11.2 10.1 7.3 3.0 3.2 .0 5.8 8.3
5.3 1.3 .6 1.1 .0 1.9 2.8 3.9 1.5 .0 .0 2.0 2.0
.0 .6 .0 1.6 .0 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 164 185 0 641 179 179 197 187 0 742 1383
0 2 1 4 0 7 2 1 0 0 0 3 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
21.1 32.0 41.0 48.1 55.9 41.0 32.1 38.5 58.3 63.5 67.6 51.9 46.7
26.6 33.3 34.0 33.2 25.3 30.6 37.0 30.5 27.0 23.3 22.0 28.0 29.2
28.9 15.6 10.3 11.2 12.9 15.1 14.1 18.4 9.8 6.9 5.2 10.9 12.9
18.0 17.7 12.8 5.3 4.7 11.0 13.6 9.2 2.5 5.3 3.5 6.9 8.9
3.9 1.4 1.9 2.1 1.2 2.0 3.3 3.4 2.5 1.1 .6 2.2 2.1
1.6 .0 .0 .0 .0 .3 .0 .0 .0 .0 1.2 .2 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 170 788 184 174 163 189 173 883 1671
1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




22.1 25.7 49.7 60.0 .0 41.0 29.7 33.3 49.0 72.6 .0 46.8 44.1
41.4 43.9 34.3 28.1 .0 36.3 41.6 39.9 35.9 23.4 .0 35.0 35.6
20.0 18.2 11.2 4.9 .0 13.0 20.0 15.8 9.9 2.0 .0 11.7 12.3
11.7 10.1 4.1 4.3 .0 7.3 6.5 9.8 3.6 2.0 .0 5.4 6.3
4.8 2.0 .6 1.6 .0 2.2 2.2 .5 1.6 .0 .0 1.1 1.6
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 185 0 647 185 183 192 201 0 761 1408
1 0 1 3 0 5 0 0 0 3 0 3 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
19.3 34.4 50.9 64.6 64.5 48.6 31.5 36.4 62.0 65.5 75.9 53.9 51.4
35.2 32.5 29.9 23.1 26.2 28.9 37.0 38.4 24.0 25.1 20.4 29.1 29.0
24.1 18.2 10.8 6.7 4.9 12.2 22.8 16.7 9.0 5.4 1.9 11.3 11.7
17.2 10.4 4.8 5.6 3.3 7.8 8.7 7.6 4.0 3.4 1.2 5.1 6.4
4.1 4.5 3.0 .0 1.1 2.4 .0 1.0 1.0 .5 .6 .6 1.5
.0 .0 .6 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 195 183 844 184 198 200 203 162 947 1791
1 0 3 3 14 21 0 0 2 3 17 22 43
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
438
101_42.  Hampurilaisravintoloiden tai kioskien pikaruoan käyttö viimeisen vuoden aikana
Pohjois-Karjalan maakunta
38.0 63.4 71.8 90.5 98.9 75.0 55.3 77.9 90.1 98.0 99.5 84.3 79.9
45.3 28.6 22.4 9.0 1.1 19.5 39.7 20.1 9.9 2.0 .5 14.3 16.7
12.4 6.2 2.4 .5 .0 3.8 3.4 2.0 .0 .0 .0 1.1 2.4
4.4 1.2 2.9 .0 .0 1.5 1.1 .0 .0 .0 .0 .2 .8
.0 .6 .6 .0 .0 .2 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 161 170 189 190 847 179 199 181 198 182 939 1786
0 2 1 4 9 16 1 1 2 1 12 17 33
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
20.7 53.3 79.2 91.7 .0 63.6 51.3 76.6 84.9 97.5 .0 78.1 71.5
57.9 35.9 19.7 7.2 .0 28.5 43.4 22.3 12.7 2.0 .0 19.6 23.7
15.0 8.4 .0 .6 .0 5.5 3.7 .5 1.0 .5 .0 1.4 3.3
5.7 1.8 .6 .6 .0 2.0 1.6 .5 1.0 .0 .0 .8 1.3
.7 .0 .6 .0 .0 .3 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .2
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 184 205 203 0 781 1441
0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.4 31.7 56.2 80.6 .0 49.1 30.2 51.1 77.2 89.8 .0 62.7 56.4
37.9 39.8 31.5 17.2 .0 30.7 54.2 40.6 17.8 9.6 .0 30.0 30.3
28.0 18.6 6.8 1.6 .0 12.6 12.3 8.3 4.6 .5 .0 6.3 9.2
15.9 8.1 3.7 .0 .0 6.2 3.4 .0 .0 .0 .0 .8 3.3
.8 1.9 1.9 .0 .0 1.1 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .6
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 162 186 0 641 179 180 197 187 0 743 1384
0 1 3 3 0 7 2 0 0 0 0 2 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
15.6 32.0 61.3 79.7 95.9 60.2 32.6 56.3 81.0 94.2 97.7 72.1 66.5
43.8 46.3 33.5 18.7 4.1 27.7 47.8 35.6 17.8 4.8 2.3 21.7 24.6
31.3 15.0 3.9 1.1 .0 8.9 14.7 6.3 1.2 .5 .0 4.6 6.7
8.6 6.1 1.3 .5 .0 2.9 4.9 1.1 .0 .5 .0 1.4 2.1
.8 .7 .0 .0 .0 .3 .0 .6 .0 .0 .0 .1 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 169 786 184 174 163 189 173 883 1669
1 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 6
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




22.1 50.0 68.0 87.6 .0 59.2 47.3 67.2 88.4 96.5 .0 75.5 68.0
52.4 41.9 23.7 9.2 .0 30.1 44.6 30.1 10.0 3.0 .0 21.4 25.4
19.3 6.8 5.9 2.2 .0 8.0 6.5 1.6 .5 .5 .0 2.2 4.9
5.5 .7 2.4 .5 .0 2.2 1.6 1.1 1.1 .0 .0 .9 1.5
.0 .7 .0 .5 .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 185 0 647 184 183 190 201 0 758 1405
1 0 1 3 0 5 1 0 2 3 0 6 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
25.2 50.0 72.3 87.1 96.2 68.8 46.7 71.6 89.5 95.0 100.0 80.4 74.9
51.0 40.3 22.9 12.4 3.3 24.2 45.7 26.4 10.0 5.0 .0 17.6 20.7
17.5 7.8 2.4 .0 .5 5.0 7.1 2.0 .5 .0 .0 1.9 3.4
6.3 .6 2.4 .5 .0 1.8 .5 .0 .0 .0 .0 .1 .9
.0 .6 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .6 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 154 166 194 182 839 184 197 200 202 159 942 1781
3 0 4 4 15 26 0 1 2 4 20 27 53
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
440
102_1. Kuinka usein syötte kirjolohta tai lohta ja niistä valmistettuja ruokia?
Pohjois-Karjalan maakunta
29.2 21.5 19.3 16.8 22.3 21.4 27.8 18.6 19.2 20.2 20.5 21.2 21.3
53.3 62.0 57.3 53.9 47.7 54.6 55.0 59.8 50.0 50.5 47.9 52.7 53.6
13.9 14.7 17.0 21.5 16.1 16.8 14.4 18.6 26.4 17.7 17.9 19.0 18.0
2.9 1.8 5.8 6.3 10.9 5.8 2.8 3.0 3.8 10.6 12.1 6.5 6.2
.0 .0 .6 1.6 3.1 1.2 .0 .0 .5 1.0 1.6 .6 .9
.7 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 191 193 855 180 199 182 198 190 949 1804
0 0 0 2 6 8 0 1 1 1 4 7 15
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.7 20.8 16.8 26.5 .0 22.4 34.9 17.8 19.0 22.3 .0 23.4 22.9
63.6 63.7 54.9 49.7 .0 57.6 47.6 55.1 49.8 48.0 .0 50.1 53.5
10.0 12.5 20.2 17.7 .0 15.4 15.9 22.2 26.8 20.8 .0 21.5 18.7
.7 2.4 7.5 5.5 .0 4.2 1.6 4.3 4.4 6.9 .0 4.4 4.3
.0 .0 .6 .6 .0 .3 .0 .5 .0 2.0 .0 .6 .5
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 202 0 781 1443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
37.1 24.8 23.0 24.3 .0 26.7 29.4 27.8 24.0 16.1 .0 24.3 25.4
48.5 52.8 47.9 50.8 .0 50.1 50.0 48.9 47.4 52.7 .0 49.7 49.9
13.6 20.5 23.6 14.8 .0 18.2 18.3 19.4 20.9 23.7 .0 20.6 19.5
.8 1.9 4.8 8.5 .0 4.3 1.7 3.9 7.1 6.5 .0 4.9 4.6
.0 .0 .6 1.6 .0 .6 .6 .0 .5 1.1 .0 .5 .6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 189 0 647 180 180 196 186 0 742 1389
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
26.6 17.7 19.2 11.7 17.3 17.9 18.5 15.5 17.2 12.8 12.8 15.3 16.5
62.5 51.7 44.2 47.3 44.0 49.3 53.8 50.0 47.2 49.5 46.5 49.5 49.4
10.9 24.5 32.7 27.1 27.4 25.2 23.4 25.3 29.4 25.5 26.7 26.0 25.6
.0 6.1 3.8 11.2 10.1 6.7 4.3 9.2 5.5 11.2 12.2 8.5 7.7
.0 .0 .0 2.7 1.2 .9 .0 .0 .6 .5 1.7 .6 .7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 168 787 184 174 163 188 172 881 1668
1 1 0 0 3 5 0 0 0 1 1 2 7
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




21.4 16.9 14.2 15.0 .0 16.6 32.4 19.8 14.1 15.0 .0 20.2 18.5
64.1 52.7 56.2 47.6 .0 54.7 50.3 53.8 50.5 42.5 .0 49.1 51.7
13.8 27.0 20.7 27.8 .0 22.7 15.1 23.1 29.2 28.5 .0 24.1 23.4
.7 2.0 8.3 8.6 .0 5.2 1.6 3.3 5.2 11.0 .0 5.4 5.3
.0 1.4 .0 .5 .0 .5 .5 .0 1.0 3.0 .0 1.2 .9
.0 .0 .6 .5 .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 187 0 649 185 182 192 200 0 759 1408
1 0 1 1 0 3 0 1 0 4 0 5 8
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
25.0 14.4 12.4 18.9 16.1 17.2 26.1 19.2 14.6 12.7 6.9 16.0 16.6
51.4 53.6 45.6 41.8 39.1 45.7 48.9 51.0 49.2 43.6 38.7 46.5 46.1
20.8 27.5 30.2 23.0 21.9 24.6 21.7 25.8 29.1 28.4 30.1 27.0 25.9
2.8 3.3 10.7 12.8 16.7 9.8 3.3 4.0 6.5 12.3 18.5 8.8 9.3
.0 .7 .6 3.1 4.7 2.0 .0 .0 .5 2.9 5.2 1.7 1.8
.0 .7 .6 .5 1.6 .7 .0 .0 .0 .0 .6 .1 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 153 169 196 192 854 184 198 199 204 173 958 1812
2 1 1 2 5 11 0 0 3 2 6 11 22
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
442
102_2. Kuinka usein syötte silakkaa tai silakasta valmistettuja ruokia?
Pohjois-Karjalan maakunta
80.7 81.5 75.0 73.4 75.1 76.8 87.8 83.5 75.0 71.3 81.0 79.7 78.3
18.5 17.3 22.0 21.8 21.7 20.4 12.2 15.5 22.2 25.6 14.5 18.1 19.2
.7 1.2 2.4 3.7 2.6 2.3 .0 1.0 2.8 2.1 3.4 1.8 2.0
.0 .0 .6 1.1 .5 .5 .0 .0 .0 .5 1.1 .3 .4
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 168 188 189 842 180 200 180 195 179 934 1776
2 1 3 5 10 21 0 0 3 4 15 22 43
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
86.4 76.2 66.1 70.4 .0 74.2 89.4 80.3 78.5 76.9 .0 81.2 77.9
12.9 23.2 27.5 25.7 .0 22.8 10.6 16.9 20.0 20.1 .0 17.0 19.7
.7 .0 4.7 3.4 .0 2.3 .0 2.2 1.5 2.5 .0 1.5 1.9
.0 .6 1.8 .6 .0 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 179 0 658 188 183 205 199 0 775 1433
0 0 2 2 0 4 1 2 0 4 0 7 11
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
72.7 50.6 45.1 35.4 .0 49.3 72.8 65.0 55.1 39.3 .0 57.9 53.9
25.8 41.3 46.3 50.8 .0 42.2 25.0 31.1 38.3 48.6 .0 35.9 38.8
.8 8.1 4.3 10.6 .0 6.4 2.2 3.9 6.1 10.4 .0 5.7 6.0
.8 .0 4.3 2.1 .0 1.9 .0 .0 .0 1.6 .0 .4 1.1
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 164 189 0 645 180 180 196 183 0 739 1384
0 2 1 0 0 3 1 0 1 4 0 6 9
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
73.2 63.7 52.9 41.7 40.1 52.8 76.6 66.7 60.7 40.8 43.5 57.7 55.4
26.0 32.9 43.2 47.6 41.9 39.3 20.7 31.6 34.4 45.1 41.2 34.5 36.8
.8 2.1 3.9 9.1 13.8 6.4 2.2 1.7 3.1 11.4 10.0 5.7 6.0
.0 1.4 .0 1.1 3.6 1.3 .5 .0 1.8 2.2 4.1 1.7 1.5
.0 .0 .0 .5 .6 .3 .0 .0 .0 .5 1.2 .3 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 187 167 782 184 174 163 184 170 875 1657
2 2 1 1 4 10 0 0 0 5 3 8 18
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




73.1 64.8 55.7 54.9 .0 61.5 82.2 72.5 62.0 53.6 .0 67.4 64.6
26.2 32.4 40.7 34.8 .0 33.9 16.2 25.8 31.0 37.1 .0 27.7 30.5
.7 1.4 3.6 8.2 .0 3.7 1.1 1.6 7.1 7.2 .0 4.3 4.0
.0 1.4 .0 1.6 .0 .8 .5 .0 .0 2.1 .0 .7 .7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .5 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 167 184 0 641 185 182 184 194 0 745 1386
1 3 3 4 0 11 0 1 8 10 0 19 30
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
76.6 67.8 62.4 61.5 62.6 65.6 82.5 72.1 62.1 52.3 55.4 65.0 65.3
21.3 28.2 30.9 32.3 27.5 28.3 17.5 23.9 29.7 39.2 35.0 29.0 28.7
2.1 3.4 4.2 5.2 6.0 4.3 .0 4.1 6.7 8.0 7.6 5.3 4.8
.0 .7 1.8 1.0 3.3 1.4 .0 .0 1.5 .5 1.9 .8 1.1
.0 .0 .6 .0 .5 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
141 149 165 192 182 829 183 197 195 199 157 931 1760
5 5 5 6 15 36 1 1 7 7 22 38 74
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
444
102_3. Kuinka usein syötte muuta kalaa kuin silakkaa tai lohta?
Pohjois-Karjalan maakunta
27.9 26.1 21.2 12.5 11.2 18.9 28.3 22.0 17.6 15.2 11.0 18.7 18.8
47.1 47.8 37.1 33.9 24.5 37.1 43.9 37.5 34.6 29.8 29.8 35.0 36.0
17.6 20.5 27.1 26.0 28.6 24.4 23.3 27.5 30.2 30.8 27.7 28.0 26.3
5.1 5.0 12.4 22.9 27.0 15.6 3.9 11.5 15.4 18.7 22.5 14.5 15.0
1.5 .6 1.8 4.2 8.7 3.6 .6 1.5 2.2 5.1 6.8 3.3 3.4
.7 .0 .6 .5 .0 .4 .0 .0 .0 .5 2.1 .5 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 170 192 196 855 180 200 182 198 191 951 1806
1 2 1 1 3 8 0 0 1 1 3 5 13
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.7 26.3 20.2 13.9 .0 21.2 37.6 18.9 16.7 14.3 .0 21.7 21.5
48.6 40.1 34.1 26.1 .0 36.5 41.3 52.4 40.4 29.1 .0 40.5 38.7
16.4 24.6 28.3 30.6 .0 25.5 16.4 20.0 26.1 33.5 .0 24.2 24.8
8.6 8.4 15.6 22.2 .0 14.1 4.8 7.0 15.8 18.2 .0 11.7 12.8
.7 .6 1.7 6.7 .0 2.6 .0 1.6 1.0 4.4 .0 1.8 2.2
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 185 203 203 0 780 1440
0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 4
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
33.3 34.0 30.1 31.4 .0 32.1 35.6 32.2 28.6 30.1 .0 31.5 31.8
43.2 44.0 47.9 44.7 .0 45.0 36.7 44.4 46.9 42.6 .0 42.8 43.8
19.7 12.6 16.0 14.4 .0 15.4 25.0 17.8 15.8 19.7 .0 19.5 17.6
3.0 8.2 5.5 8.0 .0 6.4 2.8 5.0 7.1 4.4 .0 4.9 5.6
.8 1.3 .6 1.6 .0 1.1 .0 .6 1.5 2.7 .0 1.2 1.2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 159 163 188 0 642 180 180 196 183 0 739 1381
0 3 2 1 0 6 1 0 1 4 0 6 12
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
29.1 23.1 25.6 19.3 27.6 24.7 25.5 30.6 25.9 21.9 28.5 26.4 25.6
46.5 51.7 46.2 38.0 31.2 42.1 48.4 44.5 35.2 36.9 30.8 39.3 40.6
15.7 19.0 21.8 29.9 25.3 23.0 20.7 16.2 29.6 29.4 23.3 23.8 23.4
7.1 4.8 6.4 8.6 12.4 8.0 5.4 7.5 8.0 10.2 12.8 8.8 8.4
1.6 1.4 .0 4.3 2.4 2.0 .0 1.2 1.2 1.6 4.7 1.7 1.9
.0 .0 .0 .0 1.2 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 187 170 787 184 173 162 187 172 878 1665
2 1 0 1 1 5 0 1 1 2 1 5 10
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




34.5 26.4 19.5 23.2 .0 25.5 34.1 29.1 23.8 21.8 .0 27.1 26.4
48.3 47.3 46.2 37.8 .0 44.5 37.3 42.3 37.0 31.0 .0 36.8 40.4
14.5 20.3 19.5 17.8 .0 18.1 20.5 23.6 29.1 26.4 .0 25.0 21.8
2.1 3.4 10.7 13.0 .0 7.7 7.6 3.8 8.5 16.2 .0 9.2 8.5
.7 2.7 3.6 6.5 .0 3.6 .5 1.1 1.6 4.1 .0 1.9 2.6
.0 .0 .6 1.6 .0 .6 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 185 0 647 185 182 189 197 0 753 1400
1 0 1 3 0 5 0 1 3 7 0 11 16
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
33.6 23.0 19.4 17.0 19.9 22.0 36.6 30.5 19.7 18.3 17.3 24.5 23.3
38.5 43.4 47.6 31.4 27.2 37.1 42.1 38.6 38.4 32.2 33.9 37.0 37.0
21.0 21.1 19.4 26.8 18.3 21.4 17.5 24.4 28.8 27.7 24.4 24.7 23.1
6.3 10.5 8.8 13.9 22.5 12.9 3.3 6.1 10.6 15.8 16.1 10.3 11.6
.7 1.3 3.5 9.3 10.5 5.5 .0 .5 2.0 5.4 7.1 3.0 4.2
.0 .7 1.2 1.5 1.6 1.1 .5 .0 .5 .5 1.2 .5 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 170 194 191 850 183 197 198 202 168 948 1798
3 2 0 4 6 15 1 1 4 4 11 21 36
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
446
103. Mitä rasvaa käytätte tavallisesti leivällä?
Pohjois-Karjalan maakunta
17.5 11.0 8.8 8.9 7.1 10.2 23.3 17.5 12.6 16.1 10.9 16.0 13.3
47.4 44.2 48.8 42.2 52.3 47.0 42.8 49.0 42.1 42.2 49.0 45.1 46.0
13.9 14.1 12.4 9.9 6.1 10.9 9.4 12.0 10.4 6.0 9.9 9.5 10.2
15.3 19.6 17.1 19.3 15.7 17.5 20.0 18.0 20.2 15.6 12.5 17.2 17.3
4.4 6.7 5.9 9.4 10.7 7.7 2.8 2.5 7.1 6.5 6.3 5.0 6.3
1.5 4.3 7.1 10.4 8.1 6.6 1.7 1.0 7.7 13.6 11.5 7.1 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 192 197 859 180 200 183 199 192 954 1813
0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 2 2 6
En mitään
Rasvalevitettä, jossa 35-60 % rasvaa








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
14.3 12.5 9.2 9.9 .0 11.3 22.9 18.4 21.0 13.4 .0 18.8 15.4
44.3 38.7 40.5 45.3 .0 42.1 41.0 44.9 42.0 46.0 .0 43.5 42.9
16.4 17.3 11.6 12.2 .0 14.2 14.4 12.4 7.8 8.4 .0 10.6 12.3
23.6 27.4 26.0 19.9 .0 24.2 18.6 21.1 18.5 20.3 .0 19.6 21.7
1.4 2.4 4.0 7.7 .0 4.1 .5 1.6 3.4 2.5 .0 2.1 3.0
.0 1.8 8.7 5.0 .0 4.1 2.7 1.6 7.3 9.4 .0 5.4 4.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 188 185 205 202 0 780 1442
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
En mitään
Rasvalevitettä, jossa 35-60 % rasvaa








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.4 9.4 14.5 15.5 .0 14.1 20.0 15.2 16.8 17.3 .0 17.3 15.8
51.5 38.8 38.2 40.1 .0 41.6 46.7 44.9 45.4 37.8 .0 43.7 42.7
10.6 14.4 17.6 12.3 .0 13.8 8.3 14.0 8.2 8.1 .0 9.6 11.6
18.2 31.9 21.2 18.7 .0 22.5 25.0 23.0 24.5 24.9 .0 24.4 23.5
.8 1.3 1.8 3.7 .0 2.0 .0 2.2 2.0 3.2 .0 1.9 2.0
1.5 4.4 6.7 9.6 .0 5.9 .0 .6 3.1 8.6 .0 3.1 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 187 0 644 180 178 196 185 0 739 1383
0 2 0 2 0 4 1 2 1 2 0 6 10
En mitään
Rasvalevitettä, jossa 35-60 % rasvaa








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
28.1 22.4 19.9 8.5 8.8 16.6 26.6 17.8 17.9 15.3 11.0 17.8 17.2
39.8 37.4 37.2 45.7 42.4 40.8 40.2 45.4 38.9 44.4 45.1 42.9 41.9
14.8 20.4 14.7 13.8 15.9 15.8 13.0 10.9 17.9 9.0 11.6 12.4 14.0
14.1 12.9 17.3 11.7 14.1 13.9 16.8 20.1 16.0 15.9 13.9 16.6 15.3
1.6 2.7 5.8 7.4 7.6 5.3 2.2 2.3 3.1 4.8 2.9 3.1 4.1
1.6 4.1 5.1 12.8 11.2 7.5 1.1 3.4 6.2 10.6 15.6 7.4 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 170 789 184 174 162 189 173 882 1671
1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 4
En mitään
Rasvalevitettä, jossa 35-60 % rasvaa








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




20.8 10.9 10.7 10.2 .0 12.9 22.7 22.5 16.8 14.4 .0 18.9 16.2
47.2 54.4 47.0 50.5 .0 49.8 53.0 51.1 53.4 47.5 .0 51.2 50.5
13.9 12.9 13.1 5.9 .0 11.2 8.6 11.0 10.5 7.9 .0 9.5 10.2
12.5 9.5 11.9 13.4 .0 11.9 11.4 8.8 8.9 10.9 .0 10.0 10.9
4.2 6.8 11.3 12.4 .0 9.0 4.3 3.8 4.2 4.5 .0 4.2 6.4
1.4 5.4 6.0 7.5 .0 5.3 .0 2.7 6.3 14.9 .0 6.2 5.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 168 186 0 645 185 182 191 202 0 760 1405
2 1 2 2 0 7 0 1 1 2 0 4 11
En mitään
Rasvalevitettä, jossa 35-60 % rasvaa








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
16.4 13.6 13.6 10.7 9.8 12.6 19.0 16.7 17.2 18.7 7.6 16.0 14.4
61.0 51.3 53.8 49.7 54.9 53.9 59.8 57.6 57.6 45.8 50.0 54.1 54.0
7.5 11.0 8.9 8.1 4.7 7.9 9.8 8.1 6.1 6.4 6.4 7.3 7.6
10.3 11.7 10.1 5.1 8.3 8.8 7.6 12.1 6.1 10.3 11.0 9.4 9.2
4.8 10.4 7.7 14.2 15.0 10.8 2.7 4.0 3.0 6.9 8.7 5.0 7.8
.0 1.9 5.9 12.2 7.3 5.9 1.1 1.5 10.1 11.8 16.3 8.1 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 197 193 859 184 198 198 203 172 955 1814
0 0 1 1 4 6 0 0 4 3 7 14 20
En mitään
Rasvalevitettä, jossa 35-60 % rasvaa








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
448
104. Mitä rasvaa kotonanne käytetään tavallisesti ruoanvalmistuksessa?
Pohjois-Karjalan maakunta
48.2 37.5 40.0 38.2 33.5 38.9 51.4 44.9 43.1 41.1 39.2 43.9 41.5
21.2 18.1 16.5 12.6 13.2 15.9 9.5 11.1 12.2 12.7 13.8 11.9 13.8
7.3 6.3 7.6 5.2 4.1 6.0 5.6 7.1 2.8 2.5 4.8 4.6 5.2
2.9 10.0 7.6 8.9 10.7 8.3 12.3 7.1 8.8 8.1 8.5 8.9 8.6
9.5 10.6 7.1 13.1 11.2 10.4 6.7 8.1 12.7 11.2 9.5 9.6 10.0
10.2 17.5 20.6 20.4 26.4 19.6 12.3 20.7 19.9 23.4 23.3 20.0 19.8
.7 .0 .0 1.6 .5 .6 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .3
.0 .0 .6 .0 .5 .2 2.2 1.0 .6 .5 1.1 1.1 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 160 170 191 197 855 179 198 181 197 189 944 1799
0 3 1 2 2 8 1 2 2 2 5 12 20
Kasviöljyä
Rasvalevitettä, jossa 60 % rasvaa










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
43.6 32.3 35.3 37.0 .0 36.8 46.0 42.7 45.9 33.5 .0 41.9 39.6
14.3 17.4 15.0 11.6 .0 14.5 12.7 11.9 14.1 11.3 .0 12.5 13.4
10.7 12.6 9.2 6.6 .0 9.7 7.4 8.6 3.4 4.9 .0 6.0 7.7
3.6 4.2 9.8 9.9 .0 7.1 7.4 10.3 9.8 9.9 .0 9.3 8.3
17.1 18.6 11.6 17.7 .0 16.2 13.8 11.9 7.8 13.3 .0 11.6 13.7
8.6 13.2 18.5 16.6 .0 14.5 9.0 12.4 18.5 26.6 .0 16.9 15.8
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .5 .5 .0 .5 .0 .4 .3
2.1 1.8 .0 .6 .0 1.1 3.2 1.6 .5 .0 .0 1.3 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 189 185 205 203 0 782 1443
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kasviöljyä
Rasvalevitettä, jossa 60 % rasvaa










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
59.1 49.4 41.5 46.0 .0 48.4 56.1 55.9 49.0 51.1 .0 52.9 50.8
9.1 13.6 15.9 13.8 .0 13.3 13.3 12.8 9.7 9.1 .0 11.2 12.2
7.6 6.2 9.1 8.5 .0 7.9 6.1 5.6 7.1 3.2 .0 5.5 6.6
4.5 8.6 7.3 7.4 .0 7.1 6.7 6.7 13.8 9.7 .0 9.3 8.3
9.8 15.4 11.6 12.2 .0 12.4 10.0 9.5 8.2 15.1 .0 10.7 11.5
5.3 5.6 12.2 9.5 .0 8.3 3.3 7.8 9.2 10.2 .0 7.7 8.0
.0 .0 1.8 .5 .0 .6 .0 .0 .5 .5 .0 .3 .4
4.5 1.2 .6 2.1 .0 2.0 4.4 1.7 2.6 1.1 .0 2.4 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 189 0 647 180 179 196 186 0 741 1388
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 4 5
Kasviöljyä
Rasvalevitettä, jossa 60 % rasvaa










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




50.8 65.3 63.0 58.0 51.5 57.8 75.5 71.8 56.2 56.6 49.7 62.1 60.1
15.6 6.8 11.0 12.8 16.6 12.6 7.1 9.2 13.6 12.2 12.7 10.9 11.7
3.9 9.5 5.2 4.3 1.2 4.7 3.8 2.3 6.8 4.2 3.5 4.1 4.4
.8 4.1 2.6 3.2 10.1 4.3 1.1 4.0 6.2 9.5 13.9 6.9 5.7
14.1 7.5 7.8 6.4 7.1 8.3 7.6 8.0 7.4 10.6 9.2 8.6 8.5
5.5 6.1 9.1 13.3 9.5 9.0 2.7 3.4 7.4 4.8 7.5 5.1 7.0
.0 .0 .0 .0 2.4 .5 .0 .0 .6 .0 1.7 .5 .5
9.4 .7 1.3 2.1 1.8 2.8 2.2 1.1 1.9 2.1 1.7 1.8 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 188 169 786 184 174 162 189 173 882 1668
1 1 2 0 2 6 0 0 1 0 0 1 7
Kasviöljyä
Rasvalevitettä, jossa 60 % rasvaa










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
39.6 44.2 33.7 47.0 .0 41.2 47.0 44.4 37.7 42.8 .0 42.9 42.1
15.3 17.0 12.4 14.2 .0 14.6 13.0 13.9 13.6 11.9 .0 13.1 13.8
8.3 8.8 6.5 3.8 .0 6.7 3.8 6.7 4.2 4.0 .0 4.6 5.6
4.9 6.1 8.3 6.0 .0 6.4 9.7 9.4 12.6 6.5 .0 9.5 8.1
7.6 4.1 10.7 8.2 .0 7.8 5.9 5.6 8.4 10.0 .0 7.5 7.6
19.4 17.0 26.0 19.7 .0 20.7 16.8 18.9 20.4 24.4 .0 20.2 20.4
1.4 .0 1.2 .5 .0 .8 .0 .6 1.0 .5 .0 .5 .6
3.5 2.7 1.2 .5 .0 1.9 3.8 .6 2.1 .0 .0 1.6 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 183 0 643 185 180 191 201 0 757 1400
2 1 1 5 0 9 0 3 1 3 0 7 16
Kasviöljyä
Rasvalevitettä, jossa 60 % rasvaa










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
40.4 43.8 33.5 40.8 34.4 38.4 47.3 43.6 44.9 37.4 38.2 42.3 40.4
22.6 14.4 18.2 12.2 12.0 15.5 12.5 5.1 8.1 7.9 11.0 8.8 12.0
2.7 3.3 4.1 3.6 2.1 3.2 3.8 3.1 2.5 2.0 2.3 2.7 2.9
6.2 6.5 10.6 9.7 17.2 10.4 10.3 14.9 19.7 12.8 17.9 15.1 12.9
4.1 7.8 2.9 4.6 4.2 4.7 3.3 6.7 3.0 8.9 5.8 5.6 5.1
17.8 21.6 28.8 27.6 28.6 25.3 17.4 25.1 18.7 27.6 23.7 22.6 23.9
.7 .0 .6 1.0 .5 .6 .0 .0 1.5 2.0 .6 .8 .7
5.5 2.6 1.2 .5 1.0 2.0 5.4 1.5 1.5 1.5 .6 2.1 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 170 196 192 857 184 195 198 203 173 953 1810
0 1 0 2 5 8 0 3 4 3 6 16 24
Kasviöljyä
Rasvalevitettä, jossa 60 % rasvaa










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
450
105. Miten usein lisäätte ruokaanne suolaa pöydässä?
Pohjois-Karjalan maakunta
58.4 46.0 39.8 42.2 44.2 45.5 58.7 63.5 59.9 62.1 63.9 61.7 54.0
38.0 53.4 56.1 54.7 53.8 51.9 39.7 35.0 38.5 36.9 34.6 36.8 44.0
3.6 .6 4.1 3.1 2.0 2.7 1.7 1.5 1.6 1.0 1.6 1.5 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 171 192 197 860 179 200 182 198 191 950 1810
0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 3 6 9
En koskaan






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
54.3 40.1 53.8 47.0 .0 48.6 62.4 57.8 62.9 57.1 .0 60.1 54.8
44.3 55.1 43.4 50.3 .0 48.4 37.0 41.1 36.1 40.9 .0 38.7 43.2
1.4 4.8 2.9 2.8 .0 3.0 .5 1.1 1.0 2.0 .0 1.2 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 189 185 205 203 0 782 1443
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
En koskaan






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
53.0 55.3 47.3 49.7 .0 51.2 58.3 50.6 54.8 61.1 .0 56.2 53.9
37.9 40.4 47.3 46.5 .0 43.4 38.9 46.1 43.7 37.3 .0 41.5 42.4
9.1 4.3 5.5 3.7 .0 5.4 2.8 3.3 1.5 1.6 .0 2.3 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 180 180 197 185 0 742 1387
0 1 0 2 0 3 1 0 0 2 0 3 6
En koskaan






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
52.3 50.3 49.4 43.9 44.7 47.7 64.7 54.0 58.6 51.3 54.7 56.6 52.4
46.1 45.6 42.9 49.7 50.0 47.1 33.7 41.4 40.1 46.0 42.4 40.7 43.7
1.6 4.1 7.7 6.4 5.3 5.2 1.6 4.6 1.2 2.6 2.9 2.6 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 170 788 184 174 162 189 172 881 1669
1 1 0 1 1 4 0 0 1 0 1 2 6
En koskaan






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
45.1 51.4 40.6 43.9 .0 45.0 58.4 59.3 59.7 58.9 .0 59.1 52.6
49.3 43.9 55.9 52.9 .0 50.8 41.1 39.0 39.8 40.6 .0 40.1 45.1
5.6 4.7 3.5 3.2 .0 4.2 .5 1.6 .5 .5 .0 .8 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 170 187 0 649 185 182 191 202 0 760 1409
2 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 4 7
En koskaan






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
50.0 44.8 48.8 50.0 46.2 48.0 57.1 57.4 63.3 61.2 65.7 60.9 54.8
45.9 48.7 45.3 46.9 51.3 47.7 42.4 40.1 35.7 38.3 31.4 37.7 42.4
4.1 6.5 5.9 3.1 2.6 4.3 .5 2.5 1.0 .5 2.9 1.5 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 170 196 195 861 184 197 199 206 175 961 1822
0 0 0 2 2 4 0 1 3 0 4 8 12
En koskaan






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
451
106. Mitä suolaa kotonanne pääasiassa käytetään?
Pohjois-Karjalan maakunta
61.8 63.8 69.0 60.9 65.5 64.3 58.9 62.0 61.7 61.3 52.1 59.2 61.6
2.9 4.3 3.5 12.0 9.1 6.8 3.3 3.5 6.6 9.5 12.0 7.0 6.9
22.1 24.5 22.8 25.5 22.3 23.5 25.6 30.0 27.9 23.1 28.6 27.0 25.4
7.4 7.4 4.1 1.6 2.5 4.3 11.1 4.0 3.8 4.5 6.8 6.0 5.2
5.9 .0 .6 .0 .5 1.2 1.1 .5 .0 1.5 .5 .7 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 171 192 197 859 180 200 183 199 192 954 1813










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
64.3 63.7 61.3 61.3 .0 62.5 60.3 60.0 56.1 62.6 .0 59.7 61.0
3.6 3.0 5.8 6.1 .0 4.7 3.2 3.8 5.4 7.9 .0 5.1 4.9
24.3 28.6 27.7 26.5 .0 26.9 29.1 30.3 33.2 24.1 .0 29.2 28.1
6.4 3.6 4.0 3.9 .0 4.4 5.3 4.9 4.9 4.4 .0 4.9 4.6
1.4 1.2 1.2 2.2 .0 1.5 2.1 1.1 .5 1.0 .0 1.2 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
47.7 56.2 53.7 54.5 .0 53.3 51.7 42.8 51.3 48.9 .0 48.7 50.9
8.3 6.2 6.7 9.1 .0 7.6 5.0 8.9 7.1 9.1 .0 7.5 7.6
28.8 21.0 31.1 29.4 .0 27.6 31.1 35.6 29.4 31.2 .0 31.8 29.8
12.1 11.7 5.5 3.2 .0 7.8 9.4 11.7 12.2 9.1 .0 10.6 9.3
3.0 4.9 3.0 3.7 .0 3.7 2.8 1.1 .0 1.6 .0 1.3 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 180 180 197 186 0 743 1388










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
44.1 39.5 48.1 49.2 47.1 45.9 33.7 37.6 38.0 45.5 45.9 40.2 42.9
8.7 7.5 10.9 6.4 12.4 9.1 10.9 9.8 8.6 13.2 13.4 11.2 10.3
29.9 38.1 30.1 34.2 32.4 33.0 35.9 41.6 41.7 34.9 31.4 37.0 35.1
10.2 9.5 5.1 7.5 5.9 7.5 13.0 8.7 8.6 4.8 5.2 8.1 7.8
7.1 5.4 5.8 2.7 2.4 4.4 6.5 2.3 3.1 1.6 4.1 3.5 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 156 187 170 787 184 173 163 189 172 881 1668










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
64.8 60.1 55.4 59.0 .0 59.6 61.6 59.9 59.7 57.7 .0 59.7 59.7
2.1 3.4 3.6 8.5 .0 4.6 1.1 1.6 5.2 9.5 .0 4.5 4.5
23.4 31.8 34.5 27.7 .0 29.4 27.0 32.4 31.4 29.9 .0 30.2 29.8
5.5 4.7 5.4 3.7 .0 4.8 9.2 5.5 3.7 3.0 .0 5.3 5.0
4.1 .0 1.2 1.1 .0 1.5 1.1 .5 .0 .0 .0 .4 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 188 0 649 185 182 191 201 0 759 1408










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




65.3 68.8 65.9 65.0 61.3 65.1 62.0 59.6 61.0 52.2 48.9 56.8 60.7
4.2 4.5 8.2 11.7 17.3 9.7 2.2 4.5 5.5 12.7 20.7 8.9 9.3
20.8 19.5 24.1 20.8 18.3 20.7 25.0 28.3 29.5 30.2 26.4 28.0 24.5
6.3 7.1 1.2 2.5 2.6 3.7 10.3 6.6 3.5 4.4 3.4 5.6 4.7
3.5 .0 .6 .0 .5 .8 .5 1.0 .5 .5 .6 .6 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 170 197 191 856 184 198 200 205 174 961 1817










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
453
107. Syödessänne kodin ulkopuolella, millaista ruoka on kotiruokaan verrattuna?
Pohjois-Karjalan maakunta
47.1 37.7 33.9 29.6 26.0 34.1 46.4 49.2 42.1 45.6 34.5 43.8 39.2
48.5 50.6 51.2 59.3 50.8 52.4 46.4 40.7 48.3 44.6 42.5 44.4 48.2
4.4 11.7 14.9 11.1 23.2 13.5 7.3 10.1 9.6 9.8 23.0 11.8 12.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 168 189 181 836 179 199 178 193 174 923 1759








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
36.0 39.5 34.7 31.8 .0 35.4 44.4 43.8 48.3 38.5 .0 43.8 40.0
59.0 47.3 54.1 51.7 .0 52.8 50.8 49.7 43.4 45.0 .0 47.1 49.7
5.0 13.2 11.2 16.5 .0 11.8 4.8 6.5 8.3 16.5 .0 9.1 10.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 170 176 0 652 189 185 205 200 0 779 1431








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
39.4 42.9 39.4 41.6 .0 40.9 55.3 51.7 48.7 54.1 .0 52.4 47.0
48.5 49.7 50.9 42.7 .0 47.7 41.3 42.8 40.5 35.1 .0 39.9 43.6
12.1 7.5 9.7 15.7 .0 11.4 3.4 5.6 10.8 10.8 .0 7.7 9.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 185 0 643 179 180 195 185 0 739 1382








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
43.0 41.5 45.8 36.4 42.4 41.6 58.2 56.9 51.9 55.4 49.1 54.4 48.3
50.0 49.0 41.9 49.7 38.8 45.8 37.5 33.9 37.7 32.3 33.3 34.9 40.0
7.0 9.5 12.3 13.9 18.8 12.7 4.3 9.2 10.5 12.4 17.5 10.7 11.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 165 782 184 174 162 186 171 877 1659








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
37.8 36.5 32.1 24.6 .0 32.3 53.0 49.2 43.4 32.8 .0 44.4 38.8
55.9 49.3 54.8 57.0 .0 54.4 45.4 40.3 42.9 49.7 .0 44.7 49.1
6.3 14.2 13.1 18.4 .0 13.3 1.6 10.5 13.8 17.4 .0 10.9 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 148 168 179 0 638 185 181 189 195 0 750 1388








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




40.0 42.9 30.8 29.8 23.0 32.7 53.6 47.5 49.5 36.0 33.5 44.3 38.8
55.9 46.1 56.8 50.3 48.1 51.3 41.0 44.9 42.4 52.0 46.0 45.3 48.1
4.1 11.0 12.4 19.9 29.0 16.0 5.5 7.6 8.1 12.0 20.5 10.4 13.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 169 191 183 842 183 198 198 200 161 940 1782








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
455
108. Millaista mielestänne valmisruoka (einekset, pakasteruoka) on kotiruokaan
verrattuna?
Pohjois-Karjalan maakunta
44.8 46.0 41.1 36.4 26.2 38.5 55.4 54.8 49.4 50.3 35.4 49.4 44.2
44.8 40.4 44.0 43.5 51.7 44.9 35.4 35.5 39.9 39.0 42.7 38.4 41.5
10.4 13.7 14.9 20.1 22.1 16.6 9.1 9.6 10.7 10.7 22.0 12.2 14.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 161 168 184 172 819 175 197 178 187 164 901 1720








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
38.4 38.3 40.1 33.3 .0 37.5 50.5 62.5 58.4 42.1 .0 53.4 46.1
46.4 42.5 42.4 44.3 .0 43.8 41.0 28.3 35.6 41.1 .0 36.5 39.9
15.2 19.2 17.4 22.4 .0 18.7 8.5 9.2 5.9 16.8 .0 10.1 14.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 172 174 0 651 188 184 202 190 0 764 1415








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
38.2 43.8 42.9 45.9 .0 43.0 60.9 54.7 62.6 59.2 .0 59.4 51.8
45.8 36.9 38.5 37.0 .0 39.2 31.3 34.1 26.2 31.3 .0 30.6 34.6
16.0 19.4 18.6 17.1 .0 17.9 7.8 11.2 11.3 9.5 .0 10.0 13.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 161 181 0 633 179 179 195 179 0 732 1365








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
42.4 45.9 49.7 41.0 46.3 45.0 60.4 60.2 65.6 57.6 47.9 58.3 52.0
41.6 39.0 36.8 40.4 37.7 39.0 30.8 29.8 22.5 31.0 38.3 30.6 34.6
16.0 15.1 13.5 18.6 16.0 16.0 8.8 9.9 11.9 11.4 13.8 11.1 13.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
125 146 155 183 162 771 182 171 160 184 167 864 1635








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
39.0 37.2 40.5 32.6 .0 37.1 55.7 60.9 52.2 45.4 .0 53.5 45.9
48.9 43.9 39.3 48.3 .0 45.1 37.7 32.4 36.6 37.8 .0 36.2 40.3
12.1 18.9 20.2 19.1 .0 17.8 6.6 6.7 11.3 16.8 .0 10.4 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 148 163 178 0 630 183 179 186 185 0 733 1363








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




39.3 48.0 38.7 36.2 31.1 38.3 50.8 54.9 54.4 42.1 29.9 47.0 42.9
42.8 34.9 41.1 41.5 41.8 40.5 39.3 37.4 34.9 44.6 52.2 41.3 40.9
17.9 17.1 20.2 22.3 27.1 21.2 9.8 7.7 10.8 13.3 17.8 11.7 16.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 152 168 188 177 830 183 195 195 195 157 925 1755








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
457
109_1. Kuinka monta kupillista kahvia juotte tavallisesti päivässä?
Pohjois-Karjalan maakunta
14.6 10.4 5.3 5.2 9.1 8.6 27.8 12.5 6.0 5.6 8.2 11.8 10.3
8.8 8.0 8.2 17.2 17.7 12.4 23.3 8.0 18.0 21.2 33.0 20.6 16.7
22.6 20.9 26.5 28.6 40.9 28.6 22.2 40.5 32.2 44.9 41.8 36.6 32.8
28.5 31.9 35.9 29.7 25.3 30.1 18.9 26.0 31.1 17.2 14.4 21.5 25.6
11.7 15.3 10.0 12.0 4.5 10.5 4.4 5.5 7.1 6.6 2.6 5.2 7.7
13.9 13.5 14.1 7.3 2.5 9.8 3.3 7.5 5.5 4.5 .0 4.2 6.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 192 198 860 180 200 183 198 194 955 1815
0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 1 4
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista
3 - 4 kupillista
5 - 6 kupillista
7 - 8 kupillista





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
16.4 11.9 6.9 7.2 .0 10.3 27.0 10.3 5.9 6.4 .0 12.1 11.3
15.0 8.9 9.2 16.0 .0 12.2 21.7 17.3 15.1 23.6 .0 19.4 16.1
26.4 24.4 20.2 34.3 .0 26.4 29.6 36.2 44.4 43.3 .0 38.6 33.0
22.1 29.8 33.5 32.0 .0 29.8 14.3 25.9 27.3 20.2 .0 22.0 25.6
10.7 11.3 13.3 3.9 .0 9.7 3.2 5.9 4.9 5.4 .0 4.9 7.1
9.3 13.7 16.8 6.6 .0 11.6 4.2 4.3 2.4 1.0 .0 2.9 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista
3 - 4 kupillista
5 - 6 kupillista
7 - 8 kupillista





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
22.0 11.1 5.5 12.2 .0 12.2 32.2 17.8 12.7 11.8 .0 18.4 15.5
14.4 15.4 15.2 22.3 .0 17.2 22.2 20.6 17.3 31.6 .0 22.8 20.2
22.0 25.9 28.5 26.6 .0 26.0 30.0 27.8 36.5 35.3 .0 32.5 29.5
20.5 29.6 26.1 26.1 .0 25.8 12.2 21.1 22.8 16.6 .0 18.3 21.8
8.3 8.0 13.3 5.9 .0 8.8 1.1 4.4 6.1 2.1 .0 3.5 6.0
12.9 9.9 11.5 6.9 .0 10.0 2.2 8.3 4.6 2.7 .0 4.4 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista
3 - 4 kupillista
5 - 6 kupillista
7 - 8 kupillista





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
24.2 11.6 8.3 10.7 9.5 12.3 32.1 16.7 5.5 8.5 5.2 13.8 13.1
19.5 19.0 18.6 21.9 37.3 23.6 26.6 21.8 24.5 32.8 43.4 29.9 26.9
30.5 24.5 28.2 32.1 33.7 30.0 26.1 29.9 42.3 44.4 36.4 35.8 33.1
10.9 27.2 25.6 21.4 13.6 19.9 10.3 19.5 23.3 9.5 10.4 14.4 17.0
8.6 6.1 10.9 5.3 4.1 6.9 1.6 7.5 3.7 2.6 2.3 3.5 5.1
6.3 11.6 8.3 8.6 1.8 7.2 3.3 4.6 .6 2.1 2.3 2.6 4.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 187 169 787 184 174 163 189 173 883 1670
1 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 5
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista
3 - 4 kupillista
5 - 6 kupillista
7 - 8 kupillista





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




10.3 4.7 8.2 6.4 .0 7.4 23.8 10.4 5.7 8.0 .0 11.8 9.8
11.7 12.8 7.1 17.0 .0 12.3 20.5 14.3 12.5 21.4 .0 17.2 15.0
28.3 13.5 27.6 28.2 .0 24.7 29.2 35.7 35.4 27.9 .0 32.0 28.6
20.0 35.1 28.2 30.9 .0 28.7 19.5 22.0 35.4 33.3 .0 27.8 28.2
13.8 14.2 9.4 6.9 .0 10.8 4.9 12.1 7.8 6.5 .0 7.8 9.1
15.9 19.6 19.4 10.6 .0 16.1 2.2 5.5 3.1 3.0 .0 3.4 9.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 188 0 651 185 182 192 201 0 760 1411
1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 4 5
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista
3 - 4 kupillista
5 - 6 kupillista
7 - 8 kupillista





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.6 4.5 5.9 6.1 5.6 6.3 15.8 8.6 7.5 7.3 4.0 8.6 7.5
11.6 12.3 8.3 9.6 16.8 11.8 20.8 13.6 11.0 16.5 19.4 16.1 14.1
26.0 17.5 20.7 31.8 31.1 26.0 30.1 28.8 33.0 36.4 48.0 35.0 30.7
30.1 30.5 29.6 28.3 29.1 29.4 22.4 29.8 29.5 28.6 24.0 27.0 28.2
5.5 13.0 16.6 9.6 8.2 10.5 5.5 11.1 8.5 7.8 4.0 7.5 8.9
17.1 22.1 18.9 14.6 9.2 16.0 5.5 8.1 10.5 3.4 .6 5.7 10.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 198 196 863 183 198 200 206 175 962 1825
0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 4 7 9
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista
3 - 4 kupillista
5 - 6 kupillista
7 - 8 kupillista





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
459
109_2. Kuinka monta kupillista teetä juotte tavallisesti päivässä?
Pohjois-Karjalan maakunta
70.1 68.1 62.9 59.9 64.0 64.6 50.0 60.0 55.2 55.1 55.2 55.2 59.6
24.1 27.0 24.7 30.2 27.4 26.9 35.0 34.5 36.1 36.4 37.1 35.8 31.6
5.1 3.1 10.0 6.8 6.6 6.4 13.3 4.5 7.7 6.6 5.2 7.3 6.9
.7 1.8 2.4 3.1 2.0 2.1 1.7 1.0 1.1 2.0 2.6 1.7 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 192 197 859 180 200 183 198 194 955 1814
0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1 5
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
76.4 70.8 67.6 55.2 .0 66.9 54.3 59.5 54.6 45.3 .0 53.3 59.5
20.0 22.6 20.8 34.3 .0 24.8 39.9 33.5 37.6 43.8 .0 38.8 32.4
3.6 4.2 6.9 7.7 .0 5.7 4.3 4.9 5.9 8.9 .0 6.0 5.9
.0 2.4 4.6 2.8 .0 2.6 1.6 2.2 2.0 2.0 .0 1.9 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 188 185 205 203 0 781 1443
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
65.9 61.1 59.4 56.9 .0 60.4 46.1 57.8 57.4 48.1 .0 52.4 56.1
31.1 33.3 33.9 35.1 .0 33.5 44.4 31.7 34.5 40.1 .0 37.6 35.7
1.5 4.3 5.5 5.3 .0 4.3 8.9 6.1 6.6 8.6 .0 7.5 6.0
1.5 1.2 1.2 2.7 .0 1.7 .6 4.4 1.5 3.2 .0 2.4 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 188 0 647 180 180 197 187 0 744 1391
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
68.8 60.5 57.7 54.8 56.8 59.2 50.0 50.6 49.7 57.7 51.4 52.0 55.4
22.7 28.6 32.1 35.5 32.5 30.8 42.9 34.5 41.1 33.9 40.5 38.5 34.9
7.0 8.2 8.3 5.9 9.5 7.8 4.9 10.9 6.7 5.8 6.9 7.0 7.4
1.6 2.7 1.9 3.8 1.2 2.3 2.2 4.0 2.5 2.6 1.2 2.5 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 186 169 786 184 174 163 189 173 883 1669
1 1 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
69.7 68.2 68.2 61.0 .0 66.5 56.8 56.6 56.8 54.2 .0 56.1 60.9
24.1 24.3 23.5 26.2 .0 24.6 32.4 34.1 36.5 38.8 .0 35.5 30.5
4.1 6.1 4.7 8.6 .0 6.0 9.7 6.0 4.7 5.0 .0 6.3 6.2
2.1 1.4 3.5 4.3 .0 2.9 1.1 3.3 2.1 2.0 .0 2.1 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 170 187 0 650 185 182 192 201 0 760 1410
1 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 4 6
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




69.9 66.9 66.9 57.1 61.7 64.0 49.7 55.1 60.5 47.1 57.1 53.8 58.6
26.0 27.9 28.4 36.9 27.6 29.7 44.3 36.4 30.0 44.7 40.6 39.1 34.6
3.4 3.9 3.6 3.0 6.6 4.2 3.3 4.5 5.5 6.3 2.3 4.5 4.3
.7 1.3 1.2 3.0 4.1 2.2 2.7 4.0 4.0 1.9 .0 2.6 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 198 196 863 183 198 200 206 175 962 1825
0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 4 7 9
Ei yhtään kupillista
1 - 2 kupillista






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
461
110. Millaista kahvia tavallisesti juotte?
Pohjois-Karjalan maakunta
12.4 9.2 3.0 3.6 9.1 7.2 23.6 10.2 5.5 5.0 6.8 10.1 8.7
81.8 85.9 91.6 88.5 67.7 82.7 74.7 84.8 89.0 84.4 78.4 82.3 82.5
4.4 3.7 4.2 6.3 18.2 7.8 1.1 4.1 4.4 7.5 13.7 6.2 7.0
1.5 1.2 1.2 1.0 4.5 2.0 .0 .5 1.1 3.0 .5 1.1 1.5
.0 .0 .0 .5 .5 .2 .6 .5 .0 .0 .5 .3 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 167 192 198 857 178 197 181 199 190 945 1802










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.0 10.2 5.8 5.5 .0 8.8 22.8 9.2 6.3 4.4 .0 10.5 9.7
83.6 86.2 89.6 89.0 .0 87.3 76.2 88.6 89.8 89.7 .0 86.2 86.7
1.4 3.0 4.6 4.4 .0 3.5 .5 .5 3.9 4.9 .0 2.6 3.0
.0 .0 .0 1.1 .0 .3 .5 1.1 .0 1.0 .0 .6 .5
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 181 0 661 189 184 205 203 0 781 1442










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.4 9.9 5.5 8.0 .0 9.8 26.7 15.6 9.1 8.6 .0 14.8 12.5
80.3 85.7 90.3 85.6 .0 85.8 70.0 80.0 85.8 84.4 .0 80.2 82.8
.0 .6 3.0 4.3 .0 2.2 .0 2.2 1.0 3.2 .0 1.6 1.9
.0 1.9 .6 2.1 .0 1.2 1.7 .6 3.0 1.1 .0 1.6 1.4
2.3 1.9 .6 .0 .0 1.1 1.7 1.7 1.0 2.7 .0 1.7 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 188 0 646 180 180 197 186 0 743 1389










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
18.8 10.9 7.7 9.0 6.5 10.1 25.0 12.1 2.5 7.9 2.9 10.3 10.2
74.2 78.2 85.3 83.0 78.8 80.2 61.4 78.0 87.7 78.3 82.1 77.2 78.6
.0 .7 2.6 2.1 4.1 2.0 1.1 1.7 1.2 2.6 6.4 2.6 2.3
2.3 4.8 1.9 2.7 8.8 4.2 3.3 4.6 2.5 5.8 6.9 4.6 4.4
4.7 5.4 2.6 3.2 1.8 3.4 9.2 3.5 6.1 5.3 1.7 5.2 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 188 170 789 184 173 163 189 173 882 1671










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.9 3.4 7.1 5.9 .0 5.9 22.7 9.3 5.2 5.4 .0 10.5 8.4
88.3 93.2 83.5 84.5 .0 87.1 73.5 84.6 88.0 86.2 .0 83.2 85.0
2.1 3.4 8.2 8.6 .0 5.9 3.2 3.8 6.3 6.9 .0 5.1 5.5
1.4 .0 .6 1.1 .0 .8 .0 1.1 .5 1.0 .0 .7 .7
1.4 .0 .6 .0 .0 .5 .5 1.1 .0 .5 .0 .5 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 170 187 0 649 185 182 192 203 0 762 1411










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
7.5 3.9 3.0 4.0 4.6 4.5 15.2 7.7 6.1 5.8 3.4 7.6 6.2
85.6 88.3 84.6 80.8 76.0 82.6 74.5 81.6 81.2 83.5 77.1 79.7 81.1
6.2 7.1 11.2 13.1 18.4 11.7 8.2 9.7 10.7 9.2 17.1 10.9 11.3
.7 .6 1.2 1.5 1.0 1.0 1.6 .5 1.0 1.5 1.7 1.3 1.2
.0 .0 .0 .5 .0 .1 .5 .5 1.0 .0 .6 .5 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 169 198 196 863 184 196 197 206 175 958 1821










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
463
111_1. Kuinka monta lasillista (1 lasillinen = 2 dl) maitoa juotte tavallisesti päivässä?
Pohjois-Karjalan maakunta
23.4 40.1 41.4 39.2 27.2 34.5 39.7 48.2 50.3 45.5 32.8 43.4 39.2
15.3 13.0 14.2 19.6 23.6 17.5 26.3 22.6 18.0 21.7 23.3 22.4 20.1
20.4 16.0 14.8 16.4 22.1 18.0 17.9 15.6 17.5 19.7 27.0 19.5 18.8
14.6 11.1 8.3 9.0 12.8 11.0 11.2 8.5 7.1 7.1 11.1 9.0 9.9
26.3 19.8 21.3 15.9 14.4 19.0 5.0 5.0 7.1 6.1 5.8 5.8 12.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 189 195 852 179 199 183 198 189 948 1800










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
23.6 36.3 33.3 42.8 .0 34.6 37.2 45.7 52.0 45.8 .0 45.3 40.4
12.9 12.5 14.6 13.9 .0 13.5 22.9 16.3 18.6 16.9 .0 18.7 16.3
19.3 16.1 16.4 17.2 .0 17.1 17.6 16.8 13.7 20.4 .0 17.1 17.1
12.9 13.7 11.1 11.7 .0 12.3 8.5 9.8 8.8 9.0 .0 9.0 10.5
31.4 21.4 24.6 14.4 .0 22.5 13.8 11.4 6.9 8.0 .0 9.9 15.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 188 184 204 201 0 777 1436










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
22.7 33.3 40.2 34.4 .0 33.2 35.8 48.6 47.7 54.1 .0 46.6 40.4
15.2 16.0 15.2 16.1 .0 15.7 25.1 22.9 21.5 17.8 .0 21.8 19.0
29.5 22.8 20.1 24.7 .0 24.1 23.5 17.3 16.4 14.6 .0 17.9 20.8
11.4 8.0 11.0 9.1 .0 9.8 8.9 4.5 8.7 6.5 .0 7.2 8.4
21.2 19.8 13.4 15.6 .0 17.2 6.7 6.7 5.6 7.0 .0 6.5 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 186 0 644 179 179 195 185 0 738 1382










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
40.2 37.4 50.3 41.6 36.3 41.2 58.1 51.1 66.0 54.3 40.4 53.9 47.9
21.3 19.7 11.0 22.7 16.1 18.2 21.2 28.2 13.6 16.5 22.8 20.5 19.4
17.3 15.6 16.1 16.8 19.0 17.0 11.2 13.2 11.1 14.4 20.5 14.1 15.5
14.2 10.9 10.3 7.6 11.9 10.7 5.6 5.2 5.6 9.6 10.5 7.3 8.9
7.1 16.3 12.3 11.4 16.7 12.9 3.9 2.3 3.7 5.3 5.8 4.2 8.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 155 185 168 782 179 174 162 188 171 874 1656










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




22.2 34.2 36.1 32.1 .0 31.4 36.6 46.1 44.1 42.2 .0 42.3 37.3
9.0 8.9 6.6 9.2 .0 8.4 16.9 13.3 11.2 13.1 .0 13.6 11.2
14.6 17.8 10.8 18.5 .0 15.5 21.9 16.1 22.9 18.6 .0 19.9 17.8
16.0 13.7 13.9 14.1 .0 14.4 12.0 12.2 11.2 15.6 .0 12.8 13.5
38.2 25.3 32.5 26.1 .0 30.3 12.6 12.2 10.6 10.6 .0 11.5 20.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 166 184 0 640 183 180 188 199 0 750 1390










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
28.0 30.3 36.2 33.7 22.5 30.1 35.0 47.4 48.5 38.3 26.7 39.5 35.1
9.8 17.8 7.4 11.4 14.4 12.2 21.3 14.9 12.2 15.9 18.6 16.5 14.5
18.2 9.9 18.4 11.9 15.5 14.7 14.2 14.9 19.4 18.9 27.3 18.8 16.9
14.0 6.6 8.0 9.8 15.0 10.7 13.1 11.9 11.7 13.9 15.7 13.2 12.1
30.1 35.5 30.1 33.2 32.6 32.3 16.4 10.8 8.2 12.9 11.6 11.9 21.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 163 193 187 838 183 194 196 201 172 946 1784










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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111_2. Kuinka monta lasillista (1 lasillinen = 2 dl) piimää juotte tavallisesti päivässä?
Pohjois-Karjalan maakunta
78.8 74.8 64.7 58.6 52.3 64.7 82.0 67.0 60.1 54.3 45.8 61.6 63.1
12.4 14.7 14.7 15.2 19.0 15.4 10.1 21.0 15.8 19.6 24.2 18.3 16.9
6.6 6.1 10.6 16.8 14.9 11.4 5.6 7.0 16.4 19.6 21.6 14.1 12.8
2.2 4.3 10.0 9.4 13.8 8.4 2.2 5.0 7.7 6.5 8.4 6.0 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 191 195 856 178 200 183 199 190 950 1806









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
84.3 80.4 71.9 64.1 .0 74.5 81.4 77.2 64.0 49.0 .0 67.4 70.7
9.3 10.1 12.9 14.9 .0 12.0 12.2 16.3 19.2 19.8 .0 17.0 14.7
3.6 6.0 8.8 9.4 .0 7.1 5.3 4.9 12.3 19.3 .0 10.7 9.0
2.9 3.6 6.4 11.6 .0 6.4 1.1 1.6 4.4 11.9 .0 4.9 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 181 0 660 188 184 203 202 0 777 1437









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
86.4 84.0 76.2 72.6 .0 79.2 86.0 80.4 68.4 63.4 .0 74.3 76.6
9.8 11.7 12.8 15.1 .0 12.6 11.7 10.1 21.9 19.9 .0 16.1 14.5
3.0 4.3 6.7 10.2 .0 6.4 2.2 7.8 8.2 14.5 .0 8.2 7.4
.8 .0 4.3 2.2 .0 1.9 .0 1.7 1.5 2.2 .0 1.4 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 186 0 644 179 179 196 186 0 740 1384









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
93.8 84.4 79.5 65.4 60.5 75.4 83.9 81.6 69.9 58.5 57.6 70.3 72.7
5.5 10.9 12.8 20.5 20.4 14.7 12.2 12.1 19.6 25.5 25.3 19.0 16.9
.8 3.4 5.1 10.8 13.8 7.3 2.8 3.4 6.7 13.8 12.4 7.9 7.6
.0 1.4 2.6 3.2 5.4 2.7 1.1 2.9 3.7 2.1 4.7 2.9 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 156 185 167 783 180 174 163 188 170 875 1658









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
88.1 87.0 78.6 65.2 .0 78.8 83.7 83.9 69.9 56.6 .0 73.1 75.7
8.4 7.5 12.5 14.7 .0 11.1 10.9 9.4 16.1 27.3 .0 16.2 13.8
1.4 2.7 6.5 13.0 .0 6.4 3.8 5.6 8.1 12.6 .0 7.6 7.1
2.1 2.7 2.4 7.1 .0 3.7 1.6 1.1 5.9 3.5 .0 3.1 3.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 168 184 0 641 184 180 186 198 0 748 1389









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




92.3 82.2 81.0 56.0 54.0 71.4 86.9 77.8 73.1 57.4 51.1 69.4 70.3
7.0 7.9 9.8 22.3 19.8 14.1 10.4 14.4 14.7 27.7 27.6 18.9 16.7
.7 7.9 7.4 15.0 17.1 10.3 2.2 4.1 8.1 11.4 15.5 8.2 9.2
.0 2.0 1.8 6.7 9.1 4.3 .5 3.6 4.1 3.5 5.7 3.5 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 163 193 187 838 183 194 197 202 174 950 1788









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
467
112. Jos juotte maitoa, mitä seuraavista vaihtoehdoista käytätte?
Pohjois-Karjalan maakunta
16.4 25.5 27.9 24.5 22.6 23.6 26.2 37.2 39.5 35.6 26.7 33.1 28.6
2.2 3.3 2.4 .5 3.1 2.3 1.2 3.7 3.4 1.5 1.1 2.2 2.2
1.5 2.0 7.3 10.3 13.3 7.5 1.7 1.6 2.8 4.1 3.2 2.7 5.0
48.5 34.6 37.6 41.8 41.5 40.7 29.1 26.6 31.6 29.9 39.0 31.3 35.7
1.5 3.3 2.4 .0 2.6 1.9 1.2 .0 .6 2.6 4.8 1.9 1.9
29.9 31.4 22.4 22.8 16.9 24.1 40.7 30.9 22.0 26.3 25.1 28.9 26.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 153 165 184 195 831 172 188 177 194 187 918 1749











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
17.2 27.4 28.2 32.2 .0 26.9 27.8 37.6 41.8 38.9 .0 36.6 32.2
1.5 2.4 3.5 1.1 .0 2.2 1.6 1.7 2.5 2.5 .0 2.1 2.1
2.2 1.8 2.9 8.9 .0 4.2 .0 1.1 1.0 2.0 .0 1.0 2.5
33.6 35.4 32.4 34.4 .0 34.0 23.0 22.7 17.4 23.2 .0 21.5 27.2
5.2 1.2 4.1 3.3 .0 3.4 2.1 1.7 1.5 2.5 .0 2.0 2.6
40.3 31.7 28.8 20.0 .0 29.5 45.5 35.4 35.8 30.8 .0 36.8 33.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
134 164 170 180 0 648 187 181 201 198 0 767 1415











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
11.0 22.6 29.8 25.0 .0 22.8 23.2 33.3 36.2 42.7 .0 34.0 28.8
.8 .0 .6 .5 .0 .5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
3.9 1.9 5.6 7.1 .0 4.8 1.1 1.1 3.2 2.2 .0 1.9 3.2
26.0 25.8 28.6 29.3 .0 27.6 16.4 19.8 20.2 16.8 .0 18.3 22.6
22.0 18.2 13.7 12.0 .0 16.0 15.8 19.8 13.3 8.6 .0 14.3 15.1
36.2 31.4 21.7 26.1 .0 28.4 43.5 26.0 27.1 29.7 .0 31.5 30.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 159 161 184 0 631 177 177 188 185 0 727 1358











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
22.0 24.0 42.2 30.6 25.4 29.1 36.2 33.9 44.1 37.2 29.7 36.1 32.8
.8 .0 .0 .0 .6 .3 .0 .6 .0 .5 .0 .2 .2
3.9 2.1 1.9 9.8 5.9 5.0 .6 2.3 .6 2.7 4.1 2.1 3.5
18.1 26.0 25.3 23.5 31.4 25.2 14.1 19.3 21.1 21.3 27.9 20.7 22.8
11.8 9.6 5.2 7.1 12.4 9.1 12.4 7.0 3.7 6.9 9.9 8.1 8.6
43.3 38.4 25.3 29.0 24.3 31.3 36.7 36.8 30.4 31.4 28.5 32.8 32.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 154 183 169 779 177 171 161 188 172 869 1648











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




16.0 25.9 29.2 26.7 .0 24.7 22.5 33.1 36.0 34.4 .0 31.5 28.3
2.1 2.1 1.9 1.1 .0 1.8 1.7 .6 1.1 1.1 .0 1.1 1.4
.7 3.5 4.3 6.8 .0 4.0 .6 .0 2.9 1.6 .0 1.3 2.6
43.1 25.9 29.2 27.3 .0 31.1 29.8 18.8 19.4 17.7 .0 21.5 26.0
.7 .7 1.2 1.7 .0 1.1 1.1 .6 1.1 1.6 .0 1.1 1.1
37.5 42.0 34.2 36.4 .0 37.3 44.4 46.9 39.4 43.5 .0 43.5 40.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 143 161 176 0 624 178 160 175 186 0 699 1323











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
20.7 19.6 28.8 24.2 19.8 22.6 25.1 34.1 39.1 29.5 19.5 29.7 26.3
.7 2.1 2.0 3.8 3.8 2.6 1.7 .6 .0 2.6 1.8 1.3 1.9
2.1 3.5 2.0 3.8 8.8 4.2 .0 2.2 1.1 2.6 4.1 2.0 3.1
46.4 33.6 35.3 39.2 39.6 38.8 31.4 27.9 22.8 24.4 35.5 28.2 33.2
.7 .7 1.3 1.6 4.4 1.9 2.9 .0 1.1 1.0 3.6 1.7 1.8
29.3 40.6 30.7 27.4 23.6 29.9 38.9 35.2 35.9 39.9 35.5 37.1 33.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
140 143 153 186 182 804 175 179 184 193 169 900 1704











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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113. Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa sitä, mitä syötte?
Pohjois-Karjalan maakunta
3.6 5.5 7.6 7.8 14.3 8.2 7.9 9.0 7.2 12.2 9.9 9.3 8.8
55.5 48.5 48.2 61.5 60.2 55.1 58.2 63.5 72.8 69.9 65.4 66.0 60.8
37.2 41.7 39.4 25.5 20.9 32.2 28.2 24.5 17.8 15.3 22.0 21.5 26.6
3.6 4.3 4.1 4.7 3.6 4.1 5.1 2.5 2.2 2.0 2.6 2.9 3.4
.0 .0 .6 .5 1.0 .5 .6 .5 .0 .5 .0 .3 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 192 196 858 177 200 180 196 191 944 1802
0 0 1 1 3 5 3 0 3 3 3 12 17
Syön terveellisesti
Syön melko terveellisesti







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
7.1 5.4 4.1 7.8 .0 6.1 5.3 13.6 12.8 8.0 .0 9.9 8.2
44.3 56.0 64.9 61.1 .0 57.2 64.0 64.1 64.5 72.4 .0 66.3 62.1
40.7 34.5 29.2 27.2 .0 32.5 25.4 21.7 20.2 18.1 .0 21.3 26.4
7.1 3.0 1.2 2.8 .0 3.3 4.8 .5 2.5 1.5 .0 2.3 2.8
.7 1.2 .6 1.1 .0 .9 .5 .0 .0 .0 .0 .1 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 189 184 203 199 0 775 1434
0 0 2 1 0 3 0 1 2 4 0 7 10
Syön terveellisesti
Syön melko terveellisesti







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
6.8 6.2 4.3 7.0 .0 6.1 7.8 8.9 9.6 14.5 .0 10.3 8.3
38.6 49.4 51.2 57.8 .0 50.1 57.5 52.5 61.4 64.5 .0 59.1 54.9
42.4 37.0 42.1 33.0 .0 38.3 28.5 30.7 25.9 20.4 .0 26.3 31.9
9.8 6.2 2.4 1.6 .0 4.7 3.4 6.7 2.5 .0 .0 3.1 3.8
2.3 1.2 .0 .5 .0 .9 2.8 1.1 .5 .5 .0 1.2 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 185 0 643 179 179 197 186 0 741 1384
0 0 1 4 0 5 2 1 0 1 0 4 9
Syön terveellisesti
Syön melko terveellisesti







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 11.6 9.7 12.9 10.7 10.2 7.2 10.9 14.1 16.0 11.0 11.8 11.1
43.0 47.6 51.6 57.5 64.5 53.6 63.5 60.3 66.3 60.6 68.2 63.7 59.0
49.2 35.4 32.3 28.0 23.7 32.7 26.5 23.6 16.0 19.7 19.1 21.0 26.6
3.1 5.4 5.8 1.6 1.2 3.3 2.2 5.2 3.7 3.7 .6 3.1 3.2
.0 .0 .6 .0 .0 .1 .6 .0 .0 .0 1.2 .3 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 169 785 181 174 163 188 173 879 1664
1 1 1 2 2 7 3 0 0 1 0 4 11
Syön terveellisesti
Syön melko terveellisesti







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.9 8.9 7.2 9.9 .0 7.8 5.9 6.7 11.6 11.1 .0 8.9 8.4
49.3 47.3 53.3 64.6 .0 54.2 64.9 67.2 60.0 69.7 .0 65.5 60.3
42.4 40.4 37.1 23.8 .0 35.3 25.4 25.0 26.3 18.7 .0 23.8 29.0
2.8 3.4 2.4 1.1 .0 2.4 2.2 1.1 2.1 .0 .0 1.3 1.8
.7 .0 .0 .6 .0 .3 1.6 .0 .0 .5 .0 .5 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 167 181 0 638 185 180 190 198 0 753 1391
2 2 3 7 0 14 0 3 2 6 0 11 25
Syön terveellisesti
Syön melko terveellisesti







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
7.0 4.6 3.1 9.3 7.1 6.4 4.9 6.2 9.7 9.5 13.1 8.6 7.6
46.9 53.3 58.4 53.4 62.1 55.1 58.5 62.9 72.3 65.2 73.8 66.4 61.1
38.5 37.5 36.0 30.6 28.0 33.7 33.3 26.8 14.4 22.4 11.9 21.9 27.4
6.3 3.9 1.9 6.2 2.7 4.2 2.7 3.6 2.6 2.5 1.2 2.6 3.3
1.4 .7 .6 .5 .0 .6 .5 .5 1.0 .5 .0 .5 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 161 193 182 831 183 194 195 201 168 941 1772
3 2 9 5 15 34 1 4 7 5 11 28 62
Syön terveellisesti
Syön melko terveellisesti







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
471
114. Oletteko käyttänyt vitamiini-, kivennäisaine- tai muita ravintoainevalmisteita
viimeisen 6 kk:n aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
69.9 74.1 72.3 70.1 77.2 72.9 46.4 44.4 49.7 42.7 47.1 46.0 58.8
30.1 25.9 27.7 29.9 22.8 27.1 53.6 55.6 50.3 57.3 52.9 54.0 41.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 166 184 193 841 179 198 173 192 187 929 1770







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
69.8 77.8 71.6 76.0 .0 74.0 53.5 49.7 52.5 49.5 .0 51.3 61.7
30.2 22.2 28.4 24.0 .0 26.0 46.5 50.3 47.5 50.5 .0 48.7 38.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 167 169 171 0 646 187 179 200 196 0 762 1408







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
67.9 63.4 69.1 65.6 .0 66.4 33.1 48.9 44.7 34.3 .0 40.3 52.6
32.1 36.6 30.9 34.4 .0 33.6 66.9 51.1 55.3 65.7 .0 59.7 47.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 162 183 0 637 178 174 190 175 0 717 1354







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
53.9 63.7 61.3 62.0 60.5 60.5 41.5 37.6 40.1 36.2 38.7 38.8 49.1
46.1 36.3 38.7 38.0 39.5 39.5 58.5 62.4 59.9 63.8 61.3 61.2 50.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 187 167 783 183 173 162 185 168 871 1654







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
68.5 66.0 72.0 75.6 .0 70.8 47.3 51.7 49.7 42.6 .0 47.8 58.4
31.5 34.0 28.0 24.4 .0 29.2 52.7 48.3 50.3 57.4 .0 52.2 41.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 141 161 172 0 617 182 178 179 183 0 722 1339







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




62.0 72.2 75.5 66.8 70.4 69.4 45.0 47.6 43.8 44.6 51.0 46.2 57.3
38.0 27.8 24.5 33.2 29.6 30.6 55.0 52.4 56.2 55.4 49.0 53.8 42.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 151 155 187 179 814 180 191 185 184 153 893 1707







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
473
115. Millaisena pidätte itseänne painonne suhteen?
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 1.2 2.4 1.0 1.5 1.5 .0 .5 .5 1.5 .5 .6 1.0
5.8 6.1 2.9 2.1 1.0 3.4 3.9 2.5 1.6 1.0 2.6 2.3 2.8
55.5 31.9 41.2 31.8 41.3 39.6 45.3 41.5 33.3 18.1 22.3 31.9 35.5
30.7 49.7 44.1 56.3 45.4 46.0 41.9 41.0 38.8 52.3 51.8 45.3 45.6
6.6 11.0 9.4 8.9 10.7 9.4 8.9 14.5 25.7 27.1 22.8 19.9 15.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 170 192 196 858 179 200 183 199 193 954 1812










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.8 1.2 .0 .0 .9 1.6 1.6 1.5 .5 .0 1.3 1.1
5.0 6.0 2.9 1.1 .0 3.6 2.6 1.6 1.5 1.5 .0 1.8 2.6
50.0 47.0 37.0 33.7 .0 41.4 39.2 37.3 32.7 26.6 .0 33.8 37.3
37.9 36.9 45.1 50.3 .0 42.9 43.9 46.5 43.4 46.8 .0 45.1 44.1
6.4 8.3 13.9 14.9 .0 11.2 12.7 13.0 21.0 24.6 .0 18.0 14.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 181 0 662 189 185 205 203 0 782 1444










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.5 .0 1.8 .0 .0 .8 1.7 .6 .5 .0 .0 .7 .7
10.7 3.1 6.1 5.3 .0 6.0 4.4 2.8 2.0 4.8 .0 3.5 4.7
48.9 45.3 35.2 30.3 .0 39.1 44.4 36.1 32.5 27.3 .0 34.9 36.9
32.1 44.7 41.2 50.5 .0 42.9 40.0 43.3 43.7 46.5 .0 43.4 43.2
6.9 6.8 15.8 13.8 .0 11.2 9.4 17.2 21.3 21.4 .0 17.5 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 165 188 0 645 180 180 197 187 0 744 1389










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 .7 .6 .0 1.8 .8 1.1 .0 1.2 2.1 1.7 1.2 1.0
8.6 8.2 3.9 4.3 2.9 5.3 2.7 1.1 4.3 1.6 2.3 2.4 3.8
43.8 49.7 34.8 41.0 38.2 41.2 49.5 36.8 29.6 26.6 28.3 34.3 37.6
39.1 33.3 42.6 43.1 46.5 41.2 40.2 46.6 47.5 52.7 43.4 46.1 43.8
7.8 8.2 18.1 11.7 10.6 11.4 6.5 15.5 17.3 17.0 24.3 16.0 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 188 170 788 184 174 162 188 173 881 1669










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .7 .6 1.1 .0 .8 .0 .6 1.6 .0 .0 .5 .6
10.4 5.4 2.9 3.3 .0 5.3 6.5 2.8 1.1 1.0 .0 2.8 3.9
47.2 36.5 35.9 35.9 .0 38.5 43.8 36.7 36.0 22.3 .0 34.4 36.3
36.8 48.6 48.2 46.2 .0 45.2 38.4 42.2 43.4 50.5 .0 43.8 44.4
4.9 8.8 12.4 13.6 .0 10.2 11.4 17.8 18.0 26.2 .0 18.5 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 170 184 0 646 185 180 189 202 0 756 1402










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
3.4 .6 1.2 1.0 1.0 1.4 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .7
11.6 2.6 4.7 5.1 4.1 5.5 3.8 2.0 1.0 1.5 2.9 2.2 3.7
42.5 35.1 35.9 33.0 39.5 37.0 34.2 35.5 37.6 24.9 33.7 33.1 35.0
36.3 54.5 45.3 48.2 45.1 46.1 47.3 46.2 42.6 50.7 44.0 46.2 46.1
6.2 7.1 12.9 12.7 10.3 10.1 14.7 16.2 18.3 22.9 19.4 18.4 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 154 170 197 195 862 184 197 202 205 175 963 1825










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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116_1. Miten nykyinen painonne eroaa painostanne vuosi sitten?
Pohjois-Karjalan maakunta
29.6 25.9 21.4 20.9 18.1 22.7 33.7 27.3 26.5 35.2 23.3 29.2 26.1
57.0 61.1 68.5 67.5 64.2 64.1 46.6 54.5 57.5 50.8 64.6 54.8 59.2
13.3 13.0 10.1 11.5 17.6 13.2 19.7 18.2 16.0 14.1 12.2 16.0 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 168 191 193 849 178 198 181 199 189 945 1794








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
32.9 24.4 22.1 16.7 .0 23.5 34.6 38.4 37.6 28.6 .0 34.7 29.6
52.9 64.3 65.7 74.4 .0 65.0 43.6 47.0 48.8 58.1 .0 49.6 56.6
14.3 11.3 12.2 8.9 .0 11.5 21.8 14.6 13.7 13.3 .0 15.7 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 188 185 205 203 0 781 1441








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
36.6 25.5 28.0 18.1 .0 26.2 36.7 38.9 38.1 25.9 .0 34.9 30.9
47.3 64.0 57.9 64.4 .0 59.2 41.7 43.3 47.2 60.5 .0 48.2 53.3
16.0 10.6 14.0 17.6 .0 14.6 21.7 17.8 14.7 13.5 .0 16.8 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 161 164 188 0 644 180 180 197 185 0 742 1386








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
28.1 27.2 25.2 15.1 23.8 23.3 36.6 33.9 32.5 31.4 24.6 31.8 27.8
56.3 60.5 58.7 71.0 60.7 62.0 47.5 50.0 54.0 53.0 59.1 52.6 57.0
15.6 12.2 16.1 14.0 15.5 14.7 15.8 16.1 13.5 15.7 16.4 15.5 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 168 784 183 174 163 185 171 876 1660








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
27.1 25.9 21.3 18.5 .0 22.8 32.8 32.4 32.4 32.0 .0 32.4 28.0
57.6 61.9 63.9 69.6 .0 63.7 48.6 46.9 52.1 51.7 .0 49.9 56.3
15.3 12.2 14.8 12.0 .0 13.5 18.6 20.7 15.4 16.3 .0 17.7 15.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 184 0 644 183 179 188 203 0 753 1397








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




29.7 31.2 20.6 22.7 14.5 23.1 39.7 38.8 38.0 31.5 22.3 34.2 29.0
55.2 58.4 62.4 62.9 74.6 63.3 35.2 46.4 51.5 56.0 61.7 50.2 56.4
15.2 10.4 17.1 14.4 10.9 13.6 25.1 14.8 10.5 12.5 16.0 15.6 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 170 194 193 856 179 196 200 200 175 950 1806








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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116_2. Jos painonne on lisääntynyt, niin kuinka paljon?
Pohjois-Karjalan maakunta
47.5 31.7 33.3 32.5 31.4 35.4 20.0 24.5 31.3 24.2 40.5 27.1 30.6
22.5 29.3 22.2 35.0 28.6 27.6 36.7 34.0 35.4 33.3 33.3 34.6 31.7
22.5 24.4 27.8 20.0 25.7 24.0 16.7 20.8 18.8 24.2 16.7 19.7 21.5
2.5 .0 2.8 10.0 2.9 3.6 10.0 7.5 .0 3.0 2.4 4.8 4.3
5.0 14.6 13.9 2.5 11.4 9.4 16.7 13.2 14.6 15.2 7.1 13.8 11.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
40 41 36 40 35 192 60 53 48 66 42 269 461
0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 2 7 8
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
26.1 41.5 45.9 33.3 .0 36.4 37.5 21.7 39.0 38.2 .0 34.0 34.8
28.3 22.0 18.9 26.7 .0 24.0 20.3 33.3 28.6 29.1 .0 27.9 26.5
28.3 19.5 24.3 13.3 .0 22.1 21.9 33.3 15.6 16.4 .0 21.9 22.0
13.0 2.4 .0 3.3 .0 5.2 4.7 5.8 5.2 5.5 .0 5.3 5.3
4.3 14.6 10.8 23.3 .0 12.3 15.6 5.8 11.7 10.9 .0 10.9 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
46 41 37 30 0 154 64 69 77 55 0 265 419
0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 0 6 7
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
28.3 34.1 32.6 27.3 .0 30.7 27.3 37.7 34.7 36.2 .0 33.9 32.6
21.7 22.0 25.6 36.4 .0 25.8 19.7 26.1 33.3 27.7 .0 26.8 26.4
32.6 24.4 23.3 21.2 .0 25.8 25.8 20.3 21.3 23.4 .0 22.6 23.8
8.7 2.4 11.6 6.1 .0 7.4 15.2 7.2 5.3 6.4 .0 8.6 8.1
8.7 17.1 7.0 9.1 .0 10.4 12.1 8.7 5.3 6.4 .0 8.2 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
46 41 43 33 0 163 66 69 75 47 0 257 420
2 0 3 1 0 6 0 1 0 1 0 2 8
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
22.2 20.5 31.6 32.1 55.0 32.6 36.9 39.7 30.8 36.2 27.5 34.8 33.9
30.6 33.3 26.3 25.0 25.0 28.2 26.2 19.0 32.7 20.7 40.0 26.7 27.3
33.3 28.2 23.7 25.0 12.5 24.3 26.2 24.1 28.8 24.1 17.5 24.5 24.4
8.3 5.1 5.3 17.9 2.5 7.2 9.2 5.2 5.8 10.3 2.5 7.0 7.0
5.6 12.8 13.2 .0 5.0 7.7 1.5 12.1 1.9 8.6 12.5 7.0 7.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
36 39 38 28 40 181 65 58 52 58 40 273 454
0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 2 6 8
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




38.5 50.0 36.1 32.4 .0 39.5 25.0 37.5 30.5 32.3 .0 31.2 34.4
23.1 18.4 36.1 41.2 .0 29.3 20.0 35.7 32.2 37.1 .0 31.2 30.5
23.1 18.4 16.7 14.7 .0 18.4 35.0 12.5 20.3 21.0 .0 22.4 20.8
7.7 5.3 8.3 .0 .0 5.4 10.0 3.6 6.8 3.2 .0 5.9 5.7
7.7 7.9 2.8 11.8 .0 7.5 10.0 10.7 10.2 6.5 .0 9.3 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
39 38 36 34 0 147 60 56 59 62 0 237 384
0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 7 7
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
23.3 37.5 28.6 43.2 39.3 34.3 27.1 34.7 24.0 39.3 27.0 30.5 32.0
30.2 22.9 42.9 38.6 32.1 32.8 28.6 26.7 33.3 24.6 32.4 28.9 30.4
16.3 27.1 17.1 13.6 21.4 19.2 22.9 22.7 25.3 26.2 21.6 23.9 22.1
9.3 4.2 8.6 .0 3.6 5.1 10.0 6.7 9.3 3.3 5.4 7.2 6.4
20.9 8.3 2.9 4.5 3.6 8.6 11.4 9.3 8.0 6.6 13.5 9.4 9.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
43 48 35 44 28 198 70 75 75 61 37 318 516
0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7 7
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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116_3. Jos painonne on vähentynyt, niin kuinka paljon?
Pohjois-Karjalan maakunta
5.6 23.8 5.9 13.6 24.2 16.2 5.7 14.7 25.0 21.4 27.8 17.5 16.9
33.3 28.6 35.3 27.3 24.2 28.8 42.9 23.5 21.4 35.7 22.2 30.1 29.5
27.8 14.3 35.3 36.4 24.2 27.0 20.0 11.8 10.7 17.9 16.7 15.4 20.5
5.6 9.5 5.9 4.5 15.2 9.0 11.4 17.6 10.7 10.7 5.6 11.9 10.6
27.8 23.8 17.6 18.2 12.1 18.9 20.0 32.4 32.1 14.3 27.8 25.2 22.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18 21 17 22 33 111 35 34 28 28 18 143 254
0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 8 9
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.0 26.3 10.0 .0 .0 13.3 17.1 26.9 7.7 15.4 .0 16.8 15.5
30.0 31.6 20.0 18.8 .0 25.3 19.5 19.2 38.5 30.8 .0 26.1 25.8
40.0 21.1 20.0 37.5 .0 29.3 29.3 19.2 30.8 19.2 .0 25.2 26.8
5.0 10.5 15.0 25.0 .0 13.3 9.8 3.8 7.7 15.4 .0 9.2 10.8
10.0 10.5 35.0 18.8 .0 18.7 24.4 30.8 15.4 19.2 .0 22.7 21.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
20 19 20 16 0 75 41 26 26 26 0 119 194
0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 4 5
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
14.3 23.5 13.0 18.2 .0 17.0 13.2 26.7 14.3 28.0 .0 19.8 18.6
19.0 11.8 30.4 21.2 .0 21.3 39.5 20.0 17.9 12.0 .0 24.0 22.8
38.1 35.3 26.1 24.2 .0 29.8 18.4 26.7 28.6 28.0 .0 24.8 27.0
9.5 .0 8.7 21.2 .0 11.7 10.5 3.3 17.9 20.0 .0 12.4 12.1
19.0 29.4 21.7 15.2 .0 20.2 18.4 23.3 21.4 12.0 .0 19.0 19.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
21 17 23 33 0 94 38 30 28 25 0 121 215
0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 4
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
30.0 38.9 12.0 16.0 37.5 25.9 20.7 7.1 18.2 27.6 14.8 17.8 21.5
25.0 27.8 36.0 36.0 25.0 30.4 24.1 21.4 31.8 41.4 22.2 28.1 29.1
25.0 22.2 32.0 16.0 16.7 22.3 24.1 35.7 27.3 24.1 44.4 31.1 27.1
5.0 .0 .0 8.0 12.5 5.4 17.2 17.9 9.1 3.4 7.4 11.1 8.5
15.0 11.1 20.0 24.0 8.3 16.1 13.8 17.9 13.6 3.4 11.1 11.9 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 18 25 25 24 112 29 28 22 29 27 135 247
0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 4
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




9.1 5.6 12.0 18.2 .0 11.5 17.6 21.6 25.0 22.6 .0 21.5 17.5
27.3 33.3 32.0 40.9 .0 33.3 17.6 24.3 25.0 22.6 .0 22.3 26.7
36.4 16.7 44.0 9.1 .0 27.6 26.5 27.0 17.9 22.6 .0 23.8 25.3
13.6 22.2 4.0 4.5 .0 10.3 17.6 10.8 21.4 16.1 .0 16.2 13.8
13.6 22.2 8.0 27.3 .0 17.2 20.6 16.2 10.7 16.1 .0 16.2 16.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
22 18 25 22 0 87 34 37 28 31 0 130 217
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.1 12.5 34.5 34.6 25.0 24.8 18.2 17.9 10.0 29.2 21.4 19.4 21.8
4.5 18.8 17.2 26.9 30.0 19.5 20.5 21.4 20.0 25.0 28.6 22.9 21.4
27.3 25.0 13.8 19.2 25.0 21.2 34.1 25.0 40.0 12.5 14.3 25.7 23.7
27.3 18.8 10.3 3.8 5.0 12.4 13.6 14.3 5.0 20.8 17.9 14.6 13.6
31.8 25.0 24.1 15.4 15.0 22.1 13.6 21.4 25.0 12.5 17.9 17.4 19.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
22 16 29 26 20 113 44 28 20 24 28 144 257
0 0 0 2 1 3 1 1 1 1 0 4 7
Enintään 2 kg
3 - 4 kg
5 - 6 kg
7 - 9 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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117. Mikä on ollut alin painonne aikuisiässä (yli 20-vuotiaana)?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 1.2 .5 .6 .5 14.1 24.1 21.3 22.3 20.3 20.5 11.1
11.1 4.5 6.8 9.1 15.6 9.5 52.0 52.3 56.7 52.3 55.8 53.8 32.9
29.6 36.8 39.1 47.6 37.4 38.7 25.4 21.0 18.0 22.8 20.9 21.6 29.7
38.5 40.6 37.3 30.5 39.7 37.1 5.6 2.6 3.9 2.1 2.3 3.3 19.2
15.6 14.2 13.0 11.8 6.1 11.9 2.3 .0 .0 .5 .0 .5 5.9
4.4 3.2 2.5 .5 .6 2.1 .0 .0 .0 .0 .6 .1 1.0
.7 .6 .0 .0 .0 .2 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 155 161 187 179 817 177 195 178 193 172 915 1732
2 8 10 6 20 46 3 5 5 6 22 41 87
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 1.2 .0 .0 .0 .3 13.4 22.1 25.5 19.4 .0 20.2 11.0
7.2 8.5 7.6 13.6 .0 9.4 48.1 52.5 55.5 54.6 .0 52.7 32.8
34.8 38.2 35.9 47.5 .0 39.4 28.3 21.5 14.0 23.0 .0 21.6 29.8
37.0 37.6 41.2 30.5 .0 36.5 7.5 3.3 4.5 3.1 .0 4.6 19.2
16.7 10.3 12.4 7.9 .0 11.5 .5 .6 .5 .0 .0 .4 5.5
4.3 4.2 1.8 .6 .0 2.6 1.6 .0 .0 .0 .0 .4 1.4
.0 .0 1.2 .0 .0 .3 .5 .0 .0 .0 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 165 170 177 0 650 187 181 200 196 0 764 1414
2 3 3 4 0 12 2 4 5 7 0 18 30
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .0 .6 .5 .0 .3 13.3 15.9 23.3 20.9 .0 18.4 10.0
5.4 7.0 6.2 7.1 .0 6.5 55.6 51.7 52.4 52.7 .0 53.1 31.4
33.1 31.6 32.7 37.7 .0 34.0 23.3 25.0 19.0 22.0 .0 22.3 27.7
41.5 36.7 43.2 38.3 .0 39.8 5.6 7.4 3.7 3.3 .0 5.0 21.2
11.5 20.3 16.0 11.5 .0 14.8 .0 .0 1.1 1.1 .0 .6 7.2
6.9 3.2 1.2 4.9 .0 3.9 1.7 .0 .5 .0 .0 .6 2.1
1.5 1.3 .0 .0 .0 .6 .6 .0 .0 .0 .0 .1 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 158 162 183 0 633 180 176 189 182 0 727 1360
2 4 3 6 0 15 1 4 8 5 0 18 33
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .7 .0 .5 .0 .3 20.0 21.6 33.5 22.6 18.3 23.1 12.4
8.0 8.4 10.5 11.0 7.5 9.2 54.4 52.0 46.6 56.5 58.0 53.6 32.8
31.2 32.2 32.0 37.9 38.1 34.6 20.0 20.5 16.8 17.7 17.8 18.6 26.1
34.4 39.2 37.3 39.0 46.9 39.6 4.4 4.1 3.1 3.2 4.7 3.9 20.6
16.8 16.1 15.0 9.3 7.5 12.6 1.1 1.2 .0 .0 1.2 .7 6.3
8.8 3.5 2.6 1.6 .0 3.0 .0 .6 .0 .0 .0 .1 1.5
.8 .0 2.6 .5 .0 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
125 143 153 182 160 763 180 171 161 186 169 867 1630
4 5 3 6 11 29 4 3 2 3 4 16 45
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 .6 .0 .0 .2 21.4 17.0 28.9 15.4 .0 20.7 11.1
8.5 6.8 10.8 8.0 .0 8.6 48.4 53.2 50.0 60.6 .0 53.1 32.3
28.9 41.1 38.9 45.1 .0 38.9 22.5 21.1 19.4 21.3 .0 21.1 29.4
45.8 37.7 39.5 35.4 .0 39.4 6.6 8.2 1.7 2.1 .0 4.6 20.8
13.4 10.3 9.0 9.7 .0 10.5 .5 .6 .0 .5 .0 .4 5.1
2.8 3.4 .6 1.7 .0 2.1 .5 .0 .0 .0 .0 .1 1.0
.7 .7 .6 .0 .0 .5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 146 167 175 0 630 182 171 180 188 0 721 1351
4 2 3 13 0 22 3 12 12 16 0 43 65
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 .0 1.2 1.7 2.8 1.4 20.4 19.8 26.8 24.0 22.3 22.7 12.6
10.1 2.7 12.1 11.7 10.5 9.6 43.1 51.6 53.1 59.9 59.5 53.3 32.6
38.1 37.6 35.2 46.1 43.1 40.3 26.0 25.5 17.0 14.6 14.2 19.6 29.4
32.4 46.3 39.4 30.0 36.5 36.7 5.5 3.1 3.1 1.6 4.1 3.4 19.2
10.1 11.4 9.1 8.3 6.6 9.0 5.0 .0 .0 .0 .0 1.0 4.8
6.5 2.0 2.4 1.7 .6 2.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.2
2.2 .0 .6 .6 .0 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
139 149 165 180 181 814 181 192 194 192 148 907 1721
7 5 5 18 16 51 3 6 8 14 31 62 113
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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118. Kuinka paljon olette painanut enimmillään (naisilla raskaus- ja imetysaikaa
lukuunottamatta)?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 3.4 .0 .6 .5 .6 1.0 .5
1.6 .0 .0 .5 .6 .5 15.8 14.9 12.3 8.6 10.8 12.5 6.8
10.1 4.6 5.0 6.0 8.5 6.8 36.7 36.2 32.2 22.5 25.6 30.6 19.4
24.8 24.5 23.9 20.9 23.3 23.3 22.6 26.1 26.3 28.9 29.0 26.6 25.1
25.6 29.1 28.3 27.5 30.1 28.2 13.0 13.8 9.9 23.0 24.4 16.9 22.2
20.2 21.2 25.2 22.0 18.2 21.3 4.0 6.4 11.7 10.2 6.3 7.7 14.1
9.3 11.9 6.9 13.7 11.9 10.9 2.8 .5 3.5 4.3 1.7 2.6 6.5
8.5 8.6 10.7 9.3 7.4 8.9 1.7 2.1 3.5 2.1 1.7 2.2 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 151 159 182 176 797 177 188 171 187 176 899 1696
8 12 12 11 23 66 3 12 12 12 18 57 123
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg
100 - 109 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 1.6 .6 .0 .5 .0 .7 .4
.7 .6 .0 1.1 .0 .6 19.8 15.6 13.8 10.1 .0 14.7 8.2
9.4 9.0 5.9 6.7 .0 7.6 33.7 33.5 28.1 25.1 .0 29.9 19.7
23.2 24.6 17.6 21.8 .0 21.7 20.9 23.5 30.5 30.7 .0 26.6 24.3
29.7 29.3 27.1 27.9 .0 28.4 15.0 14.0 13.8 15.1 .0 14.5 20.9
19.6 19.2 21.8 22.9 .0 20.9 6.4 7.8 7.9 12.1 .0 8.6 14.3
8.0 8.4 15.9 12.3 .0 11.3 .5 2.8 3.4 3.5 .0 2.6 6.6
9.4 9.0 11.8 7.3 .0 9.3 2.1 2.2 2.5 3.0 .0 2.5 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 170 179 0 654 187 179 203 199 0 768 1422
2 1 3 2 0 8 2 6 2 4 0 14 22
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg
100 - 109 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .0 .0 .0 .0 .0 2.2 .6 .0 .5 .0 .8 .4
.8 .0 .6 .0 .0 .3 21.9 13.5 13.6 9.8 .0 14.7 8.0
7.0 8.8 3.7 4.9 .0 6.0 38.8 37.6 29.3 29.5 .0 33.7 20.9
22.7 18.2 19.3 12.6 .0 17.7 20.2 19.1 24.6 23.5 .0 21.9 20.0
32.8 28.9 26.1 23.5 .0 27.4 7.3 15.2 14.1 22.4 .0 14.8 20.6
16.4 22.0 24.2 31.7 .0 24.2 5.1 9.6 8.9 9.8 .0 8.4 15.7
10.2 10.7 13.0 13.7 .0 12.0 1.7 2.8 5.2 1.6 .0 2.9 7.1
10.2 11.3 13.0 13.7 .0 12.2 2.8 1.7 4.2 2.7 .0 2.9 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
128 159 161 183 0 631 178 178 191 183 0 730 1361
4 3 4 6 0 17 3 2 6 4 0 15 32
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg
100 - 109 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .0 .0 .0 .0 1.7 1.8 .0 .5 .0 .8 .4
.8 1.4 .0 .0 .0 .4 25.6 16.8 17.1 9.7 12.1 16.2 8.8
9.0 10.5 5.2 9.9 6.8 8.3 38.3 33.5 32.9 29.6 32.7 33.4 21.6
20.5 21.7 14.4 18.2 15.4 17.9 20.0 23.4 24.1 23.1 20.0 22.1 20.1
24.6 29.4 28.8 33.1 39.5 31.5 10.0 16.8 15.8 24.2 20.0 17.4 24.1
19.7 17.5 24.8 16.6 21.6 20.0 2.8 3.0 7.6 8.1 10.9 6.4 12.8
18.0 9.8 11.8 11.6 8.6 11.7 1.7 3.0 1.3 2.2 1.8 2.0 6.6
7.4 9.8 15.0 10.5 8.0 10.2 .0 1.8 1.3 2.7 2.4 1.6 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
122 143 153 181 162 761 180 167 158 186 165 856 1617
7 5 3 7 9 31 4 7 5 3 8 27 58
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg
100 - 109 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 .0 .0 .0 .0 3.3 .6 1.1 .0 .0 1.3 .7
3.5 .0 .6 .0 .0 1.0 27.8 13.5 15.6 6.0 .0 15.7 8.9
9.2 2.8 6.2 4.7 .0 5.7 28.3 34.7 27.4 32.1 .0 30.6 19.0
23.4 30.1 24.2 23.4 .0 25.2 22.8 22.4 31.3 33.7 .0 27.6 26.5
26.2 25.9 23.0 36.8 .0 28.2 13.3 11.8 13.4 15.2 .0 13.5 20.3
21.3 24.5 26.1 15.2 .0 21.6 2.8 8.2 6.7 8.7 .0 6.6 13.5
10.6 7.7 11.2 9.9 .0 9.9 1.1 7.1 3.4 2.2 .0 3.4 6.4
5.7 9.1 8.7 9.9 .0 8.4 .6 1.8 1.1 2.2 .0 1.4 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
141 143 161 171 0 616 180 170 179 184 0 713 1329
5 5 9 17 0 36 5 13 13 20 0 51 87
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg
100 - 109 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .0 .0 .0 .0 .0 1.1 .5 .5 .5 .0 .6 .3
.7 .0 1.9 1.7 1.2 1.1 18.6 16.1 15.0 10.4 11.3 14.4 8.2
10.3 .7 4.3 5.0 5.3 5.0 31.1 34.4 32.6 31.7 30.2 32.1 19.4
22.8 20.4 20.5 18.3 22.9 20.9 23.2 21.9 28.3 31.1 31.4 27.1 24.2
32.4 34.0 29.8 38.9 31.8 33.5 15.8 17.7 15.0 18.0 18.9 17.0 24.8
18.4 28.6 22.4 18.3 23.5 22.2 6.8 6.8 5.3 8.2 5.7 6.6 13.9
9.6 7.5 7.5 11.1 7.1 8.6 1.7 2.6 1.1 .0 1.3 1.3 4.7
5.9 8.8 13.7 6.7 8.2 8.7 1.7 .0 2.1 .0 1.3 1.0 4.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 147 161 180 170 794 177 192 187 183 159 898 1692
10 7 9 18 27 71 7 6 15 23 20 71 142
Alle 50 kg
50 - 59 kg
60 - 69 kg
70 - 79 kg
80 - 89 kg
90 - 99 kg
100 - 109 kg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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119. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt laihduttaa itseänne? Jos olette, kuinka
monta kertaa?
Pohjois-Karjalan maakunta
65.0 63.2 65.1 58.9 71.1 64.7 42.8 38.0 36.3 37.1 61.6 42.9 53.2
24.8 25.2 21.1 24.2 15.3 21.9 32.2 34.5 26.9 26.8 20.9 28.4 25.3
8.8 9.2 8.4 13.2 6.8 9.3 16.7 21.5 15.9 17.0 11.3 16.6 13.2
1.5 2.5 5.4 3.7 6.8 4.1 8.3 6.0 20.9 19.1 6.2 12.1 8.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 163 166 190 190 846 180 200 182 194 177 933 1779
0 0 5 3 9 17 0 0 1 5 17 23 40
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
74.3 68.5 61.8 64.2 .0 66.8 40.7 41.6 33.8 41.6 .0 39.4 51.9
17.9 23.2 18.5 21.2 .0 20.3 33.3 27.0 32.4 28.2 .0 30.3 25.7
7.1 3.0 15.0 7.8 .0 8.3 17.5 22.7 20.1 14.9 .0 18.7 14.0
.7 5.4 4.6 6.7 .0 4.5 8.5 8.6 13.7 15.3 .0 11.7 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 189 185 204 202 0 780 1440
0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 4
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
69.2 60.6 60.0 59.7 .0 61.9 40.0 42.8 30.1 40.9 .0 38.3 49.2
23.8 23.8 20.0 16.7 .0 20.7 39.4 27.2 30.6 29.6 .0 31.7 26.6
6.9 10.0 12.1 14.0 .0 11.1 14.4 17.2 19.4 15.6 .0 16.7 14.1
.0 5.6 7.9 9.7 .0 6.2 6.1 12.8 19.9 14.0 .0 13.3 10.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 160 165 186 0 641 180 180 196 186 0 742 1383
2 2 0 3 0 7 1 0 1 1 0 3 10
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
65.6 70.7 51.0 62.4 66.3 63.1 41.3 35.6 34.4 40.1 45.0 39.4 50.5
24.2 19.7 27.7 24.7 20.1 23.3 38.0 29.9 31.3 23.5 21.6 28.9 26.3
7.8 6.8 11.6 9.1 5.3 8.2 11.4 19.5 19.6 17.1 17.0 16.8 12.7
2.3 2.7 9.7 3.8 8.3 5.5 9.2 14.9 14.7 19.3 16.4 14.9 10.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 186 169 785 184 174 163 187 171 879 1664
1 1 1 2 2 7 0 0 0 2 2 4 11
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
71.5 54.4 60.1 64.0 .0 62.5 43.2 34.6 36.6 35.4 .0 37.4 48.9
20.8 27.9 19.6 20.2 .0 22.0 34.6 34.1 30.1 28.8 .0 31.8 27.3
6.3 12.2 16.1 9.6 .0 11.1 14.1 16.5 18.8 20.2 .0 17.4 14.6
1.4 5.4 4.2 6.2 .0 4.4 8.1 14.8 14.5 15.7 .0 13.3 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 168 178 0 637 185 182 186 198 0 751 1388
2 1 2 10 0 15 0 1 6 6 0 13 28
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




69.2 62.5 62.7 63.5 76.1 66.9 33.0 43.1 33.5 44.7 54.8 41.5 53.5
19.2 27.0 17.8 22.2 11.7 19.3 39.6 29.4 28.5 23.1 25.6 29.2 24.5
9.6 7.2 11.2 10.1 5.3 8.6 14.8 13.7 20.0 15.6 14.9 15.9 12.5
2.1 3.3 8.3 4.2 6.9 5.1 12.6 13.7 18.0 16.6 4.8 13.4 9.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 152 169 189 188 844 182 197 200 199 168 946 1790
0 2 1 9 9 21 2 1 2 7 11 23 44
En ole koskaan yrittänyt laihduttaa
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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120. Laihduttamista yrittäneiden paras laihdutustulos
Pohjois-Karjalan maakunta
4.2 1.7 3.4 5.1 1.9 3.4 8.7 4.0 7.0 3.3 4.5 5.5 4.7
33.3 28.3 31.0 32.1 42.3 33.1 31.1 27.4 35.7 34.7 35.8 32.6 32.8
20.8 28.3 27.6 28.2 26.9 26.7 32.0 31.5 23.5 24.8 35.8 28.9 28.1
41.7 41.7 37.9 34.6 28.8 36.8 28.2 37.1 33.9 37.2 23.9 33.0 34.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
48 60 58 78 52 296 103 124 115 121 67 530 826
0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 1 3 6
Alle 2 kg
2 - 5 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 1.9 3.0 4.7 .0 2.7 5.4 3.7 1.5 6.8 .0 4.2 3.8
22.2 35.8 13.6 23.4 .0 23.3 39.3 27.8 25.9 33.3 .0 31.4 28.8
36.1 20.8 33.3 32.8 .0 30.6 31.3 26.9 38.5 23.9 .0 30.5 30.5
41.7 41.5 50.0 39.1 .0 43.4 24.1 41.7 34.1 35.9 .0 33.9 36.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
36 53 66 64 0 219 112 108 135 117 0 472 691
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Alle 2 kg
2 - 5 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
5.0 11.1 1.5 1.4 .0 4.5 7.4 2.9 5.1 4.5 .0 5.0 4.9
35.0 27.0 22.7 27.0 .0 27.2 35.2 31.1 34.3 37.3 .0 34.5 32.0
22.5 33.3 31.8 37.8 .0 32.5 33.3 29.1 26.3 24.5 .0 28.2 29.7
37.5 28.6 43.9 33.8 .0 35.8 24.1 36.9 34.3 33.6 .0 32.3 33.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
40 63 66 74 0 243 108 103 137 110 0 458 701
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Alle 2 kg
2 - 5 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
9.1 4.7 1.3 7.1 7.0 5.5 7.4 5.4 5.6 4.5 12.8 6.9 6.4
20.5 30.2 21.1 28.6 36.8 27.2 38.0 34.8 35.5 33.0 29.8 34.3 31.8
36.4 39.5 28.9 28.6 24.6 30.7 38.0 31.3 32.7 26.8 27.7 31.3 31.1
34.1 25.6 48.7 35.7 31.6 36.6 16.7 28.6 26.2 35.7 29.8 27.4 30.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
44 43 76 70 57 290 108 112 107 112 94 533 823
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle 2 kg
2 - 5 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.4 4.5 1.5 3.1 .0 2.9 3.8 3.4 4.2 6.3 .0 4.5 4.0
22.0 31.3 25.4 21.9 .0 25.5 44.8 27.6 28.8 32.5 .0 33.1 30.5
39.0 25.4 29.9 37.5 .0 32.2 31.4 40.5 35.6 31.7 .0 34.8 33.9
36.6 38.8 43.3 37.5 .0 39.3 20.0 28.4 31.4 29.4 .0 27.5 31.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
41 67 67 64 0 239 105 116 118 126 0 465 704
0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 5
Alle 2 kg
2 - 5 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
4.4 3.5 .0 4.3 .0 2.5 5.8 4.5 3.0 3.7 7.9 4.7 4.0
26.7 26.3 22.2 26.1 21.4 24.6 37.2 27.0 33.3 33.9 28.9 32.4 29.8
24.4 29.8 42.9 30.4 35.7 33.0 33.9 33.3 29.5 31.2 38.2 32.8 32.8
44.4 40.4 34.9 39.1 42.9 39.9 23.1 35.1 34.1 31.2 25.0 30.1 33.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
45 57 63 69 42 276 121 111 132 109 76 549 825
0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 0 4 7
Alle 2 kg
2 - 5 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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121. Kuinka monta kertaa viimeisen 10 vuoden aikana olette laihduttanut vähintään 5 kg
(mukana vain laihduttamista yrittäneet)?
Pohjois-Karjalan maakunta
22.9 25.9 27.6 31.6 44.2 30.5 29.4 29.3 38.3 43.3 51.7 37.1 34.7
60.4 56.9 44.8 46.1 42.3 49.7 49.0 50.4 41.7 40.8 40.0 44.8 46.6
14.6 13.8 24.1 19.7 13.5 17.5 19.6 18.7 15.7 12.5 6.7 15.4 16.1
2.1 3.4 3.4 2.6 .0 2.4 2.0 1.6 4.3 3.3 1.7 2.7 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
48 58 58 76 52 292 102 123 115 120 60 520 812
0 2 0 2 3 7 1 1 1 2 8 13 20
En kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
8.3 32.1 21.2 27.9 .0 23.6 32.7 27.1 25.6 34.2 .0 29.8 27.8
58.3 56.6 45.5 52.5 .0 52.3 52.7 50.5 54.1 51.3 .0 52.2 52.3
25.0 7.5 28.8 14.8 .0 19.0 13.6 21.5 18.0 12.0 .0 16.3 17.1
8.3 3.8 4.5 4.9 .0 5.1 .9 .9 2.3 2.6 .0 1.7 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
36 53 66 61 0 216 110 107 133 117 0 467 683
0 0 0 3 0 3 2 1 2 1 0 6 9
En kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
35.0 37.1 13.6 32.4 .0 28.9 38.3 33.0 37.2 39.0 .0 36.9 34.1
55.0 37.1 45.5 33.8 .0 41.3 44.9 43.7 42.3 47.6 .0 44.5 43.4
10.0 16.1 34.8 21.6 .0 21.9 13.1 20.4 16.1 10.5 .0 15.0 17.4
.0 9.7 6.1 12.2 .0 7.9 3.7 2.9 4.4 2.9 .0 3.5 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
40 62 66 74 0 242 107 103 137 105 0 452 694
0 1 0 1 0 2 1 0 0 5 0 6 8
En kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
20.9 27.9 24.3 31.9 50.9 31.5 34.9 36.0 36.4 44.1 57.0 41.3 37.8
65.1 46.5 47.3 53.6 36.8 49.3 52.8 40.5 48.6 34.2 31.2 41.7 44.3
11.6 23.3 24.3 11.6 8.8 16.1 10.4 19.8 12.1 17.1 8.6 13.8 14.6
2.3 2.3 4.1 2.9 3.5 3.1 1.9 3.6 2.8 4.5 3.2 3.2 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
43 43 74 69 57 286 106 111 107 111 93 528 814
1 0 2 1 0 4 2 1 0 1 1 5 9
En kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
15.0 33.3 25.0 25.4 .0 25.8 27.9 27.0 26.1 37.4 .0 29.8 28.4
70.0 42.4 53.1 58.7 .0 54.5 55.8 52.2 54.8 43.1 .0 51.2 52.3
15.0 18.2 17.2 9.5 .0 15.0 16.3 18.3 16.5 14.6 .0 16.4 15.9
.0 6.1 4.7 6.3 .0 4.7 .0 2.6 2.6 4.9 .0 2.6 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
40 66 64 63 0 233 104 115 115 123 0 457 690
1 1 3 1 0 6 1 4 3 5 0 13 19
En kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




24.4 21.4 17.7 38.2 29.3 26.5 27.7 26.1 32.6 31.8 46.6 31.9 30.1
53.3 57.1 54.8 44.1 46.3 51.1 53.8 55.0 50.4 43.9 41.1 49.5 50.1
22.2 14.3 17.7 14.7 17.1 16.9 14.3 15.3 14.0 22.4 9.6 15.4 15.9
.0 7.1 9.7 2.9 7.3 5.5 4.2 3.6 3.1 1.9 2.7 3.2 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
45 56 62 68 41 272 119 111 129 107 73 539 811
0 1 1 1 4 7 3 1 4 3 3 14 21
En kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
491
122. Monellako näistä kerroista kaikki laihdutetut kilot ovat tulleet takaisin (mukana ne,
jotka ovat onnistuneet laihduttamaan vähintään 5 kg)?
Pohjois-Karjalan maakunta
35.1 32.6 18.6 25.5 23.3 27.0 30.6 22.4 16.2 13.6 27.6 21.6 23.7
51.4 44.2 51.2 51.0 60.0 51.0 45.8 62.4 60.3 62.1 55.2 57.5 55.0
10.8 18.6 25.6 19.6 16.7 18.6 22.2 15.3 19.1 19.7 13.8 18.4 18.5
2.7 4.7 4.7 3.9 .0 3.4 1.4 .0 4.4 4.5 3.4 2.5 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
37 43 43 51 30 204 72 85 68 66 29 320 524
0 0 0 2 0 2 0 2 3 2 1 8 10
Ei kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.2 30.6 19.6 29.5 .0 23.8 35.1 29.9 23.2 20.8 .0 26.9 25.9
60.6 58.3 47.1 47.7 .0 52.4 51.4 44.2 59.6 61.0 .0 54.4 53.8
15.2 5.6 29.4 15.9 .0 17.7 13.5 24.7 15.2 13.0 .0 16.5 16.9
9.1 5.6 3.9 6.8 .0 6.1 .0 1.3 2.0 5.2 .0 2.1 3.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
33 36 51 44 0 164 74 77 99 77 0 327 491
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
Ei kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
42.3 15.8 19.6 22.0 .0 22.9 27.3 26.1 17.6 28.6 .0 24.4 23.8
53.8 42.1 42.9 40.0 .0 43.5 56.1 46.4 58.8 54.0 .0 54.1 50.1
3.8 31.6 32.1 26.0 .0 25.9 12.1 23.2 17.6 14.3 .0 17.0 20.3
.0 10.5 5.4 12.0 .0 7.6 4.5 4.3 5.9 3.2 .0 4.6 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
26 38 56 50 0 170 66 69 85 63 0 283 453
0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 4
Ei kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
38.2 16.1 23.6 27.7 7.1 23.6 21.7 18.3 17.9 19.4 25.0 20.1 21.4
50.0 54.8 49.1 55.3 75.0 55.4 62.3 53.5 58.2 45.2 52.5 54.7 55.0
8.8 22.6 21.8 10.6 10.7 15.4 11.6 23.9 17.9 25.8 12.5 18.8 17.5
2.9 6.5 5.5 6.4 7.1 5.6 4.3 4.2 6.0 9.7 10.0 6.5 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
34 31 55 47 28 195 69 71 67 62 40 309 504
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3
Ei kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
32.4 23.3 23.9 25.5 .0 25.9 26.7 21.7 24.4 16.9 .0 22.4 23.6
55.9 48.8 47.8 59.6 .0 52.9 64.0 59.0 54.9 58.4 .0 59.0 56.9
11.8 18.6 23.9 10.6 .0 16.5 9.3 16.9 15.9 16.9 .0 14.8 15.4
.0 9.3 4.3 4.3 .0 4.7 .0 2.4 4.9 7.8 .0 3.8 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
34 43 46 47 0 170 75 83 82 77 0 317 487
0 1 2 0 0 3 0 1 5 0 0 6 9
Ei kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




20.6 20.9 23.5 26.8 34.5 24.7 36.5 22.5 24.7 13.9 21.6 24.5 24.6
67.6 55.8 49.0 48.8 41.4 52.5 47.1 56.3 54.1 50.0 56.8 52.4 52.4
11.8 18.6 17.6 22.0 17.2 17.7 11.8 18.8 17.6 30.6 16.2 18.9 18.5
.0 4.7 9.8 2.4 6.9 5.1 4.7 2.5 3.5 5.6 5.4 4.2 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
34 43 51 41 29 198 85 80 85 72 37 359 557
0 1 0 1 0 2 1 2 2 1 2 8 10
Ei kertaakaan
1 - 2 kertaa
3 - 5 kertaa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
493
123. Mainitkaa mielestänne tärkein syy siihen, että suomalaisen aikuisväestön
sairastuvuus on niin suuri.
Pohjois-Karjalan maakunta
3.8 3.2 1.8 3.8 5.0 3.6 1.1 3.1 3.0 .0 4.7 2.3 2.9
19.8 18.5 23.2 13.2 13.9 17.4 21.2 22.2 17.9 20.4 14.5 19.4 18.5
16.8 21.7 23.8 27.5 20.0 22.2 19.6 12.4 16.7 18.3 20.9 17.5 19.7
2.3 3.8 6.7 2.7 8.3 4.9 2.2 4.1 3.0 4.7 4.1 3.7 4.2
35.1 28.0 17.7 23.6 18.9 24.1 30.2 29.4 19.6 20.4 14.0 22.9 23.5
.0 .0 1.2 1.6 1.1 .9 2.2 1.0 .6 .5 4.1 1.7 1.3
8.4 8.9 9.8 12.1 12.8 10.6 14.5 16.0 20.2 16.2 18.0 16.9 13.9
12.2 13.4 13.4 13.7 11.7 12.9 8.9 10.3 16.1 15.7 15.1 13.2 13.0
1.5 2.5 2.4 1.6 7.2 3.2 .0 1.5 2.4 3.7 4.1 2.3 2.7
.0 .0 .0 .0 1.1 .2 .0 .0 .6 .0 .6 .2 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 157 164 182 180 814 179 194 168 191 172 904 1718
6 6 7 11 19 49 1 6 15 8 22 52 101














Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 1.8 1.2 1.7 .0 1.4 1.1 1.6 2.0 2.0 .0 1.7 1.5
16.5 14.3 14.7 14.4 .0 14.9 19.8 28.0 21.7 19.8 .0 22.2 18.9
14.4 22.6 20.6 23.8 .0 20.7 16.6 12.1 14.8 17.8 .0 15.4 17.8
4.3 7.1 7.6 5.5 .0 6.2 3.2 2.2 4.9 2.0 .0 3.1 4.5
35.3 28.6 24.7 21.0 .0 26.9 28.3 20.9 17.7 15.8 .0 20.5 23.5
.0 .0 .6 1.1 .0 .5 .5 .0 1.0 1.0 .0 .6 .6
15.8 14.3 11.8 14.4 .0 14.0 22.5 17.6 18.2 19.8 .0 19.5 17.0
12.2 8.9 17.6 14.9 .0 13.5 7.5 17.0 18.2 18.3 .0 15.4 14.5
.7 2.4 1.2 3.3 .0 2.0 .5 .5 1.5 3.5 .0 1.6 1.7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 170 181 0 658 187 182 203 202 0 774 1432
1 0 3 0 0 4 2 3 2 1 0 8 12














Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.6 .6 2.5 2.7 .0 1.9 2.2 3.9 2.1 6.0 .0 3.6 2.8
19.7 24.1 15.0 20.7 .0 19.9 25.7 28.1 24.1 21.4 .0 24.8 22.5
18.1 16.0 25.6 18.5 .0 19.6 16.8 21.3 17.3 22.5 .0 19.5 19.5
7.1 9.3 5.0 9.2 .0 7.7 1.1 2.8 3.7 4.9 .0 3.2 5.3
33.1 26.5 25.0 21.7 .0 26.1 36.3 20.8 18.3 9.9 .0 21.2 23.5
1.6 1.2 .0 1.6 .0 1.1 .0 1.1 1.6 1.6 .0 1.1 1.1
6.3 9.9 13.1 12.0 .0 10.6 11.2 15.2 17.8 22.5 .0 16.7 13.9
4.7 8.0 10.0 9.2 .0 8.2 5.0 5.1 12.6 6.0 .0 7.3 7.7
7.1 3.7 3.8 4.3 .0 4.6 1.7 1.7 2.1 4.9 .0 2.6 3.5
.8 .6 .0 .0 .0 .3 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
127 162 160 184 0 633 179 178 191 182 0 730 1363
5 0 5 5 0 15 2 2 6 5 0 15 30














Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.6 .0 1.3 1.6 3.7 1.7 1.7 1.2 2.6 1.1 1.2 1.5 1.6
23.8 26.5 22.2 18.6 23.3 22.7 25.4 25.6 23.9 23.9 15.8 23.0 22.8
22.2 15.0 23.5 14.8 12.3 17.2 16.6 16.9 20.0 17.9 13.9 17.0 17.1
3.2 4.1 5.9 9.8 8.6 6.6 2.2 6.4 .6 4.9 7.9 4.4 5.5
28.6 23.8 15.0 20.8 17.8 20.9 25.4 16.9 18.7 16.8 21.2 19.8 20.3
.0 .7 2.6 .5 2.5 1.3 .6 1.2 1.3 .0 2.4 1.1 1.2
9.5 15.0 17.6 19.7 15.3 15.8 20.4 19.8 20.0 18.5 20.0 19.7 17.9
7.1 10.2 7.2 10.4 13.5 9.8 7.2 5.8 9.0 12.0 10.9 9.0 9.4
3.2 4.8 3.9 3.3 3.1 3.6 .6 5.2 3.2 4.3 6.1 3.9 3.7
.8 .0 .7 .5 .0 .4 .0 1.2 .6 .5 .6 .6 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
126 147 153 183 163 772 181 172 155 184 165 857 1629
3 1 3 5 8 20 3 2 8 5 8 26 46














Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 3.6 2.5 1.2 .0 2.0 2.8 2.9 4.0 2.7 .0 3.1 2.6
21.5 23.0 12.3 11.0 .0 16.4 28.4 22.0 23.3 21.0 .0 23.6 20.3
12.6 10.8 21.0 21.4 .0 16.9 17.6 16.2 17.0 15.1 .0 16.5 16.7
5.2 7.2 4.9 8.7 .0 6.6 2.3 1.7 3.4 3.8 .0 2.8 4.5
29.6 30.9 30.9 27.7 .0 29.7 25.0 23.1 26.1 19.9 .0 23.5 26.4
.7 .7 1.2 .6 .0 .8 1.1 1.7 2.3 .5 .0 1.4 1.1
16.3 12.2 13.0 13.9 .0 13.8 15.3 21.4 12.5 16.1 .0 16.3 15.2
13.3 10.1 9.9 13.3 .0 11.7 6.8 8.7 8.5 18.3 .0 10.7 11.1
.0 .7 4.3 2.3 .0 2.0 .6 2.3 2.3 2.2 .0 1.8 1.9
.0 .7 .0 .0 .0 .2 .0 .0 .6 .5 .0 .3 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
135 139 162 173 0 609 176 173 176 186 0 711 1320
11 9 8 15 0 43 9 10 16 18 0 53 96














Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.9 2.0 .6 5.6 .6 2.4 1.7 4.3 4.4 5.4 3.9 3.9 3.2
21.0 16.8 17.9 19.0 19.2 18.8 23.0 19.9 24.0 22.6 16.1 21.3 20.1
21.7 27.5 24.1 23.5 17.5 22.7 16.3 18.8 19.1 16.7 19.4 18.0 20.3
1.4 3.4 3.7 6.1 5.1 4.1 2.2 2.2 3.3 3.8 4.5 3.2 3.6
23.9 26.8 23.5 22.3 27.7 24.8 29.2 30.1 24.6 21.0 20.6 25.2 25.0
3.6 .0 1.2 .0 .6 1.0 .6 .5 .5 2.7 .0 .9 .9
9.4 12.1 14.8 11.2 13.6 12.3 18.5 16.1 13.1 14.0 18.7 16.0 14.2
10.9 8.7 9.3 8.4 7.9 8.9 7.3 7.0 9.3 13.4 13.5 10.0 9.5
3.6 1.3 3.7 3.9 7.3 4.1 1.1 1.1 1.6 .5 3.2 1.5 2.7
1.4 1.3 1.2 .0 .6 .9 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
138 149 162 179 177 805 178 186 183 186 155 888 1693
8 5 8 19 20 60 6 12 19 20 24 81 141














Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
495
124. Millaisena pidätte avio- tai avoliittoanne?
Pohjois-Karjalan maakunta
37.0 14.2 24.3 21.8 22.7 23.5 20.0 15.0 21.8 23.6 36.4 23.3 23.4
29.6 29.0 17.2 14.9 15.5 20.5 31.1 26.5 11.7 12.8 4.8 17.4 18.9
29.6 45.1 40.2 52.1 47.9 43.9 40.0 47.5 52.5 48.7 39.0 45.6 44.8
3.7 8.6 16.0 10.1 12.4 10.5 7.2 8.0 13.4 12.8 17.6 11.8 11.2
.0 1.2 2.4 1.1 1.0 1.2 1.1 2.0 .0 1.5 2.1 1.4 1.3
.0 1.9 .0 .0 .5 .5 .6 1.0 .6 .5 .0 .5 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 162 169 188 194 848 180 200 179 195 187 941 1789
2 1 2 5 5 15 0 0 4 4 7 15 30










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
33.1 24.4 18.6 16.8 .0 22.6 25.9 15.8 19.0 22.4 .0 20.8 21.6
36.7 26.8 20.9 12.3 .0 23.4 40.2 23.9 17.1 13.4 .0 23.4 23.4
26.6 41.1 46.5 53.6 .0 42.9 27.5 47.8 52.2 49.8 .0 44.5 43.8
2.9 6.5 12.2 16.8 .0 10.0 4.2 10.3 10.2 12.9 .0 9.5 9.7
.0 .6 1.2 .6 .0 .6 2.1 1.6 1.5 1.5 .0 1.7 1.2
.7 .6 .6 .0 .0 .5 .0 .5 .0 .0 .0 .1 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 172 179 0 658 189 184 205 201 0 779 1437
1 0 1 2 0 4 0 1 0 2 0 3 7










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
28.0 29.0 24.1 14.5 .0 23.4 33.0 30.0 32.0 32.8 .0 31.9 28.0
31.8 30.2 21.0 26.3 .0 27.1 35.8 26.1 16.8 16.1 .0 23.5 25.1
31.8 31.5 42.0 45.2 .0 38.2 23.5 33.3 38.6 37.1 .0 33.3 35.5
6.1 8.6 10.5 12.4 .0 9.7 5.6 8.3 9.6 12.9 .0 9.2 9.4
2.3 .6 1.9 1.6 .0 1.6 1.7 1.1 1.5 .5 .0 1.2 1.4
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .6 1.1 1.5 .5 .0 .9 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 162 186 0 642 179 180 197 186 0 742 1384
0 0 3 3 0 6 2 0 0 1 0 3 9










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
42.2 23.3 20.0 16.1 16.6 22.6 37.0 26.0 31.9 35.8 45.1 35.2 29.3
28.9 30.1 24.5 28.0 28.4 27.9 31.0 27.7 18.4 16.6 12.7 21.4 24.5
21.9 34.2 43.2 47.8 40.8 38.6 28.3 30.1 34.4 36.9 30.6 32.0 35.2
3.9 11.6 11.0 7.5 13.0 9.6 3.8 10.4 11.0 8.0 11.0 8.8 9.1
2.3 .0 .6 .5 1.2 .9 .0 5.2 4.3 2.7 .6 2.5 1.7
.8 .7 .6 .0 .0 .4 .0 .6 .0 .0 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 186 169 784 184 173 163 187 173 880 1664
1 2 1 2 2 8 0 1 0 2 0 3 11










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




38.0 25.2 17.7 16.1 .0 23.5 19.0 15.1 17.9 18.1 .0 17.6 20.3
28.2 31.3 25.6 21.1 .0 26.2 41.3 34.6 19.6 12.1 .0 26.5 26.4
30.3 32.0 47.0 45.6 .0 39.3 33.2 37.4 47.3 50.8 .0 42.4 41.0
3.5 11.6 8.5 15.0 .0 10.0 4.3 11.2 11.4 17.6 .0 11.3 10.7
.0 .0 .6 1.1 .0 .5 2.2 1.1 3.8 1.0 .0 2.0 1.3
.0 .0 .6 1.1 .0 .5 .0 .6 .0 .5 .0 .3 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 147 164 180 0 633 184 179 184 199 0 746 1379
4 1 6 8 0 19 1 4 8 5 0 18 37










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
30.8 19.2 20.6 12.8 20.9 20.4 21.3 19.5 16.4 22.4 19.9 19.9 20.1
32.9 24.5 22.4 19.8 24.1 24.4 35.5 27.7 21.5 18.9 15.7 24.0 24.2
31.5 47.0 47.9 48.7 43.9 44.2 36.6 43.6 49.2 45.9 51.8 45.3 44.8
4.9 7.3 7.9 17.1 10.2 9.8 5.5 7.7 9.7 10.7 11.4 9.0 9.4
.0 .7 .6 1.1 1.1 .7 .0 1.0 2.1 1.5 1.2 1.2 1.0
.0 1.3 .6 .5 .0 .5 1.1 .5 1.0 .5 .0 .6 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 165 187 187 833 183 195 195 196 166 935 1768
3 3 5 11 10 32 1 3 7 10 13 34 66










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
497
125. Montako kertaa olette ollut avo- tai avioliitossa nykyinen suhteenne mukaan
luettuna?
Pohjois-Karjalan maakunta
23.4 8.9 5.4 8.6 12.0 11.2 11.2 1.5 3.3 4.6 7.5 5.5 8.2
58.4 63.3 75.6 75.8 75.0 70.4 65.9 63.3 74.6 76.5 86.6 73.4 72.0
12.4 21.5 13.7 12.9 9.4 13.8 18.4 28.6 17.7 14.8 4.3 16.9 15.4
5.8 6.3 5.4 2.7 3.6 4.6 4.5 6.5 4.4 4.1 1.6 4.2 4.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 158 168 186 192 841 179 199 181 196 187 942 1783









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
18.2 11.3 7.6 5.1 .0 10.1 14.4 2.7 3.9 5.0 .0 6.5 8.1
58.4 64.9 72.5 80.2 .0 69.7 64.4 76.1 76.8 76.5 .0 73.5 71.8
16.8 16.1 14.6 13.0 .0 15.0 17.6 15.2 12.8 15.5 .0 15.2 15.1
6.6 7.7 5.3 1.7 .0 5.2 3.7 6.0 6.4 3.0 .0 4.8 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
137 168 171 177 0 653 188 184 203 200 0 775 1428









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.8 14.4 8.6 4.4 .0 10.7 16.7 8.3 4.6 3.2 .0 8.1 9.3
54.3 52.5 63.2 74.9 .0 62.0 64.4 56.7 69.4 74.7 .0 66.4 64.4
24.0 21.3 17.2 12.0 .0 18.1 17.2 27.2 19.9 16.7 .0 20.2 19.2
3.9 11.9 11.0 8.7 .0 9.1 1.7 7.8 6.1 5.4 .0 5.3 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
129 160 163 183 0 635 180 180 196 186 0 742 1377









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
30.5 7.5 7.1 2.7 4.2 9.3 19.4 8.1 7.4 6.5 10.1 10.4 9.9
51.6 63.3 55.2 70.6 71.5 63.3 58.3 53.5 61.7 70.4 74.4 63.7 63.5
14.1 20.4 31.2 18.2 18.2 20.5 18.3 30.8 27.2 17.2 14.3 21.4 21.0
3.9 8.8 6.5 8.6 6.1 6.9 3.9 7.6 3.7 5.9 1.2 4.5 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 165 781 180 172 162 186 168 868 1649









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
26.6 14.4 8.1 6.3 .0 13.2 9.8 3.4 7.5 1.5 .0 5.5 9.0
61.2 69.2 73.8 77.3 .0 70.9 65.2 71.4 75.9 82.4 .0 74.0 72.5
10.1 13.0 13.8 13.6 .0 12.7 19.6 21.7 12.8 15.1 .0 17.2 15.2
2.2 3.4 4.4 2.8 .0 3.2 5.4 3.4 3.7 1.0 .0 3.4 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 146 160 176 0 621 184 175 187 199 0 745 1366









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




13.1 7.5 6.8 3.3 8.5 7.6 9.6 4.6 4.2 5.1 5.6 5.7 6.6
62.1 62.6 64.6 79.3 81.8 70.8 62.4 65.5 71.4 81.7 83.9 72.8 71.9
16.6 20.4 21.1 12.5 8.0 15.4 23.0 23.4 18.8 11.7 9.9 17.5 16.5
8.3 9.5 7.5 4.9 1.7 6.2 5.1 6.6 5.7 1.5 .6 4.0 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 147 161 184 176 813 178 197 192 197 161 925 1738









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
499
126. Miten usein Teitä kiusaa se, että joudutte pinnistämään voimanne äärimmilleen
pystyäksenne selviytymään nykyisestä työstänne tai työmäärästänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
16.9 9.9 17.3 49.2 81.7 37.5 16.1 12.0 16.1 41.1 78.5 32.8 35.0
.7 1.9 2.4 2.6 1.0 1.8 2.8 4.5 2.2 6.1 .5 3.3 2.6
9.6 11.1 16.1 6.9 2.6 9.0 7.8 9.5 12.8 10.7 2.2 8.6 8.8
22.8 25.9 22.0 15.9 6.3 18.0 27.8 38.5 27.8 20.3 7.0 24.4 21.4
36.8 33.3 26.8 16.4 5.8 22.6 32.8 25.5 28.3 15.2 8.6 22.0 22.2
13.2 17.9 15.5 9.0 2.6 11.2 12.8 10.0 12.8 6.6 3.2 9.0 10.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 168 189 191 846 180 200 180 197 186 943 1789











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 10.1 13.3 47.8 .0 20.4 14.3 9.7 10.2 47.3 .0 20.7 20.6
2.1 3.0 3.5 1.1 .0 2.4 2.1 1.6 2.9 3.0 .0 2.4 2.4
9.3 9.5 12.1 10.6 .0 10.4 11.1 9.7 15.1 10.8 .0 11.8 11.2
25.7 28.6 28.3 14.4 .0 24.1 33.3 37.8 36.6 22.2 .0 32.4 28.6
30.7 30.4 30.6 16.1 .0 26.6 27.5 27.6 23.9 12.3 .0 22.6 24.5
25.7 18.5 12.1 10.0 .0 16.0 11.6 13.5 11.2 4.4 .0 10.1 12.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 205 203 0 782 1443











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
8.3 8.8 11.5 42.6 .0 19.2 13.3 9.4 9.1 36.6 .0 17.1 18.1
2.3 1.9 2.4 .5 .0 1.7 1.7 3.9 3.0 4.8 .0 3.4 2.6
11.4 10.6 14.5 10.1 .0 11.6 7.8 13.3 15.7 5.9 .0 10.8 11.2
26.5 27.5 30.9 16.5 .0 25.0 29.4 35.6 34.0 17.2 .0 29.1 27.2
28.0 30.0 28.5 20.7 .0 26.5 30.6 25.0 27.4 24.7 .0 26.9 26.7
23.5 21.3 12.1 9.6 .0 16.0 17.2 12.8 10.7 10.8 .0 12.8 14.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 160 165 188 0 645 180 180 197 186 0 743 1388











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 6.1 8.4 35.8 79.6 29.1 5.4 5.2 3.1 31.0 81.5 25.3 27.1
2.3 .0 3.2 1.1 .0 1.3 2.2 2.9 4.9 1.6 2.3 2.7 2.0
9.4 6.1 14.2 10.7 2.4 8.5 13.0 21.3 13.5 10.2 3.5 12.3 10.5
22.7 26.5 30.3 19.3 4.2 20.2 31.0 35.1 27.0 27.3 5.2 25.2 22.8
34.4 42.9 25.8 22.5 9.0 26.0 34.8 28.2 36.2 21.4 5.2 25.1 25.5
26.6 18.4 18.1 10.7 4.8 14.9 13.6 7.5 15.3 8.6 2.3 9.4 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 155 187 167 784 184 174 163 187 173 881 1665











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




7.6 6.8 11.8 42.9 .0 18.5 17.3 12.1 11.1 40.0 .0 20.5 19.6
.0 1.4 3.0 2.7 .0 1.9 1.6 3.3 2.1 4.5 .0 2.9 2.4
6.9 11.5 14.2 9.9 .0 10.7 11.9 10.4 15.3 11.5 .0 12.3 11.6
22.9 31.8 29.0 14.8 .0 24.3 31.4 31.3 32.1 15.0 .0 27.2 25.9
36.1 30.4 27.2 23.1 .0 28.8 25.9 28.0 26.8 22.0 .0 25.6 27.1
26.4 18.2 14.8 6.6 .0 15.9 11.9 14.8 12.6 7.0 .0 11.5 13.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 148 169 182 0 643 185 182 190 200 0 757 1400











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
15.8 11.1 13.0 38.9 70.7 31.8 21.4 10.1 16.4 40.3 77.7 32.0 31.9
3.4 2.0 5.9 2.6 2.1 3.2 1.6 2.0 2.6 4.0 .0 2.1 2.6
5.5 8.5 9.5 8.4 2.7 6.9 11.5 14.6 12.8 8.0 4.8 10.5 8.8
19.9 26.1 20.7 15.3 6.9 17.3 26.4 32.3 27.7 19.4 5.4 22.7 20.1
29.5 36.6 29.6 22.1 11.7 25.2 26.4 32.8 24.6 20.4 8.4 22.9 24.0
26.0 15.7 21.3 12.6 5.9 15.7 12.6 8.1 15.9 8.0 3.6 9.8 12.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 169 190 188 846 182 198 195 201 166 942 1788











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
501
127. Onko Teillä vaikeuksia tulla toimeen puolisonne kanssa?
Pohjois-Karjalan maakunta
37.0 14.3 25.1 22.0 24.4 24.1 20.0 14.1 22.2 24.2 47.1 25.4 24.8
.0 1.9 .0 1.0 .5 .7 1.1 1.5 .0 1.5 .0 .8 .8
.7 3.7 4.8 1.6 1.0 2.4 3.3 5.5 2.8 3.5 2.7 3.6 3.0
14.1 19.3 19.8 18.3 15.5 17.5 22.2 23.6 21.7 27.8 14.4 22.0 19.9
36.3 43.5 37.7 41.9 36.3 39.2 37.2 38.7 38.9 30.8 24.1 33.9 36.4
11.9 17.4 12.6 15.2 22.3 16.2 16.1 16.6 14.4 12.1 11.8 14.2 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 167 191 193 847 180 199 180 198 187 944 1791
2 2 4 2 6 16 0 1 3 1 7 12 28










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
31.2 25.0 18.6 17.8 .0 22.6 25.4 15.7 19.0 25.6 .0 21.5 22.0
.7 .0 1.2 .6 .0 .6 .5 .5 .0 .0 .0 .3 .4
1.4 2.4 2.9 1.7 .0 2.1 3.2 5.9 3.4 3.9 .0 4.1 3.2
15.2 19.0 23.3 26.1 .0 21.3 18.5 27.0 19.0 21.2 .0 21.4 21.3
34.1 39.3 37.8 38.9 .0 37.7 33.3 42.2 44.4 35.0 .0 38.7 38.3
17.4 14.3 16.3 15.0 .0 15.7 19.0 8.6 14.1 14.3 .0 14.1 14.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 168 172 180 0 658 189 185 205 203 0 782 1440
2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
26.0 28.8 25.0 15.5 .0 23.4 33.3 30.0 29.4 34.4 .0 31.8 27.9
1.5 .6 .6 .5 .0 .8 1.1 1.7 1.5 .5 .0 1.2 1.0
3.1 6.3 3.7 4.3 .0 4.4 3.3 3.9 4.6 2.2 .0 3.5 3.9
19.8 15.6 17.7 19.8 .0 18.2 14.4 21.7 23.9 20.4 .0 20.2 19.3
35.9 33.1 40.2 38.5 .0 37.1 33.9 30.0 27.4 28.5 .0 29.9 33.2
13.7 15.6 12.8 21.4 .0 16.2 13.9 12.8 13.2 14.0 .0 13.5 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 160 164 187 0 642 180 180 197 186 0 743 1385
1 2 1 2 0 6 1 0 0 1 0 2 8










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
39.1 22.1 18.7 16.1 18.8 22.1 35.3 25.6 31.9 36.4 51.4 36.2 29.5
.8 .7 .6 .5 .0 .5 .0 2.3 1.2 .5 .6 .9 .7
1.6 2.1 4.5 1.6 4.7 2.9 2.2 6.4 4.3 3.7 2.9 3.9 3.4
10.9 24.8 23.9 19.4 17.6 19.5 16.8 23.3 22.1 16.6 12.7 18.2 18.8
32.8 36.6 42.6 47.3 40.0 40.4 32.1 33.7 28.2 29.9 26.0 30.0 34.9
14.8 13.8 9.7 15.1 18.8 14.5 13.6 8.7 12.3 12.8 6.4 10.8 12.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 155 186 170 784 184 172 163 187 173 879 1663
1 3 1 2 1 8 0 2 0 2 0 4 12










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




35.7 24.0 18.7 16.0 .0 23.0 19.0 15.2 17.8 22.0 .0 18.6 20.6
.0 .0 .6 1.7 .0 .6 .5 .6 .0 .0 .0 .3 .4
2.1 2.7 3.0 1.1 .0 2.2 1.6 4.5 6.5 5.5 .0 4.6 3.5
11.9 24.0 18.7 21.0 .0 19.0 19.6 20.8 24.9 19.0 .0 21.0 20.1
36.4 34.2 41.0 39.8 .0 38.1 44.6 42.1 36.2 40.5 .0 40.8 39.6
14.0 15.1 18.1 20.4 .0 17.1 14.7 16.9 14.6 13.0 .0 14.7 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 166 181 0 636 184 178 185 200 0 747 1383
3 2 4 7 0 16 1 5 7 4 0 17 33










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
32.4 19.0 21.4 14.1 22.3 21.4 20.4 18.9 15.7 23.6 27.8 21.1 21.3
.0 2.0 .6 .0 .0 .5 1.1 1.0 1.0 .5 .6 .8 .7
.7 1.3 1.8 3.7 2.1 2.0 2.8 3.6 3.0 3.5 3.6 3.3 2.7
18.6 21.6 16.7 17.8 14.9 17.8 16.0 23.0 24.9 21.6 17.2 20.7 19.3
29.7 39.2 42.9 44.0 38.8 39.3 43.6 34.7 38.1 33.7 28.4 35.8 37.4
18.6 17.0 16.7 20.4 21.8 19.1 16.0 18.9 17.3 17.1 22.5 18.3 18.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 191 188 845 181 196 197 199 169 942 1787
1 1 2 7 9 20 3 2 5 7 10 27 47










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
503
128. Miten usein Teitä kiusaa se, että työssänne on aina kiire?
Pohjois-Karjalan maakunta
18.4 9.9 20.1 54.5 90.2 41.5 18.9 16.0 19.7 47.4 92.9 38.8 40.1
2.9 6.8 9.5 3.1 1.0 4.6 3.3 4.5 6.0 4.1 .0 3.6 4.1
17.6 21.0 23.7 8.9 2.1 14.0 13.3 23.5 18.6 16.3 .0 14.5 14.3
31.6 30.9 25.4 18.8 3.1 20.9 28.3 32.0 34.4 16.3 3.3 22.9 21.9
22.1 27.8 13.6 10.5 3.6 14.7 28.9 18.0 16.4 11.7 2.7 15.5 15.1
7.4 3.7 7.7 4.2 .0 4.3 7.2 6.0 4.9 4.1 1.1 4.7 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 169 191 194 852 180 200 183 196 184 943 1795











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
7.9 11.3 15.0 52.2 .0 22.7 19.6 14.7 13.2 55.9 .0 26.2 24.6
4.3 5.4 5.8 3.3 .0 4.7 3.2 4.9 6.3 3.0 .0 4.4 4.5
13.7 15.5 24.9 11.7 .0 16.5 22.8 26.1 22.9 13.4 .0 21.2 19.0
33.8 36.3 28.9 13.3 .0 27.6 33.3 33.2 35.1 16.3 .0 29.4 28.5
30.9 26.8 20.2 12.8 .0 22.1 16.9 15.2 17.1 9.4 .0 14.6 18.1
9.4 4.8 5.2 6.7 .0 6.4 4.2 6.0 5.4 2.0 .0 4.4 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 184 205 202 0 780 1440











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
8.3 9.3 13.3 46.0 .0 20.8 17.2 13.9 10.7 40.5 .0 20.5 20.6
5.3 5.0 6.1 3.7 .0 5.0 1.7 8.3 7.6 3.8 .0 5.4 5.2
12.1 23.0 21.2 11.2 .0 16.9 10.0 17.8 22.3 13.0 .0 15.9 16.4
37.1 33.5 34.5 19.8 .0 30.5 31.7 31.1 28.4 20.5 .0 27.9 29.1
26.5 13.7 21.2 17.1 .0 19.2 33.9 25.0 26.9 17.3 .0 25.7 22.7
10.6 15.5 3.6 2.1 .0 7.6 5.6 3.9 4.1 4.9 .0 4.6 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 180 180 197 185 0 742 1387











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
5.5 8.2 8.4 38.4 84.5 31.4 11.4 9.2 4.9 38.3 94.8 31.8 31.6
6.3 1.4 5.8 4.3 .0 3.5 2.7 6.3 10.4 1.6 .0 4.1 3.8
11.7 17.8 24.7 11.9 2.4 13.4 21.7 22.4 20.9 16.5 .0 16.3 15.0
35.9 37.0 33.1 24.9 3.6 26.0 33.2 35.6 28.8 23.4 1.2 24.5 25.2
31.3 29.5 20.8 12.4 7.1 19.2 27.2 21.8 30.1 14.9 2.9 19.3 19.3
9.4 6.2 7.1 8.1 2.4 6.5 3.8 4.6 4.9 5.3 1.2 4.0 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 168 781 184 174 163 188 172 881 1662











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




9.0 8.8 13.1 50.0 .0 21.7 21.6 17.6 13.8 47.5 .0 25.6 23.8
1.4 4.8 3.6 3.8 .0 3.4 1.6 3.3 4.8 4.0 .0 3.4 3.4
15.9 15.6 21.4 12.1 .0 16.2 15.7 23.1 27.0 16.3 .0 20.4 18.5
39.3 34.7 41.7 18.1 .0 32.9 36.2 31.3 28.0 10.4 .0 26.1 29.2
27.6 27.9 14.9 12.6 .0 20.1 18.9 20.9 21.7 16.3 .0 19.4 19.7
6.9 8.2 5.4 3.3 .0 5.8 5.9 3.8 4.8 5.4 .0 5.0 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 168 182 0 642 185 182 189 202 0 758 1400











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
15.2 11.7 14.9 45.0 83.1 36.4 26.1 15.2 18.3 47.7 90.9 38.0 37.2
7.6 3.9 5.4 4.2 1.1 4.3 3.3 4.5 2.5 4.5 .0 3.1 3.6
11.0 23.4 19.0 9.4 1.1 12.3 14.1 23.7 26.9 9.5 .0 15.4 13.9
29.7 31.2 23.2 17.3 1.6 19.6 26.1 36.4 27.9 18.6 4.3 23.2 21.5
25.5 22.1 31.0 15.2 9.5 20.1 24.5 16.2 18.3 13.6 2.4 15.3 17.6
11.0 7.8 6.5 8.9 3.7 7.4 6.0 4.0 6.1 6.0 2.4 5.0 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 191 189 847 184 198 197 199 164 942 1789











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
505
129. Onko lapsista (omista) aiheutunut Teille erityisiä vaikeuksia?
Pohjois-Karjalan maakunta
59.0 21.4 15.2 18.5 17.9 24.6 45.3 14.0 13.3 10.1 15.2 19.2 21.7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .6 2.0 .0 .6 .3
.0 2.5 1.8 3.2 2.6 2.1 .0 4.0 2.8 2.5 1.0 2.1 2.1
6.0 10.1 12.9 13.2 9.2 10.5 6.7 15.5 11.6 18.6 10.5 12.7 11.7
14.2 23.3 24.6 23.3 23.6 22.2 20.1 30.0 31.5 30.2 31.4 28.7 25.6
20.9 42.8 45.6 41.8 46.7 40.6 27.9 36.0 40.3 36.7 41.9 36.6 38.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 159 171 189 195 848 179 200 181 199 191 950 1798
3 4 0 4 4 15 1 0 2 0 3 6 21










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
63.8 27.5 15.7 13.9 .0 28.3 48.1 12.0 10.7 8.4 .0 19.5 23.5
.7 .0 .0 .0 .0 .2 .0 1.1 .5 1.5 .0 .8 .5
.7 1.2 2.3 1.7 .0 1.5 2.1 1.6 1.0 2.0 .0 1.7 1.6
2.2 9.6 11.0 9.4 .0 8.4 6.9 15.2 19.5 13.3 .0 13.8 11.3
8.7 30.5 32.6 27.2 .0 25.6 23.3 28.3 32.2 34.0 .0 29.6 27.7
23.9 31.1 38.4 47.8 .0 36.1 19.6 41.8 36.1 40.9 .0 34.7 35.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 167 172 180 0 657 189 184 205 203 0 781 1438
2 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 1 6










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
71.2 27.3 17.0 13.8 .0 29.7 63.9 29.4 15.7 10.2 .0 29.3 29.5
.0 .6 .0 3.7 .0 1.2 .0 1.7 1.0 .5 .0 .8 1.0
.0 2.5 2.4 2.7 .0 2.0 1.7 3.3 3.0 3.2 .0 2.8 2.4
.8 10.6 11.5 13.3 .0 9.6 4.4 15.6 19.3 17.2 .0 14.3 12.1
6.8 24.8 35.8 21.8 .0 23.1 11.1 23.9 32.5 26.9 .0 23.8 23.5
21.2 34.2 33.3 44.7 .0 34.4 18.9 26.1 28.4 41.9 .0 28.9 31.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 188 0 646 180 180 197 186 0 743 1389
0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 4










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
68.8 29.3 22.7 12.8 10.8 26.6 71.2 28.7 17.8 18.7 17.0 31.2 29.0
.0 1.4 .0 1.1 .6 .6 .0 .6 1.2 1.1 1.8 .9 .8
.0 1.4 2.6 4.3 2.4 2.3 1.1 4.6 6.7 2.7 3.5 3.6 3.0
3.9 4.8 12.3 8.0 9.0 7.8 6.0 14.9 18.4 16.6 16.4 14.3 11.3
10.2 26.5 30.5 31.0 26.3 25.7 7.6 20.1 28.2 28.9 17.0 20.3 22.8
17.2 36.7 31.8 42.8 50.9 37.0 14.1 31.0 27.6 32.1 44.4 29.7 33.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 187 167 783 184 174 163 187 171 879 1662
1 1 2 1 4 9 0 0 0 2 2 4 13










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




60.6 29.7 21.0 16.3 .0 30.4 45.7 11.6 11.0 5.4 .0 18.0 23.7
.0 .0 .6 .0 .0 .2 .5 1.1 .5 1.5 .0 .9 .6
1.4 1.4 .0 2.2 .0 1.3 .5 1.7 7.9 4.4 .0 3.7 2.6
.7 9.7 7.8 15.8 .0 8.9 7.6 21.0 15.7 10.8 .0 13.7 11.5
13.4 27.6 31.1 25.5 .0 24.8 18.5 29.8 28.8 37.3 .0 28.8 27.0
23.9 31.7 39.5 40.2 .0 34.5 27.2 34.8 36.1 40.7 .0 34.9 34.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 145 167 184 0 638 184 181 191 204 0 760 1398
4 3 3 4 0 14 1 2 1 0 0 4 18










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
63.4 20.9 15.9 9.3 15.4 23.3 37.6 13.3 9.1 10.0 8.9 15.6 19.2
.0 .0 .6 1.0 .5 .5 .6 .0 .5 1.5 1.2 .7 .6
.0 .7 .0 4.1 .5 1.2 .0 3.1 1.5 3.5 3.0 2.2 1.7
2.1 5.2 14.1 10.8 11.2 9.1 7.7 15.3 17.2 15.9 15.4 14.4 11.9
9.0 30.1 28.8 27.8 25.5 24.7 21.0 33.7 35.9 32.3 20.7 29.1 27.0
25.5 43.1 40.6 46.9 46.8 41.3 33.1 34.7 35.9 36.8 50.9 38.0 39.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 170 194 188 850 181 196 198 201 169 945 1795
1 1 0 4 9 15 3 2 4 5 10 24 39










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
507
130. Miten usein Teitä kiusaa se, että työnne tuntuu häiritsevän perhe-elämäänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
38.5 14.5 25.3 47.6 70.4 40.5 32.4 17.8 24.2 44.9 79.0 39.1 39.8
2.2 2.5 .0 .5 .0 1.0 2.8 2.0 1.1 1.5 .0 1.5 1.2
5.2 16.4 11.2 2.7 .5 6.9 7.3 13.2 8.8 5.1 .0 7.0 6.9
23.7 25.2 22.9 11.8 2.1 16.3 15.6 28.9 15.4 11.2 2.8 15.1 15.6
23.0 21.4 21.2 19.3 6.3 17.7 22.9 20.8 22.0 13.8 2.3 16.5 17.1
7.4 20.1 19.4 18.2 20.6 17.6 19.0 17.3 28.6 23.5 15.9 20.9 19.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 170 187 189 840 179 197 182 196 176 930 1770
2 4 1 6 10 23 1 3 1 3 18 26 49










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
25.2 23.8 20.2 47.5 .0 29.6 29.6 16.2 16.6 54.0 .0 29.3 29.4
4.3 1.2 1.7 .0 .0 1.7 3.7 2.7 1.5 .0 .0 1.9 1.8
7.2 14.9 9.8 1.7 .0 8.3 7.4 11.9 9.8 3.5 .0 8.1 8.2
22.3 22.0 26.0 11.7 .0 20.3 23.8 24.9 22.9 8.9 .0 20.0 20.1
18.7 28.0 24.3 19.0 .0 22.6 22.2 27.0 23.9 12.9 .0 21.4 21.9
22.3 10.1 17.9 20.1 .0 17.5 13.2 17.3 25.4 20.8 .0 19.3 18.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 179 0 659 189 185 205 202 0 781 1440
1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 4










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
26.5 24.2 21.3 42.2 .0 29.1 39.3 26.1 17.3 45.1 .0 31.7 30.5
2.3 1.9 1.2 1.1 .0 1.6 .6 4.4 .0 1.1 .0 1.5 1.5
6.8 13.0 11.6 4.3 .0 8.9 10.1 8.9 10.7 3.8 .0 8.4 8.6
24.2 23.6 25.6 15.1 .0 21.8 18.0 27.8 18.3 9.8 .0 18.4 20.0
24.2 20.5 27.4 20.5 .0 23.1 17.4 15.0 26.9 21.2 .0 20.3 21.6
15.9 16.8 12.8 16.8 .0 15.6 14.6 17.8 26.9 19.0 .0 19.8 17.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 185 0 642 178 180 197 184 0 739 1381
0 1 1 4 0 6 3 0 0 3 0 6 12










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
34.4 19.9 19.5 36.8 68.5 36.5 35.7 20.2 14.1 45.7 89.5 41.3 39.0
1.6 2.7 1.3 1.6 .0 1.4 .5 3.5 1.8 .0 .0 1.1 1.3
7.8 6.8 11.0 5.4 .6 6.2 6.0 15.6 12.9 4.8 .0 7.8 7.0
25.8 28.1 27.3 8.6 4.2 17.9 21.4 28.3 17.2 10.6 .6 15.6 16.7
13.3 28.1 25.3 23.2 9.1 19.9 21.4 16.8 25.2 20.7 1.8 17.2 18.5
17.2 14.4 15.6 24.3 17.6 18.1 14.8 15.6 28.8 18.1 8.2 17.0 17.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 165 778 182 173 163 188 171 877 1655
1 2 2 3 6 14 2 1 0 1 2 6 20










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




29.2 22.6 19.0 48.6 .0 30.5 33.5 22.1 17.8 45.1 .0 29.9 30.2
2.1 2.7 2.4 .6 .0 1.9 1.1 2.2 1.1 1.0 .0 1.3 1.6
9.7 9.6 10.1 8.4 .0 9.4 8.6 9.9 9.2 4.1 .0 7.9 8.6
20.8 30.8 27.4 10.1 .0 21.8 22.7 27.1 23.8 12.8 .0 21.4 21.6
20.8 19.2 23.8 18.4 .0 20.6 21.1 21.5 20.5 13.3 .0 19.0 19.7
17.4 15.1 17.3 14.0 .0 15.9 13.0 17.1 27.6 23.6 .0 20.4 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 168 179 0 637 185 181 185 195 0 746 1383
2 2 2 9 0 15 0 2 7 9 0 18 33










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
30.1 17.6 20.2 39.9 66.1 35.9 36.6 18.2 18.2 46.0 74.1 37.1 36.5
2.7 2.0 2.4 .5 .0 1.4 1.6 1.5 .5 .0 .0 .7 1.1
8.2 12.4 10.1 3.7 .0 6.6 8.7 9.1 9.1 3.5 .0 6.3 6.4
22.6 30.1 21.4 10.1 1.1 16.2 20.2 26.3 20.7 5.1 .0 15.0 15.6
21.2 22.2 23.2 17.0 6.6 17.7 19.1 24.7 22.2 18.2 4.4 18.3 18.0
15.1 15.7 22.6 28.7 26.2 22.2 13.7 20.2 29.3 27.3 21.5 22.6 22.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
146 153 168 188 183 838 183 198 198 198 158 935 1773
0 1 2 10 14 27 1 0 4 8 21 34 61










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
509
131. Kuinka tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseenne?
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 3.1 4.8 5.7 8.2 5.1 6.1 8.0 2.7 8.0 9.3 6.9 6.0
26.7 18.9 24.1 24.5 30.1 25.0 22.8 31.2 33.9 33.2 41.5 32.6 29.0
49.6 55.3 50.0 53.6 54.6 52.8 50.0 41.2 46.4 49.7 44.0 46.2 49.3
18.5 17.0 12.0 12.0 5.1 12.4 16.7 13.6 14.2 5.5 4.1 10.7 11.5
3.0 5.7 9.0 4.2 2.0 4.7 4.4 6.0 2.7 3.5 1.0 3.6 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 166 192 196 848 180 199 183 199 193 954 1802










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
4.3 3.6 4.7 7.8 .0 5.2 6.3 3.8 7.3 8.4 .0 6.5 5.9
32.9 29.2 28.5 26.1 .0 28.9 31.7 29.9 36.6 32.5 .0 32.8 31.0
46.4 48.8 41.3 51.7 .0 47.1 40.2 46.2 43.9 53.7 .0 46.1 46.6
11.4 16.1 20.9 9.4 .0 14.5 17.5 16.3 8.3 3.9 .0 11.3 12.8
5.0 2.4 4.7 5.0 .0 4.2 4.2 3.8 3.9 1.5 .0 3.3 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 184 205 203 0 781 1441










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 6.8 7.3 6.4 .0 6.2 5.0 3.3 5.6 9.7 .0 5.9 6.1
30.3 21.0 28.5 26.7 .0 26.5 30.2 30.0 31.0 29.0 .0 30.1 28.4
39.4 51.9 43.6 47.6 .0 46.0 36.9 44.4 42.1 47.8 .0 42.9 44.3
18.2 15.4 17.0 14.4 .0 16.1 21.8 15.6 13.7 11.8 .0 15.6 15.9
8.3 4.9 3.6 4.8 .0 5.3 6.1 6.7 7.6 1.6 .0 5.5 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 165 187 0 646 179 180 197 186 0 742 1388










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.3 8.8 8.4 4.8 7.7 6.5 6.5 6.4 11.0 10.2 8.7 8.5 7.6
29.7 27.2 27.9 36.7 34.9 31.7 25.5 27.7 25.2 32.1 37.0 29.5 30.6
46.9 45.6 42.9 46.8 52.1 46.9 52.2 43.4 47.2 48.1 45.1 47.3 47.1
18.8 16.3 15.6 9.6 4.7 12.5 12.5 17.9 13.5 7.0 6.9 11.5 11.9
2.3 2.0 5.2 2.1 .6 2.4 3.3 4.6 3.1 2.7 2.3 3.2 2.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 188 169 786 184 173 163 187 173 880 1666










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.1 6.1 7.6 8.9 .0 6.4 4.3 10.4 8.5 11.3 .0 8.7 7.6
38.5 27.9 28.2 23.9 .0 29.2 33.0 29.7 34.9 36.5 .0 33.6 31.6
37.1 49.0 48.8 52.2 .0 47.2 42.2 41.2 46.6 42.4 .0 43.1 45.0
18.2 12.9 10.6 11.7 .0 13.1 15.1 14.8 7.9 6.4 .0 10.9 11.9
4.2 4.1 4.7 3.3 .0 4.1 5.4 3.8 2.1 3.4 .0 3.7 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 170 180 0 640 185 182 189 203 0 759 1399










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
1.4 5.2 3.0 5.6 6.4 4.5 5.4 6.1 6.5 7.9 13.5 7.8 6.2
25.0 27.3 24.4 26.7 41.5 29.3 33.7 32.8 35.2 39.6 32.2 34.8 32.2
41.0 46.1 53.6 51.8 45.2 47.8 41.3 38.9 44.2 48.0 53.2 45.0 46.3
21.5 15.6 12.5 10.8 5.9 12.7 14.1 18.7 10.6 4.0 .6 9.7 11.1
11.1 5.8 6.5 5.1 1.1 5.7 5.4 3.5 3.5 .5 .6 2.7 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 168 195 188 849 184 198 199 202 171 954 1803










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
511
132. Kuinka tyytyväinen olette siihen, mitä olette saavuttanut elämässänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
7.4 8.8 6.6 6.8 9.4 7.8 15.1 13.5 12.1 9.1 12.2 12.3 10.2
41.5 42.8 37.3 33.0 31.8 36.8 41.3 47.0 42.3 40.4 38.1 41.9 39.5
42.2 42.8 43.4 50.8 54.7 47.3 35.2 32.5 38.5 44.9 44.4 39.1 43.0
8.9 5.7 9.0 8.9 3.6 7.1 8.4 6.5 7.1 4.0 3.7 5.9 6.5
.0 .0 3.6 .5 .5 .9 .0 .5 .0 1.5 1.6 .7 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 166 191 192 843 179 200 182 198 189 948 1791










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
10.7 8.4 8.1 5.6 .0 8.0 15.3 10.3 10.7 6.9 .0 10.8 9.5
49.3 37.1 32.9 38.9 .0 39.1 48.7 45.7 41.0 43.1 .0 44.5 42.0
34.3 43.7 45.7 48.9 .0 43.6 29.1 35.9 42.9 47.0 .0 39.0 41.1
5.0 10.2 11.6 5.6 .0 8.2 5.8 7.6 4.9 2.5 .0 5.1 6.5
.7 .6 1.7 1.1 .0 1.1 1.1 .5 .5 .5 .0 .6 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 180 0 660 189 184 205 202 0 780 1440










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.6 7.5 12.8 3.7 .0 8.4 12.4 10.6 9.1 10.2 .0 10.5 9.5
46.2 39.1 24.4 34.2 .0 35.4 41.0 37.2 41.6 35.5 .0 38.9 37.3
34.1 42.2 52.4 52.4 .0 46.1 35.4 45.0 38.6 49.5 .0 42.1 44.0
6.8 10.6 9.8 8.6 .0 9.0 8.4 6.7 9.6 4.3 .0 7.3 8.1
2.3 .6 .6 1.1 .0 1.1 2.8 .6 1.0 .5 .0 1.2 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 178 180 197 186 0 741 1385










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
8.6 12.9 8.5 9.0 10.1 9.8 19.0 11.5 9.2 6.4 8.7 11.0 10.4
39.1 35.4 35.3 33.5 41.4 36.8 44.6 36.2 35.6 35.8 27.2 36.0 36.4
40.6 44.2 43.1 45.7 43.2 43.6 33.2 43.1 51.5 52.4 57.2 47.3 45.6
11.7 5.4 11.1 10.6 4.7 8.7 2.7 8.0 3.1 5.3 5.8 5.0 6.7
.0 2.0 2.0 1.1 .6 1.1 .5 1.1 .6 .0 1.2 .7 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 188 169 785 184 174 163 187 173 881 1666










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




11.2 6.1 9.6 9.4 .0 9.1 12.4 14.9 8.0 15.3 .0 12.7 11.0
44.1 45.6 37.1 32.8 .0 39.4 44.3 44.2 44.7 32.0 .0 41.1 40.3
35.0 34.7 43.1 49.4 .0 41.1 38.4 37.0 41.5 47.8 .0 41.3 41.2
7.7 13.6 8.4 7.8 .0 9.3 4.3 3.3 5.9 3.9 .0 4.4 6.6
2.1 .0 1.8 .6 .0 1.1 .5 .6 .0 1.0 .0 .5 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 180 0 637 185 181 188 203 0 757 1394










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
9.1 7.8 3.6 9.8 10.8 8.3 16.3 16.2 12.1 9.5 14.5 13.6 11.1
45.5 36.4 36.3 35.2 38.2 38.0 46.2 44.4 46.2 42.8 39.5 43.9 41.2
34.3 46.1 53.0 50.3 47.3 46.7 29.9 35.4 38.7 45.3 44.8 38.8 42.5
11.2 7.8 6.0 4.7 2.2 6.0 6.5 3.0 2.0 2.0 1.2 2.9 4.4
.0 1.9 1.2 .0 1.6 .9 1.1 1.0 1.0 .5 .0 .7 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 154 168 193 186 844 184 198 199 201 172 954 1798










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
513
133. Kuinka tyytyväinen olette perhe-elämäänne?
Pohjois-Karjalan maakunta
25.8 9.6 19.4 19.4 20.7 18.9 15.0 4.0 9.9 16.4 32.1 15.3 17.0
24.2 21.2 19.4 12.6 14.0 17.7 27.8 26.1 17.1 13.8 8.7 18.7 18.2
37.9 44.9 36.4 45.5 35.2 40.0 38.3 48.2 42.5 32.3 32.6 38.9 39.4
7.6 19.9 19.4 22.0 28.0 20.2 15.0 16.6 27.6 34.4 25.0 23.7 22.1
4.5 3.8 4.8 .5 .5 2.6 3.3 4.5 2.2 2.6 .5 2.7 2.6
.0 .6 .6 .0 1.6 .6 .6 .5 .6 .5 1.1 .6 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 156 165 191 193 837 180 199 181 195 184 939 1776
5 7 6 2 6 26 0 1 2 4 10 17 43










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
27.9 21.0 11.0 16.2 .0 18.5 17.5 5.4 6.9 16.9 .0 11.7 14.8
28.6 24.0 15.0 15.1 .0 20.2 31.2 21.7 18.7 12.9 .0 21.0 20.6
34.3 41.9 40.5 42.5 .0 40.1 36.5 46.2 48.3 38.3 .0 42.3 41.3
7.9 12.6 28.9 25.7 .0 19.4 12.2 23.4 25.6 27.9 .0 22.4 21.0
.0 .6 3.5 .6 .0 1.2 2.6 1.6 .5 4.0 .0 2.2 1.7
1.4 .0 1.2 .0 .0 .6 .0 1.6 .0 .0 .0 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 179 0 659 189 184 203 201 0 777 1436
0 1 0 2 0 3 0 1 2 2 0 5 8










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
28.2 22.8 17.2 14.4 .0 20.1 26.8 16.7 16.3 25.3 .0 21.2 20.7
23.7 19.8 16.6 12.8 .0 17.7 27.9 18.9 15.8 15.6 .0 19.4 18.6
35.1 37.7 35.6 45.5 .0 38.9 34.1 40.0 41.3 30.6 .0 36.6 37.6
11.5 16.7 28.8 24.6 .0 21.0 5.6 20.6 23.0 26.3 .0 19.0 19.9
1.5 2.5 1.8 2.7 .0 2.2 5.0 3.3 2.6 1.6 .0 3.1 2.7
.0 .6 .0 .0 .0 .2 .6 .6 1.0 .5 .0 .7 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 162 163 187 0 643 179 180 196 186 0 741 1384
1 0 2 2 0 5 2 0 1 1 0 4 9










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
33.6 19.9 16.3 13.3 16.0 19.0 29.0 12.7 12.3 27.4 41.3 24.8 22.0
18.0 26.7 16.3 21.8 23.7 21.4 24.0 25.4 19.1 15.6 14.0 19.6 20.5
35.2 31.5 44.4 41.5 38.5 38.5 36.6 34.1 37.0 30.1 26.2 32.8 35.5
9.4 19.9 18.3 21.8 18.3 18.0 9.3 21.4 24.7 23.1 18.0 19.2 18.6
3.1 2.1 4.6 1.1 3.6 2.8 1.1 6.4 5.6 3.2 .6 3.3 3.1
.8 .0 .0 .5 .0 .3 .0 .0 1.2 .5 .0 .3 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 188 169 784 183 173 162 186 172 876 1660
1 2 3 0 2 8 1 1 1 3 1 7 15










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




28.6 23.6 13.3 15.4 .0 19.7 15.3 6.2 6.0 13.4 .0 10.4 14.6
25.7 22.9 20.6 16.5 .0 21.1 24.6 29.9 22.0 15.9 .0 22.9 22.1
39.3 32.6 42.4 43.4 .0 39.8 47.5 44.1 44.0 43.8 .0 44.8 42.5
5.0 20.1 21.8 22.5 .0 17.9 12.0 15.3 23.1 23.9 .0 18.7 18.3
.7 .7 1.8 1.1 .0 1.1 .5 4.0 4.9 3.0 .0 3.1 2.2
.7 .0 .0 1.1 .0 .5 .0 .6 .0 .0 .0 .1 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 144 165 182 0 631 183 177 182 201 0 743 1374
6 4 5 6 0 21 2 6 10 3 0 21 42










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
25.2 13.7 18.5 11.6 19.1 17.3 13.1 6.6 6.6 13.1 16.3 10.9 14.0
25.9 24.8 16.7 14.8 15.3 19.0 28.4 22.2 24.5 16.2 12.0 20.8 20.0
38.5 41.2 45.8 43.4 41.5 42.2 50.8 49.5 45.9 43.4 47.0 47.3 44.9
9.8 15.7 17.3 29.1 23.0 19.6 6.0 18.2 19.9 24.7 24.1 18.6 19.1
.0 3.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.6 2.5 2.6 2.5 .0 1.9 1.6
.7 1.3 .6 .0 .0 .5 .0 1.0 .5 .0 .6 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 168 189 183 836 183 198 196 198 166 941 1777
3 1 2 9 14 29 1 0 6 8 13 28 57










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
515
134. Onko taloudellinen tilanteenne nyt parempi vai huonompi kuin se on ollut
aikaisemmin?
Pohjois-Karjalan maakunta
15.6 7.5 12.1 11.5 9.8 11.1 14.0 11.1 12.1 12.7 9.5 11.8 11.5
37.8 34.4 25.5 26.2 26.9 29.6 34.6 31.7 33.5 28.4 27.9 31.2 30.4
29.6 40.6 40.0 40.3 52.3 41.4 35.2 41.7 35.2 43.7 52.1 41.7 41.5
12.6 11.9 12.1 13.1 7.8 11.4 11.7 7.0 12.1 9.6 8.4 9.7 10.5
4.4 5.6 10.3 8.9 3.1 6.5 4.5 8.5 7.1 5.6 2.1 5.6 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 165 191 193 844 179 199 182 197 190 947 1791










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
20.9 12.5 10.4 11.1 .0 13.3 18.0 8.2 11.7 18.7 .0 14.2 13.8
34.5 36.9 30.6 21.7 .0 30.6 34.9 34.2 35.1 22.2 .0 31.5 31.1
33.1 36.3 38.7 42.2 .0 37.9 29.1 37.0 37.1 40.4 .0 36.0 36.8
7.2 7.7 13.3 15.6 .0 11.2 12.7 12.5 10.2 14.8 .0 12.5 11.9
4.3 6.5 6.9 9.4 .0 7.0 5.3 8.2 5.9 3.9 .0 5.8 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
139 168 173 180 0 660 189 184 205 203 0 781 1441










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.9 17.4 10.9 10.7 .0 14.1 17.3 9.4 14.2 13.6 .0 13.6 13.9
35.6 32.3 35.2 24.1 .0 31.3 26.8 33.9 26.9 24.5 .0 28.0 29.5
31.1 34.8 36.4 39.0 .0 35.7 32.4 34.4 33.0 37.5 .0 34.3 34.9
8.3 8.1 12.1 16.0 .0 11.5 16.2 15.0 16.2 16.8 .0 16.1 13.9
6.1 7.5 5.5 10.2 .0 7.4 7.3 7.2 9.6 7.6 .0 8.0 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 165 187 0 645 179 180 197 184 0 740 1385










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
17.2 18.4 11.8 11.2 11.9 13.8 20.1 14.4 14.7 13.0 9.2 14.3 14.1
33.6 36.1 32.7 26.6 16.7 28.6 38.0 30.5 27.6 26.5 20.2 28.7 28.6
32.0 31.3 32.0 39.9 54.8 38.6 21.7 36.2 39.9 39.5 45.7 36.4 37.5
13.3 10.9 13.1 14.4 12.5 12.9 17.4 10.9 11.0 12.4 17.3 13.9 13.4
3.9 3.4 10.5 8.0 4.2 6.1 2.7 8.0 6.7 8.6 7.5 6.7 6.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 188 168 784 184 174 163 185 173 879 1663










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




19.6 13.0 17.6 9.4 .0 14.7 24.9 17.3 13.2 13.4 .0 17.1 16.0
35.7 37.0 28.2 29.8 .0 32.3 29.7 29.6 27.5 25.2 .0 27.9 30.0
33.6 32.2 38.8 40.3 .0 36.6 28.6 37.4 39.7 38.6 .0 36.2 36.3
4.9 14.4 8.2 12.2 .0 10.0 13.0 10.1 14.8 17.8 .0 14.0 12.2
6.3 3.4 7.1 8.3 .0 6.4 3.8 5.6 4.8 5.0 .0 4.8 5.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 170 181 0 640 185 179 189 202 0 755 1395










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
10.4 11.0 9.6 6.7 10.2 9.5 20.7 11.7 15.2 12.1 13.8 14.6 12.2
29.2 34.4 32.9 23.3 28.0 29.3 34.2 36.0 25.8 25.6 25.1 29.4 29.3
44.4 33.8 39.5 46.1 47.8 42.7 28.8 33.5 37.4 44.2 50.9 38.7 40.6
8.3 13.6 9.6 15.0 11.3 11.7 10.9 11.7 14.6 15.6 9.6 12.6 12.2
7.6 7.1 8.4 8.8 2.7 6.9 5.4 7.1 7.1 2.5 .6 4.7 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 154 167 193 186 844 184 197 198 199 167 945 1789










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
517
135_1. Kenen apuun voitte todella luottaa, kun tunnette olevanne rasittunut ja kaipaatte
rentoutusta (vaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus sukupuolittain ja ikäryhmittäin)?
Pohjois-Karjalan maakunta
59.9 69.9 64.3 71.0 65.3 65.6 71.0 62.8 57.3 41.8
26.3 15.3 24.0 17.6 21.1 49.4 36.0 36.1 36.2 42.8
34.3 23.9 14.6 15.5 12.6 51.7 40.0 35.0 26.1 23.2
8.0 4.3 5.8 3.1 .0 7.8 7.5 12.0 3.0 .0
.0 2.5 5.8 6.2 5.5 1.1 2.0 4.4 2.5 9.8
4.4 6.1 2.3 1.6 3.5 2.8 3.5 4.4 1.5 2.1
7.3 5.5 13.5 9.3 10.6 3.9 4.0 7.1 5.5 6.7









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Pohjois-Savon maakunta
68.2 71.4 69.4 72.4 .0 67.7 68.6 70.7 63.1 .0
33.6 25.6 22.5 21.0 .0 45.5 38.4 35.1 35.5 .0
40.7 22.6 24.9 19.3 .0 46.0 42.2 37.6 26.1 .0
3.6 7.7 3.5 1.1 .0 7.4 4.9 9.8 5.9 .0
.0 1.2 1.2 4.4 .0 1.1 2.7 3.9 3.9 .0
2.1 2.4 1.2 3.3 .0 1.6 1.6 2.9 4.9 .0
5.7 5.4 8.1 6.1 .0 4.2 2.7 4.4 4.4 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Turku ja Loimaa
68.2 63.6 66.7 74.1 .0 64.6 56.7 57.4 52.9 .0
30.3 18.5 24.8 21.7 .0 51.9 44.4 44.2 44.4 .0
34.8 26.5 17.0 11.6 .0 59.1 41.1 43.1 37.4 .0
9.8 5.6 4.2 2.6 .0 11.6 13.9 9.6 5.9 .0
.0 .0 .6 1.6 .0 1.1 1.1 2.5 5.3 .0
2.3 3.7 7.3 4.2 .0 1.7 2.8 2.5 2.1 .0
9.8 10.5 8.5 9.5 .0 3.3 7.2 3.6 4.8 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Helsinki ja Vantaa
58.9 71.6 74.4 80.3 75.4 67.4 55.7 55.8 52.4 37.6
41.9 29.7 20.5 23.4 29.8 62.0 45.4 39.9 38.1 49.7
45.0 29.1 27.6 16.5 16.4 62.5 53.4 50.9 41.3 28.3
10.1 6.8 4.5 2.7 .6 12.5 10.3 12.3 7.4 1.2
2.3 .7 3.8 1.6 2.3 1.6 .6 4.9 1.6 2.9
2.3 3.4 2.6 2.1 4.1 1.6 5.2 2.5 2.6 2.3
4.7 6.1 5.8 5.9 5.8 3.3 4.0 5.5 5.8 9.2









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet




62.3 63.5 74.7 72.3 .0 71.4 69.9 65.1 64.7 .0
28.1 20.3 17.6 29.8 .0 49.2 35.5 40.1 42.2 .0
32.2 21.6 20.0 10.6 .0 49.2 37.2 31.8 27.0 .0
6.8 6.8 2.9 2.7 .0 7.0 7.1 7.8 4.4 .0
.7 .7 2.4 2.7 .0 1.1 3.3 2.1 3.9 .0
4.1 5.4 2.4 3.2 .0 1.1 2.2 3.1 2.5 .0
6.2 8.8 5.9 5.9 .0 2.7 6.0 3.1 6.9 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Lapin lääni
65.1 71.4 70.6 75.8 67.0 71.7 67.2 70.8 61.7 59.8
33.6 18.2 13.5 22.2 22.8 50.0 31.3 37.6 41.3 44.1
34.9 22.7 18.2 10.1 9.1 46.7 32.3 39.6 26.7 15.1
6.2 4.5 4.1 2.0 .5 6.0 8.1 9.9 5.8 .0
.7 3.9 2.9 4.5 4.6 1.1 3.0 4.0 6.3 3.9
3.4 5.2 6.5 2.5 3.6 1.1 3.0 3.0 3.9 5.0
5.5 4.5 7.6 6.1 5.6 3.8 7.6 4.0 2.4 2.8









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
519
135_2. Kenen voitte todella uskoa välittävän teistä, tapahtuipa teille mitä tahansa
(vaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus sukupuolittain ja ikäryhmittäin)?
Pohjois-Karjalan maakunta
64.2 76.1 66.7 73.1 69.3 70.0 75.5 69.4 66.8 42.3
67.9 37.4 42.1 31.6 33.7 78.9 59.0 55.7 48.2 63.4
32.1 22.7 18.7 13.5 10.1 50.6 34.0 27.3 20.1 15.5
6.6 3.7 5.8 2.1 .0 5.0 6.5 8.2 .0 .0
.7 1.2 5.3 2.6 3.5 .6 2.5 2.7 1.0 3.6
2.9 3.1 2.3 2.1 2.0 2.8 1.5 3.8 .5 2.1
2.2 1.8 5.3 3.6 5.0 .6 .0 3.3 1.5 3.6









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Pohjois-Savon maakunta
69.3 70.8 75.1 76.2 .0 69.8 73.0 76.1 68.0 .0
67.1 51.2 42.8 35.9 .0 78.8 59.5 64.4 58.6 .0
35.7 21.4 17.3 19.3 .0 46.0 35.7 29.8 19.2 .0
7.1 7.1 2.3 2.8 .0 8.5 8.6 8.8 2.5 .0
.7 1.2 1.7 5.5 .0 1.1 1.6 3.4 3.4 .0
1.4 3.0 .6 .6 .0 2.6 .0 2.4 2.5 .0
2.1 1.8 1.7 3.9 .0 .0 .5 1.0 2.5 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Turku ja Loimaa
68.2 67.9 68.5 77.8 .0 66.9 61.1 62.4 56.1 .0
66.7 52.5 42.4 37.0 .0 83.4 76.1 66.0 66.8 .0
39.4 24.1 17.6 10.6 .0 60.2 42.8 36.5 25.1 .0
4.5 8.6 2.4 2.1 .0 9.9 10.0 7.1 4.8 .0
.0 .6 1.2 2.6 .0 .6 1.1 .5 2.7 .0
3.0 2.5 3.0 2.6 .0 3.9 .0 2.5 2.1 .0
.0 4.3 4.2 5.3 .0 .6 1.1 1.5 1.6 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Helsinki ja Vantaa
60.5 71.6 76.3 81.9 76.0 66.3 62.6 56.4 54.5 41.6
76.0 64.2 45.5 45.7 44.4 84.8 70.7 69.9 63.0 71.7
44.2 23.6 21.2 18.1 14.6 60.9 47.7 44.8 33.3 18.5
5.4 4.7 3.2 1.1 1.2 6.0 11.5 12.3 7.9 .6
1.6 1.4 1.3 .5 1.8 .5 2.3 3.1 1.1 2.3
1.6 2.7 1.9 .0 2.3 1.1 2.3 .6 2.6 1.2
1.6 2.0 1.9 3.2 3.5 .0 .0 .6 1.6 2.9









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet




63.0 68.9 75.9 77.1 .0 75.7 74.3 69.8 67.6 .0
68.5 50.0 41.8 43.1 .0 75.7 61.7 65.6 61.3 .0
26.7 23.0 14.7 7.4 .0 44.3 35.0 25.0 21.6 .0
4.8 3.4 2.4 2.1 .0 5.4 6.6 6.3 2.9 .0
1.4 2.7 1.8 1.6 .0 1.6 2.2 2.1 3.9 .0
2.7 4.1 1.8 1.6 .0 2.2 3.3 1.6 1.5 .0
1.4 .0 2.4 2.1 .0 .5 1.6 1.0 .5 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Lapin lääni
67.8 74.0 72.9 77.8 68.0 70.7 70.7 78.2 63.1 62.0
65.8 51.3 37.6 39.4 38.1 76.6 57.1 61.4 58.3 57.5
30.8 20.8 17.1 10.6 9.1 53.8 35.4 30.2 23.3 9.5
9.6 3.2 2.4 2.0 .0 5.4 8.6 8.9 2.9 .0
.7 2.6 2.9 4.5 3.0 2.7 3.5 4.5 4.9 4.5
2.1 3.2 4.7 .5 1.0 1.6 3.0 3.5 2.4 2.2
.7 1.3 4.1 2.0 3.6 .0 1.5 1.5 .5 .6









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
521
135_3. Kenen voitte todella luottaa saavan olonne paremmaksi, kun olette allapäin
(vaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus sukupuolittain ja ikäryhmittäin)?
Pohjois-Karjalan maakunta
56.9 66.3 62.6 68.4 61.8 57.2 60.5 52.5 44.7 32.0
24.1 17.8 22.2 17.6 17.1 38.9 39.5 37.7 39.7 35.6
41.6 32.5 19.9 17.1 15.1 64.4 50.5 43.7 32.7 33.0
9.5 4.9 5.8 2.1 .0 7.2 10.0 9.8 3.0 .5
.7 1.8 2.9 2.6 2.0 .6 3.0 2.2 2.0 3.6
2.2 4.9 5.8 2.6 3.5 2.2 4.0 5.5 1.5 4.6
8.0 7.4 11.7 8.3 9.0 3.3 4.0 3.8 3.5 9.8









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Pohjois-Savon maakunta
70.0 64.9 63.6 65.2 .0 60.8 56.2 59.0 54.7 .0
34.3 20.2 21.4 21.5 .0 40.7 36.8 36.6 35.5 .0
42.1 27.4 19.7 21.0 .0 66.1 53.5 42.9 33.5 .0
4.3 7.7 5.2 2.2 .0 10.1 9.7 16.1 4.9 .0
.0 .0 4.0 3.3 .0 1.6 .5 2.9 3.9 .0
5.0 3.6 2.9 1.7 .0 1.6 2.2 4.4 5.9 .0
2.1 9.5 12.7 11.0 .0 1.6 2.7 5.4 4.4 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Turku ja Loimaa
65.9 55.6 59.4 69.8 .0 56.4 50.0 49.2 44.4 .0
33.3 21.0 26.7 19.6 .0 42.0 44.4 47.2 47.6 .0
47.0 32.7 22.4 14.8 .0 70.2 54.4 42.6 44.4 .0
8.3 6.2 4.8 1.1 .0 9.9 16.1 8.1 5.9 .0
.0 .0 .6 2.1 .0 1.1 .6 1.5 3.2 .0
4.5 3.1 8.5 4.8 .0 3.3 2.2 2.0 2.1 .0
6.8 14.2 9.7 12.2 .0 2.8 5.6 3.6 4.8 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Helsinki ja Vantaa
57.4 68.9 69.2 70.7 67.3 63.6 50.6 45.4 41.8 33.5
34.1 32.4 23.1 25.5 30.4 47.8 40.2 42.9 39.7 42.2
51.2 28.4 32.1 15.4 17.0 72.8 64.4 58.9 49.2 38.2
8.5 7.4 4.5 2.1 1.8 13.0 16.1 14.1 7.9 1.2
2.3 .0 2.6 .0 3.5 .5 1.1 3.1 1.6 4.6
2.3 4.1 2.6 1.6 4.1 2.2 4.6 2.5 4.2 3.5
6.2 5.4 9.0 11.2 7.6 2.2 4.6 4.3 7.4 7.5









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet




61.6 59.5 67.6 68.6 .0 62.2 57.4 56.3 49.5 .0
31.5 25.7 20.6 24.5 .0 36.2 36.6 44.8 43.6 .0
40.4 27.7 20.6 16.0 .0 65.4 49.7 39.6 39.2 .0
9.6 7.4 4.7 1.1 .0 12.4 9.8 9.9 4.9 .0
.0 .7 1.8 2.7 .0 .5 3.8 2.1 4.9 .0
4.1 4.1 3.5 3.7 .0 2.7 2.2 6.8 3.9 .0
4.8 9.5 8.2 8.5 .0 2.2 4.4 2.6 4.4 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Lapin lääni
61.6 59.5 67.6 68.6 62.4 65.8 56.6 61.9 50.0 49.2
31.5 25.7 20.6 24.5 19.3 45.1 36.9 40.1 41.7 38.5
40.4 27.7 20.6 16.0 13.2 59.2 47.0 43.1 39.8 21.8
9.6 7.4 4.7 1.1 .0 8.2 8.6 11.9 4.4 .0
.0 .7 1.8 2.7 2.5 3.8 4.5 4.5 5.8 3.9
4.1 4.1 3.5 3.7 3.6 1.6 3.0 4.0 4.4 3.4
4.8 9.5 8.2 8.5 6.1 2.2 4.0 3.0 1.5 6.1









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
523
135_4. Keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette (vaihtoehdon valinneiden
prosenttiosuus sukupuolittain ja ikäryhmittäin)?
Pohjois-Karjalan maakunta
43.8 49.7 46.2 59.1 57.3 67.2 75.0 65.0 61.8 40.2
58.4 37.4 36.3 26.9 30.2 75.0 45.5 45.4 37.2 51.0
51.8 39.9 24.6 23.3 14.6 47.2 33.0 24.6 20.1 13.4
24.8 23.9 17.5 3.6 .0 14.4 13.5 14.2 7.0 .0
9.5 14.7 17.0 16.1 12.6 5.0 12.0 13.1 9.5 13.9
8.8 8.6 9.9 6.2 7.0 3.3 8.0 7.7 4.5 7.2
2.2 4.3 8.2 3.6 4.0 2.2 2.5 2.7 2.0 4.1









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Pohjois-Savon maakunta
55.0 56.5 49.7 60.2 .0 65.1 68.1 74.6 63.1 .0
60.0 47.0 36.4 38.7 .0 74.6 57.8 49.8 44.8 .0
50.0 43.5 30.1 23.2 .0 43.4 38.9 29.3 23.2 .0
20.7 25.6 17.3 6.1 .0 14.8 14.6 12.7 6.4 .0
7.9 15.5 8.7 14.4 .0 7.4 6.5 8.3 12.3 .0
7.1 14.3 6.9 9.4 .0 1.6 2.7 8.3 3.4 .0
.7 2.4 4.6 2.2 .0 .5 2.7 1.0 1.5 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Turku ja Loimaa
50.8 50.6 49.7 65.1 .0 64.6 62.8 63.5 57.2 .0
64.4 41.4 35.2 33.3 .0 80.1 66.7 53.8 54.0 .0
57.6 36.4 33.3 20.1 .0 54.7 41.7 39.1 24.6 .0
27.3 22.8 14.5 6.9 .0 19.3 21.1 16.2 9.1 .0
6.1 2.5 8.5 7.4 .0 5.0 6.7 7.1 10.2 .0
9.1 6.8 12.1 10.1 .0 5.0 5.0 6.1 6.4 .0
3.0 7.4 3.6 6.3 .0 .6 1.1 1.5 1.6 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Helsinki ja Vantaa
51.9 57.4 62.2 67.6 62.0 67.4 58.0 58.9 52.9 38.2
66.7 52.7 40.4 34.6 41.5 83.7 63.2 57.1 54.5 60.7
55.0 48.0 38.5 26.6 19.9 58.7 48.9 45.4 33.9 17.9
25.6 16.9 14.7 10.6 1.8 28.8 20.7 16.6 9.5 .6
3.9 7.4 11.5 10.6 9.9 7.6 11.5 11.0 5.3 6.9
5.4 6.1 5.8 6.4 7.0 6.5 4.0 4.9 5.8 3.5
2.3 2.0 2.6 5.3 3.5 1.6 1.7 2.5 4.2 4.6









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet




41.1 51.4 57.6 58.0 .0 72.4 72.7 68.2 63.2 .0
67.1 42.6 33.5 41.0 .0 76.2 55.7 52.1 48.0 .0
48.6 39.2 27.6 17.6 .0 49.7 36.1 27.6 23.5 .0
34.2 20.3 15.9 9.0 .0 18.4 14.8 17.2 7.8 .0
14.4 7.4 7.1 16.0 .0 7.6 11.5 10.9 10.8 .0
11.0 10.8 8.2 5.9 .0 4.3 7.1 5.7 3.9 .0
.7 3.4 3.5 3.2 .0 1.1 1.1 2.6 3.4 .0









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
Lapin lääni
47.9 48.7 48.8 61.6 56.3 69.6 66.2 72.8 60.7 56.4
57.5 45.5 30.6 32.3 36.0 71.7 44.9 52.0 49.5 46.4
47.3 36.4 31.2 16.7 16.2 47.8 36.4 35.6 24.3 11.7
26.7 17.5 12.9 8.6 .5 14.1 15.7 16.3 5.8 .0
5.5 10.4 12.4 14.1 12.2 8.7 9.6 14.4 12.6 5.0
5.5 7.8 13.5 6.1 3.6 4.9 6.1 7.4 5.3 5.6
2.7 5.2 3.5 4.5 2.5 .5 2.0 1.5 .5 2.2









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Naiset
525
136_1. Olen sitä mieltä, että useimmat ihmiset ovat valmiita valehtelemaan oman etunsa
vuoksi.
Pohjois-Karjalan maakunta
17.8 15.6 19.0 13.9 23.2 17.9 15.0 13.6 6.2 12.5 12.1 11.9 14.8
61.5 50.6 56.0 58.3 57.6 56.7 56.7 43.9 52.8 55.2 49.1 51.5 53.9
18.5 32.5 23.2 25.7 15.8 23.2 27.2 38.9 34.8 28.1 34.1 32.7 28.2
2.2 1.3 1.8 2.1 3.4 2.2 1.1 3.5 6.2 4.2 4.6 3.9 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 168 187 177 827 180 198 178 192 173 921 1748
2 3 3 6 22 36 0 2 5 7 21 35 71
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
23.6 20.2 24.9 22.2 .0 22.7 14.4 11.4 9.5 11.8 .0 11.7 16.8
53.6 51.2 52.0 55.0 .0 53.0 54.8 47.8 53.5 46.3 .0 50.6 51.7
22.1 26.8 20.8 20.0 .0 22.4 30.3 35.9 33.5 36.5 .0 34.1 28.7
.7 1.8 2.3 2.8 .0 2.0 .5 4.9 3.5 5.4 .0 3.6 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 184 200 203 0 775 1436
0 0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 7 8
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
26.0 25.8 18.5 26.1 .0 24.1 18.9 12.3 13.8 11.0 .0 14.0 18.6
58.8 49.7 55.6 50.0 .0 53.2 55.6 58.1 50.0 58.2 .0 55.4 54.3
13.7 23.2 24.7 23.9 .0 21.8 25.0 27.4 33.7 28.6 .0 28.8 25.6
1.5 1.3 1.2 .0 .0 .9 .6 2.2 2.6 2.2 .0 1.9 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 155 162 184 0 632 180 179 196 182 0 737 1369
1 7 3 5 0 16 1 1 1 5 0 8 24
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
21.9 18.5 18.7 18.7 14.6 18.3 13.0 17.2 7.4 10.6 15.3 12.7 15.4
52.3 48.6 54.2 46.2 59.8 52.1 60.3 51.1 50.9 48.4 48.2 51.9 52.0
24.2 29.5 25.2 31.9 23.2 27.0 25.5 29.3 37.4 36.2 30.0 31.6 29.4
1.6 3.4 1.9 3.3 2.4 2.6 1.1 2.3 4.3 4.8 6.5 3.8 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 182 164 775 184 174 163 188 170 879 1654
1 2 1 6 7 17 0 0 0 1 3 4 21
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
21.5 17.7 15.1 21.3 .0 18.9 14.2 12.4 7.1 8.5 .0 10.5 14.4
55.6 51.0 51.8 55.1 .0 53.4 49.7 45.8 55.5 47.6 .0 49.7 51.4
22.9 29.9 31.9 21.3 .0 26.5 34.4 40.1 33.5 40.2 .0 37.1 32.1
.0 1.4 1.2 2.2 .0 1.3 1.6 1.7 3.8 3.7 .0 2.7 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 166 178 0 635 183 177 182 189 0 731 1366
2 1 4 10 0 17 2 6 10 15 0 33 50
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




24.3 14.7 18.2 20.9 19.0 19.4 9.3 14.9 8.9 6.8 8.8 9.8 14.4
54.2 60.0 51.8 53.9 55.3 54.9 62.3 45.1 51.0 50.8 55.6 52.8 53.8
20.8 23.3 26.5 23.0 23.5 23.5 24.6 36.4 34.4 36.6 26.9 32.0 28.0
.7 2.0 3.5 2.1 2.2 2.2 3.8 3.6 5.7 5.8 8.8 5.4 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 170 191 179 834 183 195 192 191 160 921 1755
2 4 0 7 18 31 1 3 10 15 19 48 79
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
527
136_2. Useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja kunniallisia pääasiassa kiinnijoutumisen
pelosta.
Pohjois-Karjalan maakunta
3.7 8.8 7.2 11.0 14.4 9.3 5.0 7.5 9.0 9.9 11.8 8.6 8.9
41.5 41.3 46.4 50.5 56.3 47.6 35.8 37.7 38.8 50.8 46.7 41.9 44.6
48.9 43.8 39.8 33.5 23.6 37.2 52.5 43.7 38.8 26.2 32.5 38.8 38.0
5.9 6.3 6.6 4.9 5.7 5.9 6.7 11.1 13.5 13.1 8.9 10.7 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 166 182 174 817 179 199 178 191 169 916 1733
2 3 5 11 25 46 1 1 5 8 25 40 86
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 5.4 11.0 9.4 .0 8.2 5.3 3.8 5.9 9.9 .0 6.3 7.2
37.1 39.9 49.1 55.6 .0 46.0 36.7 37.8 44.8 41.1 .0 40.2 42.9
47.1 45.8 35.8 30.6 .0 39.3 50.5 41.6 37.9 38.1 .0 41.9 40.7
9.3 8.9 4.0 4.4 .0 6.5 7.4 16.8 11.3 10.9 .0 11.6 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 203 202 0 778 1439
0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 4 5
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.6 6.5 6.7 9.1 .0 6.9 2.8 4.4 5.6 10.6 .0 5.8 6.4
43.8 39.4 46.6 45.2 .0 43.8 42.2 37.2 42.3 46.1 .0 42.0 42.8
42.3 47.7 39.3 42.5 .0 42.9 46.1 47.2 39.3 33.3 .0 41.4 42.1
9.2 6.5 7.4 3.2 .0 6.3 8.9 11.1 12.8 10.0 .0 10.7 8.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 155 163 186 0 634 180 180 196 180 0 736 1370
2 7 2 3 0 14 1 0 1 7 0 9 23
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.3 1.4 3.9 6.0 11.0 5.2 2.7 4.0 3.1 6.4 13.0 5.8 5.5
31.3 35.6 38.7 43.5 36.8 37.6 29.3 32.4 30.7 35.8 39.1 33.4 35.4
52.3 50.7 47.1 41.8 43.6 46.6 56.0 47.4 49.7 42.8 36.1 46.5 46.5
14.1 12.3 10.3 8.7 8.6 10.6 12.0 16.2 16.6 15.0 11.8 14.3 12.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 184 163 776 184 173 163 187 169 876 1652
1 2 1 4 8 16 0 1 0 2 4 7 23
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
4.2 2.1 6.1 13.4 .0 6.8 2.2 4.0 7.3 10.1 .0 5.9 6.3
43.4 40.4 47.9 47.5 .0 45.0 37.7 33.3 38.5 44.1 .0 38.5 41.5
49.0 48.6 40.0 30.7 .0 41.4 46.4 53.7 41.9 36.7 .0 44.6 43.1
3.5 8.9 6.1 8.4 .0 6.8 13.7 9.0 12.3 9.0 .0 11.0 9.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 146 165 179 0 633 183 177 179 188 0 727 1360
3 2 5 9 0 19 2 6 13 16 0 37 56
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




7.0 4.6 8.9 13.3 15.8 10.3 2.2 6.8 7.9 9.2 11.5 7.4 8.8
46.2 42.4 47.6 44.1 46.9 45.5 31.0 39.3 39.8 38.9 46.2 38.8 42.0
40.6 44.4 32.7 31.9 27.7 34.9 56.0 39.8 39.8 33.5 28.2 39.8 37.5
6.3 8.6 10.7 10.6 9.6 9.3 10.9 14.1 12.6 18.4 14.1 14.0 11.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 151 168 188 177 827 184 191 191 185 156 907 1734
3 3 2 10 20 38 0 7 11 21 23 62 100
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
529
136_3. Useimmat ihmiset ovat etuja saavuttaakseen valmiita käyttämään epärehellisiäkin
keinoja, elleivät rehelliset auta.
Pohjois-Karjalan maakunta
8.1 7.5 14.5 9.7 19.7 12.1 7.8 5.1 5.7 13.0 16.6 9.5 10.7
38.5 39.0 41.6 43.0 50.3 42.7 34.1 37.1 39.8 39.1 45.4 38.9 40.7
49.6 48.4 40.4 44.1 24.9 41.0 52.5 51.3 42.0 38.5 30.7 43.3 42.2
3.7 5.0 3.6 3.2 5.2 4.2 5.6 6.6 12.5 9.4 7.4 8.3 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 166 186 173 819 179 197 176 192 163 907 1726
2 4 5 7 26 44 1 3 7 7 31 49 93
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
7.9 14.9 13.4 18.3 .0 13.9 6.9 6.5 7.0 8.4 .0 7.2 10.3
46.4 37.5 47.7 44.4 .0 43.9 37.2 33.5 34.5 35.1 .0 35.1 39.2
40.7 40.5 37.2 30.6 .0 37.0 48.9 52.4 50.0 49.0 .0 50.1 44.0
5.0 7.1 1.7 6.7 .0 5.2 6.9 7.6 8.5 7.4 .0 7.6 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 188 185 200 202 0 775 1435
0 0 1 1 0 2 1 0 5 1 0 7 9
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
13.1 9.0 14.9 15.2 .0 13.2 6.7 5.0 7.1 8.8 .0 6.9 9.8
46.9 43.6 39.1 46.7 .0 44.1 40.0 38.5 35.2 34.6 .0 37.0 40.3
36.9 42.9 42.9 36.4 .0 39.8 45.0 50.8 48.5 47.8 .0 48.0 44.2
3.1 4.5 3.1 1.6 .0 3.0 8.3 5.6 9.2 8.8 .0 8.0 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
130 156 161 184 0 631 180 179 196 182 0 737 1368
2 6 4 5 0 17 1 1 1 5 0 8 25
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
6.3 6.8 10.3 8.7 11.0 8.8 3.8 4.1 3.1 8.6 10.7 6.1 7.3
39.8 29.5 32.9 38.6 42.1 36.7 38.6 31.4 30.7 33.7 36.3 34.2 35.4
49.2 54.1 52.9 48.4 39.0 48.5 49.5 54.7 55.8 49.7 40.5 50.0 49.3
4.7 9.6 3.9 4.3 7.9 6.0 8.2 9.9 10.4 8.0 12.5 9.7 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 155 184 164 777 184 172 163 187 168 874 1651
1 2 1 4 7 15 0 2 0 2 5 9 24
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
9.2 7.5 10.2 12.8 .0 10.1 2.2 3.4 6.2 5.8 .0 4.4 7.1
34.5 36.3 37.3 43.6 .0 38.2 36.3 38.1 34.8 35.4 .0 36.1 37.1
55.6 52.1 48.2 38.0 .0 47.9 53.8 56.3 50.6 49.7 .0 52.6 50.4
.7 4.1 4.2 5.6 .0 3.8 7.7 2.3 8.4 9.0 .0 6.9 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 146 166 179 0 633 182 176 178 189 0 725 1358
4 2 4 9 0 19 3 7 14 15 0 39 58
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




10.4 12.0 9.5 18.7 15.5 13.5 4.4 7.8 8.0 6.9 9.5 7.3 10.2
44.4 43.3 37.5 38.5 46.6 41.9 38.3 32.3 36.2 40.2 40.5 37.4 39.5
39.6 40.0 46.4 34.2 32.8 38.4 51.9 52.1 48.9 43.4 38.6 47.3 43.0
5.6 4.7 6.5 8.6 5.2 6.2 5.5 7.8 6.9 9.5 11.4 8.1 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 168 187 174 823 183 192 188 189 158 910 1733
2 4 2 11 23 42 1 6 14 17 21 59 101
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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136_4. Mietin usein, mitkä voisivat olla ne todelliset syyt, jotka saavat toiset tekemään
jotain hyväkseni.
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 1.9 4.3 2.3 5.6 3.0 5.6 3.1 2.3 3.8 9.6 4.7 3.9
17.8 17.9 27.8 30.5 30.4 25.3 14.0 12.9 15.2 25.8 35.6 20.1 22.6
57.0 51.9 45.1 45.2 40.4 47.5 48.3 50.0 47.4 40.9 30.1 43.9 45.6
24.4 28.2 22.8 22.0 23.6 24.1 32.0 34.0 35.1 29.6 24.7 31.3 27.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 156 162 177 161 791 178 194 171 186 146 875 1666
2 7 9 16 38 72 2 6 12 13 48 81 153
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 1.8 2.9 5.6 .0 3.3 3.2 2.2 2.0 6.1 .0 3.4 3.4
13.6 16.8 27.9 27.0 .0 21.8 19.7 15.8 22.2 25.3 .0 20.8 21.3
57.9 55.1 45.9 44.9 .0 50.5 44.7 50.0 45.5 42.9 .0 45.7 47.9
25.7 26.3 23.3 22.5 .0 24.4 32.4 32.1 30.3 25.8 .0 30.1 27.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 178 0 657 188 184 198 198 0 768 1425
0 1 1 3 0 5 1 1 7 5 0 14 19
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.8 1.3 3.1 4.9 .0 3.3 3.9 1.1 2.1 5.2 .0 3.0 3.2
13.7 20.1 22.2 22.2 .0 19.9 14.0 14.0 17.7 20.3 .0 16.5 18.1
56.5 52.6 46.9 48.1 .0 50.6 50.3 40.8 51.0 39.5 .0 45.6 47.9
26.0 26.0 27.8 24.9 .0 26.1 31.8 44.1 29.2 34.9 .0 34.9 30.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 154 162 185 0 632 179 179 192 172 0 722 1354
1 8 3 4 0 16 2 1 5 15 0 23 39
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.1 2.1 2.6 6.1 4.4 3.8 1.1 1.7 3.1 4.4 8.0 3.6 3.7
12.5 15.9 13.1 17.2 22.6 16.5 14.8 15.7 13.7 18.0 20.9 16.6 16.5
52.3 51.0 47.1 46.7 44.7 48.1 47.0 47.7 42.2 39.3 32.5 41.9 44.8
32.0 31.0 37.3 30.0 28.3 31.6 37.2 34.9 41.0 38.3 38.7 37.9 35.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 145 153 180 159 765 183 172 161 183 163 862 1627
1 3 3 8 12 27 1 2 2 6 10 21 48
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
2.8 .7 1.9 7.0 .0 3.2 2.2 3.4 1.7 4.4 .0 2.9 3.1
16.9 11.7 17.5 21.1 .0 17.0 12.2 16.6 19.0 27.9 .0 18.9 18.0
51.4 57.2 50.6 45.0 .0 50.8 51.4 44.6 50.0 40.4 .0 46.6 48.5
28.9 30.3 30.0 26.9 .0 29.0 34.3 35.4 29.3 27.3 .0 31.6 30.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 145 160 171 0 618 181 175 174 183 0 713 1331
4 3 10 17 0 34 4 8 18 21 0 51 85
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.8 1.4 3.1 5.0 11.8 4.9 1.1 3.7 5.0 5.6 6.5 4.3 4.6
16.7 22.3 19.0 20.4 29.8 21.7 17.0 17.4 13.3 20.2 32.4 19.4 20.5
53.5 45.9 50.9 44.2 37.3 46.2 50.0 44.2 41.7 40.4 35.3 42.7 44.4
27.1 30.4 27.0 30.4 21.1 27.2 31.9 34.7 40.0 33.7 25.9 33.6 30.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 148 163 181 161 797 182 190 180 178 139 869 1666
2 6 7 17 36 68 2 8 22 28 40 100 168
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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136_5. Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu.
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 1.9 6.7 8.3 8.6 5.5 1.1 2.6 5.0 3.7 10.7 4.5 5.0
15.7 27.4 35.8 34.3 50.3 33.6 16.7 17.9 25.7 32.6 30.8 24.6 28.9
61.9 54.1 49.1 48.1 31.4 48.2 55.0 58.2 48.6 49.5 42.6 51.0 49.7
21.6 16.6 8.5 9.4 9.7 12.7 27.2 21.4 20.7 14.2 16.0 19.9 16.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 157 165 181 175 812 180 196 179 190 169 914 1726
3 6 6 12 24 51 0 4 4 9 25 42 93
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 3.0 6.9 5.6 .0 4.3 1.1 1.6 1.5 8.4 .0 3.2 3.7
13.6 25.1 39.3 43.8 .0 31.5 15.3 20.1 32.7 29.2 .0 24.6 27.7
65.0 53.9 42.8 35.4 .0 48.3 56.1 61.4 53.0 47.5 .0 54.3 51.6
20.7 18.0 11.0 15.2 .0 16.0 27.5 16.8 12.9 14.9 .0 17.9 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 173 178 0 658 189 184 202 202 0 777 1435
0 1 0 3 0 4 0 1 3 1 0 5 9
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
2.3 3.8 5.6 9.8 .0 5.7 .6 1.1 3.6 5.0 .0 2.6 4.0
27.5 28.2 38.3 47.3 .0 36.2 17.8 26.3 27.6 30.4 .0 25.5 30.5
51.9 55.8 46.9 35.9 .0 46.9 60.0 52.0 56.1 48.1 .0 54.1 50.8
18.3 12.2 9.3 7.1 .0 11.2 21.7 20.7 12.8 16.6 .0 17.8 14.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 156 162 184 0 633 180 179 196 181 0 736 1369
1 6 3 5 0 15 1 1 1 6 0 9 24
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 .7 5.9 4.9 12.2 5.3 2.2 1.2 1.3 5.9 12.9 4.7 5.0
16.4 25.3 37.3 42.4 38.4 33.0 15.3 17.4 25.0 34.8 33.5 25.2 28.9
58.6 48.6 43.1 44.0 39.0 46.1 54.6 55.8 50.6 44.4 40.0 49.1 47.7
23.4 25.3 13.7 8.7 10.4 15.6 27.9 25.6 23.1 15.0 13.5 21.0 18.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 184 164 775 183 172 160 187 170 872 1647
1 2 3 4 7 17 1 2 3 2 3 11 28
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
2.1 1.4 4.2 8.4 .0 4.3 .5 .6 4.4 5.3 .0 2.7 3.4
16.8 29.3 37.7 39.3 .0 31.5 12.0 20.3 22.2 30.9 .0 21.4 26.1
60.1 51.7 46.7 40.4 .0 49.1 60.7 58.8 56.7 46.8 .0 55.6 52.6
21.0 17.7 11.4 11.8 .0 15.1 26.8 20.3 16.7 17.0 .0 20.2 17.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 167 178 0 635 183 177 180 188 0 728 1363
3 1 3 10 0 17 2 6 12 16 0 36 53
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 1.3 5.4 6.4 7.6 4.7 .5 1.0 3.7 4.3 5.1 2.9 3.7
22.4 30.2 34.7 35.8 38.0 32.7 12.0 21.1 28.0 33.9 34.0 25.6 28.9
53.1 55.7 43.7 41.7 35.7 45.4 60.7 56.2 48.7 44.1 42.9 50.8 48.2
23.1 12.8 16.2 16.0 18.7 17.3 26.8 21.6 19.6 17.7 17.9 20.8 19.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 149 167 187 171 817 183 194 189 186 156 908 1725
3 5 3 11 26 48 1 4 13 20 23 61 109
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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136_6. On parasta olla luottamatta kehenkään.
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 4.4 7.8 10.9 16.7 8.8 4.4 3.0 3.9 6.5 16.1 6.6 7.6
13.3 16.4 28.1 33.2 27.6 24.4 13.9 14.2 28.1 30.1 26.8 22.4 23.4
50.4 43.4 43.7 35.3 37.4 41.5 38.3 39.1 41.0 33.9 33.9 37.3 39.3
34.1 35.8 20.4 20.7 18.4 25.3 43.3 43.7 27.0 29.6 23.2 33.7 29.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 167 184 174 819 180 197 178 186 168 909 1728
2 4 4 9 25 44 0 3 5 13 26 47 91
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
3.6 5.4 10.4 11.7 .0 8.0 2.1 5.4 5.0 11.6 .0 6.1 7.0
12.1 15.5 24.3 28.5 .0 20.6 9.6 13.0 20.0 21.6 .0 16.2 18.2
52.1 41.7 43.4 38.0 .0 43.3 46.8 43.5 46.5 42.2 .0 44.7 44.1
32.1 37.5 22.0 21.8 .0 28.0 41.5 38.0 28.5 24.6 .0 32.9 30.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 188 184 200 199 0 771 1431
0 0 0 2 0 2 1 1 5 4 0 11 13
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.6 4.5 7.5 8.3 .0 6.4 4.4 3.9 5.7 9.3 .0 5.8 6.1
19.1 20.6 28.8 35.4 .0 26.6 11.1 20.0 24.7 28.0 .0 21.1 23.6
47.3 52.3 43.1 41.4 .0 45.8 45.0 40.6 43.3 37.4 .0 41.6 43.5
29.0 22.6 20.6 14.9 .0 21.2 39.4 35.6 26.3 25.3 .0 31.5 26.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 155 160 181 0 627 180 180 194 182 0 736 1363
1 7 5 8 0 21 1 0 3 5 0 9 30
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 2.7 3.9 7.1 11.7 6.1 1.6 2.3 1.2 5.9 14.7 5.2 5.6
9.4 11.0 23.9 27.7 32.5 21.8 9.8 11.0 19.8 24.9 22.9 17.6 19.6
50.4 43.2 47.7 39.1 34.4 42.5 46.4 46.2 48.1 38.9 32.9 42.5 42.5
36.2 43.2 24.5 26.1 21.5 29.7 42.1 40.5 30.9 30.3 29.4 34.7 32.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 155 184 163 775 183 173 162 185 170 873 1648
2 2 1 4 8 17 1 1 1 4 3 10 27
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
2.8 4.8 4.8 10.1 .0 5.8 1.1 2.8 3.3 8.6 .0 4.0 4.9
9.8 10.9 24.8 27.0 .0 18.8 13.7 10.2 16.7 26.9 .0 17.0 17.8
50.3 49.7 50.3 45.5 .0 48.8 42.3 46.6 50.0 39.2 .0 44.5 46.5
37.1 34.7 20.0 17.4 .0 26.5 42.9 40.3 30.0 25.3 .0 34.5 30.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 165 178 0 633 182 176 180 186 0 724 1357
3 1 5 10 0 19 3 7 12 18 0 40 59
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.5 1.3 7.2 10.9 10.9 7.1 2.2 4.1 5.4 8.1 12.3 6.2 6.6
17.6 24.2 28.9 32.6 30.3 27.2 14.7 16.1 22.6 21.6 25.2 19.8 23.3
40.8 47.7 42.8 34.8 38.9 40.7 46.2 42.0 39.2 43.2 31.0 40.6 40.7
38.0 26.8 21.1 21.7 20.0 25.0 37.0 37.8 32.8 27.0 31.6 33.3 29.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
142 149 166 184 175 816 184 193 186 185 155 903 1719
4 5 4 14 22 49 0 5 16 21 24 66 115
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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136_7. Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä siksi, että näistä on todennäköisesti heille
hyötyä.
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 2.5 10.8 7.1 10.3 6.7 2.8 2.5 1.7 5.7 8.3 4.1 5.4
14.1 20.9 24.0 36.8 40.0 28.0 13.3 10.6 22.9 21.2 30.2 19.4 23.4
51.9 55.7 47.3 35.2 38.3 45.0 45.6 52.5 47.5 46.6 38.5 46.4 45.7
32.6 20.9 18.0 20.9 11.4 20.2 38.3 34.3 27.9 26.4 23.1 30.1 25.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 158 167 182 175 817 180 198 179 193 169 919 1736
2 5 4 11 24 46 0 2 4 6 25 37 83
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 3.0 4.0 6.7 .0 3.9 2.7 1.1 4.0 5.4 .0 3.4 3.6
15.0 17.9 38.2 33.5 .0 26.8 12.3 13.0 19.9 30.2 .0 19.1 22.6
61.4 52.4 42.8 44.7 .0 49.7 45.5 50.8 56.7 44.6 .0 49.4 49.5
22.1 26.8 15.0 15.1 .0 19.5 39.6 35.1 19.4 19.8 .0 28.1 24.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 187 185 201 202 0 775 1435
0 0 0 2 0 2 2 0 4 1 0 7 9
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.6 3.2 2.5 8.1 .0 4.7 1.7 .0 5.1 7.7 .0 3.7 4.2
12.2 16.7 26.4 31.4 .0 22.5 9.4 12.2 11.2 23.1 .0 14.0 17.9
51.9 67.3 57.1 48.6 .0 56.1 52.2 48.9 58.7 46.7 .0 51.8 53.8
31.3 12.8 14.1 11.9 .0 16.7 36.7 38.9 25.0 22.5 .0 30.6 24.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 156 163 185 0 635 180 180 196 182 0 738 1373
1 6 2 4 0 13 1 0 1 5 0 7 20
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 1.4 5.2 7.1 7.9 5.3 .5 .6 2.5 5.3 9.5 3.7 4.4
6.3 11.6 18.8 21.7 32.3 18.9 7.1 10.5 6.8 20.3 22.5 13.5 16.1
49.2 53.4 52.6 51.6 42.1 49.7 48.4 52.3 54.3 47.1 39.1 48.2 48.9
40.6 33.6 23.4 19.6 17.7 26.0 44.0 36.6 36.4 27.3 29.0 34.6 30.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 184 164 776 182 172 162 187 169 872 1648
1 2 2 4 7 16 2 2 1 2 4 11 27
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.7 .7 7.2 10.0 .0 5.0 .0 .6 1.7 6.9 .0 2.3 3.6
13.3 21.8 24.1 26.7 .0 21.9 10.4 11.9 17.8 19.7 .0 15.0 18.2
55.9 52.4 51.8 51.7 .0 52.8 46.4 63.1 53.9 53.7 .0 54.2 53.6
30.1 25.2 16.9 11.7 .0 20.3 43.2 24.4 26.7 19.7 .0 28.5 24.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
143 147 166 180 0 636 183 176 180 188 0 727 1363
3 1 4 8 0 16 2 7 12 16 0 37 53
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.8 1.3 4.8 10.2 12.5 6.7 .5 1.0 3.1 1.6 6.5 2.4 4.4
13.2 24.0 25.3 28.9 31.3 25.0 8.2 13.8 20.8 19.4 22.1 16.7 20.6
56.3 48.0 49.4 43.3 39.2 46.8 56.5 51.3 46.9 50.0 40.9 49.4 48.2
27.8 26.7 20.5 17.6 17.0 21.5 34.8 33.8 29.2 29.0 30.5 31.5 26.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 150 166 187 176 823 184 195 192 186 154 911 1734
2 4 4 11 21 42 0 3 10 20 25 58 100
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
539
136_8. Useimmat ihmiset eivät oikeastaan haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia.
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 3.2 6.0 8.7 8.0 5.8 5.0 4.1 5.1 5.2 11.1 6.0 5.9
20.7 32.3 38.3 44.8 50.6 38.3 25.6 23.9 29.2 30.6 38.0 29.3 33.5
57.0 50.6 44.9 37.7 33.3 43.9 51.7 52.8 47.8 46.1 38.6 47.6 45.9
20.7 13.9 10.8 8.7 8.0 12.0 17.8 19.3 18.0 18.1 12.3 17.2 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 158 167 183 174 817 180 197 178 193 171 919 1736
2 5 4 10 25 46 0 3 5 6 23 37 83
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.1 2.4 8.7 8.9 .0 5.8 3.2 2.2 3.5 3.4 .0 3.1 4.3
22.1 32.7 41.6 44.7 .0 36.1 21.8 26.8 28.7 36.9 .0 28.7 32.1
62.9 45.2 39.3 34.6 .0 44.5 55.3 54.6 52.5 46.8 .0 52.2 48.7
12.9 19.6 10.4 11.7 .0 13.6 19.7 16.4 15.3 12.8 .0 16.0 14.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 179 0 660 188 183 202 203 0 776 1436
0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 0 6 8
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
3.1 3.9 4.9 7.6 .0 5.0 1.1 2.2 3.6 7.7 .0 3.7 4.3
33.6 29.7 46.6 47.0 .0 39.9 28.3 28.3 26.5 31.3 .0 28.6 33.8
48.9 55.5 41.7 38.4 .0 45.6 53.9 52.2 50.5 44.5 .0 50.3 48.1
14.5 11.0 6.7 7.0 .0 9.5 16.7 17.2 19.4 16.5 .0 17.5 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 155 163 185 0 634 180 180 196 182 0 738 1372
1 7 2 4 0 14 1 0 1 5 0 7 21
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 .7 3.9 8.2 8.5 5.4 2.2 1.2 1.9 3.7 10.0 3.8 4.5
26.6 24.7 40.3 38.0 46.7 35.9 19.8 33.1 27.8 37.8 42.4 32.2 33.9
53.9 56.2 44.8 42.4 35.8 45.9 57.1 40.7 48.8 43.6 32.4 44.6 45.2
14.8 18.5 11.0 11.4 9.1 12.7 20.9 25.0 21.6 14.9 15.3 19.5 16.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 184 165 777 182 172 162 188 170 874 1651
1 2 2 4 6 15 2 2 1 1 3 9 24
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
2.1 2.1 7.2 8.9 .0 5.4 1.1 2.8 2.8 5.9 .0 3.2 4.2
24.6 36.3 37.7 40.2 .0 35.2 16.1 24.9 28.3 31.9 .0 25.4 29.9
56.3 51.4 46.1 43.0 .0 48.7 58.9 55.4 51.1 46.3 .0 52.8 50.9
16.9 10.3 9.0 7.8 .0 10.7 23.9 16.9 17.8 16.0 .0 18.6 14.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
142 146 167 179 0 634 180 177 180 188 0 725 1359
4 2 3 9 0 18 5 6 12 16 0 39 57
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.1 1.3 5.5 9.0 11.0 6.1 .0 2.1 4.1 4.8 7.0 3.5 4.7
25.0 39.7 33.9 41.5 39.5 36.3 21.3 27.7 26.4 30.3 36.9 28.3 32.1
55.6 42.4 46.7 39.4 37.2 43.8 55.2 50.8 49.7 46.3 40.1 48.7 46.4
17.4 16.6 13.9 10.1 12.2 13.8 23.5 19.5 19.7 18.6 15.9 19.5 16.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 165 188 172 820 183 195 193 188 157 916 1736
2 3 5 10 25 45 1 3 9 18 22 53 98
Pitää täysin paikkansa
Pitää melko lailla paikkansa
Ei juuri pidä paikkaansa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
541
137_1. Terveellisillä elintavoilla voi ehkäistä vakavien sairauksien syntymistä.
Pohjois-Karjalan maakunta
3.0 1.3 1.8 4.8 4.4 3.1 .6 1.5 1.7 4.1 7.2 3.0 3.1
6.0 8.8 9.5 10.1 14.4 10.0 10.6 6.1 11.2 10.3 20.6 11.6 10.8
58.2 56.3 58.0 70.2 63.9 61.7 50.0 52.3 58.4 63.1 51.7 55.2 58.3
32.8 33.8 30.8 14.9 17.2 25.2 38.9 40.1 28.7 22.6 20.6 30.2 27.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 160 169 188 180 831 180 197 178 195 180 930 1761









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 1.2 2.3 4.4 .0 2.1 1.1 2.2 1.5 3.4 .0 2.1 2.1
4.3 1.8 9.2 9.4 .0 6.4 8.5 6.5 7.4 8.9 .0 7.8 7.1
55.7 57.1 59.0 57.8 .0 57.5 51.3 57.3 57.6 62.1 .0 57.2 57.3
40.0 39.9 29.5 28.3 .0 34.0 39.2 34.1 33.5 25.6 .0 32.9 33.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 203 203 0 780 1441









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 1.3 1.9 4.3 .0 2.1 1.1 1.1 2.1 4.3 .0 2.2 2.1
11.5 7.0 9.3 9.2 .0 9.1 7.8 10.0 13.3 12.9 .0 11.1 10.2
55.0 59.2 58.0 63.6 .0 59.3 58.9 54.4 55.9 62.9 .0 58.0 58.6
33.6 32.5 30.9 22.8 .0 29.5 32.2 34.4 28.7 19.9 .0 28.7 29.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 157 162 184 0 634 180 180 195 186 0 741 1375









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 2.7 1.3 1.1 4.2 2.3 .0 1.2 .6 4.3 7.8 2.7 2.5
4.7 6.8 9.2 9.2 14.4 9.1 5.4 4.6 14.7 10.7 19.2 10.8 10.0
46.5 58.9 56.9 61.6 61.1 57.6 58.2 61.3 52.8 63.6 56.3 58.6 58.1
46.5 31.5 32.7 28.1 20.4 31.0 36.4 32.9 31.9 21.4 16.8 27.9 29.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 153 185 167 778 184 173 163 187 167 874 1652









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.1 .7 1.2 2.7 .0 1.7 1.1 1.1 1.1 5.1 .0 2.2 1.9
4.8 7.5 8.9 13.2 .0 8.9 7.1 10.1 9.6 12.8 .0 10.0 9.5
59.3 51.7 66.7 59.3 .0 59.5 63.2 56.7 60.6 63.1 .0 61.0 60.3
33.8 40.1 23.2 24.7 .0 29.9 28.6 32.0 28.7 19.0 .0 26.9 28.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 168 182 0 642 182 178 188 195 0 743 1385









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 .7 3.6 5.8 6.7 3.7 1.6 2.0 4.0 4.1 5.5 3.4 3.6
7.6 9.2 12.4 11.0 10.6 10.3 5.4 10.2 9.0 12.4 17.7 10.8 10.5
63.2 56.6 49.1 62.3 57.8 57.8 59.2 54.1 56.5 61.3 61.0 58.3 58.1
28.5 33.6 34.9 20.9 25.0 28.2 33.7 33.7 30.5 22.2 15.9 27.5 27.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 169 191 180 836 184 196 200 194 164 938 1774









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
543
137_2. Jos ihminen on jo sairastunut, elintapojen muuttaminen terveellisiksi ei enää
kannata.
Pohjois-Karjalan maakunta
65.9 60.0 46.7 38.9 27.6 46.7 65.4 62.6 52.6 36.1 31.6 49.8 48.3
30.4 31.3 32.3 37.8 41.4 35.0 29.1 29.2 29.5 40.8 39.8 33.7 34.3
3.7 7.5 14.4 17.8 23.6 14.0 3.9 7.2 13.3 17.3 24.0 13.0 13.5
.0 1.3 6.6 5.4 7.5 4.4 1.7 1.0 4.6 5.8 4.7 3.5 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 167 185 174 821 179 195 173 191 171 909 1730









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
60.0 63.1 48.6 36.5 .0 51.4 64.9 63.2 50.5 43.3 .0 55.2 53.4
35.7 31.5 31.8 37.6 .0 34.1 31.4 30.3 36.5 27.6 .0 31.4 32.7
4.3 3.6 17.3 19.7 .0 11.7 2.7 5.9 11.0 20.2 .0 10.2 10.9
.0 1.8 2.3 6.2 .0 2.7 1.1 .5 2.0 8.9 .0 3.2 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 188 185 200 203 0 776 1435









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
58.8 51.9 44.4 38.6 .0 47.6 67.2 61.7 46.4 47.0 .0 55.4 51.8
35.1 40.4 37.0 38.6 .0 37.9 27.8 33.9 39.2 28.2 .0 32.4 34.9
2.3 7.1 11.1 15.8 .0 9.6 2.8 3.3 10.3 19.3 .0 9.0 9.3
3.8 .6 7.4 7.1 .0 4.9 2.2 1.1 4.1 5.5 .0 3.3 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 156 162 184 0 633 180 180 194 181 0 735 1368









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
63.3 63.0 43.8 47.6 28.5 48.3 72.3 65.5 58.3 42.8 36.6 55.2 51.9
32.0 27.4 39.2 29.7 40.6 33.8 23.4 28.1 32.5 32.6 34.8 30.1 31.9
2.3 8.2 15.0 15.1 25.5 13.9 3.3 5.3 9.2 20.9 22.6 12.2 13.0
2.3 1.4 2.0 7.6 5.5 4.0 1.1 1.2 .0 3.7 6.1 2.4 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 153 185 165 777 184 171 163 187 164 869 1646









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




58.6 63.9 46.7 42.5 .0 52.3 70.5 62.9 53.3 44.4 .0 57.7 55.2
37.9 31.3 32.1 33.3 .0 33.6 25.7 29.8 30.6 29.6 .0 28.9 31.1
3.4 4.1 16.4 18.4 .0 11.1 3.3 6.2 14.4 18.0 .0 10.5 10.8
.0 .7 4.8 5.7 .0 3.0 .5 1.1 1.7 7.9 .0 2.9 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 165 174 0 631 183 178 180 189 0 730 1361









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
62.9 50.7 45.1 37.4 36.9 45.7 64.7 62.2 53.4 43.8 33.3 52.2 49.1
30.1 38.8 39.6 33.2 23.9 33.0 32.1 31.6 34.2 30.8 37.3 33.0 33.0
6.3 7.9 10.4 22.5 31.8 16.5 2.7 5.2 7.3 19.5 20.3 10.6 13.4
.7 2.6 4.9 7.0 7.4 4.7 .5 1.0 5.2 5.9 9.2 4.2 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 152 164 187 176 822 184 193 193 185 153 908 1730









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
545
137_3. Pystyn itse vaikuttamaan useimpiin omaa sairastumisriskiäni lisääviin tai
vähentäviin tekijöihin.
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .6 1.2 5.4 3.9 2.4 1.1 1.0 2.8 2.1 3.5 2.1 2.2
5.9 6.9 10.8 15.8 17.4 11.8 3.9 7.6 9.0 17.9 23.5 12.2 12.0
61.5 61.3 54.8 60.3 59.6 59.4 61.1 59.1 56.2 60.5 55.9 58.6 59.0
32.6 31.3 33.1 18.5 19.1 26.4 33.9 32.3 32.0 19.5 17.1 27.1 26.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 166 184 178 823 180 198 178 190 170 916 1739









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 .6 1.7 2.8 .0 1.5 .5 .5 1.5 3.4 .0 1.5 1.5
9.3 8.3 9.2 12.8 .0 10.0 6.4 5.4 8.4 11.8 .0 8.1 9.0
50.0 54.2 61.3 60.0 .0 56.7 58.5 61.1 59.6 56.2 .0 58.8 57.8
40.0 36.9 27.7 24.4 .0 31.8 34.6 33.0 30.5 28.6 .0 31.6 31.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 203 203 0 779 1440









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 .6 3.7 3.2 .0 2.2 .6 .6 2.0 3.3 .0 1.6 1.9
6.1 9.6 6.8 12.4 .0 9.0 8.9 10.6 12.8 15.8 .0 12.0 10.6
65.6 59.9 56.8 55.7 .0 59.1 60.6 54.4 63.3 61.4 .0 60.0 59.6
27.5 29.9 32.7 28.6 .0 29.8 30.0 34.4 21.9 19.6 .0 26.4 27.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 157 162 185 0 635 180 180 196 184 0 740 1375









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 2.7 .6 1.6 3.0 1.8 .0 .0 .6 3.2 5.4 1.8 1.8
3.9 11.0 13.0 10.8 16.3 11.3 3.8 12.8 15.3 17.1 17.4 13.2 12.3
57.0 47.9 55.2 57.8 57.8 55.3 55.4 48.3 56.4 58.8 61.7 56.1 55.8
38.3 38.4 31.2 29.7 22.9 31.6 40.8 39.0 27.6 20.9 15.6 28.9 30.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 166 779 184 172 163 187 167 873 1652









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 .0 .6 2.2 .0 1.1 .6 .6 2.7 3.1 .0 1.8 1.4
6.9 8.9 11.3 17.2 .0 11.4 6.1 7.3 13.4 16.0 .0 10.8 11.1
58.6 56.2 59.5 59.4 .0 58.5 61.3 58.1 58.8 55.2 .0 58.3 58.4
33.1 34.9 28.6 21.1 .0 29.0 32.0 34.1 25.1 25.8 .0 29.1 29.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 168 180 0 639 181 179 187 194 0 741 1380









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.7 .7 2.4 3.2 6.2 2.8 .5 2.6 1.0 2.6 7.6 2.7 2.7
4.2 9.2 12.0 17.6 19.1 12.9 9.2 12.9 13.2 12.1 19.6 13.2 13.1
60.4 58.6 54.2 57.4 54.5 56.9 55.4 54.1 58.9 58.4 52.5 56.0 56.4
34.7 31.6 31.3 21.8 20.2 27.4 34.8 30.4 26.9 26.8 20.3 28.1 27.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 166 188 178 828 184 194 197 190 158 923 1751









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
547
137_4. Pystyn ottamaan terveysnäkökohdat huomioon, kun suunnittelen elämääni ja teen
sitä koskevia päätöksiä.
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 3.8 5.4 4.3 3.4 3.8 .6 1.0 1.7 4.2 4.8 2.4 3.1
20.0 20.0 28.7 20.7 23.2 22.6 14.4 20.1 20.9 22.1 26.2 20.7 21.6
63.0 62.5 53.3 66.3 59.9 61.0 66.1 60.3 62.1 58.9 54.2 60.4 60.7
15.6 13.8 12.6 8.7 13.6 12.6 18.9 18.6 15.3 14.7 14.9 16.5 14.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 167 184 177 823 180 194 177 190 168 909 1732









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 3.0 2.9 3.3 .0 2.7 .0 2.7 .5 3.5 .0 1.7 2.2
14.3 20.2 17.3 17.8 .0 17.5 11.8 13.0 12.9 15.4 .0 13.3 15.3
67.1 61.3 63.6 64.4 .0 64.0 64.2 65.8 69.2 62.2 .0 65.3 64.7
17.1 15.5 16.2 14.4 .0 15.7 24.1 18.5 17.4 18.9 .0 19.7 17.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 187 184 201 201 0 773 1434









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
5.3 2.6 4.3 3.8 .0 3.9 2.2 1.7 1.5 3.8 .0 2.3 3.1
20.6 24.4 18.4 25.9 .0 22.5 17.2 16.8 23.7 17.4 .0 18.9 20.6
58.8 67.9 61.3 56.8 .0 61.1 61.1 65.4 58.8 66.3 .0 62.8 62.0
15.3 5.1 16.0 13.5 .0 12.4 19.4 16.2 16.0 12.5 .0 16.0 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 156 163 185 0 635 180 179 194 184 0 737 1372









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.3 4.1 1.3 2.7 3.0 2.7 .5 2.3 .6 3.2 6.1 2.5 2.6
22.7 17.1 22.1 22.2 22.4 21.3 14.1 18.5 22.8 24.7 24.8 20.9 21.1
57.8 60.3 63.6 56.8 60.6 59.8 56.5 57.8 62.3 58.1 53.3 57.6 58.6
17.2 18.5 13.0 18.4 13.9 16.2 28.8 21.4 14.2 14.0 15.8 19.0 17.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 165 778 184 173 162 186 165 870 1648









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 1.4 4.8 3.3 .0 2.7 1.6 1.7 2.1 4.2 .0 2.4 2.5
13.8 18.6 27.5 27.8 .0 22.4 19.2 14.8 25.1 21.4 .0 20.2 21.3
69.0 64.1 49.7 55.0 .0 58.9 68.1 68.2 59.4 59.4 .0 63.6 61.4
16.6 15.9 18.0 13.9 .0 16.0 11.0 15.3 13.4 15.1 .0 13.7 14.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 167 180 0 637 182 176 187 192 0 737 1374









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.1 .0 1.2 6.9 5.1 3.3 .0 3.1 2.5 3.2 5.1 2.7 3.0
19.4 21.7 30.1 25.0 26.6 24.8 16.3 22.6 21.8 19.6 19.1 20.0 22.2
63.2 65.1 50.9 56.4 56.5 58.1 69.0 60.0 58.9 63.0 52.9 61.0 59.6
15.3 13.2 17.8 11.7 11.9 13.8 14.7 14.4 16.8 14.3 22.9 16.4 15.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 163 188 177 824 184 195 197 189 157 922 1746









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
549
137_5. Jaksan noudattaa tekemiäni päätöksiä uuden, terveellisemmän elämän
aloittamisesta.
Pohjois-Karjalan maakunta
.7 1.9 6.0 3.8 5.6 3.8 3.9 2.5 4.5 5.7 6.0 4.5 4.1
31.9 45.0 40.5 31.1 29.9 35.6 35.2 37.6 35.6 34.2 31.1 34.8 35.2
59.3 48.1 50.0 55.7 50.8 52.6 53.6 50.8 53.7 51.8 49.7 51.9 52.2
8.1 5.0 3.6 9.3 13.6 8.0 7.3 9.1 6.2 8.3 13.2 8.8 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 160 168 183 177 823 179 197 177 193 167 913 1736









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 3.6 2.9 3.9 .0 3.0 3.2 3.2 4.5 4.0 .0 3.7 3.4
31.4 30.4 34.1 28.3 .0 31.0 29.3 29.7 26.2 28.2 .0 28.3 29.6
55.7 59.5 55.5 56.1 .0 56.7 60.6 56.8 62.4 59.9 .0 60.0 58.5
11.4 6.5 7.5 11.7 .0 9.2 6.9 10.3 6.9 7.9 .0 8.0 8.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 202 202 0 777 1438









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
5.3 3.2 5.6 5.9 .0 5.0 5.6 5.0 4.6 2.7 .0 4.5 4.7
42.7 43.3 37.0 36.0 .0 39.5 35.0 37.2 35.4 29.7 .0 34.3 36.7
42.0 50.3 50.6 50.5 .0 48.7 48.3 51.1 53.3 60.0 .0 53.2 51.2
9.9 3.2 6.8 7.5 .0 6.8 11.1 6.7 6.7 7.6 .0 8.0 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 157 162 186 0 636 180 180 195 185 0 740 1376









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 2.1 3.9 3.8 4.8 3.9 2.7 2.3 1.2 7.5 7.9 4.4 4.1
39.8 39.7 37.7 33.0 31.5 36.0 35.9 43.9 33.3 34.8 35.2 36.6 36.3
51.6 48.6 51.9 54.1 53.9 52.2 51.6 47.4 56.2 49.2 46.1 50.1 51.1
3.9 9.6 6.5 9.2 9.7 8.0 9.8 6.4 9.3 8.6 10.9 9.0 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 165 778 184 173 162 187 165 871 1649









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.5 5.5 4.2 4.4 .0 4.4 6.1 3.4 4.9 6.8 .0 5.3 4.9
27.8 35.2 34.7 37.2 .0 34.0 32.8 35.4 31.9 32.8 .0 33.2 33.6
59.0 53.1 54.5 48.3 .0 53.5 58.3 57.3 57.3 48.4 .0 55.2 54.4
9.7 6.2 6.6 10.0 .0 8.2 2.8 3.9 5.9 12.0 .0 6.3 7.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 167 180 0 636 180 178 185 192 0 735 1371









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.8 1.3 6.1 6.4 6.3 4.7 2.2 8.2 3.0 3.7 7.0 4.8 4.8
27.8 40.1 36.0 31.6 29.5 32.9 30.6 37.1 27.8 30.2 22.8 29.9 31.3
65.3 53.9 50.6 51.9 48.3 53.6 61.7 46.4 64.1 57.7 55.7 57.2 55.5
4.2 4.6 7.3 10.2 15.9 8.7 5.5 8.2 5.1 8.5 14.6 8.1 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 164 187 176 823 183 194 198 189 158 922 1745









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
551
137_6. Jaksan noudattaa terveellisiä elintapoja, vaikka muut ihmiset ympäriläni eivät
välittäisi niistä.
Pohjois-Karjalan maakunta
1.5 1.3 4.8 4.3 5.6 3.6 3.9 2.6 3.4 2.6 3.6 3.2 3.4
23.7 32.3 28.0 22.3 18.0 24.7 27.2 26.8 21.9 28.6 21.3 25.3 25.0
59.3 50.6 55.4 60.9 57.9 56.9 55.0 56.7 62.9 54.7 51.5 56.2 56.5
15.6 15.8 11.9 12.5 18.5 14.8 13.9 13.9 11.8 14.1 23.7 15.3 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 158 168 184 178 823 180 194 178 192 169 913 1736









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.7 2.4 .6 3.9 .0 2.0 2.7 3.8 3.0 3.0 .0 3.1 2.6
25.0 25.6 28.3 17.8 .0 24.1 25.0 23.8 23.6 20.2 .0 23.1 23.5
59.3 58.3 61.3 62.8 .0 60.5 61.7 52.4 61.6 60.6 .0 59.2 59.8
15.0 13.7 9.8 15.6 .0 13.5 10.6 20.0 11.8 16.3 .0 14.6 14.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 203 203 0 779 1440









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.5 3.8 5.5 4.3 .0 4.6 3.9 4.4 3.6 3.8 .0 3.9 4.2
25.0 31.4 33.1 26.5 .0 29.1 29.4 26.1 25.5 21.1 .0 25.5 27.2
57.6 57.1 50.9 53.5 .0 54.6 48.3 53.9 58.7 60.0 .0 55.3 55.0
12.9 7.7 10.4 15.7 .0 11.8 18.3 15.6 12.2 15.1 .0 15.2 13.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 156 163 185 0 636 180 180 196 185 0 741 1377









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.4 2.1 2.6 3.2 3.6 2.8 1.6 2.9 3.1 5.3 6.7 3.9 3.4
29.9 26.0 29.4 24.9 21.1 26.0 28.0 28.3 26.5 27.8 21.8 26.6 26.3
53.5 53.4 57.5 53.0 60.2 55.6 54.4 56.6 52.5 50.3 58.2 54.3 54.9
14.2 18.5 10.5 18.9 15.1 15.6 15.9 12.1 17.9 16.6 13.3 15.2 15.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 153 185 166 777 182 173 162 187 165 869 1646









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.4 2.8 4.8 3.4 .0 3.2 5.0 2.8 2.7 3.6 .0 3.5 3.4
20.1 30.3 25.9 29.6 .0 26.7 25.4 20.2 28.9 30.7 .0 26.4 26.5
61.1 55.2 60.2 50.3 .0 56.5 54.7 68.0 57.2 52.1 .0 57.9 57.2
17.4 11.7 9.0 16.8 .0 13.7 14.9 9.0 11.2 13.5 .0 12.2 12.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 166 179 0 634 181 178 187 192 0 738 1372









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.8 .7 3.7 5.3 4.6 3.5 3.8 5.2 2.0 2.1 3.8 3.4 3.5
16.7 31.6 33.1 26.2 22.4 26.1 22.4 24.5 24.7 22.2 17.9 22.5 24.2
62.5 59.2 48.5 54.0 54.6 55.5 62.3 55.7 57.6 62.4 52.6 58.3 57.0
18.1 8.6 14.7 14.4 18.4 14.9 11.5 14.6 15.7 13.2 25.6 15.8 15.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 163 187 174 820 183 192 198 189 156 918 1738









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
553
137_7. Pystyn vastustamaan houkutuksia, kun tiedän niiden olevan haitallisia
terveydelleni.
Pohjois-Karjalan maakunta
5.2 5.0 5.4 3.8 5.6 5.0 5.6 4.6 6.7 3.1 4.6 4.9 4.9
25.2 35.8 39.5 23.4 16.3 27.8 37.8 30.6 26.4 26.7 13.2 27.1 27.4
54.8 47.2 43.7 57.6 44.9 49.6 42.8 52.0 53.4 52.4 60.3 52.1 50.9
14.8 11.9 11.4 15.2 33.1 17.6 13.9 12.8 13.5 17.8 21.8 15.9 16.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 159 167 184 178 823 180 196 178 191 174 919 1742









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
5.7 3.0 1.7 3.9 .0 3.5 5.9 3.8 4.5 3.0 .0 4.2 3.9
28.6 31.0 28.3 17.8 .0 26.2 28.2 33.5 30.2 21.3 .0 28.2 27.3
50.0 50.6 52.6 53.9 .0 51.9 57.4 44.9 52.0 55.0 .0 52.4 52.2
15.7 15.5 17.3 24.4 .0 18.5 8.5 17.8 13.4 20.8 .0 15.2 16.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 202 202 0 777 1438









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.9 6.4 4.3 7.6 .0 6.9 7.2 8.3 5.1 4.3 .0 6.2 6.5
29.8 35.7 32.7 24.3 .0 30.4 33.9 33.9 34.9 26.5 .0 32.3 31.4
45.8 54.1 50.6 53.0 .0 51.2 45.0 42.8 49.7 56.2 .0 48.5 49.7
14.5 3.8 12.3 15.1 .0 11.5 13.9 15.0 10.3 13.0 .0 13.0 12.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 157 162 185 0 635 180 180 195 185 0 740 1375









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
3.9 2.7 5.2 3.2 3.0 3.6 5.5 6.4 3.1 5.3 4.2 4.9 4.3
36.2 34.9 36.6 26.5 22.3 30.8 38.8 35.3 37.0 30.5 35.3 35.3 33.2
49.6 50.0 47.7 58.4 57.8 53.2 47.5 44.5 50.6 50.8 43.7 47.5 50.2
10.2 12.3 10.5 11.9 16.9 12.5 8.2 13.9 9.3 13.4 16.8 12.3 12.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 153 185 166 777 183 173 162 187 167 872 1649









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




3.4 4.8 5.4 3.9 .0 4.4 7.2 3.9 2.7 6.2 .0 5.0 4.7
29.0 33.1 25.7 22.2 .0 27.2 37.0 35.4 28.9 24.2 .0 31.2 29.3
54.5 53.8 58.1 55.6 .0 55.6 44.8 47.8 55.1 54.1 .0 50.5 52.9
13.1 8.3 10.8 18.3 .0 12.9 11.0 12.9 13.4 15.5 .0 13.2 13.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 167 180 0 637 181 178 187 194 0 740 1377









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
2.8 1.3 6.7 6.4 2.8 4.1 8.2 7.8 4.5 .5 1.9 4.6 4.4
20.1 35.5 33.1 20.9 19.9 25.7 31.0 32.6 28.3 27.6 17.1 27.7 26.7
63.9 47.4 47.2 50.3 48.3 51.1 49.5 47.2 50.5 59.4 53.2 51.9 51.5
13.2 15.8 12.9 22.5 29.0 19.1 11.4 12.4 16.7 12.5 27.8 15.8 17.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 163 187 176 822 184 193 198 192 158 925 1747









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
555
137_8. Jaksan välittää siitä, onko jokin asia terveydelle haitallista vai ei, vaikka olisin
kiireinen, väsynyt ja kovan paineen alla.
Pohjois-Karjalan maakunta
4.5 5.0 5.4 5.5 5.1 5.1 8.4 4.6 6.7 4.7 5.5 5.9 5.6
36.8 45.9 43.7 31.7 28.4 37.0 45.8 44.4 41.6 39.6 27.3 40.0 38.6
50.4 42.1 44.9 56.3 57.4 50.5 39.1 43.4 45.5 46.4 52.1 45.2 47.7
8.3 6.9 6.0 6.6 9.1 7.3 6.7 7.7 6.2 9.4 15.2 8.9 8.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
133 159 167 183 176 818 179 196 178 192 165 910 1728









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.9 3.0 4.0 3.3 .0 3.3 5.9 3.8 7.4 3.9 .0 5.3 4.4
32.9 42.3 43.4 29.4 .0 37.1 37.2 42.4 38.9 34.0 .0 38.0 37.6
53.6 45.8 47.4 56.7 .0 50.8 51.1 48.4 48.3 53.7 .0 50.4 50.6
10.7 8.9 5.2 10.6 .0 8.8 5.9 5.4 5.4 8.4 .0 6.3 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 184 203 203 0 778 1439









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.6 7.0 6.2 4.3 .0 6.8 8.9 10.0 7.3 4.3 .0 7.6 7.2
32.6 41.4 39.5 36.2 .0 37.6 46.7 42.2 44.6 31.5 .0 41.2 39.5
48.5 51.6 48.8 54.6 .0 51.1 33.3 42.2 43.0 55.4 .0 43.6 47.1
8.3 .0 5.6 4.9 .0 4.6 11.1 5.6 5.2 8.7 .0 7.6 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 157 162 185 0 636 180 180 193 184 0 737 1373









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
8.6 4.8 2.6 3.8 4.8 4.8 7.1 6.4 4.3 8.6 6.7 6.7 5.8
45.3 37.0 49.4 33.2 30.3 38.5 44.6 48.6 40.7 41.7 42.7 43.7 41.2
35.9 50.0 42.9 54.3 55.8 48.5 43.5 41.0 48.1 42.2 43.9 43.7 46.0
10.2 8.2 5.2 8.7 9.1 8.2 4.9 4.0 6.8 7.5 6.7 6.0 7.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 184 165 777 184 173 162 187 164 870 1647









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.2 4.8 4.8 2.8 .0 4.1 12.8 3.9 3.8 4.7 .0 6.3 5.3
32.6 40.0 44.6 36.0 .0 38.4 41.9 41.6 40.3 44.3 .0 42.0 40.4
55.6 47.6 45.2 52.2 .0 50.1 38.5 50.0 51.1 43.2 .0 45.7 47.7
7.6 7.6 5.4 9.0 .0 7.4 6.7 4.5 4.8 7.8 .0 6.0 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 145 166 178 0 633 179 178 186 192 0 735 1368









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
6.9 5.9 8.0 9.6 4.6 7.1 8.2 7.7 5.6 3.2 5.2 6.0 6.5
30.6 40.8 39.3 25.5 27.2 32.3 38.6 47.9 40.4 38.4 25.3 38.7 35.7
51.4 49.3 43.6 53.2 54.9 50.6 46.2 37.1 50.0 53.2 57.1 48.4 49.4
11.1 3.9 9.2 11.7 13.3 10.0 7.1 7.2 4.0 5.3 12.3 7.0 8.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 163 188 173 820 184 194 198 190 154 920 1740









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
557
137_9. Pystyn ottamaan terveysnäkökohdat huomioon, vaikka se olisi epämukavaa tai
joutuisin sen takia luopumaan muista minulle tärkeistä asioista.
Pohjois-Karjalan maakunta
3.8 3.1 3.7 3.8 3.4 3.5 4.4 4.2 3.4 3.7 4.8 4.1 3.8
39.1 43.1 47.0 31.0 31.1 37.9 38.3 37.9 36.7 30.5 25.6 33.9 35.8
53.4 46.3 40.2 56.0 54.2 50.1 47.2 51.6 52.5 56.3 54.2 52.4 51.3
3.8 7.5 9.1 9.2 11.3 8.4 10.0 6.3 7.3 9.5 15.5 9.6 9.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
133 160 164 184 177 818 180 190 177 190 168 905 1723









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
2.1 3.6 1.7 2.8 .0 2.6 4.8 3.2 6.4 2.5 .0 4.2 3.5
37.1 36.9 38.7 26.1 .0 34.5 34.6 38.9 34.5 22.8 .0 32.5 33.4
52.9 51.8 54.9 60.0 .0 55.1 55.9 48.6 53.2 60.4 .0 54.6 54.8
7.9 7.7 4.6 11.1 .0 7.9 4.8 9.2 5.9 14.4 .0 8.6 8.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 203 202 0 778 1439









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
9.9 5.1 3.7 5.9 .0 6.0 7.8 5.6 5.7 4.3 .0 5.8 5.9
34.4 41.0 39.3 36.8 .0 38.0 43.3 42.2 42.3 32.6 .0 40.1 39.1
46.6 50.6 50.9 53.0 .0 50.6 42.8 45.0 45.4 53.8 .0 46.7 48.5
9.2 3.2 6.1 4.3 .0 5.5 6.1 7.2 6.7 9.2 .0 7.3 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 156 163 185 0 635 180 180 194 184 0 738 1373









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
8.7 4.1 3.3 4.3 3.0 4.5 4.3 4.1 4.3 7.0 9.7 5.9 5.2
39.4 43.2 47.1 31.9 27.3 37.2 41.8 41.9 42.2 37.4 37.6 40.2 38.8
45.7 41.8 43.1 55.1 57.6 49.2 49.5 47.7 46.0 47.1 43.6 46.8 48.0
6.3 11.0 6.5 8.6 12.1 9.0 4.3 6.4 7.5 8.6 9.1 7.1 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 146 153 185 165 776 184 172 161 187 165 869 1645









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




2.1 3.4 4.2 5.1 .0 3.8 4.4 2.2 3.3 3.1 .0 3.3 3.5
40.7 41.4 38.9 30.3 .0 37.5 37.2 40.2 37.4 32.3 .0 36.7 37.1
49.7 49.0 49.7 55.1 .0 51.0 52.2 54.7 50.5 55.2 .0 53.2 52.2
7.6 6.2 7.2 9.6 .0 7.7 6.1 2.8 8.8 9.4 .0 6.8 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 167 178 0 635 180 179 182 192 0 733 1368









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
5.6 .7 6.2 4.8 2.3 3.9 3.3 6.7 3.6 3.7 2.6 4.0 4.0
36.1 51.7 40.7 34.6 29.5 38.1 43.1 38.3 34.7 34.6 21.2 34.8 36.4
55.6 40.4 44.4 50.0 52.3 48.6 49.2 48.2 53.6 53.4 57.7 52.2 50.5
2.8 7.3 8.6 10.6 15.9 9.4 4.4 6.7 8.2 8.4 18.6 8.9 9.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 162 188 176 821 181 193 196 191 156 917 1738









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
559
137_10. Pystyn olemaan tupakoimatta, vaikka muut seurassani tupakoisivat.
Pohjois-Karjalan maakunta
14.1 9.3 15.6 8.2 4.5 10.1 8.9 9.2 8.5 5.7 1.7 6.9 8.4
18.5 11.8 15.0 10.9 6.1 12.1 12.3 10.8 10.8 3.6 .6 7.7 9.8
11.1 13.7 10.8 7.1 7.3 9.8 11.2 6.7 5.1 4.7 2.3 6.0 7.8
56.3 65.2 58.7 73.8 82.1 68.0 67.6 73.3 75.6 85.9 95.4 79.5 74.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
135 161 167 183 179 825 179 195 176 192 173 915 1740









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.4 8.9 12.7 12.8 .0 10.4 6.9 5.9 8.9 4.5 .0 6.6 8.3
15.0 17.3 15.0 4.4 .0 12.7 11.2 9.7 5.4 3.5 .0 7.3 9.8
15.7 10.1 16.2 6.1 .0 11.8 9.6 9.7 7.9 6.0 .0 8.2 9.9
62.9 63.7 56.1 76.7 .0 65.1 72.3 74.6 77.8 86.1 .0 77.9 72.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 188 185 203 201 0 777 1438









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
14.4 11.0 10.4 10.3 .0 11.3 8.9 11.2 12.4 8.6 .0 10.3 10.8
17.4 17.4 14.1 6.5 .0 13.4 10.6 12.9 8.8 5.4 .0 9.4 11.2
6.8 13.5 14.1 8.6 .0 10.9 10.1 9.6 9.8 3.2 .0 8.1 9.4
61.4 58.1 61.3 74.6 .0 64.4 70.4 66.3 69.1 82.8 .0 72.2 68.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 155 163 185 0 635 179 178 194 186 0 737 1372









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
14.1 13.7 12.3 10.3 7.2 11.3 6.6 11.0 11.7 9.7 7.8 9.3 10.2
10.9 12.3 13.6 12.4 4.8 10.8 13.7 10.4 9.8 3.8 1.2 7.8 9.2
14.8 11.0 16.2 10.3 6.6 11.6 9.8 12.7 11.0 3.8 4.8 8.4 9.9
60.2 63.0 57.8 67.0 81.3 66.4 69.9 65.9 67.5 82.8 86.1 74.5 70.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 166 779 183 173 163 186 166 871 1650









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




7.6 13.1 11.9 7.3 .0 9.9 10.4 8.4 6.9 5.2 .0 7.7 8.7
16.6 11.7 13.7 11.2 .0 13.2 12.6 8.9 8.5 4.1 .0 8.5 10.6
22.1 11.7 7.7 5.0 .0 11.1 7.7 8.9 8.5 5.2 .0 7.5 9.2
53.8 63.4 66.7 76.5 .0 65.8 69.4 73.7 76.1 85.6 .0 76.3 71.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 168 179 0 637 183 179 188 194 0 744 1381









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
12.5 15.2 9.9 13.9 5.6 11.3 8.2 11.9 16.3 5.2 5.8 9.7 10.5
12.5 11.3 14.2 9.6 10.7 11.6 14.8 10.4 10.2 6.3 5.2 9.5 10.5
22.9 13.9 13.0 4.8 5.1 11.3 14.2 10.4 9.7 6.3 1.9 8.7 9.9
52.1 59.6 63.0 71.7 78.7 65.8 62.8 67.4 63.8 82.2 87.1 72.1 69.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 151 162 187 178 822 183 193 196 191 155 918 1740









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
561
137_11. Pystyn käymään säännöllisesti terveystarkastuksissa, vaikka se aiheuttaisi
minulle vaivaa tai toimenpiteet olisivat epämukavia.
Pohjois-Karjalan maakunta
2.2 6.3 1.2 3.3 3.4 3.3 3.3 2.6 2.3 2.1 2.9 2.6 2.9
23.1 16.9 18.0 9.8 9.6 15.0 15.6 7.7 10.2 10.4 8.0 10.3 12.5
50.0 43.8 45.5 38.8 36.0 42.3 42.8 47.7 37.5 33.2 29.3 38.2 40.2
24.6 33.1 35.3 48.1 51.1 39.4 38.3 42.1 50.0 54.4 59.8 48.8 44.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
134 160 167 183 178 822 180 195 176 193 174 918 1740









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
3.6 4.8 2.9 2.8 .0 3.5 4.3 .5 4.5 1.0 .0 2.6 3.0
20.0 16.8 14.0 11.1 .0 15.2 12.2 15.1 7.9 6.4 .0 10.3 12.5
52.1 46.7 43.0 39.4 .0 44.9 39.9 42.7 40.1 35.0 .0 39.3 41.9
24.3 31.7 40.1 46.7 .0 36.4 43.6 41.6 47.5 57.6 .0 47.8 42.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 167 172 180 0 659 188 185 202 203 0 778 1437









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
7.6 5.7 4.3 4.9 .0 5.5 4.4 3.3 1.5 2.7 .0 3.0 4.1
25.0 18.5 16.0 10.8 .0 17.0 18.3 13.9 9.3 10.9 .0 13.0 14.8
46.2 51.0 46.6 40.0 .0 45.7 36.7 44.4 40.7 38.0 .0 40.0 42.6
21.2 24.8 33.1 44.3 .0 31.9 40.6 38.3 48.5 48.4 .0 44.0 38.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 157 163 185 0 637 180 180 194 184 0 738 1375









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
4.7 1.4 8.4 2.2 2.4 3.7 2.7 2.3 3.1 3.2 4.2 3.1 3.4
26.6 20.5 17.5 11.4 12.0 16.9 13.0 11.6 16.6 7.0 8.4 11.2 13.9
43.0 46.6 41.6 42.7 28.9 40.3 44.0 45.7 33.7 41.7 32.5 39.7 40.0
25.8 31.5 32.5 43.8 56.6 39.0 40.2 40.5 46.6 48.1 54.8 45.9 42.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 146 154 185 166 779 184 173 163 187 166 873 1652









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.1 4.1 6.6 5.6 .0 5.2 1.6 2.8 3.2 2.1 .0 2.4 3.7
19.3 19.3 19.3 13.3 .0 17.6 14.3 14.4 11.2 10.9 .0 12.7 14.9
50.3 39.3 42.2 38.3 .0 42.3 39.6 45.6 40.6 29.0 .0 38.5 40.3
26.2 37.2 31.9 42.8 .0 34.9 44.5 37.2 44.9 58.0 .0 46.4 41.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 145 166 180 0 636 182 180 187 193 0 742 1378









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
4.2 2.6 3.1 4.3 2.2 3.3 4.9 6.7 2.5 3.1 2.5 4.0 3.6
20.8 17.1 17.2 10.1 8.3 14.3 21.2 12.9 7.1 8.9 5.6 11.2 12.6
45.8 50.7 36.2 37.8 31.1 39.8 41.8 36.1 44.9 31.4 34.6 37.9 38.8
29.2 29.6 43.6 47.9 58.3 42.7 32.1 44.3 45.5 56.5 57.4 46.9 44.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 152 163 188 180 827 184 194 198 191 162 929 1756









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
563
138. Millaiseksi koette oman riskinne sairastua sydän- tai verisuonitautiin elämänne
aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 2.4 11.6 21.9 8.0 .0 .5 1.1 10.2 18.8 6.1 7.0
1.5 3.2 7.1 9.5 2.1 4.9 5.6 5.0 6.3 6.6 5.5 5.8 5.4
8.1 15.8 17.8 14.7 10.7 13.6 5.6 17.1 15.3 11.7 13.8 12.8 13.1
47.8 55.7 52.7 39.5 38.5 46.3 40.6 46.2 47.7 42.9 43.1 44.1 45.1
34.6 21.5 17.2 22.1 21.4 22.9 33.9 25.1 22.7 24.5 15.5 24.4 23.6
8.1 3.8 3.0 2.6 5.3 4.4 14.4 6.0 6.8 4.1 3.3 6.9 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 158 169 190 187 840 180 199 176 196 181 932 1772
1 5 2 3 12 23 0 1 7 3 13 24 47










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .6 4.0 12.8 .0 4.7 .5 .0 .5 3.0 .0 1.0 2.7
2.9 4.2 5.2 6.7 .0 4.8 .5 4.3 6.4 4.4 .0 4.0 4.4
8.6 13.1 16.8 11.7 .0 12.7 11.1 11.4 15.3 13.3 .0 12.8 12.8
45.0 52.4 54.9 49.4 .0 50.7 50.8 49.7 50.0 53.2 .0 51.0 50.8
37.1 26.8 15.6 16.7 .0 23.3 28.6 29.2 24.3 22.2 .0 25.9 24.7
6.4 3.0 3.5 2.8 .0 3.8 8.5 5.4 3.5 3.9 .0 5.3 4.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 180 0 661 189 185 202 203 0 779 1440
0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 4










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .0 3.0 5.9 .0 2.5 .0 .0 2.1 6.0 .0 2.0 2.3
2.3 4.4 3.0 6.5 .0 4.2 .6 3.9 3.6 2.7 .0 2.7 3.4
11.4 8.8 11.0 15.1 .0 11.7 7.8 11.7 15.4 13.7 .0 12.2 12.0
38.6 50.9 52.4 47.6 .0 47.8 40.0 35.2 44.6 47.8 .0 42.0 44.7
37.9 28.3 26.2 21.6 .0 27.8 34.4 37.4 28.2 24.2 .0 31.0 29.5
9.8 7.5 4.3 3.2 .0 5.9 17.2 11.7 6.2 5.5 .0 10.1 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 159 164 185 0 640 180 179 195 182 0 736 1376
0 3 1 4 0 8 1 1 2 5 0 9 17










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.8 .0 1.3 8.7 16.9 6.0 .5 .0 .6 3.2 10.7 3.0 4.4
.0 .0 3.9 4.3 3.6 2.6 1.6 1.7 3.1 4.3 3.6 2.9 2.7
13.3 15.0 16.3 12.0 9.0 13.0 4.9 14.9 17.9 16.7 12.4 13.3 13.1
48.4 50.3 49.7 47.8 45.8 48.3 40.4 47.7 46.3 51.6 48.5 46.9 47.6
26.6 27.2 25.5 21.2 18.1 23.4 40.4 23.6 29.0 17.7 18.9 26.0 24.8
10.9 7.5 3.3 6.0 6.6 6.7 12.0 12.1 3.1 6.5 5.9 8.0 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 184 166 778 183 174 162 186 169 874 1652
1 1 3 4 5 14 1 0 1 3 4 9 23










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 2.0 1.8 9.8 .0 3.7 .0 .6 .5 5.6 .0 1.7 2.6
2.1 4.7 2.4 9.2 .0 4.8 3.3 8.4 6.3 5.1 .0 5.7 5.3
11.0 14.9 16.6 13.0 .0 13.9 12.0 16.2 14.2 13.1 .0 13.8 13.9
42.1 47.3 57.4 44.0 .0 47.8 42.4 46.4 53.2 51.5 .0 48.5 48.2
34.5 26.4 18.3 16.8 .0 23.4 33.7 22.9 21.1 19.7 .0 24.2 23.8
10.3 4.7 3.6 7.1 .0 6.3 8.7 5.6 4.7 5.1 .0 6.0 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 169 184 0 646 184 179 190 198 0 751 1397
1 0 1 4 0 6 1 4 2 6 0 13 19










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 1.9 3.5 6.7 20.1 7.0 .0 2.0 1.5 5.4 19.0 5.2 6.0
3.4 3.9 7.6 5.7 3.8 5.0 3.3 4.6 5.1 7.9 6.1 5.4 5.2
9.0 15.6 17.1 16.0 13.0 14.3 10.3 17.8 20.2 12.8 6.1 13.8 14.0
43.4 51.9 46.5 48.5 35.9 45.1 45.1 43.7 46.5 51.7 46.0 46.7 45.9
35.2 22.1 19.4 19.6 22.8 23.4 33.2 25.9 21.7 21.2 15.3 23.6 23.5
9.0 4.5 5.9 3.6 4.3 5.3 8.2 6.1 5.1 1.0 7.4 5.4 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 170 194 184 847 184 197 198 203 163 945 1792
1 0 0 4 13 18 0 1 4 3 16 24 42










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
565
139. Millaiseksi koette oman riskinne sairastua syöpään elämänne aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 .6 1.6 4.9 1.6 .0 .0 1.7 1.0 5.0 1.5 1.5
.7 1.3 1.2 1.6 2.2 1.4 1.7 3.5 1.2 4.1 7.2 3.6 2.6
5.9 6.3 8.9 5.8 8.6 7.2 8.3 10.6 7.5 9.7 7.2 8.7 8.0
44.1 49.4 54.4 46.6 41.1 47.1 47.2 52.0 57.2 52.8 42.8 50.4 48.8
36.8 36.7 30.2 38.6 36.2 35.7 35.0 27.8 27.2 27.7 28.9 29.3 32.3
12.5 6.3 4.7 5.8 7.0 7.0 7.8 6.1 5.2 4.6 8.9 6.5 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 158 169 189 185 837 180 198 173 195 180 926 1763
1 5 2 4 14 26 0 2 10 4 14 30 56










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 1.2 1.7 .0 .8 .0 .5 2.0 4.9 .0 1.9 1.4
.7 .6 1.7 2.2 .0 1.4 1.1 .5 4.0 1.5 .0 1.8 1.6
5.7 6.5 7.0 7.8 .0 6.8 7.4 9.7 9.5 8.9 .0 8.9 7.9
40.7 52.4 52.9 53.1 .0 50.2 52.7 50.3 54.7 55.7 .0 53.4 51.9
42.9 36.9 32.0 30.2 .0 35.1 29.3 32.4 23.4 25.1 .0 27.4 30.9
10.0 3.6 5.2 5.0 .0 5.8 9.6 6.5 6.5 3.9 .0 6.6 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 188 185 201 203 0 777 1436
0 0 1 2 0 3 1 0 4 0 0 5 8










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 .0 .6 1.1 .0 .6 .6 1.7 1.5 3.9 .0 1.9 1.3
1.5 2.5 3.0 1.6 .0 2.2 2.2 2.8 3.1 5.6 .0 3.4 2.8
13.6 6.3 11.0 8.7 .0 9.7 7.8 11.1 13.3 9.4 .0 10.5 10.1
32.6 54.4 50.6 55.4 .0 49.2 51.4 52.2 52.8 48.9 .0 51.4 50.4
40.9 30.4 29.9 26.1 .0 31.2 30.2 27.8 24.6 28.3 .0 27.7 29.3
10.6 6.3 4.9 7.1 .0 7.1 7.8 4.4 4.6 3.9 .0 5.2 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 158 164 184 0 638 179 180 195 180 0 734 1372
0 4 1 5 0 10 2 0 2 7 0 11 21










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 .7 .0 2.7 12.6 3.5 .5 .6 .6 5.4 10.5 3.5 3.5
.8 .7 3.3 2.7 2.4 2.1 2.2 5.7 3.1 5.4 3.5 4.0 3.1
10.9 8.2 11.8 7.7 6.6 8.9 7.7 14.9 15.4 9.1 5.2 10.4 9.7
40.6 46.9 51.6 45.1 44.3 45.8 52.5 46.6 48.8 47.3 44.2 47.9 46.9
34.4 36.1 30.7 31.9 29.9 32.4 32.2 25.9 24.1 28.5 29.1 28.1 30.1
13.3 7.5 2.6 9.9 4.2 7.3 4.9 6.3 8.0 4.3 7.6 6.2 6.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 182 167 777 183 174 162 186 172 877 1654
1 1 3 6 4 15 1 0 1 3 1 6 21










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .0 3.3 .0 .9 .0 1.1 3.7 2.5 .0 1.9 1.4
.7 3.4 1.2 2.2 .0 1.9 1.1 1.7 1.1 3.0 .0 1.7 1.8
6.9 8.8 6.0 11.0 .0 8.3 11.9 10.1 6.9 11.1 .0 10.0 9.2
38.6 48.6 50.6 45.9 .0 46.1 48.6 59.2 61.7 50.3 .0 54.9 50.8
40.0 34.5 36.9 31.5 .0 35.5 33.0 24.0 20.2 26.1 .0 25.8 30.3
13.8 4.7 5.4 6.1 .0 7.3 5.4 3.9 6.4 7.0 .0 5.7 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 181 0 642 185 179 188 199 0 751 1393
1 0 2 7 0 10 0 4 4 5 0 13 23










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .0 .6 1.0 3.8 1.2 .0 1.0 2.5 5.1 7.3 3.1 2.2
1.4 2.0 3.0 2.6 2.2 2.2 2.2 2.0 2.5 1.5 3.0 2.2 2.2
4.8 9.2 7.7 9.8 4.8 7.3 9.8 13.8 8.1 7.7 4.3 8.8 8.1
46.2 47.7 54.2 53.4 46.2 49.7 42.4 48.5 53.0 60.7 48.2 50.7 50.3
34.5 33.3 25.0 27.5 33.3 30.5 38.0 26.0 27.8 21.4 25.6 27.7 29.1
13.1 7.8 9.5 5.7 9.7 9.0 7.6 8.7 6.1 3.6 11.6 7.4 8.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 153 168 193 186 845 184 196 198 196 164 938 1783
1 1 2 5 11 20 0 2 4 10 15 31 51










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
567
140. Millaiseksi koette oman riskinne sairastua sokeritautiin eli diabetekseen elämänne
aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 1.8 5.3 7.1 3.1 .0 1.0 2.3 5.6 9.6 3.7 3.4
.7 .6 4.7 2.1 1.1 1.9 1.7 2.0 3.4 2.6 3.2 2.6 2.3
1.5 7.6 3.6 3.2 3.3 3.8 6.7 7.6 7.4 9.2 9.1 8.0 6.0
28.7 35.4 35.5 40.2 34.2 35.2 23.5 33.8 35.2 32.3 30.5 31.1 33.0
48.5 41.8 46.2 38.1 40.8 42.7 41.3 40.9 37.5 35.4 33.7 37.8 40.1
20.6 14.6 8.3 11.1 13.6 13.3 26.8 14.6 14.2 14.9 13.9 16.8 15.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 158 169 189 184 836 179 198 176 195 187 935 1771











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .6 5.2 5.6 .0 3.0 .5 .5 .0 3.0 .0 1.0 1.9
.7 .0 .6 3.3 .0 1.2 .5 1.6 5.0 2.5 .0 2.4 1.9
2.9 3.6 3.5 7.8 .0 4.5 6.9 7.0 7.4 8.9 .0 7.6 6.2
26.4 37.5 34.3 37.2 .0 34.2 26.5 35.1 34.2 34.0 .0 32.5 33.3
46.4 44.6 43.0 35.6 .0 42.1 44.4 33.5 36.6 36.0 .0 37.6 39.7
23.6 13.7 13.4 10.6 .0 14.8 21.2 22.2 16.8 15.8 .0 18.9 17.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 202 203 0 779 1439











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .6 2.4 2.7 .0 1.6 .0 1.1 2.1 1.7 .0 1.2 1.4
1.5 1.9 .6 1.1 .0 1.3 1.1 2.8 3.1 2.8 .0 2.5 1.9
4.5 3.8 6.7 8.2 .0 6.0 5.6 6.7 7.2 5.5 .0 6.3 6.1
19.7 25.3 30.5 34.8 .0 28.2 23.7 28.3 37.4 32.6 .0 30.7 29.5
52.3 50.0 44.5 40.8 .0 46.4 34.5 41.7 34.4 41.4 .0 37.9 41.9
22.0 18.4 15.2 12.5 .0 16.6 35.0 19.4 15.9 16.0 .0 21.4 19.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 158 164 184 0 638 177 180 195 181 0 733 1371











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
1.6 .7 3.3 7.1 7.2 4.2 .5 .6 .6 2.7 7.6 2.4 3.3
.0 1.4 2.6 1.6 .0 1.2 1.6 1.1 .0 2.7 1.8 1.5 1.3
4.7 4.1 3.9 3.8 4.8 4.2 3.8 6.3 5.5 9.1 6.4 6.3 5.3
19.5 27.9 25.5 27.3 31.9 26.8 28.8 28.2 31.9 34.9 30.4 30.9 28.9
45.3 40.1 51.0 42.1 40.4 43.6 40.2 39.1 41.1 36.6 38.6 39.1 41.2
28.9 25.9 13.7 18.0 15.7 19.9 25.0 24.7 20.9 14.0 15.2 19.9 19.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 153 183 166 777 184 174 163 186 171 878 1655











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .0 .6 6.0 .0 2.0 1.1 2.8 1.1 2.0 .0 1.7 1.9
.7 3.4 1.2 2.7 .0 2.0 1.6 2.2 4.2 1.0 .0 2.3 2.1
3.4 6.8 4.2 7.6 .0 5.6 3.8 6.7 8.9 11.1 .0 7.7 6.7
29.7 29.7 38.7 32.6 .0 32.9 28.6 32.8 38.4 38.4 .0 34.7 33.8
42.8 44.6 42.9 39.7 .0 42.3 46.5 38.3 36.3 37.9 .0 39.7 40.9
22.8 15.5 12.5 11.4 .0 15.2 18.4 17.2 11.1 9.6 .0 13.9 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 148 168 184 0 645 185 180 190 198 0 753 1398











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .6 4.1 5.2 4.3 3.1 .0 1.0 4.1 2.0 6.0 2.6 2.8
.7 .6 2.4 2.6 3.7 2.1 1.1 3.6 1.5 4.5 .6 2.3 2.2
4.8 3.9 8.9 6.3 4.3 5.7 8.7 12.4 10.3 7.5 5.4 9.0 7.4
24.1 37.7 31.4 38.0 35.8 33.8 26.8 34.7 34.4 37.2 37.1 34.0 33.9
48.3 45.5 36.7 37.5 36.4 40.4 41.5 30.6 31.8 38.2 36.5 35.6 37.9
22.1 11.7 16.6 10.4 15.5 15.0 21.9 17.6 17.9 10.6 14.4 16.4 15.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 169 192 187 847 183 193 195 199 167 937 1784











Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
569
141. Sydäntaudit voidaan ehkäistä terveillä elämäntavoilla.
Pohjois-Karjalan maakunta
22.8 21.0 23.5 13.6 15.7 19.0 25.1 21.8 21.0 18.4 18.6 20.9 20.0
56.6 59.3 55.3 51.3 45.9 53.3 57.5 58.9 56.9 55.1 38.3 53.3 53.3
16.9 14.8 12.9 28.3 32.4 21.7 11.7 13.2 13.8 19.4 34.6 18.6 20.1
2.9 3.7 6.5 5.8 5.9 5.1 5.6 5.6 7.2 6.6 8.0 6.6 5.9
.7 1.2 1.8 1.0 .0 .9 .0 .5 1.1 .5 .5 .5 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 191 185 844 179 197 181 196 188 941 1785










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
27.1 26.2 22.7 20.6 .0 23.9 23.8 19.5 20.5 25.2 .0 22.3 23.1
65.0 58.9 54.1 53.3 .0 57.4 60.8 61.6 60.0 50.0 .0 58.0 57.7
4.3 13.1 19.2 20.0 .0 14.7 6.9 14.6 12.5 20.8 .0 13.8 14.2
3.6 1.2 4.1 4.4 .0 3.3 7.9 2.7 6.0 2.5 .0 4.8 4.1
.0 .6 .0 1.7 .0 .6 .5 1.6 1.0 1.5 .0 1.2 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 200 202 0 776 1436










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
26.5 25.9 19.6 20.5 .0 22.9 25.4 23.3 23.5 15.6 .0 21.9 22.4
63.6 62.0 56.4 56.8 .0 59.4 65.0 57.2 51.0 59.1 .0 57.9 58.6
6.1 8.2 20.9 17.8 .0 13.8 7.3 15.0 17.3 19.4 .0 14.9 14.4
3.0 3.2 3.1 4.9 .0 3.6 2.3 4.4 8.2 5.4 .0 5.1 4.4
.8 .6 .0 .0 .0 .3 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 158 163 185 0 638 177 180 196 186 0 739 1377










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
28.3 19.7 22.9 23.4 20.6 22.8 25.5 21.8 22.7 15.4 18.6 20.8 21.7
60.6 62.6 60.1 56.5 43.0 56.2 67.4 64.9 56.4 59.6 44.8 58.8 57.6
7.1 13.6 12.4 16.8 30.3 16.6 4.3 10.9 18.4 20.7 29.7 16.7 16.7
3.9 4.1 3.9 2.7 6.1 4.1 2.7 2.3 2.5 3.7 5.2 3.3 3.7
.0 .0 .7 .5 .0 .3 .0 .0 .0 .5 1.7 .5 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 153 184 165 776 184 174 163 188 172 881 1657










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




17.9 27.9 23.4 19.6 .0 22.1 21.6 19.6 14.6 16.0 .0 17.9 19.8
68.3 55.1 50.3 48.9 .0 55.1 66.5 58.7 63.5 49.5 .0 59.4 57.4
8.3 12.2 19.2 24.5 .0 16.6 7.6 14.0 16.7 27.5 .0 16.7 16.7
5.5 4.1 6.0 6.5 .0 5.6 4.3 7.8 4.2 7.0 .0 5.8 5.7
.0 .7 1.2 .5 .0 .6 .0 .0 1.0 .0 .0 .3 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 167 184 0 643 185 179 192 200 0 756 1399










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
26.2 23.4 26.8 16.5 17.9 21.7 22.9 22.9 26.8 21.2 20.0 22.8 22.3
64.8 62.3 48.8 48.5 46.8 53.5 65.4 60.4 53.1 49.5 43.5 54.4 54.0
6.2 11.0 16.7 28.4 28.4 19.2 9.5 10.9 14.4 21.7 32.4 17.6 18.3
2.8 1.9 4.2 5.7 4.7 4.0 2.2 5.2 5.2 7.6 2.9 4.7 4.4
.0 1.3 3.6 1.0 2.1 1.6 .0 .5 .5 .0 1.2 .4 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 190 851 179 192 194 198 170 933 1784










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
571
142. Ruokavalion muutos keski-iässä ei enää kannata.
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 1.2 2.9 3.7 3.2 2.4 .6 2.5 2.8 1.0 3.2 2.0 2.2
3.7 3.1 8.8 7.4 7.6 6.3 2.2 1.0 5.5 6.2 9.6 4.9 5.6
14.7 9.9 14.7 15.8 27.6 16.9 1.7 3.6 8.3 13.3 25.1 10.4 13.5
23.5 27.3 21.2 31.1 24.9 25.8 18.9 12.7 15.5 21.5 19.3 17.6 21.4
58.1 58.4 52.4 42.1 36.8 48.7 76.7 80.2 68.0 57.9 42.8 65.1 57.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 161 170 190 185 842 180 197 181 195 187 940 1782










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 1.8 1.2 3.9 .0 1.8 .0 1.6 3.5 5.0 .0 2.6 2.2
1.4 1.8 7.0 10.6 .0 5.5 2.6 1.6 3.5 7.9 .0 4.0 4.7
7.1 8.3 14.0 16.7 .0 11.8 2.6 2.2 5.5 8.9 .0 4.9 8.1
27.1 22.0 25.6 18.9 .0 23.2 13.8 17.3 21.0 17.3 .0 17.4 20.1
64.3 66.1 52.3 50.0 .0 57.7 81.0 77.3 66.5 60.9 .0 71.1 65.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 180 0 660 189 185 200 202 0 776 1436










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 1.3 .6 3.8 .0 1.7 .6 1.7 3.6 1.6 .0 1.9 1.8
4.6 3.8 4.3 10.3 .0 6.0 1.7 .6 5.1 7.0 .0 3.7 4.7
9.9 10.8 16.0 13.5 .0 12.7 4.5 5.6 9.2 11.8 .0 7.8 10.1
20.6 22.2 19.0 22.7 .0 21.2 18.6 18.9 15.8 18.8 .0 18.0 19.5
64.1 62.0 60.1 49.7 .0 58.4 74.6 73.3 66.3 60.8 .0 68.6 63.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 158 163 185 0 637 177 180 196 186 0 739 1376










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 2.7 3.3 6.5 7.2 4.3 .0 .6 1.8 2.7 10.5 3.1 3.6
2.4 6.8 7.9 9.8 12.7 8.2 1.1 2.9 4.3 4.8 9.3 4.4 6.2
5.5 6.8 11.8 8.2 13.3 9.3 4.3 5.2 5.5 10.1 14.5 7.9 8.6
22.8 19.0 24.3 18.5 22.9 21.4 10.3 10.9 17.8 21.3 23.3 16.7 18.9
69.3 64.6 52.6 57.1 44.0 56.8 84.2 80.5 70.6 61.2 42.4 67.9 62.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 152 184 166 776 184 174 163 188 172 881 1657










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .7 2.4 2.2 .0 1.4 .5 1.1 2.6 2.0 .0 1.6 1.5
6.2 2.0 6.0 10.3 .0 6.4 1.1 1.7 4.2 6.0 .0 3.3 4.7
7.6 8.2 16.9 16.3 .0 12.6 2.7 4.4 6.3 9.5 .0 5.8 8.9
22.8 21.1 26.5 22.8 .0 23.4 17.8 15.5 18.8 24.0 .0 19.1 21.1
63.4 68.0 48.2 48.4 .0 56.2 77.8 77.3 68.2 58.5 .0 70.2 63.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 166 184 0 642 185 181 192 200 0 758 1400










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 3.2 1.8 4.1 8.5 3.8 1.1 1.0 2.6 4.5 7.0 3.2 3.5
4.1 5.2 7.7 7.7 13.2 7.9 2.2 3.7 2.6 5.6 9.9 4.7 6.2
6.9 9.1 11.3 16.5 23.3 14.0 3.9 6.8 7.3 9.6 18.6 9.1 11.4
21.4 27.3 19.6 28.4 22.2 23.9 19.0 16.8 19.7 19.7 22.1 19.4 21.5
67.6 55.2 59.5 43.3 32.8 50.5 73.7 71.7 67.9 60.6 42.4 63.6 57.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 168 194 189 850 179 191 193 198 172 933 1783










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
573
143. Käytättekö nykyisin edes satunnaisesti mitään alkoholijuomia?
Pohjois-Karjalan maakunta
79.6 79.0 76.3 67.7 53.6 70.2 54.2 61.9 57.5 39.6 24.1 47.3 58.2
11.7 16.0 16.6 19.0 27.6 18.8 41.3 29.9 32.6 38.6 34.0 35.2 27.4
3.6 1.9 2.4 5.8 6.6 4.2 3.9 4.1 2.8 7.6 4.2 4.6 4.4
5.1 3.1 4.7 7.4 12.2 6.8 .6 4.1 7.2 14.2 37.7 12.9 10.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
137 162 169 189 196 853 179 197 181 197 191 945 1798
0 1 2 4 3 10 1 3 2 2 3 11 21
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa
En, sillä olen lopettanut alkoholin käytön





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
83.6 76.8 80.1 67.2 .0 76.5 59.0 59.5 62.6 36.8 .0 54.3 64.5
13.6 16.7 14.6 20.6 .0 16.5 31.4 32.4 24.6 44.8 .0 33.3 25.6
.7 1.8 2.3 7.2 .0 3.2 4.3 4.3 4.9 3.5 .0 4.2 3.8
2.1 4.8 2.9 5.0 .0 3.8 5.3 3.8 7.9 14.9 .0 8.1 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 171 180 0 659 188 185 203 201 0 777 1436
0 0 2 1 0 3 1 0 2 2 0 5 8
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa
En, sillä olen lopettanut alkoholin käytön





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
88.6 87.0 78.9 79.0 .0 83.0 60.7 66.7 65.6 60.0 .0 63.3 72.4
8.3 8.7 14.3 13.4 .0 11.4 33.7 28.3 25.6 31.9 .0 29.8 21.3
.8 1.9 3.7 3.2 .0 2.5 3.9 2.2 3.6 1.1 .0 2.7 2.6
2.3 2.5 3.1 4.3 .0 3.1 1.7 2.8 5.1 7.0 .0 4.2 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 161 186 0 640 178 180 195 185 0 738 1378
0 1 4 3 0 8 3 0 2 2 0 7 15
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa
En, sillä olen lopettanut alkoholin käytön





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
85.2 79.6 83.8 80.4 73.2 80.2 75.5 70.3 78.4 63.2 44.1 66.3 72.9
12.5 15.0 13.6 12.0 17.9 14.2 19.0 26.2 16.7 27.6 41.2 26.1 20.5
.0 3.4 1.3 6.5 6.0 3.7 1.1 1.2 3.1 2.7 2.4 2.1 2.8
2.3 2.0 1.3 1.1 3.0 1.9 4.3 2.3 1.9 6.5 12.4 5.5 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 184 168 781 184 172 162 185 170 873 1654
1 1 2 4 3 11 0 2 1 4 3 10 21
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa
En, sillä olen lopettanut alkoholin käytön





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
79.3 76.7 76.8 67.8 .0 74.8 53.3 58.9 50.8 47.7 .0 52.5 62.8
11.7 13.0 16.5 21.3 .0 16.0 31.5 28.3 37.2 32.8 .0 32.5 24.9
2.8 4.1 2.4 5.5 .0 3.8 2.7 1.7 2.6 3.1 .0 2.5 3.1
6.2 6.2 4.3 5.5 .0 5.5 12.5 11.1 9.4 16.4 .0 12.4 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 146 164 183 0 638 184 180 191 195 0 750 1388
1 2 6 5 0 14 1 3 1 9 0 14 28
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa
En, sillä olen lopettanut alkoholin käytön





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




79.9 78.4 74.1 69.7 56.9 71.1 48.6 63.9 58.3 37.5 24.6 47.2 58.5
16.7 17.0 18.2 22.6 27.1 20.7 42.6 26.8 33.7 41.0 30.5 35.0 28.2
1.4 1.3 4.7 3.6 7.4 3.9 4.4 5.2 2.5 4.0 4.8 4.1 4.0
2.1 3.3 2.9 4.1 8.5 4.4 4.4 4.1 5.5 17.5 40.1 13.7 9.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 153 170 195 188 850 183 194 199 200 167 943 1793
2 1 0 3 9 15 1 4 3 6 12 26 41
Kyllä, vähintään kerran kuukaudessa
Kyllä, harvemmin kuin kerran kuukaudessa
En, sillä olen lopettanut alkoholin käytön





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
575
144. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt mitään alkoholijuomia?
Pohjois-Karjalan maakunta
91.2 93.2 92.4 84.2 79.8 87.7 93.9 89.9 88.5 77.4 54.8 80.8 84.0
3.7 3.7 2.9 8.4 7.8 5.5 5.6 6.1 4.4 8.2 6.9 6.3 5.9
5.1 3.1 4.7 7.4 12.4 6.8 .6 4.0 7.1 14.4 38.3 13.0 10.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 162 170 190 193 851 179 198 182 195 188 942 1793
1 1 1 3 6 12 1 2 1 4 6 14 26
Kyllä
En





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
97.1 93.5 93.6 88.8 .0 93.0 88.9 91.8 87.3 80.7 .0 87.0 89.8
.7 1.8 3.5 6.2 .0 3.2 5.8 4.3 4.9 4.5 .0 4.9 4.1
2.1 4.8 2.9 5.1 .0 3.8 5.3 3.8 7.8 14.9 .0 8.1 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 178 0 658 189 184 204 202 0 779 1437
0 0 1 3 0 4 0 1 1 1 0 3 7
Kyllä
En





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
97.0 96.3 91.5 90.9 .0 93.6 94.4 93.3 89.8 89.8 .0 91.8 92.6
.8 1.2 5.5 4.8 .0 3.3 3.9 3.9 5.1 3.2 .0 4.0 3.7
2.3 2.5 3.0 4.3 .0 3.1 1.7 2.8 5.1 7.0 .0 4.2 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 162 164 187 0 645 179 180 196 187 0 742 1387
0 0 1 2 0 3 2 0 1 0 0 3 6
Kyllä
En





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
97.6 95.2 97.4 91.9 89.3 94.0 93.5 94.8 93.9 90.4 81.7 90.9 92.3
.0 2.7 1.3 7.0 7.7 4.1 2.2 2.9 4.3 3.2 5.9 3.7 3.9
2.4 2.0 1.3 1.1 3.0 1.9 4.3 2.3 1.8 6.4 12.4 5.5 3.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 147 154 185 168 781 184 173 163 187 169 876 1657
2 1 2 3 3 11 0 1 0 2 4 7 18
Kyllä
En





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
90.3 87.8 88.7 87.1 .0 88.4 83.7 84.0 86.8 78.3 .0 83.1 85.6
3.4 6.1 7.1 7.5 .0 6.2 3.8 5.0 3.7 5.6 .0 4.5 5.3
6.2 6.1 4.2 5.4 .0 5.4 12.5 11.0 9.5 16.2 .0 12.4 9.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
145 147 168 186 0 646 184 181 190 198 0 753 1399
1 1 2 2 0 6 1 2 2 6 0 11 17
Kyllä
En





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
96.6 95.5 92.8 92.3 84.1 91.9 90.2 89.8 89.5 76.5 49.1 79.8 85.5
1.4 1.3 4.2 3.6 7.4 3.8 5.4 6.1 5.0 6.0 10.8 6.5 5.2
2.1 3.2 3.0 4.1 8.5 4.4 4.3 4.1 5.5 17.5 40.1 13.6 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 167 195 189 850 184 196 200 200 167 947 1797
1 0 3 3 8 15 0 2 2 6 12 22 37
Kyllä
En





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
576
145_1. Montako pullollista keskiolutta tai keskivahvaa siideriä olette juonut edellisen
viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
33.8 35.0 35.3 42.7 51.5 40.4 50.6 45.5 45.1 56.4 42.3 48.0 44.4
16.2 21.5 17.6 18.8 14.4 17.7 22.8 27.8 26.4 17.4 11.1 21.1 19.5
13.2 10.4 7.6 8.9 4.6 8.7 9.4 10.6 7.7 .5 1.6 5.9 7.2
10.3 12.3 11.8 5.2 4.1 8.4 6.1 3.5 3.8 1.0 .0 2.9 5.5
17.6 14.1 20.0 8.9 5.2 12.6 5.0 2.5 5.5 2.1 .0 3.0 7.6
8.8 6.7 7.6 15.6 20.1 12.3 6.1 10.1 11.5 22.6 45.0 19.2 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 195 189 944 1799
1 0 1 1 5 8 0 2 1 4 5 12 20
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 - 6 pullollista
7 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
22.1 26.2 37.6 38.8 .0 31.7 39.7 46.7 40.2 57.2 .0 46.0 39.5
23.6 16.1 20.2 21.9 .0 20.3 25.4 23.4 26.0 16.4 .0 22.8 21.6
15.0 15.5 12.7 10.7 .0 13.4 10.1 10.9 11.8 5.5 .0 9.5 11.3
12.9 10.7 8.1 9.6 .0 10.2 9.0 7.6 5.9 .5 .0 5.7 7.7
23.6 25.0 15.0 7.9 .0 17.5 4.8 3.3 3.4 1.0 .0 3.1 9.7
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.7 19.4 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 201 0 778 1437
0 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 4 7
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 - 6 pullollista
7 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.9 32.9 29.3 41.2 .0 31.5 53.9 47.5 46.9 60.4 .0 52.2 42.6
18.9 11.8 14.6 16.0 .0 15.2 21.1 24.6 24.0 18.2 .0 22.0 18.8
14.4 9.3 13.4 9.6 .0 11.5 6.7 8.9 9.7 5.9 .0 7.8 9.5
11.4 11.2 12.8 5.3 .0 9.9 7.2 8.4 3.1 2.1 .0 5.1 7.4
33.3 31.1 21.3 18.7 .0 25.5 5.6 3.9 6.1 3.2 .0 4.7 14.4
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.2 10.2 .0 8.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 196 187 0 742 1386
0 1 1 2 0 4 1 1 1 0 0 3 7
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 - 6 pullollista
7 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
27.3 32.7 36.4 38.4 48.2 37.2 46.2 43.9 49.1 55.3 63.5 51.6 44.8
13.3 10.2 13.6 17.8 18.7 15.0 24.5 24.3 20.9 20.7 14.1 21.0 18.2
3.9 15.6 10.4 12.4 8.4 10.4 12.0 10.4 10.4 9.0 1.8 8.8 9.5
21.1 6.8 10.4 7.6 6.0 9.9 4.9 10.4 5.5 2.7 1.8 5.0 7.3
32.0 29.9 26.6 15.7 7.8 21.5 6.0 5.8 8.0 2.7 .6 4.6 12.5
2.3 4.8 2.6 8.1 10.8 6.0 6.5 5.2 6.1 9.6 18.2 9.1 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 184 173 163 188 170 878 1658
1 1 2 3 5 12 0 1 0 1 3 5 17
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 - 6 pullollista
7 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




24.3 25.9 26.0 47.0 .0 31.6 41.8 39.0 48.9 52.8 .0 45.8 39.3
16.7 12.2 21.9 17.3 .0 17.2 21.7 30.2 22.6 18.1 .0 23.0 20.4
16.0 13.6 14.8 8.6 .0 13.0 8.2 8.2 9.5 4.5 .0 7.5 10.1
13.9 18.4 11.8 5.4 .0 11.9 8.2 3.8 3.7 2.0 .0 4.4 7.9
19.4 17.7 14.2 8.6 .0 14.6 3.8 2.7 2.1 1.0 .0 2.4 8.0
9.7 12.2 11.2 13.0 .0 11.6 16.3 15.9 13.2 21.6 .0 16.8 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 184 182 190 199 0 755 1400
2 1 1 3 0 7 1 1 2 5 0 9 16
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 - 6 pullollista
7 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
31.5 30.7 36.5 45.4 47.3 39.0 53.3 43.1 50.8 56.9 39.6 48.9 44.2
17.5 15.0 16.2 16.5 20.3 17.2 18.1 24.6 19.6 14.2 7.1 17.0 17.1
7.7 17.6 12.6 11.3 5.5 10.8 11.0 13.3 9.5 2.0 1.2 7.5 9.1
16.1 13.1 12.0 5.7 7.7 10.5 2.7 5.6 5.0 1.5 .6 3.2 6.6
23.8 19.0 15.6 13.4 2.7 14.3 4.9 3.1 4.5 1.5 1.2 3.1 8.4
3.5 4.6 7.2 7.7 16.5 8.2 9.9 10.3 10.6 23.9 50.3 20.3 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 182 195 199 197 169 942 1781
3 1 3 4 15 26 2 3 3 9 10 27 53
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 - 6 pullollista
7 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
578
145_2. Montako pullollista A-olutta olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
81.6 79.1 78.2 67.2 70.6 74.7 89.4 86.4 81.9 72.8 52.1 76.5 75.6
2.9 6.1 4.7 8.9 7.2 6.2 2.8 3.0 5.5 3.1 2.1 3.3 4.7
3.7 3.1 2.4 4.2 1.0 2.8 1.1 .0 .5 .5 .5 .5 1.6
2.9 4.9 7.1 4.2 1.0 4.0 .6 .5 .5 1.0 .0 .5 2.2
8.8 6.7 7.6 15.6 20.1 12.3 6.1 10.1 11.5 22.6 45.2 19.2 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 195 188 943 1798
1 0 1 1 5 8 0 2 1 4 6 13 21
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.3 83.9 83.8 77.5 .0 83.3 87.8 87.5 81.4 78.1 .0 83.5 83.4
5.0 4.8 4.0 5.6 .0 4.9 1.1 3.3 4.4 2.0 .0 2.7 3.7
1.4 1.8 1.2 2.8 .0 1.8 .0 .5 1.0 .5 .0 .5 1.1
1.4 3.0 4.6 2.8 .0 3.0 .0 .5 .5 .0 .0 .3 1.5
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.7 19.4 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 201 0 778 1437
0 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 4 7
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
82.6 79.5 78.0 72.2 .0 77.6 90.6 84.4 81.1 84.5 .0 85.0 81.6
8.3 6.8 6.1 4.8 .0 6.4 2.8 5.0 4.6 4.3 .0 4.2 5.2
3.0 4.3 4.3 5.3 .0 4.3 1.1 .6 2.6 .5 .0 1.2 2.7
3.0 5.6 3.0 8.6 .0 5.3 .0 3.4 1.5 .5 .0 1.3 3.2
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.2 10.2 .0 8.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 196 187 0 742 1386
0 1 1 2 0 4 1 1 1 0 0 3 7
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
85.2 80.3 68.2 73.5 65.1 73.8 91.8 91.3 85.3 85.1 75.3 85.9 80.2
7.0 6.1 7.1 7.0 13.9 8.3 .5 2.9 4.9 3.7 4.7 3.3 5.7
3.1 2.0 3.9 6.5 3.6 4.0 .5 .6 .0 .5 .6 .5 2.1
2.3 6.8 18.2 4.9 6.6 7.8 .5 .0 3.7 1.1 1.2 1.3 4.3
2.3 4.8 2.6 8.1 10.8 6.0 6.5 5.2 6.1 9.6 18.2 9.1 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 184 173 163 188 170 878 1658
1 1 2 3 5 12 0 1 0 1 3 5 17
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.7 81.0 74.6 75.5 .0 78.6 82.6 80.2 85.3 74.4 .0 80.5 79.6
2.8 4.1 6.5 6.5 .0 5.1 .5 2.7 1.6 4.0 .0 2.3 3.6
1.4 2.0 4.1 1.1 .0 2.2 .5 1.1 .0 .0 .0 .4 1.2
1.4 .7 3.6 3.8 .0 2.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.1
9.7 12.2 11.2 13.0 .0 11.6 16.3 15.9 13.2 21.6 .0 16.8 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 184 0 644 184 182 190 199 0 755 1399
2 1 1 4 0 8 1 1 2 5 0 9 17
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




90.9 85.0 86.8 83.0 78.0 84.4 89.6 86.2 85.4 72.6 48.8 77.1 80.6
3.5 3.9 2.4 5.2 3.3 3.7 .5 1.5 2.5 2.5 .6 1.6 2.6
.7 .7 1.2 1.0 1.6 1.1 .0 1.0 1.0 .5 .0 .5 .8
1.4 5.9 2.4 3.1 .5 2.6 .0 1.0 .5 .5 .0 .4 1.5
3.5 4.6 7.2 7.7 16.5 8.2 9.9 10.3 10.6 23.9 50.6 20.3 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 182 195 198 197 168 940 1779
3 1 3 4 15 26 2 3 4 9 11 29 55
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 - 4 pullollista
5 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
580
145_3. Montako pullollista vahvaa siideriä tai long drink -juomia olette juonut edellisen
viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
84.6 88.3 85.3 78.6 78.4 82.7 90.0 84.3 82.4 72.3 51.3 76.0 79.2
3.7 3.7 5.3 4.7 1.5 3.7 3.9 3.5 6.0 4.1 3.7 4.2 4.0
2.9 1.2 1.8 1.0 .0 1.3 .0 2.0 .0 1.0 .0 .6 .9
8.8 6.7 7.6 15.6 20.1 12.3 6.1 10.1 11.5 22.6 45.0 19.2 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 195 189 944 1799
1 0 1 1 5 8 0 2 1 4 5 12 20
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
87.1 87.5 89.0 85.4 .0 87.3 80.4 83.7 80.4 75.1 .0 79.8 83.2
6.4 3.0 2.3 2.2 .0 3.3 6.9 7.1 5.9 5.5 .0 6.3 4.9
3.6 3.0 2.3 1.1 .0 2.4 1.6 1.1 1.0 .0 .0 .9 1.6
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.7 19.4 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 201 0 778 1437
0 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 4 7
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
86.4 85.7 83.5 80.7 .0 83.9 86.1 86.6 82.7 85.6 .0 85.2 84.6
5.3 6.8 4.9 6.4 .0 5.9 7.8 3.4 5.6 3.7 .0 5.1 5.5
5.3 3.7 3.0 3.7 .0 3.9 .6 3.4 1.5 .5 .0 1.5 2.6
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.2 10.2 .0 8.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 196 187 0 742 1386
0 1 1 2 0 4 1 1 1 0 0 3 7
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
88.3 87.8 89.6 89.2 86.1 88.2 84.2 88.4 89.6 82.4 78.8 84.6 86.3
5.5 4.8 5.2 2.2 1.8 3.7 5.4 5.8 3.1 6.4 2.9 4.8 4.3
3.9 2.7 2.6 .5 1.2 2.1 3.8 .6 1.2 1.6 .0 1.5 1.7
2.3 4.8 2.6 8.1 10.8 6.0 6.5 5.2 6.1 9.6 18.2 9.1 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 184 173 163 188 170 878 1658
1 1 2 3 5 12 0 1 0 1 3 5 17
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
82.6 81.6 79.3 83.8 .0 81.9 78.8 80.1 82.6 74.4 .0 78.9 80.3
3.5 2.7 5.3 3.2 .0 3.7 3.8 2.8 2.6 3.5 .0 3.2 3.4
4.2 3.4 4.1 .0 .0 2.8 1.1 1.1 1.6 .5 .0 1.1 1.9
9.7 12.2 11.2 13.0 .0 11.6 16.3 16.0 13.2 21.6 .0 16.8 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 184 181 190 199 0 754 1399
2 1 1 3 0 7 1 2 2 5 0 10 17
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




88.1 86.3 88.6 89.2 79.7 86.3 86.3 81.0 83.4 70.1 47.3 74.2 79.9
6.3 4.6 2.4 2.6 2.7 3.6 3.3 7.7 4.0 4.6 2.4 4.5 4.0
2.1 4.6 1.8 .5 1.1 1.9 .5 1.0 2.0 1.5 .0 1.1 1.5
3.5 4.6 7.2 7.7 16.5 8.2 9.9 10.3 10.6 23.9 50.3 20.3 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 182 195 199 197 169 942 1781
3 1 3 4 15 26 2 3 3 9 10 27 53
Ei lainkaan
1 - 2 pullollista
3 pullollista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
582
145_4. Montako ravintola-annosta viinaa tai muuta väkevää alkoholia olette juonut
edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
64.7 60.7 49.4 41.7 46.4 51.6 81.1 75.3 71.4 59.0 42.3 65.7 59.0
11.8 11.7 14.7 19.3 16.0 15.0 8.9 9.1 11.0 12.3 10.1 10.3 12.5
5.9 6.1 9.4 10.4 5.7 7.6 2.8 3.5 2.7 2.1 2.1 2.6 5.0
8.8 14.7 18.8 13.0 11.9 13.6 1.1 2.0 3.3 4.1 .5 2.2 7.6
8.8 6.7 7.6 15.6 20.1 12.3 6.1 10.1 11.5 22.6 45.0 19.2 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 195 189 944 1799
1 0 1 1 5 8 0 2 1 4 5 12 20
Ei lainkaan
1 - 2 annosta
3 - 4 annosta
5 annosta tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
61.4 51.2 46.2 46.6 .0 50.8 71.4 75.5 66.7 62.2 .0 68.8 60.5
15.0 19.0 13.9 14.0 .0 15.5 11.6 12.5 13.7 13.9 .0 13.0 14.1
10.0 9.5 11.6 9.0 .0 10.0 2.6 3.3 3.4 4.0 .0 3.3 6.4
10.7 13.7 22.0 19.1 .0 16.7 3.2 .5 3.4 .5 .0 1.9 8.7
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.7 19.4 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 201 0 778 1437
0 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 4 7
Ei lainkaan
1 - 2 annosta
3 - 4 annosta
5 annosta tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
58.3 60.2 48.2 42.8 .0 51.7 78.9 75.4 65.8 67.4 .0 71.7 62.4
18.9 14.3 14.6 16.6 .0 16.0 8.9 7.8 14.3 12.3 .0 10.9 13.3
10.6 6.2 10.4 9.1 .0 9.0 5.0 5.0 6.1 7.0 .0 5.8 7.3
9.1 15.5 18.3 22.5 .0 16.9 1.7 5.0 3.6 3.2 .0 3.4 9.7
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.2 10.2 .0 8.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 196 187 0 742 1386
0 1 1 2 0 4 1 1 1 0 0 3 7
Ei lainkaan
1 - 2 annosta
3 - 4 annosta
5 annosta tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
58.6 57.1 55.2 46.5 44.6 51.8 67.4 71.1 73.0 68.1 67.1 69.2 61.0
21.1 21.1 19.5 15.1 16.9 18.5 17.4 16.8 11.7 18.1 11.8 15.3 16.8
3.1 8.8 7.1 12.4 7.8 8.2 7.1 2.9 4.3 2.7 1.8 3.8 5.9
14.8 8.2 15.6 17.8 19.9 15.5 1.6 4.0 4.9 1.6 1.2 2.6 8.7
2.3 4.8 2.6 8.1 10.8 6.0 6.5 5.2 6.1 9.6 18.2 9.1 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 184 173 163 188 170 878 1658
1 1 2 3 5 12 0 1 0 1 3 5 17
Ei lainkaan
1 - 2 annosta
3 - 4 annosta
5 annosta tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
57.6 45.6 42.6 40.5 .0 46.0 70.7 71.4 71.6 55.3 .0 67.0 57.4
14.6 15.6 11.2 16.2 .0 14.4 8.2 8.2 7.4 17.1 .0 10.3 12.2
6.3 10.9 10.1 10.8 .0 9.6 2.7 2.7 5.3 2.0 .0 3.2 6.1
11.8 15.6 24.9 19.5 .0 18.3 2.2 1.6 2.6 4.0 .0 2.6 9.9
9.7 12.2 11.2 13.0 .0 11.6 16.3 15.9 13.2 21.6 .0 16.8 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 184 182 190 199 0 755 1400
2 1 1 3 0 7 1 1 2 5 0 9 16
Ei lainkaan
1 - 2 annosta
3 - 4 annosta
5 annosta tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




60.8 47.7 46.1 49.0 44.5 49.2 74.7 68.2 67.8 59.4 41.4 62.7 56.4
14.7 19.0 12.6 10.3 15.9 14.3 6.6 13.3 11.6 12.2 3.6 9.7 11.8
8.4 9.8 12.6 8.8 11.0 10.1 4.4 4.1 6.0 3.0 1.8 3.9 6.9
12.6 19.0 21.6 24.2 12.1 18.1 4.4 4.1 4.0 1.5 3.0 3.4 10.3
3.5 4.6 7.2 7.7 16.5 8.2 9.9 10.3 10.6 23.9 50.3 20.3 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 182 195 199 197 169 942 1781
3 1 3 4 15 26 2 3 3 9 10 27 53
Ei lainkaan
1 - 2 annosta
3 - 4 annosta
5 annosta tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
584
145_5. Montako lasillista punaviiniä olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
80.9 79.8 71.8 66.1 66.0 72.2 83.3 74.2 75.3 58.2 45.0 67.0 69.5
6.6 6.1 14.7 9.4 7.7 9.0 7.2 11.6 8.8 14.4 7.4 10.0 9.5
3.7 7.4 5.9 8.9 6.2 6.5 3.3 4.0 4.4 4.6 2.6 3.8 5.1
8.8 6.7 7.6 15.6 20.1 12.3 6.1 10.1 11.5 22.7 45.0 19.2 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 194 189 943 1798
1 0 1 1 5 8 0 2 1 5 5 13 21
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
85.0 73.2 76.9 72.5 .0 76.5 74.6 75.5 67.2 65.0 .0 70.4 73.2
7.1 9.5 8.7 9.0 .0 8.6 6.9 11.4 14.7 10.0 .0 10.8 9.8
5.0 10.7 8.1 7.3 .0 7.9 7.4 4.9 5.4 5.5 .0 5.8 6.8
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.7 19.5 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 200 0 777 1436
0 0 0 3 0 3 0 1 1 3 0 5 8
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
67.4 74.5 68.3 62.9 .0 68.1 72.2 71.5 63.8 61.3 .0 67.1 67.6
15.2 9.9 11.6 15.6 .0 13.1 12.8 12.3 16.8 18.3 .0 15.1 14.2
14.4 11.8 11.6 12.4 .0 12.4 9.4 9.5 9.2 10.2 .0 9.6 10.9
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.2 10.2 .0 8.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 186 0 643 180 179 196 186 0 741 1384
0 1 1 3 0 5 1 1 1 1 0 4 9
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
65.6 58.5 60.4 60.5 57.8 60.4 61.7 57.8 59.5 53.7 52.4 57.0 58.6
20.3 15.0 11.7 14.6 13.3 14.7 19.1 17.9 17.8 17.0 18.2 18.0 16.5
11.7 21.8 25.3 16.8 18.1 18.8 12.6 19.1 16.6 19.7 11.2 15.8 17.3
2.3 4.8 2.6 8.1 10.8 6.0 6.6 5.2 6.1 9.6 18.2 9.1 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 183 173 163 188 170 877 1657
1 1 2 3 5 12 1 1 0 1 3 6 18
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
80.6 66.7 74.0 69.2 .0 72.4 71.2 67.4 72.3 60.8 .0 67.8 69.9
6.3 12.2 8.9 12.4 .0 10.1 9.2 9.9 8.0 12.1 .0 9.8 9.9
3.5 8.8 5.9 5.4 .0 5.9 3.3 6.6 6.4 5.5 .0 5.5 5.7
9.7 12.2 11.2 13.0 .0 11.6 16.3 16.0 13.3 21.6 .0 16.9 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 184 181 188 199 0 752 1397
2 1 1 3 0 7 1 2 4 5 0 12 19
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




83.2 86.3 76.0 76.8 76.4 79.4 80.1 78.4 69.8 57.7 35.9 65.0 71.8
8.4 4.6 11.4 6.7 4.4 7.0 6.1 6.2 11.1 12.2 9.6 9.1 8.1
4.9 4.6 5.4 8.8 2.7 5.4 3.9 5.2 8.5 6.1 3.6 5.5 5.5
3.5 4.6 7.2 7.7 16.5 8.2 9.9 10.3 10.6 24.0 50.9 20.4 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 181 194 199 196 167 937 1776
3 1 3 4 15 26 3 4 3 10 12 32 58
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
586
145_6. Montako lasillista muuta viiniä olette juonut edellisen viikon aikana?
Pohjois-Karjalan maakunta
85.3 80.4 80.6 66.7 66.5 75.0 82.2 76.3 69.2 63.1 41.0 66.3 70.4
2.9 8.6 5.3 12.5 7.2 7.6 8.3 10.1 11.5 10.8 12.8 10.7 9.2
2.9 4.3 6.5 5.2 6.2 5.1 3.3 3.5 7.7 3.6 1.1 3.8 4.4
8.8 6.7 7.6 15.6 20.1 12.3 6.1 10.1 11.5 22.6 45.2 19.2 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 195 188 943 1798
1 0 1 1 5 8 0 2 1 4 6 13 21
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
89.3 75.6 76.9 73.0 .0 78.1 78.3 78.8 69.1 63.8 .0 72.3 75.0
2.9 8.9 8.7 7.3 .0 7.1 6.3 7.1 11.8 10.1 .0 8.9 8.1
5.0 8.9 8.1 8.4 .0 7.7 4.2 6.0 6.4 6.5 .0 5.8 6.7
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.7 19.6 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 199 0 776 1435
0 0 0 3 0 3 0 1 1 4 0 6 9
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
84.8 82.6 73.2 67.9 .0 76.4 75.4 70.4 61.0 59.7 .0 66.4 71.1
7.6 8.1 9.8 16.0 .0 10.7 10.6 11.7 16.9 20.4 .0 15.0 13.0
4.5 5.6 8.5 7.0 .0 6.5 8.4 11.2 11.8 9.7 .0 10.3 8.5
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.3 10.2 .0 8.3 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 179 179 195 186 0 739 1383
0 1 1 2 0 4 2 1 2 1 0 6 10
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
78.1 74.1 73.4 65.9 68.7 71.5 71.7 68.2 66.9 56.9 51.2 63.0 67.0
13.3 12.2 13.0 15.1 13.9 13.6 14.7 14.5 12.9 22.3 20.6 17.1 15.4
6.3 8.8 11.0 10.8 6.6 8.8 7.1 12.1 14.1 11.2 10.0 10.8 9.9
2.3 4.8 2.6 8.1 10.8 6.0 6.5 5.2 6.1 9.6 18.2 9.1 7.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 184 173 163 188 170 878 1658
1 1 2 3 5 12 0 1 0 1 3 5 17
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
82.6 79.6 76.3 74.1 .0 77.8 75.0 67.6 73.2 55.3 .0 67.5 72.3
5.6 4.1 7.7 5.4 .0 5.7 6.5 12.6 7.4 16.6 .0 10.9 8.5
2.1 4.1 4.7 7.6 .0 4.8 2.2 3.8 6.3 6.5 .0 4.8 4.8
9.7 12.2 11.2 13.0 .0 11.6 16.3 15.9 13.2 21.6 .0 16.8 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 184 182 190 199 0 755 1400
2 1 1 3 0 7 1 1 2 5 0 9 16
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




88.8 85.6 80.8 77.3 73.1 80.6 78.6 73.3 72.4 59.4 36.1 64.5 72.1
4.9 4.6 4.8 8.8 5.5 5.8 8.2 11.8 11.6 14.2 11.2 11.5 8.8
2.8 5.2 7.2 6.2 4.9 5.4 3.3 4.6 5.5 2.5 2.4 3.7 4.5
3.5 4.6 7.2 7.7 16.5 8.2 9.9 10.3 10.6 23.9 50.3 20.3 14.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 182 195 199 197 169 942 1781
3 1 3 4 15 26 2 3 3 9 10 27 53
Ei lainkaan
1 - 2 lasillista
3 lasillista tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
588
145_7. Alkoholin keskimääräinen viikkokulutus
Pohjois-Karjalan maakunta
33.1 28.2 22.4 35.4 42.8 32.7 45.6 40.9 36.8 49.2 65.1 47.6 40.5
8.8 4.3 5.9 6.3 8.8 6.8 11.1 13.6 12.1 11.3 14.8 12.6 9.8
16.2 22.7 15.3 17.2 20.1 18.4 23.3 25.8 24.7 25.1 12.7 22.4 20.5
15.4 20.9 22.4 18.8 17.0 18.9 15.0 15.7 17.0 8.7 6.3 12.5 15.6
17.6 15.3 20.0 12.5 6.2 13.9 4.4 3.0 7.7 3.1 .5 3.7 8.6
8.8 8.6 14.1 9.9 5.2 9.2 .6 1.0 1.6 2.6 .5 1.3 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 170 192 194 855 180 198 182 195 189 944 1799
1 0 1 1 5 8 0 2 1 4 5 12 20
0 g viikossa
0.1 - 23.9 g viikossa
24.0 - 59.9 g viikossa
60.0 - 119.9 g viikossa
120.0 - 215.9 g viikossa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
17.9 20.8 24.9 29.8 .0 23.7 41.8 40.8 34.8 53.2 .0 42.7 34.0
9.3 2.4 3.5 4.5 .0 4.7 11.1 12.0 10.8 13.4 .0 11.8 8.6
23.6 15.5 21.4 17.4 .0 19.3 19.0 23.4 26.0 16.4 .0 21.2 20.3
21.4 26.2 20.2 26.4 .0 23.7 18.5 17.9 19.6 13.9 .0 17.5 20.3
17.9 24.4 17.3 11.2 .0 17.6 9.0 4.3 7.8 2.5 .0 5.9 11.3
10.0 10.7 12.7 10.7 .0 11.1 .5 1.6 1.0 .5 .0 .9 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 173 178 0 659 189 184 204 201 0 778 1437
0 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 4 7
0 g viikossa
0.1 - 23.9 g viikossa
24.0 - 59.9 g viikossa
60.0 - 119.9 g viikossa
120.0 - 215.9 g viikossa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
13.6 21.7 22.0 25.1 .0 21.1 39.4 35.8 28.1 33.7 .0 34.1 28.1
5.3 5.6 4.3 4.3 .0 4.8 11.1 8.4 7.1 11.2 .0 9.4 7.3
14.4 10.6 14.0 16.0 .0 13.8 23.3 23.5 30.6 25.7 .0 25.9 20.3
22.0 22.4 20.7 16.6 .0 20.2 15.6 17.9 21.9 20.9 .0 19.1 19.6
26.5 18.6 22.6 18.2 .0 21.1 8.3 10.6 8.7 3.7 .0 7.8 14.0
18.2 21.1 16.5 19.8 .0 18.9 2.2 3.9 3.6 4.8 .0 3.6 10.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 196 187 0 742 1386
0 1 1 2 0 4 1 1 1 0 0 3 7
0 g viikossa
0.1 - 23.9 g viikossa
24.0 - 59.9 g viikossa
60.0 - 119.9 g viikossa
120.0 - 215.9 g viikossa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
19.5 23.8 16.2 24.9 23.5 21.8 26.6 25.4 25.8 29.8 39.4 29.4 25.8
2.3 1.4 2.6 3.2 7.8 3.6 9.2 10.4 6.1 6.4 13.5 9.1 6.5
12.5 9.5 11.0 14.6 17.5 13.2 25.5 23.7 21.5 26.1 27.6 24.9 19.4
25.0 21.8 18.2 18.4 21.1 20.6 28.8 23.7 27.6 26.6 15.3 24.5 22.7
22.7 21.1 20.8 21.1 19.9 21.0 8.7 13.9 14.7 9.0 2.9 9.8 15.1
18.0 22.4 31.2 17.8 10.2 19.7 1.1 2.9 4.3 2.1 1.2 2.3 10.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 166 780 184 173 163 188 170 878 1658
1 1 2 3 5 12 0 1 0 1 3 5 17
0 g viikossa
0.1 - 23.9 g viikossa
24.0 - 59.9 g viikossa
60.0 - 119.9 g viikossa
120.0 - 215.9 g viikossa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




27.1 25.9 24.9 31.4 .0 27.4 48.4 39.6 42.6 44.2 .0 43.7 36.2
5.6 2.7 3.0 4.9 .0 4.0 10.3 12.1 13.2 7.0 .0 10.6 7.6
20.8 17.0 14.2 20.0 .0 18.0 20.7 31.3 23.7 29.6 .0 26.4 22.5
17.4 24.5 27.2 20.5 .0 22.5 15.2 11.0 16.3 13.6 .0 14.0 17.9
18.8 20.4 20.1 16.2 .0 18.8 4.3 5.5 3.7 3.5 .0 4.2 10.9
10.4 9.5 10.7 7.0 .0 9.3 1.1 .5 .5 2.0 .0 1.1 4.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 147 169 185 0 645 184 182 190 199 0 755 1400
2 1 1 3 0 7 1 1 2 5 0 9 16
0 g viikossa
0.1 - 23.9 g viikossa
24.0 - 59.9 g viikossa
60.0 - 119.9 g viikossa
120.0 - 215.9 g viikossa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
25.9 24.2 21.6 30.9 41.2 29.2 50.5 36.4 37.2 51.8 68.6 48.3 39.3
5.6 5.9 6.0 4.6 9.3 6.3 8.8 13.3 5.0 12.2 8.3 9.6 8.0
18.2 12.4 20.4 14.9 19.8 17.2 19.8 26.7 29.6 24.4 15.4 23.5 20.5
16.8 26.1 19.2 18.0 17.6 19.4 15.4 17.4 19.6 9.1 4.7 13.5 16.3
21.7 18.3 21.0 21.1 7.1 17.6 5.5 5.1 6.5 2.0 2.4 4.4 10.6
11.9 13.1 12.0 10.3 4.9 10.3 .0 1.0 2.0 .5 .6 .8 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
143 153 167 194 182 839 182 195 199 197 169 942 1781
3 1 3 4 15 26 2 3 3 9 10 27 53
0 g viikossa
0.1 - 23.9 g viikossa
24.0 - 59.9 g viikossa
60.0 - 119.9 g viikossa
120.0 - 215.9 g viikossa





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
590
146. Alkoholin keskimääräinen päiväkulutus (grammaa päivässä)
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 .6 1.2 4.9 1.4 3.0 1.1 1.8 6.1 4.9 3.3 2.4
12.6 18.8 20.5 36.7 44.5 27.5 41.6 45.4 48.5 57.3 39.0 46.3 37.4
14.2 15.6 17.3 15.1 11.6 14.7 25.3 30.3 19.4 11.6 6.7 19.0 16.9
25.2 26.6 24.4 15.7 12.8 20.6 20.5 15.7 13.9 6.1 4.3 12.2 16.2
24.4 14.3 14.1 13.9 3.7 13.6 5.4 2.2 7.3 .6 1.2 3.3 8.2
18.1 21.4 17.9 9.0 7.9 14.6 3.6 1.1 1.2 1.2 .0 1.4 7.7
5.5 3.2 5.1 8.4 14.6 7.6 .6 4.3 7.9 17.1 43.9 14.5 11.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 154 156 166 164 767 166 185 165 164 164 844 1611
10 9 15 27 35 96 14 15 18 35 30 112 208
0 g
0.1 - 5.9 g
6.0 - 11.9 g
12.0 - 23.9 g
24.0 - 35.9 g
36.0 g tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
8.0 12.3 18.5 24.1 .0 16.0 35.6 46.2 43.5 59.9 .0 46.5 32.5
15.9 14.1 18.5 14.8 .0 15.8 24.3 26.0 26.2 14.1 .0 22.5 19.4
27.5 23.3 22.8 25.3 .0 24.6 24.3 14.5 10.5 6.8 .0 13.8 18.8
21.7 19.0 16.7 13.6 .0 17.6 5.6 6.9 5.2 .0 .0 4.4 10.5
24.6 26.4 20.4 16.7 .0 21.9 4.5 2.3 6.3 3.6 .0 4.2 12.4
2.2 4.9 3.1 5.6 .0 4.0 5.6 4.0 8.4 15.6 .0 8.6 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 163 162 162 0 625 177 173 191 192 0 733 1358
2 5 11 19 0 37 12 12 14 11 0 49 86
0 g
0.1 - 5.9 g
6.0 - 11.9 g
12.0 - 23.9 g
24.0 - 35.9 g
36.0 g tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .6 .0 1.6 .0 .0 .6 .4
9.9 12.5 17.8 17.3 .0 14.6 37.4 39.8 46.2 52.5 .0 44.1 30.4
5.3 10.5 13.2 15.6 .0 11.5 24.0 26.9 22.3 18.1 .0 22.8 17.5
22.9 17.8 24.3 20.2 .0 21.2 20.5 14.6 10.9 13.6 .0 14.8 17.8
20.6 19.7 19.7 16.2 .0 18.9 9.4 7.0 6.0 4.5 .0 6.7 12.4
38.9 36.8 21.7 25.4 .0 30.3 6.4 8.8 7.6 4.0 .0 6.7 17.6
2.3 2.6 3.3 4.6 .0 3.3 1.8 2.9 5.4 7.3 .0 4.4 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
131 152 152 173 0 608 171 171 184 177 0 703 1311
1 10 13 16 0 40 10 9 13 10 0 42 82
0 g
0.1 - 5.9 g
6.0 - 11.9 g
12.0 - 23.9 g
24.0 - 35.9 g
36.0 g tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 2.1 .7 .6 2.0 1.1 .6 .6 .6 1.7 3.3 1.3 1.2
10.2 13.4 17.2 22.5 31.3 19.3 25.1 34.4 34.8 46.4 56.9 39.2 29.8
11.0 11.3 9.3 17.2 17.7 13.5 26.3 22.7 19.4 19.0 12.4 20.1 17.0
27.6 21.1 19.2 20.1 25.9 22.6 25.7 20.9 23.2 18.4 8.5 19.5 21.0
20.5 16.9 14.6 17.8 5.4 14.9 12.3 9.8 11.0 3.4 2.0 7.7 11.1
28.3 33.1 37.7 20.7 14.3 26.6 5.6 9.2 9.0 4.5 3.3 6.3 15.8
2.4 2.1 1.3 1.2 3.4 2.0 4.5 2.5 1.9 6.7 13.7 5.8 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
127 142 151 169 147 736 179 163 155 179 153 829 1565
2 6 5 19 24 56 5 11 8 10 20 54 110
0 g
0.1 - 5.9 g
6.0 - 11.9 g
12.0 - 23.9 g
24.0 - 35.9 g
36.0 g tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.7 .8 2.6 .6 .0 1.2 1.1 .0 2.8 3.8 .0 2.0 1.6
6.5 13.5 17.5 28.5 .0 17.1 39.0 43.9 61.0 53.8 .0 49.5 34.8
16.7 17.3 13.6 16.4 .0 15.9 21.5 24.6 12.4 9.7 .0 16.9 16.4
23.9 23.3 17.5 19.4 .0 20.8 14.7 10.5 6.2 11.3 .0 10.7 15.3
21.0 20.3 18.8 15.2 .0 18.6 6.2 8.2 4.5 .5 .0 4.8 11.1
24.6 18.0 25.3 13.9 .0 20.3 4.5 1.2 2.8 3.8 .0 3.1 10.9
6.5 6.8 4.5 6.1 .0 5.9 13.0 11.7 10.2 17.2 .0 13.1 9.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
138 133 154 165 0 590 177 171 177 186 0 711 1301
8 15 16 23 0 62 8 12 15 18 0 53 115
0 g
0.1 - 5.9 g
6.0 - 11.9 g
12.0 - 23.9 g
24.0 - 35.9 g
36.0 g tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .7 .0 1.8 3.5 1.2 2.4 1.1 .6 4.3 6.1 2.7 2.0
12.9 14.1 20.1 32.9 42.3 24.7 47.1 38.0 47.4 52.4 32.6 43.9 34.8
16.5 14.8 14.4 15.9 15.5 15.4 21.2 27.9 22.5 15.2 5.3 19.2 17.4
20.9 22.1 28.1 22.0 12.7 21.1 17.1 19.6 16.8 4.3 3.0 12.7 16.7
24.5 20.1 12.9 8.5 4.9 14.1 4.7 6.7 4.6 .0 .8 3.5 8.5
23.0 24.8 20.9 14.0 9.9 18.4 2.9 2.2 1.7 2.4 1.5 2.2 9.9
2.2 3.4 3.6 4.9 11.3 5.0 4.7 4.5 6.4 21.3 50.8 15.8 10.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
139 149 139 164 142 733 170 179 173 164 132 818 1551
7 5 31 34 55 132 14 19 29 42 47 151 283
0 g
0.1 - 5.9 g
6.0 - 11.9 g
12.0 - 23.9 g
24.0 - 35.9 g
36.0 g tai enemmän





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
592
147. Kuinka usein olette viimeksi kuluneen vuoden aikana juonut niin paljon olutta, viiniä
tai väkeviä alkoholijuomia, että olette tunteneet itsenne päihtyneeksi?
Pohjois-Karjalan maakunta
3.7 .6 4.2 2.1 .5 2.1 .0 .5 1.1 .0 .0 .3 1.2
5.1 11.7 10.7 7.3 7.0 8.4 2.8 1.5 1.6 1.5 .5 1.6 4.8
24.3 13.5 16.7 9.9 10.2 14.3 8.4 7.1 4.9 1.5 .0 4.3 9.1
19.1 16.0 10.1 14.1 5.3 12.5 10.6 10.2 9.9 1.5 .5 6.5 9.3
14.7 9.8 9.5 8.4 3.7 8.9 10.6 4.1 4.9 4.6 .0 4.8 6.7
11.0 12.3 9.5 8.9 7.0 9.6 14.5 11.7 8.8 3.0 1.0 7.7 8.6
8.1 12.3 15.5 14.7 16.6 13.7 22.3 23.0 15.9 11.2 6.3 15.7 14.7
2.9 10.4 5.4 5.8 7.5 6.5 14.5 12.2 16.5 8.6 4.2 11.1 8.9
2.2 6.7 10.7 13.1 21.4 11.5 10.1 19.4 24.7 45.7 42.9 28.9 20.7
8.8 6.7 7.7 15.7 20.9 12.4 6.1 10.2 11.5 22.3 44.5 19.2 16.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
136 163 168 191 187 845 179 196 182 197 191 945 1790
1 0 3 2 12 18 1 4 1 2 3 11 29




Noin kerran parissa kuukaudessa
Neljä - viisi kertaa vuodessa
Pari - kolme kertaa vuodessa
Kerran vuodessa
En kertaakaan





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.4 4.2 2.3 2.2 .0 2.6 .0 .5 .0 .0 .0 .1 1.3
7.9 14.9 10.5 6.1 .0 9.9 3.2 1.6 3.0 .0 .0 1.9 5.6
30.7 16.7 18.0 11.2 .0 18.5 11.1 5.4 5.9 1.0 .0 5.8 11.6
13.6 13.7 10.5 13.4 .0 12.7 9.5 8.7 5.9 4.4 .0 7.1 9.7
17.1 10.7 8.1 3.9 .0 9.6 11.6 10.3 8.4 3.0 .0 8.2 8.8
10.0 10.7 9.9 10.1 .0 10.2 7.4 12.0 7.9 4.4 .0 7.8 8.9
12.9 10.1 14.0 19.6 .0 14.3 24.9 19.6 16.3 10.8 .0 17.7 16.1
3.6 6.5 9.3 8.9 .0 7.3 11.6 18.5 15.3 13.8 .0 14.8 11.3
.0 6.0 11.0 13.4 .0 8.0 9.5 15.2 24.6 43.3 .0 23.6 16.5
2.9 6.5 6.4 11.2 .0 7.0 11.1 8.2 12.8 19.2 .0 13.0 10.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
140 168 172 179 0 659 189 184 203 203 0 779 1438
0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 3 6




Noin kerran parissa kuukaudessa
Neljä - viisi kertaa vuodessa
Pari - kolme kertaa vuodessa
Kerran vuodessa
En kertaakaan





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
5.3 5.0 2.4 2.7 .0 3.7 1.1 2.8 .5 1.1 .0 1.3 2.5
18.2 16.1 12.2 12.3 .0 14.4 6.1 3.4 4.1 .5 .0 3.5 8.6
28.8 20.5 17.1 13.4 .0 19.3 13.9 9.5 7.6 1.6 .0 8.1 13.3
12.9 16.1 11.0 11.2 .0 12.7 8.3 5.6 4.1 2.7 .0 5.1 8.7
9.1 8.7 7.9 5.3 .0 7.6 13.3 8.9 6.1 3.2 .0 7.8 7.7
11.4 9.3 7.9 8.6 .0 9.2 13.3 12.8 9.6 7.0 .0 10.6 10.0
7.6 9.9 18.9 21.4 .0 15.1 17.8 22.9 20.3 16.1 .0 19.3 17.3
1.5 3.1 9.1 4.8 .0 4.8 11.1 11.7 15.7 15.1 .0 13.5 9.5
2.3 7.5 4.9 11.2 .0 6.8 9.4 15.6 21.8 42.5 .0 22.5 15.2
3.0 3.7 8.5 9.1 .0 6.4 5.6 6.7 10.2 10.2 .0 8.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
132 161 164 187 0 644 180 179 197 186 0 742 1386
0 1 1 2 0 4 1 1 0 1 0 3 7




Noin kerran parissa kuukaudessa
Neljä - viisi kertaa vuodessa
Pari - kolme kertaa vuodessa
Kerran vuodessa
En kertaakaan





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.3 6.1 5.2 5.9 2.4 5.1 .5 1.2 1.2 .5 .6 .8 2.8
19.5 15.6 19.5 8.1 5.3 13.0 4.9 2.9 4.9 2.1 .6 3.1 7.8
26.6 19.7 14.9 9.2 5.3 14.3 11.5 15.6 8.0 4.3 1.2 8.1 11.0
15.6 7.5 11.0 8.1 9.5 10.1 15.3 9.2 8.6 4.3 .6 7.6 8.8
9.4 8.8 7.1 7.0 3.6 7.0 13.7 5.8 7.4 2.1 2.3 6.3 6.6
6.3 11.6 14.3 12.4 5.9 10.2 14.8 7.5 14.1 8.0 2.3 9.3 9.8
7.8 12.9 15.6 18.4 22.5 16.0 14.8 26.0 22.7 15.4 11.1 17.9 17.0
3.1 4.8 5.2 11.9 8.3 7.0 8.7 11.6 11.0 12.2 8.2 10.4 8.8
3.1 8.2 4.5 10.8 26.6 11.2 9.3 15.0 16.0 41.5 55.0 27.4 19.8
2.3 4.8 2.6 8.1 10.7 6.0 6.6 5.2 6.1 9.6 18.1 9.1 7.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
128 147 154 185 169 783 183 173 163 188 171 878 1661
1 1 2 3 2 9 1 1 0 1 2 5 14




Noin kerran parissa kuukaudessa
Neljä - viisi kertaa vuodessa
Pari - kolme kertaa vuodessa
Kerran vuodessa
En kertaakaan





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
2.1 3.4 2.4 1.1 .0 2.2 .5 .0 .0 .5 .0 .3 1.1
16.7 11.6 13.1 9.2 .0 12.4 3.8 2.2 2.6 1.0 .0 2.4 7.0
15.3 17.8 17.9 12.4 .0 15.7 10.9 6.0 5.2 3.0 .0 6.2 10.6
18.1 14.4 8.9 10.3 .0 12.6 8.2 7.7 5.2 1.0 .0 5.4 8.7
10.4 8.2 7.1 7.0 .0 8.1 7.6 6.6 3.1 1.0 .0 4.5 6.1
13.2 12.3 8.3 5.9 .0 9.6 9.2 11.0 5.2 2.0 .0 6.7 8.1
8.3 10.3 17.3 20.0 .0 14.5 26.6 18.7 18.3 15.9 .0 19.8 17.3
4.9 5.5 6.5 7.6 .0 6.2 7.1 14.3 17.8 12.4 .0 12.9 9.9
1.4 4.1 7.1 13.5 .0 7.0 9.8 17.6 29.3 41.8 .0 25.1 16.8
9.7 12.3 11.3 13.0 .0 11.7 16.3 15.9 13.1 21.4 .0 16.8 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
144 146 168 185 0 643 184 182 191 201 0 758 1401
2 2 2 3 0 9 1 1 1 3 0 6 15




Noin kerran parissa kuukaudessa
Neljä - viisi kertaa vuodessa
Pari - kolme kertaa vuodessa
Kerran vuodessa
En kertaakaan





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
1.4 1.9 2.4 2.1 2.1 2.0 .0 .0 .0 1.0 .6 .3 1.1
16.6 13.0 15.2 10.6 7.4 12.3 1.1 3.6 2.5 .0 1.7 1.8 6.7
22.1 18.8 17.1 13.2 4.8 14.6 12.0 6.6 5.5 2.0 .6 5.3 9.7
19.3 18.8 15.9 11.1 7.4 14.0 8.7 8.7 5.5 2.0 3.4 5.7 9.6
11.7 13.0 6.1 7.4 3.7 8.1 11.4 9.2 2.5 2.0 .6 5.1 6.5
11.0 9.1 6.7 9.0 10.6 9.3 12.0 12.8 13.6 7.0 1.1 9.4 9.4
7.6 13.6 17.7 16.4 12.2 13.7 22.8 21.9 27.1 16.9 7.5 19.5 16.8
4.8 3.2 7.9 12.7 11.7 8.5 12.5 13.3 14.6 10.4 4.6 11.2 9.9
2.1 3.9 3.7 9.5 23.9 9.3 9.8 13.8 18.1 35.3 31.0 21.6 15.8
3.4 4.5 7.3 7.9 16.0 8.2 9.8 10.2 10.6 23.4 48.9 20.0 14.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
145 154 164 189 188 840 184 196 199 201 174 954 1794
1 0 6 9 9 25 0 2 3 5 5 15 40




Noin kerran parissa kuukaudessa
Neljä - viisi kertaa vuodessa
Pari - kolme kertaa vuodessa
Kerran vuodessa
En kertaakaan





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





.0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .5 .0 .5 .6 .4 .2
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 1.2 3.2 8.0 2.7 1.4
.0 .0 .0 .0 1.1 .2 1.8 2.6 8.7 14.4 25.7 10.6 5.7
.0 .6 .6 .0 4.3 1.2 20.4 22.4 25.4 30.3 35.4 26.8 14.7
.8 1.3 1.2 6.9 15.2 5.7 29.9 32.3 41.6 33.5 24.0 32.3 19.6
10.8 10.2 13.0 23.4 20.1 16.2 26.3 29.2 17.9 14.9 4.6 18.7 17.5
18.3 19.7 29.8 34.6 35.9 28.6 16.2 9.9 4.6 2.1 1.1 6.7 17.1
28.3 29.3 30.4 20.7 17.4 24.7 4.2 2.1 .6 1.1 .6 1.7 12.6
26.7 27.4 19.3 10.1 4.3 16.4 .6 .0 .0 .0 .0 .1 7.9
10.8 7.0 4.3 4.3 1.6 5.2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 2.5
4.2 4.5 1.2 .0 .0 1.7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
120 157 161 188 184 810 167 192 173 188 175 895 1705
17 6 10 5 15 53 13 8 10 11 19 61 114
Alle 1.45 m
1.45 - 1.49 m
1.50 - 1.54 m
1.55 - 1.59 m
1.60 - 1.64 m
1.65 - 1.69 m
1.70 - 1.74 m
1.75 - 1.79 m
1.80 - 1.84 m
1.85 - 1.89 m





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 1.1 .0 .5 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.5 3.7 .0 1.4 .7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 2.9 4.1 7.7 14.2 .0 7.4 4.0
.0 .0 1.3 2.3 .0 1.0 18.5 17.4 28.4 27.9 .0 23.3 13.2
.8 2.0 1.9 8.0 .0 3.5 25.4 34.3 32.5 32.1 .0 31.1 18.6
12.1 10.1 11.3 23.6 .0 14.7 35.3 25.0 21.1 15.8 .0 24.0 19.8
16.1 31.5 23.3 33.9 .0 26.9 15.0 16.9 7.7 5.3 .0 11.0 18.2
29.0 30.2 40.9 20.7 .0 30.0 2.9 2.3 .0 .0 .0 1.2 14.3
24.2 18.1 11.9 7.5 .0 14.7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 6.7
13.7 7.4 8.8 3.4 .0 7.9 .0 .0 .0 .0 .0 .0 3.6
4.0 .7 .6 .6 .0 1.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
124 149 159 174 0 606 173 172 194 190 0 729 1335
16 19 14 7 0 56 16 13 11 13 0 53 109
Alle 1.45 m
1.45 - 1.49 m
1.50 - 1.54 m
1.55 - 1.59 m
1.60 - 1.64 m
1.65 - 1.69 m
1.70 - 1.74 m
1.75 - 1.79 m
1.80 - 1.84 m
1.85 - 1.89 m





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .5 1.1 .0 .6 .3
.0 .7 .7 .0 .0 .3 3.1 3.0 5.4 6.8 .0 4.7 2.7
.0 .7 .0 .0 .0 .2 16.4 12.1 21.2 27.8 .0 19.6 10.7
1.7 .7 2.1 5.1 .0 2.6 26.4 27.3 32.6 31.8 .0 29.7 17.2
4.2 6.4 6.9 11.9 .0 7.7 30.8 28.5 29.3 21.6 .0 27.5 18.4
16.7 17.7 24.8 22.7 .0 20.8 17.6 22.4 8.7 10.2 .0 14.5 17.4
29.2 29.1 37.2 31.3 .0 31.8 5.0 5.5 2.2 .6 .0 3.2 16.4
26.7 24.1 15.2 20.5 .0 21.3 .6 .6 .0 .0 .0 .3 10.0
15.8 16.3 12.4 7.4 .0 12.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 5.8
5.8 4.3 .7 1.1 .0 2.7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
120 141 145 176 0 582 159 165 184 176 0 684 1266
12 21 20 13 0 66 22 15 13 11 0 61 127
Alle 1.45 m
1.45 - 1.49 m
1.50 - 1.54 m
1.55 - 1.59 m
1.60 - 1.64 m
1.65 - 1.69 m
1.70 - 1.74 m
1.75 - 1.79 m
1.80 - 1.84 m
1.85 - 1.89 m





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.7 1.3 .6 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 3.2 .6 4.6 1.6 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 4.5 2.4 5.1 9.0 14.4 7.1 3.7
.0 .0 .0 .0 .7 .1 12.2 16.5 20.5 20.2 33.3 20.4 10.9
1.8 1.5 2.1 4.1 4.0 2.8 28.8 29.9 35.9 39.3 27.5 32.5 18.5
2.6 8.0 9.0 14.7 21.5 11.8 30.8 30.5 21.8 17.4 12.4 22.6 17.5
18.4 19.7 17.4 25.9 36.9 24.1 15.4 16.5 11.5 8.4 5.2 11.4 17.4
29.8 23.4 34.7 31.8 20.1 28.0 6.4 3.7 1.9 2.8 .7 3.1 14.8
27.2 25.5 20.8 17.1 12.1 20.0 1.3 .6 .0 .6 .0 .5 9.7
10.5 13.9 12.5 4.7 4.7 9.0 .6 .0 .0 .0 .0 .1 4.3
9.6 8.0 3.5 1.8 .0 4.2 .0 .0 .0 .0 .7 .1 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 137 144 170 149 714 156 164 156 178 153 807 1521
15 11 12 18 22 78 28 10 7 11 20 76 154
Alle 1.45 m
1.45 - 1.49 m
1.50 - 1.54 m
1.55 - 1.59 m
1.60 - 1.64 m
1.65 - 1.69 m
1.70 - 1.74 m
1.75 - 1.79 m
1.80 - 1.84 m
1.85 - 1.89 m





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 1.2 .0 .5 .0 .6 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 2.8 2.0 .0 1.3 .7
.0 .0 .6 .0 .0 .2 5.9 3.5 12.5 14.3 .0 9.3 5.2
.8 .8 .6 2.3 .0 1.2 13.6 19.9 20.5 36.7 .0 23.2 13.2
.8 4.6 3.1 6.9 .0 4.1 36.7 29.2 34.7 28.1 .0 32.0 19.4
9.7 10.0 11.2 22.0 .0 13.8 27.8 29.8 20.5 13.8 .0 22.6 18.6
16.9 21.5 31.7 30.1 .0 25.9 12.4 12.3 8.0 3.6 .0 8.8 16.5
31.5 33.1 29.2 27.7 .0 30.1 2.4 3.5 1.1 1.0 .0 2.0 14.7
28.2 22.3 20.5 5.8 .0 18.2 .6 .6 .0 .0 .0 .3 8.4
10.5 6.2 1.9 4.6 .0 5.4 .0 .0 .0 .0 .0 .0 2.5
1.6 1.5 1.2 .6 .0 1.2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
124 130 161 173 0 588 169 171 176 196 0 712 1300
22 18 9 15 0 64 16 12 16 8 0 52 116
Alle 1.45 m
1.45 - 1.49 m
1.50 - 1.54 m
1.55 - 1.59 m
1.60 - 1.64 m
1.65 - 1.69 m
1.70 - 1.74 m
1.75 - 1.79 m
1.80 - 1.84 m
1.85 - 1.89 m





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 .5 1.8 .7 .3
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .5 2.1 3.6 8.8 3.0 1.6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 6.6 6.7 12.4 20.3 18.2 12.9 6.9
.8 .0 .6 2.7 4.7 2.0 19.8 18.7 26.9 27.4 39.4 26.3 15.0
.8 2.1 5.2 7.6 10.5 5.7 30.5 31.1 36.8 32.0 22.4 30.8 19.1
10.6 8.5 17.5 25.9 26.3 18.8 26.3 31.1 14.0 14.2 7.6 18.7 18.7
22.0 26.8 35.1 28.1 33.2 29.4 15.0 9.8 6.2 1.5 1.8 6.7 17.3
33.3 39.4 26.6 23.2 20.5 27.8 .6 2.1 .5 .5 .0 .8 13.3
21.2 14.1 11.0 8.6 4.2 11.1 .6 .0 .0 .0 .0 .1 5.2
8.3 7.0 1.3 3.2 .5 3.7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.7
3.0 2.1 2.6 .5 .0 1.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 154 185 190 803 167 193 193 197 170 920 1723
14 12 16 13 7 62 17 5 9 9 9 49 111
Alle 1.45 m
1.45 - 1.49 m
1.50 - 1.54 m
1.55 - 1.59 m
1.60 - 1.64 m
1.65 - 1.69 m
1.70 - 1.74 m
1.75 - 1.79 m
1.80 - 1.84 m
1.85 - 1.89 m





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
597
T3_2. Pituuden keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
1.78 .07 1.63 1.93 120 1.65 .06 1.38 1.84 167
1.78 .07 1.60 1.93 157 1.63 .06 1.42 1.76 192
1.76 .06 1.59 1.92 161 1.62 .05 1.49 1.76 173
1.73 .06 1.60 1.89 188 1.60 .07 1.10 1.76 188
1.70 .06 1.54 1.86 184 1.57 .06 1.45 1.75 175
1.75 .07 1.54 1.93 810 1.61 .06 1.10 1.84 895
1.79 .07 1.61 1.94 124 1.65 .06 1.52 1.79 173
1.76 .06 1.60 1.91 149 1.64 .06 1.50 1.77 172
1.76 .06 1.59 1.90 159 1.62 .06 1.43 1.74 194
1.73 .06 1.56 1.94 174 1.60 .06 1.43 1.75 190
1.76 .07 1.56 1.94 606 1.63 .06 1.43 1.79 729
1.80 .06 1.62 1.97 120 1.65 .06 1.53 1.80 159
1.79 .07 1.54 1.93 141 1.66 .06 1.49 1.82 165
1.77 .06 1.54 1.93 145 1.63 .06 1.48 1.79 184
1.76 .07 1.62 1.97 176 1.62 .06 1.50 1.76 176
1.78 .07 1.54 1.97 582 1.64 .06 1.48 1.82 684
1.80 .07 1.64 1.97 114 1.66 .06 1.51 1.85 156
1.80 .07 1.63 1.96 137 1.65 .06 1.50 1.81 164
1.78 .07 1.60 2.02 144 1.63 .06 1.46 1.78 156
1.76 .06 1.62 1.96 170 1.62 .07 1.36 1.84 178
1.74 .06 1.59 1.89 149 1.60 .07 1.44 1.96 153
1.77 .07 1.59 2.02 714 1.63 .07 1.36 1.96 807
1.78 .06 1.60 1.92 124 1.64 .06 1.41 1.83 169
1.76 .06 1.59 1.92 130 1.64 .06 1.37 1.81 171
1.75 .06 1.54 1.93 161 1.62 .06 1.47 1.76 176
1.73 .06 1.57 1.91 173 1.60 .06 1.44 1.79 196
1.75 .06 1.54 1.93 588 1.62 .06 1.37 1.83 712
1.77 .07 1.55 1.98 132 1.64 .06 1.50 1.81 167
1.77 .06 1.63 1.93 142 1.64 .05 1.48 1.79 193
1.74 .06 1.58 1.99 154 1.61 .06 1.41 1.76 193
1.72 .07 1.56 1.92 185 1.59 .06 1.45 1.75 197
1.71 .06 1.56 1.85 190 1.58 .06 1.42 1.73 170











































Mean Std Min Max N
Miehet





.0 .0 .0 .0 .0 .0 4.2 .5 1.2 .5 1.7 1.6 .8
2.5 .0 1.2 2.7 3.8 2.1 28.7 25.0 19.1 11.7 13.8 19.6 11.3
17.5 12.1 7.5 9.0 10.4 10.9 31.1 38.5 32.4 26.6 28.7 31.5 21.7
31.7 29.9 37.9 28.7 30.1 31.5 23.4 17.2 23.1 28.2 30.5 24.4 27.8
18.3 30.6 26.7 27.1 30.1 27.1 7.2 11.5 12.1 18.6 17.2 13.4 19.9
21.7 15.9 17.4 18.6 19.1 18.4 3.6 3.6 6.4 10.1 5.2 5.8 11.8
3.3 7.6 6.8 10.6 4.4 6.8 1.2 2.6 3.5 2.7 1.1 2.2 4.4
5.0 3.8 2.5 3.2 2.2 3.2 .6 1.0 2.3 1.6 1.7 1.5 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
120 157 161 188 183 809 167 192 173 188 174 894 1703
17 6 10 5 16 54 13 8 10 11 20 62 116
Alle 50.0 kg
50.0 - 59.9 kg
60.0 - 69.9 kg
70.0 - 79.9 kg
80.0 - 89.9 kg
90.0 - 99.9 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 2.9 1.2 1.5 2.1 .0 1.9 1.0
2.4 .7 .6 1.1 .0 1.2 23.1 25.0 22.1 14.2 .0 21.0 12.0
16.1 14.1 7.5 11.5 .0 12.0 34.7 31.4 33.8 26.3 .0 31.5 22.7
28.2 30.2 25.8 30.5 .0 28.7 21.4 25.0 22.6 30.5 .0 24.9 26.6
23.4 29.5 30.8 24.1 .0 27.1 10.4 8.7 12.3 15.3 .0 11.8 18.7
17.7 12.1 17.0 23.6 .0 17.8 4.6 4.7 3.1 6.8 .0 4.8 10.7
6.5 6.7 10.7 5.7 .0 7.4 .6 4.1 2.6 3.2 .0 2.6 4.8
5.6 6.7 7.5 3.4 .0 5.8 2.3 .0 2.1 1.6 .0 1.5 3.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
124 149 159 174 0 606 173 172 195 190 0 730 1336
16 19 14 7 0 56 16 13 10 13 0 52 108
Alle 50.0 kg
50.0 - 59.9 kg
60.0 - 69.9 kg
70.0 - 79.9 kg
80.0 - 89.9 kg
90.0 - 99.9 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .0 .0 .0 .0 .0 3.1 1.8 1.6 1.1 .0 1.9 1.0
2.5 1.4 2.1 .6 .0 1.5 36.5 26.7 17.9 14.8 .0 23.5 13.4
13.3 12.1 11.0 9.7 .0 11.3 35.8 36.4 32.1 30.7 .0 33.6 23.4
29.2 24.1 13.1 18.8 .0 20.8 14.5 17.6 26.1 27.8 .0 21.8 21.3
27.5 29.1 33.8 32.4 .0 30.9 5.7 10.9 9.8 17.0 .0 11.0 20.1
15.8 19.1 24.1 23.9 .0 21.1 1.9 4.8 7.1 6.3 .0 5.1 12.5
5.8 6.4 8.3 8.0 .0 7.2 1.3 1.2 3.8 1.1 .0 1.9 4.3
5.8 7.8 7.6 6.8 .0 7.0 1.3 .6 1.6 1.1 .0 1.2 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
120 141 145 176 0 582 159 165 184 176 0 684 1266
12 21 20 13 0 66 22 15 13 11 0 61 127
Alle 50.0 kg
50.0 - 59.9 kg
60.0 - 69.9 kg
70.0 - 79.9 kg
80.0 - 89.9 kg
90.0 - 99.9 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .0 .0 .0 .0 5.8 1.8 3.2 1.1 3.3 3.0 1.6
3.5 2.2 2.1 .0 .7 1.5 36.5 26.2 23.7 19.1 15.0 24.0 13.5
14.0 12.4 6.9 12.4 7.4 10.5 35.9 36.6 35.9 26.4 29.4 32.7 22.3
24.6 27.7 23.6 30.6 31.5 27.9 13.5 20.1 23.1 27.0 24.8 21.8 24.7
24.6 31.4 31.3 24.7 31.5 28.7 5.8 8.5 9.0 17.4 13.7 11.0 19.3
13.2 11.7 17.4 18.2 19.5 16.2 1.3 3.0 3.8 4.5 10.5 4.6 10.1
14.9 9.5 11.8 8.8 5.4 9.8 .6 2.4 1.3 2.2 2.6 1.9 5.6
5.3 5.1 6.9 5.3 4.0 5.3 .6 1.2 .0 2.2 .7 1.0 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 137 144 170 149 714 156 164 156 178 153 807 1521
15 11 12 18 22 78 28 10 7 11 20 76 154
Alle 50.0 kg
50.0 - 59.9 kg
60.0 - 69.9 kg
70.0 - 79.9 kg
80.0 - 89.9 kg
90.0 - 99.9 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 .0 .0 .0 .0 8.9 2.3 1.1 .5 .0 3.1 1.7
4.8 .0 1.2 1.2 .0 1.7 30.2 19.9 20.5 10.7 .0 19.9 11.7
14.4 14.6 8.7 9.2 .0 11.4 27.2 33.3 34.7 37.8 .0 33.4 23.4
33.6 28.5 24.8 28.3 .0 28.5 19.5 24.0 26.1 28.1 .0 24.6 26.4
23.2 26.9 32.3 37.0 .0 30.6 11.2 9.4 11.4 12.2 .0 11.1 19.9
15.2 19.2 18.6 11.6 .0 16.0 1.8 5.3 2.3 7.7 .0 4.4 9.6
5.6 3.8 9.3 6.9 .0 6.6 1.2 5.3 2.3 1.0 .0 2.4 4.3
3.2 6.9 5.0 5.8 .0 5.3 .0 .6 1.7 2.0 .0 1.1 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
125 130 161 173 0 589 169 171 176 196 0 712 1301
21 18 9 15 0 63 16 12 16 8 0 52 115
Alle 50.0 kg
50.0 - 59.9 kg
60.0 - 69.9 kg
70.0 - 79.9 kg
80.0 - 89.9 kg
90.0 - 99.9 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .0 .0 .0 .5 .1 4.8 1.6 2.1 1.5 2.9 2.5 1.4
5.3 .7 1.9 3.2 2.1 2.6 28.1 25.9 21.2 16.8 11.8 20.8 12.3
13.6 4.9 9.7 12.4 17.4 12.0 29.3 35.2 37.8 35.0 34.7 34.6 24.0
26.5 33.1 27.9 26.5 27.9 28.3 19.8 16.6 24.4 24.9 29.4 22.9 25.4
34.1 35.9 29.9 31.9 31.1 32.4 9.0 13.5 8.8 14.2 14.1 12.0 21.5
10.6 15.5 18.2 16.2 11.6 14.4 6.6 5.2 4.7 6.1 4.7 5.4 9.6
5.3 5.6 7.1 4.9 5.8 5.7 1.8 1.6 .0 1.5 1.2 1.2 3.3
4.5 4.2 5.2 4.9 3.7 4.5 .6 .5 1.0 .0 1.2 .7 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 154 185 190 803 167 193 193 197 170 920 1723
14 12 16 13 7 62 17 5 9 9 9 49 111
Alle 50.0 kg
50.0 - 59.9 kg
60.0 - 69.9 kg
70.0 - 79.9 kg
80.0 - 89.9 kg
90.0 - 99.9 kg






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
600
T4_2. Painon keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
82.51 14.36 55.00 129.90 120 66.98 12.69 39.20 118.70 167
85.01 15.13 61.90 174.00 157 68.78 12.84 49.60 118.20 192
83.52 12.06 58.00 121.00 161 71.89 14.58 48.20 121.30 173
84.83 13.43 52.00 130.90 188 74.89 13.40 48.10 115.40 188
82.18 12.21 52.00 117.00 183 72.76 13.30 43.20 135.50 174
83.66 13.42 52.00 174.00 809 71.11 13.64 39.20 135.50 894
83.47 14.24 57.10 122.40 124 68.86 13.80 43.70 124.80 173
83.34 14.09 56.40 125.40 149 69.33 13.28 45.80 109.60 172
86.67 13.81 59.70 135.80 159 70.74 14.46 48.60 145.40 195
83.77 12.51 55.00 118.40 174 73.52 13.91 45.50 123.90 190
84.36 13.65 55.00 135.80 606 70.69 13.98 43.70 145.40 730
83.15 14.91 52.50 144.70 120 64.98 12.62 45.50 132.90 159
86.17 15.93 56.10 163.00 141 68.23 12.60 43.50 116.90 165
86.88 14.91 53.80 138.20 145 71.62 15.02 46.80 124.20 184
87.10 13.22 57.00 127.10 176 72.37 13.09 46.20 128.50 176
86.01 14.72 52.50 163.00 582 69.45 13.71 43.50 132.90 684
84.60 15.85 56.20 138.60 114 63.69 11.14 45.40 111.50 156
83.68 13.95 53.80 131.60 137 68.05 13.20 41.40 121.30 164
87.58 15.30 58.00 144.30 144 68.19 11.72 41.30 105.60 156
84.76 14.16 60.80 134.20 170 72.68 14.07 43.80 123.20 178
84.30 12.18 56.10 122.60 149 72.35 14.14 42.70 117.40 153
85.00 14.28 53.80 144.30 714 69.07 13.33 41.30 123.20 807
81.27 13.16 52.00 123.50 125 64.98 12.57 39.90 103.50 169
84.71 14.70 60.40 136.00 130 70.90 14.35 43.60 110.40 171
85.46 13.47 55.20 123.20 161 69.79 12.59 47.00 115.40 176
84.36 13.65 58.50 130.70 173 72.77 12.46 49.50 116.60 196
84.08 13.79 52.00 136.00 589 69.73 13.28 39.90 116.60 712
81.42 14.53 53.80 147.10 132 67.99 14.29 45.80 135.50 167
84.09 12.08 57.40 139.80 142 68.70 13.35 45.50 132.70 193
84.57 13.35 56.40 124.30 154 68.49 12.08 38.30 119.20 193
83.33 15.36 51.40 168.90 185 70.99 11.82 48.10 106.60 197
81.53 13.52 48.70 131.50 190 71.16 13.05 44.10 125.50 170











































Mean Std Min Max N
Miehet





.0 .0 .6 .0 .0 .1 1.8 .0 .0 .0 .0 .3 .2
45.0 32.5 31.1 21.8 19.1 28.6 62.9 57.8 38.7 21.3 19.5 39.9 34.5
38.3 54.1 49.7 44.1 50.8 47.8 26.3 24.5 32.4 39.9 40.2 32.7 39.9
16.7 13.4 18.6 34.0 30.1 23.5 9.0 17.7 28.9 38.8 40.2 27.1 25.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
120 157 161 188 183 809 167 192 173 188 174 894 1703
17 6 10 5 16 54 13 8 10 11 20 62 116
Alle 18.50 kg/m2
18.50 - 24.99 kg/m2
25.00 - 29.99 kg/m2





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 2.3 .6 .0 .0 .0 .7 .4
46.8 37.6 27.0 23.0 .0 32.5 53.8 54.7 40.2 26.3 .0 43.2 38.4
37.1 45.0 47.2 49.4 .0 45.2 30.1 27.9 37.1 43.7 .0 35.0 39.6
16.1 17.4 25.8 27.6 .0 22.3 13.9 16.9 22.7 30.0 .0 21.1 21.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
124 149 159 174 0 606 173 172 194 190 0 729 1335
16 19 14 7 0 56 16 13 11 13 0 53 109
Alle 18.50 kg/m2
18.50 - 24.99 kg/m2
25.00 - 29.99 kg/m2





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 .0 1.4 .0 .0 .5 4.4 3.0 .0 .0 .0 1.8 1.2
48.3 36.9 26.9 19.3 .0 31.4 68.6 58.2 44.0 32.4 .0 50.1 41.5
40.0 45.4 44.1 56.3 .0 47.3 19.5 27.3 34.2 42.6 .0 31.3 38.6
10.8 17.7 27.6 24.4 .0 20.8 7.5 11.5 21.7 25.0 .0 16.8 18.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
120 141 145 176 0 582 159 165 184 176 0 684 1266
12 21 20 13 0 66 22 15 13 11 0 61 127
Alle 18.50 kg/m2
18.50 - 24.99 kg/m2
25.00 - 29.99 kg/m2





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.6 .7 .0 .0 .0 .6 5.1 1.8 1.9 .6 1.3 2.1 1.4
41.2 40.1 27.1 32.4 26.2 32.9 73.1 61.0 47.4 33.7 27.5 48.3 41.1
37.7 44.5 47.9 44.1 49.0 45.0 16.7 25.6 36.5 38.2 38.6 31.2 37.7
18.4 14.6 25.0 23.5 24.8 21.6 5.1 11.6 14.1 27.5 32.7 18.3 19.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 137 144 170 149 714 156 164 156 178 153 807 1521
15 11 12 18 22 78 28 10 7 11 20 76 154
Alle 18.50 kg/m2
18.50 - 24.99 kg/m2
25.00 - 29.99 kg/m2





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
1.6 .0 .0 .0 .0 .3 4.7 .6 .0 .0 .0 1.3 .8
45.2 31.5 24.8 16.2 .0 28.1 58.0 50.9 41.5 23.5 .0 42.7 36.1
40.3 50.0 49.7 58.4 .0 50.3 27.2 29.2 36.9 45.9 .0 35.3 42.1
12.9 18.5 25.5 25.4 .0 21.3 10.1 19.3 21.6 30.6 .0 20.8 21.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
124 130 161 173 0 588 169 171 176 196 0 712 1300
22 18 9 15 0 64 16 12 16 8 0 52 116
Alle 18.50 kg/m2
18.50 - 24.99 kg/m2
25.00 - 29.99 kg/m2





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.5 .7 .0 .0 .0 .4 1.2 .0 1.6 .0 .0 .5 .5
42.4 28.9 24.0 27.6 23.7 28.6 58.1 53.9 39.4 28.4 23.5 40.5 35.0
40.2 54.2 51.3 48.1 51.6 49.3 26.3 30.6 40.4 42.1 41.8 36.4 42.4
15.9 16.2 24.7 24.3 24.7 21.7 14.4 15.5 18.7 29.4 34.7 22.5 22.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 154 185 190 803 167 193 193 197 170 920 1723
14 12 16 13 7 62 17 5 9 9 9 49 111
Alle 18.50 kg/m2
18.50 - 24.99 kg/m2
25.00 - 29.99 kg/m2





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
603
T4_4. Painoindeksin (kg/m2) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
25.88 4.06 18.66 38.84 120 24.63 4.38 17.35 47.67 167
26.90 4.63 19.47 53.35 157 25.77 4.79 19.09 48.25 192
27.04 3.57 17.57 37.81 161 27.53 5.32 18.68 44.07 173
28.24 4.16 18.93 48.37 188 29.38 5.34 19.87 49.59 188
28.26 3.64 19.22 37.42 183 29.48 5.27 18.92 53.53 174
27.40 4.10 17.57 53.35 809 27.38 5.38 17.35 53.53 894
26.13 3.91 18.78 38.24 124 25.27 4.80 17.96 42.19 173
26.75 3.87 19.38 40.09 149 25.61 4.66 17.43 39.95 172
27.88 4.16 20.12 42.01 159 27.07 5.13 18.64 52.01 194
28.08 3.78 19.99 39.11 174 28.67 5.43 19.41 45.62 190
27.30 4.00 18.78 42.01 606 26.72 5.19 17.43 52.01 729
25.67 3.80 18.40 39.33 120 23.75 4.56 17.24 44.02 159
26.86 4.35 18.94 48.09 141 24.74 4.53 17.15 45.08 165
27.78 4.60 18.17 42.89 145 26.83 5.34 19.08 45.40 184
27.94 3.75 20.24 38.11 176 27.49 4.66 18.78 44.89 176
27.17 4.21 18.17 48.09 582 25.78 5.02 17.15 45.40 684
26.11 4.42 17.60 38.33 114 23.11 3.70 17.15 36.89 156
25.93 3.80 18.25 40.53 137 24.90 4.53 16.82 44.76 164
27.50 4.18 19.59 42.51 144 25.67 4.09 17.98 39.70 156
27.43 4.12 19.74 39.92 170 27.57 5.00 18.37 45.14 178
27.88 3.85 20.26 41.11 149 28.31 5.06 16.89 45.23 153
27.04 4.13 17.60 42.51 714 25.94 4.87 16.82 45.23 807
25.72 3.77 16.97 35.97 124 24.09 4.28 16.37 39.36 169
27.16 4.12 20.11 42.59 130 26.30 5.16 17.96 45.51 171
27.73 3.95 19.13 41.47 161 26.73 4.77 19.04 46.09 176
28.18 4.09 20.65 43.12 173 28.47 4.75 19.10 44.87 196
27.31 4.08 16.97 43.12 588 26.48 4.99 16.37 46.09 712
25.86 4.30 18.20 41.49 132 25.29 5.05 17.91 46.78 167
26.93 3.45 18.12 42.63 142 25.62 4.72 18.55 48.86 193
27.93 4.14 19.84 41.13 154 26.49 4.56 15.84 45.14 193
27.97 4.62 19.38 55.98 185 27.98 4.59 19.97 45.66 197
27.94 4.26 19.39 44.87 190 28.73 5.46 18.74 56.94 170











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
604
T6. Rasvan määrä leivällä
Pohjois-Karjalan maakunta
21.0 12.2 11.9 11.8 11.6 13.2 31.9 24.0 18.1 27.7 17.1 23.8 18.8
42.0 34.0 29.6 30.1 23.8 31.1 49.4 48.4 51.5 46.3 43.4 47.8 39.9
32.8 41.0 40.3 37.1 43.6 39.3 18.7 26.0 24.6 22.3 36.0 25.6 32.1
4.2 11.5 13.8 17.7 16.0 13.4 .0 1.6 4.7 3.7 3.4 2.7 7.7
.0 1.3 4.4 3.2 5.0 3.0 .0 .0 1.2 .0 .0 .2 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 159 186 181 801 166 192 171 188 175 892 1693










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
16.4 15.0 11.4 14.5 .0 14.2 30.8 27.9 31.3 23.7 .0 28.4 22.0
40.2 29.9 33.5 23.1 .0 31.0 50.6 47.1 41.5 43.7 .0 45.5 39.0
37.7 40.1 40.5 43.9 .0 40.8 15.7 22.7 25.6 27.9 .0 23.2 31.2
5.7 13.6 12.7 16.8 .0 12.7 2.9 2.3 1.5 4.2 .0 2.7 7.2
.0 1.4 1.9 1.7 .0 1.3 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
17.6 16.5 20.8 20.7 .0 19.1 25.8 22.4 23.4 21.3 .0 23.2 21.3
31.9 26.6 20.1 20.7 .0 24.3 49.7 40.6 44.6 44.3 .0 44.7 35.4
43.7 40.3 46.5 36.8 .0 41.5 22.0 35.8 27.2 26.4 .0 27.9 34.1
6.7 14.4 11.8 16.7 .0 12.8 2.5 1.2 4.3 6.9 .0 3.8 7.9
.0 2.2 .7 5.2 .0 2.3 .0 .0 .5 1.1 .0 .4 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 174 0 576 159 165 184 174 0 682 1258










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
28.1 20.6 22.5 11.9 12.8 18.5 35.1 20.2 22.6 24.9 14.5 23.5 21.1
40.4 30.9 19.7 22.0 26.4 27.1 46.1 47.2 40.0 43.5 38.2 43.1 35.6
26.3 41.9 48.6 47.6 45.3 42.8 16.2 27.6 33.5 25.4 36.8 27.8 34.9
5.3 5.1 8.5 16.7 14.2 10.5 2.6 4.3 3.9 5.1 7.2 4.6 7.4
.0 1.5 .7 1.8 1.4 1.1 .0 .6 .0 1.1 3.3 1.0 1.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 168 148 708 154 163 155 177 152 801 1509










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




23.0 16.9 11.3 10.5 .0 14.8 31.5 25.1 23.3 19.9 .0 24.8 20.2
31.1 34.6 27.7 22.7 .0 28.5 46.4 49.1 46.0 51.5 .0 48.4 39.4
38.5 36.2 44.7 45.9 .0 41.9 19.6 21.6 28.4 24.5 .0 23.6 31.8
6.6 10.8 13.2 16.3 .0 12.2 2.4 3.5 2.3 3.6 .0 3.0 7.1
.8 1.5 3.1 4.7 .0 2.7 .0 .6 .0 .5 .0 .3 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 168 171 176 196 0 711 1294










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
18.3 18.3 17.6 14.7 10.1 15.4 23.6 19.4 24.2 22.4 12.4 20.5 18.1
38.2 31.0 28.1 23.9 23.3 28.2 49.1 54.5 46.8 48.0 41.8 48.1 38.8
34.4 44.4 37.3 42.9 41.3 40.3 24.8 19.9 26.8 25.0 37.1 26.5 33.0
8.4 6.3 13.7 16.8 18.0 13.3 1.8 6.3 1.6 4.6 8.8 4.6 8.6
.8 .0 3.3 1.6 7.4 2.9 .6 .0 .5 .0 .0 .2 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 142 153 184 189 799 165 191 190 196 170 912 1711










Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
606
T7. Leipäpalojen määrä vuorokaudessa
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
9.4 3.2 4.4 2.2 7.2 5.0 13.4 14.1 6.4 12.4 9.7 11.3 8.3
6.0 7.1 5.6 5.4 8.3 6.5 14.0 13.6 8.8 12.4 13.1 12.4 9.6
17.1 9.0 10.6 12.4 18.3 13.4 20.1 19.9 20.5 19.4 24.0 20.7 17.3
15.4 17.3 19.4 21.1 19.4 18.8 22.6 13.6 20.5 23.1 22.9 20.4 19.6
10.3 24.4 21.9 19.5 23.3 20.4 18.3 23.0 25.1 17.7 18.3 20.5 20.5
28.2 19.2 20.0 21.6 8.9 18.9 7.9 10.5 14.6 9.7 8.6 10.3 14.4
10.3 13.5 14.4 15.1 11.1 13.0 3.0 4.2 4.1 4.8 3.4 3.9 8.2
3.4 6.4 3.8 2.7 3.3 3.9 .6 1.0 .0 .0 .0 .3 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
117 156 160 185 180 798 164 191 171 186 175 887 1685
20 7 11 8 19 65 16 9 12 13 19 69 134
Ei yhtään





7 - 8 palaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .1
7.4 7.5 1.9 2.9 .0 4.7 9.3 7.7 9.3 4.3 .0 7.6 6.3
5.0 8.2 7.0 7.5 .0 7.0 12.8 14.8 12.4 11.7 .0 12.9 10.2
11.6 15.0 12.1 16.2 .0 13.9 18.0 21.3 20.6 18.1 .0 19.5 17.0
28.9 15.0 16.6 17.3 .0 18.9 23.8 17.2 17.0 22.3 .0 20.1 19.5
14.0 14.3 19.7 19.7 .0 17.2 22.1 23.1 22.2 28.7 .0 24.1 21.0
14.0 18.4 16.6 14.5 .0 15.9 10.5 13.0 13.9 11.7 .0 12.3 13.9
13.2 17.7 17.2 17.3 .0 16.6 3.5 2.4 3.6 1.6 .0 2.8 9.0
5.8 4.1 8.9 4.6 .0 5.9 .0 .6 1.0 1.1 .0 .7 3.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
121 147 157 173 0 598 172 169 194 188 0 723 1321
19 21 16 8 0 64 17 16 11 15 0 59 123
Ei yhtään





7 - 8 palaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.7 .0 .0 .6 .0 .5 .0 .6 .0 .0 .0 .1 .3
12.6 11.5 7.7 16.1 .0 12.2 26.4 17.0 17.9 12.1 .0 18.2 15.4
13.4 20.9 11.2 15.5 .0 15.3 17.0 20.0 19.0 16.7 .0 18.2 16.9
27.7 24.5 23.8 18.4 .0 23.1 20.8 27.9 22.8 27.0 .0 24.6 23.9
16.8 12.9 11.9 16.7 .0 14.6 17.0 14.5 16.8 19.0 .0 16.9 15.8
13.4 12.9 19.6 13.8 .0 15.0 9.4 12.7 15.8 17.2 .0 13.9 14.4
10.1 7.2 12.6 6.9 .0 9.0 6.9 5.5 6.5 6.3 .0 6.3 7.6
4.2 9.4 9.8 10.9 .0 8.9 1.9 1.8 1.1 1.1 .0 1.5 4.9
.0 .7 3.5 1.1 .0 1.4 .6 .0 .0 .6 .0 .3 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 143 174 0 575 159 165 184 174 0 682 1257
13 23 22 15 0 73 22 15 13 13 0 63 136
Ei yhtään





7 - 8 palaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .0 .0 .1 .1
22.3 13.5 16.2 15.4 10.3 15.2 30.0 25.3 20.8 17.0 21.1 22.7 19.2
16.1 14.3 16.9 8.3 18.5 14.5 20.0 17.9 17.5 22.2 22.4 20.0 17.4
25.0 25.6 15.5 30.8 21.2 23.8 22.0 22.8 20.1 27.3 19.1 22.4 23.1
12.5 18.0 14.8 13.6 19.9 15.8 10.7 16.7 18.2 12.5 11.8 14.0 14.8
12.5 12.8 15.5 14.8 10.3 13.2 13.3 11.7 15.6 13.6 19.7 14.7 14.0
7.1 9.8 12.0 11.8 10.3 10.4 3.3 4.9 7.1 4.5 3.9 4.8 7.4
2.7 5.3 6.3 4.1 8.9 5.6 .7 .6 .0 2.3 2.0 1.1 3.2
1.8 .8 2.8 1.2 .7 1.4 .0 .0 .0 .6 .0 .1 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
112 133 142 169 146 702 150 162 154 176 152 794 1496
17 15 14 19 25 90 34 12 9 13 21 89 179
Ei yhtään





7 - 8 palaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .0 .6 .0 .0 .1 .2
12.3 6.3 3.1 4.7 .0 6.2 12.5 11.7 10.2 13.0 .0 11.9 9.3
8.2 7.8 6.3 4.7 .0 6.6 13.1 14.0 13.6 9.3 .0 12.4 9.8
13.9 17.2 10.1 21.1 .0 15.7 25.0 21.1 17.6 29.0 .0 23.3 19.9
15.6 22.7 18.2 21.1 .0 19.5 19.0 17.5 26.7 15.5 .0 19.6 19.6
15.6 14.8 26.4 18.1 .0 19.1 21.4 21.1 21.0 19.7 .0 20.8 20.0
18.9 14.8 15.1 12.3 .0 15.0 6.0 11.7 7.4 12.4 .0 9.5 12.0
13.1 13.3 17.0 14.6 .0 14.7 2.4 2.3 2.8 .5 .0 2.0 7.7
2.5 3.1 3.8 2.9 .0 3.1 .6 .6 .0 .5 .0 .4 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 128 159 171 0 580 168 171 176 193 0 708 1288
24 20 11 17 0 72 17 12 16 11 0 56 128
Ei yhtään





7 - 8 palaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
14.6 7.7 4.6 5.4 6.4 7.4 17.6 12.7 11.1 15.3 13.5 14.0 10.9
11.5 7.0 6.5 10.3 11.2 9.4 18.8 16.9 14.3 13.3 17.6 16.1 13.0
16.9 10.6 14.4 14.1 16.5 14.6 23.0 25.9 24.3 20.4 31.2 24.9 20.0
16.2 20.4 21.6 25.5 21.8 21.5 20.6 11.6 19.0 21.4 19.4 18.4 19.8
15.4 23.2 16.3 17.4 24.5 19.6 14.5 22.2 19.6 17.3 11.8 17.3 18.3
16.2 14.8 21.6 14.1 10.1 15.1 4.2 9.0 11.1 10.2 2.9 7.7 11.1
9.2 12.7 13.1 10.9 7.4 10.5 1.2 1.6 .5 1.5 3.5 1.7 5.8
.0 3.5 2.0 2.2 2.1 2.0 .0 .0 .0 .5 .0 .1 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
130 142 153 184 188 797 165 189 189 196 170 909 1706
16 12 17 14 9 68 19 9 13 10 9 60 128
Ei yhtään





7 - 8 palaa






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
608
T8_1. Systolinen verenpaine (1. mittaus)
Pohjois-Karjalan maakunta
17.6 14.7 12.5 10.2 8.3 12.2 45.2 37.0 21.1 8.0 3.4 22.8 17.8
21.8 30.1 17.5 14.5 7.2 17.6 26.5 30.7 20.5 11.2 7.4 19.3 18.5
26.9 21.8 21.9 15.6 12.2 19.0 18.1 15.1 17.5 21.9 14.9 17.5 18.2
29.4 26.9 29.4 38.7 31.5 31.5 10.2 12.5 21.6 33.7 31.4 22.0 26.5
4.2 5.8 15.6 15.1 22.7 13.5 .0 4.7 14.6 18.2 28.0 13.1 13.3
.0 .6 3.1 5.9 18.2 6.2 .0 .0 4.7 7.0 14.9 5.3 5.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
14.8 13.6 11.4 6.9 .0 11.3 48.8 35.5 23.6 10.0 .0 28.8 20.9
32.8 32.0 15.2 9.8 .0 21.3 29.7 23.8 17.4 14.7 .0 21.1 21.2
27.0 25.9 23.4 20.8 .0 24.0 14.0 20.9 19.5 13.7 .0 17.0 20.2
22.1 21.8 36.1 35.8 .0 29.7 6.4 14.0 26.2 33.2 .0 20.4 24.6
3.3 5.4 11.4 19.7 .0 10.7 1.2 4.7 10.3 20.5 .0 9.5 10.0
.0 1.4 2.5 6.9 .0 3.0 .0 1.2 3.1 7.9 .0 3.2 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
14.3 12.9 13.2 7.6 .0 11.7 47.8 42.4 22.8 5.2 .0 28.9 21.0
26.9 30.9 25.7 14.0 .0 23.7 28.9 28.5 22.8 14.4 .0 23.5 23.6
31.9 28.1 24.3 14.5 .0 23.9 16.4 16.4 16.8 17.8 .0 16.9 20.1
25.2 23.0 27.1 38.4 .0 29.1 6.3 10.3 24.5 37.4 .0 20.1 24.2
1.7 4.3 7.6 15.7 .0 8.0 .6 2.4 10.3 19.5 .0 8.5 8.3
.0 .7 2.1 9.9 .0 3.7 .0 .0 2.7 5.7 .0 2.2 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 172 0 574 159 165 184 174 0 682 1256
13 23 21 17 0 74 22 15 13 13 0 63 137
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
25.4 33.8 12.7 11.2 6.8 17.2 54.5 45.4 28.4 16.9 2.6 29.5 23.7
35.1 16.2 19.7 14.2 12.8 18.8 29.9 27.0 16.8 11.3 5.9 18.1 18.4
23.7 21.3 26.1 17.2 16.9 20.7 11.7 19.0 23.9 21.5 12.5 17.9 19.2
14.0 27.2 28.2 41.4 31.8 29.6 3.9 4.9 22.6 31.1 47.4 22.0 25.6
1.8 1.5 12.0 13.0 25.0 11.3 .0 2.5 6.5 14.1 20.4 8.7 9.9
.0 .0 1.4 3.0 6.8 2.4 .0 1.2 1.9 5.1 11.2 3.9 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




14.8 13.8 11.3 6.4 .0 11.1 46.7 27.5 21.6 10.7 .0 26.0 19.3
18.9 28.5 22.0 13.4 .0 20.2 30.8 28.7 14.8 14.8 .0 21.9 21.2
34.4 26.2 24.5 14.5 .0 24.0 14.2 20.5 19.3 20.4 .0 18.7 21.1
27.9 29.2 28.9 41.9 .0 32.6 7.1 20.5 30.7 33.7 .0 23.5 27.6
4.1 2.3 11.3 16.9 .0 9.4 1.2 2.3 12.5 12.2 .0 7.3 8.3
.0 .0 1.9 7.0 .0 2.6 .0 .6 1.1 8.2 .0 2.7 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
14.4 16.9 9.2 8.2 6.9 10.6 50.9 34.6 21.1 10.7 5.3 24.1 17.8
31.1 23.9 20.9 12.0 10.6 18.6 29.7 28.3 18.4 8.7 8.2 18.5 18.6
33.3 28.9 27.5 20.7 13.8 23.9 12.1 19.4 25.3 15.8 12.9 17.3 20.4
20.5 25.4 32.7 33.7 30.2 29.0 6.7 14.7 25.3 34.7 27.1 22.0 25.3
.8 4.9 9.2 20.7 25.4 13.5 .6 2.1 9.5 21.4 35.3 13.7 13.6
.0 .0 .7 4.9 13.2 4.4 .0 1.0 .5 8.7 11.2 4.3 4.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
610
T8_2. Systolinen verenpaine (2. mittaus)
Pohjois-Karjalan maakunta
25.2 17.9 18.1 12.4 11.6 16.3 51.8 45.3 22.8 11.8 6.3 27.5 22.2
25.2 36.5 20.0 18.8 8.8 21.2 27.7 28.6 26.3 21.9 13.7 23.7 22.5
25.2 18.6 22.5 17.7 14.9 19.3 15.7 13.5 17.0 19.3 14.9 16.0 17.6
21.8 21.2 25.6 35.5 33.7 28.3 4.8 10.9 22.2 28.3 33.7 20.1 24.0
2.5 5.1 12.5 10.2 17.7 10.2 .0 1.0 8.2 12.3 23.4 9.0 9.6
.0 .6 1.3 5.4 13.3 4.6 .0 .5 3.5 6.4 8.0 3.7 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
20.5 21.8 18.4 9.2 .0 17.0 60.5 43.0 30.3 15.3 .0 36.5 27.7
34.4 34.7 15.8 15.0 .0 24.0 23.3 29.7 18.5 17.9 .0 22.1 22.9
19.7 22.4 21.5 20.8 .0 21.2 9.3 12.2 21.5 12.1 .0 14.0 17.2
23.8 17.7 34.8 30.6 .0 27.2 7.0 11.6 21.0 32.1 .0 18.4 22.3
1.6 2.0 7.6 19.7 .0 8.5 .0 2.9 7.2 18.9 .0 7.5 8.0
.0 1.4 1.9 4.6 .0 2.2 .0 .6 1.5 3.7 .0 1.5 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
19.3 18.1 14.6 12.8 .0 15.9 56.3 49.7 32.1 9.2 .0 36.1 26.9
31.9 32.6 31.3 14.5 .0 26.7 27.2 30.3 21.7 13.2 .0 22.9 24.6
27.7 26.8 25.7 22.7 .0 25.5 10.8 12.7 15.2 23.0 .0 15.6 20.1
19.3 20.3 21.5 29.1 .0 23.0 5.1 6.7 22.3 33.3 .0 17.3 19.9
1.7 .7 4.9 13.4 .0 5.8 .6 .6 6.0 16.7 .0 6.2 6.0
.0 1.4 2.1 7.6 .0 3.1 .0 .0 2.7 4.6 .0 1.9 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
30.7 33.8 16.2 16.0 10.8 20.7 67.5 54.6 31.0 18.6 3.9 35.0 28.3
41.2 26.5 24.6 13.6 13.5 22.7 20.1 28.8 23.9 22.6 12.5 21.7 22.2
18.4 19.1 29.6 21.9 16.2 21.2 9.1 8.0 16.8 19.8 18.4 14.5 17.6
8.8 19.1 23.2 37.3 37.8 26.5 3.2 6.7 22.6 27.7 41.4 20.3 23.2
.9 1.5 4.9 8.9 18.9 7.5 .0 1.2 4.5 7.9 17.8 6.2 6.8
.0 .0 1.4 2.4 2.7 1.4 .0 .6 1.3 3.4 5.9 2.2 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




19.7 20.0 15.7 8.1 .0 15.3 58.6 41.5 24.4 18.4 .0 35.0 26.1
23.8 29.2 24.5 18.6 .0 23.7 24.3 26.9 21.0 16.8 .0 22.1 22.8
36.1 26.2 28.3 19.8 .0 26.9 10.7 15.8 23.9 19.9 .0 17.7 21.9
18.9 23.8 23.3 34.3 .0 25.7 5.9 13.5 23.3 30.1 .0 18.7 21.9
1.6 .8 6.9 15.1 .0 6.9 .6 2.3 6.8 8.7 .0 4.8 5.7
.0 .0 1.3 4.1 .0 1.5 .0 .0 .6 6.1 .0 1.8 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
22.0 21.1 16.3 11.4 10.6 15.6 57.6 47.1 27.4 15.8 4.7 30.3 23.4
37.1 26.1 20.9 15.2 12.7 21.3 30.3 25.7 24.7 11.7 13.5 21.1 21.1
29.5 34.5 26.1 21.7 16.9 25.0 6.7 14.1 22.1 19.4 12.9 15.4 19.9
11.4 15.5 28.8 33.2 31.2 25.1 4.8 10.5 16.3 32.7 37.1 20.4 22.6
.0 2.8 7.2 15.2 19.6 10.0 .6 2.1 8.9 13.8 25.9 10.2 10.1
.0 .0 .7 3.3 9.0 3.0 .0 .5 .5 6.6 5.9 2.7 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
612
T8_3. Systolinen verenpaine (3. mittaus)
Pohjois-Karjalan maakunta
27.7 23.7 17.5 14.5 12.2 18.3 56.6 51.0 29.2 14.4 6.9 31.5 25.3
29.4 31.4 23.8 18.3 9.4 21.6 28.9 24.0 21.6 24.1 17.7 23.2 22.4
18.5 23.7 21.3 20.4 18.8 20.6 9.6 14.1 19.3 16.6 14.3 14.8 17.5
21.8 17.3 25.0 32.8 30.4 26.1 4.8 8.9 17.0 28.9 34.3 18.9 22.3
2.5 3.2 10.6 10.2 18.8 9.7 .0 1.6 9.9 11.8 21.7 9.0 9.3
.0 .6 1.9 3.8 10.5 3.7 .0 .5 2.9 4.3 5.1 2.6 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
23.8 24.5 17.2 13.3 .0 19.2 60.5 48.3 31.8 18.9 .0 39.1 30.1
32.8 35.4 23.6 13.3 .0 25.4 26.7 27.3 19.5 15.3 .0 21.9 23.5
27.0 24.5 22.3 19.7 .0 23.0 7.6 11.0 19.5 17.4 .0 14.1 18.1
14.8 12.2 28.0 32.4 .0 22.7 4.7 10.5 21.0 31.6 .0 17.4 19.8
1.6 2.7 7.0 15.6 .0 7.3 .6 2.9 6.7 13.2 .0 6.0 6.6
.0 .7 1.9 5.8 .0 2.3 .0 .0 1.5 3.7 .0 1.4 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 157 173 0 599 172 172 195 190 0 729 1328
18 21 16 8 0 63 17 13 10 13 0 53 116
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.5 20.3 16.0 12.8 .0 16.6 58.9 53.3 34.2 8.6 .0 38.0 28.2
36.1 30.4 34.0 14.0 .0 27.6 23.4 27.9 20.1 17.8 .0 22.2 24.6
29.4 27.5 21.5 24.4 .0 25.5 13.3 10.9 14.7 23.0 .0 15.6 20.1
15.1 19.6 22.9 30.2 .0 22.7 3.8 6.7 23.9 32.2 .0 17.2 19.7
.8 1.4 2.8 11.6 .0 4.7 .6 1.2 4.9 14.4 .0 5.4 5.1
.0 .7 2.8 7.0 .0 3.0 .0 .0 2.2 4.0 .0 1.6 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
39.5 34.1 16.9 16.6 10.1 22.3 71.4 54.6 34.8 22.0 3.9 37.2 30.2
32.5 25.9 29.6 16.0 17.6 23.6 19.5 28.8 23.2 22.0 14.5 21.7 22.6
21.1 23.0 23.9 24.3 19.6 22.5 5.8 9.2 16.8 20.3 27.6 16.0 19.0
6.1 14.8 23.2 32.0 37.2 23.9 3.2 5.5 20.0 25.4 36.2 18.1 20.8
.9 2.2 6.3 8.9 13.5 6.8 .0 1.8 5.2 9.0 10.5 5.4 6.0
.0 .0 .0 2.4 2.0 1.0 .0 .0 .0 1.1 7.2 1.6 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 135 142 169 148 708 154 163 155 177 152 801 1509
15 13 14 19 23 84 30 11 8 12 21 82 166
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




19.7 22.3 18.2 9.9 .0 17.0 60.4 41.5 27.8 19.9 .0 36.7 27.8
29.5 27.7 25.2 16.9 .0 24.2 25.4 25.7 21.0 20.9 .0 23.2 23.6
35.2 28.5 23.9 16.3 .0 25.0 10.1 19.3 20.5 17.3 .0 16.9 20.5
14.8 20.8 27.7 40.7 .0 27.3 3.6 11.1 23.9 29.1 .0 17.4 21.9
.8 .8 4.4 11.0 .0 4.8 .6 1.8 6.8 7.1 .0 4.2 4.5
.0 .0 .6 5.2 .0 1.7 .0 .6 .0 5.6 .0 1.7 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
23.7 21.8 17.0 10.9 11.1 16.1 65.5 52.9 30.5 15.8 9.4 34.4 25.9
41.2 30.3 24.2 20.7 12.2 24.4 24.8 23.0 24.2 15.8 9.4 19.5 21.8
23.7 26.8 24.8 21.7 18.5 22.8 7.9 13.6 21.6 18.9 16.5 15.9 19.1
11.5 18.3 27.5 31.5 33.3 25.5 1.8 8.4 17.4 32.7 38.2 19.8 22.5
.0 2.8 6.5 13.0 16.4 8.6 .0 1.6 5.8 11.7 21.8 8.1 8.4
.0 .0 .0 2.2 8.5 2.5 .0 .5 .5 5.1 4.7 2.2 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 142 153 184 189 799 165 191 190 196 170 912 1711
15 12 17 14 8 66 19 7 12 10 9 57 123
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
614
T8_4. Diastolinen verenpaine (1. mittaus)
Pohjois-Karjalan maakunta
51.3 44.2 28.8 30.6 40.3 38.2 84.3 61.5 51.5 38.5 51.4 57.0 48.1
23.5 19.2 19.4 23.1 18.8 20.7 11.4 18.2 18.7 26.2 20.0 19.1 19.8
8.4 9.6 15.6 13.4 16.6 13.1 1.8 8.3 9.4 13.4 8.6 8.4 10.6
13.4 19.9 23.8 26.9 19.9 21.3 2.4 9.4 12.3 18.2 14.9 11.6 16.2
2.5 5.8 10.6 4.8 3.9 5.6 .0 2.6 6.4 3.7 4.6 3.5 4.5
.8 1.3 1.9 1.1 .6 1.1 .0 .0 1.8 .0 .6 .4 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
66.4 45.6 31.0 34.7 .0 42.8 79.1 62.2 49.7 51.1 .0 59.9 52.2
18.0 21.8 20.9 22.0 .0 20.8 14.0 19.2 19.0 20.5 .0 18.2 19.4
7.4 10.9 17.7 13.3 .0 12.7 3.5 6.4 12.3 10.5 .0 8.4 10.3
6.6 17.0 22.8 17.9 .0 16.7 2.3 9.3 16.4 13.7 .0 10.7 13.4
1.6 3.4 6.3 10.4 .0 5.8 1.2 2.9 2.1 3.7 .0 2.5 4.0
.0 1.4 1.3 1.7 .0 1.2 .0 .0 .5 .5 .0 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
60.5 35.3 33.3 27.9 .0 37.8 69.8 69.7 41.8 33.9 .0 53.1 46.1
21.8 28.1 18.8 20.9 .0 22.3 16.4 14.5 17.4 21.3 .0 17.4 19.7
7.6 13.7 15.3 10.5 .0 11.8 9.4 9.1 15.2 18.4 .0 13.2 12.6
9.2 18.7 21.5 29.7 .0 20.7 4.4 4.8 20.7 24.1 .0 13.9 17.0
.8 3.6 7.6 7.6 .0 5.2 .0 1.8 4.3 2.3 .0 2.2 3.6
.0 .7 3.5 3.5 .0 2.1 .0 .0 .5 .0 .0 .1 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 172 0 574 159 165 184 174 0 682 1256
13 23 21 17 0 74 22 15 13 13 0 63 137
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
74.6 57.4 36.6 42.0 50.0 50.8 85.1 74.8 51.0 53.7 52.6 63.3 57.4
12.3 12.5 23.9 21.3 19.6 18.3 9.1 14.7 20.0 20.9 15.8 16.2 17.2
4.4 11.0 9.2 11.8 10.1 9.6 5.2 4.9 10.3 10.2 9.9 8.1 8.8
7.0 14.7 21.1 15.4 15.5 15.1 .6 4.3 16.1 11.3 17.1 9.9 12.3
1.8 4.4 7.7 8.9 4.1 5.6 .0 1.2 2.6 4.0 4.6 2.5 4.0
.0 .0 1.4 .6 .7 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




67.2 42.3 30.2 33.1 .0 41.5 84.0 56.1 43.2 46.4 .0 56.9 50.0
13.1 25.4 27.7 23.3 .0 22.8 10.1 18.1 21.0 24.0 .0 18.5 20.5
10.7 13.8 7.5 8.1 .0 9.8 3.0 10.5 14.2 12.8 .0 10.3 10.0
6.6 11.5 24.5 23.8 .0 17.7 1.8 11.7 17.6 13.8 .0 11.4 14.2
2.5 6.2 6.9 11.0 .0 7.0 1.2 3.5 3.4 2.6 .0 2.7 4.6
.0 .8 3.1 .6 .0 1.2 .0 .0 .6 .5 .0 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
73.5 38.7 29.4 33.2 42.9 42.4 84.2 61.8 52.1 47.4 47.6 58.1 50.8
12.1 21.8 19.6 21.2 14.3 17.9 8.5 17.3 18.9 18.4 23.5 17.4 17.6
8.3 12.7 13.1 11.4 13.2 11.9 1.8 9.9 11.1 13.8 8.8 9.3 10.5
4.5 22.5 29.4 26.1 23.8 22.0 5.5 8.9 14.7 15.3 14.7 12.0 16.6
1.5 2.1 5.9 6.5 5.3 4.5 .0 1.6 2.6 5.1 4.7 2.9 3.6
.0 2.1 2.6 1.6 .5 1.4 .0 .5 .5 .0 .6 .3 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
616
T8_5. Diastolinen verenpaine (2. mittaus)
Pohjois-Karjalan maakunta
57.1 44.2 27.5 32.8 45.9 40.5 85.5 65.6 48.5 41.2 54.9 58.8 50.1
17.6 19.2 21.9 19.9 20.4 20.0 10.2 14.6 21.1 23.5 21.1 18.2 19.0
6.7 10.3 17.5 19.9 8.3 13.0 2.4 7.3 10.5 17.6 9.1 9.5 11.2
16.0 19.9 20.6 21.0 22.7 20.3 1.8 9.4 12.9 13.9 11.4 10.0 14.9
1.7 5.8 11.3 5.4 1.7 5.2 .0 2.6 5.3 3.7 2.9 2.9 4.0
.8 .6 1.3 1.1 1.1 1.0 .0 .5 1.8 .0 .6 .6 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
68.9 38.8 31.0 39.3 .0 43.0 84.3 67.4 51.3 52.6 .0 63.2 54.1
14.8 25.2 20.3 20.2 .0 20.3 8.7 16.3 24.1 22.6 .0 18.2 19.2
9.8 11.6 17.7 12.1 .0 13.0 4.1 10.5 11.8 8.9 .0 8.9 10.8
5.7 20.4 23.4 20.2 .0 18.2 2.3 4.7 9.7 12.6 .0 7.5 12.3
.8 4.1 6.3 6.9 .0 4.8 .6 1.2 2.1 3.2 .0 1.8 3.2
.0 .0 1.3 1.2 .0 .7 .0 .0 1.0 .0 .0 .3 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
64.7 36.2 27.8 25.0 .0 36.6 77.8 69.7 42.9 29.9 .0 54.2 46.2
17.6 26.8 27.8 25.0 .0 24.6 12.0 17.0 23.4 27.0 .0 20.1 22.2
6.7 15.2 13.9 13.4 .0 12.6 5.1 7.9 12.5 18.4 .0 11.2 11.8
10.1 17.4 22.9 26.7 .0 20.1 5.1 4.2 14.1 19.5 .0 11.0 15.2
.8 2.9 5.6 8.1 .0 4.7 .0 1.2 6.5 5.2 .0 3.4 4.0
.0 1.4 2.1 1.7 .0 1.4 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
73.7 57.4 35.2 43.2 52.0 51.1 87.7 73.6 53.5 52.0 53.3 63.8 57.8
12.3 18.4 24.6 17.2 18.9 18.5 8.4 14.7 21.9 24.3 18.4 17.7 18.1
4.4 6.6 9.9 13.0 11.5 9.4 3.2 4.3 9.0 9.6 15.1 8.2 8.8
7.9 15.4 21.1 18.3 14.9 15.9 .6 6.7 14.2 10.2 11.2 8.6 12.1
1.8 2.2 7.7 6.5 2.0 4.2 .0 .6 1.3 4.0 2.0 1.6 2.8
.0 .0 1.4 1.8 .7 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




68.0 42.3 35.8 33.7 .0 43.4 87.0 59.1 43.2 49.0 .0 59.0 52.0
13.9 29.2 18.9 19.8 .0 20.4 4.1 18.7 25.0 25.0 .0 18.5 19.4
8.2 10.8 14.5 12.8 .0 11.8 5.3 11.1 14.8 12.2 .0 11.0 11.4
9.0 11.5 21.4 26.2 .0 18.0 3.0 9.4 14.2 11.2 .0 9.6 13.4
.8 5.4 6.3 7.0 .0 5.1 .6 1.8 2.8 2.0 .0 1.8 3.3
.0 .8 3.1 .6 .0 1.2 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
67.4 38.7 31.4 27.7 46.6 41.4 85.5 66.0 46.3 42.3 50.6 57.5 49.9
21.2 21.8 20.9 26.6 14.3 20.9 7.3 18.3 29.5 27.6 20.6 21.1 21.0
5.3 14.8 12.4 14.1 12.7 12.1 4.2 6.3 10.5 12.8 14.1 9.6 10.8
5.3 21.1 26.8 22.3 18.0 19.1 3.0 8.4 10.0 12.8 10.6 9.1 13.8
.8 1.4 6.5 7.1 7.9 5.1 .0 .5 3.2 4.6 3.5 2.4 3.7
.0 2.1 2.0 2.2 .5 1.4 .0 .5 .5 .0 .6 .3 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
618
T8_6. Diastolinen verenpaine (3. mittaus)
Pohjois-Karjalan maakunta
58.0 42.9 30.6 30.6 45.3 40.4 83.7 65.1 47.4 36.4 57.7 57.7 49.5
19.3 21.8 20.6 26.3 18.2 21.4 14.5 15.1 19.9 31.0 16.6 19.5 20.4
8.4 10.9 16.9 16.1 14.4 13.7 1.2 9.4 11.7 13.9 10.3 9.4 11.5
11.8 19.9 22.5 21.0 19.3 19.3 .6 6.8 15.8 16.0 12.0 10.3 14.6
1.7 3.8 8.1 4.8 2.2 4.2 .0 3.1 4.1 2.7 3.4 2.7 3.4
.8 .6 1.3 1.1 .6 .9 .0 .5 1.2 .0 .0 .3 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
68.9 40.1 31.2 41.6 .0 44.1 78.5 69.8 48.7 55.8 .0 62.6 54.2
18.0 25.2 19.7 13.9 .0 19.0 15.7 15.1 24.1 21.6 .0 19.3 19.2
4.1 15.0 22.3 15.0 .0 14.7 2.3 6.4 15.4 5.3 .0 7.5 10.8
7.4 14.3 19.7 21.4 .0 16.4 2.9 7.6 8.7 14.2 .0 8.5 12.0
1.6 5.4 6.4 6.9 .0 5.3 .6 1.2 2.1 2.6 .0 1.6 3.3
.0 .0 .6 1.2 .0 .5 .0 .0 1.0 .5 .0 .4 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 157 173 0 599 172 172 195 190 0 729 1328
18 21 16 8 0 63 17 13 10 13 0 53 116
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
65.5 34.1 33.3 25.6 .0 37.9 77.8 69.1 40.8 37.9 .0 55.5 47.4
17.6 30.4 21.5 20.3 .0 22.5 12.7 20.0 23.4 23.0 .0 20.0 21.1
5.9 10.9 13.2 15.7 .0 11.9 5.1 3.6 13.0 13.2 .0 9.0 10.3
10.1 18.8 23.6 27.9 .0 20.9 4.4 6.1 19.0 23.6 .0 13.7 17.0
.8 4.3 6.3 7.0 .0 4.9 .0 1.2 3.3 2.3 .0 1.8 3.2
.0 1.4 2.1 3.5 .0 1.9 .0 .0 .5 .0 .0 .1 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
72.8 56.3 38.0 44.4 45.3 50.1 88.3 72.4 53.5 51.4 50.0 62.9 56.9
14.0 15.6 16.2 21.3 27.0 19.2 9.1 14.7 18.1 24.9 27.0 18.9 19.0
4.4 11.1 15.5 8.3 8.1 9.6 1.9 6.7 16.1 10.2 9.9 9.0 9.3
7.9 12.6 19.7 18.3 16.2 15.4 .6 4.9 10.3 10.7 11.2 7.6 11.3
.9 4.4 8.5 6.5 2.7 4.8 .0 1.2 1.9 2.8 2.0 1.6 3.1
.0 .0 2.1 1.2 .7 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 135 142 169 148 708 154 163 155 177 152 801 1509
15 13 14 19 23 84 30 11 8 12 21 82 166
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




68.0 46.2 37.1 36.6 .0 45.5 83.4 61.4 43.2 52.0 .0 59.6 53.2
15.6 23.8 16.4 16.3 .0 17.8 10.1 18.1 24.4 21.9 .0 18.8 18.4
7.4 15.4 13.2 14.5 .0 12.9 3.0 8.2 17.0 11.2 .0 10.0 11.3
7.4 8.5 24.5 26.2 .0 17.8 1.8 9.4 11.4 12.8 .0 9.0 13.0
1.6 4.6 7.5 5.8 .0 5.1 1.8 2.9 4.0 1.5 .0 2.5 3.7
.0 1.5 1.3 .6 .0 .9 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
75.6 46.5 27.5 27.7 43.9 42.7 86.7 64.4 51.1 43.4 49.4 58.3 51.0
14.5 20.4 24.2 29.9 15.3 21.2 6.7 20.4 23.7 25.0 26.5 20.7 20.9
3.8 14.1 14.4 13.6 14.3 12.4 4.2 5.8 8.9 12.8 8.8 8.2 10.2
5.3 14.8 28.1 20.7 20.1 18.4 2.4 8.9 13.7 14.8 12.4 10.6 14.3
.8 2.8 4.6 6.5 5.3 4.3 .0 .5 2.1 4.1 2.4 1.9 3.0
.0 1.4 1.3 1.6 1.1 1.1 .0 .0 .5 .0 .6 .2 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 142 153 184 189 799 165 191 190 196 170 912 1711
15 12 17 14 8 66 19 7 12 10 9 57 123
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
620
T8_7. Systolinen verenpaine (1. ja 2. mittauksen keskiarvo)
Pohjois-Karjalan maakunta
21.8 16.7 15.0 10.8 10.5 14.3 51.2 41.1 20.5 9.1 5.7 25.4 20.1
24.4 33.3 22.5 19.4 7.7 20.8 27.7 27.6 24.6 16.6 8.6 21.0 20.9
25.2 21.2 20.0 15.1 14.9 18.7 13.9 16.7 17.0 22.5 16.6 17.4 18.0
26.9 23.1 27.5 38.2 32.0 30.0 7.2 12.0 22.8 31.6 32.6 21.3 25.5
1.7 5.1 13.1 10.8 19.9 10.8 .0 2.6 11.1 12.3 28.0 10.8 10.8
.0 .6 1.9 5.9 14.9 5.2 .0 .0 4.1 8.0 8.6 4.2 4.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
15.6 19.7 14.6 8.1 .0 14.2 57.6 40.7 26.7 14.7 .0 34.2 25.1
38.5 34.0 17.1 13.9 .0 24.7 23.8 27.9 20.0 13.2 .0 21.0 22.6
20.5 23.1 22.2 21.4 .0 21.8 12.2 15.1 19.5 16.3 .0 15.9 18.6
23.0 18.4 34.2 32.4 .0 27.5 6.4 12.8 22.6 30.5 .0 18.5 22.6
2.5 3.4 10.1 19.1 .0 9.5 .0 2.3 8.7 20.5 .0 8.2 8.8
.0 1.4 1.9 5.2 .0 2.3 .0 1.2 2.6 4.7 .0 2.2 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
18.5 15.2 16.0 10.5 .0 14.7 50.0 44.8 28.3 6.3 .0 31.7 23.9
28.6 34.8 29.9 13.4 .0 25.8 31.6 32.7 21.2 14.9 .0 24.8 25.3
31.1 26.8 21.5 18.6 .0 23.9 12.0 13.9 16.3 21.8 .0 16.2 19.7
21.0 20.3 26.4 34.3 .0 26.2 5.7 6.7 25.0 35.6 .0 18.8 22.2
.8 2.2 4.2 15.1 .0 6.3 .6 1.8 6.0 16.1 .0 6.3 6.3
.0 .7 2.1 8.1 .0 3.1 .0 .0 3.3 5.2 .0 2.2 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
28.9 35.3 14.1 12.4 11.5 19.6 64.3 50.9 31.0 18.6 2.0 33.2 26.8
36.8 19.9 25.4 16.0 10.1 20.7 22.7 29.4 20.0 14.1 10.5 19.4 20.0
22.8 23.5 28.2 18.3 16.2 21.6 9.7 11.0 20.0 23.7 14.5 16.0 18.6
9.6 19.9 26.1 41.4 38.5 28.5 3.2 6.1 23.2 27.1 47.4 21.3 24.7
1.8 1.5 5.6 9.5 20.9 8.3 .0 1.8 4.5 12.4 17.1 7.2 7.7
.0 .0 .7 2.4 2.7 1.3 .0 .6 1.3 4.0 8.6 2.9 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




19.7 16.9 11.9 7.0 .0 13.2 53.8 35.7 22.7 13.8 .0 30.8 22.9
18.0 30.8 23.9 18.0 .0 22.5 27.2 29.8 18.8 17.9 .0 23.2 22.9
40.2 26.2 28.9 16.9 .0 27.1 13.6 15.8 21.0 20.9 .0 18.0 22.1
19.7 24.6 25.2 37.2 .0 27.4 4.7 16.4 27.3 30.1 .0 20.1 23.4
2.5 1.5 8.2 14.5 .0 7.4 .6 2.3 9.7 9.7 .0 5.8 6.5
.0 .0 1.9 6.4 .0 2.4 .0 .0 .6 7.7 .0 2.2 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
19.7 20.4 12.4 10.9 9.5 14.0 53.3 42.4 25.8 13.3 5.9 27.9 21.4
36.4 25.4 22.2 14.1 10.6 20.5 33.3 27.7 22.1 9.7 9.4 20.3 20.4
26.5 31.7 27.5 20.1 15.3 23.5 7.3 15.7 21.6 17.3 13.5 15.4 19.2
17.4 19.7 28.1 35.9 32.3 27.6 5.5 11.5 22.6 34.2 32.4 21.5 24.4
.0 2.8 9.2 15.2 23.3 11.3 .6 2.1 7.4 19.4 30.6 12.0 11.6
.0 .0 .7 3.8 9.0 3.1 .0 .5 .5 6.1 8.2 3.1 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
622
T8_8. Systolinen verenpaine (2. ja 3. mittauksen keskiarvo)
Pohjois-Karjalan maakunta
24.4 23.1 20.6 14.0 12.7 18.3 55.4 50.5 26.9 13.9 7.4 30.8 24.9
32.8 31.4 21.3 17.2 7.7 20.9 27.1 25.5 22.8 21.9 14.9 22.4 21.7
21.8 25.6 20.6 22.6 17.7 21.6 14.5 13.5 19.9 18.7 14.3 16.2 18.7
18.5 14.7 25.0 32.3 33.7 25.7 3.0 8.3 18.7 27.8 34.3 18.5 21.9
2.5 4.5 11.3 10.8 17.7 10.0 .0 1.6 8.8 13.4 22.3 9.2 9.6
.0 .6 1.3 3.2 10.5 3.5 .0 .5 2.9 4.3 6.9 2.9 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
23.0 23.8 18.5 11.6 .0 18.7 62.8 46.5 32.3 17.9 .0 39.1 29.9
34.4 37.4 19.7 15.6 .0 25.9 25.0 28.5 19.5 16.8 .0 22.2 23.9
23.0 19.7 23.6 19.1 .0 21.2 7.0 10.5 19.0 15.8 .0 13.3 16.9
18.9 16.3 28.7 32.4 .0 24.7 5.2 12.2 22.1 31.1 .0 18.1 21.1
.8 2.0 8.3 16.8 .0 7.7 .0 2.3 5.1 14.7 .0 5.8 6.6
.0 .7 1.3 4.6 .0 1.8 .0 .0 2.1 3.7 .0 1.5 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 157 173 0 599 172 172 195 190 0 729 1328
18 21 16 8 0 63 17 13 10 13 0 53 116
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
21.0 21.0 16.7 14.0 .0 17.8 57.6 53.9 33.7 9.2 .0 37.9 28.7
33.6 33.3 35.4 14.0 .0 28.1 25.3 29.1 20.1 16.1 .0 22.5 25.0
26.9 23.2 19.4 23.3 .0 23.0 11.4 10.3 15.2 21.8 .0 14.8 18.6
17.6 20.3 22.9 30.2 .0 23.4 5.1 5.5 24.5 34.5 .0 17.9 20.4
.8 1.4 3.5 11.0 .0 4.7 .6 1.2 4.3 14.4 .0 5.3 5.0
.0 .7 2.1 7.6 .0 3.0 .0 .0 2.2 4.0 .0 1.6 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
33.3 34.8 18.3 16.0 10.8 21.8 73.4 58.9 32.9 20.9 2.6 37.6 30.2
41.2 28.1 24.6 16.6 15.5 24.2 15.6 25.8 24.5 23.7 17.1 21.5 22.7
19.3 18.5 28.9 26.0 18.2 22.5 7.1 8.0 16.8 18.6 20.4 14.2 18.1
6.1 17.0 21.8 32.0 39.2 24.4 3.9 6.1 20.6 27.1 40.8 19.7 21.9
.0 1.5 5.6 7.1 13.5 5.9 .0 1.2 5.2 7.3 12.5 5.2 5.6
.0 .0 .7 2.4 2.7 1.3 .0 .0 .0 2.3 6.6 1.7 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 135 142 169 148 708 154 163 155 177 152 801 1509
15 13 14 19 23 84 30 11 8 12 21 82 166
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




19.7 22.3 16.4 8.7 .0 16.1 60.9 42.1 28.4 20.4 .0 37.2 27.7
28.7 29.2 27.0 18.6 .0 25.4 24.3 25.7 19.9 16.8 .0 21.5 23.2
36.1 25.4 25.8 18.0 .0 25.6 10.1 17.0 21.0 19.9 .0 17.1 20.9
13.9 22.3 25.8 35.5 .0 25.4 4.1 12.9 25.0 29.6 .0 18.4 21.5
1.6 .8 3.8 15.1 .0 6.0 .6 2.3 5.7 8.7 .0 4.5 5.2
.0 .0 1.3 4.1 .0 1.5 .0 .0 .0 4.6 .0 1.3 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
26.0 21.8 16.3 11.4 11.1 16.5 63.6 49.2 28.4 16.3 7.6 32.7 25.1
38.9 31.0 24.8 17.9 12.2 23.7 24.8 27.2 26.3 12.2 11.8 20.5 22.0
25.2 28.9 24.8 21.7 18.0 23.3 9.1 13.6 22.6 18.9 14.1 15.9 19.3
9.9 15.5 26.8 33.2 32.3 24.8 2.4 7.3 15.8 35.2 38.8 20.1 22.3
.0 2.8 6.5 13.0 18.0 9.0 .0 2.1 6.3 12.2 23.5 8.8 8.9
.0 .0 .7 2.7 8.5 2.8 .0 .5 .5 5.1 4.1 2.1 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 142 153 184 189 799 165 191 190 196 170 912 1711
15 12 17 14 8 66 19 7 12 10 9 57 123
Alle 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
160 - 179 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
624
T8_9. Diastolinen verenpaine (1. ja 2. mittauksen keskiarvo)
Pohjois-Karjalan maakunta
58.0 47.4 28.1 34.9 43.6 41.4 87.3 67.2 50.9 39.6 54.3 59.5 50.9
15.1 13.5 15.0 14.0 16.6 14.8 7.2 9.9 18.7 24.1 17.7 15.6 15.2
9.2 14.7 23.1 23.7 19.3 18.7 4.2 12.0 9.9 19.8 13.1 12.0 15.2
16.0 20.5 21.9 22.6 17.7 20.0 1.2 8.3 12.9 12.8 12.0 9.5 14.5
.8 3.2 10.6 3.8 2.2 4.2 .0 2.1 5.8 3.7 2.9 2.9 3.5
.8 .6 1.3 1.1 .6 .9 .0 .5 1.8 .0 .0 .4 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
71.3 46.3 31.6 41.0 .0 46.0 85.5 66.3 52.3 54.2 .0 63.9 55.8
12.3 16.3 15.8 13.3 .0 14.5 7.6 15.7 18.5 18.9 .0 15.4 15.0
11.5 16.3 22.8 17.9 .0 17.5 4.7 11.0 16.4 11.6 .0 11.1 14.0
3.3 17.0 23.4 19.1 .0 16.5 1.2 6.4 9.7 12.1 .0 7.5 11.6
1.6 3.4 5.7 7.5 .0 4.8 1.2 .6 2.6 3.2 .0 1.9 3.2
.0 .7 .6 1.2 .0 .7 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
68.9 39.9 33.3 27.3 .0 40.5 77.8 70.9 42.4 32.2 .0 54.9 48.3
12.6 22.5 20.8 17.4 .0 18.5 10.1 15.8 18.5 23.0 .0 17.0 17.7
9.2 18.1 16.7 17.4 .0 15.7 8.2 8.5 16.8 20.1 .0 13.7 14.6
8.4 15.2 20.1 28.5 .0 19.0 3.8 3.6 17.9 23.0 .0 12.5 15.5
.8 3.6 6.3 7.0 .0 4.7 .0 1.2 3.8 1.7 .0 1.8 3.1
.0 .7 2.8 2.3 .0 1.6 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
74.6 58.8 36.6 45.0 51.4 52.0 87.7 76.1 54.8 52.5 54.6 64.9 58.9
9.6 13.2 23.2 17.8 18.2 16.8 8.4 12.3 14.8 23.2 13.8 14.7 15.7
6.1 12.5 9.2 12.4 11.5 10.6 3.9 5.5 15.5 11.3 16.4 10.5 10.5
8.8 13.2 21.1 18.3 15.5 15.8 .0 5.5 12.9 9.6 13.2 8.2 11.8
.9 2.2 9.2 5.3 2.7 4.2 .0 .6 1.9 3.4 2.0 1.6 2.8
.0 .0 .7 1.2 .7 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




68.9 44.6 35.8 32.0 .0 43.6 85.2 58.5 42.6 49.5 .0 58.4 51.7
13.1 23.8 20.1 22.1 .0 20.1 7.1 18.1 21.6 22.4 .0 17.6 18.7
9.0 15.4 10.7 12.8 .0 12.0 4.1 11.1 20.5 15.3 .0 12.9 12.5
6.6 10.8 23.9 26.7 .0 18.2 3.0 9.4 11.9 10.7 .0 8.8 13.1
2.5 4.6 7.5 5.8 .0 5.3 .6 2.9 3.4 1.5 .0 2.1 3.6
.0 .8 1.9 .6 .0 .9 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
74.2 40.8 30.1 32.6 45.0 43.4 87.9 65.4 52.6 44.9 50.0 59.5 52.0
15.2 17.6 17.0 21.2 12.7 16.8 3.0 17.3 18.9 19.4 20.0 16.0 16.4
4.5 21.1 18.3 12.0 18.0 15.0 4.8 9.4 15.8 16.8 15.3 12.6 13.7
4.5 16.9 27.5 27.2 17.5 19.4 4.2 6.8 10.0 14.8 10.0 9.3 14.0
1.5 2.1 5.2 5.4 6.3 4.4 .0 .5 2.1 4.1 4.1 2.2 3.2
.0 1.4 2.0 1.6 .5 1.1 .0 .5 .5 .0 .6 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
626
T8_10. Diastolinen verenpaine (2. ja 3. mittauksen keskiarvo)
Pohjois-Karjalan maakunta
59.7 42.9 31.3 33.9 45.9 41.6 86.7 68.2 49.1 41.2 57.7 60.3 51.4
15.1 21.2 15.6 18.8 18.8 18.1 9.6 9.9 18.1 25.1 17.7 16.2 17.1
11.8 11.5 20.6 19.4 15.5 16.1 2.4 12.0 12.9 18.2 9.1 11.1 13.5
10.9 21.2 23.8 23.7 17.1 19.8 1.2 6.8 13.5 12.3 12.6 9.3 14.3
2.5 2.6 7.5 3.8 2.2 3.7 .0 2.6 5.3 3.2 2.9 2.8 3.2
.0 .6 1.3 .5 .6 .6 .0 .5 1.2 .0 .0 .3 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 187 175 891 1693
18 7 11 7 18 61 14 8 12 12 19 65 126
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
70.5 43.5 31.8 41.0 .0 45.2 83.1 71.5 52.8 56.3 .0 65.3 56.3
14.8 17.7 15.9 14.5 .0 15.7 9.9 12.2 19.5 21.1 .0 15.9 15.8
7.4 19.0 25.5 16.2 .0 17.5 5.2 7.6 15.9 7.9 .0 9.3 13.0
6.6 15.0 21.0 22.0 .0 16.9 1.2 8.1 9.2 12.1 .0 7.8 11.9
.8 4.8 5.1 5.8 .0 4.3 .6 .6 1.5 2.6 .0 1.4 2.7
.0 .0 .6 .6 .0 .3 .0 .0 1.0 .0 .0 .3 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 157 173 0 599 172 172 195 190 0 729 1328
18 21 16 8 0 63 17 13 10 13 0 53 116
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
65.5 33.3 31.9 26.7 .0 37.7 79.1 72.7 40.8 37.9 .0 56.7 48.0
16.0 29.0 18.8 15.1 .0 19.5 10.1 13.3 20.7 21.3 .0 16.6 17.9
8.4 15.2 19.4 21.5 .0 16.8 6.3 7.9 17.9 15.5 .0 12.2 14.3
9.2 18.8 22.9 27.3 .0 20.4 4.4 4.8 17.4 22.4 .0 12.6 16.2
.8 2.9 4.9 7.6 .0 4.4 .0 1.2 2.7 2.9 .0 1.8 3.0
.0 .7 2.1 1.7 .0 1.2 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 138 144 172 0 573 158 165 184 174 0 681 1254
13 24 21 17 0 75 23 15 13 13 0 64 139
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
72.8 57.0 38.7 46.2 47.3 51.3 90.3 74.2 57.4 52.0 53.9 65.3 58.7
14.0 17.0 17.6 16.6 22.3 17.7 6.5 14.1 14.2 23.2 18.4 15.5 16.5
2.6 10.4 14.8 11.2 14.2 11.0 3.2 4.9 15.5 13.0 15.1 10.4 10.7
8.8 12.6 20.4 18.9 13.5 15.3 .0 6.1 11.6 9.0 11.8 7.7 11.3
1.8 3.0 7.0 5.9 2.0 4.1 .0 .6 1.3 2.8 .7 1.1 2.5
.0 .0 1.4 1.2 .7 .7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 135 142 169 148 708 154 163 155 177 152 801 1509
15 13 14 19 23 84 30 11 8 12 21 82 166
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




68.0 46.2 38.4 36.6 .0 45.8 84.0 59.6 46.0 52.0 .0 60.0 53.6
13.1 26.2 15.1 16.3 .0 17.5 8.9 17.5 19.3 18.4 .0 16.2 16.8
9.0 13.1 14.5 14.5 .0 13.0 3.6 10.5 19.9 15.8 .0 12.6 12.8
9.0 9.2 23.3 26.7 .0 18.2 3.0 11.1 11.9 11.7 .0 9.6 13.4
.8 4.6 7.5 5.2 .0 4.8 .6 1.2 2.8 2.0 .0 1.7 3.1
.0 .8 1.3 .6 .0 .7 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
74.0 45.8 29.4 29.9 46.0 43.7 86.7 67.5 51.6 43.9 51.2 59.5 52.1
16.0 14.8 19.6 23.4 11.6 17.1 6.1 17.3 19.5 24.0 21.8 18.0 17.6
3.8 19.7 18.3 17.4 15.9 15.4 4.8 6.8 15.8 14.8 12.4 11.1 13.1
4.6 16.2 24.8 20.7 20.6 18.0 2.4 7.9 10.0 13.3 11.2 9.1 13.3
1.5 2.1 5.9 7.1 5.3 4.6 .0 .0 2.6 4.1 2.9 2.0 3.2
.0 1.4 2.0 1.6 .5 1.1 .0 .5 .5 .0 .6 .3 .7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 142 153 184 189 799 165 191 190 196 170 912 1711
15 12 17 14 8 66 19 7 12 10 9 57 123
Alle 80 mmHg
80 - 84 mmHg
85 - 89 mmHg
90 - 99 mmHg
100 - 109 mmHg





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
628
T8_11. Systolisen verenpaineen (1. mittaus) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
132.55 14.28 104.00 174.00 119 122.27 12.06 98.00 154.00 166
134.01 15.27 108.00 194.00 156 125.32 15.93 92.00 174.00 192
140.50 19.21 98.00 196.00 160 137.53 24.05 96.00 254.00 171
143.82 20.79 94.00 214.00 186 146.26 21.03 108.00 218.00 187
154.44 24.82 100.00 214.00 181 155.13 21.62 102.00 226.00 175
141.98 21.18 94.00 214.00 802 137.34 22.98 92.00 254.00 891
131.56 12.84 102.00 170.00 122 120.37 13.36 90.00 166.00 172
133.58 16.50 108.00 216.00 147 127.12 17.09 88.00 188.00 172
140.92 18.52 100.00 214.00 158 135.86 21.52 96.00 224.00 195
147.87 21.69 100.00 224.00 173 146.51 22.31 98.00 218.00 190
139.22 19.15 100.00 224.00 600 132.92 21.42 88.00 224.00 729
131.71 12.72 100.00 174.00 119 121.56 12.34 98.00 164.00 159
133.21 15.20 100.00 210.00 139 123.16 13.84 96.00 168.00 165
136.17 16.60 106.00 192.00 144 134.97 19.51 102.00 210.00 184
146.64 21.65 102.00 218.00 172 146.51 18.84 102.00 196.00 174
137.67 18.29 100.00 218.00 574 131.93 19.35 96.00 210.00 682
127.37 12.38 104.00 174.00 114 118.39 10.87 94.00 148.00 154
128.66 14.91 100.00 174.00 136 122.02 15.52 92.00 188.00 163
137.04 16.90 104.00 204.00 142 132.44 18.84 100.00 198.00 155
142.46 19.68 100.00 226.00 169 141.57 20.42 104.00 198.00 177
147.74 20.72 102.00 204.00 148 153.58 19.97 104.00 214.00 152
137.40 19.08 100.00 226.00 709 133.65 21.65 92.00 214.00 801
133.62 13.43 98.00 172.00 122 120.57 13.56 92.00 166.00 169
133.15 13.32 100.00 176.00 130 128.74 16.07 96.00 184.00 171
138.14 17.12 102.00 184.00 159 136.89 18.75 98.00 186.00 176
147.27 21.42 104.00 232.00 172 143.92 22.85 96.00 236.00 196
138.78 18.03 98.00 232.00 583 132.99 20.31 92.00 236.00 712
130.15 11.00 110.00 160.00 132 120.41 11.73 96.00 166.00 165
132.75 14.30 102.00 178.00 142 126.47 15.44 92.00 184.00 191
138.42 16.11 106.00 202.00 153 134.06 18.82 90.00 192.00 190
145.87 20.97 102.00 224.00 184 147.82 22.90 102.00 216.00 196
152.06 23.33 104.00 212.00 189 154.69 21.42 102.00 206.00 170
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T8_12. Systolisen verenpaineen (2. mittaus) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
129.19 14.00 100.00 178.00 119 118.93 11.81 94.00 158.00 166
130.87 14.79 104.00 202.00 156 122.02 15.14 92.00 180.00 192
136.79 18.51 100.00 192.00 160 134.14 22.60 92.00 252.00 171
140.47 19.95 98.00 212.00 186 141.02 20.68 106.00 212.00 187
148.61 24.11 96.00 214.00 181 148.54 21.32 98.00 212.00 175
138.03 20.26 96.00 214.00 802 132.97 21.79 92.00 252.00 891
129.44 12.85 104.00 164.00 122 117.37 12.69 90.00 154.00 172
129.70 15.16 102.00 208.00 147 123.57 15.89 88.00 180.00 172
137.14 17.91 98.00 196.00 158 131.18 20.43 96.00 228.00 195
144.22 21.21 106.00 220.00 173 141.53 21.35 100.00 208.00 190
135.79 18.47 98.00 220.00 600 128.82 20.19 88.00 228.00 729
129.48 11.70 102.00 164.00 119 118.82 12.25 92.00 168.00 158
130.81 14.16 102.00 188.00 138 120.16 11.91 96.00 160.00 165
133.57 16.50 104.00 194.00 144 131.42 19.19 100.00 202.00 184
142.81 21.32 104.00 216.00 172 143.60 18.59 108.00 202.00 174
134.83 17.60 102.00 216.00 573 128.88 18.84 92.00 202.00 681
123.84 11.45 82.00 160.00 114 115.51 11.10 94.00 150.00 154
126.24 14.72 72.00 166.00 136 119.25 14.03 94.00 182.00 163
133.34 15.54 104.00 192.00 142 128.98 17.55 96.00 186.00 155
138.44 18.46 102.00 230.00 169 136.43 19.30 104.00 190.00 177
142.61 18.88 98.00 194.00 148 147.16 19.55 100.00 208.00 152
133.60 17.71 72.00 230.00 709 129.51 20.14 94.00 208.00 801
130.54 12.33 102.00 178.00 122 117.80 12.61 90.00 166.00 169
130.14 12.57 102.00 174.00 130 124.13 14.94 92.00 170.00 171
135.09 16.37 102.00 188.00 159 131.78 17.98 92.00 180.00 176
142.59 20.28 98.00 216.00 172 139.17 21.85 98.00 218.00 196
135.25 16.93 98.00 216.00 583 128.66 19.17 90.00 218.00 712
126.27 10.94 88.00 148.00 132 117.48 11.45 96.00 160.00 165
129.89 12.76 104.00 172.00 142 122.66 14.94 94.00 184.00 191
135.23 15.59 106.00 196.00 153 130.06 18.30 88.00 186.00 190
142.34 20.07 102.00 230.00 184 143.04 22.18 100.00 210.00 196
146.74 23.11 102.00 226.00 189 148.64 19.44 100.00 198.00 170
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T8_13. Systolisen verenpaineen (3. mittaus) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
127.93 13.72 102.00 166.00 119 117.60 11.56 94.00 150.00 166
129.77 14.39 102.00 206.00 156 120.93 14.98 88.00 180.00 192
135.69 17.82 100.00 188.00 160 131.82 22.59 92.00 264.00 171
139.00 19.53 96.00 216.00 186 138.86 19.92 100.00 210.00 187
146.33 23.48 92.00 214.00 181 146.02 20.19 96.00 214.00 175
136.56 19.65 92.00 216.00 802 131.09 21.11 88.00 264.00 891
127.70 11.58 96.00 164.00 122 116.64 12.46 90.00 160.00 172
128.45 14.64 102.00 210.00 147 122.53 15.18 94.00 174.00 172
135.15 18.06 96.00 188.00 157 130.08 19.58 96.00 220.00 195
142.52 21.56 100.00 222.00 173 139.11 20.23 100.00 202.00 190
134.12 18.31 96.00 222.00 599 127.48 19.23 90.00 220.00 729
128.30 11.24 90.00 164.00 119 118.03 11.70 90.00 166.00 158
130.30 13.57 100.00 182.00 138 119.15 12.76 92.00 164.00 165
132.04 16.20 100.00 198.00 144 130.29 18.42 98.00 210.00 184
141.22 19.82 106.00 196.00 172 141.71 18.43 102.00 204.00 174
133.60 16.72 90.00 198.00 573 127.67 18.44 90.00 210.00 681
122.67 11.31 92.00 160.00 114 114.25 10.81 92.00 152.00 154
125.69 14.31 94.00 170.00 135 118.13 13.62 90.00 174.00 163
132.17 15.04 102.00 176.00 142 127.56 16.51 96.00 174.00 155
136.38 18.62 96.00 224.00 169 134.21 17.88 104.00 184.00 177
140.49 18.24 92.00 194.00 148 145.01 19.40 100.00 202.00 152
132.15 17.24 92.00 224.00 708 127.87 19.33 90.00 202.00 801
128.74 11.57 100.00 162.00 122 116.64 12.24 94.00 168.00 169
128.94 12.15 100.00 160.00 130 124.01 14.82 96.00 182.00 171
133.81 15.81 102.00 182.00 159 130.82 17.01 98.00 176.00 176
141.98 20.16 98.00 212.00 172 137.21 21.10 96.00 206.00 196
134.07 16.68 98.00 212.00 583 127.58 18.46 94.00 206.00 712
125.83 10.82 86.00 152.00 131 115.95 9.92 94.00 150.00 165
129.11 13.00 100.00 178.00 142 120.89 14.53 90.00 180.00 191
133.75 15.43 96.00 178.00 153 128.49 17.44 92.00 184.00 190
140.02 19.02 100.00 226.00 184 140.43 21.52 98.00 206.00 196
145.61 22.68 104.00 216.00 189 145.93 18.71 104.00 194.00 170
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T8_14. Diastolisen verenpaineen (1. mittaus) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
77.34 12.30 46.00 112.00 119 69.95 9.25 42.00 92.00 166
81.33 11.78 56.00 122.00 156 75.89 11.19 50.00 104.00 192
85.36 11.13 60.00 110.00 160 80.30 12.04 54.00 126.00 171
84.61 10.06 58.00 114.00 186 81.50 9.75 54.00 106.00 187
81.39 11.12 50.00 114.00 181 79.03 11.35 56.00 110.00 175
82.32 11.49 46.00 122.00 802 77.42 11.49 42.00 126.00 891
74.43 11.07 46.00 108.00 122 70.00 11.13 42.00 108.00 172
80.34 11.68 54.00 118.00 147 75.14 11.13 50.00 104.00 172
84.14 11.39 50.00 116.00 158 79.29 10.91 50.00 126.00 195
83.09 12.24 50.00 118.00 173 78.58 11.57 50.00 114.00 190
80.93 12.16 46.00 118.00 600 75.93 11.75 42.00 126.00 729
75.71 10.29 48.00 102.00 119 72.69 10.01 50.00 96.00 159
82.52 9.64 52.00 118.00 139 74.91 9.40 54.00 106.00 165
85.13 10.95 58.00 116.00 144 82.45 10.67 60.00 128.00 184
86.27 11.52 56.00 122.00 172 83.09 9.31 58.00 108.00 174
82.89 11.36 48.00 122.00 574 78.51 10.85 50.00 128.00 682
73.58 10.84 50.00 102.00 114 67.66 10.28 42.00 90.00 154
77.85 11.56 50.00 104.00 136 72.52 10.30 50.00 102.00 163
83.28 11.57 52.00 112.00 142 79.11 10.09 62.00 106.00 155
82.02 11.51 58.00 124.00 169 78.95 10.42 50.00 106.00 177
79.74 11.45 56.00 112.00 148 79.50 11.17 52.00 104.00 152
79.64 11.83 50.00 124.00 709 75.61 11.43 42.00 106.00 801
74.97 11.44 48.00 104.00 122 69.78 10.46 48.00 108.00 169
81.17 10.97 52.00 112.00 130 76.82 11.81 44.00 106.00 171
84.28 12.12 46.00 112.00 159 80.67 10.41 54.00 110.00 176
84.37 11.32 58.00 118.00 172 79.96 9.89 58.00 112.00 196
81.66 12.04 46.00 118.00 583 76.96 11.44 44.00 112.00 712
72.61 11.71 38.00 106.00 132 69.31 10.28 40.00 98.00 165
82.46 10.78 58.00 124.00 142 76.36 10.16 52.00 118.00 191
85.14 10.95 58.00 116.00 153 79.49 10.09 54.00 116.00 190
84.25 11.38 56.00 118.00 184 80.51 10.73 54.00 108.00 196
81.86 11.76 58.00 128.00 189 80.25 10.34 52.00 112.00 170
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T8_15. Diastolisen verenpaineen (2. mittaus) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
77.16 12.30 52.00 112.00 119 69.33 9.38 44.00 92.00 166
81.15 12.32 52.00 126.00 156 75.55 11.41 46.00 118.00 192
85.26 11.07 56.00 118.00 160 80.60 11.54 50.00 114.00 171
84.08 9.45 62.00 112.00 186 81.01 10.11 38.00 106.00 187
80.62 10.71 56.00 112.00 181 78.15 10.67 54.00 110.00 175
81.94 11.38 52.00 126.00 802 77.01 11.44 38.00 118.00 891
73.34 11.22 50.00 106.00 122 69.74 10.14 46.00 102.00 172
81.18 11.12 54.00 108.00 147 74.17 10.71 40.00 102.00 172
83.92 10.81 50.00 110.00 158 78.70 10.92 46.00 122.00 195
82.51 11.68 54.00 116.00 173 78.39 10.34 58.00 104.00 190
80.69 11.84 50.00 116.00 600 75.44 11.13 40.00 122.00 729
75.55 10.31 54.00 100.00 119 72.27 9.70 48.00 94.00 158
82.74 9.32 60.00 110.00 138 74.79 9.13 56.00 102.00 165
84.78 10.57 60.00 128.00 144 81.85 10.22 62.00 112.00 184
86.01 10.85 58.00 118.00 172 83.36 8.86 62.00 106.00 174
82.74 11.00 54.00 128.00 573 78.30 10.55 48.00 112.00 681
72.86 12.03 38.00 106.00 114 67.34 9.71 42.00 90.00 154
77.74 11.37 38.00 104.00 136 73.04 10.46 46.00 100.00 163
83.73 11.00 60.00 112.00 142 78.79 9.40 58.00 106.00 155
82.13 11.66 56.00 122.00 169 78.89 9.86 52.00 106.00 177
79.08 10.73 52.00 110.00 148 78.07 10.78 40.00 104.00 152
79.48 11.87 38.00 122.00 709 75.30 10.97 40.00 106.00 801
74.56 11.06 52.00 102.00 122 68.98 10.12 44.00 106.00 169
80.91 10.44 54.00 118.00 130 75.75 10.78 44.00 104.00 171
83.87 11.88 52.00 112.00 159 80.40 9.92 52.00 108.00 176
83.87 11.21 58.00 114.00 172 79.56 9.46 56.00 112.00 196
81.26 11.76 52.00 118.00 583 76.34 10.98 44.00 112.00 712
72.27 11.28 40.00 102.00 132 69.02 10.24 44.00 98.00 165
82.27 10.23 60.00 116.00 142 75.52 9.92 52.00 112.00 191
85.16 10.74 60.00 118.00 153 79.47 9.44 48.00 114.00 190
84.64 10.81 56.00 116.00 184 80.12 10.56 52.00 108.00 196
81.75 11.58 58.00 124.00 189 79.59 10.28 56.00 116.00 170
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T8_16. Diastolisen verenpaineen (3. mittaus) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
76.59 11.93 46.00 110.00 119 69.84 8.46 44.00 90.00 166
81.14 11.26 50.00 122.00 156 75.32 11.67 50.00 118.00 192
84.30 11.11 46.00 112.00 160 80.28 11.51 52.00 110.00 171
83.89 9.32 62.00 114.00 186 80.84 9.31 56.00 104.00 187
80.50 10.97 50.00 118.00 181 78.06 10.36 50.00 106.00 175
81.59 11.13 46.00 122.00 802 76.95 11.07 44.00 118.00 891
73.67 11.46 44.00 104.00 122 69.59 11.28 40.00 106.00 172
81.25 10.83 50.00 108.00 147 74.52 10.17 38.00 100.00 172
83.55 10.95 40.00 112.00 157 79.03 10.26 58.00 124.00 195
82.60 11.30 44.00 112.00 173 78.34 10.26 56.00 110.00 190
80.70 11.69 40.00 112.00 599 75.56 11.11 38.00 124.00 729
75.73 10.59 42.00 100.00 119 71.61 9.87 52.00 96.00 158
83.19 9.46 60.00 112.00 138 74.50 9.55 52.00 104.00 165
84.92 10.73 62.00 126.00 144 81.99 9.79 62.00 118.00 184
86.08 10.75 60.00 118.00 172 82.61 9.01 64.00 108.00 174
82.94 11.08 42.00 126.00 573 77.92 10.64 52.00 118.00 681
72.88 11.60 46.00 104.00 114 67.60 9.14 50.00 90.00 154
78.30 11.10 50.00 108.00 135 73.04 10.22 52.00 104.00 163
83.96 10.31 62.00 110.00 142 78.98 9.30 56.00 102.00 155
82.04 11.29 56.00 120.00 169 78.51 9.97 56.00 104.00 177
79.73 10.71 54.00 110.00 148 78.49 10.15 44.00 104.00 152
79.75 11.53 46.00 120.00 708 75.39 10.69 44.00 104.00 801
74.49 10.94 50.00 100.00 122 69.16 10.52 48.00 108.00 169
80.71 10.73 56.00 116.00 130 76.22 10.65 52.00 104.00 171
84.14 11.63 54.00 110.00 159 80.20 9.75 56.00 104.00 176
83.48 11.24 60.00 122.00 172 79.41 9.50 54.00 110.00 196
81.16 11.73 50.00 122.00 583 76.41 10.95 48.00 110.00 712
72.05 11.13 38.00 102.00 131 68.91 9.69 48.00 98.00 165
81.58 10.01 62.00 120.00 142 75.51 9.77 50.00 108.00 191
84.64 10.42 52.00 116.00 153 79.39 9.46 54.00 110.00 190
84.09 10.58 58.00 114.00 184 80.16 10.55 50.00 108.00 196
81.59 11.73 58.00 126.00 189 79.13 10.46 54.00 118.00 170
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T8_17. Systolinen verenpaine (1. ja 2. mittauksen keskiarvo): keskiarvo, hajonta, minimi
ja maksimi
130.87 13.79 104.00 176.00 119 120.60 11.58 96.00 152.00 166
132.44 14.71 106.00 198.00 156 123.67 15.20 92.00 177.00 192
138.64 18.60 99.00 194.00 160 135.84 23.12 94.00 253.00 171
142.15 20.08 96.00 213.00 186 143.64 20.52 109.00 215.00 187
151.52 24.17 98.00 214.00 181 151.83 21.08 101.00 218.00 175
140.00 20.44 96.00 214.00 802 135.15 22.12 92.00 253.00 891
130.50 12.56 103.00 166.00 122 118.87 12.77 91.00 158.00 172
131.64 15.47 106.00 212.00 147 125.34 16.21 88.00 181.00 172
139.03 17.86 99.00 205.00 158 133.52 20.71 97.00 226.00 195
146.05 21.09 104.00 219.00 173 144.02 21.53 99.00 213.00 190
137.51 18.48 99.00 219.00 600 130.87 20.57 88.00 226.00 729
130.60 11.88 101.00 169.00 119 120.22 12.01 95.00 166.00 158
131.99 14.36 101.00 199.00 138 121.66 12.58 97.00 162.00 165
134.87 16.23 105.00 193.00 144 133.20 19.12 101.00 206.00 184
144.73 21.20 103.00 217.00 172 145.05 18.40 106.00 199.00 174
136.25 17.66 101.00 217.00 573 130.42 18.86 95.00 206.00 681
125.61 11.23 104.00 167.00 114 116.95 10.67 95.00 148.00 154
127.45 14.30 98.00 170.00 136 120.64 14.51 93.00 185.00 163
135.19 15.86 106.00 198.00 142 130.71 17.90 101.00 190.00 155
140.45 18.74 102.00 228.00 169 139.00 19.55 105.00 191.00 177
145.18 19.53 101.00 199.00 148 150.37 19.32 102.00 211.00 152
135.50 18.04 98.00 228.00 709 131.58 20.63 93.00 211.00 801
132.08 12.61 100.00 175.00 122 119.18 12.77 91.00 165.00 169
131.65 12.71 101.00 175.00 130 126.43 15.24 95.00 175.00 171
136.62 16.42 103.00 186.00 159 134.34 18.08 95.00 183.00 176
144.93 20.55 101.00 224.00 172 141.55 22.09 97.00 227.00 196
137.01 17.21 100.00 224.00 583 130.83 19.49 91.00 227.00 712
128.21 10.54 100.00 151.00 132 118.95 11.29 96.00 161.00 165
131.32 13.27 104.00 173.00 142 124.57 14.95 93.00 184.00 191
136.82 15.55 107.00 199.00 153 132.06 18.26 89.00 189.00 190
144.10 20.20 102.00 227.00 184 145.43 22.24 102.00 213.00 196
149.40 22.88 103.00 214.00 189 151.66 20.11 101.00 202.00 170
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T8_18. Systolinen verenpaine (2. ja 3. mittauksen keskiarvo): keskiarvo, hajonta, minimi
ja maksimi
128.56 13.61 103.00 169.00 119 118.27 11.45 94.00 154.00 166
130.32 14.32 103.00 204.00 156 121.47 14.83 90.00 180.00 192
136.24 17.83 101.00 190.00 160 132.98 22.42 92.00 258.00 171
139.74 19.48 97.00 214.00 186 139.94 20.01 103.00 211.00 187
147.47 23.52 94.00 213.00 181 147.28 20.53 97.00 213.00 175
137.29 19.69 94.00 214.00 802 132.03 21.26 90.00 258.00 891
128.57 11.88 100.00 163.00 122 117.01 12.25 90.00 153.00 172
129.07 14.67 102.00 209.00 147 123.05 15.28 95.00 177.00 172
136.17 17.70 97.00 192.00 157 130.63 19.78 98.00 224.00 195
143.37 21.05 103.00 221.00 173 140.32 20.53 101.00 205.00 190
134.96 18.11 97.00 221.00 599 128.15 19.48 90.00 224.00 729
128.89 11.06 104.00 164.00 119 118.42 11.73 91.00 167.00 158
130.56 13.61 101.00 185.00 138 119.65 12.08 95.00 162.00 165
132.81 16.05 102.00 190.00 144 130.86 18.59 103.00 206.00 184
142.02 20.30 106.00 203.00 172 142.66 18.21 105.00 203.00 174
134.22 16.88 101.00 203.00 573 128.27 18.43 91.00 206.00 681
123.25 11.13 87.00 158.00 114 114.88 10.70 93.00 148.00 154
126.16 13.93 95.00 168.00 135 118.69 13.59 93.00 178.00 163
132.75 15.02 104.00 184.00 142 128.27 16.74 99.00 177.00 155
137.41 18.28 99.00 227.00 169 135.32 18.34 105.00 187.00 177
141.55 18.26 95.00 189.00 148 146.09 19.16 100.00 205.00 152
132.92 17.16 87.00 227.00 708 128.69 19.52 93.00 205.00 801
129.64 11.68 101.00 170.00 122 117.22 12.19 92.00 167.00 169
129.54 12.06 101.00 167.00 130 124.07 14.63 96.00 174.00 171
134.45 15.82 103.00 185.00 159 131.30 17.21 96.00 178.00 176
142.28 19.98 98.00 214.00 172 138.19 21.30 97.00 212.00 196
134.66 16.56 98.00 214.00 583 128.12 18.61 92.00 212.00 712
126.00 10.59 87.00 148.00 131 116.72 10.45 95.00 153.00 165
129.50 12.61 103.00 172.00 142 121.77 14.52 92.00 182.00 191
134.49 15.25 105.00 187.00 153 129.28 17.64 91.00 185.00 190
141.18 19.33 101.00 228.00 184 141.73 21.59 99.00 208.00 196
146.17 22.69 103.00 221.00 189 147.28 18.75 103.00 196.00 170
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T8_19. Diastolinen verenpaine (1. ja 2. mittauksen keskiarvo): keskiarvo, hajonta, minimi
ja maksimi
77.25 11.98 49.00 110.00 119 69.64 8.94 43.00 91.00 166
81.24 11.74 55.00 124.00 156 75.72 11.01 48.00 110.00 192
85.31 10.78 61.00 114.00 160 80.45 11.52 56.00 120.00 171
84.34 9.43 60.00 113.00 186 81.25 9.61 46.00 104.00 187
81.01 10.66 54.00 113.00 181 78.59 10.75 55.00 108.00 175
82.13 11.14 49.00 124.00 802 77.22 11.19 43.00 120.00 891
73.89 10.71 49.00 106.00 122 69.87 10.22 45.00 103.00 172
80.76 11.03 57.00 113.00 147 74.66 10.36 45.00 100.00 172
84.03 10.78 50.00 113.00 158 78.99 10.59 52.00 124.00 195
82.80 11.66 52.00 117.00 173 78.48 10.59 56.00 106.00 190
80.81 11.66 49.00 117.00 600 75.69 11.04 45.00 124.00 729
75.63 9.92 51.00 101.00 119 72.51 9.56 52.00 95.00 158
82.74 8.91 61.00 114.00 138 74.85 8.99 55.00 104.00 165
84.95 10.52 60.00 122.00 144 82.15 10.15 61.00 120.00 184
86.14 10.87 58.00 120.00 172 83.22 8.82 63.00 107.00 174
82.84 10.84 51.00 122.00 573 78.42 10.44 52.00 120.00 681
73.22 10.96 51.00 104.00 114 67.50 9.60 46.00 89.00 154
77.79 11.03 52.00 103.00 136 72.78 10.08 48.00 100.00 163
83.51 11.02 56.00 111.00 142 78.95 9.45 60.00 104.00 155
82.08 11.31 60.00 123.00 169 78.92 9.83 53.00 106.00 177
79.41 10.88 54.00 111.00 148 78.78 10.69 47.00 102.00 152
79.56 11.54 51.00 123.00 709 75.45 10.91 46.00 106.00 801
74.76 10.94 51.00 101.00 122 69.38 9.96 46.00 107.00 169
81.04 10.41 53.00 115.00 130 76.29 11.04 44.00 104.00 171
84.08 11.77 51.00 111.00 159 80.53 9.95 53.00 109.00 176
84.12 11.01 58.00 116.00 172 79.76 9.42 58.00 110.00 196
81.46 11.64 51.00 116.00 583 76.65 10.97 44.00 110.00 712
72.44 11.09 39.00 102.00 132 69.16 9.92 46.00 96.00 165
82.37 10.19 59.00 119.00 142 75.94 9.72 52.00 115.00 191
85.15 10.57 59.00 117.00 153 79.48 9.50 51.00 115.00 190
84.45 10.85 57.00 116.00 184 80.32 10.37 54.00 105.00 196
81.80 11.39 60.00 126.00 189 79.92 10.06 55.00 114.00 170











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
637
T8_20. Diastolinen verenpaine (2. ja 3. mittauksen keskiarvo): keskiarvo, hajonta, minimi
ja maksimi
76.87 11.82 49.00 109.00 119 69.58 8.56 44.00 91.00 166
81.15 11.57 51.00 124.00 156 75.44 11.29 48.00 118.00 192
84.78 10.72 61.00 115.00 160 80.44 11.31 51.00 112.00 171
83.98 9.11 62.00 113.00 186 80.93 9.35 49.00 103.00 187
80.56 10.62 54.00 115.00 181 78.10 10.25 52.00 106.00 175
81.76 10.99 49.00 124.00 802 76.98 10.99 44.00 118.00 891
73.51 11.04 49.00 105.00 122 69.67 10.40 43.00 104.00 172
81.22 10.71 55.00 108.00 147 74.35 10.19 39.00 101.00 172
83.75 10.59 57.00 111.00 157 78.86 10.24 58.00 123.00 195
82.55 11.22 53.00 114.00 173 78.36 10.04 58.00 107.00 190
80.70 11.50 49.00 114.00 599 75.50 10.83 39.00 123.00 729
75.64 10.21 50.00 100.00 119 71.94 9.52 51.00 95.00 158
82.96 9.11 60.00 111.00 138 74.64 9.08 55.00 103.00 165
84.85 10.44 62.00 127.00 144 81.92 9.78 62.00 115.00 184
86.05 10.57 59.00 118.00 172 82.98 8.69 63.00 107.00 174
82.84 10.81 50.00 127.00 573 78.11 10.37 51.00 115.00 681
72.87 11.52 42.00 102.00 114 67.47 9.09 46.00 88.00 154
78.16 10.72 50.00 104.00 135 73.04 10.09 50.00 100.00 163
83.85 10.49 61.00 111.00 142 78.88 9.14 57.00 104.00 155
82.08 11.28 57.00 121.00 169 78.70 9.64 55.00 104.00 177
79.41 10.55 53.00 110.00 148 78.28 10.21 42.00 104.00 152
79.65 11.45 42.00 121.00 708 75.34 10.59 42.00 104.00 801
74.52 10.71 51.00 100.00 122 69.07 10.04 46.00 107.00 169
80.81 10.37 55.00 117.00 130 75.99 10.47 49.00 104.00 171
84.01 11.54 55.00 111.00 159 80.30 9.61 54.00 106.00 176
83.67 11.02 59.00 118.00 172 79.48 9.27 57.00 108.00 196
81.21 11.53 51.00 118.00 583 76.38 10.75 46.00 108.00 712
72.18 10.94 39.00 100.00 131 68.96 9.66 48.00 98.00 165
81.92 9.90 61.00 117.00 142 75.51 9.60 51.00 110.00 191
84.90 10.38 56.00 117.00 153 79.43 9.23 51.00 110.00 190
84.36 10.49 57.00 115.00 184 80.14 10.36 54.00 107.00 196
81.67 11.43 59.00 125.00 189 79.36 10.17 56.00 117.00 170











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
638
T9_1. Olkavarren ympärysmitta (cm)
Pohjois-Karjalan maakunta
.0 .0 1.3 .5 .6 .5 10.2 3.1 2.9 1.1 4.0 4.1 2.4
30.3 16.0 20.0 20.4 34.8 24.2 59.0 56.3 42.1 29.8 31.4 43.6 34.4
52.9 65.4 61.3 62.4 55.2 59.7 25.9 31.3 40.4 52.1 48.0 39.7 49.2
16.8 18.6 17.5 16.7 9.4 15.6 4.8 9.4 14.6 17.0 16.6 12.6 14.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 188 175 892 1694
18 7 11 7 18 61 14 8 12 11 19 64 125
Alle 25.0 cm
25.0 - 29.9 cm
30.0 - 34.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.8 .0 .6 .6 .0 .5 8.7 7.0 1.5 .5 .0 4.3 2.6
24.6 19.7 16.5 21.4 .0 20.3 50.6 48.8 39.5 34.2 .0 42.9 32.7
49.2 61.2 61.4 63.0 .0 59.3 29.7 33.7 45.6 46.3 .0 39.2 48.3
25.4 19.0 21.5 15.0 .0 19.8 11.0 10.5 13.3 18.9 .0 13.6 16.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
Alle 25.0 cm
25.0 - 29.9 cm
30.0 - 34.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 .0 .7 .0 .0 .3 13.2 7.9 6.0 5.7 .0 8.1 4.5
26.9 18.7 21.5 21.8 .0 22.0 60.4 58.8 45.1 40.8 .0 50.9 37.7
53.8 57.6 56.3 64.9 .0 58.7 20.8 24.8 34.8 42.5 .0 31.1 43.7
18.5 23.7 21.5 13.2 .0 18.9 5.7 8.5 14.1 10.9 .0 10.0 14.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 174 0 576 159 165 184 174 0 682 1258
13 23 21 15 0 72 22 15 13 13 0 63 135
Alle 25.0 cm
25.0 - 29.9 cm
30.0 - 34.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
2.6 1.5 .0 .0 .0 .7 17.5 9.8 5.8 4.0 5.9 8.5 4.8
31.6 32.4 26.1 30.8 32.4 30.6 64.9 55.8 52.3 37.3 37.5 49.3 40.5
44.7 48.5 59.2 56.2 55.4 53.3 14.3 28.8 36.8 44.1 42.1 33.5 42.8
21.1 17.6 14.8 13.0 12.2 15.4 3.2 5.5 5.2 14.7 14.5 8.7 11.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
Alle 25.0 cm
25.0 - 29.9 cm
30.0 - 34.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
1.6 .0 .6 .0 .0 .5 17.8 5.3 4.0 .0 .0 6.5 3.8
25.4 21.5 20.1 23.3 .0 22.5 52.7 48.0 48.9 40.8 .0 47.3 36.1
59.8 60.8 61.0 60.5 .0 60.5 26.0 36.8 37.5 45.4 .0 36.8 47.5
13.1 17.7 18.2 16.3 .0 16.5 3.6 9.9 9.7 13.8 .0 9.4 12.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
Alle 25.0 cm
25.0 - 29.9 cm
30.0 - 34.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




1.5 .0 .0 .0 1.1 .5 8.5 2.6 2.6 2.6 1.8 3.5 2.1
28.0 15.5 19.0 26.1 34.9 25.3 61.2 53.9 46.8 34.2 34.7 45.9 36.3
53.8 66.9 62.1 60.9 52.9 59.1 20.6 33.5 41.6 49.0 51.2 39.5 48.7
16.7 17.6 19.0 13.0 11.1 15.1 9.7 9.9 8.9 14.3 12.4 11.1 13.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
Alle 25.0 cm
25.0 - 29.9 cm
30.0 - 34.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
640
T9_2. Olkavarren ympärysmitan (cm) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
31.63 3.48 25.00 42.50 119 28.48 3.33 21.50 39.00 166
32.39 3.39 25.50 48.00 156 29.72 3.38 23.00 41.50 192
31.85 2.74 24.00 39.00 160 30.72 3.85 23.00 42.50 171
31.94 2.82 24.50 40.50 186 31.79 3.72 23.50 44.00 188
30.99 2.56 23.50 38.50 181 31.35 3.86 22.50 44.00 175
31.75 3.00 23.50 48.00 802 30.44 3.81 21.50 44.00 892
32.13 3.46 24.50 42.00 122 29.58 3.96 22.50 41.50 172
32.21 3.26 25.00 43.00 147 29.62 3.58 23.00 40.00 172
32.61 3.04 23.50 41.00 158 30.67 3.74 22.00 44.50 195
31.93 2.87 24.50 41.00 173 31.65 4.08 24.00 47.50 190
32.22 3.14 23.50 43.00 600 30.42 3.93 22.00 47.50 729
31.71 3.61 23.50 42.00 119 27.96 3.70 20.50 45.00 159
32.40 3.34 25.00 41.00 139 28.97 3.63 21.00 42.00 165
32.43 3.49 22.50 44.50 144 30.06 3.74 23.00 41.00 184
31.90 3.03 25.00 43.00 174 30.37 3.68 22.00 45.00 174
32.11 3.35 22.50 44.50 576 29.39 3.80 20.50 45.00 682
31.31 3.58 22.00 38.50 114 27.44 3.31 20.00 42.50 154
31.36 3.41 23.50 40.00 136 28.89 3.56 21.50 44.00 163
31.76 3.12 25.00 41.50 142 29.28 3.25 22.50 41.50 155
31.24 2.91 25.00 39.50 169 30.52 3.78 22.00 42.50 177
31.23 2.94 25.50 39.50 148 30.56 3.94 20.00 40.50 152
31.38 3.17 22.00 41.50 709 29.36 3.75 20.00 44.00 801
31.36 3.10 23.00 40.00 122 28.02 3.64 20.50 41.00 169
31.97 2.86 26.00 40.50 130 29.95 3.72 23.00 41.00 171
32.25 3.12 24.50 43.00 159 30.07 3.33 24.00 39.50 176
31.81 3.13 25.00 41.50 172 31.19 3.36 25.00 44.50 196
31.87 3.07 23.00 43.00 583 29.86 3.68 20.50 44.50 712
31.48 3.31 23.50 40.50 132 29.07 3.87 22.00 45.00 165
32.27 2.79 25.00 41.50 142 29.70 3.60 22.00 40.00 191
32.27 3.06 26.00 43.50 153 30.19 3.40 20.00 43.50 190
31.87 3.13 26.50 46.00 184 30.93 3.39 21.00 44.50 196
31.01 3.08 22.50 45.50 189 31.23 4.18 23.00 55.50 170











































Mean Std Min Max N
Miehet





2.5 1.9 1.3 4.3 6.6 3.5 .6 2.1 .0 2.7 2.9 1.7 2.5
17.6 27.6 20.6 22.0 32.6 24.6 7.2 12.5 15.8 17.6 15.4 13.8 18.9
36.1 30.1 37.5 31.2 27.1 32.0 39.8 31.8 34.5 41.5 40.0 37.4 34.9
29.4 28.2 26.9 23.7 18.2 24.8 31.3 37.0 33.3 23.9 24.6 30.0 27.6
14.3 12.2 13.8 18.8 15.5 15.1 21.1 16.7 16.4 14.4 17.1 17.0 16.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 188 175 892 1694
18 7 11 7 18 61 14 8 12 11 19 64 125
15.0 - 24.0 / 30 s
25.0 - 29.0 / 30 s
30.0 - 34.0 / 30 s
35.0 - 39.0 / 30 s





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.6 6.1 3.2 9.2 .0 5.3 .6 1.7 .0 1.1 .0 .8 2.9
23.0 19.0 22.8 18.5 .0 20.7 10.5 8.7 20.5 15.8 .0 14.1 17.1
26.2 32.0 30.4 33.5 .0 30.8 36.6 41.3 34.4 44.7 .0 39.2 35.4
32.0 31.3 25.9 21.4 .0 27.2 32.6 33.1 29.7 26.8 .0 30.5 29.0
17.2 11.6 17.7 17.3 .0 16.0 19.8 15.1 15.4 11.6 .0 15.4 15.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 190 0 729 1329
18 21 15 8 0 62 17 13 10 13 0 53 115
15.0 - 24.0 / 30 s
25.0 - 29.0 / 30 s
30.0 - 34.0 / 30 s
35.0 - 39.0 / 30 s





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
1.7 5.0 2.8 3.4 .0 3.3 .0 .0 1.6 .6 .0 .6 1.8
25.2 12.2 24.3 20.1 .0 20.3 17.6 13.3 11.4 16.7 .0 14.7 17.2
37.0 30.9 27.1 31.0 .0 31.3 35.2 32.1 33.7 36.8 .0 34.5 33.0
21.0 30.9 29.2 25.9 .0 26.9 32.7 37.0 34.8 24.7 .0 32.3 29.8
15.1 20.9 16.7 19.5 .0 18.2 14.5 17.6 18.5 21.3 .0 18.0 18.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 174 0 576 159 165 184 174 0 682 1258
13 23 21 15 0 72 22 15 13 13 0 63 135
15.0 - 24.0 / 30 s
25.0 - 29.0 / 30 s
30.0 - 34.0 / 30 s
35.0 - 39.0 / 30 s





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.9 3.7 1.4 3.0 2.7 2.4 .0 .0 .0 1.1 .7 .4 1.3
21.9 19.1 17.6 11.2 20.9 17.8 7.1 14.1 15.5 10.2 11.2 11.6 14.5
35.1 33.1 25.4 34.3 35.1 32.6 34.4 33.7 38.1 39.5 32.2 35.7 34.2
25.4 26.5 32.4 29.0 27.0 28.2 32.5 32.5 28.4 32.8 29.6 31.2 29.8
16.7 17.6 23.2 22.5 14.2 19.0 26.0 19.6 18.1 16.4 26.3 21.1 20.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
15.0 - 24.0 / 30 s
25.0 - 29.0 / 30 s
30.0 - 34.0 / 30 s
35.0 - 39.0 / 30 s





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




5.7 3.8 3.8 4.1 .0 4.3 .6 1.2 1.1 1.0 .0 1.0 2.5
14.8 23.1 15.7 23.8 .0 19.6 10.7 17.5 8.0 13.3 .0 12.4 15.6
31.1 35.4 33.3 33.1 .0 33.3 36.1 38.6 44.9 40.3 .0 40.0 37.0
32.0 20.0 29.6 27.3 .0 27.3 35.5 22.8 27.8 26.0 .0 27.9 27.6
16.4 17.7 17.6 11.6 .0 15.6 17.2 19.9 18.2 19.4 .0 18.7 17.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
15.0 - 24.0 / 30 s
25.0 - 29.0 / 30 s
30.0 - 34.0 / 30 s
35.0 - 39.0 / 30 s





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
.8 2.8 2.6 5.4 6.3 3.9 .0 2.1 1.1 2.0 2.4 1.5 2.6
22.7 15.5 24.2 25.0 27.5 23.4 13.9 18.8 17.9 17.3 16.5 17.0 20.0
37.9 40.8 32.0 34.2 29.1 34.4 30.3 36.6 41.1 33.7 34.7 35.4 34.9
23.5 24.6 23.5 21.7 22.2 23.0 35.8 27.2 26.3 31.6 27.6 29.6 26.5
15.2 16.2 17.6 13.6 14.8 15.4 20.0 15.2 13.7 15.3 18.8 16.4 15.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
15.0 - 24.0 / 30 s
25.0 - 29.0 / 30 s
30.0 - 34.0 / 30 s
35.0 - 39.0 / 30 s





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
643
T10_2. Pulssin keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
34.2 6.1 21.0 56.0 119 35.8 5.5 24.0 56.0 166
33.3 5.8 21.0 55.0 156 35.1 5.3 24.0 50.0 192
33.9 5.5 23.0 52.0 160 34.7 5.2 25.0 52.0 171
34.2 6.9 17.0 62.0 186 34.1 5.7 22.0 61.0 188
32.7 6.6 22.0 57.0 181 34.4 5.8 23.0 52.0 175
33.6 6.2 17.0 62.0 802 34.8 5.5 22.0 61.0 892
34.3 6.0 22.0 54.0 122 35.5 5.4 22.0 54.0 172
33.4 5.8 22.0 56.0 147 34.7 5.5 22.0 57.0 172
34.1 6.6 19.0 54.0 158 34.3 5.1 25.0 49.0 195
33.6 6.7 20.0 54.0 173 33.9 4.9 23.0 55.0 190
33.8 6.3 19.0 56.0 600 34.6 5.2 22.0 57.0 729
33.2 5.1 23.0 49.0 119 34.5 5.0 25.0 47.0 159
35.0 6.0 17.0 51.0 139 35.3 5.4 25.0 59.0 165
34.3 7.0 20.0 61.0 144 35.1 5.8 20.0 63.0 184
34.7 6.9 22.0 62.0 174 34.9 5.7 24.0 54.0 174
34.4 6.4 17.0 62.0 576 35.0 5.5 20.0 63.0 682
34.5 5.8 24.0 55.0 114 36.4 5.4 25.0 58.0 154
34.4 6.3 22.0 56.0 136 35.2 5.3 25.0 53.0 163
35.5 6.1 24.0 55.0 142 35.1 5.8 25.0 51.0 155
35.5 6.1 22.0 52.0 169 35.0 5.5 23.0 54.0 177
34.1 6.2 23.0 61.0 148 36.0 5.8 23.0 53.0 152
34.8 6.1 22.0 61.0 709 35.5 5.6 23.0 58.0 801
34.5 6.2 22.0 55.0 122 35.1 4.9 24.0 49.0 169
33.8 6.2 22.0 53.0 130 34.6 6.1 23.0 59.0 171
34.4 6.1 18.0 57.0 159 35.3 5.4 22.0 52.0 176
33.2 6.0 21.0 54.0 172 34.8 5.9 22.0 54.0 196
33.9 6.1 18.0 57.0 583 35.0 5.6 22.0 59.0 712
34.0 5.9 24.0 57.0 132 35.6 5.5 25.0 56.0 165
34.3 5.6 22.0 54.0 142 34.1 5.4 23.0 52.0 191
33.8 6.1 20.0 52.0 153 34.3 6.0 22.0 58.0 190
33.0 6.2 19.0 53.0 184 34.4 5.7 20.0 53.0 196
33.0 6.7 21.0 58.0 189 34.4 5.6 18.0 52.0 170











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
644
T11_1. Lantion ympärysmitta (cm)
Pohjois-Karjalan maakunta
20.2 12.2 11.3 6.5 5.5 10.3 25.0 16.1 12.3 2.1 4.1 11.6 11.0
20.2 23.1 20.6 18.3 14.4 19.1 23.1 24.7 15.2 11.7 15.1 17.9 18.5
27.7 32.7 35.6 26.9 31.5 30.9 21.3 24.2 26.3 21.8 16.3 22.0 26.3
14.3 17.3 18.1 24.2 24.9 20.3 13.1 14.5 17.5 20.2 20.9 17.3 18.8
13.4 9.6 8.1 17.2 17.1 13.3 8.1 9.7 11.1 17.0 21.5 13.6 13.5
1.7 2.6 3.8 2.7 4.4 3.1 4.4 3.8 7.6 12.8 12.2 8.2 5.8
2.5 2.6 2.5 4.3 2.2 2.9 5.0 7.0 9.9 14.4 9.9 9.4 6.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 160 186 171 188 172 877 1679
18 7 11 7 18 61 20 14 12 11 22 79 140
Alle 90.0 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm
110.0 - 114.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
14.8 19.7 10.1 6.9 .0 12.5 13.9 15.8 11.3 5.3 .0 11.4 11.9
23.8 24.5 17.7 19.1 .0 21.0 27.9 22.8 17.0 15.3 .0 20.4 20.7
22.1 23.8 28.5 28.9 .0 26.2 27.3 22.2 23.7 21.1 .0 23.5 24.7
22.1 16.3 25.9 23.7 .0 22.2 8.5 15.2 16.5 18.4 .0 14.9 18.2
11.5 11.6 9.5 13.9 .0 11.7 9.1 9.4 16.0 17.4 .0 13.2 12.5
3.3 2.0 3.8 5.2 .0 3.7 7.3 6.4 8.2 10.0 .0 8.1 6.1
2.5 2.0 4.4 2.3 .0 2.8 6.1 8.2 7.2 12.6 .0 8.6 6.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 165 171 194 190 0 720 1320
18 21 15 8 0 62 24 14 11 13 0 62 124
Alle 90.0 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm
110.0 - 114.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
10.1 11.5 9.0 4.6 .0 8.5 30.7 14.5 11.0 5.2 .0 14.8 11.9
22.7 16.5 13.2 11.5 .0 15.5 20.9 22.4 17.0 12.6 .0 18.1 16.9
32.8 29.5 30.6 32.2 .0 31.3 23.5 30.9 22.0 20.7 .0 24.2 27.4
16.8 23.0 29.2 25.3 .0 24.0 15.0 12.7 19.8 26.4 .0 18.7 21.1
10.9 12.2 10.4 14.9 .0 12.3 2.0 10.9 14.3 16.7 .0 11.3 11.8
4.2 4.3 3.5 8.0 .0 5.2 3.9 .6 6.6 8.6 .0 5.0 5.1
2.5 2.9 4.2 3.4 .0 3.3 3.9 7.9 9.3 9.8 .0 7.9 5.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 174 0 576 153 165 182 174 0 674 1250
13 23 21 15 0 72 28 15 15 13 0 71 143
Alle 90.0 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm
110.0 - 114.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
7.9 11.8 5.6 6.5 4.7 7.2 31.8 21.6 13.5 9.1 8.6 16.8 12.3
27.2 27.9 21.8 19.5 10.8 21.0 29.2 21.0 23.9 11.4 11.2 19.1 20.0
24.6 26.5 26.8 30.2 37.2 29.3 16.9 21.6 23.9 22.2 22.4 21.4 25.1
16.7 17.6 27.5 26.0 22.3 22.4 11.7 17.9 12.9 22.2 21.7 17.4 19.8
10.5 11.8 9.2 8.9 16.9 11.4 4.5 9.3 16.1 14.2 11.8 11.3 11.3
9.6 2.9 5.6 6.5 5.4 5.9 2.6 3.7 5.2 11.9 10.5 6.9 6.4
3.5 1.5 3.5 2.4 2.7 2.7 3.2 4.9 4.5 9.1 13.8 7.1 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 162 155 176 152 799 1508
15 12 14 19 23 83 30 12 8 13 21 84 167
Alle 90.0 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm
110.0 - 114.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




23.0 13.1 9.4 5.3 .0 11.9 35.4 19.3 15.3 3.1 .0 17.4 14.9
27.9 25.4 24.5 25.1 .0 25.6 22.2 23.4 22.2 16.3 .0 20.8 23.0
26.2 32.3 28.3 27.5 .0 28.5 17.1 20.5 20.5 26.0 .0 21.3 24.6
15.6 15.4 23.9 22.2 .0 19.8 11.4 12.3 15.9 17.9 .0 14.6 16.9
4.9 6.9 8.2 8.8 .0 7.4 6.3 9.9 14.8 16.8 .0 12.3 10.1
.8 3.1 .6 5.3 .0 2.6 5.1 4.1 5.7 8.2 .0 5.8 4.4
1.6 3.8 5.0 5.8 .0 4.3 2.5 10.5 5.7 11.7 .0 7.8 6.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 171 0 582 158 171 176 196 0 701 1283
24 18 11 17 0 70 27 12 16 8 0 63 133
Alle 90.0 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm
110.0 - 114.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
14.4 9.2 5.9 9.2 5.8 8.6 24.8 22.5 10.0 6.7 4.1 13.5 11.2
24.2 26.1 24.8 21.2 20.1 23.0 19.9 18.3 20.0 12.8 13.5 16.9 19.7
32.6 30.3 34.6 27.7 27.5 30.3 21.1 22.5 27.4 25.6 23.5 24.1 27.0
16.7 23.2 17.0 24.5 30.2 22.9 8.1 13.6 18.9 21.5 26.5 17.9 20.2
4.5 7.7 9.2 9.8 7.4 7.9 13.7 12.6 14.7 15.9 15.3 14.4 11.4
4.5 2.8 5.2 2.7 5.3 4.1 5.0 5.8 3.7 9.7 8.2 6.5 5.4
3.0 .7 3.3 4.9 3.7 3.3 7.5 4.7 5.3 7.7 8.8 6.7 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800 161 191 190 195 170 907 1707
14 12 17 14 8 65 23 7 12 11 9 62 127
Alle 90.0 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm
110.0 - 114.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
646
T11_2. Lantion ympärysmitan (cm) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
96.63 8.05 77.00 119.00 119 95.98 9.80 75.50 132.00 160
97.75 8.04 78.50 141.00 156 98.09 9.94 76.50 134.50 186
97.61 6.73 80.50 117.00 160 100.86 10.31 82.00 134.50 171
99.85 7.86 79.50 125.00 186 104.65 9.81 88.50 135.00 188
99.69 6.71 81.50 119.00 181 103.54 9.53 81.00 136.50 172
98.48 7.55 77.00 141.00 802 100.72 10.37 75.50 136.50 877
97.70 7.55 84.00 120.00 122 98.31 9.84 80.00 135.50 165
96.35 7.83 69.50 119.00 147 99.02 10.26 78.00 132.00 171
98.89 7.73 81.00 128.50 158 100.58 10.10 81.00 148.00 194
99.58 6.87 83.50 121.00 173 103.24 10.02 85.00 137.00 190
98.23 7.57 69.50 128.50 600 100.39 10.22 78.00 148.00 720
98.11 7.35 80.00 123.00 119 95.32 9.21 79.00 133.00 153
98.85 7.49 83.50 125.00 139 98.14 9.13 78.00 134.00 165
99.84 7.70 79.00 125.00 144 101.04 9.97 83.50 142.00 182
100.87 6.68 87.00 123.00 174 102.79 9.42 84.00 146.00 174
99.55 7.34 79.00 125.00 576 99.48 9.84 78.00 146.00 674
98.75 8.11 84.00 121.00 114 93.92 8.54 77.00 124.00 154
97.32 7.09 76.50 116.50 136 97.33 9.69 78.50 131.50 162
99.40 7.47 83.50 124.50 142 98.37 8.78 79.00 122.00 155
99.41 7.02 86.50 126.00 169 102.55 10.10 82.50 147.50 176
100.36 7.22 86.00 132.50 148 102.99 9.75 84.50 125.00 152
99.10 7.40 76.50 132.50 709 99.10 9.98 77.00 147.50 799
94.85 6.97 79.00 115.00 122 94.02 10.00 73.00 131.00 158
97.39 7.62 81.00 122.00 130 98.54 10.89 75.00 130.50 171
98.19 7.38 83.00 123.00 159 99.07 9.46 82.50 137.50 176
99.44 7.95 85.00 130.00 171 102.84 9.52 84.00 145.00 196
97.68 7.68 79.00 130.00 582 98.86 10.42 73.00 145.00 701
97.11 7.51 81.00 123.00 132 97.86 10.87 77.00 142.00 161
97.58 6.21 79.00 121.50 142 98.00 9.76 81.50 149.00 191
98.49 6.93 82.00 119.00 153 99.34 8.94 77.50 141.00 190
98.91 7.85 79.50 129.00 184 101.79 8.74 83.00 136.00 195
99.60 7.62 81.00 133.00 189 102.41 9.54 82.50 149.50 170











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
647
T11_3. Vyötärön ympärysmitta (cm)
Pohjois-Karjalan maakunta
4.2 1.3 .6 .5 .6 1.2 45.0 34.9 21.1 11.2 9.8 24.0 13.2
15.1 6.5 3.1 2.2 3.3 5.4 14.4 19.4 16.4 11.2 11.0 14.5 10.1
26.1 14.2 13.1 3.8 3.3 10.9 17.5 17.2 15.2 13.8 13.9 15.5 13.3
15.1 19.4 15.6 14.0 9.9 14.6 10.6 9.1 14.6 17.6 19.7 14.4 14.5
10.1 21.3 22.5 14.0 16.6 17.1 6.3 5.4 10.5 11.7 13.9 9.6 13.2
12.6 11.6 16.3 17.7 18.2 15.6 .6 6.5 6.4 12.8 12.1 7.9 11.6
6.7 12.9 9.4 16.1 17.7 13.1 3.1 2.7 7.6 8.0 5.8 5.5 9.1
4.2 8.4 6.9 14.5 14.4 10.2 1.9 2.2 2.9 5.9 4.0 3.4 6.7
5.9 4.5 12.5 17.2 16.0 11.9 .6 2.7 5.3 8.0 9.8 5.4 8.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 155 160 186 181 801 160 186 171 188 173 878 1679
18 8 11 7 18 62 20 14 12 11 21 78 140
Alle 75.0 cm
75.0 - 79.9 cm
80.0 - 84.9 cm
85.0 - 89.9 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
4.9 1.4 1.3 .0 .0 1.7 37.6 26.3 20.1 10.5 .0 23.1 13.3
15.6 7.5 1.3 1.7 .0 5.8 18.2 22.8 14.4 12.1 .0 16.7 11.8
14.8 15.0 6.3 7.6 .0 10.5 16.4 16.4 16.0 16.3 .0 16.3 13.6
18.0 17.0 15.8 8.7 .0 14.5 9.1 14.0 14.9 14.7 .0 13.3 13.9
13.9 19.0 16.5 12.8 .0 15.5 6.7 5.3 12.4 16.8 .0 10.6 12.8
11.5 16.3 20.3 19.8 .0 17.4 4.8 4.7 8.8 10.0 .0 7.2 11.8
8.2 11.6 17.7 18.0 .0 14.4 2.4 5.3 4.6 6.3 .0 4.7 9.1
7.4 4.1 5.1 14.0 .0 7.8 1.2 2.3 4.6 5.3 .0 3.5 5.5
5.7 8.2 15.8 17.4 .0 12.4 3.6 2.9 4.1 7.9 .0 4.7 8.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 172 0 599 165 171 194 190 0 720 1319
18 21 15 9 0 63 24 14 11 13 0 62 125
Alle 75.0 cm
75.0 - 79.9 cm
80.0 - 84.9 cm
85.0 - 89.9 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.2 1.4 1.4 .6 .0 1.7 50.3 37.0 20.9 11.5 .0 29.1 16.5
13.4 4.3 2.1 1.1 .0 4.7 23.5 21.8 15.4 16.1 .0 19.0 12.4
17.6 13.7 6.9 4.6 .0 10.1 10.5 13.9 19.2 17.8 .0 15.6 13.0
19.3 18.7 9.0 6.3 .0 12.7 5.9 8.5 16.5 17.8 .0 12.5 12.6
17.6 22.3 23.6 17.2 .0 20.1 3.9 6.7 5.5 11.5 .0 7.0 13.0
15.1 14.4 18.8 24.1 .0 18.6 2.0 5.5 8.8 9.2 .0 6.5 12.1
4.2 9.4 13.2 15.5 .0 11.1 .7 4.2 3.8 6.9 .0 4.0 7.3
2.5 7.9 9.0 11.5 .0 8.2 .7 1.2 3.8 5.2 .0 2.8 5.3
5.9 7.9 16.0 19.0 .0 12.8 2.6 1.2 6.0 4.0 .0 3.6 7.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
119 139 144 174 0 576 153 165 182 174 0 674 1250
13 23 21 15 0 72 28 15 15 13 0 71 143
Alle 75.0 cm
75.0 - 79.9 cm
80.0 - 84.9 cm
85.0 - 89.9 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




6.1 2.9 .7 1.2 1.4 2.3 64.3 37.0 25.2 14.2 14.5 30.7 17.3
9.6 8.1 6.3 1.8 .7 4.9 13.6 22.2 17.4 14.8 11.8 16.0 10.8
22.8 19.1 9.2 10.1 5.4 12.7 7.1 14.2 16.8 15.3 12.5 13.3 13.0
15.8 19.9 9.9 12.4 8.8 13.1 7.8 8.6 18.1 18.8 15.1 13.8 13.5
14.9 14.7 22.5 16.6 16.9 17.2 4.5 9.3 11.0 11.4 15.8 10.4 13.6
11.4 14.7 14.8 16.0 26.4 16.9 .6 1.9 6.5 8.5 7.2 5.0 10.6
7.0 8.8 10.6 13.0 13.5 10.9 1.3 3.7 2.6 5.7 7.9 4.3 7.4
5.3 7.4 7.7 11.8 12.8 9.3 .0 1.2 1.3 5.1 7.9 3.1 6.0
7.0 4.4 18.3 17.2 14.2 12.7 .6 1.9 1.3 6.3 7.2 3.5 7.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 148 709 154 162 155 176 152 799 1508
15 12 14 19 23 83 30 12 8 13 21 84 167
Alle 75.0 cm
75.0 - 79.9 cm
80.0 - 84.9 cm
85.0 - 89.9 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
8.2 3.1 .6 .0 .0 2.6 47.5 30.4 18.8 10.7 .0 25.8 15.3
13.9 5.4 2.5 2.3 .0 5.5 13.3 19.3 22.7 14.8 .0 17.5 12.1
23.8 11.5 10.7 6.4 .0 12.4 12.0 12.3 17.6 19.4 .0 15.5 14.1
12.3 21.5 14.5 14.0 .0 15.5 13.9 11.1 11.4 13.3 .0 12.4 13.8
17.2 16.2 13.8 19.9 .0 16.8 6.3 8.2 13.1 18.4 .0 11.8 14.1
11.5 18.5 20.1 19.3 .0 17.7 3.8 4.1 6.8 7.7 .0 5.7 11.1
5.7 12.3 16.4 15.2 .0 12.9 .6 7.0 6.3 5.1 .0 4.9 8.5
2.5 4.6 8.8 7.0 .0 6.0 1.9 3.5 .0 5.1 .0 2.7 4.2
4.9 6.9 12.6 15.8 .0 10.7 .6 4.1 3.4 5.6 .0 3.6 6.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 130 159 171 0 582 158 171 176 196 0 701 1283
24 18 11 17 0 70 27 12 16 8 0 63 133
Alle 75.0 cm
75.0 - 79.9 cm
80.0 - 84.9 cm
85.0 - 89.9 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
8.3 .7 .7 2.7 1.1 2.5 41.6 34.6 17.9 15.9 10.0 23.7 13.8
15.2 5.6 4.6 4.3 2.7 6.0 17.4 18.3 24.7 13.8 12.4 17.4 12.1
12.9 12.7 9.8 8.7 3.2 9.0 14.9 11.5 18.9 17.4 17.6 16.1 12.8
18.2 23.2 12.4 12.0 12.8 15.3 5.6 13.6 10.0 19.0 14.7 12.8 14.0
22.7 19.7 20.9 16.3 18.1 19.3 7.5 8.9 11.1 10.3 12.9 10.1 14.4
8.3 18.3 17.0 18.5 25.5 18.1 4.3 3.1 6.3 12.3 11.8 7.6 12.5
6.8 7.7 13.1 14.1 11.2 10.9 3.1 5.2 4.7 5.6 8.2 5.4 8.0
3.8 6.3 7.8 8.7 10.6 7.8 2.5 2.6 3.2 1.0 6.5 3.1 5.3
3.8 5.6 13.7 14.7 14.9 11.1 3.1 2.1 3.2 4.6 5.9 3.7 7.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 188 799 161 191 190 195 170 907 1706
14 12 17 14 9 66 23 7 12 11 9 62 128
Alle 75.0 cm
75.0 - 79.9 cm
80.0 - 84.9 cm
85.0 - 89.9 cm
90.0 - 94.9 cm
95.0 - 99.9 cm
100.0 - 104.9 cm
105.0 - 109.9 cm





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
649
11_4. Vyötärön ympärysmitan (cm) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
89.13 11.28 67.50 124.50 119 77.96 11.09 56.50 130.00 160
92.96 11.84 34.50 147.50 155 81.09 11.64 62.50 128.00 186
95.22 10.70 73.00 127.00 160 85.45 13.41 39.50 129.00 171
99.60 11.26 74.00 139.50 186 90.13 12.84 62.00 128.00 188
99.54 10.50 74.50 127.00 181 89.95 13.27 38.00 128.00 173
95.87 11.72 34.50 147.50 801 85.05 13.35 38.00 130.00 878
90.47 11.52 69.00 126.00 122 80.68 12.26 62.50 124.50 165
93.18 10.72 74.50 126.50 147 82.36 11.46 62.50 121.50 171
97.92 11.05 74.50 129.50 158 86.26 12.63 67.00 136.50 194
99.38 10.52 76.00 127.50 172 89.95 13.23 59.00 134.00 190
95.66 11.44 69.00 129.50 599 85.03 12.93 59.00 136.50 720
89.76 11.64 59.00 133.50 119 77.05 10.67 59.50 126.50 153
93.97 11.56 72.00 146.50 139 80.07 11.11 60.50 130.50 165
98.26 11.95 66.50 135.00 144 85.49 13.57 62.00 139.00 182
99.94 10.28 73.50 126.00 174 87.30 11.89 64.00 128.50 174
95.98 11.92 59.00 146.50 576 82.71 12.58 59.50 139.00 674
89.93 11.51 65.50 116.50 114 74.38 9.29 36.50 110.00 154
91.45 10.56 71.50 128.00 136 79.37 12.05 32.00 125.00 162
97.17 12.39 73.50 139.00 142 82.24 10.43 63.00 113.50 155
98.43 12.25 72.00 142.00 169 87.78 12.66 65.00 130.50 176
99.47 11.06 72.00 133.50 148 89.08 12.89 63.50 118.00 152
95.69 12.16 65.50 142.00 709 82.66 12.75 32.00 130.50 799
88.26 10.97 63.00 121.50 122 77.53 11.12 57.00 111.00 158
93.09 12.55 37.50 135.50 130 83.17 12.93 59.50 124.00 171
97.01 11.34 67.00 129.00 159 84.21 11.14 63.50 127.00 176
98.33 11.65 77.00 139.00 171 88.39 12.18 68.00 135.50 196
94.69 12.22 37.50 139.00 582 83.62 12.47 57.00 135.50 701
88.71 11.13 69.00 130.00 132 80.18 12.17 63.00 129.00 161
92.89 9.77 67.50 128.00 142 81.27 11.78 61.00 124.50 191
96.72 11.39 74.00 132.50 153 84.02 11.44 63.50 119.00 190
97.00 13.27 38.50 158.00 184 86.46 11.51 62.00 129.50 195
98.53 11.43 72.00 140.00 188 89.56 12.61 65.00 132.00 170











































Mean Std Min Max N
Miehet





2.5 2.6 2.5 1.6 1.1 2.0 .0 .5 .0 .5 .0 .2 1.1
9.2 6.4 8.1 3.8 2.2 5.6 7.3 5.2 2.9 4.3 2.9 4.5 5.0
49.6 52.6 40.6 46.8 45.3 46.8 68.5 65.1 58.5 55.9 50.0 59.6 53.5
23.5 30.1 30.6 30.1 40.3 31.5 14.5 22.9 32.7 29.3 36.2 27.2 29.3
15.1 8.3 18.1 17.7 11.0 14.1 9.7 6.3 5.8 10.1 10.9 8.5 11.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 165 192 171 188 174 890 1692
18 7 11 7 18 61 15 8 12 11 20 66 127
0 - 1 tuntia
2 - 3 tuntia
4 - 5 tuntia






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
1.6 .7 1.3 1.2 .0 1.2 .6 .0 1.0 2.1 .0 1.0 1.1
9.0 10.2 10.8 6.4 .0 9.0 4.7 2.9 3.6 3.1 .0 3.6 6.0
47.5 49.7 50.6 47.7 .0 48.9 63.4 69.2 60.8 52.4 .0 61.2 55.6
25.4 27.2 24.7 33.7 .0 28.0 19.8 17.4 26.3 35.6 .0 25.1 26.4
16.4 12.2 12.7 11.0 .0 12.9 11.6 10.5 8.2 6.8 .0 9.2 10.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 172 0 599 172 172 194 191 0 729 1328
18 21 15 9 0 63 17 13 11 12 0 53 116
0 - 1 tuntia
2 - 3 tuntia
4 - 5 tuntia






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.8 .7 .7 .6 .0 .7 1.3 .0 .0 .0 .0 .3 .5
4.2 7.2 5.6 4.1 .0 5.2 4.4 6.1 7.6 4.6 .0 5.7 5.5
58.5 58.3 58.3 44.2 .0 54.1 65.8 71.5 59.8 63.6 .0 65.0 60.0
17.8 22.3 25.0 30.8 .0 24.6 13.3 12.1 23.4 20.8 .0 17.6 20.8
18.6 11.5 10.4 20.3 .0 15.4 15.2 10.3 9.2 11.0 .0 11.3 13.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 172 0 573 158 165 184 173 0 680 1253
14 23 21 17 0 75 23 15 13 14 0 65 140
0 - 1 tuntia
2 - 3 tuntia
4 - 5 tuntia






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.9 2.2 .0 .0 1.4 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4
9.6 7.4 5.0 8.3 7.5 7.5 4.5 4.3 5.8 5.6 4.6 5.0 6.2
56.1 61.0 59.6 52.7 52.1 56.1 64.3 72.8 71.4 66.1 67.1 68.3 62.6
13.2 21.3 19.1 26.0 26.7 21.8 22.7 16.0 17.5 20.9 15.8 18.6 20.1
20.2 8.1 16.3 13.0 12.3 13.7 8.4 6.8 5.2 7.3 12.5 8.0 10.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 141 169 146 706 154 162 154 177 152 799 1505
15 12 15 19 25 86 30 12 9 12 21 84 170
0 - 1 tuntia
2 - 3 tuntia
4 - 5 tuntia






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




4.2 3.1 3.1 1.2 .0 2.8 .0 1.8 1.7 .0 .0 .8 1.7
10.0 8.5 9.4 5.8 .0 8.3 9.5 4.7 3.4 3.1 .0 5.1 6.5
46.7 51.9 53.5 57.9 .0 53.0 67.5 60.8 69.9 67.5 .0 66.5 60.4
20.0 25.6 20.8 19.3 .0 21.2 14.2 19.9 17.0 21.6 .0 18.3 19.6
19.2 10.9 13.2 15.8 .0 14.7 8.9 12.9 8.0 7.7 .0 9.3 11.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
120 129 159 171 0 579 169 171 176 194 0 710 1289
26 19 11 17 0 73 16 12 16 10 0 54 127
0 - 1 tuntia
2 - 3 tuntia
4 - 5 tuntia






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
1.5 2.1 1.3 .5 2.6 1.6 1.8 1.0 .5 .5 .0 .8 1.2
18.2 10.6 4.0 9.3 4.8 8.9 7.3 6.3 2.6 4.6 5.9 5.3 7.0
43.9 62.7 58.0 47.5 47.1 51.5 65.5 68.6 68.9 52.0 49.4 61.0 56.6
17.4 16.9 22.7 31.1 29.1 24.2 13.3 18.8 21.1 29.6 28.8 22.5 23.3
18.9 7.7 14.0 11.5 16.4 13.7 12.1 5.2 6.8 13.3 15.9 10.5 12.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 150 183 189 796 165 191 190 196 170 912 1708
14 12 20 15 8 69 19 7 12 10 9 57 126
0 - 1 tuntia
2 - 3 tuntia
4 - 5 tuntia






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
652
T13. Asetosalisyylihapon ja särkylääkkeiden käyttö
Pohjois-Karjalan maakunta
93.3 90.3 86.2 68.6 68.5 80.0 85.5 83.9 87.7 72.9 65.3 79.0 79.5
.0 3.2 5.7 16.2 16.9 9.3 .0 1.6 1.2 8.5 15.6 5.4 7.2
6.7 6.5 7.5 14.1 14.6 10.3 14.5 14.1 11.1 18.1 17.3 15.1 12.8
.0 .0 .6 1.1 .0 .4 .0 .5 .0 .5 1.7 .6 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 155 159 185 178 796 165 192 171 188 173 889 1685









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
96.7 89.1 84.2 71.1 .0 84.2 88.4 83.1 77.4 72.3 .0 80.0 81.9
.0 2.0 7.6 17.9 .0 7.7 1.7 1.7 3.1 8.4 .0 3.8 5.6
3.3 8.8 6.3 11.0 .0 7.7 9.9 15.1 19.0 17.8 .0 15.6 12.0
.0 .0 1.9 .0 .0 .5 .0 .0 .5 1.6 .0 .5 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
89.6 90.6 88.9 72.3 .0 84.4 87.3 84.8 81.3 79.9 .0 83.2 83.7
3.5 .7 6.9 17.3 .0 7.9 3.2 3.0 4.4 8.6 .0 4.9 6.2
7.0 8.6 4.2 9.8 .0 7.5 9.5 12.2 13.7 11.5 .0 11.8 9.8
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .0 .5 .0 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
115 139 144 173 0 571 158 164 182 174 0 678 1249









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
95.5 91.8 90.6 80.4 74.5 85.8 88.0 88.8 87.5 77.1 65.1 81.3 83.4
.9 2.2 2.9 14.3 20.0 8.7 1.3 1.2 2.6 9.1 22.8 7.4 8.0
3.6 5.2 6.5 4.8 4.8 5.0 10.7 9.9 9.9 13.1 11.4 11.1 8.2
.0 .7 .0 .6 .7 .4 .0 .0 .0 .6 .7 .3 .3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
112 134 139 168 145 698 150 161 152 175 149 787 1485









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
89.3 92.2 84.3 79.5 .0 85.7 91.7 83.6 80.7 81.0 .0 84.1 84.8
.8 2.3 7.5 14.6 .0 7.1 1.2 5.3 4.5 7.7 .0 4.8 5.8
9.9 5.4 8.2 5.3 .0 7.1 7.1 11.1 14.8 10.8 .0 11.0 9.2
.0 .0 .0 .6 .0 .2 .0 .0 .0 .5 .0 .1 .2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
121 129 159 171 0 580 169 171 176 195 0 711 1291









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




95.5 88.0 82.4 75.5 58.0 78.2 92.7 88.5 81.6 72.4 53.8 77.9 78.1
.8 3.5 9.8 16.8 30.9 13.8 .6 .5 3.7 10.7 31.4 9.1 11.3
3.8 7.7 7.8 7.1 8.5 7.1 6.7 11.0 14.2 13.8 11.2 11.5 9.5
.0 .7 .0 .5 2.7 .9 .0 .0 .5 3.1 3.6 1.4 1.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 188 799 165 191 190 196 169 911 1710









Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
654
T14. Oletteko edellisen viikon aikana sairastanut kuumeisen tai antibioottihoitoa
vaatineen infektion?
Pohjois-Karjalan maakunta
96.6 96.7 95.5 95.6 94.3 95.7 91.5 94.2 95.9 94.6 93.6 94.0 94.8
3.4 1.3 3.2 2.2 5.1 3.1 3.0 2.6 1.2 4.3 2.3 2.7 2.9
.0 2.0 1.3 2.2 .6 1.3 5.5 3.2 2.9 1.1 4.1 3.3 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
118 151 157 181 176 783 164 190 171 184 172 881 1664








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
100.0 97.9 96.8 98.3 .0 98.2 95.9 96.5 95.9 96.9 .0 96.3 97.1
.0 1.4 3.2 .6 .0 1.3 1.2 1.7 1.0 .5 .0 1.1 1.2
.0 .7 .0 1.2 .0 .5 2.9 1.7 3.1 2.6 .0 2.6 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
121 146 158 173 0 598 172 172 193 191 0 728 1326








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
86.4 88.5 92.4 87.9 .0 88.9 88.0 88.5 85.2 90.8 .0 88.1 88.4
7.6 7.9 6.3 5.2 .0 6.6 6.3 7.3 5.5 4.6 .0 5.9 6.2
5.9 3.6 1.4 6.9 .0 4.5 5.7 4.2 9.3 4.6 .0 6.0 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 173 0 574 158 165 182 174 0 679 1253








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
94.6 96.2 97.1 95.7 95.7 95.9 96.0 95.6 91.9 98.8 94.4 95.5 95.7
3.6 3.1 1.5 3.1 2.2 2.7 2.7 3.2 2.7 1.2 4.9 2.9 2.8
1.8 .8 1.5 1.2 2.2 1.5 1.3 1.3 5.4 .0 .7 1.7 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
112 131 136 161 139 679 149 158 148 172 143 770 1449








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
84.3 89.9 86.7 91.8 .0 88.4 84.0 82.5 83.0 91.3 .0 85.4 86.7
7.4 3.9 7.0 3.5 .0 5.4 10.1 10.5 10.8 5.1 .0 9.0 7.4
8.3 6.2 6.3 4.7 .0 6.2 5.9 7.0 6.3 3.6 .0 5.6 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
121 129 158 171 0 579 169 171 176 195 0 711 1290








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




94.7 88.7 97.4 97.3 97.4 95.4 96.4 95.3 94.2 94.4 97.1 95.4 95.4
2.3 7.8 2.0 1.1 2.1 2.9 1.8 2.6 4.7 3.1 1.8 2.9 2.9
3.0 3.5 .7 1.6 .5 1.8 1.8 2.1 1.1 2.6 1.2 1.8 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 141 153 183 189 798 165 190 190 196 170 911 1709








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





.0 .0 .6 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
98.3 98.1 98.8 98.9 99.4 98.8 95.8 97.4 98.2 97.9 99.4 97.8 98.2
1.7 1.9 .6 1.1 .6 1.1 4.2 2.6 1.8 2.1 .6 2.2 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 160 186 181 802 166 192 171 188 175 892 1694








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
95.1 94.6 98.7 97.1 .0 96.5 91.3 93.0 93.3 94.2 .0 93.0 94.6
4.9 5.4 1.3 2.9 .0 3.5 8.7 7.0 6.7 5.8 .0 7.0 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .0 .0 .6 .0 .3 .2
97.5 97.8 98.6 98.3 .0 98.1 95.6 94.5 96.2 96.0 .0 95.6 96.7
2.5 2.2 1.4 1.7 .0 1.9 3.8 5.5 3.8 3.4 .0 4.1 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 174 0 575 159 165 184 174 0 682 1257








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
.9 .0 .0 .6 .7 .4 1.9 .6 .6 .0 1.3 .9 .7
92.9 96.3 99.3 96.4 96.6 96.5 89.6 92.6 90.9 96.6 90.1 92.1 94.2
6.2 3.7 .7 3.0 2.7 3.1 8.4 6.8 8.4 3.4 8.6 7.0 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
113 136 141 169 148 707 154 162 154 177 152 799 1506








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
94.3 96.1 94.3 95.9 .0 95.2 79.9 89.5 91.5 96.9 .0 89.7 92.2
5.7 3.9 5.7 4.1 .0 4.8 20.1 10.5 8.5 3.1 .0 10.3 7.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 129 159 171 0 581 169 171 176 196 0 712 1293








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




.8 .7 .0 .5 .0 .4 .6 .0 .0 .5 1.2 .4 .4
93.2 97.2 99.3 98.4 95.7 96.9 90.9 97.4 98.9 94.9 97.0 95.9 96.4
6.1 2.1 .7 1.1 4.3 2.8 8.5 2.6 1.1 4.6 1.8 3.6 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 187 798 165 191 190 195 169 910 1708








Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet





44.1 24.4 22.6 12.4 6.1 20.0
38.1 36.5 26.4 25.8 21.5 28.9
2.5 9.0 6.3 11.8 7.7 7.9
6.8 14.7 15.7 11.8 16.0 13.4
4.2 8.3 13.8 12.4 16.6 11.6
4.2 5.8 13.2 21.5 22.1 14.4
.0 1.3 1.9 4.3 9.9 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
118 156 159 186 181 800












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
50.8 25.2 14.6 12.7 .0 24.0
30.3 34.0 36.7 29.5 .0 32.7
9.0 8.8 10.8 8.1 .0 9.2
6.6 12.9 17.7 11.0 .0 12.3
3.3 10.2 3.8 11.0 .0 7.3
.0 7.5 13.9 23.7 .0 12.3
.0 1.4 2.5 4.0 .0 2.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
122 147 158 173 0 600












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
44.5 30.9 15.3 9.8 .0 23.4
39.5 37.4 31.3 31.6 .0 34.5
4.2 7.2 11.8 10.9 .0 8.9
3.4 12.9 12.5 12.6 .0 10.8
5.0 5.0 9.0 12.1 .0 8.2
2.5 5.8 18.8 20.1 .0 12.7
.8 .7 1.4 2.9 .0 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
119 139 144 174 0 576
















48.2 32.4 23.9 16.6 4.8 23.7
32.5 36.8 35.9 26.0 23.8 30.6
7.9 5.1 7.7 11.2 8.2 8.2
2.6 6.6 11.3 15.4 17.7 11.3
3.5 9.6 9.9 13.0 13.6 10.3
5.3 9.6 11.3 14.2 23.1 13.1
.0 .0 .0 3.6 8.8 2.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
114 136 142 169 147 708












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Oulun lääni
43.4 33.8 24.1 11.6 .0 26.6
36.1 25.4 35.4 22.7 .0 29.6
6.6 9.2 8.9 11.6 .0 9.3
6.6 10.0 11.4 17.4 .0 11.9
6.6 8.5 7.0 12.2 .0 8.8
.8 10.8 12.0 20.3 .0 11.9
.0 2.3 1.3 4.1 .0 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
122 130 158 172 0 582












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
43.2 31.7 15.7 10.9 4.2 19.3
44.7 35.9 37.9 31.0 20.6 33.0
2.3 5.6 8.5 7.6 4.8 5.9
4.5 9.9 15.7 19.6 25.4 16.0
3.0 9.9 10.5 8.7 16.9 10.3
2.3 5.6 10.5 17.4 21.2 12.4
.0 1.4 1.3 4.9 6.9 3.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 142 153 184 189 800












Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
660
T17. Jos merkittävää hiustenlähtöä, niin milloin runsaimman hiustenlähdön ajankohta?
Pohjois-Karjalan maakunta
52.4 13.3 8.9 13.2 7.7 12.6
47.6 58.3 19.0 18.4 15.4 25.0
.0 28.3 48.1 23.7 20.0 26.7
.0 .0 24.1 44.7 56.9 35.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
21 60 79 114 130 404
116 103 92 79 69 459
Alle 25-vuotiaana
25 - 34 -vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
34.8 20.0 13.0 13.0 .0 16.5
65.2 48.3 28.6 23.0 .0 34.2
.0 31.7 28.6 22.0 .0 24.2
.0 .0 29.9 42.0 .0 25.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
23 60 77 100 0 260
117 108 96 81 0 402
Alle 25-vuotiaana
25 - 34 -vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
57.9 20.5 13.7 9.8 .0 16.8
42.1 63.6 34.2 13.7 .0 31.5
.0 15.9 35.6 31.4 .0 27.3
.0 .0 16.4 45.1 .0 24.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
19 44 73 102 0 238
113 118 92 87 0 410
Alle 25-vuotiaana
25 - 34 -vuotiaana










59.1 20.9 14.0 15.8 5.8 15.9
40.9 55.8 21.1 12.6 13.5 22.1
.0 23.3 45.6 31.6 26.0 29.0
.0 .0 19.3 40.0 54.8 33.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
22 43 57 95 104 321
107 105 99 93 67 471
Alle 25-vuotiaana
25 - 34 -vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Oulun lääni
44.4 16.1 1.5 8.7 .0 12.2
55.6 60.7 33.8 20.0 .0 35.7
.0 23.2 47.7 17.4 .0 24.3
.0 .0 16.9 53.9 .0 27.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
27 56 65 115 0 263
119 92 105 73 0 389
Alle 25-vuotiaana
25 - 34 -vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
29.4 15.6 12.9 12.1 9.9 12.6
70.6 51.1 21.4 19.6 9.2 22.0
.0 33.3 42.9 32.7 12.7 25.7
.0 .0 22.9 35.5 68.3 39.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
17 45 70 107 142 381
129 109 100 91 55 484
Alle 25-vuotiaana
25 - 34 -vuotiaana






Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
662
T18_1. Esiintyykö isällä merkittävää hiustenlähtöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
55.2 47.1 51.9 44.6 47.6 48.8
44.8 52.9 48.1 55.4 52.4 51.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
116 153 154 177 170 770







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
56.8 50.0 46.4 50.0 .0 50.4
43.2 50.0 53.6 50.0 .0 49.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
118 140 153 166 0 577







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
60.0 57.6 50.0 47.7 .0 53.0
40.0 42.4 50.0 52.3 .0 47.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
90 118 124 155 0 487







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Helsinki ja Vantaa
57.7 55.2 59.7 56.7 56.0 57.0
42.3 44.8 40.3 43.3 44.0 43.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
97 116 129 150 134 626











49.5 51.8 49.2 43.9 .0 48.3
50.5 48.2 50.8 56.1 .0 51.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
105 112 128 148 0 493







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
62.8 65.9 49.0 59.4 58.9 59.0
37.2 34.1 51.0 40.6 41.1 41.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
129 138 149 175 175 766







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
664
T18_2. Esiintyykö äidillä merkittävää hiustenlähtöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
95.0 97.4 93.7 95.7 91.4 94.6
5.0 2.6 6.3 4.3 8.6 5.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 159 184 175 793







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
97.5 97.2 93.5 91.7 .0 94.7
2.5 2.8 6.5 8.3 .0 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
118 143 155 169 0 585







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
96.7 99.2 96.8 91.1 .0 95.5
3.3 .8 3.2 8.9 .0 4.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
91 118 124 158 0 491







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Helsinki ja Vantaa
97.9 99.2 97.7 97.5 95.7 97.5
2.1 .8 2.3 2.5 4.3 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
97 118 132 157 141 645











100.0 96.5 92.4 96.1 .0 96.0
.0 3.5 7.6 3.9 .0 4.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
109 113 132 152 0 506







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
97.7 96.5 96.7 96.1 97.3 96.8
2.3 3.5 3.3 3.9 2.7 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
132 141 151 181 184 789







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
666
T18_3. Esiintyykö veljillä merkittävää hiustenlähtöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
73.3 58.4 51.4 46.7 42.0 52.2
26.7 41.6 48.6 53.3 58.0 47.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
86 125 138 165 157 671







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
85.6 59.2 54.3 47.7 .0 59.1
14.4 40.8 45.7 52.3 .0 40.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
90 120 140 151 0 501







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
86.8 83.1 52.8 58.0 .0 67.3
13.2 16.9 47.2 42.0 .0 32.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
68 89 106 131 0 394







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Helsinki ja Vantaa
92.0 73.1 65.2 60.3 60.8 68.3
8.0 26.9 34.8 39.7 39.2 31.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
75 93 112 126 120 526











73.8 59.6 52.2 40.9 .0 54.5
26.2 40.4 47.8 59.1 .0 45.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
84 99 113 137 0 433







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
89.5 66.2 52.5 52.4 50.8 59.9
10.5 33.8 47.5 47.6 49.2 40.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
105 130 139 170 177 721







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
668
T18_4. Esiintyykö siskoilla merkittävää hiustenlähtöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
98.8 99.2 100.0 95.3 97.3 97.9
1.2 .8 .0 4.7 2.7 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
84 129 142 169 148 672







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
99.0 98.4 97.8 98.1 .0 98.2
1.0 1.6 2.2 1.9 .0 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
98 123 135 155 0 511







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
100.0 99.0 99.1 98.5 .0 99.0
.0 1.0 .9 1.5 .0 1.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
64 100 106 134 0 404







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Helsinki ja Vantaa
98.6 98.8 98.3 99.2 95.0 97.9
1.4 1.2 1.7 .8 5.0 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
70 83 118 131 121 523











98.7 97.8 94.8 99.3 .0 97.6
1.3 2.2 5.2 .7 .0 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
77 92 115 134 0 418







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
99.0 100.0 97.7 98.2 96.5 98.1
1.0 .0 2.3 1.8 3.5 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
101 124 131 170 171 697







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
670
T18_5. Esiintyykö pojilla merkittävää hiustenlähtöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 99.1 99.2 81.2 73.1 88.5
.0 .9 .8 18.8 26.9 11.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
53 116 125 133 145 572







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 96.6 82.1 .0 93.5
.0 .0 3.4 17.9 .0 6.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
78 99 119 134 0 430







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 95.9 91.3 .0 96.1
.0 .0 4.1 8.7 .0 3.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
51 91 98 115 0 355







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 96.8 86.4 70.7 88.4
.0 .0 3.2 13.6 29.3 11.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
50 80 95 125 116 466











100.0 100.0 100.0 75.6 .0 90.9
.0 .0 .0 24.4 .0 9.1
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
46 68 93 123 0 330







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
100.0 100.0 95.7 84.1 68.4 86.7
.0 .0 4.3 15.9 31.6 13.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
71 97 115 157 155 595







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
672
T18_6. Esiintyykö tyttärillä merkittävää hiustenlähtöä?
Pohjois-Karjalan maakunta
100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 99.5
.0 .0 .0 .0 2.2 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
52 111 111 137 139 550







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Pohjois-Savon maakunta
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
72 98 113 122 0 405







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Turku ja Loimaa
100.0 100.0 98.9 98.4 .0 99.2
.0 .0 1.1 1.6 .0 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
50 86 95 126 0 357







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Helsinki ja Vantaa
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
53 82 105 127 112 479











100.0 98.6 98.9 99.1 .0 99.1
.0 1.4 1.1 .9 .0 .9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0
44 74 93 116 0 327







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
Lapin lääni
100.0 100.0 98.4 99.3 100.0 99.5
.0 .0 1.6 .7 .0 .5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
75 114 122 151 154 616












46.2 25.0 20.8 20.4 33.1 28.1 54.2 45.8 26.3 16.5 21.1 32.6 30.5
43.7 60.9 51.6 54.8 53.0 53.3 39.8 44.3 59.1 61.2 55.4 52.0 52.6
7.6 12.8 24.5 21.0 12.7 16.2 4.8 8.3 14.0 20.2 21.7 13.9 15.0
2.5 1.3 3.1 3.8 1.1 2.4 1.2 1.6 .6 2.1 1.7 1.5 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 159 186 181 801 166 192 171 188 175 892 1693
18 7 12 7 18 62 14 8 12 11 19 64 126
Alle 5.00 mmol/l
5.00 - 6.49 mmol/l
6.50 - 7.99 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
50.8 25.9 20.9 27.7 .0 30.2 52.3 37.2 31.3 17.3 .0 34.0 32.3
41.8 59.2 54.4 49.1 .0 51.5 41.3 50.6 55.4 54.5 .0 50.7 51.1
7.4 14.3 22.8 20.8 .0 17.0 5.2 11.0 13.3 24.1 .0 13.7 15.2
.0 .7 1.9 2.3 .0 1.3 1.2 1.2 .0 4.2 .0 1.6 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330
18 21 15 8 0 62 17 13 10 12 0 52 114
Alle 5.00 mmol/l
5.00 - 6.49 mmol/l
6.50 - 7.99 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
50.0 30.2 20.1 24.7 .0 30.1 59.5 52.1 29.9 16.2 .0 38.7 34.7
43.2 43.2 53.5 54.6 .0 49.2 37.3 40.6 53.3 57.2 .0 47.5 48.3
6.8 25.2 24.3 18.4 .0 19.1 1.9 6.1 15.2 22.5 .0 11.8 15.1
.0 1.4 2.1 2.3 .0 1.6 1.3 1.2 1.6 4.0 .0 2.1 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 174 0 575 158 165 184 173 0 680 1255
14 23 21 15 0 73 23 15 13 14 0 65 138
Alle 5.00 mmol/l
5.00 - 6.49 mmol/l
6.50 - 7.99 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
50.4 25.0 28.2 22.6 29.3 30.0 60.3 51.2 33.1 24.9 19.3 37.5 34.0
39.8 58.8 53.5 54.8 53.1 52.5 37.1 45.1 51.3 54.2 58.0 49.2 50.8
8.8 14.0 14.8 20.2 15.6 15.2 2.6 1.9 13.6 19.2 21.3 11.8 13.4
.9 2.2 3.5 2.4 2.0 2.3 .0 1.9 1.9 1.7 1.3 1.4 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
113 136 142 168 147 706 151 162 154 177 150 794 1500
16 12 14 20 24 86 33 12 9 12 23 89 175
Alle 5.00 mmol/l
5.00 - 6.49 mmol/l
6.50 - 7.99 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
50.0 27.1 17.6 22.2 .0 27.9 57.4 35.1 26.7 14.8 .0 32.7 30.5
45.1 56.6 53.5 55.6 .0 53.0 35.5 56.7 58.0 53.1 .0 51.0 51.9
4.9 14.7 25.2 21.1 .0 17.4 5.9 7.0 14.8 31.1 .0 15.3 16.2
.0 1.6 3.8 1.2 .0 1.7 1.2 1.2 .6 1.0 .0 1.0 1.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 129 159 171 0 581 169 171 176 196 0 712 1293
24 19 11 17 0 71 16 12 16 8 0 52 123
Alle 5.00 mmol/l
5.00 - 6.49 mmol/l
6.50 - 7.99 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




49.6 24.1 13.1 20.2 25.4 25.6 51.8 39.3 16.8 12.8 11.9 26.1 25.9
36.6 51.8 54.9 48.1 43.9 47.2 41.5 51.8 63.7 49.7 57.7 53.1 50.3
12.2 21.3 28.8 28.4 28.6 24.6 6.7 7.9 16.8 33.3 26.8 18.5 21.3
1.5 2.8 3.3 3.3 2.1 2.6 .0 1.0 2.6 4.1 3.6 2.3 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 141 153 183 189 797 164 191 190 195 168 908 1705
15 13 17 15 8 68 20 7 12 11 11 61 129
Alle 5.00 mmol/l
5.00 - 6.49 mmol/l
6.50 - 7.99 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
676
T20. Seerumin kolesterolin (mmol/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
5.17 1.25 3.24 11.53 119 5.01 .94 3.15 9.41 166
5.60 .85 3.78 8.39 156 5.33 .97 3.42 10.15 192
5.89 1.05 3.30 9.10 159 5.62 .89 3.34 8.27 171
5.89 1.25 3.55 15.21 186 5.86 .97 3.35 9.76 188
5.48 .98 3.31 8.73 181 5.79 1.01 3.71 11.07 175
5.64 1.11 3.24 15.21 801 5.53 1.00 3.15 11.07 892
5.06 .90 3.30 7.35 122 5.05 .90 2.99 8.52 172
5.61 .91 3.04 8.06 147 5.36 .96 3.41 9.54 172
5.86 1.38 2.83 17.34 158 5.46 .88 3.14 7.56 195
5.70 1.11 3.46 10.18 173 5.95 .98 3.83 8.33 191
5.59 1.14 2.83 17.34 600 5.47 .98 2.99 9.54 730
5.00 .86 3.06 7.05 118 4.90 .89 3.38 10.06 158
5.71 1.13 3.59 10.14 139 5.06 .89 3.12 8.65 165
5.82 1.04 3.07 8.64 144 5.55 .97 3.46 8.27 184
5.73 1.05 3.52 9.31 174 5.97 1.06 3.08 9.65 173
5.60 1.08 3.06 10.14 575 5.38 1.04 3.08 10.06 680
5.05 1.12 2.78 9.07 113 4.90 .78 3.18 7.19 151
5.62 1.08 3.19 10.08 136 5.03 .85 3.08 8.31 162
5.68 1.26 3.32 13.44 142 5.49 1.00 3.01 8.60 154
5.76 1.05 2.49 9.94 168 5.69 1.03 3.21 9.53 177
5.58 1.09 2.75 8.79 147 5.82 1.00 3.52 8.80 150
5.56 1.14 2.49 13.44 706 5.39 1.01 3.01 9.53 794
5.02 .85 2.74 7.14 122 4.97 1.05 3.11 10.06 169
5.57 1.07 2.46 8.52 129 5.35 .83 2.90 8.39 171
5.98 1.12 3.85 9.45 159 5.60 .82 3.67 8.05 176
5.78 1.03 2.89 8.91 171 6.00 .97 3.12 8.94 196
5.63 1.09 2.46 9.45 581 5.50 1.00 2.90 10.06 712
5.21 1.09 3.36 8.76 131 5.04 .86 2.71 7.67 164
5.85 1.03 3.76 8.74 141 5.29 .90 3.21 8.24 191
6.10 1.03 3.80 9.06 153 5.85 .99 3.75 10.55 190
6.00 1.20 3.42 10.42 183 6.15 1.06 3.61 10.14 195
5.79 1.15 3.20 8.80 189 6.10 1.02 3.34 10.14 168











































Mean Std Min Max N
Miehet





7.8 7.2 5.7 11.4 7.8 8.1 .6 .5 1.2 2.1 1.1 1.1 4.4
92.2 92.8 94.3 88.6 92.2 91.9 99.4 99.5 98.8 97.9 98.9 98.9 95.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
116 153 158 185 179 791 165 192 171 188 175 891 1682
21 10 13 8 20 72 15 8 12 11 19 65 137
Alle 0.90 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
6.6 4.8 6.3 5.8 .0 5.8 .6 .0 1.5 1.0 .0 .8 3.1
93.4 95.2 93.7 94.2 .0 94.2 99.4 100.0 98.5 99.0 .0 99.2 96.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
121 147 158 173 0 599 170 172 195 191 0 728 1327
19 21 15 8 0 63 19 13 10 12 0 54 117
Alle 0.90 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
4.2 5.8 6.9 5.2 .0 5.6 .6 .0 1.1 2.3 .0 1.0 3.1
95.8 94.2 93.1 94.8 .0 94.4 99.4 100.0 98.9 97.7 .0 99.0 96.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 173 0 574 158 165 184 173 0 680 1254
14 23 21 16 0 74 23 15 13 14 0 65 139
Alle 0.90 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
5.4 9.0 8.6 3.6 12.3 7.7 1.3 1.2 .6 .6 3.3 1.4 4.4
94.6 91.0 91.4 96.4 87.7 92.3 98.7 98.8 99.4 99.4 96.7 98.6 95.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
112 134 140 167 146 699 151 162 154 177 150 794 1493
17 14 16 21 25 93 33 12 9 12 23 89 182
Alle 0.90 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
4.1 3.9 8.9 8.8 .0 6.8 .6 1.8 .6 .5 .0 .8 3.5
95.9 96.1 91.1 91.2 .0 93.2 99.4 98.2 99.4 99.5 .0 99.2 96.5
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
121 128 157 171 0 577 169 170 176 196 0 711 1288
25 20 13 17 0 75 16 13 16 8 0 53 128
Alle 0.90 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
6.9 7.1 4.6 4.4 4.3 5.3 1.8 .0 .5 1.0 .6 .8 2.9
93.1 92.9 95.4 95.6 95.7 94.7 98.2 100.0 99.5 99.0 99.4 99.2 97.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
130 141 151 183 188 793 164 191 190 195 167 907 1700
16 13 19 15 9 72 20 7 12 11 12 62 134
Alle 0.90 mmol/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
678
T22. Seerumin HDL-kolesterolin (mmol/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
1.28 .31 .70 2.39 119 1.56 .39 .78 3.06 166
1.33 .37 .64 2.85 156 1.62 .39 .85 3.14 192
1.39 .38 .73 2.72 159 1.63 .41 .70 2.97 171
1.31 .35 .65 2.41 186 1.64 .45 .66 3.16 188
1.28 .32 .62 2.27 181 1.61 .42 .66 2.87 175
1.32 .35 .62 2.85 801 1.61 .41 .66 3.16 892
1.31 .30 .66 2.16 122 1.67 .39 .88 2.78 172
1.40 .37 .80 3.05 147 1.66 .41 .96 3.00 172
1.40 .37 .70 2.76 158 1.62 .38 .79 2.59 195
1.39 .39 .82 2.99 173 1.61 .39 .76 3.07 191
1.38 .36 .66 3.05 600 1.64 .39 .76 3.07 730
1.34 .27 .70 2.31 118 1.72 .37 .86 2.66 158
1.37 .34 .75 2.47 139 1.62 .41 .98 2.90 165
1.34 .34 .72 2.67 144 1.67 .42 .52 3.61 184
1.37 .40 .59 3.02 174 1.73 .48 .67 3.12 173
1.36 .35 .59 3.02 575 1.68 .42 .52 3.61 680
1.33 .36 .68 2.99 113 1.76 .37 .81 2.99 151
1.30 .35 .69 2.47 136 1.64 .42 .84 3.41 162
1.35 .43 .45 2.88 142 1.70 .43 .76 2.82 154
1.37 .38 .72 2.70 168 1.67 .42 .80 3.14 177
1.27 .36 .47 2.81 147 1.67 .46 .53 3.08 150
1.32 .38 .45 2.99 706 1.69 .42 .53 3.41 794
1.31 .32 .72 2.19 122 1.62 .36 .84 2.70 169
1.33 .30 .78 2.25 129 1.56 .41 .76 3.42 171
1.29 .37 .31 2.77 159 1.63 .41 .77 3.15 176
1.32 .37 .73 3.76 171 1.63 .38 .78 2.86 196
1.31 .34 .31 3.76 581 1.61 .39 .76 3.42 712
1.32 .36 .50 2.66 131 1.61 .36 .60 2.80 164
1.37 .36 .66 2.73 141 1.59 .39 .93 2.79 191
1.38 .38 .52 2.80 153 1.64 .41 .81 3.13 190
1.44 .46 .64 3.72 183 1.65 .40 .83 3.05 195
1.34 .31 .67 2.36 189 1.66 .50 .79 4.20 168











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
679
T23. Seerumin triglyseridit: jakauma
Pohjois-Karjalan maakunta
79.0 61.5 63.5 63.4 63.5 65.4 91.0 93.2 80.1 73.9 76.0 82.8 74.6
21.0 38.5 36.5 36.6 36.5 34.6 9.0 6.8 19.9 26.1 24.0 17.2 25.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 159 186 181 801 166 192 171 188 175 892 1693







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
73.0 66.7 62.0 57.8 .0 64.2 87.2 91.3 84.1 69.1 .0 82.6 74.3
27.0 33.3 38.0 42.2 .0 35.8 12.8 8.7 15.9 30.9 .0 17.4 25.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
77.1 62.6 56.3 57.5 .0 62.4 90.5 90.3 84.8 78.6 .0 85.9 75.1
22.9 37.4 43.8 42.5 .0 37.6 9.5 9.7 15.2 21.4 .0 14.1 24.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 174 0 575 158 165 184 173 0 680 1255







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
78.8 64.0 61.3 63.1 59.9 64.7 97.4 92.0 89.6 79.1 74.0 86.3 76.1
21.2 36.0 38.7 36.9 40.1 35.3 2.6 8.0 10.4 20.9 26.0 13.7 23.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
113 136 142 168 147 706 151 162 154 177 150 794 1500







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
79.5 65.1 54.7 66.1 .0 65.6 89.9 85.4 82.4 79.6 .0 84.1 75.8
20.5 34.9 45.3 33.9 .0 34.4 10.1 14.6 17.6 20.4 .0 15.9 24.2
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 129 159 171 0 581 169 171 176 196 0 712 1293







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
78.6 70.2 58.8 69.9 72.0 69.8 91.5 86.4 81.1 79.0 73.8 82.3 76.4
21.4 29.8 41.2 30.1 28.0 30.2 8.5 13.6 18.9 21.0 26.2 17.7 23.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 141 153 183 189 797 164 191 190 195 168 908 1705







Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
680
T24. Triglyseridien (mmol/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
1.34 .77 .42 5.75 119 1.05 .47 .39 3.10 166
1.66 .93 .55 5.99 156 1.08 .58 .40 3.82 192
1.76 1.32 .50 9.98 159 1.27 .77 .36 4.92 171
1.86 1.56 .55 17.24 186 1.49 .96 .52 7.52 188
1.69 .92 .43 5.74 181 1.38 .58 .53 3.78 175
1.68 1.18 .42 17.24 801 1.26 .72 .36 7.52 892
1.40 .72 .37 3.86 122 1.13 .53 .38 3.44 172
1.71 1.13 .47 6.37 147 1.12 .58 .46 5.32 172
1.89 1.70 .42 18.46 158 1.24 .63 .39 4.33 195
1.72 .97 .40 6.15 173 1.53 .78 .45 4.69 191
1.70 1.21 .37 18.46 600 1.26 .66 .38 5.32 730
1.44 .99 .49 7.34 118 1.07 .69 .34 6.91 158
1.82 1.36 .51 9.81 139 1.09 .68 .46 5.95 165
1.97 1.42 .30 12.75 144 1.26 .76 .42 5.14 184
1.82 1.24 .56 11.74 174 1.35 .68 .36 4.26 173
1.78 1.28 .30 12.75 575 1.20 .71 .34 6.91 680
1.47 1.34 .38 10.67 113 .89 .36 .36 2.96 151
1.63 1.08 .33 6.64 136 1.01 .63 .32 4.99 162
1.88 2.78 .38 32.21 142 1.11 .54 .27 3.42 154
1.72 1.11 .49 8.74 168 1.31 .64 .44 4.33 177
1.72 .88 .54 4.91 147 1.41 .79 .48 6.08 150
1.69 1.59 .33 32.21 706 1.15 .64 .27 6.08 794
1.35 .84 .50 4.90 122 1.09 .58 .31 4.82 169
1.52 .83 .47 7.23 129 1.17 .64 .36 5.69 171
2.01 1.65 .54 10.47 159 1.26 .76 .49 5.62 176
1.60 .78 .59 5.31 171 1.34 .61 .44 4.26 196
1.64 1.13 .47 10.47 581 1.22 .66 .31 5.69 712
1.57 1.80 .41 14.16 131 1.09 .57 .27 4.76 164
1.63 1.04 .50 7.98 141 1.12 .68 .39 5.47 191
1.88 1.32 .48 8.44 153 1.33 .73 .42 4.91 190
1.51 .84 .38 8.15 183 1.34 .70 .48 4.60 195
1.52 .79 .56 5.90 189 1.45 .64 .55 4.32 168











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
681
T25. Seerumin gammaglutamyylitransferaasin jakauma (U/l)
Pohjois-Karjalan maakunta
89.9 78.8 78.6 76.3 80.1 80.1 100.0 98.4 95.3 97.3 94.9 97.2 89.1
10.1 21.2 21.4 23.7 19.9 19.9 .0 1.6 4.7 2.7 5.1 2.8 10.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 159 186 181 801 166 192 171 188 175 892 1693
18 7 12 7 18 62 14 8 12 11 19 64 126
Miehet: enintään 50 U/l, naiset: enintään 80 U/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
86.9 78.2 73.4 75.1 .0 77.8 98.3 97.7 97.9 96.9 .0 97.7 88.7
13.1 21.8 26.6 24.9 .0 22.2 1.7 2.3 2.1 3.1 .0 2.3 11.3
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330
18 21 15 8 0 62 17 13 10 12 0 52 114
Miehet: enintään 50 U/l, naiset: enintään 80 U/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
84.7 78.4 68.1 60.9 .0 71.8 100.0 100.0 96.7 96.0 .0 98.1 86.1
15.3 21.6 31.9 39.1 .0 28.2 .0 .0 3.3 4.0 .0 1.9 13.9
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 174 0 575 158 165 184 173 0 680 1255
14 23 21 15 0 73 23 15 13 14 0 65 138
Miehet: enintään 50 U/l, naiset: enintään 80 U/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
83.2 78.7 64.8 70.8 83.0 75.6 99.3 99.4 95.5 93.8 98.0 97.1 87.0
16.8 21.3 35.2 29.2 17.0 24.4 .7 .6 4.5 6.2 2.0 2.9 13.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
113 136 142 168 147 706 151 162 154 177 150 794 1500
16 12 14 20 24 86 33 12 9 12 23 89 175
Miehet: enintään 50 U/l, naiset: enintään 80 U/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
85.2 78.3 73.6 79.5 .0 78.8 99.4 97.7 97.7 94.9 .0 97.3 89.0
14.8 21.7 26.4 20.5 .0 21.2 .6 2.3 2.3 5.1 .0 2.7 11.0
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 129 159 171 0 581 169 171 176 196 0 712 1293
24 19 11 17 0 71 16 12 16 8 0 52 123
Miehet: enintään 50 U/l, naiset: enintään 80 U/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
81.7 76.6 65.4 74.3 86.2 77.0 100.0 97.4 96.8 93.8 98.2 97.1 87.7
18.3 23.4 34.6 25.7 13.8 23.0 .0 2.6 3.2 6.2 1.8 2.9 12.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 141 153 183 189 797 164 191 190 195 168 908 1705
15 13 17 15 8 68 20 7 12 11 11 61 129
Miehet: enintään 50 U/l, naiset: enintään 80 U/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
682
T26. Seerumin GGT:n (U/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
28.72 16.77 7.00 109.00 119 18.95 10.60 7.00 72.00 166
40.22 35.49 7.00 251.00 156 23.39 28.03 7.00 338.00 192
45.68 48.55 12.00 411.00 159 31.80 86.78 8.00 1130.00 171
63.06 224.75 12.00 3051.00 186 29.37 25.19 9.00 279.00 188
40.51 40.49 12.00 321.00 181 31.48 37.49 4.00 330.00 175
44.97 113.69 7.00 3051.00 801 27.02 45.37 4.00 1130.00 892
32.30 20.13 9.00 108.00 122 23.19 42.17 8.00 542.00 172
39.85 29.94 8.00 200.00 147 23.77 21.57 8.00 199.00 172
46.16 43.40 11.00 273.00 158 25.53 17.55 8.00 123.00 195
43.79 34.21 13.00 325.00 173 31.08 37.51 9.00 453.00 191
41.11 33.99 8.00 325.00 600 26.02 31.38 8.00 542.00 730
34.10 25.94 10.00 194.00 118 18.89 9.44 8.00 80.00 158
48.38 66.20 11.00 518.00 139 20.82 11.47 7.00 66.00 165
48.51 42.89 13.00 260.00 144 30.88 45.72 7.00 484.00 184
59.61 57.92 11.00 418.00 174 31.94 35.84 8.00 417.00 173
48.88 52.35 10.00 518.00 575 25.93 31.22 7.00 484.00 680
33.29 28.08 10.00 237.00 113 18.11 9.70 6.00 96.00 151
42.46 43.26 7.00 233.00 136 20.70 12.22 2.00 96.00 162
56.87 55.20 11.00 381.00 142 29.39 39.56 6.00 340.00 154
45.92 40.53 10.00 316.00 168 38.14 61.95 6.00 533.00 177
37.69 30.30 9.00 219.00 147 29.37 23.91 8.00 235.00 150
43.72 41.64 7.00 381.00 706 27.42 36.91 2.00 533.00 794
32.32 22.76 10.00 135.00 122 18.55 10.61 7.00 92.00 169
39.91 30.63 14.00 222.00 129 24.41 25.57 7.00 291.00 171
45.62 38.85 12.00 239.00 159 25.36 21.07 8.00 174.00 176
37.93 25.55 5.00 197.00 171 34.64 60.86 9.00 619.00 196
39.29 30.65 5.00 239.00 581 26.07 36.64 7.00 619.00 712
38.83 40.38 8.00 304.00 131 18.30 8.24 4.00 60.00 164
44.25 36.70 13.00 259.00 141 23.89 25.81 6.00 295.00 191
49.51 37.25 11.00 248.00 153 28.13 21.57 10.00 144.00 190
43.81 35.65 11.00 278.00 183 32.44 29.20 9.00 218.00 195
38.77 46.88 10.00 536.00 189 30.86 56.51 11.00 735.00 168











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
683
T27. C-reaktiivinen proteiini (herkkä)
Pohjois-Karjalan maakunta
48.7 41.0 39.0 31.2 25.4 36.0 38.0 46.4 40.9 20.7 25.7 34.3 35.1
39.5 45.5 43.4 44.1 53.6 45.7 43.4 38.5 38.0 48.9 47.4 43.3 44.4
8.4 10.3 12.6 14.5 8.8 11.1 10.8 9.9 12.9 18.6 14.9 13.5 12.3
1.7 2.6 4.4 7.0 6.6 4.7 4.8 3.6 7.6 9.6 8.0 6.7 5.8
1.7 .6 .6 3.2 5.5 2.5 3.0 1.6 .6 2.1 4.0 2.2 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
119 156 159 186 181 801 166 192 171 188 175 892 1693
18 7 12 7 18 62 14 8 12 11 19 64 126
Alle 0.20 mg/l
0.20 - 1.99 mg/l
2.00 - 4.99 mg/l
5.00 - 9.99 mg/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
59.8 49.7 42.4 32.9 .0 45.0 36.0 49.4 48.7 25.7 .0 39.9 42.2
29.5 38.1 41.8 47.4 .0 40.0 34.9 36.6 35.9 49.2 .0 39.3 39.6
6.6 6.8 8.2 11.6 .0 8.5 15.7 9.9 9.2 16.8 .0 12.9 10.9
3.3 4.1 4.4 5.2 .0 4.3 11.0 3.5 5.1 6.8 .0 6.6 5.6
.8 1.4 3.2 2.9 .0 2.2 2.3 .6 1.0 1.6 .0 1.4 1.7
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330
18 21 15 8 0 62 17 13 10 12 0 52 114
Alle 0.20 mg/l
0.20 - 1.99 mg/l
2.00 - 4.99 mg/l
5.00 - 9.99 mg/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
49.2 51.1 35.4 31.6 .0 40.9 51.3 50.3 39.7 30.6 .0 42.6 41.8
40.7 30.9 43.1 41.4 .0 39.1 29.7 30.3 39.1 46.2 .0 36.6 37.8
5.1 12.2 9.7 19.0 .0 12.2 7.6 12.7 12.0 13.9 .0 11.6 11.9
4.2 5.8 10.4 6.3 .0 6.8 9.5 5.5 7.1 6.4 .0 7.1 6.9
.8 .0 1.4 1.7 .0 1.0 1.9 1.2 2.2 2.9 .0 2.1 1.6
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
118 139 144 174 0 575 158 165 184 173 0 680 1255
14 23 21 15 0 73 23 15 13 14 0 65 138
Alle 0.20 mg/l
0.20 - 1.99 mg/l
2.00 - 4.99 mg/l
5.00 - 9.99 mg/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
41.6 42.6 28.2 35.1 25.9 34.3 39.7 41.4 38.3 24.9 22.0 33.1 33.7
46.0 44.9 51.4 47.6 46.9 47.5 39.7 42.6 46.8 45.2 47.3 44.3 45.8
5.3 6.6 9.9 11.9 17.0 10.5 13.2 11.1 6.5 18.1 19.3 13.7 12.2
4.4 4.4 9.2 3.0 7.5 5.7 5.3 3.1 6.5 8.5 7.3 6.2 5.9
2.7 1.5 1.4 2.4 2.7 2.1 2.0 1.9 1.9 3.4 4.0 2.6 2.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
113 136 142 168 147 706 151 162 154 177 150 794 1500
16 12 14 20 24 86 33 12 9 12 23 89 175
Alle 0.20 mg/l
0.20 - 1.99 mg/l
2.00 - 4.99 mg/l
5.00 - 9.99 mg/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet




49.2 44.2 40.9 35.1 .0 41.7 38.5 49.1 43.2 30.6 .0 40.0 40.8
40.2 44.2 37.7 46.2 .0 42.2 37.3 35.1 39.8 45.4 .0 39.6 40.8
4.1 6.2 10.7 11.7 .0 8.6 13.0 8.2 9.1 17.3 .0 12.1 10.5
4.9 5.4 6.3 5.3 .0 5.5 10.1 5.8 5.7 5.6 .0 6.7 6.2
1.6 .0 4.4 1.8 .0 2.1 1.2 1.8 2.3 1.0 .0 1.5 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 100.0 100.0
122 129 159 171 0 581 169 171 176 196 0 712 1293
24 19 11 17 0 71 16 12 16 8 0 52 123
Alle 0.20 mg/l
0.20 - 1.99 mg/l
2.00 - 4.99 mg/l
5.00 - 9.99 mg/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
49.6 43.3 31.4 32.2 23.8 34.9 39.6 44.0 37.9 27.7 29.2 35.7 35.3
38.9 35.5 45.8 49.2 47.1 43.9 34.1 37.2 45.3 43.6 42.3 40.6 42.2
9.9 14.2 15.0 9.3 15.3 12.8 13.4 7.9 7.9 16.4 17.9 12.6 12.7
1.5 5.7 3.9 7.1 6.9 5.3 9.8 8.4 6.8 8.7 6.5 8.0 6.7
.0 1.4 3.9 2.2 6.9 3.1 3.0 2.6 2.1 3.6 4.2 3.1 3.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
131 141 153 183 189 797 164 191 190 195 168 908 1705
15 13 17 15 8 68 20 7 12 11 11 61 129
Alle 0.20 mg/l
0.20 - 1.99 mg/l
2.00 - 4.99 mg/l
5.00 - 9.99 mg/l





Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
685
T28. C-reaktiivisen proteiinin (mg/l) keskiarvo, hajonta, minimi ja maksimi
1.1 4.2 .1 43.8 119 1.8 4.9 .1 53.6 166
1.0 1.8 .1 14.2 156 1.2 2.9 .1 30.2 192
1.3 3.4 .1 39.0 159 1.4 2.4 .1 14.3 171
2.0 4.6 .1 42.6 186 2.0 3.2 .1 27.4 188
3.0 11.4 .1 113.9 181 3.0 10.2 .1 106.4 175
1.8 6.3 .1 113.9 801 1.9 5.5 .1 106.4 892
1.0 3.3 .1 33.0 122 2.1 3.8 .1 24.4 172
.9 2.0 .1 12.3 147 1.4 6.9 .1 89.2 172
1.7 5.3 .1 47.9 158 1.6 7.0 .1 93.8 195
2.3 9.2 .1 112.8 173 2.0 5.5 .1 70.5 191
1.5 5.9 .1 112.8 600 1.8 6.0 .1 93.8 730
1.1 3.0 .1 28.6 118 1.4 2.7 .1 15.0 158
1.1 1.9 .1 9.4 139 1.3 2.5 .1 18.4 165
1.6 2.5 .1 10.4 144 1.6 2.8 .1 17.3 184
1.9 4.0 .1 34.3 174 2.0 4.9 .1 45.1 173
1.5 3.1 .1 34.3 575 1.6 3.4 .1 45.1 680
1.2 2.5 .1 16.3 113 1.4 2.8 .1 21.5 151
1.2 2.6 .1 21.7 136 1.2 2.8 .1 20.6 162
1.9 4.4 .1 38.5 142 1.2 2.4 .1 13.0 154
1.4 3.3 .1 31.6 168 2.2 4.1 .1 35.0 177
2.4 7.8 .1 90.6 147 2.5 5.0 .1 39.7 150
1.6 4.6 .1 90.6 706 1.7 3.6 .1 39.7 794
1.2 3.1 .1 23.4 122 1.7 2.7 .1 15.8 169
.9 1.8 .1 9.2 129 1.3 2.7 .1 19.2 171
2.2 6.9 .1 74.3 159 1.5 3.8 .1 40.8 176
1.7 4.4 .1 39.9 171 1.6 2.5 .1 21.9 196
1.6 4.6 .1 74.3 581 1.5 3.0 .1 40.8 712
.8 1.4 .1 9.1 131 1.9 3.0 .1 14.7 164
1.4 3.0 .1 21.9 141 1.8 5.4 .1 62.4 191
2.5 9.4 .1 96.5 153 1.5 3.3 .1 24.0 190
1.5 2.6 .1 16.0 183 2.6 6.5 .1 64.0 195
3.5 8.7 .1 69.0 189 2.6 6.9 .1 59.6 168











































Mean Std Min Max N
Miehet
Mean Std Min Max N
Naiset
686
Otos, kato, osallistuneet ja osallistumisprosentti
Pohjois-Karjalan maakunta
245 250 249 250 248 1242 248 249 248 248 249 1242 2484
108 87 78 57 49 379 68 49 65 49 55 286 665
119 156 160 186 181 802 166 192 171 188 175 892 1694
18 7 11 7 18 61 14 8 12 11 19 64 125
55.9 65.2 68.7 77.2 80.2 69.5 72.6 80.3 73.8 80.2 77.9 77.0 73.2
Otos
Kato
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake
Osallistuneet, pelkkä lomake
Osallistumisprosentti
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Pohjois-Savon maakunta
247 249 250 250 0 996 247 248 250 250 0 995 1991
107 81 77 69 0 334 58 63 45 47 0 213 547
122 147 158 173 0 600 172 172 195 191 0 730 1330
18 21 15 8 0 62 17 13 10 12 0 52 114
56.7 67.5 69.2 72.4 .0 66.5 76.5 74.6 82.0 81.2 .0 78.6 72.5
Otos
Kato
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake
Osallistuneet, pelkkä lomake
Osallistumisprosentti
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Turku ja Loimaa
248 250 249 249 0 996 248 249 250 249 0 996 1992
116 88 84 60 0 348 67 69 53 62 0 251 599
119 139 144 174 0 576 159 165 184 174 0 682 1258
13 23 21 15 0 72 22 15 13 13 0 63 135
53.2 64.8 66.3 75.9 0 65.1 73.0 72.3 78.8 75.1 .0 76.8 69.9
Otos
Kato
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake
Osallistuneet, pelkkä lomake
Osallistumisprosentti
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Helsinki ja Vantaa
248 249 250 246 248 1241 249 250 249 249 250 1247 2488
119 101 94 58 77 449 65 76 86 60 77 364 813
114 136 142 169 148 709 154 163 155 177 152 801 1510
15 12 14 19 23 83 30 11 8 12 21 82 165
52.0 59.4 62.4 76.4 69.0 63.8 73.9 69.6 65.5 75.9 69.2 70.8 67.3
Otos
Kato
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake
Osallistuneet, pelkkä lomake
Osallistumisprosentti
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Oulun lääni
246 249 249 249 0 993 249 250 250 250 0 999 1992
100 101 79 61 0 341 64 67 58 46 0 235 576
122 130 159 172 0 583 169 171 176 196 0 712 1295
24 18 11 16 0 69 16 12 16 8 0 52 121
59.3 59.4 68.3 75.5 0 65.7 74.3 73.2 76.8 81.6 .0 76.5 71.1
Otos
Kato
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake
Osallistuneet, pelkkä lomake
Osallistumisprosentti
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
Lapin lääni
246 249 250 249 248 1242 249 250 249 250 250 1248 2490
100 95 80 51 51 377 65 52 47 44 71 279 656
132 142 153 184 189 800 165 191 190 196 170 912 1712
14 12 17 14 8 65 19 7 12 10 9 57 122
59.3 61.8 68.0 79.5 79.4 69.6 73.9 79.2 81.1 82.4 71.6 77.6 73.7
Otos
Kato
Osallistuneet, terveystarkastus ja lomake
Osallistuneet, pelkkä lomake
Osallistumisprosentti
Ikäryhmä 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Miehet
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yht.
Naiset Yht.
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